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定
定 安藤 福ᖹ 氏定
 あࢇ࡝う ࡩࡃ࡬い 広島県立文書館主任定
定
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島県立文書館所蔵原⇿関係資料࡟ࡘい࡚ࠖ定
 ᖺ月日 ᖹ成「『(「01「)ᖺ㸵月「『日定
 会 場 広島県立文書館会議室定
定
 出席者 安藤 福ᖹ、石田 㞞春、小池 聖一、小宮山㐨夫、永井 均、ᕸ川 弘定
     水本 和実定
定
 ࠙附属資料ࠚ定
  資料㸯 広島県立文書館所蔵原⇿関係資料࡟ࡘい࡚㸦報告ࣞࢪュメ㸧定
  資料㸰 広島県立文書館所蔵原⇿関係文書群一覧定
  資料㸱 健康福祉局ࡢ事業体系定
  資料㸲 行ᨻ文書中ࡢ原⇿関係資料目録定
定
定
定
Ϩ 報 告定
定
ࡣࡌࡵ࡟定
○安藤定 ⓙࡉࡲࠊࡼうࡇࡑ࠾い࡛ࡃࡔࡉいࡲࡋࡓࠋᗈ島県立文書館ࡢᏳ藤࡜⏦ࡋࡲࡍࠋ定
定 最初࡟当館ࡢ概要࡛ࡍࡀࠊ昭和 63 ᖺ 10 ᭶㸯᪥࡟開館ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ前࡟ᗈ島県ྐ
⦅ࡉࢇ஦業ࡀ昭和 43 ᖺ࠿ࡽ 59 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚行わࢀࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛཰㞟ࡋࡓ資料ࢆ引ࡁ⥅ࡄ
࠿ࡓࡕࠊࡑࢀ࠿ࡽᗈ島県࡛ࡣ昭和 40 ᖺᗘ࠿ࡽ廃棄ࡍࡿ行ᨻ文書ࡢ中࠿ࡽࠊṔྐ資料࡜ࡋ࡚
㔜要࡞文書ࢆ㑅ูࡍࡿ࡜いう作業ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ開館ࢆࡍࡿ時࡟ࡣ既࡟㸱୓ 4,000 冊
ࡄࡽいࡢ行ᨻ文書ࡀあࡾࡲࡋࡓࠋࡑういう県ࡢ廃棄行ᨻ文書ࡢ㑅ู文書࡜ࠊ県ྐࡀ཰㞟ࡋ
ࡓྂ文書類ࢆ基┙࡟ࡋ࡚開館ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚௒ࠊ24 ᖺ目࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ定
定 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ当館ࡢ資料࡜ࡋ࡚ࡣ県ࡢ行ᨻ文書ࠊ཰㞟࣭寄贈࣭寄クࢆཷࡅࡓྂ文書ࠊ主࡜
ࡋ࡚県ྐࡢ時࡟཰㞟ࡋࡓྂ文書ࡢ複製資料㸦ࣇ࢕࣒ࣝࠊ⣬焼ࡁࠊࢥࣆ࣮㸧ࠊ主࡟ࡑࡢ୕ࡘ
ࡀ中心࡛ࡍࠋ定
定 ⚾個人ࡢᒚṔࢆ紹௓ࡋࡲࡍࠋ大学ࠊ大学㝔࡛᪥ᮏ近௦ྐࢆᑓ攻ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ昭和 51
ᖺ࡟県ྐ⦅ࡉࢇᐊ࡟入ࡾࡲࡋࡓࠋࠗ原⇿୕十ᖺ࠘ࡀ刊行ࡉࢀࡓ直ᚋ࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࠗᗈ
島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡸࠗ原⇿୕十ᖺ࠘ࡢ⦅纂࡟ࡣ㛵わࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ定
定 県ྐ⦅ࡉࢇᐊ࡛ࡣࠊ近௦ࡢ通ྐ⦅ࡢ⦅ࡉࢇ࡞࡝࡟㛵わࡾࠊ࠿ࡓわࡽࠊẖᖺ 3 ᭶࡟ࡣ県庁
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書庫࡛行ᨻ文書ࡢ㑅ู作業࡟ᚑ஦ࡋ࡚いࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ文書館開館準ഛ࡟ᚑ஦ࡋࠊ開館
ᚋ࠿ࡽࡎࡗ࡜勤ࡵ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢ間ࠊ県ࡀ企⏬ࡋࡓࠗᗈ島県戦⅏ྐ࠘ࠗᗈ島県移ఫྐ࠘ࡢ
⦅纂࡟ࡶ㛵わࡾࡲࡋࡓࠋ
定 ᮏ᪥ࡣࠊ௨ୖࡢࡼう࡞⚾ࡢ経験ࢆ踏ࡲえࠊ個人的࡞知見ࢆ含ࡵ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࠊ
ⓙ様ࡢ࠾役࡟立ࡕࡓい࡜Ꮡࡌࡲࡍࠋ
定
㸯 原⇿問題ࡢ展開―原⇿関係資料生成ࡢ諸相定
○安藤定 最初࡟ࠕ原⇿問㢟ࡢ展開―原⇿㛵ಀ資料生ᡂࡢ諸相ࠖ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ資料㸯ࢆ用
意ࡋࡲࡋࡓࠋ⚾自身ࡣࠊ原⇿問㢟࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㛵わࡽ࡞いࡲࡲࠊ県ࡢ戦⅏ྐ࡞࡝ࡢ⦅㞟࡛
࠾手伝いࡣࡋ࡚いࡲࡍࡀࠊ自ศ自身ࡀࡑࢀ࡛何࠿原⇿࡟ࡘい࡚研究ࢆࡋࡓ࡜いうࡇ࡜ࡣあ
ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⚾ࡣࠊඛ輩ࠊ県ྐࡢ前任者࡛あࡿᏱ྿㸦暁㸧ࡉࢇ࡞࡝ࡀࡸࡗ࡚いࡿ
ࡇ࡜ࢆእ࠿ࡽ見࡚いࡓ࡜いう程ᗘࡢ知識ࡋ࠿ࡈࡊいࡲࡏࢇࠋあ࡜ࡣ文書館࡟あࡿ資料ࢆ୍
般ࡢ方࡟見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡞ᩚ理ࢆࡍࡿࡄࡽいࡢࡇ࡜ࡋ࠿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ定
定 ࡑういうわࡅ࡛ࠊ極ࡵ࡚常識的࡞ࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ原⇿ࡢ資料࡜いうࡢࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࡀあࡿ
࠿࡜考えࡿࡓࡵ࡟ࠊ原⇿ࢆࡵࡄࡗ࡚物஦ࡀ࡝ࡢࡼう࡟展開ࡉࢀ࡚いࡗࡓ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ見
ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡲࡍࠋ
࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿ原⇿開Ⓨࡀあࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡑࡢࡇࢁ防空ࠊ空襲࡟ᑐࡍࡿഛえࡢ体ไࠊあ
ࡿいࡣࠊᘓ物疎開ࡸ学童疎開ࡀ行わࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡑࡢ中࡛原⇿投ୗࡀあࡾࠊ人的࣭物的࡟被害ࡀ起ࡁ࡚避㞴ࡀࡉࢀࠊ行ᨻ等࡟ࡼࡿ救援࣭
救護ࡀ行わࢀࠊ遺体཰容ࠊ瓦礫処理ࡀ行わࢀࡿࠋ併ࡏ࡚ࠊ㌷࠿ࡽ調査団ࡀ派遣ࡉࢀ࡚調査
ࡀ行わࢀࠊࡑࡢᚋࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡶ調査団ࡀ入ࡗ࡚ࡁ࡚ྜྠ調査ࢆࡸࡿࠋ࡞いࡋࡣࠊ米国
戦略⇿撃調査団ࡀ入ࡗ࡚ࡃࡿ࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࡀあࡾࠊࡉࡽ࡟㸿㹀㹁㹁㸦原⇿傷害調査委
員会㸧࡜いうࡶࡢࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽ原⇿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ直ᚋ࠿ࡽࡢ報㐨ࠊあࡿいࡣ占領前ࡢ新聞報㐨ࡀあࡾࡲࡍ
ࡋࠊ占領ୗࡢ報㐨規ไࡢ中ࡢ報㐨ࡶあࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ原⇿投ୗ直ᚋ࡟ࡣ世界࡛原⇿投ୗࡢ
ࢽ࣮ࣗࢫࡀ新聞࡟流ࢀࡲࡋࡓࠋ原⇿報㐨ࡣࠊ講和条⣙࡛少ࡋ状況ࡀ変わࡾࠊࣅ࢟ࢽ஦件࡛
ࡲࡓ変わࡾࠊ現ᅾ࡟⮳ࡿ変㑄ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 被⇿者࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ人生ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞歩ࡳࡀあࡾࡲࡍࠋ当初ࡢྠ情ࠊ民間࡟ࡼࡿࡉ
ࡲࡊࡲ࡞援護ࡀあࡾࡲࡋࡓࠋ行ᨻࡢ援護࡜ࡋ࡚ࡣࠊ直ᚋࡢ救援࣭救護ࡣあࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀ
ࡣ戦時⅏害保護法ࡀ失効ࡍࡿ࡜ྠ時࡟法的࡞裏付ࡅࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊ法的࡞援護
ࡀ始ࡲࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽ被⇿者ࡢ運動ࡸ体験グࠊࡑࡋ࡚被⇿者団体ࠊ被団༠㸦᪥ᮏ原水⇿
被害者団体༠議会㸧ࢆࡘࡃࡗ࡚いࡁࡲࡍࠋ被⇿者ࢆ抱えࡓ会社ࡸ学校ࡶ被害ࢆཷࡅ࡚いࡿ
わࡅ࡛ࠊ被害ࢆཷࡅࡓ団体ࡢ行動ࡶ視㔝࡟入ࢀࡿ必要ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ被⇿者ࡣ全ࡃᨺ置ࡉࢀ࡚いࡓわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ被⇿ࢆ原因࡜ࡍࡿ病気ࠊᚋ㞀害
等ࡀ起ࡇࡿわࡅ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ἞療࣭研究ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࠊࡑࢀࡀ病㝔ࡸ་師会ࡸ原ᑐ༠㸦ᗈ島ᕷ
原⇿㞀害者἞療ᑐ策༠議会㸧ࡢྲྀ組ࡳ࡜࡞ࡾࠊ㸿㹀㹁㹁ࡶ調査ࢆ主眼࡜ࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ࠿࠿
ࡾࡲࡍࠋあࡿいࡣࠊᚋ࡟原་研㸦ᗈ島大学原⇿ᨺ射能་学研究ᡤ㸧ࡀ࡛ࡁ࡚ࡃࡿࠋ定
定 原⇿被⇿者࡟ᑐࡍࡿ援護行ᨻࡣࠊඛ࡯࡝言いࡲࡋࡓࡼう࡟戦時⅏害保護法ࡢୗ࡛ࡢ援護
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࡜いう࠿ࠊ救護࡜いうࡢࡀあࡗࡓわࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࡣ୍般ࡢᬑ通ࡢ状態࡟置࠿ࢀࠊ原⇿
被⅏࡜いうࡇ࡜࡛ࡢ特ูࡢ援護ࡣཷࡅࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ戦傷病者戦ἐ者遺族等
援護法ࡀ占領明ࡅ࡟Ⓨ効ࡋࠊ戦傷病者ࡸ戦ἐ㌷人遺族等࡟援護ࡀ୚えࡽࢀࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ
原⇿࡛死ࢇࡔ㌷人遺族࡬ࡢ援護ࠊあࡿいࡣ㌷属ࠊ準㌷属࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࡢ援護ࡢᣑ大ࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊࣅ࢟ࢽ஦件ᚋࡢ原⇿་療法ࠊࡉࡽ࡟㸪近ᖺࡢ援護法࡜ࠊ徐々࡟援護行ᨻࡀ立法的࡟
ࡶᣑ大ࡋ࡚いࡃࠋྠ時࡟ࠊ県ࡸᕷࡣ法እ援護࡜いࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛ࡢ⊂自ࡢ措置ࠊ࡞いࡋࡣ国
࡟ᑐࡍࡿ陳情活動ࠊ長崎࡜୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ඵ者༠࡛運動ࢆ展開ࡍࡿ࡜いࡗࡓࡇ࡜ࡀ行わࢀࡿࠋ定
定 行ᨻࡣࠊ援護࡜࡜ࡶ࡟ᖹ和行ᨻ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ当初ࡣᖹ和祭ࠊᚋ࡟グ念式඾࡜いࡗࡓ࠿
ࡓࡕ࡛ᐃ例໬ࡋ࡚いࡁࡲࡍࠋ最初ࡣ戦ἐ者ࡢ慰霊࡜いう意味ࡀ中心ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻうࡅࢀ
࡝ࡶࠊࡔࢇࡔࢇᖹ和行ᨻ࡜いう色彩࡛ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࠊ国㝿活動࡟ࡲ࡛Ⓨ展ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 ୍方࡛ࡣࠊ民間ࡢᖹ和運動࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝等࡛原⇿࡟ᑐࡍࡿ衝撃࠿ࡽᖹ和運動
ࡀ起ࡇࡗ࡚ࡃࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ᖹ和運動ࡀあࡗ࡚ࠊࢫࢺࢵࢡ࣒࣭࣍ࣝ࢔ࣆ࣮ࣝࠊ世界ᖹ和評
議会࡞࡝࡟ࡼࡿᖹ和擁護運動ࠊࡑࢀ࠿ࡽࣅ࢟ࢽ௨降原水禁運動ࠋᖹ和教育ࡶࠊࡇࡢ間ࡎࡗ
࡜展開ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ調査研究࡜㔜複ࡍࡿ面ࡶあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ原⇿ࡢグ憶ࢆグ録໬ࡍࡿ࡜いう作業
࡛ࠊ手グ࣭体験グࠊあࡿいࡣ文学ࠊᫎ⏬ࠋ文学ࠊᫎ⏬ࡣグ録໬࡜いうࡼࡾࡶࠊ文学作品࡜
ࡋ࡚ࡢ主張ࠊ芸術創造活動࡜いうࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡋࡻうࡅࢀ࡝ࡶࠋࡲࡓࠊ原⇿ࢆグ録໬ࡍࡿ資
料館ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ語ࡾ部ࠊⓑ書運動ࠊ復ඖ調査ࠊあࡿいࡣࠗ ᗈ島原⇿戦⅏ㄅ࠘ࠗ ᗈ島県ྐ定 原
⇿資料⦅࠘ࠗ原⇿୕十ᖺ࠘࡜いࡗࡓ出∧ࠊࡑࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࡀඛ࡯࡝述࡭ࡓ報㐨࣭出∧࡜相
ࡲࡗ࡚行わࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡓࠊ௒回ࡇࡢ報࿌࡛ࡣあࡲࡾ触ࢀࡲࡏࢇࡀࠊ都ᕷࡢ復興࡜いう問㢟ࡀあࡾࡲࡍࠋ原⇿
被害࡛ࡣࠊ特࡟人的被害ࠊ被⇿者࡜いうࡇ࡜ࡀ念頭࡟あࡾࡲࡍࡀࠊ物的࡟ࡶࠊᕷ街地あࡿ
いࡣᘓ造物࡜いࡗࡓࡶࡢࡀ被害ࢆཷࡅࠊࡑࡢ戦⅏復興஦業ࡀ行わࢀ࡚いࡃࠋࡑࡢ㐣程࡛ࡣࠊ
原⇿ࢫ࣒ࣛ࡜いうࡼう࡞現象ࡶ生ࡌࠊ基⏫ࡢఫ宅࡛ࡑࢀࡀ解消ࡉࢀ࡚いࡃࠋあࡿいࡣ河ᕝ
ࡢ୙法占ᣐ࡜いいࡲࡍ࠿ࠊ୙法ఫ宅ࢆ強ไ的࡟撤去ࡍࡿࡼう࡞ࡇ࡜ࡶ行わࢀࡿわࡅ࡛ࡍࠋ定
定 ࡑࡋ࡚ࠊ復興ࡢ中࡛ᖹ和බᅬ࡜いうࡶࡢࡀࡘࡃࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓࠊ復興࡜ࡶ大ࡁ࡞㛵わ
ࡾࡀあࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᗈ島ᕤ業港ࡢᘓ設ࠊኴ⏣ᕝ改修ࡀあࡾࡲࡍࠋ戦前࠿ࡽ⥆い࡚いࡓ஦
業ࡀ戦ᚋ࡟⥅⥆ࡉࢀࠊᗈ島ࡢ街並ࡳࢆ大ࡁࡃ変え࡚いࡁࠊ戦ᚋ復興࡜大ࡁࡃ㛵わࡾ࡞ࡀࡽ
展開ࡉࢀࡲࡍࠋ定
定 資料 1 ࡢୖ段࡟ࠊࠕ米国ᨻ府ࠖࠕ行ᨻࠖࠕᑓ門機㛵ࠖࠕ被害㸦人ࠊ団体ࠊ街㸧ࠖࠕ報㐨
機㛵ࠖࠕ㛵୚者㸦運動ࠊグ録㸧ࠖ࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࣉ࣮࣮ࣞࣖࢆ書い࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ定
定 例えࡤ行ᨻ࡛いࡁࡲࡍ࡜ࠊ防空体ไࠊ救護体ไ࡜いうࡢࡣ原⇿投ୗ前࠿ࡽいࢁいࢁ準ഛ
ࡋ࡚いࡲࡋ࡚ࠊᘓ物疎開ࡢ࿨௧ࢆࡋ࡚ࠊ学童疎開ࢆࡉࡏ࡚࡜いࡗࡓࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡿ࡜ࡍࡄ࡟救援࣭救護࡟走ࡾࡲࡋ࡚ࠊ遺体཰容ࠊ瓦礫撤去ࢆ行いࠊ
㌷ࡢ調査団ࡶ派遣ࡉࢀࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡋ࡚ࠊ援護行ᨻ࡟㛵わࡾࠊࡲࡓᖹ和行ᨻ࡟㛵わࡾࠊᖹ和運動࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ国連༠会࡞
࡝ࠊいࢁいࢁ࡞ࡶࡢ࡟行ᨻ自身ࡶຍ担ࡋ࡚いࡃ࡜いう୍方࡛ࠊ例えࡤᖹ和擁護運動ࡢࡼう
࡞ᕥ⩼的࡞運動࡟ࡘい࡚ࡣ警ᡄࡍࡿࠊあࡿいࡣ┘視ࡢᑐ象࡜ࡍࡿ࡜いうࡼう࡞ࠊ付࠿ࡎ㞳
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ࢀࡎࠊあࡿいࡣࠊ期ᚅࡋࡓࡾ味方ࡋࡓࡾ࡜いうࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛ࡢ行ᨻࡢ動ࡁࡀあࡿ࡜思い
ࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ原⇿資料館㸦ᗈ島ᖹ和グ念資料館㸧࡟ࡼࡿ資料཰㞟࣭展示ࠊᖹ和♳念館㸦国
立ᗈ島原⇿死ἐ者追悼ᖹ和♳念館㸧࡛ࡣ体験グࢆ㞟ࡵࡿ࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࡶ行ᨻ自身ࡀ行
いࡲࡍࡋࠊᗈ島県ྐࡢࡼう࡟行ᨻ࡛出∧ࡍࡿ࡜いう࠿ࡓࡕࡶྲྀࡽࢀࠊࡉࡽ࡟戦⅏復興஦業
ࡣࠊࡲࡉ࡟行ᨻࡀ中心࡟࡞ࡗ࡚行わࢀࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡑࡢࡼう࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ見࡚いࡃ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ団体ࡀ࡝う㛵わࡗ࡚いࡗࡓ࠿࡜いうࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑうࡋࡓሙ面࡟࠾ࡅࡿ諸活動ࢆ通ࡌ࡚資料ࡀ生ᡂࡉࢀࡿ࡜いうࡇ࡜ࡔ
ࢁう࡜思いࡲࡍࠋ当ࡓࡾ前ࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࢆヰࡋࡲࡋࡓࡀࠊ資料ࡀ生ᡂࡉࢀࡿሙ面ࢆ想像ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ資料཰㞟࣭資料調査ࡢ前ᥦ࡜ࡋ࡚必要ࡔ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ
定
㸰 広島県立文書館ࡀ所蔵ࡍࡿ原⇿関係資料定
○安藤定 ᗈ島県立文書館ࡀᡤ蔵ࡍࡿ原⇿㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡲࡍࠋࠕᗈ島県立文書館
ࡀᡤ蔵ࡍࡿ原⇿㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚ࠖ㸦28 㡫㸧࡜いう文書ࢆࡈ覧ࡃࡔࡉいࠋ௒ࡲ࡛ࠕ原⇿㛵
ಀ資料୍覧ࠖ࡜いう࠿ࡓࡕ࡛閲覧ᐊ࡟置い࡚いࡓࡶࡢࢆࠊ௒回ࡢࡓࡵ࡟再ᩚ理ࡋ࡚作ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ閲覧ᐊ࡟出ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡶ載ࡏࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡎࠊ当館ࡀᡤ蔵ࡍࡿ原⇿㛵ಀ資料࡛ࡍࡀࠊձ複製資料ࠋᗈ島県総務部県ྐ⦅ࡉࢇᐊ等
ࡀ཰㞟ࡋࠊ当館ࡀ引ࡁ⥅いࡔ文書ࡢ写┿ࡸࢥࣆ࣮ࠋղ寄贈࣭寄ク文書ࠋいわࡺࡿྂ文書࡜
言ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ寄贈ࡉࢀࡓ資料࡛ࡍࠋճ行ᨻ文書ࠋ県ࡀ作ᡂࡋࡓ行ᨻ文書ࡢうࡕ࡛ࠊ
保Ꮡᖺ限ࡀ満了ࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾ廃棄ࡍࡿ期限ࡀ来ࡓࡶࡢࠊࡑࡢ中࠿ࡽ㑅ࡧ出ࡋ࡚保Ꮡࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋմᅗ書࣭行ᨻ刊行物ࠋࡇࡢࡼう࡟大ู࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡎ複製資料࡛ࡍࡀࠊ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡀ昭和 47 ᖺ㸱᭶࡟ࠗ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࢆ࠘刊行
ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㐣程࡛資料ࡢᡤᅾࢆ調査ࡋ࡚いࡲࡍࠋྠ時࡟ࠊ࡯ࢇࡢ୍部࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆ
複製࡟ࡼࡾ཰㞟ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠗࠊ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࡢ࠘巻ᮎ࡟ࠕ᥇
訪定 原⇿資料ᡤᅾ目録ࠖࢆ掲載ࡋࠊࡑࡢ当時ࠊ把握ࡉࢀ࡚いࡓ原⇿資料ࡢ୍覧ࢆ示ࡋ࡚い
ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢᚋ࡟ࠊࠗ原⇿୕十ᖺ࠘ࠗᗈ島県戦⅏ྐ࠘ࡀ刊
行ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢ時࡟཰㞟ࡋࡓ資料ࡶ当館࡛引ࡁ⥅い࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
௨ୖࡢ原⇿㛵ಀ資料ࡣ文書館開館࡟あࡓࡾࠊ原ᮏᡤ蔵者࠿ࡽබ開ࡢ許諾ࡀ得ࡽࢀࡓࡶࡢ
࡟ࡘい࡚目録ࢆ作ᡂࡋࠊ閲覧࣭利用࡟供ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢ࡯࠿⦅ࡉࢇ࣭刊行ࡢࡓࡵ࡟཰㞟
ࡉࢀࡓ写┿ࡢ複製ࢆᡤ蔵ࡋ࡚いࡲࡍࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ目録࡟載ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ定
定 ࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢࠕ᥇訪定 原⇿資料ᡤᅾ目録ࠖ࡜ࠊձࡢ複製資料ࡣࠊᮏ当ࡣ
完全࡟࣐ࢵࢳࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢうࡕࡢ相当部ศࡀ漏ࢀ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ
許諾ࡀ得ࡽࢀ࡚い࡞い࡜いう㛵ಀࡀあࡿࡢ࡜ࠊ原稿用⣬࡟筆写ࡋࡓࡔࡅࡢࡶࡢࡣࠊ目録࡟
掲載ࡋ࡚いࡲࡏࢇࠋ定
定 ࡘࡂ࡟ղ࡟ࡘい࡚ࠋ寄贈࣭寄ク文書ࡢ中࡟ࡣࠊ原⇿࡟㛵連ࡋࡓ文書群ࡀ当然࡞ࡀࡽあࡾ
ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࢆ原⇿㛵ಀ資料࡜ࡳ࡞ࡍ࠿࡜いう問㢟ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ճ行ᨻ文書ࡣࠊ保Ꮡᖺ限ࡀ満了ࡋ࡚㑅ู保Ꮡࡉࢀࡓࡶࡢࢆ保Ꮡ࣭බ開ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡽ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕᗈ島県行ᨻ文書簿冊目録ࠖࢆ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡟置い࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽ
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࡛᥈ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ常用文書࡜࠿長期保Ꮡ文書ࠊあࡿいࡣ最近保Ꮡࡉࢀ࡚保Ꮡᖺ限ࡀ
満了ࡋ࡚い࡞い文書࡟ࡘい࡚ࡣࠊ各主務課࡟置࠿ࢀࡿ࠿ࠊあࡿいࡣࠊ総務課ࡀ㞟中管理ࡋ
࡚いࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘい࡚ࡢ閲覧ࡣ情報බ開請求ࡍࡿ必要ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢ࡯࠿ࠊᅗ書࣭行ᨻ刊行物ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ௨ୖࡢうࡕࠊձ複製資料ࠊղ寄贈࣭寄ク文書࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕᗈ島県立文書館ᡤ蔵原⇿㛵
ಀ文書群୍覧ࠖࢆ作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ原⇿㛵ಀ資料ࢆᢳ出ࡋࡓࠕ原⇿㛵ಀ資料目録ࠖ
ࡶ作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 29 㡫ࡀࠊࠕᗈ島県立文書館ᡤ蔵原⇿㛵ಀ文書群୍覧࡛ࠖࡍࠋ寄贈࣭寄ク文書࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡇࡇ࡟掲ࡆࡓࡼう࡞ࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋࡑࡢうࡕࠊ★༳ࡢ文書群࡟ࡘい࡚ࡣࠊ資料ࡢࣜࢫࢺ
ࡶࠕ原⇿㛵ಀ資料目録ࠖ࡟掲ࡆ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ௨እࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ目録ࢆ見࡚いࡓࡔࡃࠊ
目録ࡀ࡞い文書群࡟ࡘい࡚ࡣࠊ当館࡟問いྜわࡏ࡚いࡓࡔࡃ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 寄贈࣭寄ク文書ࡢ主࡞ࡶࡢࢆࡈㄝ明ࡋࡲࡍࠋ山㔝ᮧ役ሙ文書ࠋࡇࢀࡣ特段ࠊ原⇿࡟特໬
ࡋ࡚いࡿわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ戦中࣭戦ᚋࠊࡑࢀ࠿ࡽ原⇿援護行ᨻࡀ始ࡲࡿ中࡛ࠊ役ሙ࡜ࡋ࡚当
然書類ࡀ作ࡽࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ㛵ಀࡢࡶࡢࡀ୍部あࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ⏫ᮧ役ሙ文書࡛ࡣࠊ
芸໭⏫ࡢ役ሙ文書ࡢ中࡟ࠊ原⇿࡛避㞴ࡋ࡚ࡁࡓ人ࢆ援護ࡍࡿࠊ罹⅏者ࢆ救護ࡍࡿ࡜いうࡶ
ࡢࡶあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࠕኳ㔝༟郎文書ࠖࠋኳ㔝氏ࡣ部落問㢟ࡢ研究者࡛ࡍࡀࠊᖹ和運動ࡢ領域࡛ࡶⱝᖸ資料ࢆ
㞟ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢうࡕࠊࠕ原⇿被⇿者調査票ࠖࡣࠊ᪥ᮏ原水༠㸦原水⇿禁Ṇ᪥ᮏ༠議
会㸧ࡀ 1959 ᖺࡈࢁ࡟調査ࡋࡓࠊᗈ島࣭長崎ࡢ被⇿者ࠊ⣙ 400 人ࡢ調査票࡛ࡍࠋ定
定 ࠕᗈ島県青ᖺ連ྜ会文書ࠖࠋ県青連㸦ᗈ島県青ᖺ連ྜ会㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ各種ࡢ団体࠿ࡽ
働ࡁ࠿ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ᖹ和運動࡟㛵ࡍࡿ文書ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࠕ௒堀誠஧文書ࠖࠋ௒堀ࡉࢇࡣ中国ྐࡢ研究者࡛ࡍࡀࠊࠗ原水⇿時௦࠘࡜いうᮏࢆ࠾書
ࡁ࡟࡞ࡗࡓࡾࠊ自ࡽ原水禁運動࡟参⏬ࡉࢀ࡚いࡿ࡜いう方࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ㛵ಀ࡛資料ࢆ㞟
ࡵࡓࡾࠊ自ศࡀ運動ࡍࡿ中࡛自然࡟㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࠕ高山等資料ࠖࠋ高山氏ࡣࠊ東ᗈ島࡛原⇿࡟㛵ࡍࡿいࢁいࢁ࡞展示活動࡞ࡾ啓Ⓨ活動ࢆ
ࡉࢀࡓ方࡛ࠊࡑࡢ㐣程࡛東ᗈ島࡟あࡿ病㝔ࡢ࢝ࣝࢸࡢࢥࣆ࣮ࡢࡼう࡞ࡶࡢࢆ㞟ࡵ࡚いࡲࡍࠋ
被⇿者࠿ࡽいࢁいࢁ聞ࡁྲྀࡗࡓ࡜いう࠿ࠊ་者ࡀ見立୍࡚࡚ᐃࡢ様式࡟グ述ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࠕ⏣中嗣୕資料ࠖࡣࠊ戦ᚋࡢࢢࣛࣇㄅࡢඛ駆ࡅ࡛ࡶあࡿࠗLIVING HIROSHIMA࠘㸦生ࡁ
࡚いࡿࣄࣟࢩ࣐㸧ࢆ出∧ࡍࡿࠊࡑࡢ㛵ಀ資料࡛ࡍࠋᅗ書館࡟長い間╀ࡗ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ
近ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᅗ書館࠿ࡽࡇࢇ࡞ࡶࡢࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛文書館ࡀ引ࡁཷࡅࡲࡋ࡚ࠊ文書
館ࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᭷ྡ࡞写┿家ࡀ当時ࡢᗈ島ࢆ撮ᙳࡋࡓ貴㔜࡞写┿࡛ࡍࠋ࣋ࢱ焼ࡁ
ࡣᅗ書館ࡀ保管ࡋ࡚࠾ࡾࠊ最近ࠊࢹࢪࢱࣝ໬ࡋࡓࡶࡢࡀྠ館ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ開ࡉࢀ࡚
いࡲࡍࠋ定
定 あ࡜ࡣࠕ᪥ᮏ社会党ᗈ島県連ྜ会㛵ಀ資料ࠖࠕ劇団᭶᭙会㛵ಀ資料ࠖࡶあࡾࡲࡍࠋࠕ劇
団᭶᭙会㛵ಀ資料ࠖࡣ土ᒇ清࡜いう演出家ࡀࠕ᭶᭙会ࠖࢆ主宰ࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ土ᒇࡉ
ࢇࡢ原⇿ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ脚ᮏ࡞࡝ࡶあࡾࠊ原⇿࡜ࡲࡗࡓࡃ無㛵ಀ࡛ࡣ࡞い࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇ
ࡌࡘࡅ࡟近い࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡇࢀࡶ原⇿資料࡟含ࡵࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡑࡢ࡯࠿ࠊ大ୗ応ࡉࢇ࡜いう移民࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡽࢀࡓ方ࡀࠊ戦ᚋࠊ᪥ᮏ࡟戻ࡗ࡚ࡇࡽ
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ࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ方ࡢ米国ࡢ新聞ࡢࢫࢡࣛࢵࣉࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ௨ୖࡀ原⇿㛵ಀ文書群୍覧࡛ࡍࠋࡇࢇ࡞ࡢࡋ࠿࡞いࡢ࠿࡜いう感ࡌࢆཷࡅࡽࢀࡿ࡜思い
ࡲࡍࠋ結局ࠊ⚾࡝ࡶࡢ文書館ࡣࠊ前身ࡢ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡀࠊࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢ⦅
ࡉࢇ࡛いࢁいࢁ資料ࢆ཰㞟ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ文書館開館ᚋࡣࡑࡢᚋࡢ原⇿資料࡟ࡘい࡚ࡢ積
極的࡞཰㞟戦略ࢆ持ࡓࡎ࡟来࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡴࡋࢁࠊ持ࡓࡎ࡟࡜いうࡼࡾࡶࠊいࢁいࢁ࡞資
料ࡀあࡗࡓሙྜࠊࡑࢀࡣࡐࡦ原⇿資料館࡟寄贈ࡋ࡚あࡆ࡚ࡃࡔࡉい࡜いう࠿ࡓࡕࡢᑐ応ࢆ
ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࡢࠕ高山等資料ࠖࡶ実ࡣ原⇿資料館࡟あࡆ࡚ࡃࡔࡉい࡜言ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ
原⇿資料館ࡀ要ࡽ࡞い࡜言ࡗ࡚引ࡁྲྀࡗ࡚ࡃࢀ࡞いࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊᗈ島県立文書館ࡀཷࡅ
入ࢀࡓわࡅ࡛ࡍࠋࡑういうࡇ࡜࡛ࠊ当館ࡢሙྜࡣࠊ࡝ࡇ࡬ࡶ行ࡁሙࡀ࡞い資料ࢆ引ࡁཷࡅ
ࡿ࡜いう役回ࡾ࡟ࡣ熱心࡛ࡍࡀࠊいい資料ࢆ積極的࡟཰㞟ࡍࡿ࡜いう戦略ࢆ持ࡗ࡚い࡞い
ࡲࡲ来࡚いࡿ感ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ௒࠿ࡽ思う࡜ࠊ県ྐ࡛ࡘࡤࢆ付ࡅࡓいࢁいࢁ࡞資料群ࡢうࡕࠊ࡝ࢀࡔࡅ原⇿資料館ࡀ原
ᮏࢆ確保࡛ࡁࡓࡢ࠿࡞࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ少ࡋ忸怩ࡓࡿ思いࡀࡋࡲࡍࠋ文書館開館時࡟⚾࡝ࡶ
ࡀࠊ全国ࢆ回ࡗ࡚確保ࡋ࡚࠾ࡅࡤ良࠿ࡗࡓ࡞࡜いうᚋ悔ࡣⱝᖸあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡘࡂ࡟ࠊ複製資料࡛ࡍࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘⦅ࡉࢇ時࡟཰㞟ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢᚋࠊ新ࡓ࡟㞟ࡲࡗࡓࡶࡢ࡞࡝ࡶⱝᖸあࡾࡲࡍࡀࠋ定
定 ࠕ厚生省援護局ᡤ蔵資料ࠖࡣࠊ原⇿直ᚋࠊ୍番救護࡟あࡓࡗࡓࡢࡣ㌷࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ㌷ࡢ
資料ࡀ㌷ࡢ解体ᚋࡣ厚生省࡟引ࡁ⥅ࡀࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀ厚生省࡟ṧࡿ࡜いう࠿ࡓࡕࠋࡑ
ࡢᚋࠊ௒ᗘࡣ原⇿་療࡜いうࡇ࡜ࡀ始ࡲࡾࠊࡇࢀࡶᡤ管ࡀ厚生省࡜いうࡇ࡜࡛資料ࡀ蓄積
ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࠕእ務省እ交ྐ料館ᡤ蔵文書ࠖࡣࠊ占領ୗ࡛終戦連絡஦務局ࠊ地方࡜占領㌷࡜ࡢ仲௓ࡢ
ࡼう࡞௓ᅾࡀእ務省࡟あࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡑࡇ࡟ⱝᖸあࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ防衛庁戦ྐ
部ࡢ資料࡛あࡿࠕ防衛庁防衛研究ᡤ戦ྐ部ᡤ蔵資料ࠖࠋ定
定 あ࡜ࡣᮧࡢ役ሙ文書࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ特࡟ᗈ島ࡢ近辺ࡢᮧ役ሙࠊ警防団ࡀ出動ࡋ
ࡓࡾࠊ原⇿࡛人ࡀ避㞴ࡋࡓࡾࠊࡑࡇ࡛救護ࡉࢀࡓࡾ࡜いうࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛非常࡟濃密࡞㛵
ಀࡀあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ山㔝ᮧ࡜࠿芸໭⏫࡜いࡗࡓ㐲いᡤࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁ廿᪥ᕷ࡜࠿大林ᮧ࡜
࠿近いᡤ࡟いࢁいࢁ資料ࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡣあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࠕ国立国会ᅗ書館ᡤ蔵ᑠᕝ資料ࠖ࡜いうࡢࡣࠊ経῭Ᏻᐃᮏ部ࡢ役ࢆ務ࡵࡽࢀࡓ方ࡀ持ࡗ
࡚࠾ࡽࢀࡓ資料࡛ࠊᗈ島ࡢ戦⅏࡟ࡶ㛵ಀࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛㞟ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 行ᨻࡢ㛵ಀ者࡜ࡋ࡚ࡣࠊ警察ࡢᕝ⏣㸦兼୕郎㸧ࡉࢇࠊ県ࡢ竹ෆ㸦႐୕郎㸧ࡉࢇࠋᶓ⏣ᘓ
୍ࡉࢇ࡜いう方ࡣࠊࠕ戦⅏グ録定 ᗈ島県ࠖࡢ㸰冊あࡿうࡕࡢᚋ半ࡢ㸯冊࡜࡞ࡿ࣓ࣔࢆ書࠿
ࢀࡓ方࡛ࡍࠋ原⇿投ୗ直ᚋ࡟県ࡀ救護活動ࢆࡸࡿࠊࡑࡢ時ࡢ᪥々ࡢグ録ࢆグࡋ࡚いࡲࡍࠋ
草津ࡢᑠᕝࡉࢇࡢ文書ࡣࠊఫ民࡜ࡋ࡚㛵わࡗࡓ⏫ෆ会࡜࠿義勇隊㛵ಀࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࡲࡓࠊ学校ࡢ᪥ㄅ等࡛被⅏ࡢ状況ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋあ࡜ࡣ調査団㛵ಀ者ࡢ文書࡛ࡍࠋ定
定 個人ࡢࠕ஭西家文書ࠖ࡜いうࡢࡣࠊ島᰿県ࡢ人ࡢ᪥ㄅ࡛ࡍࠋ࡞ࡐࠊࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟あࡗ
ࡓ࠿࡜いう࡜ࠊࡇࢀࡣࡶ࡜ࡶ࡜中世文書ࡢ資料調査࡟行ࡗࡓࡽࠊࡑࡇ࡟あࡗࡓ࡜いうࡢ࡛ࠊ
ࡓࡲࡓࡲ見ࡘࡅ࡚཰㞟ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いうࡔࡅࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ原⇿資料ࢆ持ࡗ࡚いࡑ
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う࡞個人ࢆࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢ時࡟ࡋࡽࡳࡘࡪࡋ࡟あࡓࡗ࡚いࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛
ࡣ࡞い࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࠕ原⇿報㐨欧米新聞資料ࠖ࡜いうࡢࡣࠊࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘࡟新聞資料ࡣ載ࡏ࡚
いࡲࡏࢇࡀࠊ例እ的࡟እ国ࡢ新聞ࡣ載ࡏ࡚いࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟㸶᭶ࠊ㸷᭶ࡄࡽいࡢ新聞
ࢆᾏእ࠿ࡽ࣐࢖ࢡ࡛ࣟ࡜ࡾࡼࡏࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࠕ戦略⇿撃調査団ࠖࡣࠊ最終報࿌書࡜ࠊࡑࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᗈ島県ศࡀあ
ࡾࡲࡍࠋ定
定 ௨ୖࡀ文書群ࡢ୍覧࡛ࡍࠋ୍方ࠊࠕ原⇿㛵ಀ資料目録ࠖ࡟࡝ういう資料ࡀあࡿ࠿࡜いう
ࡇ࡜ࢆ載ࡏ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ見࡚いࡓࡔࡅࡓࡽ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 結局ࠊ原⇿資料࡜いࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ寄贈࣭寄ク文書ࠊ複製資料࡛ࠊࡇࡢ程ᗘࡢࡶࡢ࡟限
ࡽࢀࡿ࡜いうࡇ࡜ࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋࡑࢀ௨እ࡟ࡶࠊ例えࡤᗈ島銀行ࠗ創業ⓒᖺྐ࠘ࡢ⦅
ࡉࢇ資料ࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ中࡟当然ࠊ芸ഛ銀行ࡀ戦⅏࡟遭うࠊ原⇿࡟遭うࠊࡑࡢ時ࡢᑐ
応࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ何ࡽ࠿ࡢ原⇿資料࡜いうࡢࡣࠊࡶう少ࡋ増えࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀࡲࡏࢇࡀࠊ㛵ಀあࡿ࡜思わࢀࡿࡶࡢࢆᗈࡆ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡔいࡓいࡇࡢࡼう࡞感ࡌ࡛ࡣ࡞い
࠿࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定
㸱  広島県立文書館所蔵ࡢ行ᨻ文書中ࡢ原⇿関係資料定
○安藤定 ௒ᗘࡣᗈ島県立文書館ᡤ蔵ࡢ行ᨻ文書中ࡢ原⇿㛵ಀ資料࡛ࡍࠋ定
定 ࡲࡎᗈ島県ࡢ被⇿者援護行ᨻ࡛ࡍࡀࠊ行ᨻ機構ࡢ変㑄ࢆ資料㸰࡟掲ࡆࡲࡋࡓࠋ当時ࠊ衛
生部࡜民生部ࡀあࡗ࡚ࠊ⚟♴的࡞ࡇ࡜ࢆࡍࡿࡢࡣ民生部࡛ࡍࡀࠊ民生部ࡢᖿ஦課ࡣ厚生課ࠊ
ࡑࡢᚋࠊ社会課࡛国࡬ࡢ働ࡁ࠿ࡅ࡞࡝࡛全体ࢆ௙ษࡿ立ሙ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ課ࡀ動ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ個々࡟原⇿被⇿者ᑐ策࡟㛵ࡍࡿ直接ࡢ業務ᡤ掌࡜いうࡇ࡜࡛いࡁࡲࡍ࡜ࠊ民
生的࡞部ศࡣ厚生課ࠊ社会課ࠊ民生課ࡀࡸࡾࡲࡍࡀࠊ་療的࡞問㢟࡟ࡘい࡚ࡣண防課ࠊබ
衆衛生課࡛ࡍࠋ昭和 47 ᖺ࡟බ衆衛生課࡟୍ඖ໬ࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ原ᑐ課㸦原⇿被⇿者
ᑐ策課㸧ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊྡ前ࡣいࢁいࢁ࡜変わࡾࠊ現ᅾࡣ被⇿者支援課࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊ࡯
ࡰ原⇿ᑓ管ࡢ課ࡀࡎࡗ࡜Ꮡᅾࡋ⥆ࡅࡲࡍࠋ定
定 原⇿ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ୍般ࡢ援護行ᨻ࡜いうࡇ࡜࡛いࡁࡲࡍ࡜ࠊ援護行ᨻ࡜いうࡢࡣࠊ要ࡍ
ࡿ࡟第஧ḟ世界大戦ࡢ戦ᚋ処理㸦復員࣭引ᥭࡆ㸧ࠊࡑࢀ࠿ࡽ大戦ࡢ犠牲者࡟ᑐࡋ࡚いࢁい
ࢁ償いࢆࡍࡿ࡜いう課࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᗈ島地方世ヰ部࡜いう国ࡢ஦務࠿ࡽ県࡟ୗ
ࡾ࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊ世ヰ課࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡣ援護課࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡎࡗ࡜現ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺࡣࡇࡢ課࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 ḟ࡟࡝ࢇ࡞文書ࡀ࡛ࡁ࡚いࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ昭和 42 ᖺ当時ࡢ文書ศ類表ࢆࢥࣆ࣮
ࡋࡓࡶࡢࡀࠊ資料 3 ࡛ࡍࠋࠕ㹆56.0ࠖ࡜いうࡢࡀࠊ原⇿被⇿者行ᨻ全般ࢆ表現ࡋࠊࡑࢀࢆ
展開ࡍࡿ格好࡛ࠊ資料 3 ࡢࡼう࡞文書ศ類表࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚文書ࡀᩚ理ࡉࢀ
ࡿわࡅ࡛ࡍࠋࠕ㹎ࠖ࡜いうࡢࡣ永久保Ꮡࠊࠕ㸱ࠖ࡜いうࡢࡣ㸱ᖺ保Ꮡࠊࠕ㸳ࠖ࡜いうࡢࡣ
㸳ᖺ保Ꮡ࡜いうࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡲࡍࠋ定
定 現ᅾࡣ࡝ࢇ࡞業務ࢆࡋ࡚いࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ資料㸲ࠕ原⇿被⇿者ᑐ策業務ࡢ体系 ࢆࠖࠊ
ࡇࡇ࡟掲ࡆ࡚࠾ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊ࠿࡞ࡾいࢁいࢁᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ
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ࡇういうࡇ࡜ࢆ᪥々ࡢ業務࡜ࡋ࡚行いࠊ᪥々大㔞ࡢ文書ࡀ作ᡂࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ大
部ศࡣ㸱ᖺࠊ㸳ᖺ࡛廃棄ࢆࡉࢀࡿ࡜いう࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢḟ࡟ࠊ࡛ࡣࠊ࡝ࢇ࡞文書ࡀあࡿ࠿࡜いうࡢࡀࠕ行ᨻ文書中ࡢ原⇿㛵ಀ資料目録࡛ࠖ
ࡍࠋࡇࡢ中࡛ࠊ原⇿資料࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢࢆ⚾ࡢ見当࡛抜ࡁ出ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋࡇࡢ୍覧࡟あ
ࡿࡼう࡞状況࡛ࡍࠋ特ᐃࡢ時期ࡢ特ᐃࡢ課࡟着目ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ特ᐃࡢ語ྃࢆ検索ࡋࡓ結
ᯝࢆ཯ᫎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࠊ全ࣜࢫࢺࢆⅬ検ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ定
定 ࠕ原⇿被害者援護୍件ࠖ࡜いう社会課ࡢ文書ࡣࠊ原⇿་療法ไᐃ前ᚋࡢ法ไᐃ運動ࠊ法
ࡢ執行࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛ࠊࡓい࡬ࢇ興味深いࡶࡢ࡛ࡍࠋ࡯࠿࡟ࡶ被⇿者健ᗣ手帳ࡢ原⇿被⇿
者་療㈝ࡢ支給࡜࠿ࠊ交通手当ࡢ支給࡜࠿ࠊ᪥々作ᡂࡉࢀࡿ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࡢ文書ࡣあࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡇࡇ࡟ࡣ掲ࡆ࡚いࡲࡏࢇࠋ定
定 河ᕝ課ࡢࠕ河ᕝ管理ࠖࡣ原⇿ࢫ࣒ࣛᑐ策ࠊ୙法占ᣐᑐ策࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼう࡞文
書ࡣࡓࡃࡉࢇあࡾࡲࡍࠋ河ᕝ課ࡢࠕ河ᕝ管理ࠖ࡜いう文書ࡀ࡞ࡐ原⇿資料࡜ࡋ࡚検出࡛ࡁ
ࡓ࠿࡜いう࡜ࠊ概要欄㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ概要ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸧࡟ࠕ原⇿ࢫ࣒ࣛࠖ࡜いう言葉ࡀ
グ載ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ原⇿࡜いう言葉࡛ࣄࢵࢺࡋࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ類似ࡢ文書ࡣࡓࡃࡉࢇあࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡇࡇ࡟ࡣ掲ࡆ࡚いࡲࡏࢇࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ都ᕷ計⏬ࡢ㛵ಀࡢࠊࡘࡲࡾ戦⅏復興஦業ࡢ㛵ಀ文書࡜いうࡢࡣ࠿࡞ࡾ膨大࡟
あࡾࡲࡍࠋ都ᕷ計⏬࡜࠿土木行ᨻ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ何࠿ࢆ検証ࡋࡼう࡜いうሙྜ࡟ࡣࠊ役࡟
立ࡘ資料ࡀ中࡟あࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊᨻ策的࡞文書ࡣ非常࡟少࡞い࡜思いࡲࡍࠋ
࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜証ᣐ的࡞文書ࡀ中心࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࡑࢀ࡛非常࡟㔜要࡛ࡍࡀࠊ࡞࠿࡟ࡣ物
஦ࢆࡸࡿ㐣程ࡢ文書࡛ࠊࡑࡢ࡜࠾ࡾࡸࡗࡓࡢ࠿ࠊࡸࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡼࡃศ࠿ࡽ࡞いࡼう
࡞文書ࡀ結構あࡾࡲࡍࠋࡑういう限界ࡣあࡾࡲࡍࡀࠊ戦⅏復興㛵ಀࡢ文書ࡣ保Ꮡࡍࡿࡼう
࡟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡞࠾ࠊ長期保Ꮡ文書࡜ࡋ࡚都ᕷ計⏬決ᐃࡢ文書ࡀ全࡚保Ꮡࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ都ᕷ計⏬審議
会ࡢ議஦録࡜࠿ࠊ都ᕷ計⏬決ᐃࡢ文書ࡣ全部揃ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ㐣去࡟࡝ういう࠿ࡓࡕ࡛
都ᕷ計⏬決ᐃࡀ行わࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡜いう変㑄ࡣࠊ全࡚ࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡣࠊ情報බ開請求࡛閲覧࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 あ࡜ࡣ原⇿࡜いうࡼࡾࡶᖹ和運動㛵ಀ࡛ࠊୖ࠿ࡽ㸲番目࡟挙ࡆࡓࠕ特ู調査୍件定 ᖹ和
祭㛵ಀ ࡜ࠖいうࡼう࡞ᖹ和擁護委員会等ࡢ動ྥࢆ┘視ࠊ調査ࠊ報࿌ࡋࡓ時ࡢ資料ࠋࡲࡓࠕ原
⇿十஬周ᖺ行஦୍件ࠖࠋ昭和 35 ᖺࠊ60 ᖺᏳ保࡜ࡢ㛵ಀ࡛非常࡟⚄経ࢆ࡜ࡀࡽࡏࡓ時期࡛
ࡍࡀࠊࡇࡢ時ࡔࡅࠊ県ᕷ୍体࡛行஦ࢆࡋ࡚いࡿࡓࡵࠊ県࡟ࡑういう文書ࡀṧࡗ࡚いࡿ࡜い
うࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࢀࡀ原⇿ࡢ全࡚࡜ࡣ言えࡲࡏࢇࡀࠊあࡿ程ᗘࠊ意味ࡢあࡿ被⇿者援護行ᨻ
࡞ࡾࠊᖹ和運動࡜ࡢ㛵わࡾ࡞ࡾ࡜いう文書ࡣࠊ࡯ࡰࠊࡇࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜いう
ࡇ࡜࡛ࡍࠋ定
定 例えࡤࠊ労ᨻ課ࡢࠕத議統計調査ࠖ࡜いうࡢࡀあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀ࡞ࡐ原⇿㛵ಀ࠿࡜いう
ࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ原水禁大会ࡢ資料ࡀࡇࡢ中࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢࡇࢁࠊ労ᨻ課ࡣ労働組ྜࡢ
動ྥࢆ࢘࢜ࢵࢳࣥࢢࡋ࡚いࡲࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛大会࡟行ࡗ࡚ࡣ資料ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ࡚ࠊࡇういうࡇ
࡜ࡀヰࡋྜわࢀ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚いࡿࠋࡑࢀࢆ労働省࡟報࿌ࡋ࡚ࠊ労働省࠿ࡽ
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大部࡞ᖺ報ࡀẖᖺ刊行ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑういうࡇ࡜࡛ࠊ労働運動ࡢ動ྥࢆ࢘࢜ࢵࢳࣥࢢࡋ
ࡓ労ᨻ課ࡢ資料ࡀあࡿࠋࡑࡢ中࡟ࠊࡘい࡛࡟原水禁大会ࡢࡇ࡜ࡶ入ࡗ࡚いࡿ࡜いう程ᗘࡢ
ࡇ࡜࡛あࡾࡲࡋ࡚ࠊ原水禁大会ࡑࡢࡶࡢࡀᑐ象࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࠊࡲࡿࡲࡿ派生的資料࡜いう
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ௨ୖࡀࠊᗈ島県立文書館ᡤ蔵行ᨻ文書中ࡢ原⇿㛵ಀ資料࡛ࡍࠋ定
定 最ᚋ࡟現用行ᨻ文書中ࡢ原⇿㛵ಀ資料࡛ࡍࡀࠊඛ࡯࡝ࡶ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࡼう࡟ࠊ୍ࡘࡣ
総務課ࡀ㞟中管理ࡋ࡚いࡿ行ᨻ文書ࠊࡶう୍ࡘࡣ被⇿者支援課ࡀ直接ࠊࡲࡔ持ࡕ⥆ࡅ࡚い
ࡿ文書ࡀあࡾࡲࡍࠋࡑࡢ௚ࠊ援護課ࠊ௒ࡣ社会援護課࡜いいࡲࡍ࠿ࠊ援護行ᨻࢆࡸࡗ࡚ࡁ
ࡓ課ࡀࡎࡗ࡜持ࡕ⥆ࡅ࡚いࡿ文書ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 総務課管理ࡢ長期保Ꮡ文書࡛ࡣࠊ主要࡟ࡣ原⇿被⇿者健ᗣ手帳⏦請書࡛ࡍࠋࠕ原⏦ࠖ࡜
いいࡲࡍࡀࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ⏦請書࡛ࡍࠋ⏦請書ࡣ大஦࡟原ᮏ࡜ࡋ࡚持ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
ᚋ࡛ࠊࡑࢀ࡟基࡙い࡚手帳ࢆⓎ行ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ当然ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ作ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ被⇿
者支援課ࡀࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ原⏦ࡣ原ᮏࢆ保Ꮡࡍࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ࣐࢖ࢡࣟ࡟ࡋ࡚活用ࡋ࡚いࡲࡍࠋ࡜いうࡢࡣࠊ被
⇿者ࡀ手帳交付⏦請ࡋࡓሙྜࠊ証言者ࡢ原⏦ࢆ見࡚審査ࡍࡿࡓࡵ࡟常࡟原ᮏࡀ必要ࡔ࠿ࡽ
࡛ࡍࠋࡑࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࠊ࣐࢖ࢡࣟࢆ利用ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑういうࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡶ࡛ࡁ࡚いࡲࡍࠋ
࡛ࡍ࠿ࡽࠊ個人ࡈ࡜ࡢいࢁいࢁ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀあࡿわࡅ࡛ࡍࠋ定
定 ࡇࢀࡣ非常࡟㔜要࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶࡲࡔᡃ々ࡣ┘視ࡋ࡚いࡲࡏࢇࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࡣࡇういうࡩう࡟ࡋ࡚ࡃࢀࠊࡇういう問㢟ࡀあࡿࠊࡇࢀࡣグ録࡜ࡋ࡚ࡣ駄目ࡔ࡜࠿ࠊࡑ
ういう┘視ࠊຓ言ࡣࡋ࡚いࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ業務ୖࡢ都ྜࡔࡅ࡛いう࡜ࠊ被⇿者ࡀ死亡
ࡋࡓࡽࢹ࣮ࢱࡣ消ࡋ࡚ࡶいい࡜いうヰ࡟࡞ࡿ恐ࢀࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࢹ࣮ࢱࡀ常࡟書ࡁ᥮わࡗ࡚いࡃ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ書ࡁ᥮わࡿ部ศࡣ࡝ࡢࡄࡽいࡢࡶࡢࡀ担
保ࡉࢀ࡚いࡿ࠿࡜いうࡢࡣࠊ実ࡣ当館࡛ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࠋ各課ࡢ全࡚ࡢ文
書࡟ࡘい࡚現ሙ࡟行ࡗ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࢆ入ࢀࡿࠊࡑࢀࡣ文書館ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡔࡑࡇࡲ࡛確
立࡛ࡁ࡚い࡞いࡢ࡛ࡍࡡࠋࡑういࡗࡓࡇ࡜ࡣᗈ島大学文書館ࡢ࡯うࡀඛࢆいࡗ࡚いࡿࡢ࡛
ࡣ࡞い࠿࡜思いࡲࡍࠋ組織ࡀ大ࡁい࡜大変࡛ࡍࠋ100 ௨ୖあࡿ課ࢆࠊ㸯人࠿㸰人ࡢ࢔࣮࢟
ࣅࢫࢺࡀ࡝うࡸࡗ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀあࡿࡢ࡛ࡍࠋ何࡜࠿ࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞い
ࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
定 ࡲࡓ被⇿者ࡢ㛵ಀ資料ࡣࠊ総務課ࡢ長期文書ࡢ࡯࠿ࠊ被⇿者支援課ࡀ保管ࡍࡿ文書㸦常
用文書㸧ࡢ中࡟あࡾࡲࡍࠋ特࡟ࠊ㐣去ࡢ経緯ࡀわ࠿ࡿ例規文書ࡣ常用文書࡜ࡋ࡚保管ࡋ࡚
いࡿࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋࡦࡻࡗ࡜ࡋ࡚原⇿་療法ࡢࡇࢁ࠿ࡽࡢ㔜要࡞文書ࡀࡲࡔあࡿ࠿ࡶ知
ࢀࡲࡏࢇࠋࡶࡗ࡜ࡶࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢ時࡟ࠊࡶࡋあࢀࡤ見ࡘࡅ࡚いࡿ࡜ࡣ思い
ࡲࡍࡀࠊ再調査ࡍࡿ価値ࡣあࡿ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡓࠊ援護課ࡶⱝᖸ原⇿࡜㛵わࡗ࡚いࡲࡋ࡚ࠊ遺族援護法ࡀ࡛ࡁࡓ時࡟原⇿ࡢ人ࢆ࡝う
ࡍࡿ࠿࡜いう問㢟ࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊ原⇿死傷者ࡢ調査ࡶ行いࠊ調査票ࡶあࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ原
課ࡀ持ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ⚾ࡀ行ࡗ࡚見ࡓࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 あ࡜ࡣ陸㌷ࡢ兵籍簿ࢆ持ࡗ࡚いࡲࡋ࡚ࠊ௒回ࠊ文書館ࡢ࡯う࡟移管࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ全
࡚ࡢ陸㌷㌷人ࡢ兵Ṕࡀศ࠿ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ原⇿࡛死ࢇࡔ人࡜いうࡢࡣࠊࡑࡢ人ࡀ
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特ᐃ࡛ࡁࢀࡤࠊ原⇿࡛死ࢇࡔ࡜いうࡇ࡜ࡀࡑࡇ࡟書い࡚あࡿ࡜ࡣ思いࡲࡍࠋࡑういうࡇ࡜
ࡶࠊ大ࡁࡃ言えࡤ原⇿資料࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽ援護課ࡣࠊいࢁいࢁ証ᣐ的࡞ࡶࡢࢆ長期文書࡜ࡋ࡚管理ࡋ࡚いࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ஦
務ᐊ࡛⊂自࡟管理ࡋ࡚いࡲࡍࠋ総務課ࡢ書庫ࡢ中࡟ࠊ援護課ࡔࡅࡢࡓࡵࡢ部ᒇࡀあࡾࡲࡋ
࡚ࠊࡑࡇ࡟戦ᚋ間ࡶ࡞いࡇࢁ࠿ࡽࡢいࢁいࢁ࡞書類ࡀࡎࡗ࡜保管ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋいࡎࢀ文
書館ࡀ移管ࢆཷࡅ࡚ࠊ利用࡛ࡁࡿࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡟ᩚ理ࡋ࡚い࠿࡞ࡅࢀࡤいࡅࡲࡏࢇࡀࠊࡇ
ࢀࡣ膨大࡟手ࡀ࠿࠿ࡿ௙஦࡟࡞ࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡑういう援護㛵ಀࡢ資料ࡣ莫大࡟╀ࡗ࡚い
ࡿ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ௨ୖ࡛ࡍࠋ定
定
定
ϩ 質疑応答定
定
○石田定 あࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡍࠋணᐃ࡛ࡣ 16 時 10 ศࡲ࡛質疑応答࡜いうࡇ࡜࡛時間ࢆྲྀ
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ௒ࠊᏳ藤ࡉࢇ࠿ࡽࡈ報࿌いࡓࡔいࡓෆ容࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ質問
ࢆࡋ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思いࡲࡍࠋいࢁいࢁ࡜興味深い資料ࡢヰࡀࡓࡃࡉࢇあࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
聞い࡚ࡳࡓいࡇ࡜ࡀいࢁいࢁあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
定 ࡛ࡣࠊ⚾ࡢ࡯う࠿ࡽ࠾伺いࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋࡲࡎ現用文書ࡢ࠾ヰࡣࠊ௒᪥ࠊ聞い࡚い
࡚大変驚ࡃࡶࡢࡀ多ࡃあࡾࡲࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣࠊ各被⇿者ࡢ方ࡀ手帳ࢆ⏦請ࡋࡓ時ࡢ
ෆ容ࢆ全部ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ⚾ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ見ࡓࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋあࡿࡽࡋい࡜いうࡄࡽいࡢヰࡋ࠿聞
い࡚いࡲࡏࢇࠋ⚾ࡣ直接ࠊ原ᑐ課࡟ࡣ行ࡗ࡚い࡞いࡢ࡛知ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ想像ࡍࡿ࡟ࠊ要ࡍ
ࡿ࡟手帳ࢆ交付ࡋ࡚ࠊ་療援ຓ࡜࠿いࢁいࢁ補ຓࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜いうࡇ࡜
࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࢀ௨ୖ࡛ࡶ௨ୗ࡛ࡶ࡞い࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ࡝ࡇ࡛被⇿ࡋ࡚࡝うࡔࡗࡓࠊ࡝う࡞ࡗࡓ࡜いうࡢࡣ原⏦࡟ࡣ書い࡚あࡾ
ࡲࡍࡀࠊࡑࡇࡲ࡛ࡣグ載ࡋ࡞い࡛ࡋࡻうࠋ要Ⅼࡣグ載ࡍࡿ࡛ࡋࡻうࡀࠊ⏦請書࡟グ載ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀࡽࢆ全部ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ࡯う࡟書ࡁ写ࡍ࡜いうࡇ࡜ࡣࡋ࡚い࡞いࡣࡎ࡛ࡍࠋ定
○石田定 ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ஧ࡘ࡯࡝࠾伺いࡋࡲࡍࠋ௒回文書館࡟移管࡟࡞ࡗࡓ兵籍簿ࡣࠊ戦
ἐ者ࡢ遺族ࡢ方ࡀ⏦請ࡍࡿ㝿࡟出ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 陸㌷ࡢࡶ࡜࡟ࡣ各県࡟聯隊༊ྖ௧部࡜いうࡢࡀあࡾࠊࡑࡇࡀ㌷人ࡢ人஦ࢆ管理ࡋ
࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ兵籍簿࡜いうࡢࡣࠊ職員ྡ簿ࡳࡓい࡞ࡶࡢ࡛ࠊ㌷人࡟࡞ࡗࡓ人ࡢ㌷務ࢆ
中心࡜ࡍࡿᒚṔࠊ陸㌷ࡀ作ࡗࡓᒚṔ書࡛ࡍࡡࠋ定
○石田定 ࡑࢀࡣᚩ兵ࡉࢀࡓ人ࡶ全部含ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 ࡑう࡛ࡍࠋ定
○石田定 あ࡜総務課ࡢ管理ࢆࡍࡿ部ᒇ࡟ࠊࡓࡃࡉࢇ被⇿者ᑐ策ࡢ資料ࡀṧࡗ࡚いࡿ࡜いう
ヰࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
○安藤定 被⇿者ᑐ策࡛ࡣ࡞い࡛ࡍࠋ援護業務࡛ࡍ࠿ࡽࠊ被⇿者࡜いうࡼࡾࡣ復員ࠊ引ᥭ者ࠊ
戦傷病者ࠊ戦ἐ者ࠊ遺族等ࠋ定
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○石田定 ࡔいࡓい࡝ࡢࡄࡽいࡢ㔞ࡀあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ࡝ࡢࡄࡽいࡢᗈࡉࡢ部ᒇࡀあࡿࡢ࡛ࡋ
ࡻう࠿ࠋ定
○安藤定 ࡇࡢ部ᒇࡢ半ศࡢ㸰階ࠊ中㸰階ࡢࡼう࡞格好࡛あࡾࡲࡋࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢࡄࡽい࡛ࡍࠋ定
○石田定 結構ᗈい࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 ᗈい࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ文書館࡟持ࡗ࡚ࡇࡽࢀ࡞いࡄࡽいࡢ㔞࡛ࡍࠋ戦ἐ者࡟ᑐࡍࡿ
஦務処理ࠊ遺骨ࡀᖐࡗ࡚ࡁࡓࡽ遺骨ࢆ遺族࡟渡ࡍ式ࢆࡸࡿࠊ靖国⚄社࡟ྜ祀ࡍࡿࡓࡵ࡟手
⥆ࡁࢆࡍࡿࠊ࡜いࡗࡓ஦務ࡀあࡾࠊ書類ࡢ山ࡀ࡛ࡁࡿわࡅ࡛ࡍࠋ引ࡁᥭࡆ援護ࡶあࡾࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡑࡢ㛵ಀࡢ書類ࡶ大㔞࡟作ࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋ定
定 戦ἐ者࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀ୍࡛᪦終ࡗࡓわࡅ࡛ࡍࡀࠊ昭和 27 ᖺ࡟援護法㸦戦傷病者戦ἐ者
遺族等援護法㸧ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㌷人ࡸ遺族࡟ᑐࡍࡿ手当࡚ࡀ復活ࡋࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡢ⏦請ࢆࡉࡏࡓࡾࠊࡑࡢ証ᣐ書類ࢆᩚえࡓࡾ࡜いうࡇ࡜ࡀ出࡚ࡃࡿわࡅ࡛ࡍࠋ定
定 ࡑういうࡇ࡜࡛ࠊ世ヰ課࡜いうࡢࡣ当時何十人ࠊ県庁୍ࡢ大部ᒇࡔࡗࡓ࡜思いࡲࡍࠋ大
変࡞஦務㔞࡛ࡍࠋ定
○石田定 ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡍࠋ定
○永井定 復興㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࠊ࡜ࡾわࡅᖹ和行ᨻ࡜ࡢ㛵わࡾ࡛ࠊ例えࡤ県知஦࡜࠿県ࡢ議会
࡜࠿࡟㛵ࡍࡿ文書ࠊ議஦録࡜࠿執務᪥ㄅࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡜いうࡢࡣࠊ࡝ࡇ࠿࡟ࠋ定
○安藤定 県議会ࡀ全࡚持ࡗ࡚いࡲࡍࠋ࠿࡞ࡾࡁࡕࢇ࡜保Ꮡࡋ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࠋ議案࣭議
決録ࠊ議஦録ࠊ要ࡍࡿ࡟議会࡜ࡋ࡚ࠊ୍番ṇ式࡞形ࡢᩚࡗࡓࡶࡢࡣ全࡚ࡁࡕࢇ࡜ṧࡗ࡚い
ࡿࠋ定
○永井定 ࡑࢀࡣ議会࡟資料ᐊࡢࡼう࡞ࡶࡢࡀあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 議会࡟議会ᅗ書ᐊ࡜いうࡢࡣあࡾࡲࡍࡀࠊ議員ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ࡛ࡍ࠿
ࡽࠊ自⏤࡟閲覧ࡍࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊ情報බ開請求等࡛ࠊࡇういうࡶࡢࢆ見ࡓい࡜いう࠿ࡓ
ࡕ࡛請求ࡍࡿࠊあࡿいࡣ何ᖺ࠿ࡽ何ᖺࡲ࡛ࡢ議決ࡢ文書ࢆ全࡚見ࡓい࡜࠿ࠊ議案࣭議決ࡀ
全࡚見ࡓい࡜࠿ࠊࡑࡢࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡋࡻう࠿ࠋ定
○永井定 例えࡤࠊ県知஦ࡢ秘書ࡢ個人文書ࡀࡇࡕࡽ࡟移管ࡉࢀࡿ࡜࠿ࠊࡑういうࡇ࡜࡛ࡣ
࡞いわࡅ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 ࡣいࠋ᪥ᮏࡢሙྜ࡝ࡇ࡛ࡶࡑう࡞ࡢ࡛ࡋࡻうࡅࢀ࡝ࡶࠊ୍応ࠊ県知஦ࡢ文書࡜࠿
部長ࡢ文書࡜࠿ࠊࡑういう文書࡜いうࡢࡣᏑᅾࡀㄆ知ࡉࢀ࡚い࡞い࡜いう࠿ࠊ要ࡍࡿ࡟࡝
ࡢ文書ࡶ全࡚主務課ࡀ持ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࠋ定
定 ࡑࡋ࡚ࠊ部長࡟ㄝ明資料࡜ࡋ࡚࣮࣌ࣃ࣮ࢆ作ࡿሙྜࠊ当然ࠊ主務課ࡢഃ࡟ࡶ文書ࡣṧࡿ
ࡣࡎ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ主務課ࡢ文書ࢆ保Ꮡࡍࢀࡤいい࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ部長ࡸ知஦࡟
渡ࡗࡓ資料ࡔࡅࢆ㞟ࡵࢀࡤࡔいࡓいࡢࡇ࡜ࡣศ࠿ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ࡯うࡀ簡༢ࡔࡋࠊ余ศ࡞情
報ࡶ入ࡗ࡚い࡞いࡋࠊࢥࣥࣃࢡࢺ࡟いࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚いい࡜ᬑ通ࡣ思いࡲࡍࡡࠋ
ࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡚いࡲࡏࢇࠋ部長ࡔࡗࡓ人ࡢ資料ࡣ௦々減㔞໬ࡉࢀ࡞ࡀࡽ引ࡁ⥅い࡛いࡗ࡚ࠊ
全࡚捨࡚ࡽࢀ࡚ࡋࡲう࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ定
定 竹ୗ㸦虎之ຓ㸧知஦ࡀ辞ࡵࡿ時࡟ࠊ知஦ࡢ文書ࡀあࡿ࠿ࡽ要ࡿ࠿࡜言わࢀ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇ
要ࡿ࡜いࡗ࡚手ࢆ挙ࡆࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊ手࡟入ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼう࡞ࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
○永井定 ࡶう୍Ⅼࡔࡅ࡛ࡍࡀࠊ原⇿ 15 周ᖺグ念ࡢ資料ࢆ紹௓ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᏳ藤ࡉࢇࡢࡈ
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ㄝ明࡟ࡼࢀࡤࠊ県࡜ᕷࡀ共催ࡋࡓ唯୍ࡢࠋ定
○安藤定 ࡑう࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࡡࠋ⚾ࡢうࢁ覚え࡛ࡍࡀࠋ定
○永井定 ࡑࢀࡲ࡛ࡣᕷ主ᑟ࡛ࠋ定
○安藤定 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡎࡗ࡜ᕷࡀࡸࡗ࡚いࡲࡍࠋ県知஦ࡶ挨拶ࢆࡋࡲࡍࡀࠊあࢀࡣᕷࡢ行
஦࡛ࡍࠋ定
○永井定 ࡝うࡶあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ定
○ᕸ川定 ඛ࡯࡝ࠊ竹ୗ知஦ࡢ資料ࡀ見ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣ
࡝ういう経緯ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ定
○安藤定 ࡑࡇࡣ追ཬࡋ࡚い࡞い࡛ࡍࡡࠋ定
○ᕸ川定 知஦ࡀ௦わࡿ࡜ࠊ自ศࡢ㛵ಀ文書ࢆ持ࡗ࡚行ࡗ࡚ࡋࡲうࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 知஦ࡀ持ࡗ࡚ᖐࡿ࠿ࠊ処ศࡋ࡚ࡋࡲう࠿࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ藤⏣知஦ࡢ時ࡶࠊ࢔
ࣝࣂ࣒࠿何࠿ࠊࡶࡽいࡲࡋࡓࡀࠊ㔜要࡞文書ࡣ入手ࡋ࡚いࡲࡏࢇࠋ情ࡅ࡞いヰ࡛ࡍࡀࠋ定
○ᕸ川定 ୍番肝心࡞意思決ᐃ࡟㛵わࡿ࡜ࡇࢁࡢ資料ࡀ見ࡽࢀ࡞いࡢ࡛ࡍࡡࠋいࡘࡶࡑࡇ
࡛ࠊ結局出ࡉ࡞い࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ定
○安藤定 意思決ᐃ࡜いう࠿ࠊ୍番中心ࡢ意思決ᐃࡣཱྀ頭࡛行わࢀࡿ࡛ࡋࡻうࡡࠋཱྀ頭࡜ㄝ
明࡛ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ決ᐃࡀ出ࡉࢀ࡚࠿ࡽ起案ࡋ࡚ࠊ回覧ࡋ࡚ࠊ文書ࡀ作ᡂࡉࢀ࡚ࠊ୍応ࠊ
意思決ᐃࡉࢀࡲࡍࡼࡡࠋ࡛ࡍ࠿ࡽ意思決ᐃ࡜いうሙྜࠊࡑうࡋࡓ文書ࡀṧࡿわࡅ࡛ࡍࠋ定
定 ࡓࡔࠊ厳密࡟言う࡜ࠊㄝ明࡟行ࡃሙྜ࡟ࠊㄝ明࡟行ࡃ࡜いう意思決ᐃࢆ課࡛ࡸࡾࡲࡍ࠿
ࡽࠊࡑࡢ時࡟ࡣ課長決⿢࡛文書ࢆ作ࡽ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いわࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣᮏ当ࡔࡗࡓࡽࠊ
課長ࡢ手持ࡕ資料࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ課ࡢ共᭷文書࡟࡞ࡗ࡚ṧࡿ࡜いうࡢࡀ筋࡛ࡍࠋࡑ
ういうṧࡋ方ࢆࡍࡿሙྜ࡜ࠊࡑࡢࡼう࡟ࡋ࡞い࡛῭ࡲࡏ࡚ࡋࡲうሙྜࡶあࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࡇࢀࡣࠊ୍ࡘ࡟ᝏ意࡜いうࡢࡶあࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠊࡶう୍ࡘࡣ文໬ࡢࡼう࡞ࡋࡁࡓࡾ࡜
いう࠿ࠊࡑࢀࡣࡑういうᝏ意࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࡋࡁࡓࡾ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ文書ࢆ作ࡿ࡜いう
ࡇ࡜ࡢ文໬࡜いう࠿ࠊࡑࡢ࡬ࢇࡀあࡿࡼう࡟思いࡲࡍࠋ定
○小宮山定 細࠿いヰ࡛ࡍࡀࠊ資料㸰ࡢࠕண防課ࠖࡢᡤࡀࠊࣇ࢛ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ኴᏐ࡟࡞ࡗ࡚い
ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ特࡟意味ࡣあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 原⇿ࡢ୍番主ᖿ的࡞ࠊ要ࡍࡿ࡟衛生行ᨻࡢࠊ原⇿་療࡜いうᮏ筋ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ᡤ管
ࢆ示ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ௨እࡢ原⇿被⇿者ࡢ民生的࡞ࠊ生活支援的࡞援護ࡣࡇࡕࡽࡢ課࡛
ࡍࡼ࡜いうࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ原⇿行ᨻ࡜いうࡢࡣண防課࠿ࡽබ衆衛生課࡟࡞ࡗ࡚原ᑐ課࡟࡞ࡾ
ࡲࡋࡓ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍部ࡢ஦務ࡣ社会課࡞ࡾ民生課ࡀࡸࡗ࡚いࡿ࡜い
うࡇ࡜࡛ࡍࠋ定
定 ࡘࡲࡾ⚟♴的࡞ࡇ࡜ࡣ衛生部ࡀ࡛ࡁ࡞い௙஦࡛ࡋࡻうࠋࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ原ᑐ課࡜
いうࡢࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࢀࢆ全部୍ඖ࡛ࡸࡿࡼう࡟࡞ࡾࡲࡍࡋࠊබ衆衛生課ࡢ時࠿ࡽࡲ࡜ࡵ
࡚ࡸࡾࡲࡋࡻう࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ昭和 47 ᖺࡢබ衆衛生課࡛ࡣࠊ原⇿被⇿者ࡢ問㢟ࡣ衛生ࡶ民
生的࡞ࡶࡢࡶ含ࡵ୍࡚ඖ࡛ࡸࡾࡲࡍ࡜いう意味࡛ࡍࠋኴᏐ࡜いうࡢࡣࠊࡑういう意味࡛書
いࡓࡢࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊ㸰Ⅼࡤ࠿ࡾ細࠿いⅬ࡛࠾伺いࡋࡓいࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ௒᪥࠾作ࡾ࡟࡞ࡗ࡚い
ࡓࡔいࡓ県立文書館ࡀᡤ蔵ࡍࡿ原⇿㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚ࠋ複製資料ࡀ幾ࡘ࠿挙ࡀࡗ࡚いࡿࡢ
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࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ中ࡢࠊ例えࡤࠕ調査団㛵ಀ者ࡢ連絡ඛࠖ࡜いうࡢࡣࠊ県立文書館ࡢ࡯う࡛ᢲ
ࡉえ࡚࠾ࡽࢀ࡞いࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 連絡ඛࡣࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘࡟書い࡚あࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ࠿ࠋ定
○石田定 あࡢ時ࡢ状態ࡢࡲࡲ࡞ࡢ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 ࡑう࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ最近ࡢఫᡤࡣศ࠿ࡽ࡞い࡛ࡍࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ調査団࡟㛵わࡗࡓ方ࡢ文書ࡀࠊࡑࡢᚋ࡝う࡞ࡗࡓ࠿࡜いうࡇ࡜ࡲ
࡛ࡣ追跡࡜࠿ࡣࠋ定
○安藤定 追跡調査ࡣࡋ࡚い࡞い࡛ࡍࠋ原⇿資料館࡟追跡調査ࢆࡸࡗࡓࡽ࡝う࠿࡜ࠊࡋࡁࡾ
࡟⚾ࡣ言ࡗࡓࡇ࡜ࡀあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ全国調査ࢆࡋ࡚ࠊண算ࢆ࠿ࡅ࡚࡜ࠋࡑࢀ࡛ࠊࡸࡿ࡜言
ࡗ࡚いࡓ࠿ࡽࡸࡿࡢ࠿࡞࡜思ࡗ࡚いࡓࡽࠊ結局ࡸࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࡡࠋ定
○石田定 ࿋鎮Ᏺ府ࡢࡶࡢࡣ確࠿大和࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࡟入ࡗ࡚いࡿࡣࡎ࡛ࡍࡀࠋ定
○安藤定 ええࠋࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢ中࡛ࡶ幾ࡘ࠿ࡣ原⇿資料館࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࡼࠋ⚄津㸦ᖾ直㸧
ࡉࢇࡢࡣ大和࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࡟いࡁࡲࡋࡓࡋࠊ新妻㸦清୍㸧ࡉࢇࡢ資料ࡣ原⇿資料館࡟寄贈
ࡉࢀࡓ࡜思いࡲࡍࠋ新聞࡛報㐨ࡉࢀ࡚ࠊࡑࢀ࡛ࠊࡇࢀࡣ入ࡗࡓ࡞࡜いうࡇ࡜࡛ࠊうࢁ覚え
࡟知ࡗ࡚いࡿࡔࡅ࡛ࠊ連携ࡣ࡜ࡗ࡚い࡞いࡢ࡛ࠊ原⇿資料館࡟௒࡝ࢀࡀあࡿ࠿࡜聞い࡚ࡣ
い࡞い࡛ࡍࠋ定
○石田定 ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋࡶう୍Ⅼࡀࠊࠕ行ᨻ文書中ࡢ原⇿㛵ಀ資料目録ࠖ࡜いう୍覧表ࢆ
௒᪥࠾出ࡋいࡓࡔいࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ要ࡣ県立文書館ࡢ持ࡗ࡚いࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢうࡕࠊ
ࠕ原⇿࡛ࠖ検索ࢆ࠿ࡅ࡚ࣄࢵࢺࡋࡓࡶࡢࢆ୍覧࡟ࡉࢀࡓࡶࡢࠋ定
○安藤定 ࣄࢵࢺࡋ࡚ࠊࡑࡢ中࡛余ศ࡞ࡶࡢࢆ削㝖ࡋ࡚࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ例えࡤࠊ交通手当
支給࡜いうࡶࡢࡶ当然ࣄࢵࢺࡍࡿわࡅ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣ膨大࡟あࡿࡢ࡛省い࡚いࡲࡍࠋ定
○石田定 ࡇࢀࢆ拝見ࡍࡿ࡜ࠊ࠿࡞ࡾ被⇿者援護行ᨻ௨እࡢࡶࡢ࡛ࡶ興味深いࡶࡢࡣࡎいࡪ
ࢇあࡿࡢࡔ࡞࡜思いࡲࡋࡓࠋࡓ࡜えࡤࠊࡇࡢ地方課ࡀ作ࡗࡓࠕ特ู調査୍件ࠖࡣ 12 冊ࡢう
ࡕࡢ㸰࡜࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊ12 冊全部ṧࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 12 冊ࡢうࡕ 6㸪7㸪10 ࡀあࡾࡲࡏࢇࡀ㸪ู࡟ 3 冊あࡾࡲࡍࡢ࡛㸪全部࡛ 12 冊ṧࡗ
࡚いࡲࡍࠋ定
○石田定 ࡇࢀࡣ⚾ࡣ驚ࡁࡲࡋࡓࠋ前࡟山ཱྀ࡛㸦ඖ県庁ࡢ職員ࡢ方࡟㸧ヰࢆ聞いࡓ時࡟ࠊ当
時ࡢ⏣中㸦龍ኵ㸧知஦ࡀ地方課ࡢ職員࡟බᏳࡢࡼう࡞௙஦ࢆࡉࡏ࡚ࠊ朝鮮戦தࡢ前࡟各種
団体ࡢ動ྥࢆ᥈ࡽࡏࡓ࡜いうࡇ࡜ࢆう࠿ࡀいࠊ資料ࡀあࡿࡢ࠿࡞࡜思ࡗ࡚聞い࡚ࡳࡓࡽ無
い࡜いうヰ࡛ࡋࡓࠋࡇࢀࡣᗈ島ࡢ࡯う࡛ࡶྠࡌࡇ࡜ࢆ地方課ࡢ職員࡟ࡉࡏ࡚い࡚ࠊ全部ṧ
ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 ࡇࢀࡣ特審局㸦法務府特ู審査局㸧ࡀ࡛ࡁࡿ時࡟ࠋ定
○石田定 ࡇࢀࡣබ開ࢆ請求ࡋࡓࡽࠊ௒ࠊ全部見ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ࡍࡄ࡟全部බ開ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ10 ᭶࠿ࡽ࣐࢖ࢡࣟ໬ࡋ࡚ࠊ複製ࢆ作ࡿணᐃ࡛ࡍࡢ
࡛ࠊ審査ࡋ࡚ࠊ非බ開部ศࠊ保護ࡍ࡭ࡁ個人情報ࢆ特ᐃࡋࡓୖ࡛閲覧࡟供ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊࡘい最近ࠊ移管࡟࡞ࡗࡓ文書࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 いࡸࠊࡑう࡛ࡶ࡞い࡛ࡍࠗࠋ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࡟࠘ࣜࢫࢺࡀ載ࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࠊ
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ࡇࡇ࡟載ࡏࡓࡢ࡛ࡍࠋࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘࡟ࡣࠊ࡝ういうわࡅ࠿㞴民救῭法ࡶ載ࡗ
࡚いࡿࡢ࡛ࡇࡢ୍覧࡟載ࡏࡲࡋࡓࠋ㞴民救῭法࡜原⇿ࡣあࡲࡾ㛵ಀ࡞い࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡀࠊ
㞴民救῭法࡛渡米ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ人ࡢ中࡟ࠊ原⇿࡟遭ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀ୍ࡘࡢ理⏤࡟࡞
ࡗ࡚行ࡗࡓ人ࡶいࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡔ࠿ࡽ࡜言ࡗ࡚ࠊ࡛ࡣ原⇿࡟遭わ࡞い࡜㞴民救῭
法࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟行ࡅ࡞い࠿࡜いう࡜ࠊࡑう࡛ࡶ࡞い࡛ࡋࡻうࠋ戦த࡛被害࡟遭ࡗࡓ㞴民࡜
いうࡩう࡟ㄆᐃࡉࢀࢀࡤࠊ渡米࡛ࡁࡿわࡅ࡛ࡍ࠿ࡽࠋࡇࢀࡣ原⇿資料࡜いうࡩう࡟⚾ࡣࡳ
࡞ࡉ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ原⇿資料⦅࡟ࣜࢫࢺࡀ掲載ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ原⇿資料⦅
࡜ࡢᩚྜࢆ࡜ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡟載ࡏ࡚࠾ࡁࡲࡋࡓࠋ定
○水本定 基ᮏ的࡞ヰ࡛ࡍࡀࠊࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡀあࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡜ࠗ原⇿୕十ᖺ࠘
ࠗᗈ島県戦⅏ྐ࠘࡜いうࡢࡣࠊ୍ࡘࡢ連⥆性ࢆ持ࡗ࡚⦅㞟ࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘࡜ࠗ原⇿୕十ᖺ࠘ࡣࠊ࡯ࡰ連⥆的࡞௙஦࡜いࡗ࡚いい
࡛ࡋࡻうࠋ要ࡍࡿ࡟ࠊ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡀࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࢆ作ࡗࡓࠋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚
࠿ࡽ原⇿ 30 ᖺࡢ時期ࢆ迎えࡓ࡛ࠋ ࡣࠊ少ࡋࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ᮏࢆ作ࢁう࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ㸦ࠗ ᗈ
島県ྐ࠘ࡢ㸧通ྐ⦅ࡀ࡛ࡁࡿ前࡟原⇿ࡔࡅࡢ通ྐ的࡞ㄞࡳ物ࡀ࡛ࡁࡓわࡅ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍ࠿
ࡽࠊࡇࢀࡣ࡯ࡰࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ࡢᚋࡢࢩ࣮ࣜࢬ࡜ࡋ࡚意味ࡀあࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ定
定 ࠗᗈ島県戦⅏ྐ࠘ࡣࠊࡑࢀ࠿ࡽࡎいࡪࢇ時間ࢆ࠾い࡚࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜
ࠗᗈ島県ྐ定 近௦㸰࠘ࡢ焼ࡁ直ࡋࡳࡓい࡞࡜ࡇࢁࡀ多い࡛ࡍࡡࠋ㡯目ࠊ執筆㝕ࡀ㔜複ࡍࡿ
࡜ࡇࢁࡀあࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ戦時体ไࠊ戦⅏࡟ࡘい࡚ࡢ叙述ࡣ඘実ࡋ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ᮏ᪥ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡢ㛵連࡛ࡣࠊ特࡟援護ࡢ問㢟࡛言いࡲࡍ࡜ࠊ戦ᚋࡢ援護ࡢ問㢟ࡀྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋ௒ࠊ靖国問㢟࡜࠿援護問㢟࡜いうࡢࡣࠊ࠿࡞ࡾ࣍ࢵࢺ࡞問㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡶ
いࡿࡋࠊ最近ࠊṔྐ学ࡢࡲ࡞ᯈ࡟஌ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡡࠋࡋ࠿ࡋࠊࠗᗈ島県戦⅏ྐ࠘ࡀ࡛ࡁࡓ
時Ⅼࠊあࡢ時Ⅼ࡛ࡇういう問㢟ࢆ考えࡓ人࡜いうࡢࡣあࡲࡾい࡞い࡜思いࡲࡍࠋ自἞体ࡀ
⦅纂ࡋࡓ༢行ᮏࡢ୍節࡛ࡍ࠿ࡽࠊ論文࡜いう格好࡛出࡚い࡞い࡛ࡍ࠿ࡽࠊ研究ྐࡢ中࡛ࡣ
全ࡃ無視ࡉࢀ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠊ非常࡟ඛ駆的࡞業績ࡔ࡜思いࡲࡍࠋ書࠿ࢀࡓࡢࡣᏱ྿
ࡉࢇ࡛ࡍࠋ定
定 ࡘい࡛࡟言いࡲࡍ࡜ࠊ௒࠿ࡽ思えࡤ࡛ࡍࡀࠊࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅୍࡛࠘番最初ࡣ防
空体ไ࠿ࡽ始ࡲࡿわࡅ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚救護࡜࠿ࠊࡑࡢᚋࡢ援護࡜࠿ࠊࡑࡢ中࡟࠿࡞ࡾ⏫ᮧ役
ሙ文書ࢆ使ࡗ࡚いࡲࡍࠋあࡢ時Ⅼ࡛⏫ᮧ役ሙ文書ࢆṔྐࡢ資料࡜ࡋ࡚使う࡜いうࡢࡣࠊࡇ
ࢀࡶ࠿࡞ࡾඛ駆的࡞࡜いう࠿ࠊ当ࡓࡾ前࡛ࡣあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ当時ࡣࡲࡔࠊࡑࡇࡲ࡛ࡉࢀ࡚
い࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡋࡻう࠿ࠋ定
定 ヰࡣࡲࡗࡓࡃ࠿わࡾࡲࡍࡀࠊࡇういうࡢࡶ原⇿資料࡟࡞ࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠗᑠ坂୍郎᪥
グ࠘ࠋࠗ⏫࡜ᮧࡢ戦時体ไ࠘࡜いう当館ࡢ展示࡛使用ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊ筒賀ᮧ長
ࡀ原⇿投ୗࡢ時࡟ᮧ役ሙࡀ࡜ࡗࡓᑐ応ࢆ᪥グ࡟書い࡚いࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢᑠ坂୍郎ࡉࢇ࡜い
うࡢࡣ戸河ෆࡢ࡯うࡢ人࡛ࡍࡀࠊあࡢ辺ࡢ஧࢝ᮧࡄࡽいࡢᮧ長ࢆࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ明
἞ࡢ終わࡾࡄࡽい࠿ࡽ昭和戦ᚋ期ࡄࡽいࡲ࡛ࡢ᪥グࢆ持ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࠋࡶࡢࡍࡈい資料
ࡔ࡜思いࡲࡍࠋ定
○ᕸ川定 膨大࡞㔞࡛ࡍࡼࡡࠋ定
○安藤定 膨大࡞㔞࡛ࡍࡡࠋࡔࡅ࡝ࠊࡑういう᪥グࡀあࡿ࡜いうࡢࡣ非常࡟いい࡜思いࡲࡍࠋ
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ࡋ࠿ࡶᩚ理ࡍࡿࡢࡣ楽࡛ࡋࡻうࠋ㸯行࡛῭ࡴࠋࠗᑠ坂୍郎᪥グ࠘何冊ࠊ何ᖺ࠿ࡽ何ᖺ࡜ࠊ
ࡶࡢࡍࡈࡃ楽࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇういう資料ࡣ持ࡗ࡚࠾ࡁࡓいࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
○永井定 ᑠ坂࡜いうࡢࡣࠊ࡝ういうᏐࢆ書࠿ࢀࡲࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ࠕᑠࡉいࠖ࡟ࠕ坂ࠖࠋ定
○永井定 土偏ࡢ坂࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ええࠋ୍郎࡛ࠊ௒ࠊ戸河ෆࡢᑠ坂千௦子ࡉࢇ࡜いう方ࡀ᪥グࢆ持ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ
ࡀࠋࡑࢀࡇࡑ復้ࢆࡋ࡚ࠊᮏ࡟ࡋ࡚出∧ࡉࢀ࡚ࡶいいࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋࡸࡗ࡚ࡃࡔࡉいࠋ定
○ᕸ川定 ษࢀ目࡞ࡃṧࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ࡓࡪࢇࠊࡑうࡔ࡜思いࡲࡍࠋ定
○永井定 ࡇࢀࡣ原⇿ࡢ当᪥ࡢࠋ定
○安藤定 ࡑࢀࡔࡅࡣ原⇿資料࡛ࡍࡀࠊあ࡜ࡣ原⇿࡜ࡣ㛵ಀ࡞い࡛ࡍࠋ定
○永井定 ࡑういうࡶࡢࡶあࡿわࡅ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 明἞ 40 ᖺࡄࡽい࠿ࡽ昭和 30 ᖺࡄࡽいࡲ࡛᪥グࡣṧࡗ࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࠋ定
○石田定 あ࡜ࠊ௒᪥ࠊ資料࡜ࡋ࡚࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ୕ࡘ㡬い࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡕࡽࡢ࡯う
ࡢㄝ明ࡣࡼࢁࡋい࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 特段ࡢࡇ࡜ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕࠗ原水⇿時௦࠘࡜௒堀誠஧文書ࠖ࡜いう࣑ࢽ展示
ࡢᅗ録ࡣࠊ௒堀ࡉࢇࡢ資料ࡢ୍端ࢆ紹௓ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࠗᗈ島戦ᚋࡢグ録࠘࡜いう展示ᅗ
録࡛ࡍࡀࠊࠕ原⇿ 25 ᖺ ࡜ࠖいう㡯目࡛原⇿㛵ಀࡢ資料ࡢ紹௓ࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡈᥦ供ࡋ
ࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡲࡓࠗ戦中࣭戦ᚋࡢ援護࠘࡜いう展示ᅗ録ࡣࠊࡇࢀࡶ最ᚋࡢ࡜ࡇࢁ࡟原⇿ࡀ来ࡲࡍࡀࠊ
ࡑࡢ前࡟援護࡜ࡣ何࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ要ࡍࡿ࡟援護࡜いうࡢࡣ戦தࢆࡍࡿࡓࡵ࡟必要࡞୙
ྍḞ࡞஦業ࡔ࡜ࠋ戦中࠿ࡽ始ࡲࡗ࡚戦ᚋࠊ占領期࡟୍᪦途ษࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢᚋࠊ⊂立ࡋ࡚
࠿ࡽࠊࡲࡓ復活ࡍࡿ࡜いう経緯ࢆࡓ࡝ࡿわࡅ࡛ࡍࠋࡑࡇࢆ୍ࡘࡢ流ࢀ࡛見ࡓ展示࡞ࡢ࡛ࠊ
参考࡟࡜思いࡲࡋ࡚ࡈᥦ供ࡋࡲࡋࡓࠋ定
○石田定 ௒堀ඛ生ࡢࡣࠊ࡝ういう経緯࡛県立文書館ࡢ࡯う࡟入ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ௒堀ࡉࢇࡢ資料ࡣࠊࡑࡶࡑࡶࡣ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡢ資料࡜ࡋ࡚ࠊ県ྐ⦅ࡉࢇᐊ࡟㈚ࡋ
付ࡅࡽࢀ࡚いࡓわࡅ࡛ࡍࡡࠋ県ྐ⦅ࡉࢇ࡟࠿࠿わࡽࢀࡓ௒堀ඛ生自身ࡀ段࣮࣎ࣝ㸰箱࡯࡝ࠊ
県ྐࡢ資料࡜ࡋ࡚࡜いうࡇ࡜࡛置࠿ࢀ࡚いࡓわࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆࠊ௒堀ࡉࢇࡀ亡ࡃ࡞ࡽࢀࡓ
ᚋ࡟県立文書館ࡢ࡯う࡛ᩚ理ࢆࡋ࡚寄贈手⥆ࢆྲྀࡽࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊ௒あࡿࡶࡢࡣ௒堀ඛ生ࡢࡈ自宅ࡢ࡯う࠿ࡽ཰㞟࡟行ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ
࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ࡑう࡛ࡣ࡞い࡛ࡍࠋ県ྐࡢ時࡟ᥦ供ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊࡲࡔࡈ遺族ࡀ࠾持ࡕࡢྍ能性ࡶあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ௒堀ඛ生ࡢ死ᚋࠊṧࡾࢆᗈ島ᕷබ文書館ࡢᯇ林㸦俊୍㸧ࡉࢇࡀྲྀࡾ࡟行ࡗࡓࡢ࡛
ࡍࡀࠊ大ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛ࡋࡓࠋ結局ࠊ௒堀ࡉࢇࡀࠗ原水⇿時௦࠘ࢆ書ࡃ
࡟あࡓࡗ࡚必要࡞資料ࡣࠊࡎいࡪࢇいい資料ࢆ使ࡗ࡚書い࡚いࡿࡢ࡟ࠊࡑࡢ資料ࡢ大部ศ
ࡀあࡾࡲࡏࢇࠋࡘࡲࡾࠊ主࡜ࡋ࡚共産党国㝿派ࡢ資料ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞いࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣࠊࡓ
ࡪࢇ返ࡋࡓࡢࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋ定
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○石田定 返ࡍ࡜いうࡢࡣࠋ定
○安藤定 借ࡾ࡚ࠊࠗ原水⇿時௦࠘ࢆ書い࡚ࠊࡶ࡜ࡢ人࡟返ࡋࡓ࡜いうࡇ࡜ࡋ࠿考えࡽࢀ࡞
い࡛ࡍࠋ࠿࡞ࡾ持ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓ࡜思いࡲࡍࠋࡑう࡛࡞い࡜ࠊあࢀࡣ書ࡅ࡞い࡛ࡍࡼࠋ定
○石田定 ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋᯇ林ࡉࢇ࡟࠾伺いࡍࢀࡤࠊࡈ遺族ࡀ࠾持ࡕࡔࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
ࡔいࡓいศ࠿ࡿ࡜いう࠿ࡓࡕ࡞ࡢ࡛ࡍࡡࠋ定
○小池定 ࡑࡢᚋࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ東大࡟いࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࠋࡑࡢ最ᚋࡢṧࡾࡀ総⛉㸦ᗈ島大学
総ྜ⛉学部㸧࡟来࡚いࡿわࡅࡔࡋࠋ定
○安藤定 総⛉࡟ࡶ来࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○小池定 妹ࡉࢇ࠿ࡽ最ᚋ࡟寄贈ࡉࢀ࡚いࡲࡍࡡࠋࡑࡢ時࡟ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝何ࡶṧࡗ࡚い࡞࠿
ࡗࡓ࡜言わࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ定
○安藤定 中国㛵ಀࡢ資料東洋文庫࡛ࡋࡻうࠋ定
○小池定 東大ࡢ東洋文庫ࡢ࡯う࡟行ࡁࡲࡋࡓ࠿ࡽࠋ定
○安藤定 東洋文庫࡟行ࡗ࡚ࠊṧࡾࡢ௒堀ࡉࢇࡢᑓ門研究࡛ࡣ࡞ࡃࠊ社会活動ࡢ㛵ಀࡢࡶࡢ
ࢆᯇ林ࡉࢇࡀྲྀࡾ࡟行ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࡀࠊ大ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࠋᗈ島ᕷබ文書館࡟あࡿ
ࡣࡎ࡛ࡍࠋ定
○小池定 ⱝᖸ࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 あࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ定
○小池定 いࡸࠊ聞い࡚い࡞い࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽ総⛉࡟寄贈ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ最ᚋࡢ叙勲࡜࠿勲章ࡢ
ࡓࡄい࡛ࡍࡼࡡࠋ文書ࡢ࡯うࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝寄贈ࡉࢀ࡚い࡞い࡜ࠋ定
○安藤定 ṧࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○小池定 ṧࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ国㝿派࡜いう࡜ᯇỤ澄࡛ࡍ࠿ࡡࠋ誰ࡀ持ࡗ࡚いࡗࡓࡢ࡛
ࡋࡻう࠿ࠋ定
○安藤定 ࡓࡔࠊᯇỤ澄ࡣ資料ࢆ持ࡗ࡚い࡞いࡢ࡛ࡣࠋ定
○小池定 ࡶう࠾宅࡬伺ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
○安藤定 ⚾ࡀ直接確࠿ࡵࡓわࡅ࡛ࡣあࡾࡲࡏࢇࡀࠊ持ࡗ࡚い࡞い࡜いうㄆ識ࢆࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋᯇỤࡉࢇ࠿ࡽࡣ県会議員࡜ࡋ࡚入手ࡉࢀࡓ行ᨻ刊行物ࢆ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡀᐃ期的࡟いࡓ
ࡔࡁ࡟あࡀࡗ࡚いࡲࡍࡀࠋࡶࡕࢁࢇ௒堀ࡉࢇࡣᯇỤࡉࢇ࠿ࡽ借ࡾࡽࢀࡿྍ能性ࡣあࡗࡓ࡛
ࡋࡻうࡅࢀ࡝ࡶࠊࡓࡪࢇ持ࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻうࡡࠋ࡯࠿ࡢ人物࡛ࡋࡻうࠋ定
○小池定 共産党ࡢᮏ体ࡢᡤࡼࡾࡶࠊ国㝿派ࡢ࡯うࡀ資料ࡣṧࡿࡼう࡞気ࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ定
○安藤定 共産党ᮏ部࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ主࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢศࡣ中国地方委員会࡛ࡍ࠿ࡽࠊ
ෆ藤知周࡜࠿ᯇỤ澄ࡀ中心ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ資料࡛ࡍࠋࠗ民族ࡢᫍ࠘ࠊࠗᖹ和戦線࠘࡜いࡗࡓ
機㛵ㄅࡶ中国地方ࡢ機㛵ㄅ࡛ࡍ࠿ࡽࡡࠋ定
○小池定 共産党ࡢᮏ体ࡼࡾࡣࠊああいう࡯うࡀṧࡾࡸࡍい࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡡࠋ共産党ࡢᮏ
体ࡢࡶࡢࡣࠊ亡ࡃ࡞ࡿ࡜必ࡎྲྀࡾ࡟来ࡲࡍ࠿ࡽࠋ共産党ࡢ人ࡓࡕࡀⓙ来࡚ࠊබ文書ࡢࡓࡄ
いࡣࠊࡈࡗࡑࡾ持ࡗ࡚いࡁࡲࡍ࠿ࡽࠋうࡕ࡟あࡿబ久間澄࡜ࡢ㔜࡞ࡾࡣ࡞いࡢ࠿࡞ࠋ定
○石田定 ࡑࡇࡲ࡛ࡣศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋబ久間ࡉࢇࡢࡣᩚ理中࡛ࡍ࠿ࡽࠋ定
○小池定 あࢀࡢ目録ࡣࠊࡶう࡛ࡁ࡚いࡿࡢࡔࢁうࠋ定
○石田定 仮目録࡛ࡍࠋ定
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○安藤定 ࠿࡞ࡾࡢ㔞࡛ࡍ࠿ࠋ定
○石田定 楠㸦忠之㸧ࡉࢇࡣࡈᏑࡌ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ええࠋ県会議員ࡢ楠ࡉࢇ࡛ࡍࡡࠋ定
○石田定 あࡢ方ࡢ紹௓࡛ࠊ菅㸦┿城㸧ࡉࢇࡢ時࡟ࡶࡽい࡟いࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ段࣮࡛࣎ࣝ
14ࠊ5 箱࡛ࡍࡡࠋ定
○安藤定 相当膨大࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ定
○石田定 ࡓࡔࠊ割࡜ࡲ࡜ࡲࡗ࡚いࡿࣇ࢓࢖ࣝ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡶࡢࡀ多いࡢ࡛ࠊࡑࢇ࡞࡟ࡣ࠿
࠿ࡽ࡞い࡛ࡍࠋ中ࡢ細目ࡈ࡜࡟ྲྀࡾ出ࡍ࡜大変࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠋ定
○小池定 あࢀ自体ࡣࠊࡸࡣࡾ࡝う見࡚ࡶబ久間ࡉࢇࡢ個人的࡞ࣇ࢓࢖ࣝࡔࡡࠋ定
○石田定 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ定
○小池定 党ࡢࣇ࢓࢖࡛ࣝࡣ࡞いࠊあࡿいࡣ団体ࡢࣇ࢓࢖࡛ࣝࡣ࡞いࠋࡑࢀࡔ࠿ࡽࠊうࡕ࡟
ࡃࢀࡓࡢࡔ࡜思うࡅ࡝ࠋ定
○石田定 ࡑう࡛ࡋࡻうࡡࠋ定
○小池定 ࡓࡔࠊ㸰箱ࡪࢇࡄࡽい࡞いࡢࡔࢁうࠋ定
○小宮山定 ࡑう࡛ࡍࡡࠊ途中ࡀ抜ࡅ࡚いࡲࡍࡡࠋࡶࡽいཷࡅࡓ時Ⅼ࡛ࠊ途中ࡢ箱ࡀ࡞ࡃ࡚
抜ࡅ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ全体ࡀ全部ṧࡗ࡚いࡿわࡅ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍࠋ定
○小池定 ᕷ域ࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ県࡜いうࡇ࡜࡛いう࡜河ᕝ࡛ࡍࡼࡡࠋ港湾ࠊ河ᕝࠊࡑࢀ
࠿ࡽ㐨路ࡢ୍部ࠋⓒ࣓࣮ࢺࣝ㐨路࡞࡝ࡢ管理ࡣ県࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ࠋࡑࡢࡼう࡞㐨路ᘓ
設ࡸ港湾ᘓ設ࠊ復興࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࡢ資料ࠊあ࡜ࢫ࣒ࣛࡢ問㢟࡛ࡍࡡࠋࡑࢀࡣࠊࡸࡣࡾࡓ
ࡃࡉࢇṧࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ定
○安藤定 ඛ࡯࡝言いࡲࡋࡓࡼう࡟都ᕷ計⏬஦業࡜ࡋ࡚行わࢀࡿ個々ࡢ஦業ࡣ断∦的࡟ṧ
ࡾࡲࡍࠋ担当課ࡀ㔜要視ࡋࡓ文書ࡣࡓࡃࡉࢇṧࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
○小池定 最ᚋ࡟永㔝㸦嚴㞝㸧ࡉࢇࡀ行ᨻ௦執行ࢆࡋࡲࡍࡡࠋあࢀࡣ県࡛ࡍࡼࡡࠋ定
○安藤定 ええࠋ࡜ࡶ࠿ࡃ୙法占ᣐࡢᑐ策ࡢ㛵ಀࡢ書類ࡣ何十冊࠿あࡿ࡜思いࡲࡍࠋ何十冊
࡜いう࡯࡝ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡞ࠗࠋ ᗈ島県立文書館ࡔࡼࡾ 第࠘ 35 ྕ࡟ࠊ的ሙࡢ୙法ᘓ築物撤去
ࡢ写┿ࢆ載ࡏ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢ写┿ࡀ㈞ࡗ࡚あࡗࡓ文書ࡣࠊ行ᨻ௦執行ࡋࡲࡍ࡜いうᮏ庁ࡢ
文書࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ出ඛ機㛵ࡢ職員ࡀ現ሙࢆ撮ᙳࡋ࡚ࡁ࡚ࠊࡇࡇࡣࡇう࡞ࡗ࡚いࡿ࡜ࠊ撤去
ࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞い࡜いうࡼう࡞状況ࢆ示ࡍࡼう࡞書類࡛ࡍࠋ行ᨻ௦執行ࡑࡢࡶࡢࡢ資料
ࡀあࡿ࠿࡝う࠿ࡣ確ㄆࡋ࡚いࡲࡏࢇࡀࠊ証ᣐ資料࡜ࡋ࡚ࡓࡃࡉࢇṧࡉࢀ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 系統的࡟追うࡢࡣ㞴ࡋい࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ文書ࡀ作ᡂࡉࢀࡓ時Ⅼࠊ時Ⅼ࡛ࡢ状況ࡣ୍
部ศ࠿ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡛ࡍࡡࠋ定
○石田定 ࡛ࡣࠊࡑࢁࡑࢁ࠾時間࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡼࢁࡋい࡛ࡋࡻう࠿ࠋᏳ藤ࡉࢇࠊ௒᪥ࡣあ
ࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ定
○一同定 あࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ定
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 㸦終了㸧定
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広島県立文書館所蔵原⇿関係資料࡟ついて 
 
ᖹ成 24 ᖺ 7 ᭶ 24 日 ᪊広島県立文書館 
広島県立文書館 主任 Ᏻ藤⚟ᖹ 
 
 
  ࡣࡌめ࡟ 
 
 
1 原⇿問題ࡢ展開 㸫 原⇿関係資料生成ࡢ諸相 
資料 1 
 
 
2 広島県立文書館が所蔵ࡍる原⇿関係資料 
ู紙 原⇿関ಀ資料୍覧 
 
 
3 広島県立文書館所蔵行ᨻ文書中ࡢ原⇿関係資料 
広島県ࡢ被⇿者援護行ᨻ 
行ᨻ機構ࡢ変㑄 
資料 2 
文書ศ類表 
資料 3 
現行原⇿被⇿者対策業務ࡢ概要 
資料 4  㸦ࠕ広島県健康⚟♴行ᨻ概要㸦ᖹ成㸰㸱ᖺᗘ㸧ࠖ㸧 
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/50/23-kennfukugyouseigaiyou.html 
広島県立文書館所蔵行ᨻ文書中ࡢ原⇿関係資料 
ู紙ࠕ行ᨻ文書中ࡢ原⇿関ಀ資料目録ࠖ 
現用行ᨻ文書中ࡢ原⇿関係資料 
総務課管理ࡢ行ᨻ文書㸦長期保Ꮡ文書࣭᭷期限文書㸧 
被⇿者支援課ࡀ保管ࡍࡿ文書㸦引⥅ࡂ前ࡢ文書㸪常用文書㸪DB㸧 
ࡑࡢ他 
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資料 1 原⇿問題ࡢ展開 㸫 原⇿関係資料生成ࡢ諸相 
 
 米国ᨻ府 行ᨻ 専門機関 被害㸦人㸪団体㸪街㸧 報道機関 関与者㸦運動㸪記録㸧 
 
原⇿開Ⓨ 
防空࣭救護体ไ㸪建物疎開㸪学童疎開 
原⇿投ୗ → 被害㸦人的࣭物的㸧 
避難㸪救援࣭救護㸪遺体収容㸪瓦礫処理 
調査࣭研究㸦軍㸪大学等調査団㸪学術研究会議㸪米国調査団㸪米国 SBS㸧 → ABCC 
報㐨࣭出版㸦直後㸪占領ୗ㸪講和後㸪～現在㸪海外㸧 
被⇿者㸦人生㸪ྠ情࣭援護㸪行ᨻࡢ援護㸪運動㸪体験グ㸧㸦会社࣭学校㸧 →被⇿者団体 
治療࣭研究㸦病院㸪་師会㸪原対協㸪ABCC㸪原་研㸧 
援護行ᨻ㸦占領ୗ㸪戦没者遺族援護法㸪原⇿་療法㸪援護法㸪法外㸪陳情活動㸪ඵ者協㸧 
ᖹ和行ᨻ㸦ᖹ和祭㸪グ念式඾㸪国㝿活動㸧 
ᖹ和運動㸦ࣀ࣮ࣔ࢔ヒࣟࢩ࣐ࢬ運動㸪ᖹ和擁護運動㸪原水禁運動㸪ᖹ和教育㸧 
グ録໬㸦手グ࣭体験グ㸪文学㸪映⏬㸪資料館㸪語ࡾ部㸪白書運動㸪復元調査㸪出版㸧 
都ᕷࡢ復興㸦戦災復興஦業㸪原⇿ࢫ࣒ࣛ㸪ᖹ和බ園㸧㸦ᗈ島工業港㸪ኴ田川改修㸧 
 
資料 2 行ᨻ機構ࡢ変遷 
民生部ᖿ஦課ࡢ変㑄 
昭和 22.5.3民生部厚生課 
昭和 29.11.1民生労働部厚生課 
昭和 38.4.1社会課 
昭和 47.4.1民生部社会課 
原⇿被⇿者対策࡟㛵ࡍࡿ業務所掌機㛵ࡢ変㑄 
昭和 31.4.1民生労働部厚生課㸤衛生部予防課 
昭和 38.4.1社会課㸤予防課 
昭和 43.4.1民生課㸤予防課 
昭和 47.4.1衛生部公衆衛生課 
昭和 51.4.1環境保健部原⇿被⇿者対策課 
援護行ᨻ業務所掌機㛵ࡢ変㑄 
昭和 22.5.3民生部世ヰ課㸦ᗈ島地方世ヰ部ࡢ஦務ࢆ⥅ᢎ㸧 
昭和 29.11.1民生労働部世ヰ課 
昭和 32.7.1援護課 
昭和 43.4.1民生課㸦援護+原⇿࣭毒࢞ࢫ㸧 
昭和 47.4.1民生部援護課ࠋ 
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資料３ 文書分類表㸦原⇿医療関係㸧 
昭和 42ᖺ作成 
ศ類グྕ࣭表㢟      ／ 備考    ／ 保存ᖺ限 
H56.0 原⇿被⇿者ࡢ健康手帳࣭健康診断࣭་療 
H56.10  原⇿被⇿者健康手帳 ／  ／P 原⇿被⇿者健康手帳交付ྎ帳 
 H56.11 原⇿被⇿者健康手帳ࡢ交付 ／  ／P  
 H56.12 原⇿被⇿者健康手帳グ載஦項変更 ／  ／3  
 H56.13 原⇿被⇿者健康手帳ࡢ再交付࣭返還 ／  ／3  
H56.20  原⇿被⇿者健康診断 ／  ／P 原⇿被⇿者健康診断委ク機㛵ྎ帳 
H56.21 原⇿被⇿者健康診断委ク契約 ／  ／P 
H56.22 原⇿被⇿者健診指ᑟ ／  ／3 
H56.23 原⇿被⇿者健康診断委ク機㛵診療報酬請求明細 ／  ／5 
H56.30  原⇿被⇿者་療  
H56.31 原⇿被⇿者་療機㛵 ／  ／5 
    ／  ／P 原⇿被⇿者་療機㛵ྎ帳 
H56.32 原⇿被⇿者་療ㄆ定 ／  ／P 
H56.33 原⇿被⇿者་療㈝支給 ／請求明細書࡞࡝ࠋ  ／3 
H56.34 原⇿被⇿者交通手当支給 ／請求明細書࡞࡝ࠋ  ／5 
H56.35 原⇿被⇿者་療手当支給 ／請求明細書࡞࡝ࠋ  ／5 
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資料４　健康福祉局の事業体系
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行ᨻ文書中䛾原⇿関係資料目録
グྕ㸯グྕ㸰グྕ㸱 ᖺ㸰 課ྡ 表㢟 概要
S01 90 421 S31 外஦課 ୍般΅外୍件 英連邦軍ྖ௧部ࠊ米軍࿋࢟ࣕンࣉࠊ࢖ンࢻࢿࢩ࢔௚各国大使館領஦館࡜ࡢ文書往復
࡛ᗈ島県ࢆ訪問ࡍࡿ㝿ࡢ連絡ࡀ多いࠋࣞࢭࣉࢩョン࡬ࡢ招待ࡢ礼状往復ࡶあࡾࠋཪ
原⇿乙女ࡢ渡米治療࣭結婚女性ࡢ旅ๆ手⥆ࠊ在米㈈産返還࡟伴う連絡文ࡶ含ࡲࢀ
ࡿࠋ
S01 90 359 S30 外஦課 難民救῭法㛵係綴 難民救῭法࡟基࡙ࡃ米国移ఫ者ࡢ資格ࠊ手⥆ࠊ㑅定ࠊ調査ࠊࡑࡢ௚㛵係文書ཬび海
外協会作成文書ࠋ
S01 90 528 S32 外஦課 難民救῭法㛵係綴 難民救῭法࡟基࡙ࡃ移ఫ者࡟対ࡍࡿ文書㸦海外協会㛵係文書ࢆ含ࡴ㸧ࠋ
01 90 408 S26 地方課 特ู調査୍件ࠉ①ࠉ12冊ࡢ内2
昭和26ᖺ7࣭8᭶ᖹ和祭㛵係
県ୗ࡟࠾ࡅࡿᖹ和擁護運動࡟ࡘい࡚㸪昭和26ᖺ8᭶6᪥ࡢᖹ和祭ࢆ中心࡟㸪7᭶～8᭶
࡟࠿ࡅ࡚ࡢ動向ࢆ調査ࡋ㸪国㸦法務府特ู審査局㸧࡟報࿌ࡍࡿ過程࡛作成ࡉࢀࡓ文
書ࠋᗈ島ᖹ和擁護委員会等ࡢ運動ࡣ㸪ソ連ࡢᖹ和攻勢㸪共産党ࡢ党勢ᣑ張࡟繋ࡀࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪監視対象࡜࡞ࡗࡓࠋ
S01 2007 163 S49 福利課 被⇿者㛵係綴 原⇿被⇿職員ࡢ実態調査࡜検診
S01 2009 392 S56 県民課 県民運動 青少ᖺ対策㸪原⇿死没者ࡢ慰霊ཬびᖹ和♳念ࡢ黙࡜うࡢ働ࡁ࠿ࡅ
明ࡿい社会࡙ࡃࡾᗈ島県大会㸪全国防犯運動㸪ᗈ島県防犯連ྜ会㸪ᗈ島県コ࣑ュ
ࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ推㐍協議会㸪ᗈ島県බ民館大会等࡬ࡢ知஦あいࡉࡘ⚃辞㸪࢜ࣜエン
ࢸ࣮ࣜンࢢ大会㸪国㝿ᖹ和࣐ࣛソン等ࡢ後援ᢎ諾等
S01 91 230 S35 統計課 ᗈ島県࣭長崎県原子⇿弾被⇿者
実態調査／ᕷ⏫村ู被⇿者数୍
覧表綴
原子⇿弾被⇿者実態調査ᕷ⏫村ู被⇿者数୍覧票綴ࠋ
S01 91 473 S36 統計課 昭和㸱㸳ᖺ国勢調査翌ᖺ繰越ศ
／附ᗈ島県長崎県原⇿被⇿者実
態調査
昭和㸱㸳ᖺᗘ国勢調査࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠋ調査結果࡟ࡘい࡚ࡢ疑義࡟ࡘい࡚ࠊᕷ⏫村ཫ
ࡣ統計局࡜ࡢ照会或いࡣ閲覧࡟ࡘい࡚ࡢ文書等࡛あࡿࠋ࡞࠾ࠊ原⇿傷害者࡟対ࡍࡿ
実態調査࡟ࡘい࡚ࠊᗈ島県࣭長崎県࡜ࡢ連絡ࡶあࡿࠋ
S01 91 231 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ୍件 原⇿投ୗ十஬周ᖺ࡟当ࡓࡿࡢ࡛ࠊ県࡜ᕷࡀ共ྠ࡛慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࢆ開催
ࡍࡿ行஦࡟ࡘい࡚ࠊ各㛵係機㛵࡜運営方法ࡢ打ྜࡏࢆ行う会議等グ述ࡋࡓ文書ࠋ
S01 91 232 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ行஦୍件 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࡢ行஦࡟係ࡿ準備委員会ࡢ設置ࠊࡲࡓࠊ実
᪋要領ࡢ作成等࡟ࡘい࡚㛵係者࡟࠾ࡅࡿ会議୍件࡟㛵ࡍࡿ文書ࡀ主࡛あࡿࠋ
S01 91 233 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾執行業務࡟㛵ࡍࡿ୍件文書࡛あࡿࠋ
S01 91 234 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ㸦案内ྡ簿計⏬
外㸧
原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式࣭ᖹ和グ念式඾ࡢ案内先ྡ簿ཬび報㐨㛵係ࡢ参考資料ࠋⓚኴ子
殿ୗ行啓計⏬書ࠋ
S01 91 235 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ㸦案内ྡ簿原稿㸧 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࡢ案内先ྡ簿ࡢ原稿ࠋ
S01 91 476 S36 援護課 原⇿等死没者追悼／ᖹ和グ念式
挨拶ほ࠿
原⇿死没者ཬび動員学徒犠牲者並び࡟外地戦没者࡟係ࡿᖹ和グ念式࣭慰霊法要࣭遺
骨伝㐩式ࡢ知஦等ࡢ挨拶文࣭追悼文ࠋ
S01 2007 1272 S38 援護課 中国地༊陸軍諸部隊調査表 中国地༊陸軍諸部隊調査表㸪昭和஧十ᖺඵ᭶භ᪥㸦原⇿時㸧並ྠᖺඵ᭶十஬᪥㸦終
戦時㸧࡟࠾ࡅࡿ在ᗈ島諸部隊࡞ࡽび࡟部隊長等୍覧表㸪中国地༊諸部隊配備調査表
等ࡢ写ࡋ
S01 2001 559 S45 民生課 原⇿被⇿者保健福♴᪋設㸦㸰㸧 ᗈ島原⇿被⇿者養護࣮࣒࣍新築整備࡟࠿࠿わࡿ文書ࠋ昭和44ᖺᗘ原⇿被⇿者保健福
♴᪋設運営㈝国庫補助金ࡢ交付申請ࢆ行いࠊ補助金ࡢ交付決定ࢆ得ࡓ文書ࠊཬび新
築ᅗ面ࠊ備ᮏ購入整備ࡋࡓ୍件文書綴ࠋ
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S01 90 652 S33 社会課 原⇿被⇿者援護୍件 原水⇿被害者団体協議会ࡢ会議ࠊ理஦会ࠊ県࡬ࡢ請願ࠊ国࡬ࡢ陳情ࠊ千羽鶴ࡢ原⇿
病院࡬寄贈ࠊ被⇿者ࡢうࡕ生活保護法ࡢ被保護者ࡢ調査ࠊ原⇿㞀害者対策஦業㈝ࡢ
助成ࠊ原⇿被害者࡟対ࡍࡿ巡回相談ࡢ実᪋等業務࡟㛵ࡍࡿ文書࡜稟議書ࡀ大部ศࠋ
S01 90 784 S34 社会課 原⇿被⇿者援護୍件 原⇿被⇿者援護୍件ࡣᗈ島原⇿被⇿対策協議会㛵係文書ࠊࡑࡢ௚寄附陳情ࠊ巡回相
談ࠊ千羽鶴ࡢ寄ク等ࡢ文書等ࠋ
S01 98 361 S42 社会課 社会福♴㸦原⇿࣭就職࣭㞠用࣭
検診㸧
ᗈ島県原子⇿弾被⇿者援護措置要綱࡟定ࡵࡿ就職支ᗘ金ࡢ決定㸪࠾ࡼび就職支ᗘ
金㸪㞠用奨励金ࡢ支出㸦申請書࣭申請書ࡢ返戻㸧࡞ࡽび࡟原⇿被⇿者健康診断ཷ診
奨励㈝等࡟㛵ࡍࡿ文書ࠋ
S01 2008 134 S52 原⇿被⇿者
対策課
指ᑟ／団体補助ࠑ㹌㹍㸯ࠒ 昭和50ᖺᗘ県㈝補助金ࡢ交付要望㸪ᗈ島原⇿病院増改築஦業࡟係ࡿ補助金㸪ᗈ島原
⇿被⇿者療養研究ࢭンࢱ࣮運営補助金㸪昭和51ᖺᗘᗈ島原⇿病院་療機械整備஦
業㸪原子⇿弾被⇿者健康診断実態調査ࡢ委ク㸪原⇿་療法᪋行࡟伴う஦務ࡢ委ク
料㸪ᗈ島原⇿病院ࡢ借入金利子࡟対ࡍࡿ昭和51ᖺᗘ県㈝補助金㸪昭和51ᖺᗘᗈ島原
⇿病院ࡢ特Ṧ診療部門運営஦業補助金㸪昭和51ᖺᗘ原⇿被⇿者援護஦業補助金㸪昭
和51ᖺ原子⇿弾後㞀害調査研究࡟対ࡍࡿ補助金㸪昭和52ᖺᗘ原子⇿弾後㞀害調査研
究࡟対ࡍࡿ㈇担金࡟係ࡿ文書
S01 2008 135 S52 原⇿被⇿者
対策課
指ᑟ㸦団体補助ࠑ㹌㹍㸰ࠒ㸧 原子⇿弾被⇿者健康診断棟࡟㛵ࡍࡿ委ク契約締結࠿ࡽ交付ࡢ確定ࡲ࡛ࡢ文書ࠋ原⇿
被⇿者࡟㛵ࡍࡿ県㈝補助金ࡢ交付申請࠿ࡽ㢠ࡢ確定ࡲ࡛ࡢ文書ࠋᗈ島原⇿病院借入
金利子࡟対ࡍࡿ補助金ࡢ申請書ᥦ出࠿ࡽ㢠ࡢ確定ࡲ࡛ࡢ文書ࠋ原⇿被⇿者対策஦業
(単県)࡟ࡘい࡚ࡢ各都㐨府県ࡢ状況等ࡢ文書ࠋ
S01 2008 401 S51 労ᨻ課 த議統計調査 総評定期大会状況調査ࡢ復命書ࠋ被⇿31周ᖺ原水⇿禁Ṇ世界大会資料㸪全国࣐ࢶࢲ
労連ࡢ第12回定期大会資料㸪東洋工業労働組ྜࡢ第31回定期総会資料,ྠ盟第13回
ᖺḟ全国大会概況ࠋᗈ島県労通信ࠋ
S01 2003 701 S44 河川課 河川管理㸦ఫ宅対策࣭仮設ఫ宅
管理࣭原⇿ࢫ࣒ࣛ対策࣭୙法占
ᣐ対策㸧
昭和40ᖺᗘ࠿ࡽ44ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ原⇿被⇿者ࡢఫ宅対策ࠊ原⇿ࢫ࣒ࣛ対策ཬび河川
ࡢ୙法占用対策等࡟㛵ࡍࡿ文書ࠋ㸦ᗈ島ᕷ作成資料在中㸧
S01 2009 738 計⏬課 写真[被⇿後ࡢᗈ島ᕷ内࡜復興
ࡢ状況]
被⇿後ࡢᗈ島ᕷ内࡜復興ࡢ状況ࢆ撮影ࡋࡓ写真73枚ࢆ収録ࡋࡓ࢔ࣝバ࣒㸰冊ࠋᗈ島
城㸪西練兵場㸪紙ᒇ⏫～ඵ୎堀㸪ᗈ島࣭横川࣭己斐駅㸪福ᒇ㸪ᪧ県庁跡࡞࡝㸪ᕷ内
ࡢ主要࡞᪋設࣭場所࡟ࡘい࡚㸪被⇿後࡜復興時㸦昭和20ᖺ௦後半～30ᖺ௦前半頃㸧
ࡢ写真ࢆୖୗ㸰段࡟㈞ࡗ࡚対比࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡋ࡚いࡿࠋ
S01 91 176 S33 計⏬課 県職員原⇿慰霊碑࣭芸໭බ園設
計書
㸯ࠊᗈ島県職員原⇿慰霊碑ࡢ建立࡟ࡘい࡚ࠋ㸰ࠊ県立බ園㸦厳島࣭芸໭㸧ཬび瀬戸
内海国立බ園ࡢ㐨路改良災害復ᪧ工஦࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
S01 96 623 S42 ఫ宅課 ఫ宅地༊改良㸦ࡑࡢ௚㸧 බ営ఫ宅建設஦業ཬびఫ宅地༊改良஦業࡟㛵ࡍࡿ文書㸪稟議㸪資料ࠋ原⇿ࢫ࣒ࣛ࡟
࠾ࡅࡿఫ宅対策࡟係ࡿ報࿌書ࠋ第㸴回全国宅地開Ⓨ連絡会議改良部会㸪ཬび全国宅
地開Ⓨබ営ఫ宅連絡会議中国ࣈࣟࢵࢡ会議開催࡟係ࡿ文書ࠋ
S02 2004 394 S29 教委社会教
育課
婦人団体࡟㛵ࡍࡿ綴 ᗈ島県婦人懇談会ࠊ地域婦人団体ࠊ研究婦人団体等ࡢ研修会並び࡟ᖿ部研修会等ࡢ
内容ࡀ復命書࡜ࡋ࡚報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࡞࠾ࠊ原⇿被害者実態調査結果ཬび売春防Ṇ
特ู活動実᪋ཪࡣ県ᨻ懇談会࡟ࡶ触ࢀ࡚いࡿࠋ
S01 2007 938 S29 బ伯地方஦
務所
遺族援護法㛵係雑件綴 戦傷病者戦没者遺族等援護法ࡢ運営࡟当ࡓࡗ࡚ࡢ஦務打ྜࡏ会議並び࡟ㄝ明会㸪ࡲ
ࡓ㸪ྠ法࡟基࡙ࡃ遺族ᖺ金㸪ᘫ慰金ࡢ請求等࡟係ࡿᮏ庁㸪出先機㛵㸪⏫村ࡢ୕者間
࡟࠾ࡅࡿ通知,照会㸪回答,報࿌࡟㛵ࡍࡿ往復文書ࡀ主࡛あࡿࠋࡑࡢ௚⏫村࠿ࡽ戦没
者等ࡢ追悼式ࡢ開催通知࡟࠿࠿ࡿ文書等ࡶあࡿࠋ
―
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 落 葉 裕 信 氏 
 おちࡤ ࡦろࡢぶ   広島ᖹ和記念資料館学芸員 
 
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島ᖹ和記念資料館ࡢ所蔵資料࡟ついてࠖ 
 ᖺ月日 ᖹ成「4(「01「)ᖺ㸷月「8日 
 会 場 広島国際会議場」階講習室 
 
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川野 徳幸、小池 聖一、小宮山道夫、武田 明子
     永井 均、西本 㞞実、ᖹ岡 敬、水本 和実 㸦50音順㸧 
  
࠙附属資料ࠚ 
 資料㸯 報告用パワ࣮࣏インࢺスライࢻ 
 
 
 
Ϩ 報 告 
 
ࡣࡌめ࡟ 
○石田 ௒日ࡣ広島ᖹ和グ念資料館ࡢ落葉ࡉࢇ࡟報࿌ࢆ࠾願いࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ
࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
○落葉 ௒ࠊࡈ紹௓いࡓࡔࡁࡲࡋࡓ広島ᖹ和グ念資料館学芸課ࠊ学芸員ࡢ落葉࡜申ࡋࡲࡍࠋ
௒日ࡣࠊࡼࢁࡋࡃ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ᮏ日ࡣ資料館࡟࠾越ࡋいࡓࡔࡁࡲࡋ࡚あࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡍࠋᮏ来࡞ࡽࠊ資料館ࡢ地ୗ
࡟ࡶ会議ᐊࡀあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ௒ࡣ修学旅行ࡢࢩ࣮ࢬン࡛࡞࠿࡞࠿部屋ࡀ空い࡚࠾ࡽࡎࠊ⊃
い部屋࡛ࡈ迷惑ࢆ࠾࠿ࡅࡋࡲࡍࡀࠊࡼࢁࡋࡃ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ௒日ࡣࠊ主࡟ࣃワ࣮࣏࢖ンࢺ࡛資料館ࡢ所蔵資料࡟ࡘい࡚紹௓ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
 最初࡟ࠊ⚾ࡢ簡༢࡞自己紹௓ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 ⚾ࡣࠊᖹ成 12 ᖺᗘ࠿ࡽᖹ和文໬ࢭンࢱ࣮ࡢ職員࡜ࡋ࡚ᖹ和グ念資料館࡟勤務ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ大学生ࡢ時ࡣ考ྂ学ࢆ専攻ࡋ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ原⇿࡜いう࠿ࠊࡇういࡗࡓࡶࡢࡣࡲࡗ
ࡓࡃ初ࡵ࡚࡛ࠊࡇࡢ資料館࡟入ࡗ࡚࠿ࡽࡓࡃࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ学ࡤࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
 資料館࡟ࡣࠊ学芸課࡜啓Ⓨ課࡜いう஧ࡘࡢ部署ࡀあࡾࡲࡍࠋ学芸課ࡣࠊ主࡟展示࡟関ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠊ資料館ࡢ常設展示ࡸ企⏬展ࡢ企⏬ࠊ被⇿資料ࡢ཰㞟࣭整理ࢆ担当ࡋ࡚いࡲࡍࠋ啓
Ⓨ課ࡣࠊ修学旅行生ࡀ被⇿者ࡢ体験講ヰࢆ聞ࡃ手配ࠊ࣎ࣛンࢸ࢕࢔ࡀ館ෆ࡛解説ࠊࡲࡓ公
園ෆ࡛ࡶ解説ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ運営ࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ国ෆࡢ他都ᕷࡸ海外࡛ࡶ原⇿展
ࢆ開催ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ担当࡜いࡗࡓ業務ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 ⚾ࡣࠊ最初ࡣ学芸課࡟㸱ᖺ勤務ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ啓Ⓨ課࡟異動࡜࡞ࡾࠊ啓Ⓨ課࡛㸱ᖺࠊࡲ
ࡓ学芸課࡟戻ࡗ࡚௒࡟至ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
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 ௒日ࡣ主࡟学芸課ࡀ所管ࡋ࡚いࡲࡍ被⇿資料ࠊ被⇿ࡢ痕跡ࢆ࡜࡝ࡵࡿ瓦࡜࠿ࠊ溶ࡅࡓ࢞
ࣛࢫ瓶࡜࠿ࠊ原⇿࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓ方ࡢ遺品࡜いࡗࡓࡶࡢ࡜ࠊᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮ࠊࡲࡓ資
料館࡛ࡣ写┿ࡶ数多ࡃ཰㞟ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ中心࡟࠾ヰࡋࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
 最初࡟被⇿資料࡛ࡍࡀࠊ࠾手元ࡢࣞࢪ࣓ࣗࡢࠕ広島ᖹ和グ念資料館ࡢ所蔵資料࡟ࡘい࡚ࠖ
ࢆࡈ覧ࡃࡔࡉいࠋ 
 
㸯．被⇿資料 
○落葉 ཰蔵Ⅼ数ࡣࠊᖹ成 24 ᖺ㸷᭶㸴日現ᅾ࡛㸰୓ 1,160 Ⅼあࡾࡲࡍࠋ資料ࡢ཰㞟形態ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ࡀ寄贈࡛ࠊ資料ࢆ遺族ࡢ方ࡸ被⇿ࡉࢀࡓࡈᮏ人࠿ࡽ㡬い࡚いࡲࡍࠋ毎ᖺࠊ資料ࡢ
寄贈ࡀあࡾࠊ昨ᖺᗘࡣ 268 Ⅼあࡾࡲࡋࡓࠋ前ᖺᗘࡢ寄贈資料ࢆࠊ次ᖺᗘࡢ新着資料展࡛紹
௓ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 現ᅾࡢ新着資料展࡛ࡍࡀࠊ展示Ⅼ数ࡣ 101 Ⅼࠊ資料館ࡢ地ୗ㸯㝵ࡢ展示ᐊ㸲࡛展示ࡋ࡚
いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡣ被⇿資料 39 Ⅼࠊᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮㸱Ⅼࠊ写┿ 27 Ⅼࠋ被⇿資料ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ戦中資料ࠊ戦ᚋࡢ資料ࡶ寄贈ࡀあࡾࠊࡑࢀࡽࢆ含ࡵ࡚ 101 Ⅼ࡛ࡍࠋ 
 ල体的࡟࡝ういࡗࡓ資料ࡀあࡿ࠿࡛ࡍࡀࠊ資料ࡢศ類表ࢆࡈ覧ࡃࡔࡉいࠋ 
 大ศ類࡜ࡋ࡚家庭用品ࡸྎ所用品ࠊあࡿいࡣ衣類࡞࡝ࠊ形態ࡈ࡜࡟資料ࢆศ類ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ最ࡶⅬ数ࡢ多いศ類ࡣ金属࣭石類࡛約㸯୓ 3,000 Ⅼࠊ次い࡛文書類ࡢ約 2,600 Ⅼࠊ௨
ୗࠊྎ所用品約 1,970 Ⅼࠊ衣類約 1,090 Ⅼ࡜⥆い࡚いࡲࡍࠋ 
 ศ類ࡈ࡜࡟ࠊ実㝿࡟࡝ういࡗࡓ資料ࡀあࡿ࠿紹௓ࡋࡲࡍࠋ 
 ࡲࡎࠊศ類㸯ࡢ家庭用品ࠋ家庭用品ࡢ中࡛ࡶ大ࡁいࡶࡢࡢ例࡜ࡋ࡚ࠊ被⇿ࡋࡓࣆ࢔ࣀࡀ
あࡾࡲࡍࠋ㐣去࡟ࠕ⇿風ࠖࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡛展示ࡋ࡚いࡲࡋࡓࡀࠊ௒ࡣ཰蔵庫࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
ࡇࡢࣆ࢔ࣀࡣ牛⏣地༊ࡢఫ宅࡟あࡾࠊ࢞ࣛࢫ∦ࡀ無数࡟飛ࡧ散ࡾࡲࡋࡓࠋࣆ࢔ࣀࡢᶓ࡟ࡣ
飛ࡧ散ࡗࡓ࢞ࣛࢫ∦ࡢ࠿ࡅࡽࡶ展示ࡋ࡚ࡲࡋࡓࠋࣆ࢔ࣀࡣࠊ大型ࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 家庭用品ࡢᑠࡉいࡶࡢࡢ例࡜ࡋ࡚ࠊ変形ࡋࡓ硯㸦ࡍࡎࡾ㸧ࠋ高熱火災ࡢ影響ࢆཷࡅ࡚変
形ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ศ類㸰ࡢྎ所用品ࠊ食器࡛ࡍࠋࡀࢀࡁ࡟埋ࡲࡗࡓ陶器࡛ࡍࠋ 
 ྎ所用品ࡢ瓶࡛ࡣࠊ変形ࡋࡓ࢞ࣛࢫ瓶ࠋࡇういࡗࡓ資料ࡣ高熱火災ࡢ影響ࢆ示ࡍ資料࡜
ࡋ࡚展示ࡋ࡚いࡲࡍࡋࠊ実㝿࡟触ࢀ࡚ࡶࡽえࡿࡼう࡞資料࡜ࡋ࡚ࡶ活用ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ྎ所用品ࡢ弁当箱࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ動員学ᚐ࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓ女学生ࡢ遺品࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ศ類㸱ࡢ衣類࡛ࡍࠋࡇࡢ衣類ࡣࠊ動員学ᚐ࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓ中学生ࡀࠊ当時着࡚いࡓࡶࡢ࡛
ࡍࠋ原⇿࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓ方ࡀ当時身࡟ࡘࡅ࡚いࡓ衣類ࡣ遺品࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡀ多い࡛ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣワンࣆ࣮ࢫ࡛ࡍࠋࡇࡢワンࣆ࣮ࢫࢆ着࡚いࡓ方ࡣࠊ୍࿨ࢆྲྀࡾ留ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ワンࣆ࣮ࢫࡣࡈᮏ人࠿ࡽ寄贈ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ懐中時計࡛ࡍࠋ資料館ࡢᮏ館࡟展示ࡋ࡚いࡲࡍࠋ時計ࡢ資料ࡶࠊ腕時計࡞࡝ࢆ
数多ࡃ཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ศ類㸲ࡢ仏像࣭仏ල࠾ࡼࡧ刀剣類࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ溶ࡅࡓ仏像࡛ࡍࠋ仏像類ࡶࠊ被⇿ࡢ痕跡
ࢆ࡜࡝ࡵࡿ資料࡜ࡋ࡚཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 刀剣類࡜ࡋ࡚軍刀࡛ࡍࠋ刀類ࡶ཰蔵資料࡜ࡋ࡚あࡾࡲࡍࠋ 
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 ศ類㸳ࡢ金属࣭石類࡛ࡍࠋ表面ࡀ原⇿ࡢ熱線ࢆཷࡅ࡚Ἳ状࡟࡞ࡗࡓ瓦࡛ࡍࠋ瓦ࡣ非常࡟
Ⅼ数ࡀ多い࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᖹ成㸶ᖺ࡟元Ᏻ川ࡢ親水護岸ᕤ஦ࡀ行わࢀࡓ時ࠊ川底࠿ࡽ約 4,000
Ⅼࡢ瓦ࡀ掘ࡾ出ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆ資料館ࡀ୍括ࡋ࡚寄贈ࢆཷࡅࡓࡓࡵࠊ࠿࡞ࡾⅬ数ࡀ多ࡃ࡞
ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ瓦ࡢ溶融塊࡛ࡍࠋ 
 ศ類㸴ࡢ動植物࡜ࡋ࡚ࡣࠊ被⇿ࡋࡓ馬ࠋࢣࣟ࢖ࢻࡀあࡿ被⇿ࡋࡓ馬ࡣ௨前࡟展示ࡋ࡚ࡲ
ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ当時ࡢ来館者ࡣ༳象ࡀ強࠿ࡗࡓࡏい࠿ࠊࠕあࡢ馬ࡣ࡝う࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠖ࡜
いう問いྜわࡏࡀあࡾࡲࡍࠋ௒ࡣ཰蔵庫࡟཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋᖹ成 17 ᖺࡢ企⏬展୍࡛時展示
ࡋࡓࡇ࡜ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢ馬ࡣࠊ現ᅾࡢ学芸課長ࡢ家࡛戦ᚋ働い࡚いࡓࡑう࡛ࡍࠋ戦ᚋ࡟㈙ࡗ࡚ࠊ何ᖺ࠿ࡣࡼ
ࡃ働いࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡢᚋࠊ手ᨺࡋࠊ昭和 33 ᖺࡢ復興博覧会࡟紹௓ࡉࢀࡓᚋࠊࡍࡄ死
亡ࡋࡓࡑう࡛ࡍࠋ 
 植物࡛ࡣ竹ࠋ動物ࡢ資料ࡣࠊඛ࡯࡝ࡢ被⇿ࡋࡓ馬ࡀ௦表的࡛ࡍࡀࠊ植物ࡣ竹ࡸࠊ大型ࡢ
被⇿樹木ࡢ資料ࡶあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ焼ࡅࡓᯇ࡛ࡍࠋ௨前࡟ࡣྜྷ島地༊ࡢ萬象園ࡢ被⇿樹木
ࢆ཰㞟ࡋࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊ࠿࡞ࡾ大ࡁ࡞樹木࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊ包ࡳ込ࡳ燻蒸ࡋ࡚཰蔵庫࡟入ࢀࡲ
ࡋࡓࠋ 
 ศ類㸵ࠊ་療࣭་学関ಀ࡜ࡋ࡚་薬品࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ࣐ࣝࢭ࣭ࣝࢪࣗࣀ࣮㸦Marcel Junod㸧
氏࠿ࡽᥦ供ࡉࢀࡓ་薬品࡛ࡍࠋ資料館࡟展示ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ་学関ಀࡢ人体関ಀ࡛ࡣࠊࢣࣟ࢖ࢻ標ᮏࠋࡇࢀࡣ௨前ࠊࠕᨺ射線࡟ࡼࡿ被害ࠖࡢࢥ࣮ࢼ
࣮࡟展示ࡋ࡚いࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ現ᅾࡢࠕᨺ射線࡟ࡼࡿ被害 ࡢࠖࢥ࣮ࢼ࣮ࡣᖹ成 12 ᖺᗘ࡟展
示更新ࢆࡋ࡚ࠊ新ࡋい標ᮏ࡟ࡋ࡚あࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊᖹ成 12 ᖺᗘ௨前࡟展示ࡋ࡚いࡓࡶࡢ
ࡢ୍ࡘ࡛ࡍࠋࡇういࡗࡓࢣࣟ࢖ࢻ標ᮏࡣࠊ現ᅾࠊ㸳ࠊ㸴Ⅼ཰蔵庫࡟཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 人体関ಀ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼう࡞遺品ࡶあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ動員学ᚐ࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓ中学生ࡀ残ࡋ
ࡓ爪࡛ࡍࠋ遺髪ࡸࠊᨺ射線ࡢ影響࡟ࡼࡗ࡚抜ࡅࡓ頭髪ࠊࡇࢀࡣ展示ࡋ࡚いࡲࡍࡀࠊࡑうい
ࡗࡓ資料ࡶ人体関ಀࡢ資料࡜ࡋ࡚ࡣあࡾࡲࡍࠋ 
 ศ類㸶࡛ࠊ㈌幣類ࠋ硬㈌ࡢ溶融塊࡛ࡍࡡࠋ 
 ⥆い࡚貯蓄ๆ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡣ被⇿前ࡢ資料࡛ࡍࠋ資料館࡟ࡣࠊ被⇿ࡢ痕跡ࢆ࡜࡝
ࡵࡿ被⇿ᚋࡢ資料ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇういࡗࡓ戦中ࡸ被⇿前ࡢ資料ࡶ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ศ類㸷ࠊ文書類࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ動員学ᚐࡢ日グ࡛ࡍࠋ当時ࡢ学校生活ࡸࠊ中学校㸯ᖺ生ࡸ
女学校㸯ᖺ生ࡣࠊ建物疎開࡞࡝࡟動員ࡉࢀ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ様子ࡶ書࠿ࢀ࡚いࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ被⇿前࡟࡝ういࡗࡓ生活ࢆࡋ࡚いࡓ࠿ࡶグࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ྠࡌࡃ文書類࡛手紙࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ被⇿ࡋ࡚亡ࡃ࡞ࡗࡓኵࡀࠊ㸶᭶㸴日௨前࡟妻࡟あ࡚
ࡓ手紙࡛ࡍࠋ学童疎開ࢆࡋࡓ子࡝ࡶࡓࡕ࡬両親ࡀあ࡚ࡓ手紙࡞࡝ࡶ資料館࡟཰蔵ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ 
 罹
ࡾ
災証明書ࡶ࠿࡞ࡾࡢ数ࡀあࡾࡲࡍࠋ決ࡲࡗࡓ形式࡛༳ๅࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊわࡽ半
紙࡟ࠊ表題自体ࡶ手書ࡁ࡛書࠿ࢀࡓ罹
ࡾ
災証明書ࡶあࡾࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡣ証明者ࡀ東警察署࡜
࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊࡇࡇࡀ⏫ෆ会長࡜࠿学校長࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 文書類࡛ࡑࡢ他࡜ࡋ࡚ࡣࠊ折ࡾ鶴࡛ࡍࠋࡇࢀࡣబ々木⚞子ࡉࢇࡀ折ࡗࡓ折ࡾ鶴࡛ࡍࠋ⚞
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子ࡉࢇࡢ折ࡾ鶴ࡣ࠿࡞ࡾ多ࡃ展示ࡋ࡚いࡲࡍࡀࠊࡇういࡗࡓࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ศ類㸮ࠊ米軍関ಀࡢ資料࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ自動通報式⇿Ⓨ測定無線装置࡛ࡍࡀࠊ原⇿投ୗ時
࡟㝶伴機࠿ࡽ落ୗചࢆ付ࡅ࡚投ୗࡉࢀࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛ࡍࠋᏳబ໭༊࡟落ୗࡋࠊࡑࡢᚋࠊ日
ᮏ軍ࡀ回཰ࡋࠊ࿋鎮Ᏺ府ࡢ調査報࿌書࡞࡝࡟ࠊࡇࡢ測定装置ࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚報࿌ࡉࢀ࡚い
ࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊඛ࡯࡝ࡢ無線装置ࢆࡘࡾୗࡆࡓ落ୗചࡢᕸࡢษࢀ端࡛ࡍࠋ 
 米軍関ಀ࡛ࡣࠊࡇࡢ࡯࠿࡟米兵捕虜࡛ᕷෆ࡟い࡚被⇿ࡋࡓ人ࡢ遺品ࠊ戦ᚋࡢ資料࡛ࡍࡀࠊ
進駐軍向ࡅ࡟༳ๅࡉࢀࡓ観ගࣃンࣇࣞࢵࢺࠊあࡿいࡣࠗLIVING HIROSHIMA࠘࡜いࡗࡓ冊
子࡞࡝ࡶ資料館࡟཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ文書類ࡢࡑࡢ他࡟入ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ遺影ࡶ཰㞟ࡋ࡚いࡲࡍࠋ遺影ࡶ遺品࡜ྜわࡏ࡚
展示ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ遺品ࡀ人ࡢᏑᅾࢆ伝えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ遺影ࡶྜわࡏ
࡚཰㞟ࡋࠊ企⏬展ࡸ཰蔵資料展࡞࡝࡛活用ࡋ࡚いࡲࡍࠋ現ᅾࠊ追悼ᖹ和♳念館ࡀ཰㞟ࡋ࡚
いࡲࡍࡀࠊ♳念館ࡢ開館௨前ࡣࠊ資料館࠿ࡽ積極的࡟ࠊ学校ࢆ通ࡌ࡚動員学ᚐࡢ遺影ࡢ募
㞟࡜いう࿧ࡧ࠿ࡅࢆ行ࡗࡓࡇ࡜ࡶあࡾࡲࡋࡓࠋ 
 ௒ࡲ࡛紹௓ࡋࡓ資料ࡣࠊ寄贈ࢆཷࡅࡿ時࡟ࠊ持ࡗ࡚ࡁࡓ方࠿ࡽ聞ࡁྲྀࡾ調査ࢆ行ࡗ࡚い
ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ聞ࡁྲྀࡾ調査ࡢࢹ࣮ࢱࢆ綴ࡌࡓࣇ࢓࢖࡛ࣝࡍࠋ資料ࡑࢀࡒࢀ࡟ࠊ当時ࡢ被⇿
状況ࡸ家族ࡢ思い࡜いうࡢࡣࠊ࡜࡚ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡢ当時ࡢ状況ࢆ聞ࡁྲྀࡾࡋ࡚ࠊ
ࡇࡇ࡟綴ࡌ࡚いࡲࡍࠋ 
 被⇿ࡢ痕跡ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ遺品ࡶ遺体ࡶ࡞ࡃࠊ焼ࡅ跡࡛཰㞟ࡋࡓࡶࡢࠊ瓦ࡸࡀࢀࡁ࡞࡝ࡀ
家族ࢆ知ࡿࠊ当時ࡢ様子ࢆ伝えࡿࡶࡢࠊ遺品࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶあࡾࡲࡍࠋࡇういࡗࡓ資料ࢆ寄
贈時࡟ࠊ聞ࡁྲྀࡾ調査ࢆ行う࡜いうࡇ࡜ࡶ㔜要࡛ࠊࡑういࡗࡓࢹ࣮ࢱࡶࡲ࡜ࡵ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓࠊ聞ࡁྲྀࡾࡢࢹ࣮ࢱࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ関連ࡍࡿ手グࡸࠊࡑࡢ資料ࡀ寄贈ࡉࢀࡓ時ࡢ新
聞グ஦࡞࡝ࡶࡲ࡜ࡵ࡚いࡲࡍࠋ職員ࡀ日常ࡢ業務ࢆࡋ࡚行ࡃ中࡛ࠊࡲࡓ新ࡋいⓎ見ࡀあࢀ
ࡤࠊࡇࢀ࡟追加ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 被⇿当時ࡢ状況ࡸ資料࡟ࡘい࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡀ少࡞いࡶࡢࡣࠊあࡽࡓࡵ࡚遺族ࡢ方࡟調査票
ࢆ㏦付ࡋ࡚ࠊࡼࡾヲࡋい被⇿状況ࢆ調査ࡍࡿ実態調査ࢆࠊᖹ成 11 ᖺᗘ࠿ࡽ行ࡗࡓࡇ࡜ࡶあ
ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡑࡢ時ࡢ調査票࡛ࡍࡀࠊࡇういࡗࡓෆ容ࡶඛ࡯࡝ࡢࣇ࢓࢖ࣝ࡟綴ࡌ࡚い
ࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ寄贈ࡉࢀࡓ当時ࡢ新聞࡛ࡍࠋ寄贈ࡉࢀࡓᖺ௦ࡀྂい資料࡞࡝ࡣ資料ࡀ少࡞いࡢ࡛ࠊ
新聞グ஦ࡶࠊ家族ࡀ࡝ࡢࡼう࡞思い࡛資料ࢆ寄贈ࡋࡓ࠿ࡀศ࠿ࡿ参考資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 資料ࡣ基ᮏ的࡟ࡣ寄贈࡛ࡍࡀࠊᖹ成 16 ᖺᗘ࠿ࡽ 17 ᖺᗘࡢ被⇿ 60 ᖺࡢ節目ࡢ時࡟ࡣࠊ長
崎ࡢ原⇿資料館ࠊ広島࣭長崎ࡢ国立原⇿死ἐ者追悼ᖹ和♳念館ࠊＮ㹆Ｋࠊ中国新聞社ࠊ長
崎新聞社࡜ࡢ共ྠ࡛ࠊ被⇿資料ࡸ遺影࣭体験グࡢ全国募㞟ࢆ展開ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 広島ᖹ和グ念資料館ࡶ計 847 Ⅼࡢ資料ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࡢ時࡟全国཰㞟ࡋࡓ資料࡛企⏬展ࢆ
開催ࡋࡲࡋࡓࠋ手元࡟配ࡗࡓࣃンࣇࣞࢵࢺࡀࠊࡑࡢ時ࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ全国各地࠿ࡽࠊいࢁい
ࢁ࡞形態ࡢ資料ࡀあࡾࡲࡋࡓࠋ୍番最ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡟示ࡋ࡚いࡲࡍࠋ文書類等ࡀ最ࡶ多ࡃࠊ
ࡑࡢ次ࡣ衣類࡞࡝࡛ࡍࠋ 
 海外࡟持ࡕ出ࡉࢀࡓ被⇿資料ࢆ཰㞟ࡋࡼう࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ海外被⇿資料཰㞟ࡶ୍定ࡢ期
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間展開ࡋࡓࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ資料ࡶࠊࡑࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟応ࡌ࡚資料館࡟寄贈ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ熱࡛変形ࡋࡓ࢞ࣛࢫ瓶࡛ࡍࠋ 
 海外࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓ資料ࡢ中࡟ࡣ写┿ࡶあࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣග㐨国民学校ࠊ௒ࡢ土橋ࠊ堺
⏫辺ࡾࡢ学校ࡢ屋ୖ࠿ࡽ 360 ᗘ࡛広島ᕷෆࡢ西部ࡢ焼ࡅ㔝原࡟࡞ࡗࡓ様子ࡀ写ࡉࢀ࡚いࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ撮影者ࡢ࣮࢜ࢫࢸ࢕ン࣭ࢪࣗࢽ࢔㸦Herberd.F.Austin.Jr㸧氏ࡣࠊ10 ᭶ࡈࢁ米
軍ࡢ兵士࡜ࡋ࡚広島࡟入ࡾࡲࡋࡓࠋ商ᕤ会議所ࡸ中国新聞社࠿ࡽ撮影ࡉࢀࡓࣃࣀ࣐ࣛࡣࠊ
࡯࠿ࡢ人ࡶ撮影ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ広島ᕷ西部ࡢ高い建物࠿ࡽ撮影ࡋࡓࡶࡢࡣ貴㔜࡞㸯枚
࡛ࡍࠋ 
 企⏬展࡟ྜわࡏ࡚資料ࡢ཰㞟ࡶ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ主࡟寄贈࡜いうࡼࡾࡶࠊࡑࡢ時࡟
ᥦ供ࡉࢀࡿ資料࡛ࡍࡀࠊ中島地༊関ಀࡢ資料ࡸࠊ動員学ᚐࡢ資料ࠊࡲࡓ海外࠿ࡽࡢ支援ࡢ
企⏬展ࢆ開催ࡋࡓࡇ࡜ࡶあࡗࡓࡢ࡛ࠊࠕ広島ࡢ家ࠖࢆ建設ࡋࡓࣇࣟ࢖ࢻ࣭ࢩ࣮ࣗࣔ㸦Floyd 
Schmoe㸧氏ࡢ資料࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣᥦ供ࡉࢀࡓ資料࡛ࡍࠋ文書ࡣ複製࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
ࡑういࡗࡓࡶࡢࡶ資料࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋ 
 
㸰．市民が描いた原⇿ࡢ絵 
○落葉 ⥆い࡚ࠊᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮࡛ࡍࡀࠊ཰蔵Ⅼ数ࡣ 4,943 Ⅼ࡛ࡍࠋ原⇿ࡢ⤮ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛㸰回募㞟ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ㸯回目ࡣࠊＮ㹆Ｋ広島ᨺ㏦局ࡀ昭和 49 ᖺ࠿ࡽ昭和 50
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚募㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ⤮ࡣ㸯回目࡟཰㞟ࡋࡲࡋࡓࠋ㸯回目࡟཰㞟ࡋࡓࡶࡢࡣࠊ
ࠕ原⇿ࡢ⤮ࠖࡢ略࡛㹅㹃࡜いうࢥ࣮ࢻࢆ付ࡅ࡚整理ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 㸰回目ࡣࠊᖹ成 14 ᖺ࡟広島ᕷ࣭長崎ᕷ࣭Ｎ㹆Ｋ࡞࡝ࡀ共ྠ࡛募㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛
ࡣ新ࡓ࡟約 1,300 枚ࡢ資料ࡀ㞟ࡲࡗ࡚いࡲࡍࠋ新ࡋい原⇿ࡢ⤮ࡣࠊࠕࢽ࣮ࣗ原⇿ࡢ⤮ࠖࡢ
略࡛Ｎ㹅࡜いうࢥ࣮ࢻࢆ付ࡅ࡚整理ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ原⇿ࡢ⤮ࡢ中࡟ࠊ昭和 51 ᖺ࠿ࡽ昭和 53 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊＮ㹆Ｋࡀࠗわࡀ࡞ࡘ࠿
ࡋࡢ広島࠘࡜ࡋ࡚被⇿前ࡢ戦前ࡢ広島ࡢ街ࡢ様子࡛あࡗࡓࡾࠊᕷ民生活ࠊあࡿいࡣ当時ࡢ
祭ࡾ࡞࡝ࢆᥥいࡓ⤮ࢆ募㞟ࡋࡓࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ時࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⤮ࡶ資料館࡜ࡋ࡚所
蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 原⇿ࡢ⤮࡛ࡣࠊᖹ成 19 ᖺ࡟ᅗ録ࡶⓎ行ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ時ࡢ⦅㞟方針ࡣࠊࡇࡢᮏࡢ中࡟
࡛ࡁࡿࡔࡅ多ࡃࡢ⤮ࢆ掲載ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ㸯人ࡢ作者࡟ࡘࡁ㸯作品࡜ࡋࡲࡋࡓࠋ原⇿
ࡢ⤮ࡣࠊ⤮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⤮ࡢ中࡟意中解説ࠊ被⇿者ࡀ解説ࡋࡓࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
作者ࡢ言葉ࡶྜわࡏ࡚掲載ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 昭和 20 ᖺ㸶᭶㸴日前ᚋ࡟撮影ࡉࢀࡓ写┿ࡣ非常࡟少࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ原⇿ࡢ⤮࡟ࡣ当日ࡢ
様子ࢆᥥいࡓࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ当時ࡢ状況ࡣ࡝ういࡗࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓ࠿ࢆ伝えࡿ貴㔜
࡞資料࡜ࡋ࡚ࠊ資料館࡜ࡋ࡚ࡶ毎ᖺ㸯回ࠊࢸ࣮࣐ࢆ決ࡵ࡚ࠊ東館ࡢ地ୗ㸯㝵ࡢ展示ᐊ࡛展
示ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 
㸱．写真 
○落葉 ⥆い࡚写┿࡛ࡍࡀࠊ写┿資料ࡣ཰㞟Ⅼ数ࡀ約㸵୓Ⅼあࡾࡲࡍࠋ࠿࡞ࡾ多いࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊ近ᖺࠊ被⇿ᚋࡢ広島ࡢ様子ࢆ撮影ࡉࢀࡓబ々木㞝୍郎氏ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࣇ࢕࣒ࣝࡢ寄ク
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ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ㸴୓Ⅼあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠿࡞ࡾ多ࡃ࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡝ういࡗࡓ種類ࡢࡶࡢࡀあࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡲࡎࠗ広島壊滅ࡢ࡜ࡁ࠘ࠋ昭和 56 ᖺ࡟Ⓨ
行ࡉࢀࡓᮏ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡟掲載ࡉࢀࡓ写┿ࢆࠕ広島原⇿被災撮影者ࡢ会ࠖࡢ方࠿ࡽᥦ供ࢆ
ཷࡅ࡚ࠊࡇࡕࡽ࡛所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢࠗ広島壊滅ࡢ࡜ࡁ࠘࡟主࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊ当時ࡢ広島࡟駐屯ࡋ࡚いࡓ陸軍船
舶ྖ௧部ࡢ写┿班ࠊ軍ࡢ写┿班ࠊࡑࢀ࠿ࡽ中国新聞社ࡢ࣓࣐࢝ࣛンࠊあࡿいࡣ 10 ௦ࠊ୍般
࡞࡝広島出身ࠊあࡿいࡣ広島࡟ࡺ࠿ࡾࡢあࡿ人ࡢ写┿ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࠗ広島壊滅ࡢ࡜ࡁ ࡢ࠘写┿ࡣࠊ昭和 20 ᖺ㸶᭶㸴日ࡢ写┿ࡸ被⇿直ᚋࡢ写┿ࡀ撮影ࡉࢀ࡚
いࡲࡍࡢ࡛ࠊ非常࡟貴㔜࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ中ࡢ୍人ࠊᑿ糠ᨻ美氏࡛ࡍࡀࠊ当時ࠊ陸軍船舶
ྖ௧部ࡢ暁部隊ࡢ写┿班࡛ࠊ被⇿翌日ࡢ似島ࡢ救護所ෆࡢ㈇傷者ࡢ様子ࡸࠊᚋ日ࡢ救護所
ෆ部ࡢ様子ࢆ撮影ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࠕ広島原⇿被災撮影者ࡢ会ࠖࡢᥦ供写┿࡜ࡋ࡚ࡣࠊ20 ྡࡢ会員࠿ࡽᥦ供ࡉࢀࡓ 316 Ⅼࡢ
写┿ࡢ複製ࢆ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡶ軍ࡢ船舶ྖ௧部ࡢ写┿班ࡔࡗࡓ川原四儀氏ࡀ撮影ࡋ
ࡓ写┿࡛ࡍࠋ㸶᭶ 10 日ࠊࡑࡢ前ᚋࡔ࡜思いࡲࡍࡀࠊኴ⏣川沿い࡟設ࡅࡽࢀࡓ仮設ࡢ救護所
ෆ部࡟཰容ࡉࢀࡓ㈇傷者ࡢ様子ࢆ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 㸶᭶㸴日ࡢ写┿࡜ࡋ࡚ࡣࠊ中国新聞社ࡢ࣓࣐࢝ࣛン࡛あࡗࡓᯇ㔜美人氏ࡀ撮影ࡋࡓࡶࡢ
ࡀあࡾࡲࡍࠋ御幸橋西ワ࡛㈇傷者ࡢ応急的࡞救護ࢆࡋ࡚いࡿ写┿࡛ࡍࡀࠊ㸶᭶㸴日ࡢ人ࡢ
様子ࢆ写ࡋࡓ写┿ࡣ非常࡟少࡞いࠋࡇࡢᯇ㔜氏ࡢ写┿࡜ࠊあ࡜ࡣࡁࡢࡇ雲ࡢ写┿ࡀあࡾࡲ
ࡍࡀࠊ数ࡀ少࡞いࡢ࡛ᮏ当࡟貴㔜࡞写┿࡛ࡍࠋ 
 写┿ࡣࠊ୍部ࡢ方࠿ࡽࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࣇ࢕࣒ࣝࢆᥦ供ࡋ࡚いࡓࡔい࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࢞ࣛࢫ乾ᯈ࠿ࡽࡢ⏬像࡛ࡍࠋ昭和 21 ᖺ㸲᭶࡟撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
ࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊࡁࡢࡇ雲࡛ࡍࠋ㸶᭶㸴日被⇿当日ࡢ写┿࡛ࡍࠋࡁࡢࡇ雲ࡢ写┿ࡶ何Ⅼ࠿ࠊࡇ
ࡢᮏࡢ中࡟ࡣ掲載ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ写┿ࡢᥦ供ࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ 17 ṓࡢ少ᖺࡀ勤務ඛࡢ陸軍兵器補給廠࠿ࡽ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ௒あࡿ中࡛ࡣ⇿心地
࠿ࡽ最ࡶ近い఩置࠿ࡽ撮影ࡉࢀࡓࡁࡢࡇ雲ࡔ࡜思いࡲࡍࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ火災ࡢ写┿࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣᏱ品ࡢ船舶練習部࠿ࡽ撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ㸴日当
日ࡢ火災ࡢ様子ࢆ写ࡋࡓ写┿ࡶ࡯࡜ࢇ࡝あࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ貴㔜࡞写┿࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ林㔜男氏ࡀ撮影ࡋࡓ写┿ࠋࡇࡢ林㔜男氏ࡢ写┿ࡶ୍括ࡋ࡚資料館࡛所蔵ࡋ࡚い
ࡲࡍࠋ昭和 20 ᖺ 10 ᭶࡟文部省ࡢ原子⇿弾࡟関ࡍࡿ学術調査団࡟ྠ行ࡋ࡚広島ᕷෆ࡟入ࡾࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽ長崎࡟ࡶ行ࡁࠊ被害ࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ資料館࡛ࡣࠊᖹ成 19 ᖺ࡟࢜ࣜࢪࢼ
ࣝࣇ࢕࣒ࣝ࡜ࣉࣜンࢺࠊ計 233 枚ࡢ寄贈ࢆཷࡅ࡚所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 林㔜男氏ࡣ物理的࡞被害ࢆ調査ࡍࡿ班࡟ྠ行ࡋ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ建物ࡢ被害ࡢ様子ࠊ状
況ࠊࡑういࡗࡓ写┿ࢆ多ࡃ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣᮏ通ࡢୗᮧ時計店ࡀࠊ⇿風࡟ࡼࡗ࡚建
物ࡢ㸯㝵部ศࡀࡘぶࢀࠊ建物ࡶ斜ࡵ࡟傾い࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ調査団࡛ࡍࡡࠋ手前࡟いࡿ調査団ࡢ⇿心地付近࡟入ࡗࡓ様子ࡶ撮影ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ 
 林㔜男氏ࡢ写┿ࡣࠊいࢁいࢁ࡞ᮏ࡟掲載ࡉࢀࠊࡼࡃ目࡟ࡍࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠊ商ᕤ会議
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所࠿ࡽࢻ࣮࣒ࢆ中心࡟撮影ࡋࡓࣃࣀ࣐ࣛ写┿࡛ࡍࠋ資料館࡛ࡶ展示ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 林㔜男氏ࡢ写┿ࡣⅬ数ࡀ多ࡃ広島ࡢ状況ࢆ撮影ࡋࡓ写┿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ企⏬展ࢆᖹ成 18
ᖺ࡟開催ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ菊ụ俊ྜྷ氏ࡢ写┿࡛ࡍࠋ菊ụ氏ࡶ林氏࡜ྠ様࡟学術調査団࡟ྠ行ࡋ࡚ࠊ࠿࡞ࡾ
ࡢⅬ数ࡢ写┿ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ菊ụ氏ࡣ་学的࡞調査ࡢ班࡟属ࡋ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ救護
所ෆ部࡜࠿人体関ಀࡢ写┿ࠊ枕崎ྎ風࡛土石流ࡢ被害ࢆཷࡅࡓ大㔝陸軍病院ࡢ被害ࡢ写┿
࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋࡇういࡗࡓ人ࡢ被害ࡢ写┿ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ被害ࡢ状況ࠊ街並ࡳࡢ様子ࡢ
写┿ࠊࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࠊࡲࡓ復興࡟向࠿う人々ࡢ様子ࠊ電車ࡢ復ᪧࠊ広島ᕷ周辺ࡢ雑踏ࠊ己
斐ࡢ復興祭࡞࡝ࡢ写┿ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ大芝国民学校ࡢ救護所ෆ部ࡢ写┿࡛ࡍࠋ中央࡟ᶓ࡟࡞ࡗ࡚いࡿ人ࡣࠊࡇࡢᚋࠊ急
性㞀害࡛亡ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊྠࡌࡃ救護所࡛ࠊ袋⏫国民学校ࡢ外観ࡢ写┿࡛ࡍࠋ 
 救護所ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡇࢀࡣ熱線ࡼࡗ࡚࢞ࢫࢱンࢡࡢࣁンࢻࣝࡢ影ࡀ残ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 昭和 20 ᖺ 10 ᭶ࡢᕷෆࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ撮影枚数ࡣ昭和 20 ᖺ࡟ 860 枚ࠋ昭和
22 ᖺ࡟ࡣࠊ写┿㞟ࡢࠗLIVING HIROSHIMA࠘ไ作ࡢࡓࡵࠊ再ࡧ広島࡛街ࡢ様子ࢆ撮影ࡋ
࡚いࡲࡍࠋ昭和 20 ᖺ࡜ྠ୍ࡢ࣏࢖ンࢺ࡛撮ࡽࢀ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡕࡻう࡝昭和
20 ᖺ࡜昭和 22 ᖺ࡛対比ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍࡋࠊ中国新聞社࠿ࡽࡢࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࡶ撮影ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ林㔜男氏ࡶ昭和 20 ᖺࡢ時࡟中国新聞社࠿ࡽ撮影ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ対比࡛街
ࡢ復興ࡢ様子ࢆ見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ昭和 22 ᖺࡣ 341 枚撮影ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ資料館ࡣࠊࡇࢀ
ࡽࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࣇ࢕࣒ࣝ࠿ࡽࣉࣜンࢺࡋࡓࡶࡢࢆᥦ供いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
 菊ụ氏ࡢ写┿࡟ࡘい࡚ࡶࠊᖹ成 19 ᖺ࡟企⏬展ࢆ開催ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ中⏣ᕥ都男氏ࡢ写┿࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ人ࡣࠊ当時ࡢྠ盟通信ࠊ௒ࡢ共ྠ通信ࡢ前
身ࡢ報㐨機関࡟所属ࡋࡓ人࡛ࠊ大阪࠿ࡽࠊ海軍࡜大阪帝国大学ࡢ研究者࡜୍緒࡟ࠊ㸶᭶ 10
日ࠊ11 日࡟広島࡟入ࡾࠊ被⇿直ᚋࡢ様子ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ西練兵場ࡢ遺体ࢆ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 中⏣氏ࡢ写┿ࡣࠊ昭和 48 ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ返還ࡉࢀࡓࠊ返還資料࡜ࡼࡃ言わࢀ࡚いࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ写┿ࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋࡇࡢ返還写┿ࡢ中࡟ࡣࠊ中⏣氏ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ඛ࡯࡝紹௓ࡋࡓ林氏ࡸ菊ụ氏ࠊࡑࢀ࠿ࡽࠗ広島壊滅ࡢ࡜ࡁ࠘࡟掲載ࡉࢀࡓ写┿家ࡀ撮影ࡉ
ࢀࡓ写┿ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ 
 焼ࡅ焦ࡆࡓᕷෆ電車ࡢ写┿࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ中⏣氏ࡶࣃࣀ࣐࡛ࣛ写┿ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣᕷෆ໭側ࡢ広島駅方向ࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽ東側ࠋࡑࡢ୍ᖏࡀࠊ㸶᭶ 10 日ࠊ11 日ࡄࡽいࡢ比較的᪩い時期࡟撮影ࡉࢀࡓࣃࣀ
࣐ࣛ写┿࡛ࡍࠋ 
 ⥆い࡚ࠊబ々木㞝୍郎氏ࡀ撮影ࡋࡓ写┿࡛ࡍࠋబ々木氏ࡢ遺族࠿ࡽ寄クࡉࢀ࡚いࡿ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝࣇ࢕࣒ࣝ約㸴୓Ⅼࡀ資料館࡟あࡾࡲࡍࠋబ々木氏ࡢ写┿ࡣ昭和 20 ᖺࡢ被⇿ᚋࡢᕷෆ
ࡢ様子ࢆ撮影ࡋࡓ写┿ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡇࡢ写┿࡟あࡿࡼう࡟原⇿孤児ࠊ原⇿孤老ࠊあࡿ
いࡣᖹ和グ念式඾ࡢ様子ࠊᖹ和グ念公園ࡢ整ഛ࡞࡝ࠊࡑういࡗࡓ都ᕷࡢ復興ࠊ街ࡀ復興ࡋ
࡚いࡃ様子ࡀあࡾࡲࡍࠋࡉࡽ࡟原⇿࡛家族ࢆ失ࡗ࡚亡ࡃ࡞ࡗࡓ人ࡢ悲ࡋࡳࢆ撮影ࡋࡓࡶࡢࠊ
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あࡿいࡣ原⇿病院ࠊࡑࢀ࠿ࡽࡇࡢᖹ和グ念資料館ෆ࡞࡝ࠊࡑういࡗࡓ戦ᚋࡢ広島ࡢ歩ࡳࡀ
数多ࡃ撮影ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡶᕷෆࡢ子࡝ࡶࡢ様子ࡀ撮影ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ原⇿孤老ࡢ写┿࡛ࡍࠋ 
 బ々木氏ࡶ写┿展ࢆᖹ成 21 ᖺࠊ࠿࡞ࡾࡢⅬ数ࠊࡉࡽ࡟多方面࡟わࡓࡗ࡚写┿ࢆ撮影ࡋ࡚
いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢ時࡟ࡣ㸰回࡟ศࡅ࡚ࠊ第㸯部ࠊ第㸰部࡜写┿展ࢆ開催ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 岸ᮏྜྷኴ氏ࡢ写┿࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ人ࡣ中国電力࠿ࡽ依頼ࢆཷࡅ࡚ࠊ電力会社ࡢ建物ࠊ電柱
࡞࡝ࡢ撮影ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠗࠋ 広島壊滅ࡢ࡜ࡁ ࡟࠘ࡶ写┿ࡀ掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ
昭和 20 ᖺ࠿ࡽ昭和 28 ᖺࡲ࡛定Ⅼࠊ街ࡢ東西༡໭ࡢ写┿ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ街ࡢ復興
ࡢ様子ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ資料館࡟࢜ࣜࢪࢼࣝ࢞ࣛࢫ乾ᯈࢆ寄クࡋ࡚いࡓࡔい࡚いࡲ
ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡀ定Ⅼࠊ現ᅾࡢ中国電力ࡢ屋ୖ࠿ࡽ㸶ᖺ࡟わࡓࡗ࡚ࠊ東西༡໭方向ࡢ街ࡢ様子ࢆ撮
影ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ昭和 20 ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 11 ᭶ࡈࢁ࡟撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ昭和
21 ᖺ㸲᭶ࠊ昭和 22 ᖺ㸲᭶ࠊ少ࡋ時間ࡀ飛ぶࡢ࡛ࡍࡀ昭和 28 ᖺ㸰᭶࡜定Ⅼ࡛撮影ࡉࢀ࡚い
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ街ࡢ復興ࡢ様子ࢆࡼࡃ知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ⥆い࡚ྜࠊ ྠ調査団ࡢ撮影写┿࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ写┿ࡣ昭和 48 ᖺ࡟日ᮏ࡟返還ࡉࢀࡓ返還資
料ࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ返還写┿自体ࡶ複写ࣉࣜンࢺࠊࣇ࢕࣒ࣝ࡜ࣉࣜンࢺࢆ資
料館࡛཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊྜྠ調査団ࡢ写┿ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ྜྠ調査団ࡣࠊ昭和 20 ᖺ㸷᭶࡟࢔࣓ࣜ࢝陸軍ࡢ軍་団ࠊ࣐ンࣁࢵࢱン管༊調査団ࠊ日ᮏ
側ࡢ研究調査団ࠊ୕者࠿ࡽ構成ࡉࢀࡿ調査団࡛昭和 20 ᖺ 10 ᭶ 12 日࠿ࡽ 11 ᭶ 25 日ࡲ࡛広
島࡛調査ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ写┿ࡣࠊ調査団員ࡢ中࡟࢔ࣈ࣭࣮ࣜࣝࣜ࣎࢘㸦A.Liebow㸧
氏ࡀいࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ人ࡢ日グࡀࠗ広島་学࠘࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢグ録ࢆ見ࡿ
࡜ࠊࡇࢀࡣ 10 ᭶ 12 日࡟調査団࡜ࡋ࡚広島࡟来ࡓ時࡟撮影ࡋࡓ空撮ࡔ࡜書い࡚あࡾࡲࡋࡓࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊࡇࢀࡣ 10 ᭶ 19 日撮影࡜書࠿ࢀ࡚いࡲࡍࠋ現ᅾࡢ紙屋⏫付近࡟向࠿ࡗ࡚撮影
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ྜྠ調査団ࡣࠊࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࢆ࠿࡞ࡾ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࡣ日ᮏ人࣓࣐࢝ࣛ
ンࡶ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࡀࠊ調査団ࡶ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ資料館ࡣࡇࢀࡽࡢ写┿ࢆࡘ࡞い࡛
ࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࢆ多ࡃ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋࣃࣀ࣐ࣛ写┿࡛広島ᕷෆࡢ被害ࡢ大ࡁࡉࠊ地域୍ᖏ
ࡢ被害ࡢ様子ࡀศ࠿ࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ米国戦略⇿撃調査団ࡀ撮影ࡋࡓ写┿࡛ࡍࠋ日ᮏࡢ空襲ࡢ効果ࢆ調査ࡍࡿࡓࡵ࡟
戦略⇿撃調査団ࡀ来日ࡋࠊ組織ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ戦略⇿撃調査団物的損害調査部ࡀ昭和 20 ᖺ
10 ᭶ 14 日࠿ࡽ 11 ᭶ 26 日࡟広島࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࠋ資料館࡛所蔵ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊࡑࡢ調査
団ࡀ撮影ࡋࡓ写┿࡛ࡍࠋ 
 昭和 49 ᖺ࡟広島ᕷ࡜長崎ᕷࡢ職員ࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡬赴い࡚ࠊ国立公文書館࠿ࡽ戦略⇿撃調査
団関ಀࡢ資料ࢆ཰㞟ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ཰㞟ࡋࡓ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝ࠿ࡽࡢ紙焼ࡁࡢ写┿ࢆ戦略
⇿撃調査団ࡢ撮影写┿࡜ࡋ࡚所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ中国新聞社ෆ部ࡢ輪転機ࡢ写┿࡛ࡍࠋ建物ࡢ外観࡜ෆ部ࡢ被害ࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚
いࡲࡍࠋ 
 橋ࡢ被害ࡢ写┿࡛ࡍࠋ 
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 番ྕࢆ付ࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ何番ࡢ建物ࡀࠊ࡝ういࡗࡓ破壊ࡢ状況࡛あࡿ࠿࡜いうࡢࢆ調査
ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢ調査結果ࡣ報࿌書࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ報࿌書ࡣඛ࡯࡝࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓ昭和
49 ᖺࠊ広島࣭長崎ࡢ職員ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ国立公文書館࡛཰㞟ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ報࿌書ࢆᚋ࡟日
ᮏ語訳ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ何ศ冊࠿࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ中࡟写┿ࡶ掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ཰㞟
ࡋࡓ写┿ࡀ報࿌書ࡢ࡝ࡢ部ศ࡟使わࢀ࡚いࡿ࠿࡜いうࡢࢆ資料館ࡣ照ྜࡋ整理ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ米軍ࡢ撮影࡛ࡍࡀࠊ被⇿前ᚋࡢ空撮写┿ࢆ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣᖹ成 14
ᖺ࡟入手ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ時ࡣ広島大学ࡢ原⇿ᨺ射線་科学研究所࡜共ྠ࡛入手ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ撮影時期ࡣ昭和 20 ᖺ㸵᭶㸵日ࠊ㸵᭶ 25 日ࠊ被⇿前ࡢ空撮写┿࡜ࠊ被⇿直ᚋࡢ㸶᭶
11 日ࠊ㸷᭶㸵日撮影ࡢ写┿ࢆ入手ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ㸵᭶ 25 日࡛ࡍࡡࠋ被⇿前ࡢ広島ࡢୖ空࠿ࡽ撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ被⇿ᚋࠊ㸳日ᚋ࡛ࡍ࠿ࠊ㸶᭶ 11 日࡟ᕷෆࡢ様子ࢆ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 被⇿前࡜被⇿ᚋࡢ⇿心地付近ࡢ空撮ࡢ写┿ࢆ対比ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ資料館東館ࡢ࣑࣮ࣗࢪ
࢔࣒ࢩࣙࢵࣉࡢ前࡟ࠊࡇࡢ空撮写┿ࡢ対比ࡢ展示ࢆࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ翌ᖺࡢᖹ成 15 ᖺ࡟ࡶࠊ国立ࡢ原⇿死ἐ者追悼ᖹ和♳念館࡜共ྠ࡛ࠊ米国国立
公文書館࠿ࡽ空中垂直ࡢ空撮写┿࡜ࠊࡉࡽ࡟斜ࡵ方向ࡢ写┿ࡶ購入ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸶᭶
㸴日当日ࡢ写┿࡛ࡍࠋࡇういࡗࡓ斜ࡵࡢ写┿࡛ࡍࡡࠋ空撮ࡸ斜ࡵࡢ写┿ࢆ参考࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ地ୖ࡛ࡣ࡝ࡢ辺࡛撮影ࡋࡓ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡶ撮影場所ࡀ特定࡛ࡁࡓࡾࡋࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ地ୖ写┿ࡶᖹ成 15 ᖺ࡟米国国立公文書館࠿ࡽ入手ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ広
島駅構ෆ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᶓ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢࡣ救援࡟来ࡓ人ࡓࡕ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿࡜思いࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓࠊ調査団௨外࡟ࡶࠊ個人ࡀ撮影ࡋࡓࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵ࡚寄贈ࡋ࡚いࡓࡔࡃ場ྜࡶあࡾࡲ
ࡍࠋࡇࢀࡣ昭和 20 ᖺ㸷᭶࠿ࡽ 10 ᭶࡟個人ࡀ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ⇿心地ࠊ中島地༊࡟近い
所࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ被⇿前ࡢ写┿ࡶ寄贈ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ原⇿࡟ࡼࡗ࡚失ࡗࡓ街ࡢ様子ࡀศ
࠿ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࡶ資料館ࡣ཰㞟ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢࡼう࡞被⇿前ࡢ様子ࢆ撮
影ࡋࡓࡶࡢࠊあࡿいࡣ⤮ࡣࡀࡁ࡞࡝ࡶ資料館࡟཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 海外࡛ࡍࡀࠊࣆ࣮ࢱ࣮ࢯン㸦H.J.Peterson㸧氏ࡣ調査団ࡢ୍員࡜ࡋ࡚広島࡟入ࡗ࡚ࠊࣃࣀ
࣐ࣛ写┿ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ⚟屋࠿ࡽ撮影ࡋࡓࣃࣀ࣐ࣛ写┿࡛ࡍࠋ街ࡢ様子ࢆ撮影ࡋࡓ写┿ࠋ 
 相生橋ࡢୖ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝軍ࡢ兵士࠿ࡽ࣒࢞ࢆࡶࡽう子࡝ࡶࡓࡕࡢ様子ࠋࡇういࡗࡓ写┿
ࡶ寄贈いࡓࡔい࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ௒ᖺ࡟࡞ࡗ࡚㔜⏣㞞彦氏࠿ࡽ寄贈ࢆཷࡅࡓࠕࡁࡢࡇ会ࠖࡢ活動ࡢ写┿ࡸ韓国人被
⇿者ࡢ写┿࡛ࡍࠋ約 5,500 Ⅼࡢ写┿ࡢ寄贈ࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋࠕࡁࡢࡇ会ࠖࡢ方ࡢ写┿ࠊあ
ࡿいࡣ韓国人被⇿者ࡢ方ࡢ写┿࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ寄贈写┿௨外࡛ࡣࠊ企⏬展࡛使用ࡍࡿ写┿ࡶࠊࡑࡢࢸ࣮࣐࡟沿ࡗ࡚཰㞟ࡋ࡚
いࡲࡍࠋᖹ成 12 ᖺ࡟中島地༊ࡢ企⏬展ࢆ行ࡗࡓ時ࡣࠊࡑࡢ街ࡢ空撮写┿ࠋࡇࢀࡣኳ神⏫ࡢ
様子࡛ࡍࡀࠊࡑういࡗࡓ写┿ࡶᥦ供ࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
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 ࡑࢀ࠿ࡽࠊᖹ成 14 ᖺࡢ救援救護࡟関ࡍࡿ企⏬展࡛ࡣࠊ広島原⇿㞀害対策協議会㸦原対協㸧
࡬調査࡟行ࡁࠊ原対協所蔵ࡢ写┿ࡢ཰㞟ࢆࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ᖹ成 20 ᖺࡢ企⏬展࡛ࡣࠊ原⇿グ録ᫎ⏬ࠊ広島࣭長崎ࡢ原子⇿弾ࡢ影響࡟関ࡍࡿ企⏬展ࢆ
行いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟関ࡍࡿᫎ像࠿ࡽษࡾ抜いࡓ写┿࡛あࡿ࡜࠿ࠊ関ಀ者࠿ࡽ当時ࡢ写
┿ࡢᥦ供ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 
 
㸲．ᖹ和ࢹ࣮タベ࣮ス࡟ついて 
○落葉 ௒ࡲ࡛ࠊ被⇿資料ࠊᕷ民ࡀ書いࡓ原⇿ࡢ⤮ࠊ写┿࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ紹௓ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇࡢ資料ࡣࠊ࠾手元ࡢࠕHIROSHIMA PEACE SITEࠖ࡜いう࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽ検索ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࢧ࢖ࢺࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡀ༳ๅࡉࢀ࡚いࡿ資料ࡀあࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢྑ
ୗ࡟ࠕᖹ和ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࠖࠊ୕輪車ࡢ⤮ࡀᥥい࡚あࡿ部ศࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ࠊ㸰枚目ࡢࠕᖹ
和ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࡛資料ࡢ検索ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ௒ࡣ学芸課ࡀ所管ࡋ࡚いࡿ被⇿資料ࡢ写┿ࠊ原⇿ࡢ⤮ࡢ࡯࠿࡟ࠊ啓Ⓨ課ࡀ被⇿者証言ࣅ
ࢹ࢜ࠊあࡿいࡣ動⏬ࠊࡑࢀ࠿ࡽᅗ書ࢆ所管ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࢆ検索࡛ࡁࡿ
ࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 例えࡤࠊ被⇿資料ࡢ検索ࢆࢡࣜࢵࢡࡋ࡚開ࡃ࡜ࠊࡇࡢ⏬面ࡀ出࡚ࡁࡲࡋ࡚ࠊࣇ࣮ࣜワ࣮
ࢻࢆ入力ࡋ࡚検索ࡋࡓࡾࠊあࡿいࡣ資料ྡࠊ寄贈者ྡࠊࡑࢀ࠿ࡽ被⇿資料ࢆ཰㞟ࡋࡓ地Ⅼࠊ
撮影地Ⅼࢆ地ᅗ࠿ࡽ検索ࡋࡓࡾࠊあࡿいࡣඛ࡯࡝説明ࡋࡓศ類表࠿ࡽ検索ࡋࡓࡾࠊࡑうい
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
 ୍番最ᚋ࡟ࠊ被⇿資料ࢆ実㝿࡟検索ࡋࡓࡽ࡝ういࡗࡓࡶࡢࡀ出࡚ࡃࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ
折免ࢩࢤࢥࡉࢇࡢ弁当箱ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ打ࡕ出ࡋࡢ写┿ࢆ付ࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ現ᅾ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛被⇿資料ࡣ約㸯୓ 7,000 Ⅼ近ࡃ公開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
཰蔵Ⅼ数ࡀ約㸰୓ 1,000 Ⅼ࡛開ࡁࡀあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ元Ᏻ川࠿ࡽ掘ࡾ出ࡉࢀࡓ瓦ࡀ
4,000 Ⅼ弱ࡄࡽいあࡾࠊࡑࢀࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖ࡛ࡣ㸯件࡜ࡋ࡚Ⓩ録ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽ཰蔵
Ⅼ数ࡢ࡯うࡀ多いࡢ࡛ࡍࠋ 
 原⇿ࡢ⤮ࡣࠊ཰蔵ࡀ 4,943 Ⅼࡢうࡕࠊ௒ࠊ作者࠿ࡽ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ公開承諾ࢆ得࡚い
ࡿ 4,465 Ⅼࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛公開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 写┿ࡣࠊ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ公開ࡣ 780 Ⅼ࡛ࡍࠋ཰蔵Ⅼ数࡟対ࡋ࡚少࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀ
ࡣ当館࡛ࡢࡳ使用ࢆ許ྍࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿ࡜࠿ࠊ菊ụ俊ྜྷ氏撮影写┿ࡢࡼう࡟ᥦ供ࢆཷࡅ
ࡓࡶࡢࠊあࡿいࡣ報㐨機関࠿ࡽ企⏬展等ࡢࡓࡵ࡟཰㞟ࡋࡓࡶࡢࠊࡑうࡋࡓ資料館࡟著作ᶒ
ࡀ࡞いࡶࡢࡶ࠿࡞ࡾࡢ数ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋ第୕者࡬ࡢ㈚ࡋ出ࡋࡢ承諾ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢࡳ
࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛公開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡓࡔࠊ写┿ࡣࠊෆ部ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡣ 9,000 ⅬࢆⓏ録ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸴୓Ⅼࡢ
బ々木氏ࡢ写┿ࡣࠊ現ᅾࠊ整理作業中࡛ࠊ㝶時著作ᶒࡢ処理ࡀ終わࡾ次第ࠊ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ࡟公開ࡋ࡚いࡅࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
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㸳．被⇿後ࡢ調査団࡟関ࡍる資料 
○落葉 ⥆い࡚ࠊ被⇿資料ࡢ中࡛ࠊ前回ࠊ県立文書館ࡢᏳ藤ࡉࢇࡢ説明࡛調査団࡟関ࡍࡿ
資料࡟ࡘい࡚ࡢヰ題ࡀ出࡚いࡓࡢ࡛ࠊ被⇿ᚋࡢ調査団࡟関ࡍࡿ資料࡛ࠊ௒ࠊ資料館ࡀ所蔵
ࡋ࡚いࡿࡶࡢࢆࡈ紹௓ࡋࡲࡍࠋ 
 ࠗ原⇿資料⦅࠘࡟ࡶ掲載ࡉࢀ࡚いࡿ広島⇿撃調査報࿌書ࡢ草案ࠊ新妻清୍氏࠿ࡽ寄贈ࡉ
ࢀࡓ資料ࡣ資料館ࡀ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ資料自体ࡣ綴ࡾ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࠕ原子⇿弾ࢼ
ࣜࢺㄆ࣒ࠖ࡜いうุ決ࡀ書࠿ࢀࡓ手書ࡁࡢ部ศࡢ紙࡛ࡍࡡࠊ写┿࡟出࡚いࡿࡢࡣ草稿ࡢ手
書ࡁࡢ部ศ࡛ࡍࡀࠊ清書ࡉࢀࡓ⇿撃調査報࿌書࡜࠿陸軍船舶練習部ࡢ報࿌࡞࡝ࡶࠊࡇࡢ綴
ࡾࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ学術調査団ࡢࠗ原子⇿弾災害調査報࿌㞟࠘࡟ࡶ掲載ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 20
ᖺ 11 ᭶ 30 日ࡢ陸軍軍་学校臨時東京第୍陸軍病院࡟ࡼࡿࠗ原子⇿弾ࢽ依ࣝ広島戦災་学
的調査報࿌࠘ࡢ報࿌書࡜附ᅗࠊࡇࢀࡣ所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࿋鎮Ᏺ府衛生部資料ࠋࡇࢀࡣ当時ࠊ࿋海軍ࡢ衛生部員࡜ࡋ࡚࿋海軍病院࡛勤務ࡋ࡚いࡓ
方࠿ࡽ寄贈ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ࿋海軍病院ࡣ被⇿当日࠿ࡽ救護隊ࢆ広島࡟派遣ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
ࡇࡇ࡟写┿࡛紹௓ࡋ࡚いࡿࠗ原子⇿弾ࡢ生物学的作用࡟関ࡍࡿ研究㸦第㸰回報࿌㸧࠘ࢆ所
蔵ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣࠗ原子⇿弾災害調査報࿌㞟࠘࡟ࡶ掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 気象関ಀ࡛ࡍࠋỤἼࡢ気象ྎࡢ໭勲氏ࡀ調査ࡋ࡚ࠊࡑࡢ報࿌ࢆࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡶ
ࠗ原子⇿弾災害調査報࿌㞟࠘࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 調査࡟関ࡍࡿ日グࡶ何Ⅼ࠿所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ木ᮧ୍治氏ࠊ理໬学研究所ࡢ研究員
࡛ࠊ陸軍軍་学校ࡢ調査団࡜共࡟広島࡟入ࡾࠊ㸶᭶ 14 日࠿ࡽ㸶᭶ 17 日ࡲ࡛ࠊ広島࡛ᨺ射
能ࡢ測定ࡸ⇿心地あࡿいࡣ⇿Ⓨ高ᗘࡢ特定ࡢࡓࡵࡢ調査ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ㸷᭶ᮎ
࠿ࡽ 10 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ日ᮏᫎ⏬社ࡢ原⇿グ録ᫎ⏬ࡢ撮影ࢫࢱࢵࣇ࡜共࡟広島࡟入ࡗ࡚いࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ時ࡢ様子ࡶ日グ࡟グࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ྠࡌࡃ木ᮧ୍治氏ࡢ資料࡛ࠊࠗ広島ᕷ原⇿被害地ᅗ略ᅗ࡛࠘ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ山﨑文男氏ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ山﨑氏ࡣࠊ陸軍軍་学校ࡢ委嘱ࢆཷࡅ࡚ࠊ
昭和 20 ᖺ㸶᭶ᮎ࠿ࡽ㸷᭶ୖ旬࡟࠿ࡅ࡚ࠊ広島ᕷෆ࡛残留ᨺ射能ࡢ測定ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇ
ࡢ資料ࡣࠊࡑࡢ時ࡢ調査グ録ࢆグࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢺ࡛ࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ原ᮏ࡛ࡣ࡞いࡢ
࡛ࡍࡀࠊ広島࡟入ࡗࡓ時ࡢ様子ࢆグࡋࡓ日グࡢࢥࣆ࣮ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡕࡽࡣ菅氏࡛ࡍࡡࠋࡇࡢ人ࡣ文部省ࡢ学術調査団ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࠊ昭和 20 ᖺ 10 ᭶࡟広
島࡟入ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ調査団ࡣࠊ生物学科会࡜࠿ࠊ物理学科会࡜࠿ࠊ土木建築学科会࡜࠿
ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ機械金属学科会࡟所属ࡋ࡚調査࡟あࡓࡗ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢ時ࡢ調査日ㄅࠊࡑ
ࢀ࠿ࡽ報࿌書ࡢ原稿࡛ࡍࠋࡇࡢ資料ࡢ中࡟ࡣࠊྠࡌࡃ機械金属学科会ࡢ会員ࡢ報࿌書ࡀ何
Ⅼ࠿含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ調査ࡢ写┿ࡶࠊ元Ᏻ橋ࡸ護国神社࡞࡝ࡀ撮影ࡉࢀ࡚いࡲ
ࡍࠋ 
 中山弘美氏ࡢ資料࡛ࡍࠋࡇࡢ方ࡣ理໬学研究所ࡢ研究員࡛ࠊ学術調査団ࡢ生物学会ࡢ୍
員࡜ࡋ࡚ࠊ日ᮏᫎ⏬社ࡢࢫࢱࢵࣇ࡜共࡟昭和 20 ᖺ㸷᭶ୗ旬࡟広島࡟入ࡾࠊ植物࡬ࡢ影響࡟
ࡘい࡚調査ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢ時ࡢ調査ෆ容ࡢ報࿌ࡢ原稿ࡸ原⇿グ録ᫎ⏬ࠊࡑࡢ調査ෆ容ࢆ
ᫎ⏬ࡢ中࡟ࡶ཯ᫎࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊᫎ⏬ࡢࢸࣟࢵࣉ原稿ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ 
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 日ᮏᫎ⏬社ࡢᫎ⏬ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ࡔࡗࡓ加納竜୍氏ࡢ資料ࡶ寄贈ࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋᫎ⏬
自体ࡣࠊ昭和 20 ᖺ㸷᭶࠿ࡽ 10 ᭶࡟࠿ࡅ࡚広島࣭長崎࡛撮影ࡀ行わࢀࠊ完成ࡣ翌ᖺࡢ 21
ᖺࠋ完成ᚋࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟持ࡕᖐࡽࢀ࡚ࠊ返還ࡉࢀࡲࡍࠋࠕ広島࣭長崎࡟࠾ࡅࡿ原子⇿弾ࡢ
影響ࠖ࡜いうグ録ᫎ⏬࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᫎ⏬ࡢไ作࡟関わࡿ資料ࡢ寄贈ࢆཷࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊࣟࢣ日グ࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽᫎ⏬ࡢ原案ࠊ構成案࡜いࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㸴．一件資料 
○落葉 ୍件資料࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ特定ࡢ人࠿ࡽࠊ࠿࡞ࡾࡢⅬ数࡛資料ࡢᥦ供ࢆཷࡅ࡚いࡲ
ࡍࠋࡲࡔ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ公開ࡣࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ資料࡟ศ類番ྕࢆ付ࡋ࡚ࠊ
࢚ࢡࢭ࡛ࣝ資料目録ࢆ作成ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 大ࡁ࡞ࡶࡢ࡛㸱人ࡢ資料ࡀあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ相原⚽஧氏࡛ࡍࠋࡇࡢ人ࡣࠊඛ࡯࡝ࡢ加
納竜୍氏࡜ྠࡌࡼう࡟ࠊ原⇿グ録ᫎ⏬ࡢไ作࡟関ࡋ࡚ࠊࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࡜ࡋ࡚広島࣭長崎
ࢆྲྀᮦࢆࡉࢀ࡚ࠊᫎ⏬撮影࡟ࡶ関わࡗ࡚いࡲࡍࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ埼玉県࡟あࡿᖹ和資料館࡛所
蔵ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ௒ᚋࡢ将来的࡞保Ꮡ࣭活用ࡢⅬ࠿ࡽࠊ資料館࡟ᥦ供ࢆཷࡅ࡚整理ࡋ
ࡲࡋࡓࠋ 
 ࡝ういࡗࡓ資料ࡀあࡿ࠿࡜いう࡜ࠊࡸࡣࡾ原⇿グ録ᫎ⏬࡟関わࡿࡶࡢࠊ原案࡛あࡿ࡜࠿ࠊ
相原氏ࡢᫎ⏬日ㄅ࡛ࡍࠋ日ㄅࡣࡑࡢ当時ࡢࡶࡢ࡜いうࡼࡾࠊᚋ࠿ࡽࡲ࡜ࡵ直ࡋࡓࡶࡢࡔࢁ
う࡜思わࢀࡲࡍࠋ原ᮏ自体ࡣࠊࡇࡢ資料ࡢ中࡟ࡣあࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ当時ࡢ撮
影グ録ࠊ報࿌用紙ࠋࡲࡓᫎ⏬ࡢ解説原稿ࠊ日ᮏ語原稿ࢆ元࡟英訳ࢆࡉࢀ࡚ᫎ⏬ࡀ完成ࡋ࡚
いࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢᫎ⏬࡟関わࡿ資料௨外࡟ࡶࠊ日ᮏᫎ⏬社ࡢࢫࢱࢵࣇࡀ文部省ࡢ学術調査団ࡢ委嘱ࢆ
ཷࡅ࡚ᫎ⏬撮影ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࠊ調査団関ಀࡢ資料ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࡣ木ᮧ୍治氏ࡓࡕࡀ⇿心地ࢆ特定ࡋࡓ⇿心地ࢆ求ࡵࡓ地ᅗ࡛ࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ中山弘美氏ࡢࠗ原⇿被害調査日ㄅ࠘ࠋࡇࢀࡣࠗ広島県ྐ 原⇿資料⦅࠘࡟ࡶ
掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡍࡀࠊࡑࡢ原ᮏࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ相原氏自体ࠊ晩ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ原⇿ࡢ被害ࢆṇ確࡟伝えࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊいࢁい
ࢁ࡞角ᗘ࠿ࡽ調査ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ写┿ࡢ調査࡜いうࡢࢆ熱心࡟行わࢀ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ௒
ࡲ࡛原⇿࡟関ࡋ࡚撮影ࡉࢀࡓ写┿ࡢ調査࣓ࣔ࡜いࡗࡓࡶࡢࡶ残ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡲࡓࠊ写┿
ࢆ熱心࡟検証ࡉࢀ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ資料館࡟௒ࡲ࡛࡟࡞࠿ࡗࡓ写┿ࡶ資料࡟含ࡲࢀ࡚いࡲ
ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡣ୕木茂氏ࡢ写┿࡛ࡍࠋ୕木氏ࡶ原⇿グ録ᫎ⏬ࡢไ作࡟࣓࣐࢝ࣛン࡜ࡋ࡚加わࡗ࡚ࠊ
主࡟土木建築班ࡢ調査ࠊ土木建築ࡢ被害ࡢ様子ࢆ࣓࢝ࣛ࡟཰ࡵ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࢫࢳ࣮ࣝ写┿ࡶ撮影ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ写┿ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚ࠊࡇࡢ資料ࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡲ
ࡋࡓࠋ約 200 枚含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊඛ࡯࡝ࡢ林氏ࡸ菊ụ氏࡟次ࡄࠊ学術調査団関ಀࡢ
写┿ࡢ中࡛ࡣ多いࡶࡢࡔ࡜思いࡲࡍࠋ原⇿ࢻ࣮࣒ࡸ被⇿ᚋࡢᕷෆࡢ中心部࡛大雨ࡀ降ࡾࠊ
ࡑࡢᚋࠊ㐨路ࡀ冠水ࡋ࡚いࡿ写┿ࠊ相生橋ࡀ⇿風ࢆཷࡅ࡚歩㐨部ศࡀ盛ࡾୖࡀࡗ࡚いࡿ写
┿ࠊ東京大学ࡢ土木建築班ࡢ調査団ࡢ調査ࡢ様子ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࡶ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
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 ⥆い࡚ࠊྜྷ川清氏ࡢ資料ࡶ資料館࡟所蔵ࡋ࡚いࡲࡍࠋ当時ࠊ広大ࡢ原་研࡟所属ࡉࢀ࡚
いࡓᏱ吹㸦暁㸧ඛ生ࡀ研究ࡢࡓࡵ࡟ࠊྜྷ川清氏ࡢ奥様࠿ࡽ写┿ࡸࢳࣛࢩࠊ日グ等ࡢ資料ࢆ
預ࡗ࡚いࡽࡗࡋࡷいࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ資料ࢆ将来࡟わࡓࡗ࡚保Ꮡ࣭活用ࡍࡿ場࡜ࡋ࡚ᖹ和
グ念資料館ࡀ良い࡜ุ断ࡉࢀࠊ資料館࡟寄贈いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ྜྷ川氏ࡢ資料自体ࡣࠊࢻ࣮࣒前ࡢ土産物店ࡢ写┿ࡸࠊ日赤病院࡟入院ࡋ࡚いࡿ時ࡢ写┿
࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࠿ࡽࠕ原⇿被害者ࡢ会ࠖࡢ会則ࠊࡇういࡗࡓ写┿ࠊあࡿいࡣ文書資料ࢆ所蔵
ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽ河ᮏ୍郎氏ࠊ広島女学院ࡢ用務職員࡜ࡋ࡚ࠕ広島折鶴ࡢ会ࠖࡢᖹ和活動࡟ᑾ力
ࡉࢀࡓ方࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ方ࡢ資料ࡶࠊ河ᮏ氏ࡀ亡ࡃ࡞ࡽࢀࡓ時࡟ࠊࡈ自宅࡟膨大࡞資料ࡀあ
ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ整理ࢆࠊ河ᮏ氏࡜親ࡋい関ಀ࡟あࡗࡓ女学院ࡢ黒瀬㸦┿୍郎㸧ඛ生࠿
ࡽ相談ࢆཷࡅࡲࡋ࡚ࠊ資料館࡛整理ࡋࡲࡋࡓࠋ࠿࡞ࡾ膨大࡞㔞ࡀあࡗࡓࡢ࡛ࠊࡲࡎ自宅࠿
ࡽ運㏦業者ࡢ倉庫࡟運ࢇ࡛ࠊࡑࡢ中࠿ࡽ資料ࢆ㑅ูࡋ࡚ࠊ⚾物࡜関ಀࡍࡿ資料ࢆศࡅ࡚整
理ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 原⇿ࡢ子ࡢ像࡟ࡶ関ಀࡋࡓࠕ広島ᖹ和ࢆࡁࡎࡃ児童生ᚐࡢ会ࠖࡢ書類綴ࡾ࡛あࡿ࡜࠿ࠊ
ࠕ広島折鶴ࡢ会ࠖࡶ原⇿ࢻ࣮࣒ࡢ保Ꮡ運動࡟関わࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ保Ꮡ運動࡟関ࡍࡿ資
料ࠊあࡿいࡣࡓࡃࡉࢇ写┿ࡶ撮影ࡉࢀ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑういࡗࡓ写┿類ࡶ数多ࡃ資料ࡢ中
࡟含ࡲࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋ 
 
㸵．証言ビࢹオ࣭図書 
○落葉 ௨ୖࡀࠊ主࡟学芸課ࡀ所管ࡍࡿ資料࡛ࡍࡀࠊ他࡟啓Ⓨ課࡛所管ࡍࡿ証言ࣅࢹ࢜ࡀ
あࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ昭和 61 ᖺᗘ࠿ࡽ被⇿体験者ࡢ証言ࣅࢹ࢜ࡢไ作ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡋ࡚ࠊ現ᅾࠊ
1,419 件ࡢࣅࢹ࢜ࡀあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ∧࡜࢜ࣜࢪࢼࣝ∧ࡀあࡾࠊࢲ࢖ࢪ࢙
ࢫࢺ∧ࡣ㸯ᮏࡢᫎ像ࡢ中࡟何人࠿ࡀ཰録ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ∧ࡣ 30 ศࡄࡽい୍࡛人ࡢ
証言者ࡢヰࡀ㸯ᮏ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊᅗ書࡟ࡘい࡚ࡣ資料館ࡢ東館ࡢ地ୗ㸯㝵࡟情報資料ᐊࡀあࡾ現ᅾࠊ㸳୓ 8,228
件ࠊࡇࢀࡣ雑ㄅࢆ含ࡴ数Ꮠ࡛ࡍࡀࠊ所蔵ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋ 
 啓Ⓨ課ࡀ所蔵ࡍࡿᫎ像ࡣࠊ㈚ࡋ出ࡋ࡞࡝ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊ米国国立公文書館࠿ࡽ཰㞟
ࡋࡓ戦略⇿撃調査団ࡢᫎ像࡛ࡍࡡࠋ昭和 21 ᖺ㸱᭶࠿ࡽ㸲᭶࡟広島ᕷෆࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚い
ࡲࡍࠋ 
 
㸶．今後ࡢ資料収㞟 
○落葉 最ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢ資料཰㞟࡛ࡍࡀࠊ資料館࡜ࡋ࡚ࡣࠊ原⇿ࡢᨺ射線࡟ࡼࡿ被害࡟ࡘ
い࡚ࡢ資料࡜いࡗࡓࡶࡢࡶ཰㞟ࡋࡓい࡜考え࡚いࡲࡍࠋ࢝ࣝࢸࡸ当時ࡢ調査グ録ࠊࡑࡋ࡚
戦略⇿撃調査団ࡢ写┿等ࡶࡲࡔ他࡟ࡶあࡿ࡜思いࡲࡍࡢ࡛ࠊ米国国立公文書館所蔵ࡢ写┿
ࡸᫎ像資料࡜いࡗࡓࡶࡢࡶ཰㞟ࡋࡓい࡜考え࡚いࡲࡍࠋ 
 ௨ୖ࡛大変大ࡲ࠿࡛ࡍࡀࠊ資料館ࡢ所蔵資料࡟ࡘい࡚ࡢ࠾ヰࢆ終わࡾࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
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ϩ 質疑応答 
○石田 落葉ࡉࢇࠊあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣ 10 ศ࡯࡝休憩ࢆࡋ࡚ࠊ㸱時 10 ศ࠿ࡽ質疑応答ࢆ開始ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࡀࠊࡼ
ࢁࡋい࡛ࡋࡻう࠿ࠋ࡛ࡣࠊ㸱時 10 ศࡲ࡛休憩いࡓࡋࡲࡍࠋ 
㸦休憩㸧 
○石田 ࡛ࡣࠊ皆ࡉࢇ揃いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ質疑応答࡟移ࡾࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
 時間ࡣ 40 ศ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ15 時 50 ศࡲ࡛ண定ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ特࡟㡰番࡜࠿ࡣあࡾࡲࡏ
ࢇࡢ࡛ࠊ落葉ࡉࢇ࡟質問ࢆࡋ࡚いࡓࡔࡁࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
 録音ࡢ関ಀ࡛ࠊ最初࡟࠾ྡ前ࢆ言ࡗ࡚いࡓࡔい࡚࠿ࡽ質問ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉいࠋࢸ࣮ࣉ起ࡇ
ࡋࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ࠾ྡ前ࡀ特定࡛ࡁ࡞い࡜困ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○水本 ᖹ和研究所ࡢ水ᮏ࡛ࡍࠋ཰㞟形態ࡣ寄贈࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ待ࡕࡢ姿勢࡛寄贈ࡀ
あࡿࡢࢆ待ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ戦略的࡟ࠊࡇࡢ人࡟ࡣࠊࡇࢇ࡞資料ࡀあࡾࡑうࡔ
࡜いうࡢ࡛ࠊ寄贈ࡋ࡚ࡃࡔࡉい࡜࿧ࡧ࠿ࡅ࡚い࠿ࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡝ういう感ࡌ࡞ࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ 
○落葉 企⏬展会場࡛ࡣ࿧ࡧ࠿ࡅࢆࡋ࡚いࡲࡍࡋࠊあ࡜ࡣࠗᖹ和文໬࠘࡜いう機関ㄅ࡛ࡶ
寄贈ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉい࡜࿧ࡧ࠿ࡅ࡚いࡲࡍࠋ 
○水本 ࡛ࡣࠊ常࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚ࡣ࠾ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ 
○落葉 ࿧ࡧ࠿ࡅ࡚ࡣいࡲࡍࠋ 
○水本 ࡛ࡣࠊࡑࢀࡣࡶう知ࡽࢀ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠋ 
○落葉 知ࡽࢀ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
○水本 あ࡜被⇿ࣆ࢔ࣀ࡜いうࡢࡣࠊ最近ࡼࡃ演奏ࡋ࡚いࡿ被⇿ࣆ࢔ࣀ࡜ࡣ㐪うࡢ࡛ࡍ
࠿ࠋ 
○落葉 㐪いࡲࡍࠋ紹௓ࡋࡓࣆ࢔ࣀࡣ୍応ࠊ音ࡣ出ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ調ᚊࡋ࡚い࡞いࡢ࡛音㝵
ࡣ全然࡛ࡓࡽࡵ࡛ࡍࠋ 
○永井 ᖹ和研究所ࡢ永஭࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊࣉࣞࢮンࢸ࣮ࢩࣙンࡢ中࡛米兵被⇿捕虜ࡢヰࢆ
少ࡋࡉࢀ࡚いࡓ࡜思いࡲࡍࠋ資料࡜いうࡢࡣࠊල体的࡟ࡣ࡝ういうࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 少࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊㄆ識票࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀࡄࡽい࡛ࡍ࠿ࡡࠋあ࡜ࡣ飛行帽ࡶ確࠿ࠋࡓ
ࡔ飛行帽ࡣࠊࡑࡢ当時ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚生前使用ࡋ࡚いࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
○永井 ㄆ識票ࡣࠊᮏ人࡟返ࡗࡓㄆ識票ࡶあࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠊ残ࡗࡓࡢࡶあࡿ࡜ࠋ 
○落葉 米兵捕虜ࡢ研究ࢆࡉࢀ࡚いࡿ森㸦㔜昭㸧氏ࡢ寄贈࡛ࡍࠋࡑࡢㄆ識票ࡣࠊ被⇿ᚋ࡟
米軍࡬引ࡁ渡ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
○永井 ࡑࢀ࡜ࠊ஧ࡘ目ࡣ文書類࡟ࡘい࡚࡛ࡍࡀࠊ日グ࡜࠿手グ࡜࠿ࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ
日グ࡟ࡘい࡚ࡣ動員学ᚐࡢ日グࢆ紹௓ࡉࢀࡲࡋࡓࡡࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ日グ類ࡣࠊ被⇿者ࡢ人ࡶࠊ
非被⇿者ࡢ人ࡶ含ࡵ࡚何Ⅼࡄࡽいあࡗ࡚ࠊ࡝ࡢࡄࡽいࡢ時期ࡢࡶࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ 
○落葉 日グ類ࡔࡅࡔ࡜約 100 Ⅼࡄࡽい࡛ࡍࡡࠋ動員学ᚐࡀ多ࡃࠊあ࡜ࡣ調査団ࡢ日グ࡛
ࡍࡡࠋࡸࡣࡾ動員学ᚐࡀ୍番多い࡜思いࡲࡍࠋ個人ࡢࡶࡢࡶあࡿ࡜ࡣ思いࡲࡍࠋ 
○永井 ࡑう࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ関ಀࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ資料ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ࢚ࢡࢭࣝࡢࡼ
う࡞࠿ࡓࡕ࡛ࡶ構わ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚整理ࡉࢀ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࠋ 
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○永井 ࡑࢀࡣࠊࡇࡢᑠụ科研ࡢࡼう࡞研究者ࡀ࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡣྍ能࡛ࡋࡻう
࠿ࠋ 
○落葉 ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛公開ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊෆ部用ࡣ難ࡋい࡛ࡍࠋ 
○永井 ල体的࡞ࢸ࣮࣐࡛研究者ࡀࠊࡇういうࡶࡢ࡟ࡘい࡚何࠿࡞い࠿࡜いうࡢ࡛ࠊ研究
者自身ࡀ資料館ࡢࢫࢱࢵࣇࡀ使ࡗ࡚いࡿࢹ࣮ࢱ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡜いうྍ能性ࡣࠋ 
○落葉 個人ࡢ情報ࡶ入ࡗ࡚いࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࠊ࡞࠿࡞࠿難ࡋい࡛ࡍࡡࠋࡑࡢ時ࡢ協議ࡢ中
࡛࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
○小池 文書館ࡢᑠụ࡛ࡍࠋ幾ࡘ࠿ࡢ資料ࡀ入ࡗ࡚いࡲࡍࡼࡡࠋ例えࡤࠊ最近入ࡗ࡚いࡿ
ࡢࡣࠊ秋信㸦利彦㸧ࡉࢇࡢ資料ࡶ入ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊࡑういう資料ࢆ整理ࡋ࡚公開ࡍࡿ࡟あ
ࡓࡗ࡚ࠊ公開基準ࡳࡓい࡞ࡶࡢࠊ例えࡤࠕ個人情報保護法ࠖ࡜࠿ࠕ情報公開法ࠖ࡞࡝࡟基
࡙ࡃࠊࡑࡢࡼう࡞規定類࡜いうࡢࡣあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ᖹ和文໬ࢭンࢱ࣮ࡢ規定ࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ個人情報ࡢ規定࡛ࡍࡡࠋࡑういࡗࡓࡶ
ࡢࢆ踏ࡲえ࡞ࡀࡽࠊあ࡜ࡣ寄贈ࡋ࡚いࡓࡔいࡓ方࡜ࡢ協議ࡢ中࡛࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜思い
ࡲࡍࠋ 
○小池 基ᮏ的࡟ࡣ整理ࢆࡋ࡚ࠊ公開ࡀ࡛ࡁࡿ状況࡟ࡣ࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋあࡿいࡣࠊ
例えࡤ蔵書類ࡀあࡾࡲࡍࡼࡡࠋ௒ࠊ西ᮏࡉࢇ࡟聞ࡁࡲࡋࡓࡀࠊᅗ書館ྖ書ࡀい࡞い࡜いう
ࡇ࡜ࡀあࡗ࡚ࠊいわࡺࡿᅗ書ࢿࢵࢺ࡟入ࡗ࡚い࡞い࠿ࡽ蔵書目録ࡀ公開࡛ࡁ࡞い࡜࠿ࠊい
ࢁいࢁあࡿࡳࡓい࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾࡑういࡗࡓ࡜ࡇࢁࢆ公開ࢆࡋ࡚いࡃ࡜いう方向性ࡣ資料
館࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 情報資料ᐊ࡛ࡣࠊ寄贈ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊࡸࡣࡾ公開ࡣࡋ࡚いࡃ࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࡣࡸ
ࡗ࡚いࡿ࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡀࠋ 
○小池 公開ࡀࠊࡸࡣࡾ展示࡜いう方向性ࡔࡅ࡛ࡋࡻうࠋ文書類ࡢ場ྜ࡟ࡣ展示࡟向࠿࡞
いࡶࡢࡶ多いわࡅࡔ࠿ࡽࠊ㏥蔵ࡉࢀࡓࡾࠊ死蔵ࡉࢀࡓࡾࡍࡿわࡅ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋࡑう࡛
ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࡞࡟ࡶ研究者࡜ࡣ限ࡽࡎ࡜ࡶࠊࡑういう人ࡓࡕ࡟公開ࢆࡍࡿࠊあࡿいࡣࡑうい
う公開ࡀ࡛ࡁࡿࠊ௒ࠊᅗ書࡟関ࡋ࡚ࡣ情報ᐊࡀあࡿ࠿ࡽあࢀࡔࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࡇ࡛資料ࡢ公
開ࢆࡋ࡚いࡃ࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡉࢀࡿ࠾ࡘࡶࡾࡣあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ文書関ಀࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡶࠊ研究者ࡢ方࡜࠿来ࡽࢀࡓ時࡟言ࡗ࡚い
ࡓࡔࡅࢀࡤࠊࡑࡢ都ᗘࠊ公開ࡣࡋ࡚いࡲࡍࡋࠊࡑࡢ辺ࡾࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ研究࡜࠿ࠊࡑういࡗ
ࡓࡶࡢ࡟活用ࡋ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○小池 著作ᶒࡢ問題ࡀあࡿࡶࡢࡶあࡿ࡛ࡋࡻうࠋ例えࡤࠊ写┿࡞࡝ࡣ著作ᶒࡢ問題ࡶあ
ࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠊࡲࡎ何ࡀあࡿࡢ࠿࡜いうࡢࡣࠊࡇࡕࡽ࡜ࡋ࡚ࡣ知ࡽ࡞い࡜ࠊあࡿ程ᗘࠊ
使い࡟ࡃい࡛ࡍࡼࡡࠋࡑういう࡜ࡇࢁࡶ積極的࡟公開ࡋ࡚ࡶࡽいࡓいࡋࠋ 
 例えࡤࠊ秋信ࡉࢇࡢ資料ࡣࡑࡕࡽ࡟あࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊうࡕ࡟ࡣ大牟⏣㸦稔㸧ࡉࢇࡢ資料ࡀ
あࡗ࡚ࠊ実ࡣࠕࡁࡢࡇ会ࠖࡢ資料ࡀ半々࡟割ࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑういうࡢࢆ
あࡿ程ᗘࠊ広大ࡢ文書館࡜ࡋ࡚ࡣ୍元໬ࡋ࡚いࡁࡓい࡜考えࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠕࡁࡢࡇ会ࠖࡢ
全体像ࢆ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ半々࡛割ࢀ࡚いࡓࡽࡲࡎいࡢ࡛ࠋ 
 うࡕࡢ࡯うࡣࠊࡔいࡓい௒ᖺᗘ࡛整理ࡀ終わࡗ࡚ࠊ公開ࡀ࡛ࡁࡿ状態࡟ࡣ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࡢࡼう࡞状況ࡢ中࡛ࠊ秋信ࡉࢇࡀ何ࢆ持ࡗ࡚いࡿࡢ࠿࡜いうࡢࡣࠊࡸࡣࡾ知
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ࡾࡓい࡛ࡍࡼࡡࠋࡑういう࡜ࡇࢁࢆ情報公開ࡋ࡚ࡶࡽう࡞ࡾࠊうࡕࡀ௒ᚋࠊල体的࡟ࠊ࡝
ࡢࡼう࡞ࡶࡢࢆ持ࡗ࡚いࡿࡢ࠿見ࡏ࡚ࡶࡽいࡓい࡜ࡣ思ࡗ࡚ࡣいࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡑࢀࡣࠊࡲࡓࠊ࠾互い࡟ヰࡋྜい࡞ࡀࡽ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡣ協力
ࡣ࡛ࡁࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
○ᖹ岡 ᖹ岡࡛ࡍࠋ௒ᚋࡢ資料཰㞟ࡢ方向࡛ࡍࡀࠊ1945 ᖺ㸶᭶㸴日ࢆ中心࡟ࡋࡓࡼう࡞資
料࡟㔜Ⅼࢆ置࠿ࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊࡸࡣࡾ被⇿ࡢࠋ 
○ᖹ岡 例えࡤࠊ㔜⏣君ࡢࡇࡢ写┿࡞࡝ࡣࠊࡑう࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ被⇿者ࠊあࡿいࡣ
韓国人被⇿者ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ原⇿ᑠ頭症࡜いうᨺ射線࡟ࡼࡿ被害࡛ࡍࡼࡡࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࢆ伝
えࡿ資料࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾ㔜要ࡔ࡜ࡣ思いࡲࡍࠋ 
○ᖹ岡 ࡑういうࡶࡢ࡟ࡶ力ࢆ入ࢀ࡚いࡃ࡜ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ 
○ᖹ岡 ࡑうࡍࡿ࡜ࠊ例えࡤࠊ⚟島菊次郎࡜いう人ࡀいࡲࡍࡡࠋ彼ࡣࠊࡎいぶࢇ࡜昭和 30
ᖺ௦ࡢ被⇿者ࡢⱞᝎࢆ写ࡋࡓ写┿ࢆࡓࡃࡉࢇ持ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇういうࡶࡢ࡟ࡶ力ࢆ入ࢀ࡚
いࡃ࡜ࠊ཰㞟ࡢ対象࡟࡞ࡗ࡚いࡿわࡅ࡛ࡍ࠿ࠋ待ࡗ࡚いࢀࡤ向ࡇう࠿ࡽ来ࡿ࠿来࡞い࠿ศ
࠿ࡽ࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊ積極的࡟働ࡁ࠿ࡅ࡚཰㞟ࡍࡿ࡜いうࠋ 
 ࡑࢀࡣࠊࡕࡻࡗ࡜範ᅖ外ࡔ࡜ࠋࡸࡣࡾ㸶࣭㸴前ᚋࡢ惨状ࢆ中心࡟ࡋࡓ資料ࢆ㞟ࡵࡓいࡢ
ࡔ࡜いうࠋ 
○落葉 ࡶࡕࢁࢇ惨状ࡶあࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢᚋࡢ被⇿者ࡢ歩ࡳ࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○ᖹ岡 ⱞࡋࡳ࡜いう࠿ࡡࠋ 
○落葉 ࡑういࡗࡓࡶࡢࢆࠊࡸࡣࡾ௒ᚋࡢ資料館ࡢ大幅࡞ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
活用࡛ࡁࢀࡤࠋ 
○ᖹ岡 ࡑࢀࡣࠊ࠿࡞ࡾいࢁいࢁ࡞ࡶࡢࡀあࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ 
○小池 ࡓࡔࠊ⚟島菊次郎ࡢ資料ࡣࠊ௒ࠊᕷࡢ公文書館ࡀ手࡟入ࢀࡿ࡜いうヰࡀ進ࢇ࡛い
ࡿࡳࡓい࡛ࡍࡼࠋ 
○ᖹ岡 ああࠊࡑうࠋ࡝ࡇ࠿࡛ࡁࡕࢇ࡜整理ࡋࡓ࡯うࡀいいࡼう࡞気ࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ
あࡗࡕ࡟行ࡗࡓࡾࠊࡇࡗࡕ࡟行ࡗࡓࡾࠋ 
○小池 ࡔ࠿ࡽࠊ௒ࠊ石୸ࡉࢇࡓࡕࡀ中心࡟動い࡚いࡿࡢ࠿࡞ࠋ武⏣ࡉࢇࡣ何࠿ࡈᏑࡌ࠿
࡞ࠋ 
○武田 いえࠊ⚾ࡣᏑࡌࡲࡏࢇࡅ࡝ࠊ⚟島菊次郎ࡉࢇࡢ写┿ࡢ཰㞟࡜いうࡢ࣭࣭࣭࣭ࠋ 
○小池 ཰㞟ࡍࡿ࡜いう࠿ࠊ最近ࡶࠊࡲࡓ新ࡋいࡢࡀ出࡚ࡁࡓࡽࡋいࡢ࡛ࡍࡀࠋࡔࡅ࡝ࠊ
ᕷ࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿ࠿࡝う࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ所蔵品ࢆศ断ࡍࡿ࡜いうࡢࡣࠊいいࡇ࡜࡛ࡣ࡞い
࡛ࡍࡼࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊᮏ来࡞ࡽ୸ࡈ࡜ཷࡅྲྀࡗ࡚整理ࢆࡋ࡚いࡅࡤいいࡔࡅࡢヰ࡛ࡍࠋ写┿
ࡢ整理ࡣࠊᮏ当ࡣࡑࢇ࡞࡟難ࡋい問題࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࠋࡲࡔᮏ人ࡀ生ࡁ࡚いࢀࡤ特࡟ࠋ何
ࡀ何ࡔ࡜いうࡢࡣศ࠿ࡿわࡅ࡛ࡋࡻうࠋ 
○ᖹ岡 ࣇ࢕࣒ࣝࢿ࢞ࡔ࠿ࡽࡡࠋ 
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○小池 ࣇ࢕࣒ࣝࢿ࢞ࡔࡅࡔࡗࡓࡽࠊࡓࡔࠊ௒ࡣࢿ࢞ࡶࠊࡍࡄࢥンࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡛ࡸࢀࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊ何࡜࠿ࡸࢀ࡞いࡇ࡜ࡣ࡞い࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠋࡑࢀࡣ୸ࡈ࡜ཷࡅ࡚ࡶいいࡢ࡛ࡣ࡞い
࡛ࡍ࠿ࠋ 
○ᖹ岡 ࡑࢀࡣࠊ୍例ࡣ⚟島ࡉࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊࡸࡣࡾࡑうࡋࡓ被⇿者ࡢ悲惨࡞
状況ࢆグ録ࡋ࡚いࡿ人ࡣࡡࠋ 
○武田 ࡍࡳࡲࡏࢇࠊ㔜⏣ࡉࢇࡢ写┿ࡢࡇ࡜࡛ࠋ昨ᖺᗘࠊ第㸯回ࡢ企⏬展ࡢ時࡟ࠊ㔜⏣ࡉ
ࢇࡢ࠾写┿ࢆ࠾借ࡾࡋࡲࡋ࡚ࠊࠕࡁࡢࡇ会ࠖࡢ方ࡢࡶࡢ࡜韓国人被⇿者ࡢ写┿ࡀあࡾࡲࡋ
࡚ࠊࡑࢀࡶࡈ寄贈いࡓࡔいࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾࡝ࡶ資料館ࡢ࡯う࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ韓国人被⇿者
࡟関ࡍࡿ資料ࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝࡞い状態࡛ࠊ写┿࡜いうࡢࡀ大変貴㔜࡛ࡈࡊいࡲࡍࠋ㔜⏣ࡉࢇ
ࡢ࡯う࡜ࡶ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࡯࠿࡟ࡶ韓国人被⇿者ࡢ写┿ࡀ࠿࡞ࡾあࡿ࡜ࠋ௒ࠊ整
理ࡋ࡚いࡿ࡜言わࢀ࡚いࡲࡍࠋ⚾࡝ࡶ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ大変あࡾࡀࡓいࡇ࡜ࡔ࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
○小池 ࡓࡔࠊࡇࢀࡣࡶう覚悟ࡢ問題࡟࡞ࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡡࠋ資料館ࠊ所蔵庫࡜覚悟ࡢ問
題ࡔ࡜思いࡲࡍࡀࠊいわࡺࡿ㸶࣭㸴௨降ࢆᮏ格的࡟ࡸࢁう࡜思うࡢࡔࡗࡓࡽࠊ寄贈ࢆ待ࡗ
࡚いࡿ࡜いう姿勢࡛ࡣヰ࡟࡞ࡽ࡞い࡛ࡍࡼࡡࠋ寄贈ࢆ待ࡗ࡚い࡚ࡶࠊ例えࡤ被団協㸦日ᮏ
原水⇿被害者団体協議会㸧ࡢ資料࡜࠿ࠊ௒ࠊ目録ࢆ作ࡾ始ࡵ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀ目録ࡀ作ࢀ࡞
いࠋࡑࢀࢆ全部ࠊࡇࡕࡽ࡟移ࡋ࡚目録ࢆྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉい࡜いうࡇ࡜ࡔࡗ࡚あࡾ得ࡿわࡅ࡛
ࡍࠋ寄贈࡜いう௒ࡢ࠿ࡓࡕ࡛ࡣࠋ 
 ࡑࢀࢆࡋ࡚ࡶいいࡢ࡛ࡍࡀࠊࡋࡓ時࡟公開࡛ࡁࡿ࠿ࠊ公開基┙ࢆࡇࡇࡀ持ࡕ得ࡿ࠿࡜い
うࡇ࡜ࡀ最大ࡢ࣏࢖ンࢺ࡛ࡍࠋ 
○石田 広島大学ࡢ石⏣࡛ࡍࡀࠊ何Ⅼ࠿࠾伺いࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢศ類表࡟あࡿ
ࣔンࢦ࣓࣮ࣜ氏資料࡜いうࡢࡣࠊ࡝ういࡗࡓࡶࡢࡀあࡿࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ 
○落葉 復興関ಀࡢ文書類࡛ࡍࡡࠋ広島ࡢ復興࡟関わࡗࡓࣔンࢦ࣓࣮ࣜ氏࡟関ࡍࡿࠊ計⏬
࡟関ࡍࡿ書簡࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓあࡓࡾ࡛ࡍࡡࠋ書簡類࡛ࡍࡡࠋ 
○石田 ࡇࢀࡣ何Ⅼࡄࡽいあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 20 Ⅼ࡛ࡍࠋ 
○石田 ஧ࡘ目ࡀࠊ所蔵資料࡟関ࡍࡿ聞ࡁྲྀࡾࣇ࢓࢖ࣝࡀあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊඛ࡯࡝写┿
࡛見ࡏ࡚いࡓࡔいࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ寄贈者ࡢ方ࡢ被⇿状況࡞࡝ࢆグ録ࡋ࡚いࡿࡶࡢ࡟࡞
ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡈᮏ人ࡀ寄贈ࡉࢀࡓ時࡟ࠊ当時ࠊ࡝ࡇ࡛被⇿ࡋࡓ࡞࡝あࡾࡲࡍࡋࠊ
あࡿいࡣࡈ遺族࠿ࡽࠊ࠾父ࡉࢇࡣ࡝ういう࠿ࡓࡕ࡛亡ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓࡇ
࡜ࢆ聞いࡓࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ 
○石田 ࡇࢀࡣࠊ音声࠿何࠿࡛ྲྀࡗࡓࡶࡢࢆࢸ࣮ࣉ起ࡇࡋࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ࣓
ࣔ࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࣓࡛ࣔࡍࡡࠋあ࡜ࡣྂい資料ࠊ実態調査࡛࢔ンࢣ࣮ࢺ用紙ࢆ郵㏦ࡋ࡚書い࡚ࡶࡽ
う࡜いう場ྜࡶあࡾࡲࡍࡋࠊࡈᮏ人ࡀ資料࡜୍緒࡟自ศࡀ書いࡓ当時ࡢ体験グࢆ持ࡗ࡚ࡇ
ࡽࢀࡿ場ྜࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○石田 ࡇࢀ࡟関連ࡋ࡚ࠊ啓Ⓨ課ࡢ࡯う࡛証言ࣅࢹ࢜ࢆ撮ࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう࠾ヰࡀあࡗࡓ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡕࡽࡢ証言ࣅࢹ࢜ࡢෆ容࡜いうࡢࡣࠊ例えࡤࢸ࣮ࣉ起ࡇࡋࢆࡋ࡚活Ꮠ໬࡜࠿
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ࢆࡋ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 活Ꮠ໬ࢆ追悼ᖹ和♳念館ࡀ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
○石田 何࠿聞ࡁྲྀࡾ調査࡞࡝ࢆࡸࡗ࡚いࡿ࡜ࠊ固᭷ྡ詞࡜࠿何࠿ࡀࠊ実㝿࡟ࣅࢹ࢜ࢆ見
࡚い࡚ࡶࠊ聞い࡚い࡚ࡶศ࠿ࡽ࡞いࡶࡢࡀࡎいぶࢇ出࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋࡑういうࡢ࡜࠿ࢆ
ワࡵࡿ作業࡜࠿ࡣࡋ࡞ࡃ࡚ࠊࡶうࡑࡢࡲࡲ࡛公開ࢆࡉࢀࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ⦅㞟作業ࡣ行いࡲࡍࡀࠊ難ࡋい地ྡࡸ固᭷ྡ詞ࡣࡑࡢࡲࡲ࡛公開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
○石田 あ࡜ࠊ୍件資料࡛大ࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࠊ௒回ࠊ相原ࡉࢇ࡜ྜྷ川ࡉࢇ࡜河ᮏࡉࢇࡢ㸱種ࢆ
挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡯࠿࡟୍件資料࡛ࡣࠊ࡝ういࡗࡓࡶࡢࡀࠊ࡝ࡢࡄࡽいあࡿࡢ࡛
ࡋࡻう࠿ࠋ何Ⅼࡄࡽいࠋ 
○落葉 個人࡛あࢀࡤࠊࡑࡢ㸱件ࡄࡽい࡟࡞ࡿ࡜思いࡲࡍࡡࠋ学芸課࡛現ᅾ把握ࡋ࡚いࡿ
ࡢࡣࠋ 
○石田 学芸課࡛把握ࡋ࡚いࡿ࡜いうࡢࡣࠋ 
○落葉 あ࡜啓Ⓨࡢᅗ書࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࡀ࡝ࡢࡄࡽいあࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ 
○石田 ࡇࡢᅗ書ࡢ中࡟資料的࡞ࡶࡢ࡜いうࡢࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○小池 ࡇࡢᅗ書ࡢ㸳୓ 8,000 ⅬࡣࠊⅬ数ࡀ確ㄆࡉࢀ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ࢚ࢡࢭࣝ࠿何
࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࡣࢹ࣮ࢱ࡛Ⓩ録ࡋ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࠋ 
○小池 ࢹ࣮ࢱⓏ録ࡋ࡚いࡿ࡜ࠋࡇࡢ中࡟いいࡶࡢࡀ入ࡗ࡚いࡿ࡜いう࠿ࠊ࠾宝ࡀ入ࡗ࡚
いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡶࠊྍ能性ࡣあࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ 
○落葉 書籍ࡢ中࡛貴㔜࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣあࡿྍ能性ࡶあࡾࡲࡍࡼࡡࠋ 
○小池 書籍ࡔࡅ࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠊࡇࡢᅗ書࡜いうࡢࡣࠋ 
○落葉 雑ㄅࡣ含ࢇ࡛いࡲࡍࡡࠋ 
○小池 雑ㄅࡣ含ࡴ࡛ࡋࡻう࠿ࡽࠊ雑ㄅࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࣅࣛࠊᑠ冊子ࠊあࡿいࡣ文書ࡢ
ࡓࡄいࡶ入ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○石田 ௨前ࠊ豊⏣清ྐࡉࢇ࡜いう方ࡢ資料ࡀࠊࡇࡕࡽࡢᅗ書ࡢ࡯う࡟寄贈ࡀあࡗࡓ࡜い
うヰࡀあࡗࡓࡢ࡛ࠊ文書ࡢ࡯うࡶ入ࢀ࡚いࡿࡢ࠿࡞࡜思ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ学芸課࡜啓Ⓨ課࡛
全然系統ࡀ㐪ࡗ࡚管理ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 啓Ⓨ課࡟ᅗ書࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋ 
○石田 ࡛ࡣࠊࡇࡢᅗ書ࡢ࡯う࡛文書࡜ࡋ࡚入ࡗ࡚い࡚ࠊいわࡺࡿࡇࡢ蔵書㞟ࡢ中࡟含ࡲ
ࢀ࡚い࡞いࡶࡢࡶࠊࡲࡔྍ能性࡜ࡋ࡚ࡣあࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ啓Ⓨ課ࡢ࡯う࡛把握ࡉࢀ࡚いࡿࡶ
ࡢࡶࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡑࡇࡣ啓Ⓨ課࡟ࡶ確ㄆࡋ࡞い࡜いࡅ࡞い࡛ࡍࡀࠋ 
○西本 中国新聞ࡢ西ᮏ࡛ࡍࠋ僕ࡣ情報資料ᐊ࡟ࡼࡃ行ࡃࡢ࡛ࠊ௦わࡾ࡟答えࡿ࡜ࠊあࡾ
ࡲࡍࠋいわࡺࡿᑠ冊子類ࠊࡑࢀ࠿ࡽ例えࡤ広島文理科大ࡢ当時ࡢ人ࡀࠊ昭和 20 ᖺ㸶᭶࡟書
࠿ࢀࡓ日グ࡜࠿ࠊࡑういうࡶࡢࡶࠊ⚾家∧ࡶ含ࡵ࡚ࠊいわࡺࡿࢼンࣂ࣮ࢆ打ࡗ࡚整理ࡋ࡚
いࡲࡍࠋ 
○石田 検索ࡣ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○西本 検索ࡣ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
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○石田 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࠋ 
○西本 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࠋ職員ࡀいࡿࡢ࡛検索࡛ࡁࡿࡋࠊ例えࡤ雑ㄅ࡞࡝ࡶ占領期間中࡟
出࡚いࡿ雑ㄅࡢ目次ࡶ打ࡕ込ࢇ࡛いࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑういう意味࡛ࡣࡶࡢࡍࡈࡃࠊࡇࡇࡢ
資料館ࡢ情報資料ᐊࡣ࠾宝࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
 ࡓࡔࠊඛ࡯࡝ࡶ言ࡗࡓࡼう࡟常駐ࡢ職員ࡀい࡚ࠊ嘱クࡢ女性࡛久行ࡉࢇࡀࠊྖ書ࡢ資格
ࡶ持ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊṇ規ࡢ職員࡛ࡣ࡞い࠿ࡽࠊ広島県ࡀ作ࡗ࡚いࡿ県ࡢࠕ来いぶࡽࡾ
ࢿࢵࢺ㸾ࡦࢁࡋࡲࠖ࡜いうᅗ書検索機能ࠊ広大ࡶ入ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇ࡟加盟ࡉࡏ࡚
ࡃࢀ࡞いࡢ࡛ࡍࡡࠋいわࡺࡿ常勤ࡢྖ書ࡀࠊṇ規職員ࡢྖ書ࡀい࡞い࡜ࡇࢁࡣᅗ書館࡛ࡣ
࡞い࡜いう広島県ᅗ書館協議会ࡢ規定ࡀあࡗ࡚ࠋ 
 ࡔ࠿ࡽࠊᕷ立中央ᅗ書館࡟郷土資料࡜ࡋ࡚ࠊいわࡺࡿ原⇿関ಀࡶ含ࡵ࡚ࠊ目録ࡶあࡿࡋ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊྠࡌᕷࡢ中࡛ࡶ࠾互い情報共᭷ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞いࡢ
࡛ࡍࠋ 
○石田 次ࡢ質問࡛聞ࡇう࡜思ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᕷࡢ公文書館࡜ᖹ和グ念資料館ࡢ棲ࡳศࡅ
࡜いうࡢࡣ何࠿あࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ写┿ࡶࠊ௒ࡣᕷࡢ公文書館ࡶいࢁいࢁ࡜積極的࡟㞟ࡵ࡚い
ࡲࡍࡀࠋ 
○落葉 うࡕࡣ被⇿ࠊ昭和 20 ᖺ௦ࢆ中心࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡓࡔࠊ復興ࡢబ々木ࡉࢇࡢ写┿ࡶ
཰㞟ࡋࡲࡋࡓࡋࠊࡸࡣࡾ復興期ࡢ写┿ࡶ㔜要ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○小池 ࡶう少ࡋྜ理的࡟ࠊࡇࢀࡣ落葉ࡉࢇ࡟言うࡇ࡜࡛ࡣ全然࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ཰㞟ࢆࡍ
ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ཰蔵場所ࡣ特࡟࡞い࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡁࡕࢇ࡜目録ࢆ作ࡗ࡚公開ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠿ࠊ最
終的࡟ࡣࠋ 
 公開࡛ࡁ࡞いࡶࡢࡶあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ஧ᗘ手間ࠊ୕ᗘ手間࡟࡞ࡾࡲࡍࡼࡡྠࠋ ࡌᕷࡢ人ࡀࠊ
ྠࡌ人ࡢ所࡟஧ᗘࠊ୕ᗘࡶ行ࡅࡤࠊࡑࢀࡣ向ࡇうࡶ嫌ࡀࡗࡓࡾࡍࡿࡔࢁう࠿ࡽࠊࡑういう
ࢿࢵࢺワ࣮ࢡࢆうࡲࡃ作ࡗ࡚ࠊࡸࡣࡾ共ྠ࡛ࡸࡗ࡚いࡃ࡜いう体ไࢆྲྀࢀࢀࡤࠊࡶࡗ࡜᭷
意義࡞ࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞࡜ࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ཰蔵場所࡜ࡋ࡚考えࡓ時࡟ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡟固ࡵࡿ࡜ࠋ㸶࣭㸴ࡣࡇ
ࡇ࡛ࠊ㸶࣭㸴௨降ࡣᕷࡢ公文書館࡛࡜いうࡼう࡞棲ࡳศࡅࢆࠊあࡿ程ᗘᅗࡗ࡚い࠿ࢀࡓ࡯
うࡀࡸࡾࡸࡍい࡜ࠋ利用者࡟࡜ࡗ࡚ࡶ利用ࡋࡸࡍいࡋࠊ཰㞟者࡟࡜ࡗ࡚ࡶ感覚的࡟ࡸࡾࡸ
ࡍい࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡡࠋ 
 ࡑういう࡜ࡇࢁࡢ棲ࡳศࡅࢆࡉࢀ࡚ࠊ例えࡤ変࡞ヰ࡛ࡍࡀࠊ物資料࡟ࡘい࡚ࡣ原⇿資料
館ࠊ文書類࡟ࡘい࡚ࡣ公文書館ࡀ࡜いうࡼう࡞ࡸࡾ方ࢆࡉࢀࢀࡤいいࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思い
ࡲࡍࠋ 
 例えࡤࠊ௒回࢝ࣝࢸࡸ当時ࡢ調査グ録࡜あࡾࡲࡍࡀࠊ࢝ࣝࢸࡣ非常࡟管理ࡀ難ࡋい࡛ࡍࠋ
࢝ࣝࢸࡣ個人ࡀ持ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡣࠊあࡲࡾ࡞い࡛ࡍ࠿ࡽࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋあ࡜ࡣ各機関࡛ࡍࡡࠋ 
○小池 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࢝ࣝࢸࢆ཰㞟ࡍࡿ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࡶࡢࡍࡈࡃ㔞ࡀ多ࡃ࡞ࡿࡋࠊ管理ࡀ難ࡋ
い࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ࢝ࣝࢸ࡜いࡗࡓ場ྜ࡟ࠊ例えࡤࡘぶࢀࡓ࠾་者ࡉࢇࡢ所࠿ࡽࡶࡽࡗ
࡚ࡃࡿࡢࡀ୍番᪩いࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑういࡗࡓ࡜ࡁ࡟原⇿症௨外ࡢࡶࡢࢆ࡝うࡍࡿࡢ࠿࡜いう
ࡇ࡜ࡀ当然あࡾࡲࡍࡼࡡࠋ 
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 ࡇࢀࡣ原⇿症ࡔ࠿ࡽ価値ࡀあࡿࡅ࡝ࠊ࡯࠿ࡢࡶࡢࡣ原⇿症࡛ࡣ࡞い࠿ࡽ価値ࡀ࡞い࡜ࡋ
࡚ᮏ当࡟捨࡚࡚いいࡢ࠿࡜࠿ࠊ࢝ࣝࢸࡣ基ᮏ的࡟公開࡛ࡁࡲࡏࢇ࠿ࡽࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡼࡡࠊ個人情報࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○小池 持ࡘࡢ࡟ࡶࡢࡍࡈࡃࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࠊ࡞࠾࠿ࡘ公開ࡀࡋ࡟ࡃࡃ࡚ࠊ研究ᮦ料࡜
ࡋ࡚使うࡇ࡜ࡶ非常࡟難ࡋい࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ࢝ࣝࢸࡢ཰㞟࡜いうࡢࡣࠊ変࡞
ヰ࡛ࡍࡀࠊうࡕࡶ஧ࡢ足ࢆ踏ࡳࡲࡍࡡࠋ 
 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑういう࡜ࡇࢁࡶ踏ࡲえ࡚ࠊࡶう少ࡋ཰㞟ࢆࡍࡿࡸࡾ方ࢆࡶࡗ࡜ࡋࡰࡿ࠿ࠊ
あࡿいࡣ棲ࡳศࡅࢆࡍࡿ࠿ࠊ共ྠ࡛ࡸࡿ࠿ࠊࢿࢵࢺワ࣮ࢡࢆ作ࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ考えࡽࢀ
ࡓ࡯うࡀྜ理的࡛ࡋࡻうࡡࠋ 
○小宮山 広大ࡢᑠ宮山࡛ࡍࡀࠊࡑういう཰㞟ࡢ戦略的࡞ࢹࢨ࢖ンࡣࠊ࡝࡞ࡓ࠿ࡀࠊ࡝う
いう㐣程࡛ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊ被⇿資料ࡢ཰㞟࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡣࡎࡗ࡜学芸課ࡢ中࡛཰㞟ࡋࠊ
あ࡜ࡣ企⏬展࡛ࢸ࣮࣐ࢆ決ࡵࡓࡾࠊࡲࡓ展示更新ࡢ中࡛ࠊࡇࡢ資料ࡀ必要࡞ࡢ࡛ࡣ࡞い࠿
࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ都ᗘࠊ決ࡵ࡚いࡗ࡚཰㞟ࡍࡿ࡜いうࡢࡣあࡾࡲࡍࡡࠋ基ᮏࡣࠊࡸࡣࡾ
被⇿資料ࢆ置ࡁ࡞ࡀࡽ࡜いうࡢࡣあࡾࡲࡍࡀࠋ 
○小池 ࡍࡈࡃࡁࡘい言い方ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽう࡜ࠊࡑࡢ資料ࡢ㞟ࡵ方ࡀࠊ௒ࡢ所蔵資料ࡢ全
体像࠿ࡽ見ࡿ࡜ࠊいい࡜ࡇྲྀࡾ࡞ࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋࡘࡲࡾࠊࡓぶࢇ࡯࠿࡟ࡓࡃࡉࢇ資料ࡀあࡿ
中࡛ࠊ展示ࡢࡶࡢ࡛ࡍࡼࡡࠊあࡿいࡣ持ࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡓࡶࡢ࡜いうࡢࢆྲྀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ寄贈
ࡍࡿ人ࡢ立場࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾ୍番大஦࡞ࡶࡢࢆ預ࡅࡓい࡛ࡍࡼࡡࠊࡣࡗࡁࡾ言う࡜ࠋ
例えࡤࠊ࡯࠿࡟ࡶあࡗࡓ࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࢆ寄贈ࡋࡓ࠿ࡽᏳ心ࡋ࡚ࡋࡲうࠋ 
 ᮏ来࡞ࡽࠊࡑࡢᚋࠊࡑࡢ人࡟ࠕ࡯࠿࡟あࡾࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࠊ࡯࠿ࡢࢆࡶࡽう
࡜いう手ࡶあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡼう࡟཰㞟ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡓࡕ࡛ࡣ࡞い࡜僕ࡣ思うࡢ࡛ࡍࡡࠋ
ࡑࢀࡣࠊ展示࡟ࡣࡑࡢ࡯うࡀいいわࡅࡔࡋࠊ展示品ࢆࡑࢇ࡞࡟増ࡸࡍ必要性ࡣ࡞いわࡅࡔ
࠿ࡽࠊࡑういうⅬ࡛ࡣࠊࡑういうࡸࡾ方࡜いうࡢࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢᖹ和資料館࡜ࡋ࡚ࡣ良࠿ࡗ
ࡓࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋ 
 ࡓࡔ௒ᚋࠊࡑࡢᚋ࡛ࡢ追加調査࡜࠿ࠊ結構ࡇࢀࡣ骨ࡀ折ࢀࡲࡍࡼࡡࠋ㸯回行ࡗ࡚ࡶࡽࡗ
࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ実㝿࡟ࡣ࡝うࡶᚋࡢ࡯う࡟あࡾࡑうࡔ࡜࠿ࠊ࡟࠾いࢆ࠿ࡄ࡜ศ࠿ࡿわࡅ
࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࡢ時࡟ࠊ追加࡛࠾願いࡋࡲࡍ࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚࠾いࡓࡽࡶࡽえࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑう言わ࡞い࡜ࡶࡽえ࡞い࡜いう感ࡌ࡟࡞ࡾࡲࡍࡼࡡࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ
ࡑういう࠿ࡓࡕࡢᚋ追いࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ資料࡜いうࡢࡣࠊࡶࡗ࡜増えࡿࡼう࡞気ࡀࡋࡲࡍࠋ 
 ࡓࡔࠊࡇࡇࡢ所蔵庫ࢆ見࡚い࡞いࡢ࡛ࠊ実㝿࡝ࡇ࡛ࡶࡑう࡛ࡍࡀࠊࡸࡣࡾ所蔵庫ࡢ大ࡁ
ࡉ࡟対応ࡋࡲࡍࡼࡡࠋ㞟ࡵࡿ物ࡣࠊ࡛ࡁࢀࡤいいࡶࡢࢆ㞟ࡵࡓいࡋࠊ何࡛ࡶ࠿ࢇ࡛ࡶࡶࡽ
えࡤいい࡜いうわࡅ࡛ࡶ当然あࡾࡲࡏࢇ࠿ࡽࠋࡶࡋࠊ所蔵庫࡟ࡑࢇ࡞࡟余裕ࡀあࡿࡼうࡔ
ࡗࡓࡽࠊ被団協ࡢࡑࡢ手ࡢ資料࡜࠿ࠊうࢇ࡜あࡾࡲࡍ࠿ࡽࠊࡈࡗࡑࡾ㡬ࡃ࡜いう手ࡣあࡿ
࡜思いࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠋ 
○川野 ᖹ和科学研究ࢭンࢱ࣮ࡢ川㔝࡛ࡍࠋいࢁいࢁ質問ࡣあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ௒ࡢࡼう࡞議
論ࡣࠊࡓぶࢇᖹ和資料館ࡢ何࡜࠿委員ࡀあࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡑういࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛議論ࡋࡓ࡯う
ࡀࠋ 
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○小池 ࡲあいいࡢ࡛ࡋࡻうࡡࠋ 
○川野 ᑠụඛ生࡟入ࡗ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤいいࡢ࡛ࡋࡻうࡅࢀ࡝ࡶࠋ 
 ࡇࡢ資料࡟関ࡋ࡚࡛ࡍࡀࠊ例えࡤࠊ࣮࢜ࢫࢸ࢕ン࡜࠿ࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࡀあࡾࡲࡋࡓࡼࡡࠋ
ࡇࢀࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ中࡛見ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑࢀࡣࠊࡲࡔ公開ࡣࡋ࡚い࡞い࡛ࡍࠋ 
○川野 弁当箱ࡢ写┿࡞࡝ࡣ見ࡽࢀࡲࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࡑࢀࡣ見ࡽࢀࡲࡍࡡࠋ 
○川野 ࡇࢀࡣ無断使用ࡣ࡛ࡁ࡞い࡜ࡢࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ何ࡽ࠿ࡢ手⥆ࡁࢆྲྀࢀࡤࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊ資料館࡟申請ࡋ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤ大୔ኵ࡛ࡍࠋ 
○川野 ࡑࢀ࡟関連ࡋ࡚いえࡤࠊࡇࡢ中࡟㸿㹄㹇Ｐ㸦米国陸軍病理学研究所㸧ࡢ写┿ࡶ含
ࡲࢀ࡚いࡲࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 あࡾࡲࡍࠋ写┿ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ中࡟ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
○川野 ࡑう࡛ࡍࡼࡡࠋ㸿㹄㹇Ｐ࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ著作ᶒࡣࡇࡕࡽࡢ࡯う࡛許ྍࡉࢀ࡚いࡿࡢ
࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ米軍撮影ࡢࡶࡢ࡟関ࡋ࡚ࡣࠋࡶࡕࢁࢇ返還ࡢ中࡛ࠊ林ࡉࢇ࡜࠿菊ụ
ࡉࢇ࡜ศ࠿ࡗ࡚いࡿࡶࡢࡣ省い࡚ࠊ米軍ࡔ࡜ศ࠿ࡗ࡚いࡿࡶࡢ࡟関ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡕࡽࡢ࡯う
࡛許ྍࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
○川野 実ࡣࡇࡇ࡟著作ᶒࡀあࡿわࡅ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍࡼࡡࠊ㸿㹄㹇Ｐࡢ写┿ࡣࠋ 
○川野 㸿㹄㹇Ｐࡢ写┿ࡣࠊ原་研ࡀ著作ᶒࢆ持ࡗ࡚いࡲࡍࡼࡡࠋあ࡜ࡣ全部複製࡛ࡍࡼ
ࡡࠋᕷ࡜県ࡀ持ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊ1973 ᖺ࡟返還ࡉࢀࡓ時࡟ࠊ広島࡟関ࡍࡿࡶࡢࡣ広島
大学ࡢ原་研ࠊ長崎࡟関ࡍࡿࡶࡢࡣ長崎ࡢ原་研ࡀࡑࢀࡒࢀ所蔵ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕷ࡜県
ࡀ複製ࢆ持ࡘ࡜決ࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡢ時࡟著作ᶒ࡟関ࡋ࡚ࡣྲྀࡾ決ࡵ࡚い࡞い࡛ࡍࡼࡡࠋ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝࡣࠊࡑࢀࡒࢀ広島࡜長崎ࡢ大学࡛持ࡗ࡚いࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࠊいࢁいࢁ࡞࡜ࡇࢁ࡛ࠊ例えࡤࠊࡁࡢࡇ雲ࡢ写┿ࡶࡑう࡛ࡍࡀࠊ出࡝ࡇࢁࡀ㐪う
ࡢ࡛ࡍࡀࠊྠࡌ写┿࡜いうࡢࡣࡼࡃあࡾࡲࡍࡡࠋࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢ辺ࡾࡣࠊ୕者୍࡛ᗘヰࢆࡋ
ࡓ࡯うࡀいいࡢࡔࢁう࡞࡜ࡣ思いࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࡟関ࡋ࡚言えࡤࠊࡶう୍ࡘࠊ㸿㹄㹇Ｐࡢ資料ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࢥࣆ࣮ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ
࡝ࡇࡲ࡛複製ࢆ࠾持ࡕ࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 写┿࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 写┿ࡔࡅ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ主࡟写┿ࡔࡅ࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 ࡑࢀࡔ࡜ࠊ௒ᚋࡢ資料཰㞟࡛ࠊᑠụඛ生ࡶ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ࡜࠾ࡾ࡛ࠊ࢝ࣝࢸࡣ資料
館ࡀ持ࡘࡢࡣ࡞࠿࡞࠿難ࡋい࡜思うࡢ࡛ࡍࡡࠋࡋ࠿ࡋࠊ㸿㹄㹇Ｐࡢ࢝ࣝࢸࡣ࢝ࣝࢸ࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊあࢀࡣ調査票࡛ࡍࠋあࢀࡣࠊࡈ覧࡟࡞ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡍ࠿ࠋ 
○落葉 原་研࡟あࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○川野 ええࠋ 
○落葉 ええࠊ見ࡓࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡍࠋ 
○川野 あࢀࡀ㸯୓ࡄࡽいあࡾࡲࡋࡓ࠿ࡡࠋ 
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○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊ結構あࡾࡲࡋࡓࡡࠋ 
○川野 あࢀࡣ複製ࢆྲྀࡽࢀ࡚い࡞い࡛ࡍࡡࠋ 
○落葉 あࢀࡣྲྀࡗ࡚い࡞い࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 あࢀࡶࡸࡗ࠿い࡛ࡍࡡࠊ持ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 ௒ࠊ原་研ࡢ倉庫ࡢ中࡟温ᗘ調整ࢆࡋ࡚╀ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊࡇࡢ中࡟ࡣ初期症状ࢆ
示ࡍࠊ急性期ࡢ症状ࢆ示ࡍࡼう࡞ࡶࡢࡀࡓࡃࡉࢇグ録ࡋ࡚あࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊあࢀࡣ࢝ࣝࢸ
࡛ࡣ࡞い࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠊあࢀࡣ調査票࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○川野 あࢀࡣ出ࡏ࡞いࡇ࡜ࡣ࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思いࡲࡍࡀࠋ௒ᚋࡢ཰㞟ண定ࡶࠊᨺ射
線࡟ࡼࡿ被害࡜いうࡢ࡛あࢀࡤࠊᨺ射線࡟特໬ࡋࡓࡶࡢࡀ࡯ࡋい࡜いうࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡸࡣࡾ௒回ࠊ再整ഛ஦業࡛展示更新ࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡸࡣࡾ࡯࠿࡟
ࡶࠊࡑࡢ展示ࡢ中࡛࡝ういࡗࡓࡶࡢࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࠊᨺ射線࡟ࡼࡿ被害࡟特໬ࡋ
ࡓࡶࡢࡶ㞟ࡵࡓい࡞࡜ࡣ思ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○川野 急性期࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠋ 
○落葉 急性期࡛ࡍࡡࠊ急性㞀害࡛ࡍࡡࠊࡶࡕࢁࢇࠋ 
○川野 急性期ࠊࡑࢀࡶᨺ射線࡟特໬ࡋࡓࡶࡢࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 ࡑࢀࡣ難ࡋい࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ᨺ射線ࠊࡸࡅ࡝࡜࠿ࡶࡶࡕࢁࢇあࡾࡲࡍࠋ 
○川野 ࡑࡶࡑࡶ 1945 ᖺࡢ 12 ᭶ࡲ࡛࡟亡ࡃ࡞ࡗࡓ死因ࡢ㸵割ࡄࡽいࡣᨺ射線௨外࡛ࡍ
ࡼࠋ⇿風࡜熱線࡛ࡍ࠿ࡽࠊᨺ射線࡟特໬ࡍࡿ࡜いうࡢࡣ࠿࡞ࡾ難ࡋい࡜ࠋ 
○落葉 ᨺ射線࡜いう࠿ࠊ急性㞀害࡜思ࡗ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤࠋ 
○川野 急性㞀害࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛調査グ録࡜いうࡇ࡜࡛あࢀࡤࠊࡸࡣࡾ㸿㹄㹇Ｐࡋ࠿僕ࡣ
࡞い࡜思いࡲࡍࠋ㸿㹄㹇Ｐࡣ୍番ྲྀࡾ扱いࡸࡍい࡜思いࡲࡍࡡࠋ 
○石田 質疑応答ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞い࡜いう感ࡌ࡟࡞ࡿࡼう࡞気ࡀࡋࡲࡍࡀࠋ 
 あ࡜ࡣࠊࡶう時間ࡀࡁ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠋ 
○西本 最ᚋ࡟ࠊṇ式࡞ 2018 ᖺࡢ展示更新࡟向ࡅ࡚ࡢ現況ࢆヰࡏࡿ範ᅖ࡛ࡈ説明いࡓࡔ
ࡅࢀࡤ࡜ࠋ 
○落葉 ௒ᖺᗘࡣ展示ࡢ実᪋設計࡛ࡍࡡࠋࡇࡢ前ࠊ㸷᭶ 24 日࡟実᪋設計ࡢ最初ࡢ会議ࢆ
行いࡲࡋࡓࠋ展示ࡢ設定業者ࡢ୹青社ࡀ入ࡗ࡚ࠊ基ᮏ設計ࡶ୹青社࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊ引ࡁ⥆ࡁ
行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ 
○西本 相当ࣅࢪࣗ࢔ࣝ໬ࡍࡿ考え࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 ௒ࡢ段㝵࡛ࡣࠊ大ࡁ࡞変更Ⅼࡣࠊ動線ࡢ変更࡛ࡍࠋ௒ࡣ東館࠿ࡽ入ࡗ࡚ࠊ㸯㝵ࠊ
㸰㝵ࠊ㸱㝵࡛ᮏ館ࢆ見࡚出ࡿ࡜いう流ࢀ࡛ࡍࡀࠊ௒ᗘࡢ展示更新ࡔ࡜ࠊ入ࡾཱྀࡣ東館࡛ࡍ
ࡀࠊ㸯㝵࠿ࡽ㸱㝵ࡲ࡛直接࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮࡛ୖࡀࡗ࡚ࠊ㸱㝵部ศ࡛ᑟ入展示࡛ࡍࡡࠋᑟ入
展示ࢆ見࡚ࠊᮏ館ࡢ被⇿ࡢ実相ࢆ見࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࡲࡓ東館ࡢ࡯う࡟ᖐࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ現ᅾࡢ㸱
㝵࡟あࡿࡼう࡞᰾ࡢ状況࡜広島ࡢ復興࡛ࡍࡡࠊࡑࢀࢆ見࡚ࡶࡽう࡜いう流ࢀ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
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 ᮏ館ࡣᚑ来࡝࠾ࡾࠊ被⇿資料࡟ࡼࡿ展示࡟࡞ࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠊ東館ࡢᑟ入部ศࡣࠊ௒
ࡢ段㝵࡛ࡣ࣍ワ࢖ࢺࣃࣀ࣐ࣛ模型࡛ࡍ࠿ࡡࠋ模型ࢆࢫࢡ࣮ࣜン࡟ࡋ࡚ࠊࡑࡢᫎ像ࢆ投影ࡋ
࡚ࠊ被⇿前ᚋࡢ破壊ࡢ範ᅖࢆ表ࡋࡲࡍࠋあ࡜ࠊ東館㸯㝵ࢆࣇ࣮ࣜࢰ࣮ン࡟ࡋ࡚ࠊ௒ࠊ地ୗ
࡟あࡿ企⏬展示ᐊࢆ㸯㝵࡬持ࡗ࡚ࡇࡼう࡜ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ東館ࡣⱝᖸࠊෆ容ࡀᅽ縮ࡉࢀ
ࡿ部ศࡀあࡿࡢ࡛ࠊ情報ࡢ端ᮎࡸいࢁいࢁ࡞ᫎ像࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓࡶࡢࡀ見ࡽࢀࡿࡼう࡞
機器ࢆ置い࡚࡜いうࡢࡣあࡾࡲࡍࡡࠋ 
○西本 ࡑࢀࡣ㸱㹂࡛ࡸࡿࣃࣀ࣐ࣛࠋ 
○落葉 㸱㹂࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ立体ࡢ白い模型࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࡢୖ࡟ࠋ 
○西本 投影ࡉࡏࡿࠋ 
○小池 立体ࡢࡼう࡟見えࡿࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ 
○落葉 立体的࡟見えࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡑういうࡢࢆ௒ࡢ段㝵࡛ࡣࡸࢁう࡜考え࡚いࡲࡍࠋ 
○川野 米国国立公文書館所蔵ࡢ写┿࡜࠿ᫎ像資料࡜いうࡢࡣࠊ௒ᚋࠊ࡛ࡁࢀࡤ཰㞟ࡋࡓ
い࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࡣいࠋ 
○川野 ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࢆ࠾᥈ࡋ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 戦略⇿撃調査団ࡢ撮影写┿࡛ࡍࡡࠋ 
○川野 ࡑࢀࡣ㸵᭶ 30 日ࡢࡶࡢࢆ཰㞟ࡉࢀࡲࡋࡓࡼࡡࠋ 
○落葉 被⇿前ࡢࠋ 
○川野 被⇿前ᚋࡢࠋ 
○川野 結構࠾金ࡀ࠿࠿ࡿ場ྜࡀあࡾࡲࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࡡࠋࡑう࡞ࢀࡤࠊ௒回ࠊ再整ഛ஦業ࡢ関ಀ࡛ࠊ新ࡓ࡟཰㞟ࡍࡿ࡜いうࡇ
࡜ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
○川野 ࠾金ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡶࠊあࡿ程ᗘࠊࡑࢀࡣࡸࡗ࡚いࡃ࡜ࠋ 
○落葉 あࡿ程ᗘࡣ཰㞟ࡋࡓい࡜ࡣ思いࡲࡍࠋ 
○川野 偶然࡟見ࡘ࠿ࡗࡓ写┿࡛ࡍࡼࡡࠋ確࠿伊能忠敬࠿何࠿ࡢ地ᅗࢆ見࡟行ࡗࡓࡽࠊ偶
然見ࡘ࠿ࡗࡓ࡜いう写┿࡛ࡋࡓࡼࡡࠋ積極的࡟調査࡛ࡶࡋ࡚ࠊ出張࡛ࡶࡋ࡚᥈ࡑう࡜࠿࡜
いうࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠋ 
○川野 あࡢ写┿ࡣ使え࡞いࡢ࡛ࡍࡡࠋ報࿌࡛使わࢀࡓࣃࣀ࣐ࣛࡢࡸࡘࠋ持ࡗ࡚いࡲࡍࡅ
࡝ࠊ実ࡣࠋ使え࡞い࡛ࡍࡼࡡࠋ 
○落葉 ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡣ公開ࡋ࡚ࡣい࡞い࡛ࡍࡀࠊ言ࡗ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤ資料ࡣᥦ供࡛
ࡁࡲࡍࠋ 
○川野 あࢀࡣ結構ࡸࡸࡇࡋい࡜僕ࡣ聞いࡓࡢ࡛ࡍࠋあࢀࡣࡶ࡜ࡶ࡜ศ割ࡢ写┿࡛ࡋࡓࡼ
ࡡࠋ 
○落葉 ࡑう࡛ࡍࠊศ割写┿࡛ࡍࠋ 
○川野 ࡑࢀࢆ竹﨑ࡉࢇࡀ㸯枚࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࡼࡡࠋࡑࢀࢆ使うࡢࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ࢜
ࣜࢪࢼࣝࡣ使ࡗ࡚ࡶいいࡅ࡝ࠊࡲ࡜ࡵࡓ写┿ࡣ使わࡏ࡞い࡜࠿ࠋ 
○落葉 ศ割࡛ᥦ供ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
○川野 ࡘ࡞ࡆ࡞い࡛ࡋࡻうࠊ素人ࡀ㸦笑㸧ࠋࡘ࡞いࡔࡢࡶ持ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊࡓࡔࠊ出ࡍ
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࡞࡜ࡣࡼࡃ言わࢀࡿࡢ࡛ࠋあࢀࡶࠊࡶう少ࡋ公開ࡉࢀࡓࡽいいࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思うࡢ࡛ࡍ
ࡀࠋ貴㔜࡞写┿ࡔࡋࠊ要ࡍࡿ࡟原་研ࡀ 100 ୓出ࡑうࡀࠊᕷࡀ 100 ୓出ࡑうࡀ税金࡛ࡸࡗ
࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋ積極的࡟出ࡉࢀࡓࡽ࡜いࡘࡶ思うࡢ࡛ࡍࡀࠋ 
○落葉 ࡘ࡞い࡛いࡿࡶࡢࡣࠊ௒ࠊ展示ࡢ中࡛出ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
○水本 あ࡜ᅾ韓被⇿者ࡢ資料ࢆࠊ現地࡛ᥦ供࿧ࡧ࠿ࡅ࡜࠿ࡣࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
○落葉 原⇿被害対策部ࡀࠊ支援ࡸ調査࡟行ࡗࡓ時࡟ࡣࠊࢳࣛࢩࢆ作ࡗ࡚配ᕸࡋ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓ࡜いうࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ࡞࠿࡞࠿㞟ࡲࡗ࡚ࡣࡇ࡞い࡛ࡍࡀࠋ 
○石田 落葉ࡉࢇࠊ長時間あࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ 
○一同 あࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ 
                                   㸦終了㸧 
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分類番号：1103-0001 被⇿した䝢䜰ノ
分類：1 家庭用品 1 家庭用品(大) 03楽器
分類番号：2104-0144 䛜䜜䛝䛻埋ま䛳た陶器
分類：2台所用品 1食器 04陶器やガラ䝇䛾溶融塊･固着塊
河ྜ楽器広島支店寄贈
― 69―
類：2 台所用品 3台所小物 01弁当箱
分類番号：2301-0011 弁当箱
分類：3 衣類 1 衣類 01 ୖ衣
分類番号：3101-0063 中学生䛾学生服
渡辺　茂氏寄贈
北林　䛿䛴䜡氏寄贈
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分類：3 衣類 5 携行品 02 懐中時計
分類番号：3502-0010 懐中時計
分類：4 仏像･仏具及び刀剣類 1 仏像･仏具 01 仏･神像
分類番号：4101-0004 溶けた仏像
二川一夫氏寄贈
高橋広ྜྷ氏寄贈
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分類：5 金属･石類 2 瓦 02 丸瓦
分類番号：5202-1173 丸瓦
分類：6 動植物 1 動物 01 馬
分類番号：6101-0001 被⇿した馬
柏　六雄氏寄贈
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分類：6 動植物 2 植物 02 木
分類番号6202-0011 焼けた松
分類：7 医療･医学関係 2 人体関係 01 ケロイ䝗標本
分類番号：7201-0001 ケロイ䝗標本
本願寺広島別院寄贈
原田外科寄贈
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分類：ϳ 医療･医学関ಀ Ϯ 人体関ಀ ϬϮ 爪
分類番号：ϳϮϬϮ‐ϬϬϬϭ 中学生のṧしたツメ䛸皮ふ
分類：ϴ 貨幣類 ϭ 貨幣 Ϭϯ 硬貨の溶融塊
分類番号：ϴϭϬϯ‐ϬϬϮϯ 硬貨の溶融塊
分類：9 文書類 2 手書䛝文書 01 日記
分類番号：9201-0022 日記
分類： 文書類 証明書 罹災･全焼証明書
分類番号： 罹災証明書
＜裏面＞
植田䂓子氏寄贈
丸亀健吾氏寄贈
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分類：0 米軍関係 1 米軍関係 01 計測機器
分類番号：0101-0001 自動通報式⇿発測定無線装置
資料䛻関連す䜛聞䛝取䜚䛺䛹䛾䝣䜯イル
大㔝　茂氏寄贈
分類： 文書類 手書䛝文書 日記
分類番号： 日記
分類：9 文書類 3 証明書 01 罹災･全焼証明書
分類番号：9301-0112 罹災証明書
＜裏面＞
植田䂓子氏寄贈
丸亀健吾氏寄贈
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分類： 米軍関係 米軍関係 計測機器
分類番号： 自動通報式⇿発測定無線装置
資料䛻関連す䜛聞䛝取䜚䛺䛹䛾䝣䜯イル
大㔝　茂氏寄贈
収集した資料䛷企画展䜢開催
海外䛛䜙収集した資料
被⇿者救済活動䛾た䜑䛻
ᖺ䛻来広した英国人䛜広
島䛷収集し䛶いた䜒䛾
䝆ョン䞉エ䝆ン䝖ン氏寄贈
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GE01-22 ⚾䛻す䛜䛳䛶水䜢く䜜䛸言䛳た㔜傷䛾人
熱さ䛛䜙逃䜜䜛た䜑䛻防火用水槽䛻入䛳䛶い䜛人々
山崎佐世子氏絵
寺岡美樹氏絵
収集した資料䛷企画展䜢開催
海外䛛䜙収集した資料
被⇿者救済活動䛾た䜑䛻
1946ᖺ䛻来広した英国人䛜広
島䛷収集し䛶いた䜒䛾
䝆ョン䞉エ䝆ン䝖ン氏寄贈
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⚾䛻す䛜䛳䛶水䜢く䜜䛸言䛳た㔜傷䛾人
NG001-01 熱さ䛛䜙逃䜜䜛た䜑䛻防火用水槽䛻入䛳䛶い䜛人々
山崎佐世子氏絵
寺岡美樹氏絵
WH11-080 新天地広場
䛂わ䛜䛺䛴䛛し䛾広島｣
ᖺ 月 日発行
中㔝健一氏絵
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撮影/尾木 正己
広島原⇿被災撮影者の会
提供写真
ϮϬྡの会員䛛䜙提供さ䜜たϯϭϲ
点の写真を所蔵
林㔜男撮影写真
新天地広場
䛂わ䛜䛺䛴䛛し䛾広島｣
1981ᖺ8月1日発行
中㔝健一氏絵
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撮影/尾木 正己
広島原⇿被災撮影者の会
提供写真
ϮϬྡの会員䛛䜙提供さ䜜たϯϭϲ
点の写真を所蔵
林㔜男撮影写真
菊ụ俊ྜྷ写真展
中田左都男撮影写真
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佐々木㞝一郎写真展
岸本ྜྷ太撮影写真 寄クさ䜜た䜸䝸䝆䝘䝹䜺䝷䝇乾ᯈ
菊ụ俊ྜྷ写真展
中田左都男撮影写真
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佐々木㞝一郎写真展
岸本ྜྷ太撮影写真 寄クさ䜜た䜸䝸䝆䝘䝹䜺䝷䝇乾ᯈ
岸本ྜྷ太撮影写真
昭和ϮϬᖺϭϬ~ϭϭ᭶
中国電力屋ୖ䛛䜙ϴᖺにわた䛳䛶東西南໭方向䛷復興し䛶
いく⏫並みを撮影した
岸本ྜྷ太撮影写真
昭和Ϯϭᖺϰ᭶
中国電力屋ୖ䛛䜙ϴᖺにわた䛳䛶東西南໭方向䛷復興し䛶
いく⏫並みを撮影した
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ྜྠ調査団撮影写真
米国戦略⇿撃調査団撮影写真
岸本ྜྷ太撮影写真
昭和ϮϬᖺϭϬ~ϭϭ᭶
中国電力屋ୖ䛛䜙ϴᖺにわた䛳䛶東西南໭方向䛷復興し䛶
いく⏫並みを撮影した
岸本ྜྷ太撮影写真
昭和Ϯϭᖺϰ᭶
中国電力屋ୖ䛛䜙ϴᖺにわた䛳䛶東西南໭方向䛷復興し䛶
いく⏫並みを撮影した
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ྜྠ調査団撮影写真
米国戦略⇿撃調査団撮影写真
被⇿前後䛾空撮写真
1945ᖺ8月11日1945ᖺ7月25日
被⇿後䛾斜䜑空撮写真䜋䛛
撮影／米軍
撮影／米軍
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個人䛛䜙の寄贈写真 撮影/中前義美
ϭϵϰϱᖺϵ᭶～ϭϬ᭶ 瀬川倉庫
撮影/㔜田㞞彦氏
被⇿前後䛾空撮写真
ᖺ 月 日ᖺ 月 日
被⇿後䛾斜䜑空撮写真䜋䛛
撮影／米軍
撮影／米軍
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企画展等䛷収集した写真
広島⇿撃調査報࿌書䛾草案
新妻清一氏寄贈
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䛂原子⇿弾ニ依ル広島戦災医学的調査報࿌䛃䛸附図
࿋鎮守府衛生部資料
新妻弘子氏寄贈
酒井文୕氏寄贈
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広島原子⇿弾被害調査報࿌䠄気象関係䠅
木村一治氏資料 広島市原⇿被害地図略図　木村正子氏寄贈
北　勲氏寄贈
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山﨑文男氏資料 日記䛾コ䝢䞊　　山﨑和男氏寄贈
菅義夫氏資料
菅謙一氏寄贈
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中山弘美氏資料 原子⇿弾䛾ᨺ射線䛾植物䛻及䜌した影響 ୗ書䛝原稿
加納竜一氏資料 原⇿記録映画原案(構成案)
中山䛴たえ氏寄贈
加納信雄氏䞉加納宗子氏寄贈
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相原⚽二氏資料 原⇿記録映画䛾原案
相原⚽二氏資料 撮影記録報࿌用紙
埼玉県ᖹ和資料館寄贈
埼玉県ᖹ和資料館寄贈
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相原⚽二氏資料 ⇿心地䜢求䜑た地図
相原⚽二氏資料 撮影/୕木 茂
埼玉県ᖹ和資料館寄贈
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定
定
定 渡 辺  琴 代  氏定
 わࡓ࡞࡭  ࡇ࡜ࡼ  広島ᕷ公文書館歴史資料係定
定
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島ᕷ公文書館ࡀ所蔵ࡍࡿ原⇿関係資料࡟ࡘい࡚ࠖ定
 ᖺ月日 ᖹ成「』(「01」)ᖺ㸰月「8日定
 会 場 広島ᕷ公文書館定
定
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川㔝 徳幸、小池 聖一、小宮山㐨夫、武田 明子  
     中川 利國、西本 㞞実、ᕸ川 弘、ᖹ岡 敬、松浦 陽子、水本 和実定
 定
 ࠙附属資料ࠚ定
  資料㸯 科学研究費助成事業研究報告会資料㸦報告ࣞࢪュメ㸧定
  資料㸰 報告用ࣃワ࣮࣏࢖ンࢺࢫࣛ࢖ࢻ定
  資料㸱 主要࡞歴史資料定
  資料㸲 広島ᕷ公文書館ࣟࣅ࣮展ࠗ被⇿直後࠿ࡽࡢ記録࠘展示資料定
定
定
Ϩ 報告定
定
㸯 ࡣࡌࡵ࡟定
○中川定 冒頭࡟ࠊ⚾ࡣබ文書館館長ࡢ中ᕝ࡜⏦ࡋࡲࡍࠋ手短࡟ࡈあいࡉࡘࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋ定
定 ᮏ᪥ࡣ⛉研ࡢ調査࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ当බ文書館ࡢ資料࡟ࡘい࡚ヰࡏ࡜いうࡼう࡞࠾ヰ࡛あ
ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾自身ࡣࠊ㸰ᖺ前࡟ᮏ館࡟赴任いࡓࡋࡲࡋ࡚ࠊ資料ࡢ㝮々ࡲ࡛周知ࡋ࡚いࡿわ
ࡅ࡛ࡣࡈࡊいࡲࡏࢇࠋ渡辺ࡣᮏᖺᗘ࠿ࡽ㸳ᖺࡪࡾ࡟戻ࡾࡲࡋ࡚ࠊ㐣去ࠊ長い間ࠊᮏ館࡛資
料ࡢᩚ理ࢆࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ渡辺ࡢ࡯う࠿ࡽ資料ࡢヲ細等ࡢࡈ報࿌ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࡜ࠊᮏ館ࡶ見࠿ࡅࡣᖹᡂ 16 ᖺ࡟完ᡂࡋࡓࣅ࡛ࣝ非常࡟新ࡋࡃࡣࡈࡊいࡲࡍࡀࠊබ文
書館࡜ࡋ࡚ࡢ課㢟ࢆ幾ࡘ࠿抱え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ渡辺ࡢ報࿌ࡢ中࡛ࡶᢡ々
触ࢀ࡞ࡀࡽࠊ答えࡉࡏ࡚いࡓࡔࡇう࡜思いࡲࡍࠋ定
○渡辺定 ᗈ島ᕷබ文書館Ṕྐ資料ಀࡢ渡辺࡜⏦ࡋࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣ当館࡟࠾越ࡋいࡓࡔࡁࡲࡋ
࡚ࠊあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡍࠋ初ࡵ࡟ࠊ簡༢࡟⚾ࡢ自己紹௓ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊ
ᗈ島ᕷ࡟ࡣ行ᨻ職員࡜ࡋ࡚᥇用ࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊᗈ島ᕷ立中央ᅗ書館࡟配属ࡉࢀࠊ郷土資料ࡢ
཰㞟ࡸᥦ供ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࠊ資料ࡢⓏ録等ࡢ担当ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࡯࠿ࡢ職ሙ
ࢆ経ࡲࡋ࡚ࠊᖹᡂ 14 ᖺᗘ࠿ࡽࡇࡕࡽࡢබ文書館࡟㸳ᖺ間勤務ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᗈ島ᕷ立大学附
属ᅗ書館࡟異動࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊ௒ᖺࡢ㸲᭶࠿ࡽ再ࡧබ文書館࡛勤務ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋබ文書
館࡛ࡣṔྐ資料ࡢ཰㞟ࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡞࡝ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᗈ島ᕷබ文書館ࡢ概要ࠊ࡝ういう資料ࡀあࡿ࠿࡜いうあࡓࡾࡢ࠾ヰࢆࡉࡏ࡚
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いࡓࡔࡁࡲࡍࠋࣃワ࣮࣏࢖ࣥࢺ࡛ㄝ明ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ定
定 ᮏ᪥ࡢ報࿌ࡢ流ࢀ࡛ࡍࠋ初ࡵ࡟බ文書館ࡢ概要ࢆࡈㄝ明ࡋࡲࡋ࡚ࠊබ文書館ࡀᡤ蔵ࡍࡿ
原⇿࣭復興㛵ಀ資料ࠊ⥆い࡚ᗈ島ᕷ㛵連ࡢ௚部署ࡀᡤ蔵ࡍࡿ資料࡜いう࠿ࡓࡕ࡛࠾ヰࢆ㐍
ࡵࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ定
定 ᗈ島ᕷබ文書館࡛ࡍࡀࠊ昭和 52 ᖺࠕᗈ島ᕷබ文書館条例ࠖ࡟ࡼࡾᕷ立中央ᅗ書館ࡢ㸦ᘓ
物ࡢ㸧中࡟設置ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ当時ࠊබ文書館ࡢྡ称ࢆ持ࡘ᪋設ࡣࠊ全国࡛ࡣ国ࠊ東京都ࡢ
ࡳ࡛ࠊ文書館ࡑࡢ௚ࡢ類似᪋設ࡶ含ࡵࠊ全国的࡟見࡚ࡶࠊࡑう多ࡃ࡞い時期࡛ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡼう࡞᪩い時期࡟බ文書館ࡀ設置ࡉࢀࡓࡢ࡟ࡣࠊᗈ島ᕷࡢṔྐࡀ大ࡁࡃ㛵୚ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ᗈ島ᕷࡣࠊ昭和 20 ᖺ㸶᭶㸴᪥ࠊ原子⇿弾࡟ࡼࡗ࡚ᕷࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ壊滅ࡍࡿ被害ࢆཷࡅࠊ
බ文書ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ多ࡃࡢṔྐ資料ࡶ消失いࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡑうࡋࡓ中࡛ࠊ昭和 46 ᖺ࠿ࡽ
ࡢᗈ域ྜ併࡟ࡼࡾྜ併ࡋࡓ各⏫ᮧ࡟ࡣ明἞௨降ࡢබ文書ࡀ保Ꮡࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ
ࡢ中࡟ࡣᪧᗈ島ᕷ域ࡢṔྐࢆう࠿ࡀわࡏࡿࡼう࡞බ文書ࡀ多数含ࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡇう
ࡋࡓබ文書ࡢᩓ逸ࢆ防ࡂࠊࡲࡓ⏫ྐ࣭ᕷྐࡢ⦅ࡉࢇࡢ㐣程࡛཰㞟ࡋࡓ資料࡞࡝ࡢ体系的࡞
保Ꮡ࣭活用ࢆᅗࡿ目的࡛ࠊࡑࡢᑓ門᪋設࡜ࡋ࡚ᗈ島ᕷබ文書館ࡀ設置ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ定
定 当初ࡣࠊṔྐ資料ࢆ保Ꮡࡍࡿබࡢ᪋設࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 61 ᖺ㸲᭶࡟ࡣࠊ
文書ࠊ法規ࡢ担当ࡢ主務課࡛あࡾࡲࡋࡓ行ᨻ管理課࠿ࡽࠊ行ᨻ資料ࡢ཰㞟࣭ᥦ供業務ࠊ現
用文書ࡢ引ࡁ⥅ࡂ࣭保Ꮡ࣭廃棄ࡢ業務ࡀ移管ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ現用文書ࢆ保Ꮡࡍࡿ᪋
設࡜ࡋ࡚ࡢ機能ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡉࡽ࡟ࠊ昭和 61 ᖺ㸴᭶࠿ࡽࡣබ文書බ開ไᗘࡢ窓ཱྀ業務ࢆ開始ࡋࠊᖹᡂ㸶ᖺ࠿ࡽࡣᕷ長
ࡢ資産等ࡢබ開窓ཱྀ業務ྠࠊ ᖺ 10 ᭶࠿ࡽࡣ個人情報ࡢ開示࣭訂ṇ請求ࡢ窓ཱྀ業務ࢆ開始ࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ現ᅾࡣࠊᗈ島ᕷࡢ情報බ開ไᗘࠊ個人情報保護ไᗘࡢ総ྜ窓ཱྀ࡜ࡋ࡚ࡢ役割
ࡶᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 当初ࠊ中央ᅗ書館ෆ࡟設置ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 61 ᖺ㸯᭶࠿ࡽࡣࠊࡇࡢ఩置࡟ࡈࡊ
いࡲࡋࡓ西庁舎ࡢᘓ物࡛業務ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡕࡽ࡟ᕷ街地再開Ⓨ࡛ᐁ民共
᭷ࡢ再開Ⓨࣅࣝࡀᘓ設ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊᖹᡂ 16 ᖺ㸵᭶ࠊ新ࡋࡃ完ᡂࡋࡓ大手⏫ᖹ
和ࣅࣝ࡟移転ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀ௨ᚋࠊࡇࡕࡽࡢ࡯う࡛開館ࡋ࡚業務ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ
ᘓ物ࡢ㸴階࠿ࡽ㸶階ࡲ࡛ࡀᗈ島ᕷබ文書館࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ࡯࠿࡟現用文書ࡢ保管ሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ࠊ中༊役ᡤࡢ地ୗ࡟書庫ࢆ持ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ᗈ島ᕷබ文書館ࡢ業務࡛ࡍࠋ組織࡜ࡋ࡚ࡣࠊ企⏬総務局ࡢ総務課࡟属ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ組
織࡜ࡋ࡚ࡣࠊ行ᨻ情報ಀ࡜Ṕྐ資料ಀࡢ㸰ಀ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ行ᨻ情報ಀࡣࠊᗈ島
ᕷࡢ情報බ開ไᗘࠊ個人情報保護ไᗘࡢ総括࡜㛵ಀ審議会ࡢ஦務局࡞࡝ࡢ業務ࢆ行ࡗ࡚い
ࡲࡍࠋṔྐ資料ಀࡣࠊ当ᕷࡢබ文書࣭グ録ࡑࡢ௚ࡢ資料ࢆ཰㞟࣭管理࣭利用࡟供ࡍࡿ業務
ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊ保Ꮡ文書ࡢ引ࡁ⥅ࡂ࣭保管ࠊᕷྐ⦅ࡉࢇ࡞࡝ࡢ業務ࢆ担当ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ定
定
㸰 広島ᕷ公文書館ࡀ所蔵ࡍࡿ原⇿࣭復興関係資料定
㸦㸯㸧歴史資料定
○渡辺定 ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏ㢟ࡢᗈ島ᕷබ文書館ࡀᡤ蔵ࡍࡿࠕ原⇿࣭復興㛵ಀ資料ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ
ࡈㄝ明ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ大ࡁࡃṔྐ資料ࠊ行ᨻ資料ࠊ刊行物ࠊ写┿࡜いう༊ศࡅ࡛
ࡈㄝ明ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋ௒᪥ࡣࣜࢫࢺ࡞࡝ࡢࡈ用意ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊࡇういࡗࡓ
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資料群ࡀあࡿ࡜いうࡈㄝ明࡟࡞ࡿ࠿࡜思いࡲࡍࡀࠊࡈ了ᢎࡃࡔࡉいࠋ定
定 ࡲࡎࠊṔྐ資料࡛ࡍࠋ役ሙ文書ࠊ個人寄贈資料ࠊᕷྐ⦅ࡉࢇ資料ࠊṔྐ的බ文書ࠊ大ࡁ
ࡃࡇࡢ四ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 役ሙ文書ࡣࠊ最初࡟බ文書館ࢆ設立ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓ文書࡛ࡍࡀࠊᗈ島ᕷ࡜ྜ併ࡋ
࡚ᗈ島ᕷ࡜࡞ࡗࡓᪧ⏫ᮧࡢ役ሙࡀ保管ࡋ࡚いࡓබ文書࡞࡝࡛ࠊྜ併ࡢ時Ⅼ࡛保Ꮡᖺ限ࢆ経
㐣ࡋ࡚ࠊ庁舎ࡸ倉庫ࠊබ民館࡞࡝࡟保管ࡉࢀ࡚いࡓࡶࡢࢆᗈ島ᕷࡀ引ࡁ⥅ࡂࠊࡑࡢᚋࠊබ
文書館ࡀ保管ࢆࡋ࡚いࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ定
定 原⇿被害࡟㛵ࡍࡿ主要࡞文献ࡣࠗࠊ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࠘ࡀ昭和 47 ᖺ㸱᭶࡟Ⓨ行ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࡛紹௓ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊࠗᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘ࡢ第㸶ྕ
㸦昭和 60 ᖺ㸱᭶Ⓨ行㸧࡛ ࡶ紹௓ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾時間ࡀあࡾࡲࡋࡓࡽࠊࡑࡕࡽࡶࡈ
覧ࡃࡔࡉいࠋ定
定 主࡞ࡶࡢ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ௒ࡕࡻう࡝展示ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ見࡚いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思い
ࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࡟あࡾࡲࡍ大林ᮧࡢࠗ戦時⅏害保護法୍件࠘㸦写┿ 1㸧࡜いࡗࡓ文書綴ࡀ
あࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢ中࡟ࡣࠕ罹⅏者処遇ࢽ㛵ࢫࣝ件ࠖ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊᏳబ地方஦務ᡤ長ࠊ
ྍ部警察署長࠿ࡽ各⏫ᮧ長࡟ᐄ࡚ࡓ文書࡞࡝ࡀ࡜ࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊ大林ᮧ
࡛あࢀࡤࠗ戦⅏者ྡ簿࠘ࠋ昭和 20 ᖺࡢࠗᗢ務୍件綴࠘ࡢ中࡟ࡣࠊ࡝ういࡗࡓ支援ࢆ行ࡗࡓ
࠿࡜いうࡼう࡞文書ࡶṧࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ温品ᮧࡢ役ሙ文書ࠋࡇࡕࡽ࡟ࡣᗢ務㛵ಀࡢ書類ࡢ中࡟㛵ಀࡢࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ
ᕝෆᮧࠊᪧబ東⏫࡛ࡍࡀࠊࠗ戦⅏死者ྡ簿࠘࡜いࡗࡓࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ狩ᑠᕝᮧࡶࠗ罹⅏
者ཷ入状況報࿌綴㸦昭和 20 ᖺ㸶᭶ 10 ᪥ࡢ罹⅏者ཷ入状況報࿌等㸧࠘ࠋࡲࡓࠊࠗᗢ務୍件
綴࠘ࡢ࡯う࡟ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞照会࡟ᑐࡍࡿ回答文書ࡢ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ原⇿ࡢ被害状況ࢆ伝えࡿ
ࡶࡢࡀṧࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ最近ྜ併ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ஬᪥ᕷ⏫ࠊ湯来⏫ࡢ砂谷ᮧࡢ文書ࡢ中
࡟ࡶࡑういࡗࡓࡶࡢࡀṧࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 役ሙ文書ࡣࠊᪧ⏫ᮧ༢఩ࡈ࡜࡟ࠊࡇういう目録㸦写┿㸰㸧ࢆ作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠗᚿᒇ࣭
戸山࣭ඵ木ᮧእ役ሙ文書目録࠘ࠗ狩ᑠᕝᮧ役ሙ文書目録࠘ࠗ大林ᮧ役ሙ文書目録࠘࡜ࠊࡑ
ࡢ地༊ࡈ࡜ࡢࡶࡢࢆ作ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊࡇࢀࢆ見࡚いࡓࡔࡃ࡜ࡁ࡟ࠊࡲࡎศ類࡜ࡋ࡚ࡣࠕ民
生ࠖࠕ兵஦ࠖ࡜いう༊ศ࡟原⇿被害ࡢ㛵ಀࡢ文書ࡀあࡾࡲࡍࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣࠊࠕᗢ務ࠖ࡜
࠿ࠕ雑件ࠖ࡜いࡗࡓ࡜ࡇࢁࡢࠗᗢ務୍件綴࠘࡜いうࡶࡢ࡟ࠊ例えࡤࠊ地方஦務ᡤࡸ警察署
࠿ࡽࡢ依頼࡛あࡗࡓࡾࠊ照会࡜いࡗࡓࡶࡢࡀṧࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⏫ᮧࡢ回答
࡜いう࠿ࡓࡕ࡛原⇿ࡢ被害࡟ࡘい࡚ࡢグ録ࡀṧࡗ࡚いࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 役ሙ文書࡟࡝ういう目録ࡀあࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡣࠊู࡟࠾配ࡾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠕϨ主要࡞Ṕ
ྐ資料ࠖ࡜いう両面ๅࡾࡢࣉࣜࣥࢺࡢࠕϩࠖࡢࠕ㸰役ሙ文書目録࡛ࠖ目録ࡢ作ᡂ状況ࢆ報
࿌ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡶࡈ参照いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ個人ࡸ団体࠿ࡽ寄贈ࡉࢀࡓ資料࡟ࡘい࡚ࠊࡈㄝ明ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ都
築ṇ男氏ࡢ資料ࠊ弓㔝ṇ彦氏資料ࠊ斗ᱝṇ氏資料ࠊࡇういࡗࡓ資料ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡎࠊ都築ṇ男ࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠗᗈ島新ྐ࠘ࡢ資料⦅Ϩ࡟ࠊ࠿࡞ࡾࡢࡶࡢࢆ
活Ꮠ࡟起ࡇࡋ࡚紹௓ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔい࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ都築ṇ男ඛ生࡟ࡘい࡚ࡣࠊᏱ྿㸦暁㸧
ඛ生ࡀ୍番࠾ヲࡋいࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思うࡢ࡛ࡍࡀࠊᗈ島ࡢࠕ原⇿症研究ࡢ父ࠖ࡜ࡶ言わࢀ
ࡓ方࡛ࠊ原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡓ時ࡣ東京帝国大学ࡢ་学部ࡢ教授࡛いࡽࡗࡋࡷいࡲࡋࡓࠋ㸶᭶
30 ᪥࡟陸㌷ࡢ調査隊࡜࡜ࡶ࡟東大調査団ࢆ率い࡚ᗈ島࡟入ࡾࠊ原⇿症࡟ࡘい࡚初ࡵ࡚体系
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的࡞論文ࢆࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ方࡛ࡍࠋ定
定 ࡑࡢᚋࠊ文部省学術研究会議ࡢ原子⇿弾⅏害調査研究特ู委員会ࠊ་学⛉会会長࡜ࡋ࡚
ࡶ被⇿者調査ࢆ⥅⥆ࡉࢀࡿ࡯࠿ࠊ᪥ᮏࡢ་学者ࡓࡕࡢ原⇿症἞療࡟㛵ࡍࡿ論文ࡢබ表ࡢࡓ
ࡵ࡟㹅㹆㹏㸦連ྜ国最高ྖ௧ᐁ総ྖ௧部㸧࡜交΅ࡍࡿ࡞࡝ࠊ被⇿者་療ࡢⓎ展࡜Ⓨ信࡟力
ࢆ注ࡀࢀࡲࡋࡓࠋ定
定 ࡇࡕࡽࡢ資料ࡀᗈ島ᕷබ文書館࡟寄贈ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡢࡣࠊඛ࡯࡝ࡈ紹௓ࡋࡲ
ࡋࡓࠗᗈ島新ྐ定 資料⦅㸯࠘࡟ྲྀࡾୖࡆࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿
࡟୍ᗘ資料ࢆ࠾借ࡾࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᚋ࡟ࠗᗈ島新ྐ࠘࡬ࡢ掲載ࡢ仲௓ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ௒
堀㸦誠஧㸧ඛ生ࡢ࡯う࡟ࠊ都築ඛ生ࡢࡈ遺族࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ資料ࢆᗈ島ᕷ࡛永久࡟保管ࡋ
࡚࡯ࡋい࡜いう希望ࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊ昭和 56 ᖺ㸵᭶ࠊᗈ島ᕷ࡟寄贈ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ資料ࡢෆ容
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ原⇿投ୗ直ᚋࡢ被⇿者἞療ࡸ原子⇿弾症࡟㛵ࡍࡿ調査研究資料ࠊࡑࢀ࠿ࡽ被⇿
直ᚋ࡟ᗈ島࡛཰㞟ࡋࡓ情報ࡸ被⇿者調査ࡢ結ᯝࠊ᪥ᮏ学術研究会議ࡢ運営資料ࡸ報࿌会ࡢ
配ᕸ資料群࡞࡝࡛ࠊ全体࡛ 645 件࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 目録࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊࠗᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘第㸳ྕ࡛ࠕ都築資料目録ࠖ㸦写┿㸱㸧࡜ࡋ
࡚ 645 件࡟ࡘい࡚ࡢ検索ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟ᩚ理ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋඛ࡯࡝⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࠗᗈ
島新ྐ定 資料⦅㸯 ࡟࠘ࡶ目録ࡀࡈࡊいࡲࡍྠࠋ ࡌ目録࡛ࡍࡀࠗࠊ ᗈ島新ྐ定 資料⦅㸯 㸦࠘写
┿㸲㸧ࡢ方ࡣࡈ寄贈いࡓࡔࡃ前ࡢ目録࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ掲載ࡉࢀ࡚いࡿ資料࡟食い㐪
いࡀあࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊᗈ島ᕷබ文書館ࡢᡤ蔵ࡋ࡚いࡿࡶࡢࢆࡈ覧࡟࡞ࡾࡓい࡜ࡁࡣࠊ
紀要ࡢ目録ࢆ使ࡗ࡚いࡓࡔࡃ方ࡀࡼࢁࡋい࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 資料࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊࡇࡕࡽࠕ原子⇿弾被⅏者࡟ᑐࡍࡿ἞療ᑐ策案ࠖ㸦写┿㸳㸧࡜いうࡇ
࡜࡛ࠊ昭和 20 ᖺ㸷᭶ࡢᗈ島県ࡢ依頼࡛行わࢀࡓ講演会ࡢ前࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠊ原⇿症࡟ᑐࡍ
ࡿ἞療࡟ࡘい࡚ࡢᑐ策案ࡢ࣓ࣔ࡜いࡗࡓࡼう࡞ࡶࡢࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ被⇿者調査票࡜言ࡗ࡚い
ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 20 ᖺ 10 ᭶ࡢࡶࡢࠊ21 ᖺࡢࡶࡢ࡜いࡗࡓ調査票㸦写┿㸴㸧ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ調査票࡟ࡘい࡚ࡣࠊ実ࡣ個人情報ࡀࡓࡃࡉࢇ載ࡗ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ目録ࡢ
中࡛ࡣ様式ࡔࡅࡀ出࡚いࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋෆ容ࡢグ載ࡢあࡿ調査票ࡣ非බ開ࡢ扱
い࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡶࡋࡈ利用ࡉࢀࡓい࡜いうࡇ࡜࡛あࢀࡤࠊ手⥆ࡁࢆྲྀࡗ࡚見࡚
いࡓࡔࡃࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡟ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ弓㔝ṇ彦ࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࠋ弓㔝ṇ彦ࡉࢇࡢ資料ࡣࠊ原⇿投ୗᚋ࡟ᗈ島࡟入
ࡽࢀࡓ་師ࡢ弓㔝勲ࡉࢇࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ弓㔝勲ࡉࢇࡣࠊ陸㌷㌷་少బ࡜ࡋ࡚昭和 20
ᖺ㸶᭶㸷᪥ࠊ西部㌷派遣ࡢ調査隊ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ᗈ島࡟入ࡽࢀࡲࡋ࡚ࠊ新型⇿弾࡟ࡼࡿ死傷
ࡢ原因ࠊ被害状況ࠊ救護ᑐ策ࡢ調査࣭研究࡞࡝ࢆ行わࢀࡲࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ㸵件ࡢ資料ࡀあ
ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ全࡚主࡟་学面࡛ࡢ原⇿被害࡟㛵ࡍࡿグ録࡞࡝࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ௒ࠊࡇࡕࡽ࡟出࡚いࡲࡍࡢࡀࠊ昭和 20 ᖺ㸶᭶ 13 ᪥付ࡢࠗᗈ島空襲被害調査報࿌࠘㸦写
┿㸵㸧࡜いうࢱ࢖ࣉ打ࡕࡢ原稿࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ昭和 20 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥付ࡢ陸㌷㌷་
学校臨時東京第୍陸㌷病㝔⦅ࡢࠗ原子⇿弾஧依ࣝᗈ島戦⅏་学的調査報࿌࠘ࠊ謄写༳ๅࡢ
ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇういࡗࡓࡶࡢࡶࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠗཷ贈資料目録Ϩ࡛࠘ࠊ寄贈ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉࡗࡓ方ࡢྡ前㡰࡟資料ࢆ暦ᖺ࡛掲載ࡋ࡚いࡿ目録࡛ࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࡟掲載ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࡢ࡛見࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ⥆い࡚ࠊ斗ᱝṇࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࠋ斗ᱝṇࡉࢇࡣࠊ原⇿投ୗ当時ࠊ幟⏫国民学校ࡢඛ生ࢆ
ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋ࡚ࠊ㞟団疎開ඛ࡛児童ࡀ書いࡓ᪥ㄅ࡞࡝ࢆ࠾持ࡕ࡛ࡋࡓࠋᗈ島ᕷබ文書館
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࡟ࡣࠊࡈ遺族ࡢ息子ࡉࢇ࠿ࡽ寄贈ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௒ࣟࣅ࣮࡟展示ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠗ疎開
᪥ㄅ定 ග明寺寮࠘㸦ཷ贈資料目録ϩࢺ 03-001㸧ࡣࠊࡑࡢ時ࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ௒ࡇࡕࡽ࡟投ᙳࡋ࡚いࡲࡍᗈ島戦⅏児育ᡂᡤࡢ᪥ㄅ㸦写┿㸶㸧ࠋ昭和 20 ᖺ࠿
ࡽ 23 ᖺࡢࡶࡢࡀ㸵冊࡯࡝ࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊ斗ᱝṇࡉࢇ࡜奥ࡉࡲࡢ良Ụࡉࢇࡀ戦⅏児
育ᡂᡤࡢ࠾௙஦ࢆࡉࢀ࡚いࡓ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ࠾持ࡕࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思わࢀࡲࡍࡀࠊ
ྜわࡏ࡚寄贈ࢆࡋ࡚いࡓࡔい࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠗཷ贈資料目録ϩ࠘㸦ᖹᡂ 19 ᖺⓎ行㸧
࡛紹௓ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ藤ᮏ千୓ኴ氏ࡢ資料࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇࡕࡽࡣ 69 件あࡾࡲࡍࠋ藤ᮏ千୓ኴࡉ
ࢇࡣᗈ島ᕷࡢඖ職員࡛ࠊࠕᗈ島ᖹ和グ念都ᕷᘓ設法ࠖࡢᡂ立ࡸᗈ島ࡢᖹ和グ念බᅬࡢᩚഛ
等࡟ᕷࡢ担当者࡜ࡋ࡚㛵わࡽࢀࡓ方࡛ࡍࠋࡈ寄贈いࡓࡔいࡓ資料ࡢ中࡟ࡣࠊࠕᗈ島ᖹ和グ
念都ᕷᘓ設法ࠖࡢไᐃ㐣程ࠊᖹ和グ念බᅬࡢࢥࣥ࣌ࢸ࢕ࢵࢩࣙࣥ等ࡢ㛵ಀ資料ࡀ含ࡲࢀ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ௒ࡇࡇ࡟出࡚いࡲࡍࡢࡣࠊࠕ特ู戦⅏地ᗈ島復興ಁ㐍࡟ᑐࡍࡿ請願 㸦ࠖ写┿㸷㸧
࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ国会࡟請願ࢆࡋࡼう࡜いう動ࡁࡀあࡗࡓ時ࡢ請願書ࡢ案࡛ࡍࠋ定
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊᖹ和グ念බᅬࡢ設計応募作品ࡢ写┿ࠋࡇࢀࡣ୹ୗ健୕ࡉࢇ࠿ࡽ藤ᮏࡉࢇ࡟㏦
ࡽࢀࡓ写┿㸱枚組ࡳࡢࡶࡢࡸࠊᖹ和都ᕷࡢᘓ設構想試案࡜いࡗࡓࡶࡢࡶࡈࡊいࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
最近බ開ࢆ開始ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ昭和 24 ᖺ࠿ࡽ 26 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୹ୗ健୕ࡉࢇ࠿ࡽ藤ᮏ
千୓ኴࡉࢇࡸ浜஭ᕷ長࡟㏦ࡽࢀࡓ書簡ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ資料࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࠗཷ
贈資料目録Ϩ࠘ࡸࠗᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘ࡢ第 23 ྕ࡞࡝࡛ࡈ紹௓ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ寺ග忠ࡉࢇࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ寺ග忠ࡉࢇࡣࠊᗈ島出身ࡢ方࡛法ᚊ家࡛い
ࡽࡗࡋࡷいࡲࡍࠋࠕᗈ島ᖹ和グ念都ᕷᘓ設法ࠖࡀᡂ立ࡋࡓ当時ࠊ参議㝔ࡢ議஦部長࡜ࡋ࡚
文案ࡢ作ᡂ࡞࡝࡟㛵わࡽࢀࡲࡋࡓࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡈ寄贈㡬いࡓ資料ࡢ中࡟ࡣࠊࠕᗈ島ᖹ和グ
念都ᕷᘓ設法ࠖࡢ第㸯ḟ案࠿ࡽ第㸳ḟ案ࡲ࡛ࡢ原稿㸦写┿ 10㸧࡜ࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ資料࡞࡝
ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡢ原稿࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠗࠊ ᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘ࡢ第 11 ྕ࡛ࠊ石୸㸦紀
興㸧ඛ生ࡀ紹௓ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚いࡲࡍࠋࡲࡓ寺ගࡉࢇࡣࠊ長崎ࡢ長崎国㝿文໬都ᕷᘓ設
法案ࡢᡂ立࡟ࡶ㛵わࡗ࡚いࡽࡗࡋࡷいࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑういࡗࡓ㛵ಀࡢ資料ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋ
ࡇࡕࡽࡢ資料ࡣࠊබ文書館ࡢࠗཷ贈資料目録Ϩ࠘㸦ᖹᡂ㸴ᖺⓎ行㸧࡜ࠗᗈ島ᕷබ文書館紀
要࠘ࡢ第 23 ྕ࡞࡝୍࡛覧ࡋ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢ࡯࠿ࡢࡶࡢ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࠊ矢྿憲㐨ࡉࢇࡢ資料 70 件ࡀあࡾࡲࡍࠋ矢྿憲㐨ࡉࢇࡣ社会
教育課長ࠊ秘書課長࡞࡝ࢆ務ࡵࡽࢀࡓඖᕷ職員ࡢ方࡛ࠊ児童文໬会館ࡢᘓ設࡟ࡶ㛵ಀࡉࢀ
࡚いࡲࡍࠋ社会教育課長ࢆࡉࢀ࡚いࡓ時࡟ࡣࠊᗈ島社会஦業婦人会ࡢ育ᡂࠊ戦ᚋࡣ無縁仏
ࡢ供養塔等ࡢᘓ立ࠊ戦⅏Ꮩ児ࡢ཰容᪋設ࡸẕ子寮ࡢᘓ設࡞࡝࡟ࡶ㛵わࡽࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑ
ういࡗࡓ㛵ಀࡢࡶࡢࡶⱝᖸ含ࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠗᗈ島ᕷබ文書館紀
要࠘ࡢ第 11 ྕ࡛紹௓ࢆࡋ࡚いࡿ࡯࠿ࠊࠗཷ贈資料目録Ϩ࡛࠘ࡶ紹௓ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ任都栗ྖࡉࢇࡢ資料 195 件ࠋ任都栗ࡉࢇࡣඖᕷ会議員࡛議長ࡶ務ࡵࡽࢀࡓ方
࡛ࡍࡀࠊᖹ和グ念都ᕷᘓ設法案ࡢᡂ立࡟ᑾ力ࡉࢀࡓ方࡜ࡋ࡚ࡶ知ࡽࢀ࡚いࡲࡍࠋ㡬いࡓ資
料ࡣ主࡟ࠕ原⇿་療法ࠖ改ṇࡸࠕ原⇿特ู措置法ࠖไᐃ࡞࡝࡬ࡢ陳情書ࠊᕷࠊ議会ࠊ国ࡢ
機㛵ࡸ団体࡬ࡢ活動グ録࡞࡝ࡢ資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᗈ島ᕷࡀ昭和 63 ᖺ࡟開催ࡋࡓᗙ談会ࠕ原
⇿被⇿者ᑐ策ࡢ歩ࡳࠖ࡟㝿ࡋࡲࡋ࡚寄贈ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࠗ任都栗ྖ資料目録࠘㸦昭和 63
ᖺⓎ行㸧ࢆู࡟㸯冊作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽ࡛見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⥆い࡚ࠊᗈ島ᕷ復興青ᖺ運動資料ࡀ 234 件࡯࡝あࡾࡲࡍࠋ寄贈ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡣࠊ戦
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ᚋࡢ青ᖺ運動࡟主要࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓᕷࡢ職員࡜ࡋ࡚㛵わࡽࢀࡓ勝୸博行ࡉࢇ࡛ࡍࠋ
昭和 21 ᖺ࠿ࡽ 29 ᖺࡈࢁࡲ࡛ࡢ書簡ࠊ議஦録ࠊᗢ務㛵ಀࡢ簿冊ࠊࢫ࣏࣮ࢶ大会ࡸ原⇿都ᕷ
青ᖺ交᥮会ࠊ原⇿被⅏ᚋࡢ復興࡟大ࡁ࡞役割ࢆᯝࡓࡋࡓᗈ島ᕷࡢ青ᖺ運動ࡢ㛵ಀ資料࡟࡞
ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊࠗᗈ島ᕷ復興青ᖺ運動ྐ資料目録࠘㸦ᖹᡂ㸰ᖺⓎ行㸧࡛ࠊ࡝ࢇ࡞
ࡶࡢࡀあࡿ࠿ࢆ見࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ山木茂ࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࠋ山木ࡉࢇࡣ学生時௦࠿ࡽ社会運動࡟㛵わࡽࢀࡓ方࡛ࠊ
昭和 35 ᖺࠗᗈ島県社会運動ྐ࠘ࢆ執筆ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢ執筆ࡢ㐣程࡛全国的࡟調査࣭཰㞟
ࡉࢀࡓ資料ࢆබ開ࡋࡓいࠊ௒ᚋࡢ社会労働運動ࡢ調査࣭研究࡟役立࡚࡚ࡶࡽいࡓい࡜いう
ࡇ࡜࡛ࠊ昭和 59 ᖺ࡟ᗈ島ᕷබ文書館࡟寄贈ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ社会運動資料ࠊ郷土㛵ಀᅗ書ࠊ
୍般ᅗ書࡞࡝ྜわࡏ࡚ 2,393 件ࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠗ 山木茂資料目録 㸦࠘昭和 63 ᖺⓎ行㸧
࡜いうࡇ࡜࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ㔜家豊ࡉࢇࡢ資料ࡀあࡾࡲࡍࠋᗈ島࡛社会労働運動ࡸ労働者文学活動࡟参ຍ
ࡉࢀࡓ方࡛ࠊ社会労働運動㛵ಀࡢ原資料ࠊ雑ㄅࠊ蔵書࡞࡝࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᖹᡂ 22 ᖺ࡟ᗈ島ᕷ
職員労働組ྜ࠿ࡽᗈ島ᕷබ文書館࡟寄贈ࡉࢀࡲࡋࡓࠋෆ容ࡣࠊ1945 ᖺ࠿ࡽ 1951 ᖺࡢ社会
労働運動資料ࠊ1952 ᖺ࠿ࡽ 1980 ᖺࡢ文໬࣭文学活動ࠊᖹ和運動࡞࡝ࡢ資料ࡶ含ࡲࢀ࡚い
ࡲࡍࠋ文書ࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࡕࡽࡋࠊ書簡ࠊᅗ書ࠊ地方文学ྐ࡞࡝࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢࠗ㔜
家豊資料目録࠘㸦昭和 59 ᖺⓎ行㸧ࡢ中࡛検索࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࡇういࡗࡓ個人ࡢ資料࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊඛ࡯࡝ู࡟࠾配ࡾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ主࡞Ṕྐ資
料ࠖࡢ中࡟簡༢࡞ㄝ明࡜࡜ࡶ࡟ࡈ紹௓ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊ裏面࡟個人ูࡢ目録࡟ࡘい୍࡚覧
表ࢆ付ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ参照いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᕷྐࡢ⦅ࡉࢇ資料ࢆࡈ紹௓いࡓࡋࡲࡍࠋᕷྐ⦅ࡉࢇ資料࡜いいࡲࡍࡢࡣࠊ
ᕷྐ⦅ࡉࢇࡢ㐣程࡛཰㞟ࡋࡓ文書ࡸ刊行物࣭写┿࡞࡝ࡢ原資料あࡿいࡣ複製資料࡟࡞ࡾࡲ
ࡍࠋᗈ島原⇿戦⅏ㄅ⦅ࡉࢇ資料ࠊᗈ島戦⅏復興஦業ㄅ⦅ࡉࢇ資料ࠊ新修ᗈ島ᕷྐ⦅ࡉࢇ資
料࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ中࡛ࠊࡇࡢ⛉研ࡢࢸ࣮࣐࡟୍番近いࡶࡢ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࠊᗈ島原⇿戦⅏ㄅ⦅ࡉࢇ資料ࡀ
ࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣࠊࠗᗈ島原⇿戦⅏ㄅ࠘ࡢ⦅ࡉࢇ期間ࠊ昭和 37 ᖺ࠿ࡽ 46 ᖺ࡟཰㞟ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊྠ時࡟ࠊࡇࡢᮏࢆ⦅ࡉࢇࡍࡿ࡟あࡓࡗ࡚ࠊ各地༊ࡸ学校ࠊ᪋設࡞࡝࡟いࢁいࢁ
࡞調査ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑういう࡜ࡇࢁ࠿ࡽ返ࡗ࡚ࡁࡓ調査表࡞࡝ࡶ含ࡲࢀ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ定
定 ࡶ࡜ࡶ࡜ࠗᗈ島原⇿戦⅏ㄅ࠘ࡣᖹ和グ念資料館ࡀ⦅ࡉࢇࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ資
料ࡣ当初ᖹ和グ念資料館࡛保管ࡉࢀ࡚いࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽ࡟௒ᫎ写ࡋ࡚いࡲࡍࠗ衛生㏿報࠘
㸦写┿ 11㸧࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊୖࡢ࡯うࡢ四角い枠࡛ᅖࡗ࡚あࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊࠕᗈ島ᖹ和グ念資
料館蔵書༳ࠖࡀᢲࡋ࡚あࡾࡲࡍࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᖹ和グ念資料館ࡢ࡯う࡛保管ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊ⦅ࡉࢇ࡟携わࡗࡓ職員ࡀᚋ࡟ᕷྐࡢ⦅ࡉࢇᐊ࡟異動ࡋࡓࡇ࡜࡟伴いࡲࡋ࡚ࠊ資料ࡶᕷ
ྐ⦅ࡉࢇᐊ࡟移動ࡋࡲࡋࡓࠋᕷྐ⦅ࡉࢇ業務ࢆබ文書館࡛行うࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢᚋࡇࡕࡽ࡛保管ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ中࡟ࡣࠊ昭和 25 ᖺ࡟ᗈ島ᕷࡀබ募ࡋࡲࡋࡓ原⇿体験グ
ࡢ原稿࡞࡝ࡶあࡾࠊྠ様ࡢ࣮ࣝࢺ࡛බ文書館࡛保管ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡕࡽࡢ中ࡢ主要࡞資料ࡣࠊࠗᗈ島原⇿戦⅏ㄅ定 第஬巻資料⦅࠘ࠗᗈ島県ྐ定 原⇿資料
⦅࠘࡞࡝࡟写┿∧ࡸ報࿌࡜いう࠿ࡓࡕ࡛බ開ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋල体的࡟ࡣࠊࠗ戦⅏グ録࠘
第㸯ྕࠊ第㸰ྕࠊࡇࢀࡣࠊᗈ島県ࡢ戦⅏直ᚋࡢグ録࡛ࡍࡀࠊ鈴木ṇ㐨ࡉࢇ࠿ࡽࡈ寄贈いࡓ
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ࡔいࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ県ࡢ職員ࡢ竹ෆ႐୕郎ࡉࢇࡢ雑グ帳ࠊ中国㌷管༊㌷་部ࡢࠗ 衛
生㏿報࠘ࠊ山⏣㝯ኵࡉࢇ࠿ࡽࡈ寄贈いࡓࡔいࡓࠗ防空᪥ㄅ࠘࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋ㸦写┿ 11㸧定
定 ࡇࡕࡽࡢ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ見࡚いࡓࡔࡅࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࡢ目録ࡣࠊࡲࡔᩚ理ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏ
ࢇࡀࠊ஦務用ࡢ࢚ࢡࢭࣝࡢࣜࢫࢺࡣ作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ相談いࡓࡔࡅࢀࡤ見࡚いࡓࡔ
ࡃࡼう࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ原⇿戦⅏ㄅ⦅ࡉࢇ資料ࡣ⣙ 1,151 件あࡿࡢ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇࡢ中࡟ࡣ原ᮏ࡜複製ࢆࢲࣈࣝ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡁࡕࢇ࡜ᩚ理
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ異࡞ࡾ件数ࡣࡲࡓ㐪う数Ꮠ࡟࡞ࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊᗈ島戦⅏復興஦業ㄅ⦅ࡉࢇ資料࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣ 276 件ࡈࡊいࡲࡍࠋ昭和 63
ᖺ࠿ࡽᖹᡂ㸴ᖺࡢ間࡟⦅ࡉࢇࡋࡲࡋࡓࠗᗈ島戦⅏復興஦業ㄅ࠘ࡢ⦅ࡉࢇ時࡟཰㞟ࡋࡓ資料
࡛ࠊ主࡟複製資料࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᖹᡂ㸵ᖺᗘ࡟刊行ࡀ終わࡾ⦅㞟委員会ࡀ解ᩓࡋࡓࡇ࡜࡟伴
いࡲࡋ࡚ࠊ⦅㞟研究会࠿ࡽᗈ島ᕷබ文書館ࡀ資料ࢆ引ࡁ⥅ࡂࡲࡋࡓࠋ現ᅾࠊ仮ᩚ理中࡜い
う状況࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡞目録ࡣ用意ࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ஦務用ࡢ
ࣜࢫࢺࡀࡈࡊいࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᑜࡡいࡓࡔࡅࢀࡤᑐ応ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ࡯࠿࡟ࠗ新修ᗈ島ᕷྐ࠘ࡢ⦅ࡉࢇ資料ࡶࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡶࠊࡸࡣࡾ஦務用ࡢࣜ
ࢫࢺࡣ作ᡂ῭ࡳ࡛ࡍࡀࠊࡲࡔ見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡞状況࡟ࡣᩚ理ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࢀ
࠿ࡽࠊ特࡟来ᖺᗘ࠿ࡽࡁࡕࢇ࡜ᩚ理ࢆࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ最近ࡢᕷྐ࡛ࡣࠗᅗㄝᗈ島ᕷྐ࠘ࠗ ᅗㄝ戦ᚋᗈ島ᕷྐ㸦被⇿ 50 周ᖺ定 ᅗㄝ戦
ᚋᗈ島ᕷྐ定 街࡜暮ࡽࡋࡢ 50 ᖺ㸧࠘ ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽࡣ写┿࡞࡝ࢆ中心࡜ࡋࡓᕷྐ࡛
ࡍࡢ࡛ࠊࡶࡗࡥࡽ写┿ࢆ接写ࡉࡏ࡚いࡓࡔいࡓࣇ࢕࣒ࣝ࡞࡝ࢆ持ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊṔྐ的බ文書࡟ࡘい࡚ࡈㄝ明ࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋṔྐ的බ文書࡜いい
ࡲࡍ࡜ࠊᗈ島ᕷࡢබ文書࡛保Ꮡᖺ限ࢆ経㐣ࡋࡓࡶࡢࡢ中࡛ࠊබ文書館ࡀṔྐ的࣭文໬的資
料࡜ࡋ࡚価値ࡀあࡿ࡜ุ断ࡋ࡚ࠊ担当課࡜༠議ࡋ࡚引ࡁ⥅いࡔࡶࡢ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ୍番ࡼࡃ
使ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡀࠊࡇࡢ昭和 23 ᖺࡢࠗ復興審議会୍件࠘࡜書い࡚あࡿ文書綴㸦写┿ 12㸧
࡛ࡍࠋᗈ島ᕷ復興審議会ࡣࠊ昭和 21 ᖺ㸰᭶ࠊᕷ長ࡢㅎ問࡟ᑐࡋ࡚ຓ言答⏦ࡍࡿࡓࡵࡢ機㛵
࡜ࡋ࡚設置ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࡑࡢ୍件綴࡛ࡍࠋ定
定 ࡇࡢ復興審議会ࡣ昭和 23 ᖺ㸱᭶࡟解ᩓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ間࡟開催ࡉࢀࡓ会議ࡢ資
料ࠊ要Ⅼࠊ㛵ಀࡢ文書ࡀ୍綴࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ会議ࡢෆ容࡞࡝ࡣࠊࠗᗈ島新ྐ定 資料⦅㸰
㸦復興⦅㸧࠘࡟活Ꮠ࡟ࡋ࡚紹௓ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࡢ簿冊ࡢ中ࡢ大部ศࡣ活Ꮠ࡛
見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ活用いࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思いࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢ簿冊
ࡢいわࡺࡿ件ྡ目録ࠊࡇࡢ簿冊ࡢ中࡟࡝ࢇ࡞文書ࡀ入ࡗ࡚いࡿ࠿࡜いうヲ細࡞目録ࡣࠊࡲ
ࡔᩚ理ࢆࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ஦務用࡟ࡣ目録ࡀあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᑜࡡいࡓࡔࡅࢀࡤࠊ࡝
ういう文書ࡀあࡿ࠿࡜いう照会࡟ࡘい࡚ࡢᑐ応ࡣྍ能࡛ࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊࠗᗈ島ᖹ和༠会୍件綴࠘ࠋࡇࡕࡽ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼう࡞ࡶࡢࡀ㸵冊ࡈࡊいࡲࡍࠋ
ᗈ島ᖹ和༠会ࡣ昭和 22 ᖺ㸴᭶ࠊᖹ和祭ࢆ開催ࡍࡿࡓࡵ࡟設立ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ会長ࡣ浜஭ᕷ
長࡛ࡍࠋṧ念࡞ࡀࡽࠊ昭和 22 ᖺࡢࡶࡢࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 23 ᖺࡢ企⏬書類࠿ࡽ始ࡲࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊ昭和 28 ᖺࡢࠗᖹ和祭୍件綴࠘ࡲ࡛ࡢࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢ中࡛ࡶࠊ昭和 25 ᖺࡢࠗᗈ島ᖹ和༠会୍件࠘㸦写┿ 13㸧ࠋࡇࡢ綴࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ
ࡇࡢᖺࡣᖹ和祭ࡀ開催࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊ文書ࡶศ厚ࡃ࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ
ෆ容࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊඛ࡯࡝ࡢࠗᗈ島新ྐ定 資料⦅㸰࡛࠘紹௓ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ見࡚い
ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡶබ開用ࡢ件ྡ目録ࡣࡲࡔ作ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ஦務用࡛
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ࡣ件ྡࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋࡓࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ照会࡟ᑐ応ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ能࡛ࡍࠋ定
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ⏬像ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊᗈ島ᕷ東部復興஦務ᡤࡢ㛵ಀ資料࡞࡝ࡶࡈࡊいࡲࡍࠋ
ࡇࡕࡽࡣࠊࡲࡔṇ式࡟引ࡁ⥅ࡂࡢ手⥆ࡁࡀ終わࡗ࡚いࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ東部復興஦務ᡤࡢ業務
ࢆ引ࡁ⥅い࡛࠾ࡾࡲࡍ༊⏬ᩚ理課ࡀ仮ᩚ理ࢆࡋ࡚いࡿ状態࡛ࡍࠋࡇࢀ࠿ࡽබ文書館ࡢ方࡛
改ࡵ࡚㑅ูࡋ࡚ࠊ最終的࡞引ࡁ⥅ࡂࢆ行うࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍応簡༢࡞目録
ࡣあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾問いྜわࡏ࡞࡝࡟ࡣᑐ応ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ来ᖺᗘ௨降࡟ᩚ理ࢆ
ࡋࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢ࡯࠿ࠊ原⇿被害࡜ࡣ直接㛵わࡾࡀ࡞い࠿࡜思いࡲࡍࡀࠊ復興ࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ資料࡜いうࡼう࡟ᗈࡃ捉えࡓሙྜ࡟㛵ಀࡀあࡿ࡜思わࢀࡿ資料࡜ࡋ࡚ࠊ都ᕷ計⏬ᅗ
面ࠊ航空写┿࡞࡝ࢆ紹௓ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ定
定 都ᕷ計⏬ᅗ面ࡣࠊᗈ島ᕷࡀ㸳ᖺࡈ࡜࡟作ᡂࡍࡿ縮尺 3,000 ศࡢ㸯࡞࡝ࡢ地形ᅗ࡛ࡍࠋྜ
併⏫ࡢࡶࡢࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏫ࡀ作ࡗࡓࡶࡢࢆࡇࡕࡽ࡟引ࡁ⥅い࡛࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛地域࡟ࡼࡗ
࡚㐪うࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 30 ᖺ௦ࡄࡽい࠿ࡽࡢ地形ᅗࡀࡇࡕࡽ࡟あࡾࡲࡍࠋ縮尺倍率ࡀ非常࡟
高ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡜ࠊᐃ期的࡟作ᡂࡉࢀ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ地形ࡢ変໬࡜いࡗࡓࡶࡢࢆࡓ࡝
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ資料࡜ࡋ࡚活用ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜思いࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡕࡽࡣࠗᗈ島ᕷ域地形ᅗ原ᅗ目録࠘㸦ᖹᡂ 20 ᖺⓎ行定 写┿ 14㸧ࡢ中࡛ࠊ࡝ういうࡶ
ࡢࡀあࡿ࠿検索࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍ࡛ࠋ ࡍ࠿ࡽࠊࡇࢀࡀ見ࡓい࡜いうࡇ࡜ࡀあࢀࡤࠊ
㸵階ࡢ閲覧ᐊ࡛ࡈ相談いࡓࡔࡅࢀࡤࠊ閲覧ࡸ複写ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢ࡯࠿࡟航空写┿㸦写┿ 15㸧ࠋ航空写┿ࡣ地形ᅗࢆ作ࡿࡓࡵ࡟撮ᙳࡋ࡚いࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ࡇࢀࡶ全࡚࡜いうわࡅ࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊබ文書館࡟引ࡁ⥅い࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ戦ᚋࡢ୍番ྂ
い࡜ࡇࢁ࡛昭和 32 ᖺ 11 ᭶ࡢᕷࡢ中心部ࢆ写ࡋࡓ航空写┿ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡣ஦務用
ࡢ目録ࠊ୍覧表ࡢࡼう࡞ࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊいࡘࡈࢁࡢࡇࡢ地域ࡢࡶࡀあࡾࡲࡏࢇ࠿࡜
いࡗࡓ問いྜわࡏ࡟ࡣᑐ応ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ定
定
㸦㸰㸧行ᨻ資料定
○渡辺定 ⥆ࡁࡲࡋ࡚ࠊ行ᨻ資料࡛ࡍࠋ行ᨻ資料࡜いいࡲࡍ࡜ࠊᗈ島ᕷࡀ作ᡂࡲࡓࡣ入手ࡋ
ࡓ計⏬書ࠊ調査報࿌書ࠊ行ᨻ概要ࠊᕷᨻ概要ࡸ᪋設概要ࠊᗈ報ㄅ࡞࡝࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ戦ᚋ間
ࡶ࡞ࡃࡢࡶࡢ࡟࡞ࡾࡲࡍ࡜ࠊࡑࢀ࡯࡝ࡓࡃࡉࢇࡣ出࡚࠾ࡾࡲࡏࢇ࡛ࠊ௒ࡇࡕࡽ࡟紹௓ࡋ࡚
いࡲࡍᗈ島ᕷࡢࠗᕷ勢要覧࠘㸦写┿ 16㸧࡜いࡗࡓࡶࡢࡀ最初ࡢࡶࡢ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 行ᨻ資料࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᗈ島ᕷࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ番ྕࢆ୚え࡚ศ類ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ
ࡕࡽࡣࠊබ文書館ࡢ㸵階ࡢ閲覧ᐊ࡛見࡚いࡓࡔࡅࡲࡍࡀࠊࡑࡢሙྜࠊ原⇿被⇿者ᑐ策㛵ಀ
࡟ࡣࠕ㹆㸶 ࡜ࠖいう番ྕࡀ付い࡚いࡲࡍࠋᖹ和㛵ಀ࡟ࡣࠕ㹀㸳 ࠖࠊ都ᕷ計⏬㛵ಀࡣࠕＫ㸰 ࠖࠊ
༊⏬ᩚ理㛵ಀ࡟ࡣࠕＫ㸲ࠖ࡜いࡗࡓศ類࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ棚࡟あࡾࡲࡍࠋ閲覧ᐊ࡛ࡣ主࡟最
近ࡢࡶࡢࢆ開架ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊྂいࡶࡢࡢሙྜࡣࠊ窓ཱྀ࡟言ࡗ࡚いࡓࡔいࡓࡽ書庫࠿
ࡽ出ࡋ࡚࠾見ࡏ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 現ᅾࠊ行ᨻ資料全体࡛ 23,607 件࡯࡝あࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ中࡛原⇿被害被害ᑐ策ࠊࡢࠕ㹆㸶ࠖ
࡟ศ類ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡣ 237 件ࠋᖹ和グ念資料館ࡢࡶࡢ࡞࡝ࡶ含ࡲࢀࡲࢀࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᖹ
和㛵ಀࠕ㹀㸳 ࡟ࠖศ類ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡀ 632 件あࡾࡲࡍࠋ目録ࡣᖹᡂ 18 ᖺᗘࡲ࡛ࡣ༳ๅࡋ
ࡓ目録ࢆ作ࡗ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ現ᅾࡣ館ෆ࡛ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡟出力ࡋࡓࡶࡢࢆ見࡚いࡓࡔ
ࡃࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
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定
㸦㸱㸧刊行物定
○渡辺定 ⥆い࡚刊行物࡛ࡍࠋࡇࡕࡽࡣᗈ島ᕷ௨እࡢ刊行物࡞࡝࡛ࠊ寄贈ࡸ購入࡟ࡼࡾ入手
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᅗ書ࠊ⤮ࡣࡀࡁࠊ地ᅗࠊ新聞࡞࡝࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᖹᡂ 25 ᖺ㸰᭶時Ⅼ࡛㸰୓ 4,530
ࢱ࢖ࢺࣝࡈࡊいࡲࡍࠋࡇࡢうࡕࠊࡇࡢࡓࡧ原⇿࣭ᖹ和࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆᢳ出ࡋࡲࡍ࡜ࠊ1,180
件ࡈࡊいࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽࡶ目録ࢆᖹᡂ 19 ᖺᗘࡲ࡛ࡣ༳ๅࡋ࡚㛵ಀ機㛵࡞࡝࡟配ࡗ࡚いࡓࡢ
࡛ࡍࡀࠊ20 ᖺᗘ௨降ࡢࡶࡢࡣ出力ࡋ࡚見࡚いࡓࡔࡅࡿ࠿ࡓࡕࡢ目録ࢆ館ෆ࡟ഛえ付ࡅࡿᑐ
応࡟変わࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ᅗ書࡛ࡣࠊ原⇿体験グ㸦写┿ 17㸧ࡸ中国新聞社ࡀ出ࡉࢀࡓᮏ࡛あࡗࡓࡾࠊ原⇿㛵ಀࡢࡉ
ࡲࡊࡲ࡞資料ࡀあࡾࡲࡍࠋ閲覧ᐊࡢ中࡛ࡣࠊᬑ通ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ資料࡜ࡣู࡟ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ
設ࡅ࡚いࡲࡋ࡚ࠊ原⇿㛵ಀࡢࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵ࡚見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⤮ࡣࡀࡁࡢ中࡟ࡣࠊࡇういࡗࡓ被⇿直ᚋࡢෆ容ࢆ写ࡋྲྀࡗࡓࡼう࡞ࡶࡢ㸦写┿ 18㸧ࡢ࡯
࠿ࠊᖹ和グ念᪋設ࡢᘓ設直ᚋ࡜いࡗࡓࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ⤮ࡣࡀࡁࡣ 2,700 件ࡄࡽいあࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊࡑࡢうࡕࡢ 89 件ࡄࡽいࡣࠊࡇういࡗࡓ原⇿ࡸᖹ和ࢆษࡾྲྀࡗࡓࡼう࡞⤮ࡣࡀࡁࡀ
あࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊ⤮ࡣࡀࡁࡢሙྜࡣࠊྠࡌ⏬像ࡀいࢁࢇ࡞࠿ࡓࡕ࡛出࡚いࡿ࡜いうࡢࡀあ
ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⏬像ࡢ種類ࡀ 89 通ࡾあࡿ࡜いうわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ実㝿࡟ࡣࠊࡉ࡯࡝ࡢ種類ࡀあ
ࡿわࡅ࡛ࡣ࡞い࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定 地ᅗࡣ戦前ࡢࡶࡢࡶ㐳ࡗ࡚㞟ࡵ࡚いࡲࡍࠋ昭和 21 ᖺ 12 ᭶࡟ᗈ島ᕷ職員共῭組ྜ࡛Ⓨ行
ࡋࡲࡋࡓࠗᗈ島復興都ᕷ計⏬街路⥙බᅬ配置ᅗ࠘㸦写┿ 19㸧࡜いࡗࡓࡶࡢࡶࡈࡊいࡲࡍࠋ
ࡇࡕࡽࡣ複製ࡋࡓࡶࡢࢆ௒ࣟࣅ࣮࡛展示ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾時間ࡀあࢀࡤࡈ覧࡟࡞ࡗ࡚
࠾ᖐࡾいࡓࡔࡅࢀࡤ࡜思いࡲࡍࠋ刊行物࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇういࡗࡓ資料ࢆ཰㞟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡕࡽࡣࠊ㸵階閲覧ᐊ࡛࠾⏦ࡋ込ࡳいࡓࡔࡅࢀࡤ見࡚いࡓࡔࡅࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ行ᨻ資料ࡶ
㸵階ࡢ閲覧ᐊ࡛࠾⏦ࡋ込ࡳいࡓࡔい࡚見࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ定
定
㸦㸲㸧写真定
○渡辺定 ⥆い࡚ࠊ写┿࡛ࡍࠋ写┿ࡣ個人࠿ࡽࡈᥦ供いࡓࡔいࡓࡾࠊᗈ島ᕷᗈ報課ࡀᕷࡢᗈ
報ㄅࡢࡓࡵ࡟撮ᙳࡋࡓࡶࡢࡀ中心࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊᕷྐ⦅ࡉࢇࡢ㐣程࡛཰㞟ࡋࡓࡶ
ࡢࡶあࡾࡲࡋ࡚ࠊ現ᅾ⣙㸯୓ 2,000 ࣇ࢓࢖ࣝあࡾࡲࡍࠋ件ࡸ枚ࡢ༢఩࡛࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࡢࡀ
㞴ࡋいࡢ࡛ࠊ௒᪥ࡣࡑࡢࡼう࡟ࡈㄝ明ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡃࡢ࡛ࡍࡀࠊ⣙㸯୓ 2,000 ࣇ࢓࢖ࣝࡈ
ࡊいࡲࡍࠋᗈ報課ࡢࡶࡢࡔ࡜ 35 ࣑ࣜࡢࡶࡢࡀ⣙ 3,000 ࣇ࢓࢖ࣝࠊ㸲搬㸳ࡢࡶࡢࡀ 1,400 ࣇ
࢓࢖ࣝࡄࡽい࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ௚ࡢ写┿ࡀ 7,300 ࣇ࢓࢖ࣝࡄࡽい࡜いࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ定
定 ࡇࢀࡀᗈ報課ࡢ撮ᙳ写┿࡛ࡍࠋࠕᩚഛࡉࢀࡘࡘあࡿᖹ和グ念බᅬࠖ࡜いうࢱ࢖ࢺࣝࡢࡶ
ࡢ㸦写┿ 20㸧࡛ࠊࡔいࡓいᗈ報ㄅࡢⓎ行ࡢ時期ࡀ昭和 25 ᖺ࠿ࡽ࡛ࡍࡢ࡛ࠊ昭和 27 ᖺࡄࡽ
い࠿ࡽࡢ写┿ࡀあࡾࡲࡍࠋᖹ和㛵ಀ࡛ࡣࠊࠕ原⇿死ἐ者慰霊式並ࡧ࡟ᖹ和グ念式ࠖ࡜いࡗ
ࡓ写┿㸦写┿ 21㸧ࡀࡓࡃࡉࢇあࡾࡲࡍࠋ定
定 ᗈ報課ࡢ写┿ࡶ特ู࡞ศ類࡛ᩚ理ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ例えࡤࠊᖹ和グ念᪋設࡛あࢀࡤࠕ㹇―
㸳ࠖࠊ慰霊碑࡛あࢀࡤࠕ㹇―㸲ࠖࠊグ念式඾ࡣࠕ㹇―㸯ࠖ࡜いࡗࡓศ類ࢆ振ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡝ういう写┿ࡀあࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡣࠊࠗ写┿目録㸦ᗈ報課撮ᙳศ㸧࠘㸦写┿ 22定 ᖹᡂ 18
ᖺⓎ行㸧࡛ࠊࡊࡗ࡜見࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ目録ࢆࡈ覧࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢ写┿ࡀ
見ࡓい࡜言ࡗ࡚いࡓࡔࡅࢀࡤࠊ見࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
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 個人ࡢ方ࡀ撮影ࡉࢀࡓ写真࡛ࡣࠊᗈ島࡟㐍駐ࡋࡓ英連邦軍ࡢ兵士ࡢ方ࠊあࡿいࡣࣉࣟࡢ
࣓࣐࢝ࣛンࡀ撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࠗᅗㄝ戦後ᗈ島ᕷ史࡛࠘主࡟紹௓ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡢ中࡟ヱ
当ࡍࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋࡇࡢほ࠿ࠊᖹ和大橋ࡢ建設࡞࡝࡟ᢏ術者࡜ࡋ࡚㛵わࡽࢀࡓ瀬良茂
ࡉࢇ所蔵ࡢ写真ࡢ中࡟ࡣࠊᖹ和大橋ࢆ造ࡗ࡚いࡿࠊあࡿいࡣ㸦橋ࡢ高欄ࡢ㸧模型ࢆ作ࡗ࡚
いࡿ時ࡢ写真ࡀṧࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡇういࡗࡓࡶࡢࢆ接写ࡉࡏ࡚いࡓࡔい࡚ࠊࡇࡕࡽ࡛
資料࡜ࡋ࡚保管ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢほ࠿ࠊ原⇿被災写真࡜いうࡇ࡜࡛ࡣࠊࠗᗈ島壊滅ࡢ࡜ࡁ 被⇿࣓࣐࢝ࣛン写真㞟࠘
㸦昭和 56ᖺ ᗈ島原⇿被災撮影者ࡢ会Ⓨ行㸧࡜いう写真㞟ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡕࡽ࡟掲載ࡉࢀ
ࡓ写真ࡢ複製ࡸࢿ࣭࢞ࣉࣜンࢺࡶ保存ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྠࡌࡶࡢࡀᖹ和グ念資料館࡟ࡶあࡾ
ࡲࡍࠋ㸰࢝所࡛保存ࡍࡿࡼうࡈ寄贈いࡓࡔいࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ写真ࡣࡔいࡓいࡇういうࡶࡢࡀ
㛵係ࡋ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思いࡲࡍࠋ 
 
３ 広島市関連ࡢ他部署が所蔵ࡍる資料 
○渡辺 ᗈ島ᕷࡢ௚ࡢ部署ࡀ持ࡗ࡚いࡿ資料࡟ࡶ㛵連ࡍࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋබ文書館ࡣࠊ
ᗈ島ᕷ役所ࡢ㸱ᖺ保存ࠊ㸳ᖺ保存ࠊ10ᖺ保存ࠊ永ᖺ保存ࡢ文書ࢆ保存ࡍࡿ中間書庫ࡢ機能
ࡶ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ主管課࠿ࡽ所定ࡢ手⥆ࡁࢆ経࡚ᘬࡁ⥅いࡔࡶࡢࡢ中࡟ࠊ原⇿㛵係
資料ࠊ都ᕷ計⏬࣭復興㛵係ࡢ文書ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋᕷࡢ文書管理方法࡜ࡋ࡚ࠊ保存ᖺ限
ࡀあࡿࡶࡢࡣ୍᪦බ文書館࡛保管ࡍࡿ࡜いう方針ࡣあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪥常的࡟業務࡟使用ࡋ
࡚いࡿࡶࡢࡣࠊ作成ᖺ࡟࠿࠿わࡽࡎ主管課࡛保管ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊබ文書館
࡟ 100㸣ࡢ文書ࡀあࡿわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ各課࡛保管ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡕࡽ࡛把握ࡋ࡚いࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ健康福♴局原⇿被害対策部ࡢ被⇿者調査資料࡛あ
ࡗࡓࡾࠊ被⇿者健康手帳ࡢ申請㛵係資料࡜いࡗࡓࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ都ᕷ整備局ࡢ都ᕷ計⏬
課࡛ࡣ都ᕷ計⏬࡟㛵ࡍࡿ文書ࡸᅗ面ࠊ都ᕷ整備局༊⏬整理課࡛ࡣ東部復興஦業ࡢ㛵係文書
࡞࡝ࡀあࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⥳生課࡛ࡣᖹ和大通ࡾࡢ供木運動㛵係࡞࡝ࡶあࡾࡲࡍࠋᕷ議会஦
務局ࡢᕷᨻ調査課࡛ࡣ議会ࡢ議஦録ࠊ委員会ࡢグ録࡞࡝ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋࡑࡢほ࠿ࠊ教育委
員会ࡢ管轄ࡢᑠ学校ࠊ中学校ࠊ高等学校࡜いࡗࡓ᪋設࡟ࡣ疎開ࡢ࡜ࡁࡢ᪥ㄅ࡛あࡗࡓࡾࠊ
学校ࡀ独自࡛調࡭ࡽࢀࡓ原⇿被害ࡢ調査ࡢグ録࡜いࡗࡓࡶࡢࡀࡈࡊいࡲࡍࠋ 
 ࡇういࡗࡓ各課࣭᪋設ࡀ持ࡗ࡚いࡿ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ例えࡤࠊබ文書館ࡢ中࡛保管ࡋ࡚
あࡿ状況ࡢࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࡶࠊ閲覧࡟ࡘい࡚ࡣ各課ࡢᢎ諾ࢆ得࡚いࡓࡔࡃ必要ࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊ
各課ࡀබ開㹍Ｋ࡜言ࡗࡓ場ྜ࡟見࡚いࡓࡔࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ
い࡚ࡣࠊ直接ࠊ各担当࡟ࡈ相談ࢆいࡓࡔࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢほ࠿ࠊ博物館࣭ᅗ書館等ࡀ保管ࡍࡿ資料࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ既࡟ⓙࡉࡲࡶࡈㄝ明ࢆ聞࠿
ࢀ࡚いࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠊᖹ和グ念資料館࡟ࡣ被⇿資料ࠊ現物ࡢ溶ࡅࡓ࢞ࣛࢫ瓶࡛あࡗࡓࡾࠊ
焼ࡅ焦ࡆࡓ服࡛あࡗࡓࡾ࡜いࡗࡓࣔࣀࠊࡑࢀ࠿ࡽᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮ࠊ写真ࠊ文献࡞࡝
ࡢ資料ࡀࡈࡊいࡲࡍࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ国ࡀ設置ࡋࠊᗈ島ᕷࡢ㛵係᪋設ࡀ管理運営ࢆ行ࡗ࡚いࡿ国立ᗈ島原⇿死没者
追悼ᖹ和♳念館࡛ࡣࠊ遺影ࡸ被⇿体験グࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᗈ島ᕷ立中央ᅗ書館ࡣ
被⇿㛵係ࡢᅗ書ࡸ雑ㄅࠊ体験グ࡞࡝ࡢいわࡺࡿ刊行物ࢆ㞟ࡵ࡚いࡲࡍࠋࡲࡓࠊᗈ島文学資
料室࡜いう部ᒇࡀあࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡕࡽ࡛ࡣ峠୕ྜྷࡸ原民喜࡜いࡗࡓ被⇿㛵係ࡢ詩ࡸᑠㄝࢆ
書いࡓ作家ࡢ自筆原稿࡜いࡗࡓࡶࡢࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
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定 ௨ୖࡀࠊබ文書館ࡀᡤ蔵ࡋ࡚いࡿࠊあࡿいࡣᕷࡢ㛵ಀ᪋設ࡀᡤ蔵ࡋ࡚いࡿ原⇿࣭復興ࠊ
ᖹ和࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ文書ࡢ概要࡛ࡍࠋ定
定
ࡲ࡜ࡵ定
○渡辺定 ࡲ࡜ࡵ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ最ᚋ࡟බ文書館ࡢ課㢟ࡶ含ࡵ࡚࠾ヰࢆࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲ
ࡍࠋබ文書館ࡣࠊ௒࠾聞ࡁ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ何࠿ࡕࡻࡗ࡜ᮍᩚ理࡜いう言葉ࡀ耳࡟ṧࡽࢀࡓ࠿࡜
いうࡢࡣあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ目録ࡢ作ᡂࠊබ開方法࡞࡝࡛ࠊࡲࡔ問㢟ࢆ持ࡗ࡚いࡿ状態࡛ࡍࠋ
බ文書館ᡤ蔵ࡢ原⇿࣭復興㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊྠࡌࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࡶ資料ࡢ入手経路࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ役ሙ文書ࠊ個人寄贈資料࡞࡝࡟ศ類ࡋู࡚々ࡢ冊子ࡢ目録ࢆ作ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࡑࡢࡓࡵࠊྠࡌࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࡶࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾ方ࡀࡲࡕࡲࡕ࡛あࡗࡓࡾࠊ目録࡟࡜ࡗ࡚い
ࡿࡶࡢࡀࠊ現物࡞ࡢ࠿ࠊ複製࡞ࡢ࠿ࠊ大ࡁࡉࡣ࡝ࢀࡄࡽい࠿࡜いう細࠿い情報ࡀ漏ࢀ࡚い
ࡿ࡜ࡇࢁࡶあࡾࡲࡋ࡚ࠊ利用ࡉࢀࡿ方࡟十ศ࡞情報ࡀᥦ供࡛ࡁࡿࡼう࡞体ไ࡟࡞ࡗ࡚いࡲ
ࡏࢇࠋࡇࢀࡣࠊ⚾࡝ࡶࡶ問㢟࡜ࡋ࡚考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࡢ構築ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
中࡛ᩚ理ศ類方法ࢆ見直ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢ機能ࢆ活用ࡋ࡚役ሙ文書ࠊ個人寄贈資料ࠊṔྐ
的බ文書࡞࡝ࠊࡑࢀࡒࢀ個ูࡢ冊子目録࡛検索ࡋ࡚いࡿ資料ࡢᶓ断検索ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡋ
ࡓい࡜計⏬ࡋ࡚いࡲࡍࠋ目録情報࡜㔜要࡞資料࡟ࡘい࡚ࡣࠊ最終的࡟ࡣ࢙࢘ࣈ࡛බ開ࢆ実
現ࡋࡓい࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡇࡢࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ国立බ文書館ࡀᥦ唱ࡍ
ࡿ௚館࡜ࡢᶓ断検索ࡶ࡛ࡁࡿ機能ࡶ付୚ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛検討ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊࡲࡔ
ண算ࡀ確ᐃ࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊᢎㄆࡉࢀࢀࡤࠊ着実࡟ࡸࡗ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ
࡛ࡍࠋ定
定 ḟ࡟ࠊᮍᩚ理資料ࡀあࡾࡲࡍࠋඛ࡯࡝ࡶ࠾ヰࡋࡋࡲࡋࡓࡀࠊබ文書館࡟ࡣ東部復興஦務
ᡤࡢ㛵ಀࡢ 300 箱࡞࡝ࢆ含ࡵࠊ2,500 箱程ᗘࠊṔྐ的බ文書࡜ࡋ࡚引ࡁ⥅い࡛ࠊࡲࡔ㑅ู
ࢆࡋ࡚い࡞い段階ࡢᮍᩚ理ࡢ資料ࡀあࡾࡲࡍࠋ௒ࡲ࡛役ሙ文書ࢆ中心࡟ᩚ理ࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠾
ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡕࡽ࡟着手ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ役ሙ文書ࡢᩚ理ࡶ୍段落ࡘいࡓ状況࡛
ࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽ௒ࡲ࡛手ࡀ付ࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓṔྐ的࡞බ文書࡟ࡘい࡚ࠊ㑅ูࢆ㐍ࡵࠊᩚ
理ࢆ行ࡗ࡚いࡇう࡜考え࡚いࡲࡍࠋ手始ࡵ࡟ࠊ来ᖺᗘࡣ東部復興஦務ᡤࡢ㛵ಀ資料࡟着手
ࡋࡼう࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡇࡢࡼう࡟ᩚ理ࢆࡋ࡚ࡶࠊබ開ࡢ࡜ࡁ࡟ࡲࡓูࡢ問㢟ࡀ生ࡌ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋ資
料࡟含ࡲࢀࡿ個人情報࡞࡝ࢆ࡝う扱う࠿࡜いう問㢟ࡀあࡾࡲࡍࠋ被⇿㛵ಀࠊ復興㛵ಀࡢ資
料ࡢሙྜࠊᕷ࡜個人ࡢ間࡛交わࡉࢀࡓ文書ࡀ多数含ࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᕷࡢࠊࡲࡉ࡟ࡇ
ࡢ地域ࡢఫ民ࡢ個人情報ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿ文書࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡔࡅ࡟慎㔜࡞ྲྀࡾ扱いࢆࡏ
ࡊࡿࢆ得࡞いഃ面ࡀあࢁう࠿࡜思いࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡕࡽࡢ࡯うࡣ何ᖺࡓ࡚ࡤබ開࡛ࡁࡿ࡜
いうࡼう࡞時ࡢ経㐣࡟ࡼࡿබ開基準ࢆᩚഛࡋ࡚い࡞い段階࡛ࡍࡢ࡛ࠊ௒ᚋࠊᩚ理ࢆ㐍ࡵ࡚
いࡃ中࡛ࠊ個人情報ࡢබ開ࡢ問㢟࡟ࡘい࡚見直ࡋࢆࡋ࡚いࡁࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 第㸱࡟ࠊᗈ島ᕷ役ᡤ࠾ࡼࡧᕷࡢ㛵ಀ᪋設ࡀ保᭷ࡍࡿබ文書࡞࡝ࡢ情報ࡢ把握࡜ࠊබ文書
館࡛ࡢ཰㞟࡟ࡘい࡚課㢟ࡀあࡾࡲࡍࠋ௒回ࠊࡇࡢ報࿌ࢆࡍࡿ࡟あࡓࡗ࡚ࠊࠗᗈ島県ྐ定 原
⇿資料⦅࠘ࠗᗈ島新ྐ定 資料⦅㸰࠘࡞࡝࡛紹௓ࡋ࡚いࡿ資料࡛ࠊබ文書館࡟ᡤ蔵ࡋ࡚いࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘい࡚ࡣ確ㄆࢆࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ中࡛௚課ࡀ持ࡗ࡚いࡿࡶࡢ࡟ࡘい࡚十ศ࡟情報
ࢆ把握ࡋࡁࢀ࡚い࡞いࡇ࡜࡟気付࠿ࡉࢀࡿࡼう࡞ࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡋࡓࠋ௒ᚋࠊᕷ役ᡤ全庁ࠊ
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学校࡞࡝ࡶ含ࡵࡲࡋ࡚ࠊ被⇿࣭復興期ࢆ中心࡜ࡍࡿ文書ࡢ保管状況ࡢ調査ࢆ行ࡗ࡚ࠊබ文
書館࡛原物ࡲࡓࡣ複製ࢆ཰㞟ࡍࡿ体ไࢆᩚഛࡍࡿ必要ࡀあࡿ࡜ㄆ識ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀ࡟ࡘ
い࡚ࡣࠊ᪩い段階࡛着手ࡋࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ⚾ࡀ再ࡧබ文書館࡟戻ࡗ࡚ࡁ࡚感ࡌࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 23 ᖺ㸱᭶ 11 ᪥࡟東᪥ᮏ大震⅏
ࡀあࡗ࡚ࠊ宮城県ࡸ⚟島ࡢ࡯う࡛壊滅的࡞被害ࢆཷࡅࡓᕷ⏫ᮧࡀあࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ⏫ࡢ
復興ࡢࣔࢹࣝ࡜いうࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠊᗈ島ࡢ復興ࡸ被⇿࡜いࡗࡓࡼう࡞ࡇ࡜ࡀ注目ࡉࢀ࡚いࡿ
ࡓࡵ࡞ࡢ࠿ࠊ最近ࠊᗈ島ࡢ原⇿⅏害࡜ࡑࡢ復興࡟㛵ࡍࡿ資料࡟ࡘい࡚ࡢ照会ࠊ展示ࡸ出∧
࡬ࡢ利用ࡢ⏦請ࡀ増え࡚いࡿ傾ྥࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ࡲࡓࠊ௒ᖺࡣ特࡟୹ୗ健୕ࡉࢇࡢ生誕 100 ᖺ࡟当ࡓࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊᖹ和グ念බᅬࡢࢥ
ࣥ࣌ࡢ㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚ࠊ美術館࣭博物館࡛ࡢ展示利用ࠊ研究者ࡢ論文執筆࡞࡝ࡢ㛵ಀ࡛
ࡢ照会ࡸ依頼ࡀ⥆い࡚いࡲࡍࠋ定
定 ࡇういࡗࡓᗈ島ᕷබ文書館ࡀ持ࡗ࡚いࡿࡶࡢ࡟ࡘい࡚注目ࢆࡉࢀ࡚いࡿ部ศࡶあࡿࡢ࡛
ࡍࡀࠊ利用ࡢෆ容࡟ࡶ変໬ࡀ生ࡌ࡚いࡲࡍࠋ௨前ࠊ⚾ࡀࡇࡕࡽ࡟勤ࡵ࡚いࡓ時ࡣࠊᨺ㏦局
ࡸ出∧社࡜いࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀ࣓ࢹ࢕࢔࡛利用ࡍࡿ目的࡛ࠊ戦前ࡸ復興期ࡢ写┿ࡸ⤮ࡣࡀࡁࠊ
ࠕᖹ和グ念都ᕷᘓ設法ࠖࠊᖹ和グ念බᅬࡢࢥࣥ࣌ࡸᖹ和大橋㛵ಀ資料࡞࡝ࠊࣅࢪࣗ࢔ࣝ࡞
資料࡟ࡘい࡚ࡢ利用⏦請ࡀ多࠿ࡗࡓ࡜いうグ憶ࡀあࡾࡲࡍࠋ定
定 ௒ᖺᖐࡗ࡚ࡁ࡚感ࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊ特࡟研究者ࡸ学生ࡢ論文執筆ࠊ調査࡞࡝ࡢ目的࡛ࠊᑓ門
的࡟深ࡃ調࡭ࡓい࡜いう問いྜわࡏࡀ増え࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ特࡟ࠊ戦ᚋࡢ都ᕷ計⏬ࠊ
復興ࠊ༊⏬ᩚ理࡜いࡗࡓࡼう࡞࡜ࡇࢁ࡟ࡘい࡚ࡢ照会ࡀ増え࡚いࡲࡋ࡚ࠊ通常ࡢ閲覧ᐊࡢ
ᮏ࡛解決ࡍࡿࡼう࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸯ḟ資料ࠊ生ࡢ文書ࢆ見࡞い࡜ศ࠿ࡽ࡞いࡼう࡞ࡇ࡜
࡟ࡘい࡚ࡢ問いྜわࡏࡀ増え࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀあࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࡞࠾ࡢࡇ࡜ࠊᮍᩚ
理資料ࡢᩚ理ࠊ目録ࡢᩚഛ࡜いࡗࡓࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ着実࡟行ࡗ࡚い࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜感
ࡌ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ定
定 被⇿ࠊ復興ࠊᖹ和࡜いࡗࡓࡼう࡞㛵ಀࡢ資料ࡣࠊ研究者ࡢ方࡟࡜ࡗ࡚大ษ࡛非常࡟᭷用
࡞資料࡛ࡍࡀࠊྠ時࡟ࡇࡢᗈ島ᕷ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ非常࡟大ษ࡞ࠊᗈ島ࡢ歩ࡳࢆ伝えࡿ資料群࡛
ࡍࡢ࡛ࠊබ文書館࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2,500 箱ࡢ資料ࢆ୍้ࡶ᪩ࡃᩚ理ࡋ࡚ࠊ目録情報ࢆබ開ࡋ࡚ࠊ
研究者ࡸ学生ࠊ୍般ࡢ方࡟使ࡗ࡚いࡓࡔࡅࡿࡼう࡞体ไࢆᩚえࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ役割ࢆᯝࡓ
ࡋࡓい࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ定
定 ඛ࡯࡝ࠊ館長ࡶࡈあいࡉࡘ࡛⏦ࡋୖࡆࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊṔྐࡣ長いࡢ࡛ࡍࡀࠊᩚഛࡉࢀ࡚い
࡞い࡜ࡇࢁࡶ多々あࡾࡲࡍࠋࡑういࡗࡓ課㢟ࢆ少ࡋࡎࡘᩚ理ࡋ࡚ࠊ資料ࢆ確実࡟保Ꮡᥦ供
࡛ࡁࡿ᪋設࡜ࡋ࡚ᡂ長ࡋ࡚いࡁࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定
定 ௒回ࠊࡇࡢࡼう࡞報࿌ࡢ機会ࢆ୚え࡚いࡓࡔいࡓࡇ࡜࡛ࠊ自館ࡢ状況ࢆ見返ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ課㢟ࡶ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼう࡟思いࡲࡍࠋࡇういう機会ࢆ୚え࡚いࡓ
ࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊ࡝うࡶあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ定
○石田 ࡛ࡣࠊ渡辺ࡉࢇࠊ長時間࡝うࡶあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ定
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 㸦終了㸧定
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Ƹơめに 広島市公文書館Ʒ概要 
広島市公文書館 
沿革㻌  
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
昭和52ᖺ䠄1977ᖺ䠅4月 広島市公文書館設置䠄市立中央
ᅗ書館内䠅 
昭和61ᖺ䠄1986ᖺ䠅1月 西庁舎䠄現在地䠅䛻移転 
昭和61ᖺ䠄1986ᖺ䠅4月 市史編䛥䜣䚸保存文書引継・管理䚸
行政資料管理等䛾事務䜢移管 
昭和61ᖺ䠄1986ᖺ䠅6月 公文書公開制度開始 
ᖹ成8ᖺ䠄1996ᖺ䠅10月 個人情報保護制度開始 
ᖹ成16ᖺ䠄2004ᖺ䠅7月 市街地再開発事業䛻䜘䜚建設䛥
䜜䛯大手⏫ᖹ和ビ䝹䛻移転 
2 
 
科学研究費助成事業 
広島における核・被ƹく学研究基盤Ʒ形成に
関Ƣる研究報告会 
 
࠯成25࠰Ტ2013࠰Უ2月28日 広島市公文書館 
 
主幹Ტ事Უ歴史資料係長 渡辺琴代 
広島市公文書館 1 
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２ 広島市公文書館ƕ所蔵Ƣる原爆･復興関係資料 
広島市公文書館 
䠄1䠅㻌 歴史資料 
㻌 㻌 㻌 ・役場文書 
㻌 㻌 㻌 ・個人寄贈資料 
㻌 㻌 㻌 ・市史編䛥䜣資料 
㻌 㻌 㻌 ・歴史的公文書 
䠄2䠅㻌 行政資料 
䠄3䠅㻌 刊行物 
䠄4䠅㻌 写真 
 
4 
広島市公文書館Ʒ概要 
広島市公文書館 
組織 
企⏬総務局総務課䛾出ඛ機関 
 
 
公文書館長 
行政情報ಀ 
歴史資料ಀ 
正規職員 㸶名
非常勤職員 㸷名
主幹㻔事㻕行政情報ಀ長 䠍 
主査 䠍 
主事 䠍 
主幹㻔事㻕歴史資料ಀ長 䠍 
主査 䠍 
主事 䠎 
非常勤職員 䠕 
3 
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役場文書 
広島市公文書館 
検索手段㻌 役場文書目録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
写真䠎㻌
役場文書 
広島市公文書館 
合併䛻䜘䜚広島市䛸䛺䛳䛯 
旧⏫村䛾役場䛜保管し䛶 
い䛯公文書等 
 
 
 
 
 
 
大林村役場文書 3757 
戦時災害保護法一件 
昭和20ᖺ度 
 
5 
写真䠍㻌
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都築正男氏資料 
広島市公文書館 
㻌  
 
㻌
䛂広島新史㻌 資料編䠍䛃㻌 昭和㻡㻢ᖺ発行㻌
8 
個人寄贈資料 
広島市公文書館 
個人䚸団体等䛛䜙寄贈䛥䜜䛯資料 
 都築正男氏資料  弓㔝正彦氏資料  斗桝正氏資料  藤本千万太氏資料  寺ග忠氏資料  任都栗ྖ氏資料  広島復興青ᖺ運動資料  㔜家豊氏資料  山木茂氏資料㻌 ほ䛛 
 
 7 
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都築正男氏資料 
広島市公文書館 
㻌  
 
㻌
䛂広島新史㻌 資料編䠍䛃㻌 昭和㻡㻢ᖺ発行㻌
10 
写真䠐㻌
都築正男氏資料 
広島市公文書館 
㻌  
 
㻌
䛂広島市公文書館紀要第㻡ྕ䛃㻌
昭和㻡㻣ᖺ㻌
9 
写真䠏㻌
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都築正男氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
被⇿者調査票 
䛂原子⇿弾災害調査事項䛃 
昭和20ᖺ10月 
䠄表䠅 
12 
写真䠒㻙䠍㻌
都築正男氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子⇿弾被災者䛻対す䜛 
治療対策案㻌 昭和20ᖺ9月 
 
 11 
写真䠑㻌
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弓野正彦氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広島空襲被害調査報告 
昭和20ᖺ8月13日 
14 
写真䠓㻌
都築正男氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
被⇿者調査票 
䛂原子⇿弾災害調査事項䛃 
昭和20ᖺ10月 
䠄裏䠅 
13 
写真䠒‐䠎㻌
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藤本千万太氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別戦災地広島市復興ಁ進 
䛻関す䜛請願㻌 請願書 
昭和23ᖺ12月 
16 
写真䠕㻌
斗桝正氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広島戦災児育成所日誌 
昭和20ᖺ～23ᖺ 
15 
写真䠔㻌
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市史編さん資料 
広島市公文書館 
市史編䛥䜣䛾過程䛷収集し䛯文書䚸刊行物䚸写真等
䛾オ䝸ジ䝘䝹資料や複製資料 
  広島原⇿戦災誌編䛥䜣資料㻌 㻌 㻌 㻌   広島戦災復興事業誌編䛥䜣資料㻌 㻌      新修広島市史編䛥䜣資料㻌   広島新史編䛥䜣資料  街䛸暮䜙し䛾50ᖺ-ᅗ説戦後広島市史編䛥䜣資料 
㻌 䛺䛹 
18 
寺光忠氏資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹ和記念都市建設法案 
第一次案㻌 䠄昭和24ᖺ䠅 
17 
写真㻝㻜㻌
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歴史的公文書 
広島市公文書館 
保存ᖺ限䜢経過し䛯文書 
䛾中䛛䜙䚸公文書館䛜歴 
史的文化的資料䛸し䛶引 
䛝継い䛰も䛾䚹 
 
 
 
 
 
 
復興審議会一件 
䠄昭和21ᖺ～23ᖺ䠅 
20 
写真㻝㻞㻌
広島原爆戦災誌編さん資料 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌 䛂衛生㏿報䛃 
㻌 中国軍管༊軍་部 
㻌 昭和20ᖺ 
19 
写真㻝㻝㻌
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都市計画図面・航空写真等 
広島市公文書館 
 都市計⏬ᅗ面 
㻌 広島市䛜䠑ᖺ䛤䛸䛻作成す䜛 
㻌 縮尺䠍/3,000等䛾地形ᅗ 
㻌  
 
 
 
 
広島市域地形ᅗ原ᅗ目録 
収録範ᅖ䠖昭和37ᖺ～ᖹ成8ᖺ 
22 
写真㻝㻠㻌
歴史的公文書 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
広島ᖹ和協会一件 
昭和25ᖺ 
21 
写真㻝㻟㻌
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Ტ2Უ行政資料 
広島市公文書館 
広島市䛜作成䚸ま䛯䛿入手し䛯計⏬書䚸調査報告書䚸
行政概要䚸᪋設概要䚸広報紙等 
 
 
 
 
 
 
 
 
広島市勢要覧㻌 昭和21ᖺ度䚸22ᖺ度䚸24ᖺ度 
 24 
写真㻝㻢㻌
都市計画図面・航空写真等 
広島市公文書館 
 航空写真 
 
 
 
 
 
 
 
広島市撮影航空写真 
昭和32ᖺ11月23日 
 
23 
写真㻝㻡㻌
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刊行物 図書 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
䛂原⇿体験記䛃 
㻌 広島ᖹ和協会 
㻌 昭和25ᖺ発行 
26 
写真㻝㻣㻌
Ტ3Უ刊行物 
広島市公文書館 
広島市以外䛾刊行物等䛷䚸寄贈・購入䛻䜘䜚入手し䛯
も䛾 
  ᅗ㻌 㻌 㻌 書 
 絵䛿䛜䛝 
 地㻌 㻌 㻌 ᅗ 
 新㻌 㻌 㻌 聞 
25 
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刊行物 地図 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広島復興都市計⏬街路網公園配置ᅗ㻌 昭和21ᖺ 
28 
写真㻝㻥㻌
刊行物 絵ƸƕƖ 
広島市公文書館 
 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
 
 
 
 
広島市䝙᪊ケ䝹原子⇿弾
被害㻌 相生橋付近 
広島市䝙᪊ケ䝹原子⇿弾
被害㻌 白島方面䜢望ム 
27 
写真㻝㻤㻌
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広報課撮影写真 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｉ5-3㻌 整備䛥䜜䛴䛴あ䜛ᖹ和記念公園㻌 昭和27ᖺ5月1日撮影 
30 
写真㻞㻜㻌
Ტ4Უ写真 
広島市公文書館 
・広報課撮影写真 
・航空写真 
・個人撮影写真 
㻌 㻌 市民 
㻌 㻌 広島䛻進駐し䛯英連邦軍兵士䛜撮影し䛯も䛾 
㻌 㻌 復興事業関ಀ者䛜撮影し䛯も䛾 
・広島原⇿被災写真 
㻌 㻌 写真集䛄広島壊滅䛾䛸䛝䛅掲載写真複製ネガ・プ䝸ント 
29 
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広報課撮影写真 
広島市公文書館 
検索手段㻌 写真目録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
写真㻞㻞㻌
広報課撮影写真 
広島市公文書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｉ1-1㻌 昭和27ᖺ度原⇿死没者慰霊式䛺䜙び䛻ᖹ和♳念式 
㻌 㻌 㻌  昭和27ᖺ8月6日撮影 
31 
写真㻞㻝㻌
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3 広島市関連Ʒ他部署ƕ所蔵Ƣる資料 
広島市公文書館 
 他課保管䛾公文書䠄現用文書䠅 
㻌 㻌 ・健康福♴局原⇿被害対策部 
㻌 㻌 ・都市整備局都市計⏬課㻌 䛺䛹 
 
 博物館・ᅗ書館等䛜保管す䜛資料 
㻌 㻌 ・広島ᖹ和記念資料館 
㻌 㻌 ・国立広島原⇿死没者追悼ᖹ和♳念館 
㻌 㻌 ・広島市立中央ᅗ書館 
    
 
 
 
 
 
 
33 
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Ϩ 主要࡞歴史資料 
 市民からの寄贈資料
࣭永濱家文書 971 件 
 … 幕末࠿ࡽ明἞࡟࠿け࡚ࡢ広島藩、広島県ࡢබ
文書等 
・㔜家豊氏資料  4,582 件 
… 県内社会࣭労働運動関係資料 
・山木茂氏資料  2,393 件 
…  社会࣭労働運動関係資料 
・任都栗司氏資料  195 件  
…  原⇿被⇿者援護活動関係資料 
・広島市復興青年運動資料  234 件 
…  原⇿被⇿後ࡢ復興期࡟࠾けࡿ青ᖺ運動関係資
料 
・都築正男氏資料  645 件 
…  原⇿投ୗ直後ࡢ被⇿者἞療及び原子⇿弾症࡟
関すࡿ調査研究資料 
・新藤兼人氏資料  130 件   
…  自筆映⏬シナࣜオ、著書 
・矢吹憲道氏資料 70 件 
…  昭和初期ࡢ社会事業、原⇿被⇿後ࡢ救援活動、
広島児童文化会館ࡢ創設関係資料 
・寺光忠氏資料  40 件 
… ࠕ広島ᖹ和記念都市建設法ࠖࡢ制定過程関係 
資料 
・藤本千万ኴ氏資料  69 件 
…  ࠕ広島ᖹ和記念都市建設法ࠖࡢ制定過程関係
資料 
・大儀正ኵ氏資料 420 件 
 …  主࡟土地࣭ 土木事業࡟関すࡿ旧安芸郡中山村
役場文書 
࣭中山地区社会福祉協議会資料  321 件 
… 主࡟明἞前期ࡢ地租改正࡟関すࡿ旧安芸郡 
  中山村役場文書 
・草津南町総代資料 148 件 
… 大正期࠿ࡽ昭和 22 ᖺま࡛ࡢྠ⏫ࡢ⏫内会࣭
青ᖺ会等関係資料 
・坂本忠之氏資料 87 件 
…  明἞末期࠿ࡽ昭和 23ᖺま࡛ࡢ矢賀⏫内会関
係資料 
 
 
・山田隆ኵ氏資料 87 件 
        …    …  戦時中ࡢ防空関係資料、昭和初期࠿ࡽ 30 ᖺ
௦࡟࠿け࡚ࡢ広島市ࡢ広報࣭税࣭国民健康保険
関係資料࡞࡝ 
・谷口盛行氏資料 43 件 
…  第１回国勢調査(大正９ᖺ)関係資料 
・横山雅昭氏資料 113 件 
… 江戸時௦後期ࡢ἟田郡相田村࡟関すࡿ⤮図及
び但馬国出石郡伊豆村࠿ࡽ相田村へࡢ病人ࡢ
村継送ࡾ文書 
・登 清氏資料 492 件 
…  旧高宮郡岩ୖ村ࡢ近世࠿ࡽ明἞初期࡟࠿け࡚
ࡢ文書࡞࡝ 
・原田威ኵ氏資料 55 件 
…  明἞࠿ࡽ昭和初期ま࡛ࡢ旧安佐郡安村村会関
係資料、἟田高等小学校ࢆ運営し࡚いた学校組
合関係資料࡞࡝ 
・弓㔝正彦氏資料 7 件 
…  原⇿投ୗ後࡟入市した陸軍軍་少佐弓㔝勲
氏ࡢ主࡟་学面࡛ࡢ原⇿被害࡟関すࡿ記録類 
・前田良孝氏資料 9 件 
…  日中戦争関係写真㸦101 枚㸧、昭和初期ࡢ広
島逓信局発行ࡢ書状、文書࡞࡝ 
・下前一郎氏資料 122 件 
…  明἞中期࠿ࡽ昭和 20 ᖺま࡛ࡢ旧἟田郡園村
ࡢ⏫政関係資料࡞࡝ 
・斗桝正氏資料 216 件 
…  戦中戦後ࡢ学校関係資料 
・高㔝泉氏資料 5,085 件 
…  戦後広島ࡢ演劇活動࡟関すࡿ資料 
・輝本親孝氏資料 824 件 
…  戦後広島ࡢ演劇活動࡟関すࡿ資料 
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２ その他歴史資料
ձ 戦前ࡢ広島市関係 
  ࣭行政ポスタ࣮、チࣛシ 
  ࣭市街地図 
  ࣭広島ྡ所等ࡢ⤮ࡣࡀࡁ 
  ࣭版⏬ࠕ広島ྡ所 㸦ࠖ明἞ 27 ᖺ㸧 
  ࣭福஭芳郎⏬伯ࡢスケッチ⏬ 
   㸦ࠕࡀࢇす横丁ࠖࡢ挿し⤮ほ࠿㸧 
࣭市街地撮影写真 
ղ戦後ࡢ広島市関係 
 ࣭戦後復興過程資料 
 ࣭政௧指定都市移行時ࡢබ文書及び行 
政資料 
 ࣭市街地撮影写真 
 ࣭小倉豊文著ࠕ⤯後ࡢ記録ࠖ各国語版 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 歴史資料目録作成状況

 個人寄贈資料目録
༊分 収録件数 
㔜家豊資料目録 4,582 件 
山木茂資料目録 2,393 件 
任都栗司資料目録 195 件 
広島市復興青ᖺ運動資料目録 234 件 
受贈資料目録Ϩ 1,230 件 
⤮ࡣࡀࡁ目録 2,214 件 
写真目録(広報課撮影分) 4,530 件 
受贈資料目録ϩ 1, 030 件 
広島市域地形図原図目録 2, 719 件 
   
２ 役場文書目録 
目録  ྡ 収録件数 
戸坂村役場文書目録 3,976 件 
大林村役場文書目録 3,964 件 
狩小川村役場文書目録 4,187 件 
志屋࣭戸山࣭ඵ木村外役場文書目録 2,333 件 
瀬㔝村役場文書目録 4,391 件 
日浦࣭船越村外役場文書目録 1,969 件 
温品･矢㔝･熊㔝跡村外役場文書目録 6,453 件 
஬日市⏫外役場文書目録 1,834 件 
役場文書目録補遺編 1,939 件 
役場文書目録補遺編ϩ 1,497 件 
瀬㔝川⏫࣭熊㔝跡村役場文書目録 1,197 件 
安古市⏫࣭矢㔝⏫役場文書目録 788 件 
安芸⏫役場文書目録 1,939 件 
祇園⏫࣭船越⏫役場文書目録 704 件 
安佐⏫࣭可部⏫役場文書目録 1,608 件 
白木⏫役場文書目録 617 件 
高陽⏫役場文書目録 263 件 
砂谷･ୖ水内･水内村外役場文書目録 1,688 件 
計 41,347 件 
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№ タイト䝹 作成時期 資料情報 資料番ྕ
㻝 昭和㻞㻜ᖺ㻣月㻞㻡日䚷アメ䝸カ軍撮影航空写真 㻿㻞㻜㻚㻣㻚㻞㻡
㻞 昭和㻝㻢ᖺ度広島市防空計⏬ 㻿㻝㻢 原⇿戦災誌資料
㻟 広島市大避難実᪋要領 㻿㻞㻜㻚㻠㻚㻝㻣 䛂庶務一件綴䛃昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻤㻝㻠
㻢㻜㻜㻣㻝䚷ﾘ䡬ﾌﾚ䡫ﾄ
㻠 罹災証明書 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻝㻝 個人寄贈
受贈資料目録䊠
㻯㻝㻥㻥㻟-㻝㻟㻢
㻡 疎開日誌䚷光明寺寮䚷䠄全体䛸㻤月㻢日部分䠅 㻿㻞㻜ᖺ度 個人寄贈
受贈資料目録䊡
ト㻜㻟-㻜㻜㻝
㻢 昭和㻞㻜ᖺ㻤月㻢日䚷戦災死者名簿䚷川内村 㻿㻞㻜 䛂戦災死者名簿䛃昭和㻞㻜ᖺ
ඵ木村㻟㻠㻤䠄川内
村䠅
㻣 ࿌諭䠄昭和㻞㻜ᖺ㻤月㻣日䚷広島県知஦䠅 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻣
䛂戦時災害ニ関ス䝹書類䛃䚷昭
和㻞㻜ᖺ度
河内村㻢㻟㻣
㻤 昭和㻞㻜ᖺ㻤月㻝㻝日䚷アメ䝸カ軍撮影航空写真 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻝㻝
㻥 戦災記録䚷第㻝ྕ䚷広島県 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻢- 原⇿戦災誌資料
㻝㻜 学校日誌䚷福木国民学校䚷昭和㻞㻜ᖺ 㻿㻞㻜ᖺ度
䛂学校日誌䚷福木国民学校䛃
昭和㻞㻜ᖺ
温品村㻡㻠㻟㻜
㻝㻝
罹災者処遇ニ関ス䝹件＜Ᏻ佐地方஦務所長䞉可部警察署長
→各⏫村長＞
㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻝㻞
䛂戦時災害保護法一件䛃䚷昭
和㻞㻜ᖺ
大林村㻟㻣㻡㻣
㻝㻞 送付書䞉受領証䠄㻤㻛㻢-㻤㻛㻝㻜䠅 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻢-㻤㻚㻝㻜
䛂戦時災害ニ関ス䝹書類䛃䚷昭
和㻞㻜ᖺ度
河内村㻢㻟㻣
㻝㻟
広島市ニ対ス䝹救護物資ノ供出方ニ関ス䝹件
＜Ᏻ佐地方஦務所→各⏫村長＞
㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻤 䛂庶務一件䛃䚷昭和㻞㻜ᖺ 大林村㻢㻡㻝
㻝㻠
戦災地向焚出状況䠄㻤㻛㻣-㻤㻛㻝㻜䠅䞉広島罹災者ニ対ス䝹給食状
況＜狩小川村長→可部警察署長宛＞
㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻟㻝
䛂罹災者受入状況報࿌綴䛃
昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻟㻝㻠㻜
㻝㻡
戦災者ノ越冬ニ対ス䝹防空頭巾供出ノ件＜河内村長→婦人
会長䞉幹部宛＞
㻿㻞㻜㻚㻝㻜㻚㻝㻜
䛂戦時災害ニ関ス䝹書類䛃䚷昭
和㻞㻜ᖺ度
河内村㻢㻟㻣
㻝㻢 罹災者受入状況報࿌＜狩小川村長→可部警察署長＞ 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻝㻢
䛂罹災者受入状況報࿌綴䛃
昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻟㻝㻠㻜
㻝㻣
広島市空襲被害䠄人的䠅調査方之件＜可部警察署長→各管
༊巡査＞
㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻞㻝
䛂罹災者受入状況報࿌綴䛃
昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻟㻝㻠㻜
㻝㻤
戦災者等調査報࿌方ノ件＜狩小川村長→Ᏻ佐地方஦務所
長＞
㻿㻞㻜㻚㻝㻞㻚㻞
䛂罹災者受入状況報࿌綴䛃
昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻟㻝㻠㻜
㻝㻥
昭和஧十ᖺඵ月භ日原子⇿弾に䜘る人的被害及び一かᖺ後
の状況調査綴
㻿㻞㻝 広島市調査課 原⇿戦災誌資料
㻞㻜
昭和஧十ᖺඵ月භ日原子⇿弾に䜘る被害状況調䠄昭和஧十
一ᖺඵ月十日調䠅䛆調査票䛇
㻿㻞㻝㻚㻤 日本学術振興会
都築資料㻜㻢-㻝㻣䞉
㻝㻥
㻞㻝
昭和஧十ᖺඵ月භ日被⇿に䜘る建物被害状況等調査綴䚷№
㻝䞉№㻞
㻿㻞㻝 広島市調査部 原⇿戦災誌資料
㻞㻞 広島復興都市計⏬街路網බ園配置図䚷昭和㻞㻝ᖺ㻝㻞月 㻿㻞㻝㻚㻝㻞 広島市共済組合発行 図書㻝㻡㻞㻣㻞-㻟
㻞㻟 原子⇿弾投下直後の࿋鎮Ᏺ府長官の指令 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻢 都築資料㻝㻠-㻠
㻞㻠 原子⇿弾被災者に対する治療対策案 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻝 都築資料㻝㻠-㻝
㻞㻡 所謂䛂原子⇿弾症䛃に就䛶䚸特に་学の立場か䜙の対策 㻿㻞㻜㻚㻝㻜㻚㻝 䛄総合་学䛅第㻞巻第㻝㻠ྕ 都築資料㻞㻡-㻞
㻞㻢 中国新聞䚷昭和㻞㻜ᖺ㻥月㻠日䠄都築博士談話䠅 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻟
㻞㻣 中国新聞䚷昭和㻞㻜ᖺ㻥月㻡日(都築博士談話䠅 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻡
㻞㻤 原子⇿弾に䜘る広島市の損害に就䛶 㻿㻞㻜㻚㻝㻜㻚㻝 䛄日本་஦新報䛅第㻝㻝㻢㻥ྕ 都築資料㻞㻡-㻟
㻞㻥 原子⇿弾災害調査研究特別委員会委員の辞令 㻿㻞㻜㻚㻝㻞㻚㻝㻞 都築資料㻤-㻝㻡
㻟㻜 原子⇿弾災害調査஦項䠄昭和㻞㻜ᖺ㻝㻜月死亡例䠅䠄表䞉裏䠅 㻿㻞㻜㻚㻝㻜 都築資料㻢㻟-㻝
広島市බ文書館ロビ䞊展 䛄被⇿直後か䜙の記録䛅䚷展示資料䚷
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№ タイト䝹 作成時期 資料情報 資料番ྕ
㻟㻝
広島市内各学校ニ᪊ケ䝹集団的原子⇿弾災害状況
䠄昭和㻞㻜ᖺ㻝㻜月調査䠅
㻿㻞㻜㻚㻝㻞 都築資料㻣-㻢
㻟㻞
昭和஧十ᖺඵ月භ日原子⇿弾に䜘る広島市民の人的被害
等調査統計書䠄手書䠅
㻿㻞㻝か 都築資料㻝㻣-㻝㻞
㻟㻟 広島地༊等死亡率線䚷昭和㻞㻝ᖺ 㻿㻞㻝 都築資料㻤-㻞㻜
㻟㻠
学術研究会議原子⇿弾災害調査研究特別委員会に䜘る第
一次研究慨報
㻿㻞㻝㻚㻣 都築資料㻝㻣-㻟㻤
㻟㻡 原子⇿弾に䜘る障害の研究経過につい䛶 㻿㻟㻠㻚㻝㻞
䛄広島་学䛅第㻝㻞巻㻝㻝䞉㻝㻞ྕ
別刷
都築資料㻠㻟-㻝㻝
㻟㻢 ＜写真＞研究車輌䇿トロイྕ䇿の内部 㻿㻞㻝㻚㻝㻞 都築資料㻠-㻟㻝
㻟㻣 ＜写真＞広島市庁䛷の調査団記念写真 㻿㻞㻝㻚㻝㻞 都築資料㻣-㻝㻞
㻟㻤 䛄広島䞉長崎の原⇿災害䛅 㻿㻡㻠
広島市䞉長崎市原⇿災害誌編
集委員会編䚷岩波書店発行
図書㻜㻜㻜㻜㻝
㻟㻥 䛄原子⇿弾災害調査報࿌集䛅䚷第一部䞉第஧部 㻿㻞㻤 日本学術会議編䞉発行
図書㻜㻝㻡㻜㻜-㻜㻜㻝
図書㻜㻝㻡㻜㻜-㻜㻜㻞
㻠㻜 䛄広島新史䛅䚷資料編䊠 㻿㻡㻢 広島市編集䞉発行
㻠㻝 䛂原⇿体験記䛃原稿 原⇿戦災誌資料
㻠㻞 䛄原⇿体験記䛅 㻿㻞㻡
広島市民生局社会教育課編
広島ᖹ和協会発行
原⇿戦災誌資料
㻠㻟 䛄原⇿体験記䛅 㻿㻠㻡
広島市原⇿体験記刊行会編
朝日新聞社発行
図書㻜㻝㻡㻜㻠
㻠㻠 䛂中国軍管༊ྖ令部発表䛃 大佐古一郎著 原⇿戦災誌資料
㻠㻡 䛂移動演劇さく䜙隊原⇿殉難記䛃 乃木ᖺ雄著 原⇿戦災誌資料
㻠㻢  䛂私の䚸見たもの䛃 フ䞊䝂䞊䞉䝷ッ䝃䞊䝹著 原⇿戦災誌資料
㻠㻣 䛄広島原⇿戦災誌䛅䚷全㻡巻 㻿㻠㻢 広島市編集䞉発行
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定 小 池   聖 一  氏
 ࡇ い ࡅ   せいいࡕ  広島大学文書館長
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島大学文書館所蔵ᖹ和関係資料࡟ࡘい࡚ࠖ 
 ᖺ月日 ᖹ成 「』(「01」)ᖺ㸳月 「『 日
 会 場 広島大学文書館館長室
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川㔝 徳幸、小池 聖一、小宮山㐨夫、西本 㞞美
     ᕸ川 弘、ᖹ岡 敬 
  
 ࠙附属資料ࠚ 
  資料㸯 報告用ࣃワ࣮࣏࢖ンࢺࢫࣛ࢖ࢻ
Ϩ 報告
㸯．広島大学文書館ࡢ概要
㸦㸯㸧大学文書館ࡢ類型໬
○石田定 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ第㸵回ࡢ研究会ࢆ始ࡵࡓい࡜思いࡲࡍࠋ
定 ᮏ᪥ࡣ文書館長ࡢᑠụඛ生࡟ࡈ報࿌ࢆ࠾願いࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣᑠụඛ生ࠊࡼࢁࡋ
ࡃ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ
○小池定 ௒᪥ࡣᗈ島大学文書館ᡤ蔵ࡢᖹ和㛵ಀ資料࡟ࡘい࡚基ᮏ的࡟࠾ヰࢆࡋ࡚いࡁࡲ
ࡍࡀࠊ大ࡲ࠿࡟ᗈ大ࡢ文書館ࡢヰࢆࡋ࡚࠿ࡽ࡟ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋ
定 文書館ࡣࠊᖹᡂ 16 ᖺ㸲᭶࡟設置ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ大学ࡢ文書館ࡣ類型໬ࡋࡲࡍ࡜ࠊձබ文書
館型࡜いう法人文書等大学ࡢබ文書ࢆ中心࡜ࡍࡿࡶࡢࠊղᖺྐ⦅纂ࡢ㐣程࡛設置ࡉࢀࡓࡶ
ࡢࠊࡇࢀࡀ୍番多い࡛ࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊճ創立者㔜視型ࠋࡇࢀࡣࠊ例えࡤྠᚿ社大学ࡢ新島
襄グ念館࡜࠿ࠊ⚟ἑㅍྜྷࢭࣥࢱ࣮㸦慶應義塾⚟ἑ研究ࢭࣥࢱ࣮㸧࡜࠿࡜いうࡶࡢ࡛ࡍࠋմ
ྠ窓会ᑐ応型࡜いうࡢࡣᡂ蹊大学㸦ᡂ蹊学ᅬྐ料館㸧࡞࡝࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
定 ᗈ島大学文書館ࢆࡘࡃࡿ時࡟ࡣࠊᖺྐ⦅纂ࠊ50 ᖺྐࡀあࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ森戸文書
研究会ࡀあࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊղࠊճࡀ中心࡛ࡍࠋࡑࡢ㐣程࡛ࠊࡘࡃࡽࢀࡓ時࠿ࡽ大学ྐ資料
ᐊ࡜࡜ࡶ࡟බ文書ᐊࢆ設ࡅࡲࡋ࡚ࠊබ文書型ࢆ念頭࡟置ࡁࡲࡋࡓࠋ基┙ࢆබ文書ᐊ࡟ࠊࡇ
ࢀ࡟大学ྐ資料ᐊࢆ付ຍࡋࡓ࠿ࡓࡕ࡛ไᗘ設計ࢆいࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽྠ窓会ᑐ応࡜いうࡇ࡜࡛ࠊྠ窓会ࢧ࣮ࣅࢫࡶ最初࠿ࡽ念頭࡟置い࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ
ࡋࠊ校཭会ࡢ設立࡟当ࡓࡗ࡚ࡶไᗘ設計࡟㛵୚ࡋࡲࡋࡓࠊ基ᮏ的࡟ࠊ大学文書館ࡢ四類型
全࡚含ࡵࡓ࠿ࡓࡕ࡛機能的࡟設計ࡋ࡚ࡘࡃࡗࡓࡢࡀᗈ島大学文書館࡛ࡍࠋ
定 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢศ類࡛いࡃ࡜ࠊ機㛵࣭組織࡟付属ࡍࡿࠕ機㛵࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࠖ࡜ࠊ個人文書࡞
࡝ࢆ཰㞟ࡋ࡚設立ࡍࡿࠕ཰㞟࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࠖࡀあࡾࡲࡍࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢሙྜࠊ大統領ࡢ資料
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第一部　研究会速記録
࡞࡝ࡣ基ᮏ的࡟ẕ校࡟寄贈ࡉࢀࠊ例えࡤ࣐ࢵ࣮࢝ࢧ࣮文庫࡜࠿࡜いう形態࡛文庫形態࡛持
ࡗ࡚いࡲࡍࠋ文書館࣭࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ࡟ࡣࠊ機㛵ࡀ持ࡗ࡚いࡿグ録࣭文書ࢆ移管ࢆうࡅ࡚ࠊ
බ開ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊ個人࣭団体ࡢ文書ࢆ཰㞟ࡋࠊᩚ理࣭බ開ࡋ࡚いࡃ࡜いう஧ࡘࡢ形態ࡀあ
ࡿࡢ࡛ࡍࠋᗈ島大学文書館ࡢሙྜࠊ基ᮏ的࡟ࡣࠊ大学文書館設立ࡢ四類型ࠊࡑࢀ࠿ࡽ஧ࡘ
ࡢศ類࠿ࡽࡋ࡚ࡶ全࡚ࡢ要素ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕࢺ࣮ࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࠖ࡜いう複ྜ的࡞࢔
࣮࢝࢖ࣈࢬ࡜ࡋ࡚ไᗘ設計ࢆࡋ࡚ࠊ実㝿࡟ࡑࡢࡼう࡟運営ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧広島大学文書館ࡢ組織࡜仕事
○小池定 現状ࡣࠊࠕ館長ࠖࠕ顧問ࠖࠕ副館長ࠖࠕ運営委員会ࠖࡀあࡗ࡚ࠊࠕබ文書ᐊࠖࠊ
ࡑࡋ࡚ࠕබ文書ศᐊࠖࡀあࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊࠕ大学ྐ資料ᐊࠖࡀあࡗ࡚ࠊࡑࡢୗ࡟୕ࡘ
ࡢࠊ特Ṧ文庫࡜࿧ࢇ࡛いࡲࡍࡀࠊࡇࡢ文庫࡜いうࡢࡀࠊいわࡺࡿ࢔࣓࡛ࣜ࢝いう཰㞟࢔࣮
࢝࢖ࣈࢫ࡟当ࡓࡿࡼう࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕ஦務補బ員ࠖࡀい࡚ࠊࠕ研究員ࠖࠕ調査員ࠖ
࡜いう࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࠋ
定 実㝿ࡢ௙஦࡜いうࡢࡣ多岐࡟わࡓࡗ࡚い࡚ࠊ௙஦ࡢෆ容ࡣᑠࡉ࡞ᗈ島大学࡜いう感ࡌ࡛
ࡣ࡞い࡛ࡋࡻう࠿ࠋࠕ文書館ࠖ࡟ࡣࠊࠕᘓ学ࡢ精⚄ࡢ保Ꮡ࣭⥅ᢎࠖ࡜いう役目ࡶあࡾࡲࡍࠋ
定 ࠕබ文書ᐊࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ大学運営࡬ࡢ参⏬ࠖࠊࠕ法人文書ࡢ管理࣭බ開ࠖࠊබ文書管
理࡛ࡍࠋ現ᅾࠊබ文書管理࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕබ文書管理法㸦බ文書等ࡢ管理࡟㛵ࡍࡿ法ᚊ㸧ࠖ
࡜いう法ᚊࡀ࡛ࡁࠊᨻ௧指ᐃ機㛵࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽ全館的࡟ࠕ地域㈉献஦業 ࡜ࠖࡋ࡚ࡣ࣮࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜බ開講ᗙࠋࠕ校཭会ࠊ
ྠ窓会࡬ࡢᚋ援ࠖ等ࡀあࡾࡲࡍࠋ
定 ࠕ大学ྐ資料ᐊࠖࡢ࡯う࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ大学ྐ資料ࡢ཰㞟࣭ᩚ理࣭保Ꮡ࣭බ開ࠖࡀ主務࡛
ࡍࡀࠊࠕ教育ࠖࠕ研究ࠖࢆྖࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࠕ教育ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ教養教育ࡢ授業ࠊࠕᗈ島大学ࡢṔྐࠖࠊࠕᗈ島大学ࡢࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫ
ࢺࠖ࡜いう授業ࢆࡸࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊ大学㝔ࡢࠕ文書企⏬管理演習ࠖࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡑ
ࢀ࠿ࡽࠊ高大連携஦業等ࡀあࡾࡲࡍࠋ
定 ࠕ研究ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ高等教育ྐࠊ文書館学࣭࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ学ࠊ文教ᨻ策研究等ࡀ基ᮏ的
࡞研究࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 結ᯝࠊබ文書ᐊࡢ立ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤ大学ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ໬ࡢ方ྥ࡟࡞ࡾࡲࡍࡋࠊ大学ྐ資料
ᐊࡢ立ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤ基ᮏ的࡟ࠊ研究࣭教育ࡢ機㛵໬ࡢ方ྥ性࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ文書館ࡢ఩置付
ࡅ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ全学ࡢ教育研究組織࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡀࠊ立ሙୖࠊ総務ᐊ࡜いう᫇ࡢ大学஦務
局ࡢ直属機㛵࡜いう࠿ࡓࡕ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊ業務ࢭࣥࢱ࣮的࡞意味ྜいࡶ持ࡗ࡚い
ࡲࡍࠋ大学ࡢ管理࣭運営࡜教育࣭研究ࡢ཮方ࢆ行うわࡅ࡛ࡍࠋ両属的࡛ࡍࡡࠋ
定 ࡛ࡍ࠿ࡽ௒ᚋࠊࡑࡢ஧ࡘࡢ業務࡜いうࡢࡀあࡿわࡅ࡛ࡍࡀࠊ୍ࡘࡣࠊ大学ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ
ࡢ方ྥ性࡜教育ࡢ方ྥ性ࢆ省࢚ࢿ໬ࡋ࡚いࡃ意味࡛ࡶࠊ連環ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆࡘࡃࡗ࡚ࡸࡗ࡚
いࡇう࡜考え࡚いࡲࡍࠋ大学管理࣭運営機㛵࡬ࡢ寄୚ࠊ研修࡜࠿文書管理業務ࡢ඘実ࠊ廃
棄ࡢ෇滑໬࡜いうࡼう࡞࠿ࡓࡕࢆ㐍ࡵ࡚いࡃࠋࡶう୍ࡘࡣࠊいわࡺࡿ個人文書ࡢᩚ理࣭බ
開ࡢ࣮࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊ研究ࠊබ開講ᗙ࡛寄୚ࡋ࡚ࠊ展示ࡸ校཭会࡟寄୚ࢆࡍࡿ࡜いう
ࢧ࢖ࢡࣝࢆ回ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஧ࡘࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ連㛵ࡉࡏ࡚ྜ理໬ࡋ࡞ࡀࡽࠊ基ᮏ的࡟運営ࡋ࡚
いࡇう࡜考え࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
定 ࠕබ文書管理法ࠖࡢୗ࡛ࡣࠊෆ㛶総理大臣ࡢ指ᐃ機㛵࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ国立බ文書館
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等࡜いうࡢ࡛ࡍࡀࠊ国立බ文書館࡜ࠊ宮ෆ庁ࠊ宮ෆබ文書館ࠊࡑࢀ࠿ࡽእ務省እ交ྐ料館ࠊ
あ࡜ࡣ᪥ᮏ銀行ࡢ融研究ᡤࡢ᪥銀࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ㸦᪥ᮏ銀行金融研究ᡤ࢔࣮࢝࢖ࣈ㸧ࠊࡑࢀ
࠿ࡽ東໭大学ࠊྡྂᒇ大学ࠊ京都大学ࠊ⚄戸大学ࠊᗈ島大学ࠊ஑ᕞ大学ࡢ大学文書館等࡛ࠊ
௒ᖺᗘࠊ大阪大学ࡀຍわࡾࡲࡋ࡚㸵大学ࠋࡑࢀࡀࠊࡇࡢෆ㛶総理大臣ࡢ指ᐃ機㛵࡟࡞ࡗࡓ
わࡅ࡛ࡍࠋ
定 ࡑࡢࡼう࡞中࡛文書館࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚋ࡛ࡈ案ෆࡋࡲࡍࡀࠊබ文書ᐊᡤ管ࡢࡶࡢࠊࡇࢀࡣ機
㛵࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ࡛ࡍࡡࠋࡇࡢ全体ࡶࡑう࡛ࡍࡀࠊ機㛵࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࡢ部ศࡀ基ᮏ的࡟ෆ㛶
総理大臣ࡢ指ᐃ機㛵໬ࡋࡓࡢ࡛あࡗ࡚ࠊ大学ྐ資料ᐊࡢ࡯うࡢ資料ࡣࠊࡇࡢࠕබ文書管理
法ࠖ第㸰条第㸳ྕ࡟基࡙ࡃ文書類࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࢆわࢀわࢀ࡜ࡋ࡚ࡣ学術的資料࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊබ文書管理ࡍ࡭ࡁࠊ特ᐃṔྐබ文書࠿ࡽእࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊあࡿ意
味࡛自⏤࡞ᩚ理࡜࠿බ開࡜࠿ࡀ࡛ࡁࡿ࡜考え࡚いࡲࡍࠋ
定 実㝿࡟ࡣࠊࡇࡢ特ᐃṔྐබ文書࡟࡞ࡾࡲࡍ࡜ࠊ཰㞟ࡋ࡚࠿ࡽ㸯ᖺ௨ෆ࡟බ開ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
いࡅࡲࡏࢇࠋ例えࡤ森戸辰男㛵ಀ文書࡞࡝ࡶᩚ理࡟㸴ᖺࡄࡽい࠿࠿ࡗ࡚いࡲࡍࡋࠊ大牟⏣
ࡶࡑࡢࡄࡽい࠿࠿ࡗ࡚いࡲࡍࠋ㸲୓Ⅼ࡜࠿㸴୓Ⅼ࡞ࢇ࡚いう資料ࢆ㸯ᖺ間࡛ᩚ理࡛ࡁࡿわ
ࡅࡀあࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࢀࡣ学術的資料࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࠊࡇࡢ法ࡢ第㸰条第㸳㡯࡟
ศ類ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
定 実ࡣࠊ௒言ࡗࡓࡼう࡞大学࡛ࠊうࡕࡢࡼう࡞ࡸࡾ方ࢆࡋ࡚いࡿࡢࡣ東໭大学࡜大阪大学
࡛ࠊ࡯࠿ࡢ大学ࡣ法人文書ࡶࠊ個人࡛持ࡗ࡚いࡿ資料࡛寄贈ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡶࠊࡇࡢ特ᐃṔ
ྐබ文書࡜ྠࡌࡼう࡞扱いࢆࡋࡓࡢ࡛ࠊ௒࡝ࡇࡶබ開作業ࡀ停⁫ࡋ࡚大変࡛ࡍ࡛ࠋ ࡍ࠿ࡽࠊ
ࡑういう意味࡛ࡣศࡅ࡚ࡸࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣෆ㛶府ࡢ担当ᐁ࡜ࡶ相談
ࡋ࡞ࡀࡽࡸࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ意味࡛ࡣうࡲࡃいࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋ
㸰．ᖹ和関係文書ࡢ概要
㸦㸯㸧広島࡟࠾ࡅࡿᖹ和ࡢ఩相
○小池定 ࡑࢀ࡛ࡣࠕᖹ和㛵ಀ文書ࡢ概要ࠖ࡟入ࡾࡲࡍࠋ実ࡣᖹ和㛵ಀ文書࡜いうࡶࡢࡣࠊ
බ文書ᐊࡀᡤ管ࡋ࡚いࡿ移管法人文書ࡢ中࡟ࡶあࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ大学ྐ資料ᐊࡀᡤ蔵
ࡋ࡚いࡿ個人文書ࡢ中࡟ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡲࡍࠋ特࡟ࠊࡇࡢ大学ྐ資料ᐊࡢᡤ蔵ࡋ࡚いࡿ個人
文書ࡢ中࡛ࡶࠕᖹ和学術文庫ࠖࠊࡑࢀ࠿ࡽࠕ森戸辰男グ念文庫ࠖࠕ梶山Ꮨ之文庫ࠖࡢ中࡟
ࡶⱝᖸࡢࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ大学ྐ資料ᐊᡤ蔵ࡢ個人文書
ࡢ࡞࠿࡟ࡶあࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼう࡞୕ࡘࡢศ類ࡢ中࡟ࠊᖹ和㛵ಀࡢ文書ࡣあࡾࡲࡍࠋ
定 中心࡜࡞ࡿࡢࡣᖹ和学術文庫࡛ࡍࡀࠊ実㝿࡟ᖹ和学術文庫ࢆࡘࡃࡿ㐣程࡛ࡣࠊ被⇿ᚋࡢ
ᗈ島࡟࠾ࡅࡿᖹ和運動ࠊ被⇿者援護活動㛵ಀࡢ文書ࢆ཰㞟ࡋᩚ理ࡋබ開ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࢆࠊ
当初ࡼࡾ意識いࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
定 ࠕᗈ島࡟࠾ࡅࡿᖹ和ࡢ఩相ࠖࢆ考えࡓୖ࡛ࠊ資料群等ࡢ఩置࡙ࡅࠊᑐ象個人ࡢ立ሙࢆ見
࡚いࡁࡲࡍ࡜ࠊ基ᮏ的࡟ࡣࠊ初௦学長ࡢ森戸辰男࡜いうࡢࡣ固᭷性࡜ᬑ㐢性ࢆ㔜視ࡋ࡚ࠊ
基ᮏ的࡟消極的ᖹ和論者࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡋࡻう࠿ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚固᭷
性࡜いうࡇ࡜࡛ࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖࡢᖹ和ࡶ఩置࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜思いࡲࡍࠋࡣࡗࡁࡾいࡗ࡚ࠊ積極
࡛ࡶ消極࡛ࡶ࡞いࡼう࡞固᭷性ࡔࡅ࡜いうᏑᅾ࡛ࡍࠋᅗࡣ概念的࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠋࡇういう
ࡶࡢࡢ中࡛ࠊ実㝿࡟金஭ࡉࢇࡣ当初ࠊࠕࣄࣟࢩ࣐ࡢᖹ和ࠖ固᭷性ࡢ࡜ࡇࢁ࡟Ꮡᅾࡋ࡚いࡓ
ࡶࡢࡀࠊ積極的ᖹ和ࢆ㔜視ࡍࡿ姿勢࡟変໬ࡋ࡚いࡗ࡚いࡲࡍࠋࡑࡢᚋࠊ森戸ඛ生ࡢሙྜࡣࠊ
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固᭷性࡜ᬑ㐢性ࡢ཮方ࢆᚿྥࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡼࡾᬑ㐢性ࢆ㔜視ࡍࡿ姿勢࡟変໬ࡋ࡚い
ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡝うࡋ࡚ࡇういうࡩう࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿࡜言いࡲࡍ࡜ࠊ୍ࡘࡣ金஭ࡉࢇ࡜いうࡢࡣࠊࡸࡣࡾ
ᮏ人ࡀ積極的ᖹ和࡜いう࠿ࠊいわࡺࡿ移民࡜࠿㞴民࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࠊࡑࢀ࠿ࡽ被⇿者ࡢ
問㢟ࢆ扱えࡤ扱う࡯࡝ࠊእ࡟目ࢆྥࡅࡿ方ྥ࡟移ࡗ࡚行ࡗࡓࡢࡀ原因࡛あࡿ࡜思いࡲࡍࠋ
定 ᗈ島大学ࢆ௦表ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡾࡲࡍ࡜ࠊ森戸ࡉࢇ࡜いうࡢࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ衆議㝔議員
ࢆ辞ࡵ࡚ࠊᗈ島大学長࡟就任ࡍࡿ࡟あࡓࡾࠊ衆議㝔ᮏ会議ࡢ中࡛ࡶᗈ島ࡢ固᭷性࡟ࡘい࡚
ࡶヰࡋ࡚いࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࠊ復興࡜被⇿࡜いうࡶࡢࢆ஧㡯ᑐ立࡛捉えࠊࡑࢀ࠿ࡽ
親米࡜཯米ࢆ஧㡯ᑐ立࡛捉えࡿ㐣程ࡢ中࡛ࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜ࠊࡇࡢ固᭷性ࡼࡾࡣᬑ㐢性ࠊ
あࡿいࡣ消極的ᖹ和ࡢ࡯う࡟఩相ࢆ移ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡇࡢࡼう࡞中࡛ࠊ௒ࠊᗈ島県ࡀࡸࡗ࡚いࡿᖹ和࡜いうࡢࡣࠊあࡿ程ᗘࠊᗈ島ࡢ固᭷性ࢆ
意識ࡋࡘࡘࡶࠊ消極的ᖹ和࡟఩置ࡉࢀࡿࡢࡔࢁう࡞࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊᗈ島ᕷࡢᖹ和࡜
いう被⇿者行ᨻࠊᖹ和行ᨻ࡜いうࡶࡢࡀ被⇿者ࡢࠕᖹ和ࠖࠊᗈ島ࡢ固᭷性ࢆ㔜視ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࠊᗈ島県࡜ᗈ島ᕷࡢᖹ和࡟ࡘい࡚ࡣࠊ差異ࡀ生ࡌ࡚いࡲࡍࠋあࡿ意味࡛ࠊࡇࢀࡽࢆ最終
的࡟ࡣ統ྜࡋ࡚いࡃ࡜いいࡲࡍ࠿ࠊࡲࢇ࡞࠿辺࡟㞟⣙ࡋ࡚いࡃ࡜いう方ྥ性ࡀ実態࡜ࡋ࡚
ࡣ必要࡞ࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞࡜思ࡗ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
㸦㸰㸧公文書室所管移管文書
○小池定 ࡇࡢࡼう࡞఩相ࡀあࡿ中࡛ࠊᗈ島大学文書館ࡀᡤ蔵ࡍࡿ資料ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿
࡜いう࠾ヰࢆいࡓࡋࡲࡍ࡜ࠊ原⇿死ἐ者ࡢ慰霊行஦㛵ಀ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ飯島学長ࡢ時࠿ࡽ基
ᮏ的࡟熱心࡟ࡸࡾ始ࡵࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮㛵ಀ࡛ࡍࡡࠋᖹ和問㢟研究
ᡤࠊᖹ和⛉学研究ᡤ࡜案ࡀあࡗ࡚ࠊᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁ࡚いࡃ㐣程ࠋࡲࡓ原⇿ᨺ
射線་⛉学研究ᡤࡢ設立㐣程ࡢࡶࡢࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ大学改革㛵ಀ࡛出࡚ࡃࡿࡢࡀࠊ例えࡤᘓ
学ࡢ精⚄ࠊ理念ࡢ形ᡂ㐣程࡜いうࡇ࡜࡛ᖹ和ࡢ問㢟ࡣ必ࡎ出࡚ࡁࡲࡍࠋ法人文書ࡣࠊࡇࡢ
あࡓࡾࡀ中心࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡣࡗࡁࡾ言えࡤࠊᗈ島大学ࡢᖹ和運動࡜࡞ࡾ
ࡲࡍ࡜ࠊࡑࢀࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜大学人ࡢ会࡜࠿ࡀ中心࡟࡞ࡗ࡚いࡃわࡅ࡛ࡍࠋ
定 実㝿࡟࠾渡ࡋࡋࡓࡶࡢࢆࡈ覧ࡃࡔࡉいࠋࡇࡢࠕࠗᖹ和㛵ಀ࠘移管文書୍覧ࠖ࡜いう࠿ࡓ
ࡕ࡛ⱝᖸࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋࡓࡶࡢࢆ持ࡗ࡚ࡁ࡚ࡈࡊいࡲࡍࠋあࡿ意味࡛ࠊࡸࡣࡾ原⇿死ἐ者
ࡢ慰霊行஦㛵ಀࡀ中心࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠊ࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸱㸧大学史資料室所管個人文書
○小池定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ㸰枚目ࢆ見࡚いࡓࡔࡁࡓいࡢ࡛ࡍࡀࠊ文書࡜ࡋ࡚ࠕ文書館ᡤ蔵原⇿࣭
ᖹ和㛵ಀ文書୍覧࣭配ᕸࠖ࡜書い࡚あࡾࡲࡍࠋ文書館ࡀᡤ蔵ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡣࠊࡇࡢ㸯枚⣬
࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 最初ࡢ理学部ࡢ᳜物学教ᐊࡀ持ࡗ࡚いࡿࡶࡢࠋࡇࢀࡣ森戸学長ࡢ時࡟ᖹ和ࢆ念頭࡟ࠊ⥳
໬ࠊ⥳࡟ࡼࡿ復興ࢆ唱えࠊ世界各国࠿ࡽ᳜物ࡢ種子ࢆࡶࡽいࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶࡽࡗࡓ種
子ࡸࠊ苗ࢆ᳜え࡚いࡃわࡅ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛⥳࡟ࡼࡿ復興࡜いう立ሙ࡛ࠊ大学ࡢ構ෆࡢ࡝ࡇ
࡟࡝ࢇ࡞木ࡀ᳜えࡽࢀࡓࡢ࠿ࡀ理解࡛ࡁࡿ資料࡛ࡍࠋ
定 㸰番目ࡢࠕᑠ㔝増ᖹ㛵ಀ文書ࠖ࡜いうࡢࡣࠊᚋ࡛࠾ヰࢆࡋ࡚いࡁࡲࡍࡀࠊ中国新聞㛵ಀ
࡛ࡍࠋࡑࡢࡼう࡞中࡛中心࡟࡞ࡿࡢࡀᖹ和学術文庫࡛ࡍࠋᖹ和学術文庫ࡣࠊᖹᡂ 17 ᖺ 11
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᭶࡟設置ࡋࡲࡋࡓࠋ設置ࡢ背ᬒࡣࠊ大牟⏣文書࡛ࡍࠋ
定 ࡇࡢ大牟⏣文書ࡣࠊ大牟⏣稔ࡉࢇࡢࡈḟ男大牟⏣聡ࡉࢇ࡜総ྜ⛉学部ࡢྠ窓会࡟出張展
示ࢆࡋࡓ㝿࡟࠾会いࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࡍ㸦ࡑࡢ時࡟ࠊ論ㄝ委員ࡢ坂஭ᖾࡉࢇࡀཱྀ利
ࡁࡢࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊ大牟⏣ࡉࢇࢆࡈ紹௓いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㸧ࠋ大牟⏣聡ࡉࢇࡣᗈ島大学
総ྜ⛉学部ࡢࡈ出身࡛ࠊྠ窓会ࡢ席ୖࠊ実ࡣ࠾ࡸࡌࡢ資料ࡀࡓࡃࡉࢇあࡗ࡚ࠊ自ศ୍人࡛
ᩚ理ࢆ始ࡵࡓࡢࡔࡀࠊ࡝うࡶᩚ理ࡀࡘ࠿࡞いࠋ何࡜࠿手伝ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡏࢇ࠿ࠊ࡜いう࠾ヰ
ࡀあࡾࠊ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡐࡦࡸࡽࡏ࡚ࡃࡔࡉい࡜いうࡇ࡜࡛大牟⏣ࡉࢇࡢ資料ࢆᩚ理ࡋࡣࡌ
ࡵࡢࡲࡋࡓࠋ
定 ⣙㸴回ࠊ㸰ࢺࣥࢺࣛࢵࢡ࡜ࢭࣞࢼ࡛大牟⏣稔ࡉࢇࡢࡈ自宅࡟行ࡗ࡚ 復ࡋࡲࡋࡓࠋ㸱回
目ࡲ࡛書斎ࡢ床ࡀ見え࡞࠿ࡗࡓ࡜いうࡄࡽい地ᒙࡢࡼう࡟ࡓࡲࡗࡓ資料࡛ࠊࡉࡽ࡟ᮏ質的
࡟ᮍᩚ理状態ࡢ資料࡛ࡋࡓࠋ
定 ࡇࡢ資料ᩚ理ࡣ楽ࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ大牟⏣ࡉࢇࡢ࠾人柄ࡀࡼࡃศ࠿ࡗ࡚ࠋ300 ୓ࡄࡽいࡢ
࠾金ࡀ出࡚ࡁࡲࡋࡓ࠿ࡽࠋ特࡟中国新聞社ࢆ㏥職ࡉࢀࡓ㝿࡟ࡶࡽࡗࡓ࠾金ࡀࡑࡢࡲࡲ出࡚
ࡁࡲࡋࡓࡋࠊ原稿料ࡶࠋᯈ垣㏥ຓࡶ出ࡲࡋࡓࡋࠊ伊藤博文ࡶࡨࢇࡨࢇࡢྂい࠾ᮐࡀ出࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡑういう意味࡛ࡣࠊࡇࢀࡣࠊⓎ掘ࡢ調査ࡳࡓい࡞࡜ࡇࢁࡀあࡗ࡚面ⓑ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
定 ࡑࡢ大牟⏣文書ࡀྲྀࡗ掛࠿ࡾ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࠊᖹ岡ඛ生࡜ࡢ࠾ヰࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊࡇࡢ㐣程࡛
金஭文書࡜ࡵࡄࡾྜいࡲࡋࡓࠋ文書館ᡤ蔵ࡢ金஭文書ࡣ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡣ山ᮏ
ࡺࡳ子ࡉࢇࡀ持ࡗ࡚࠾ࡽࢀ࡚ࠊࡶう୍ࡘࡣ中央ᅗ書館࡟あࡾࡲࡋࡓࠋ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀ࡚いࡓ
ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎ山ᮏࡺࡳ子ࡉࢇࡀ持ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓ資料ࢆ཰㞟ࡋࠊ僕ࡀ࠾伺いࡋ࡚持ࡗ࡚ࡲ
いࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࠿ࡽ中央ᅗ書館ࡢࡶࡢࢆ移管ࡋ࡚いࡓࡔࡁࠊ現ᅾࡢ金஭利博㛵ಀ文書
ࡀ出来ࡲࡋࡓࠋ
定 ࠕᖹ和学術文庫ࠖ࡜いうྡ前ࢆ付ࡅࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ森戸辰男ඛ生ࡀࠕᖹ和文庫ࠖࢆ
ࡘࡃࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࣄࣥࢺࢆ得࡚いࡲࡍࠋ森戸辰男ඛ生ࡣࠊ種子ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ世界各国࠿ࡽ
ᖹ和㛵ಀࡢᮏࡶ㞟ࡵࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ㞟ࡵࡓᮏࢆᖹ和文庫࡜ࡋ࡚ᅗ書館࡟設置ࡋࡓࡢࡀ初ࡵ
࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡟ᑐ応ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ᖹ和学術文庫࡜࿨ྡࢆࡋ࡚ࠊいわࡺࡿᗈ大㛵ಀ者ࢆ中心
࡜ࡋ࡚ࠊ戦ᚋᗈ島࡟࠾い࡚ᖹ和ࡢ問㢟等々࡟㛵わࡗࡓ人ࡓࡕࡢ資料ࢆ཰㞟࣭ᩚ理ࡋබ開ࡍ
ࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠕᖹ和学術文庫ࠖ࡜ྡ前ࢆ付ࡅࡲࡋࡓࠋ
定 ᖹ和学術文庫ࡣࠊඛ࡯࡝࠾ヰࢆࡋࡓࡼう࡟大牟⏣文書࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊᗈࡀࡾࢆ
見ࡏࡲࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡣᗈ大㛵ಀ者࡛ࡍࠋᗈ大㛵ಀ者࡛ᖹ和問㢟࡟㛵୚ࡉࢀࡓ方々ࡢ資料ࡀ୍
ࡘࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ中国新聞社ࡢ金஭利博ࡉࢇࢆ中心࡟ࡋࡓᡤ謂࣭金஭学校ࡢ方々ࢆ中心࡜ࡋ
ࡓ資料群࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚཰㞟ࡢ方法࡛ࡍࡀࠊ紹௓ࡉࢀ࡚調査ࡋ࡚཰㞟ࡍࡿ࡜いう方法࡜ࠊᖹ
岡ඛ生ࡢࡼう࡟࣮࢜ࣛࣝࢆࡋ࡚཰㞟ࡋ࡚いࡃ࡜いう方法ࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ方法࡛཰㞟࣭ᩚ理ࢆ
ࡋ࡚いࡁࡲࡋࡓࠋ
定 実㝿࡟ศ類ศࡅࢆࡋ࡞ࡀࡽ見ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍ࡜ࠊࠕ中国新聞社㸦金஭学校㸧ࠖ࡜い
うࡇ࡜࡛いう࡜ࠊࡲࡎ㡰番ࡣ金஭ࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣࠊඛ࡯࡝言ࡗࡓࡼう࡟山ᮏࡺ
ࡳ子ࡉࢇࡀ持ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓ資料ࡢ寄贈ࢆうࡅࠊᗈ島ᕷ中央ᅗ書館ࡀ持ࡗ࡚いࡓࡶࡢࡢ移管
ࢆཷࡅࡓ࡜いう࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽᖹ岡敬ඛ生ࡢ文書࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ基ᮏ的࡟ࡣᅾ韓被⇿者ࠊ朝鮮人࣭韓国人被⇿者
࡜ࠊࠕᖹ和ᐉ言ࠖࡢ生ᡂ㐣程ࢆ中心࡜ࡋࡓ資料࡛ࡍࠋ
定 ḟ࡟大牟⏣稔ࡉࢇࡢ資料࡛ࡍࠋ大牟⏣ࡉࢇࡢ資料ࡣࠊ第୍ḟࡢ目録ࢆ出ࡋࡲࡋࡓࠋ第஧
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ḟࠊ第୕ḟࡶあࡾࡲࡋ࡚ࠊ௦表的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ沖縄被⇿者問㢟ࠊ原⇿ᑠ頭症࣭ࡁࡢࡇ
会࡛ࠊᖹ岡ඛ生࡜ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢯࢽ࢔ࣥࡢ原⇿展示問㢟࡞࡝ࡢ資料ࡀ大㔞࡟入ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 ࡑࢀ௨እ࡟ࡶࠊ大牟⏣ࡉࢇࡢሙྜ࡟ࡣいࢁいࢁ࡞資料ࡀ入ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ中国新聞社࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ都ྜࡢᝏい資料ࡶࡓࡃࡉࢇ入ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊ写┿ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ裏࡟ࠕ中国新聞
禁ᖏ出ࠖ࡜書い࡚あࡿࡶࡢࡶ入ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑういう意味࡛ࡣ全部持ࡗ࡚ᖐࡽࢀࡓࡢ
ࡔ࡞࡜いうࡢࡀࡼࡃศ࠿ࡿ資料࡛ࡍࠋࡑࡢࡼう࡞ࡶࡢࢆ཰㞟ࡋᩚࠊ 理ࡋࠊබ開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
ࠕୖ㐲㔝寛子㛵ಀ文書ࠖࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ資料ࡣ༡方留学生࡛ࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ最近入ࡗ࡚ࠊ௒ᩚ理ࢆ始ࡵ࡚いࡿࡢࡣࠕᑠ㔝増ᖹ文書࡛ࠖࡍࠋᑠ㔝増ᖹ文書
࡜いうࡢࡣࠊᖹ和㛵ಀ࡜いうࡼࡾࡶ中心࡟࡞ࡿࡢࡣ移民㛵ಀ࡛ࡋࡻう࠿ࠋࠗ移民࠘࡜いう
ᮏࢆᚋ࡟中国新聞社ࡀ出ࡋࡲࡍࡀࠊྲྀᮦ㛵ಀࡢ資料ࡀ中心࡛ࠊ17 箱あࡾࡲࡍࠋ௒ࠊᩚ理ࢆ
始ࡵࡓ段階࡛ࡍࠋ
定 ࠕᗈ大㛵ಀ者ࠖ࡜いうࡢࡣࠊඛ࡯࡝言いࡲࡋࡓ理学部ࡢ᳜物学教ᐊࡢᪧ蔵資料ࠋ
定 ḟ࡟ࠊࡇࡢబ久間澄ඛ生ࡢ資料࡜いうࡢࡣࠊ原水禁世界大会㛵ಀࡢ資料࡛ࡍࠋࡓࡔ全体
࡛ 28 箱あࡿࡣࡎࡀ㸰箱ศあࡾࡲࡏࢇࠋࡕࡻࡗ࡜抜ࡅ࡚いࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ基ᮏ的࡟ࡣࡔいࡓ
いࡢ࡜ࡇࢁࡀศ࠿ࡿ状態࡟ࡣ࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ仮ᩚ理状態ࡲ࡛ࡣ終わࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ目録ࢆ作
ࡿ段階࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࠕ落ྜ俊郎文書ࠖࡢ落ྜඛ生ࡣࠊ現ᅾࠊᗈ大教育学部ࡢ教授ࢆࡉࢀ࡚いࡲࡍࡀࠊⱝいࡇ
ࢁᖹ和運動ࢆࡸࡗ࡚࠾ࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢ㝿ࡢ資料࡛ࡍࠋࣃࢢ࢘࢜ࢵࢩࣗ㛵ಀࡢ資料ࡀ中心࡛ࡍࠋ
定 ໭西允ඛ生ࡢ資料࡜いうࡢࡣࠊࠕᖹ和࡜学問ࢆᏲࡿ大学人ࡢ会ࠖࡢ資料࡛ࡍࠋ401 Ⅼ࡛
ࡍࠋࡶうᩚ理ࡀ終わࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࠊබ開ࡋ࡚ࡶいいࡢ࠿࡞࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 久保良敏ࡉࢇࡢ資料ࡣࠊ原་研ࡢᏱ྿㸦暁㸧ࡉࢇ࠿ࡽ移管ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ中原㐨子ࡉ
ࢇࡢ資料ࡣࠊ༡方特ู留学生ࡢ資料࡛ࡍࠋ
定 実ࡣࠊࡑࢀ௨እ࡜いうࡇ࡜࡛言いࡲࡍ࡜ࠊ例えࡤᯇỤ澄ࡉࢇ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡣ共産党ࡢ県
議ࢆࡉࢀ࡚い࡚ࠊᚋ࡟᪥ᮏ労働者党ࢆ作ࡽࢀࡓ方࡛ࡍࡀࠊᗈ島大学附属ࡢࡈ出身࡜いうࡇ
࡜ࡶあࡾࠊⱝᖸࡢ資料ࢆᡤ蔵ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 ࡲࡓࠊ豊⏣清ྐࡉࢇࡢ資料ࡶあࡾࡲࡍࠋᡤ蔵㛵ಀࡀ明確࡟࡛ࡁ࡞いࠊ著作ᶒࡶ含ࡵ࡚ⱝ
ᖸࠊࡑういうࡶࡢࢆ㡬い࡚いࡲࡍࠋ
定 ௚࡟ࠊ大牟⏣文書࡟入ࡗ࡚いࡿᕝ手健㛵ಀ文書ࠊᕝ手健㛵ಀ文書࡟ࡣ᪥グࡀあࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢᕝ手健࡜山௦ᕮࡀࠊ被⇿者援護活動ࢆ始ࡵ࡚いࡁࡲࡍࠋࡑࡢ㐣程ࡀศ࠿ࡿ᪥グ࡛ࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊࠕ被⇿者援護法㸦原子⇿弾被⇿者࡟ᑐࡍࡿ援護࡟㛵ࡍࡿ法ᚊ㸧ࠖ ࡛ࡍࡡࠋࠕ被
⇿者援護法ࠖࡢไᐃ࡟㛵ࡋ࡚中心ࡢ役割ࢆ担ࡗࡓࡢࡣᪧ社会党参議㝔議員ࡢ浜ᮏ୓୕ࡉࢇ
࡞ࡢ࡛ࠊ浜ᮏ୓୕㛵ಀ資料ࡶあࡾࡲࡍࠋࡓࡔࠊ浜ᮏ୓୕㛵ಀ資料ࡣࡑࢇ࡞࡟多いࡶࡢ࡛ࡣ
あࡾࡲࡏࢇࠋ書籍ࡀ中心࡛ࡍࠋ
定 ࠕࣅ࣭ࣝࢩࣗࣜࣇ㛵ಀ文書ࠖࠋࡇࢀࡣࠊ㸳᭶ 27 ᪥ࡢ᭶᭙᪥࡟ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡍࡀࠊ戦ᚋࡢᗈ島ࢆ中心࡜ࡍࡿ写┿࡛ࡍࠋ写┿ࡀ 877ࠊ文書ࡀ 170ࠊࣃࢿࣝࡀ 52 ࡜いうࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
定 ࠕෆᾏ紀㞝㛵ಀ文書ࠖࠋෆᾏࡉࢇࡣࠊ朝᪥新聞社ࡢグ者ࢆࡉࢀ࡚いࡓ方࡛ࡍࠋෆᾏࡉࢇ
ࡀᗈ島支局࡟居ࡽࢀࡓ㝿ࠊ金஭ࡉࢇ࡟⚾淑ࡋࡓࡑう࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊ自ศࡢ資料ࢆ生࠿ࡋ࡚
ཷࡅ࡚ࡃࢀ࡞い࠿࡜言わࢀ࡚ཷࡅࡲࡋࡓࠋ
定 ࡇࡢ中࡟ࡣෆᾏࡉࢇࡢ࠾父ࡉࢇࡢ資料ࡶ入ࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋෆᾏࡉࢇࡢ࠾父ࡉࢇࡣྠ盟通
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信社ࡢグ者ࡉࢇ࡛ࠊ近衛番ࢆࡉࢀ࡚いࡓ方࡛ࡍࠋࡑࡢ᪥グࡶあࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊෆᾏࡉ
ࢇ㛵ಀࡢ資料ࡶ入ࡗ࡚いࡲࡍࠋ例えࡤࠊࢫࢡࣛࢵࣉࣈࢵࢡ࠿ࡽࠊᗈ島㛵ಀࡢ原稿࡜࠿書籍ࠊ
書簡ࠊあ࡜朝᪥ࡢ部ෆ報ࡳࡓい࡞ࡶࡢࡶ基ᮏ的࡟ࡑࢁࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡇࡢෆᾏࡉࢇࡢ資料ࡣࠕࡑࡢ௚ࠖ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ山௦ᕮ࡜ෆᾏࡉࢇࡣูグࡋ
࡚あࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ㛵ಀ文書ࠊࡑࢀ࠿ࡽᯇỤ澄㛵ಀ文書ࡣࠊᖹ和学術文庫࡜ࡋ࡚ཷ
ࡅ入ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ現ᅾࠊᖹ和学術文庫ࡀ手⊃࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊู置ࡋ࡚あࡾࡲࡍࠋ基ᮏ的
࡟ࡣࠊᖹ和学術文庫ࡢ中᰾ࢆ࡞ࡍ資料群࡛ࡍࠋ
定 ࠕ௚ࡢ特Ṧ文庫ࠖ࡟ࡣࠊ森戸ඛ生ࡢ資料ࡀあࡾࡲࡍࠋ森戸ඛ生ࡣ᪥ᮏࡢ国㝿復ᖐ࡟相当
ࡍࡿࣘࢿࢫࢥຍ盟࡟あࡓࡾࠊ᪥ᮏࣘࢿࢫࢥ༠会設立ࡢⓎ起人ࡢ୍人࡛ࡍࠋᚋ࡟ࠊࣘࢿࢫࢥ
༠会᪥ᮏ国ෆ委員会ࡢ委員長࡟ࡶ就任ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊࠕ自⏤࡛ᖹ和࡞୍ࡘࡢ大学ࠖ࡜いう
ᗈ島大学ᘓ学ࡢ精⚄ࢆ作ࡗࡓ方࡛ࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᖹ和㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡎࡗ࡜Ⓨ言ࢆ⥆ࡅ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑࡢ森戸ඛ生ࡢᖹ和࡟㛵ࡍࡿ資料ࠋ草稿࠿ࡽ原稿࠿ࡽ基ᮏ的࡟ࡣ
ࡑࢁࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 梶山Ꮨ之ࡉࢇࡢ資料ࡣࠊᚋ࡟ࠗ ࢣࣟ࢖ࢻ心中 ࡜࠘いう࠿ࡓࡕ࡛ᑠㄝ࡟࡞ࡗࡓࡾࡋࡲࡍࡀࠊ
ࡑࢀ௨前࠿ࡽࠊ例えࡤࠗᑠㄝ㹅㹆㹏࠘࡜いうࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊ㸿㹀㹁㹁㸦原⇿傷害調査委
員会㸧࡟ࡘい࡚ࡢᑠㄝࢆ書い࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ書ࡃࡓࡵࡢࣀ࣮ࢺࠊࡑࢀ࠿ࡽ原稿ࠊᮍ
Ⓨ表ࡢ原稿ࡀࡓࡃࡉࢇあࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡢࡶࡢࡀ入ࡾࡲࡍࠋ
定 ࡑࡋ࡚ࠊ梶山࡜金஭ࡉࢇ࡜ࡢ 復書簡ࠋ梶山ࡢ࡯う࡟ࡶ金஭ࡉࢇࡢ書簡ࡀあࡾࡲࡍࡋࠊ
金஭ࡉࢇࡢ中࡟ࡶ梶山ࡢ書簡ࠊࡣࡀࡁࡀ中心࡛ࡍࡀࠊࡑࢁࡗ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ 復㛵
ಀࡶศ࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋ梶山ࡣࠊいわࡺࡿ金஭学校ࡢ୍人࡜いࡗ࡚ࡶ㐣
言࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ原⇿ⓑ書運動࡛ࡶࠊ஦業資金ࡢᥦ供者࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑういうࡩう࡞ࡇ࡜ࡶศ
࠿ࡿࡼう࡞資料ࡶあࡾࡲࡍࠋ
定 実㝿࡟梶山ࡉࢇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒࣐ࢫࢥ࣑ࢆ通ࡌ࡚㸶࣭㸴࡟ྥࡅ࡚࡜いう動ࡁࡀあࡾࡲࡍࠋ
(ࠕᡃࡀ愛ࡍࡿ被⇿都ᕷ～新資料ࡀ語ࡿ作家࣭梶山Ꮨ之ࡢ世界～ࠖNHK 金᭙ࢫ࣌ࢩࣕࣝࠊ
ᖹᡂ 25 ᖺ 7 ᭶ 26 ᪥午ᚋ 8 時ᨺ㏦)ࠋ
定 ௒ᚋࡣࠊ実ࡣᩚ理ࡣࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࠊ数㔞ࢆ見࡚いࢀࡤศ࠿ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸰Ⅼ࡜࠿ 17
箱࡜いうࡩう࡟࡞ࡾࡲࡍ࡜基ᮏ的࡟ࡣᩚ理ࡀ終わࡗ࡚いࡿࡶࡢࠊあ࡜目録໬ࡍࡿ時࡟ࡣ㡯
目ู࡟直ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡜࡞ࡾࡲࡍࠋⓏ録ࡀ終わࡗ࡚いࡿࡶࡢࡣබ開ࡋ࡚いࡁࡲࡍࠋࣅ࣭ࣝ
ࢩࣗࣜࣇࡣබ開࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࡋࠊ大牟⏣文書ࡣ୍部බ開࡜いうࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࢇ࡝
ࢇබ開ࡋ࡚いࡁࡲࡍࠋ大牟⏣文書ࡣ㸳୓㸲千Ⅼࡈࡊいࡲࡍࠋ森戸ࡶ全部ྜわࡏࡿ࡜⣙㸲୓
Ⅼ近ࡃ࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࡑういうࡶࡢࡣබ開ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௒ᚋࡶࠊࡇࡢࡼう࡞࠿ࡓࡕ࡛㡰
々࡟බ開ࢆࡋ࡚いࡁࡓい࡜ࠊいわࡺࡿᩚ理බ開ࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚いࡁࡓい࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 ཰㞟計⏬࡜いうࡇ࡜࡛いいࡲࡍ࡜ࠊ実ࡣ現ᅾ方針ࡀᡂࡾ立ࡓ࡞い状況࡛ࡍࠋ཰蔵ሙᡤࡀ
非常࡟⊃隘໬ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ資料ࡀ資料ࢆ࿧ࡪ࡜いう࠿ࡓࡕࡀあࡗࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡔࡅࡢ資
料群ࢆ比較的短期間࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᖹ和㛵ಀ資料ࡢ཰㞟࡟ࡘい࡚ࡣࠊ୍段
落ࡘいࡓ࠿࡞࡜考え࡚いࡲࡍࠋ᫖௒ࡢ཰㞟状況ࢆ見࡚いࡲࡍ࡜ࠊࡼࡃ言えࡤ落ࡕ着いࡓࠋ
ṧࡾࡣࠊࡑࢇ࡞࡟多ࡃࡣ࡞いࡢ࡛ࡣࠊ࡜いう状態࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜思ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
定 ᗈ島大学文書館࣭ᖹ和学術文庫ࡀࡍ࡛࡟⊃隘࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡶあࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ཰㞟
࡟㔜Ⅼࢆ置い࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣබ開࡟㔜Ⅼࢆ置い࡚いࡃ時期࡟入ࡗࡓ࠿࡞࡜考
え࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
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第一部　研究会速記録
定 ௒ࠊࡊࡗࡃࡾࡋࡓ࠾ヰ࡛ࡋࡓࡀࠊ細࠿࡞࡜ࡇࢁࡣࡈ質問ࢆいࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ࠾ヰࢆࡋ࡚
いࡁࡓい࡜思いࡲࡍࠋ
ϩ 質疑応答
○石田定 ᑠụඛ生ࠊあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ
定 ࡑࢀ࡛ࡣࠊணᐃࡼࡾ᪩い࡛ࡍࡀ質疑応答ࡢ࡯う࡟入ࡾࡓい࡜思いࡲࡍࠋࡈ自⏤࡟質問ࢆ
࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ
○小池定 あ࡜ࡣල体的࡟見࡚ࡶࡽࡗࡓ࡯うࡀいい࡜ࡣ思いࡲࡍࡢ࡛ࠊ中身ࢆ見࡚いࡓࡔࡅ
ࢀࡤ࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡇࢀ௨እ࡛ࡶࠊ杉谷冨௦ࡉࢇ࡜いう染色作家ࡢࠗあࡢ᪥࠘࡜いう࢜ࣈࢪ࢙ࡀあࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣࠊ㸶࣭㸴ࡢ時࡟亡ࡃ࡞ࡗࡓ家族࡜いうࡇ࡜ࢆ作ࡗࡓ࢜ࣈࢪ࢙࡛ࠊᗈ島大学東雲校舎
࡟あࡗࡓ被⇿ᘓ物࣭木造体育館ࡢ廃ᮦࢆ使ࡗ࡚作ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ㸶࣭㸴ࡢ᪥࡟必
ࡎ飾ࡾࡲࡍࠋ
定 ᖹ和㛵ಀ࡛物品࡜いう࡜ࠊ原⇿慰霊碑ࡢ碑文ࢆ書࠿ࢀࡓ雑賀忠義ඛ生(ᗈ島大学教授)ࡢ
色⣬ࡶࠊ全部࡛㸵枚ࡄࡽいᡤ᭷ࡋ࡚いࡲࡍࠋ文書館࡛展示ࡋ࡚いࡿ雑賀ඛ生ࡢ色⣬ࡣࠊ࡞
࠿࡛ࡶ英ヂ࣭英語ࡀࡘい࡚いࡿ特Ṧ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋ特ᚩ的࡞ࡢࡣࠊ現ᅾࡢ碑文ࡢ英ヂ࡜㐪ࡗ
࡚いࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ英語࡛ࠕ㐣ࡕࠖࡀࠊ慰霊碑ࡢ࡯う࡛ࡣࠕfaultࠖ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ
文書館ࡢ雑賀色⣬ࡣࠕerrorࠖ࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ雑賀ඛ生ࡣ英文学者࡛ࡍ࠿ࡽࠊ㐣ࡕࡣ error
ࡔࡗࡓࢇࡔ࡞࡜いうࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ資料࡛ࡍࡡࠋ
定 あ࡜ࡣࠊᪧไᗈ島高等学校ࡢ被⇿ࡋࡓ鐘ࢆ預࠿ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡋࠊ国泰寺ࡢ原⇿大楠ࡀあ
ࡾࡲࡍࠋ梶山Ꮨ之ࡢ࠾父ࡉࢇࡀᗈ島ᕷࡢᘓ設部長ࡉࢇ࡛ࡋࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢ㛵ಀ࡛ษࡾ倒ࡋࡓ
国泰寺ࡢ大楠ࡢ断面࡟当ࡓࡿࡶࡢࢆࠊࡕࡷࡪྎࡢࡼう࡟ࡋ࡚いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀ文書館
࡟あࡾࡲࡍࠋ
定 見࡚い࡚ࠊ思ࡗࡓࡼࡾࡶ原⇿ࡢ写┿㛵ಀࡀ少࡞い࡛ࡍࡡࠊ移管ࡉࢀࡓࡶࡢࡢ中࡟ࡣࠋࡑ
ういう気ࡣࡋ࡚いࡲࡍࠋ
○川㔝定 いࡲࡉࡽ࡛ࡍࡀࠊ文書学࡜いうࡢࡣ学問ࡢ中࡛࡝ういう఩置付ࡅ࡞ࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ
○小池定 ࡑࢀࡣ僕ࡀࡸࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࡽࠋ文書学࡜いうࡢࡣࠊ僕ࡔࡅࡀ言ࡗ࡚いࡿわ
ࡅ࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ㸲ࠊ㸳人ࡋ࠿言ࡗ࡚い࡞い࡛ࡍࠋ文書ࡢ生ᡂ㐣程࡟ࡘい࡚ࡢ研究࡛
ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ࡝ࡢࡼう࡟ࡋ࡚文書ࡀ作ࡽࢀ࡚いࡃ࠿ࡢ࠿࡜いう㐣程࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿศ析
࣭ศ類ࡢ研究࡛ࡍࡡࠋ
定 ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ学࡜いう学問ࡀあࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ役ᡤࡀあࡗ࡚文書ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊࡑࡢ文書
ࢆ࡝ࡢࡼう࡟評価࣭㑅ูࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽ文書ࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ㸦文書館㸧࡟移管ࡋࠊබ開ࡍࡿ
ࡢ࠿࡜いう学問࡛ࡍࠋ୍方ࠊ᪥ᮏ࡟ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ྂ文書学࡜いう学問ࡀあࡾࡲࡍࠋྂ文書学
࡜いうࡢࡣࠊྂい文書ࢆ࡝ういうࡩう࡟ㄞࡴ࠿࡜いう学問ศ㔝࡛ࠊ基ᮏ的࡟様式論࡜機能
論࡜஧ࡘあࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇういう文書ࢆⓎ給ࡍࡿ࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇういう形態࡛書࠿࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いう様式論࡜ࠊ文書自体ࡀ࡝ࡢࡼう࡞役割ࢆ担う࠿࡜いう機能論ࡢ஧ࡘ࡛
ࡍࠋ
定 ᪥ᮏࡢ近௦࡟入ࡗࡓ文書ࡢㄞࡳ方࡜いうࡢࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢうࡕࡢ様式論࠿ࡽ入ࡾࡲࡍࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊ近௦࡟入ࡿ࡜文書ࡢ数ࡣࡶࡢࡍࡈࡃ増えࡲࡋࡓࡽࠊ様式࡛ࡣศ類ࡀ୙ྍ能࡟࡞
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ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊ⚾࡜ࡋ࡚ࡣ機能論ࢆ中心࡟再ᩚ理ࡋࡲࡋࡓࠋ機能論ࢆ中心࡟再構ᡂࡍ
ࡿ࡜ྠ時࡟ࠊࡑࡢ文書ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ機㛵࢔࣮࢝࢖ࣈࢫࡢሙྜࠊᨻ策文書࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࡽࠊ
ᨻ策ࡀ作ࡽࢀࡓ㐣程ࡢ中࡛派生ࡋࡓ文書࡜ࡋ࡚再ᩚ理࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ文書学ࡣࠊࡑࡇ࡛ᨻ策
㐣程࡟基࡙ࡃ文書ࡢ生ᡂ㐣程࡜いう࠿ࡓࡕ࡛文書ࢆ類ู໬ࡋ࡚いࡗࡓ学問ศ㔝࡜いうࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
定 ࡘࡲࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ何ࢆ意味ࡋ࡚いࡃ࠿࡜いいࡲࡍ࡜ࠊࡑࡢ㐣程ࡀศ࠿ࢀࡤࠊ評価㑅ู
ࡢ意味ྜいࡶ変わࡗ࡚ࡁࡲࡍࡋࠊ文書ࡢ୍ࡘ୍ࡘࡢ఩置付ࡅࡶ理解࡛ࡁࡲࡍࠋ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᨻ἞学࡜Ṕྐ学ࡢ基礎ศ㔝ࢆ念頭࡟置い࡚自ศࡢ研究࡜ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ自ศࡢṔྐ研究࡜
いう࠿ࠊᨻ἞研究ࡢ基┙࡟࡞ࡿ࡜ࠊ基┙研究ࡔ࡜考え࡚ࡸࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡀࠊいわࡺ
ࡿ文書ࡢ評価㑅ู࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜いう意味ྜい࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ文書学࡜いうࡢࡣ࢔࣮࢝࢖ࣈ
ࢬࡢ基礎࡟ࡶ࡞ࡿࡔࢁう࡜考え࡚いࡿ学問ศ㔝࡛ࡍࡡࠋ
○川㔝定 ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋあ࡜㸰࣮࣌ࢪ目ࡢ୍番ྑࡢࠕᗈ島࡟࠾ࡅࡿᖹ和ࡢ఩相࡛ࠖࡍࡀࠊ
ࡓࡪࢇᗈ島ᕷࡶᗈ島県ࡶࠊࡇࢀࡣ個人的࡞感想࡛ࡍࡀࠊࡼࡃ言えࡤ被⇿地ᗈ島࡟᰿ࡊࡋࡓ
࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻうࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝固᭷性ࡢ呪縛࡞ࡢࡔࢁう࡞࡜ࠋᗈ島ᕷ࡛あࢁう
࡜ࠊ県࡛あࢁう࡜ࠊあࡿいࡣわࢀわࢀࡶ含ࡵ࡚࡛ࡍࡀࠊࡑういࡗࡓ固᭷性ࡢ呪縛࡟いࡘࡶ
ࡀࢇࡌࡀࡽࡵࡢࡼう࡞状況࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡇࡑࡀࡲࡉ࡟࢞ࣝࢺࢗࣥࢢ㸦Johan Galtung㸧ࡢ消
極的ᖹ和ࠊ積極的ᖹ和ࡢ議論࡛いえࡤࠊࡓࡪࢇ消極的࡞ࡢࡔࢁう࡞࡜思いࡲࡍࠋᖹ和学ࡢ
概念࡛࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠋ
あࡿ意味࡛ࡢᬑ㐢性࡜いうࡢࡀࠊࡇࡇ࡛言う࡜ࡇࢁࡢ消極的࡞ᖹ和ࡔ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ非常࡟༢純࡟考えࢀࡤࠊ固᭷性࡜ᬑ㐢性ࠊ固᭷性ࡢẆࢆ破ࡿ࠿࡝う࠿࡜いうࡇ࡜࡛
いえࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡑࡢẆࡣ破ࡽࢀ࡚い࡞いࡢࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋᖹ和構築࡞ࢇ࡚いうࡇ࡜
࡟࡞ࢀࡤࠊࡲࡓ少ࡋヰࡣ㐪うࡢ࡛ࡍࡀࠋ
○小池定 ᖹ和構築࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾ㐪う࡛ࡋࡻうࠋ
○川㔝定 㐪う࡛ࡋࡻうࡡࠋ
○小池定 ࡑࢀ࡛⚾自身ࡣࠊࡇࢀࡣ少ࡋ概念的࡟㞴ࡋい࡞࡜ࡣ思ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇうい
う森戸ඛ生ࡢ変㑄㐣程ࢆ見࡚いࡃ࡜ࠊ復興࡜いう概念ࡀあࡾࡲࡍࠋ௒ࠊᗈ島県ࡀࡸࢁう࡜
ࡋ࡚いࡿ復興࡜いう概念ࡣࠊ森戸ඛ生࠿ࡽ見࡚ࡳࡿ࡜ࠊ被⇿者ࡢ固᭷性࡜復興ࡀᑐ峙ࡍࡿ
わࡅ࡛ࡋࡻうࠋࡑࡢ時࡟ࠊ復興ࡢ࡯うࢆ㔜要視ࡍࡿわࡅ࡛ࡍࠋ
定 象ᚩ的࡞ࡢࡀ原⇿ࢻ࣮࣒࡛ࡍࠋ森戸ඛ生ࡣ原⇿ࢻ࣮࣒ࡢ保Ꮡ࡟消極的࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊあ
ࢀࡣ復興ࡢ妨ࡆ࡟࡞ࡿ࡜ࠋ固᭷性ࡔࡅࢆ強調ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࠊ復興࡟ᑐࡋ࡚ࡣ害࡟࡞ࡿ
࡜いうⓎ想ࢆ森戸ඛ生ࡣ持ࡘࡢ࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡑういうⅬ࡛ࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜固᭷性
࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡼࡾ復興࡜いうࡼう࡞立ሙ࡛ᬑ㐢性ࡢ࡯う࡟移行ࡋࡓ࡜⚾ࡣ理解ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽ୍方࡛金஭ࡉࢇࡣࠊᗈ島ࡢ固᭷性࡜ࡲࡉ࡟ࡨࡗࡓࡾྜࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ彼ࡣ
問㢟㛵心ࡀᗈࡀࡗ࡚いࡁࡲࡍࠋ㞴民ࡢ問㢟࡜࠿᰾ᶒ力ࡢ問㢟࡜࠿࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ᗈࡀࡗ࡚
いࡃ部ศࡀあࡗ࡚ࠊࡑういうᗈࡀࡾࢆ見ࡏ࡚いࡃⅬ࡟特ᚩࡀあࡿ࡜考え࡚いࡲࡍࠋ
○川㔝定 ࡞ࡿ࡯࡝ࠋࡑう࡞ࡗࡓࡽ㹖軸ࡣ必要࡟࡞ࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿわࡅ࡛ࡍࡡࠋ
○小池定 ええࠋ㹖軸ࢆわࡊ࡜ࠊࡑういうࡩう࡟設ᐃࡋࡓ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽ固᭷性ࡔ
ࡅ࡜いう࡜ࡇࢁ࡛見ࡿ࠿ࠊࡑࢀࡀᗈࡀࡗ࡚いࡃ࠿࡜いう࡜ࡇࢁ࡛ࠊ金஭࡜森戸ࡣᑐ峙ࡋ࡚
ࡳえࡿ࡜考え࡚いࡲࡍࠋ௦表的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠋ
定 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ端的࡟いえࡤࠊࡇࡢ金஭ࡉࢇࡀ持ࡗ࡚いࡿ部ศ࡟࠾ࡅࡿࠊᬑ㐢性࡜いう言い
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第一部　研究会速記録
方ࡣ࠾࠿ࡋいࡢ࡛ࡍࡀࠊ例えࡤ国㝿໬࡛ࡍࠋࡇࡇࡣࡸࡣࡾࠊ現ᅾࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࢆ࣮࣐ࣟᏐࡢࠕHIROSHIMAࠖ࡟移ࡋ࡚いࡃ必要ࡀあࡿࠋ⚾ࡣࠕHIROSHIMAࠖࢆ௦表
ࡉࢀࡿࡢࡀᖹ岡ඛ生ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡓࡔࡋࠊ࢞ࣝࢺࢗࣥࢢࡢいう消極的ᖹ和࡜いࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊいࢁࢇ࡞解㔘ࡣあࡿ࡜思い
ࡲࡍࡀࠊ戦தࡢ࡞い࡜いう状況ࠊࡑࢀ࠿ࡽ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜国㝿的࡜いう࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡍࠋ
ࡑういう࠿ࡓࡕ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᗈ島県ࡢᖹ和࡜いうࡢࡣࠊ固᭷性࡜ࡣ言い࡞ࡀࡽࠊ௒ᗘࡢࢢ
࣮ࣝࣉࢆ見࡚いࡿ࡜ࠊᬑ㐢性࡜いう࠿ࠊ消極的ᖹ和ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࠿࡞࡜思ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠋ
報࿌書ࢆ作ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡛ࡍࡼࡡࠊ固᭷性ࢆ強調ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠋᗈ島ࡢ固᭷性࡜いうࡢ
ࡣ前段階࡜ࡋ࡚ヰࡣࡍࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊ実態࡜ࡋ࡚ࡣ出࡚ࡇ࡞いࡌࡷ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋ
○川㔝定 ࡓࡪࢇ戦தࡢ࡞いࠊ᰾兵器ࡢ࡞いࠊ⣮தࡢ࡞い社会࡜࠿世界ࡀࠊ差ࡋ当ࡓࡾᖹ和
ࡔ࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻうࠋ消極的࡞ᖹ和概念࡛いえࡤࠊࡓࡪࢇᗈ島ࡢ固᭷໬
ࡳࡓい࡞ࡶࡢࡣ消極的ᖹ和࡞ࡢࡔࢁう࡞࡜ࡣ思うࢇ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࡢᑐ極࡟あࡿࡶࡢ࡜
いうࡢࡀࠊࡓࡪࢇ積極的࡞ᖹ和࡞ࡢ࡛ࡋࡻうࠋࡇࡢ㹗軸ࡔࡅ࡛考えࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣࡑࢀ࡛ࡍ
ࡗࡁࡾ࡜見えࡿࡼう࡞気ࡣࡍࡿࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ
定 ࡜ࡍࢀࡤࠊᗈ島県ࡀ௒目指ࡑう࡜ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡣࠊ中身ࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊࡓࡪࢇࡎいࡪࢇୗ
ࡢ࡯う࡟఩置ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡋࡻうࡡࠋ
○小池定 目指ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡡࠋࡔ࠿ࡽࠊᬑ㐢性ࡢ方ྥࡢ方࡬行ࡇう࡜ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い
࠿ࠊ࡜考え࡚いࡲࡍࠋ
○川㔝定 ᗈ島ᕷࡢᖹ和ࡣࠊ固᭷性࡟ࡇࡔわࡾࡀあࡿࠋ
○小池定 ࡛ࡶࠊศ࠿ࡾࡲࡏࢇࡼࠋࠕᖹ和ᐉ言ࠖ࡞࡝ࢆ見࡚いࡿ࡜ࠊࡔいࡓいࡇࡇ࡛࡜࡝ࡲ
ࡾࡲࡍ࠿ࡽࡡࠋ最近ࡢᯇ஭㸦୍ᐿ㸧ࡉࢇࡢࡶࡢ࡛ࡶࠊ完全࡞固᭷性㔜視࡛ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ
ᯇ஭ࡉࢇ自身ࡢ意識࡜ࡋ࡚ࡣࠊᬑ㐢性追求࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡛ࡍࠋ
○川㔝定 ㄝ明ࡍࡿ࡟ࡣࡍࡈࡃ面ⓑい࡜思うࢇ࡛ࡍࡼࡡࠊᗙ標࡛ࠋᕷ長会議ࡀ目指ࡋࡓࡶࡢ
ࡣࠊᮏ来ࡣୗࡢ࡯う࡟いࡃ࡭ࡃࡋ࡚いࡃࢇ࡛ࡋࡻうࡡࠋ希望࡜ࡋ࡚ࡣࠋ
○小池定 ええࠊ希望࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡗࡕࢆࠋࡔ࠿ࡽᮏ来࡞ࡽࡤࠊ固᭷性ࢆ持ࡗࡓᬑ㐢性ࢆ࡜い
うࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢᗙ標࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ混然୍体࡜ࡋࡓᗈ島ࡢᖹ和࡜いうࡶࡢࡀ世界ࡢᖹ和
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜いう࠿ࡓࡕ࡟持ࡗ࡚行࠿࡞い࡜ࠊᮏ当ࡣいࡅ࡞いࡔࢁう࡜ࡣ思いࡲࡍࡀࠊ࡝
ࡕࡽ࠿࡜いう࡜ᣑᩓ気味࡜いう感ࡌ࡛ࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊࡇࡢᗈ島ࡢᖹ和࡜いう固᭷性ࡔࡅ࡛ࡍ࠿ࡽࠋ固᭷性࡜いう࠿ࠊࡣࡗࡁࡾ言え
ࡤࠊࡇࡇࡢ目࠿ࡽࠊᑠࡉ࡞窓࠿ࡽいࢁいࢁ࡞ࡶࡢࢆ見࡚ࡋࡲう࠿ࡽ余計࡟良ࡃ࡞い࡜いう
状況ࡀあࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞࡜考え࡚いࡲࡍࠋ
定 ௒回ࠊ知ࡢᣐⅬ構想ࡀ࡝う࡞ࡗࡓ࠿ศ࠿ࡾࡲࡏࢇࡀࠋࡑࢀࡣࠊࡇࢀ࡜ࡇういうࡶࡢࡢ融
ྜࢆᅗࡗ࡚いࡃ࡜いうࠊ混然୍体࡜ࡋࡓࡇࡢ┿ࢇ中࡟ᗈ島ࡢᖹ和࡜いうࡶࡢࢆ想ᐃ࡛ࡁ࡞
い࠿࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ念頭࡟置い࡚立案ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ
○川㔝定 いࡘࡶࡑう࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋあࡢ固᭷性࠿ࡽい࠿࡟脱༷ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡛言う࡜ࡇࢁࡢ
ᬑ㐢性࡟ྥ࠿ࡗ࡚いࡃࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀࠊいࡘࡶ大ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋ
○小池定 ええࠊࢸ࣮࣐࡛ࡍࡼࡡࠋࡔࡅ࡝ࠋ
○川㔝定 ࡞࠿࡞࠿うࡲࡃい࠿࡞いࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
○小池定 ᖹ和⛉研㸦ᗈ島大学ᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡶࡑう࡛ࡍࡼࡡࠋ⣮த解決ࢆࡸࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᚋࠊᖹ和構築ࢆࡸࡗ࡚ࠋ࡛ࡶࠊ⣮த解決ࡶᖹ和構築ࡶࠊࡑࢀࡀᮏ当ࡢᖹ和࡞ࡢ࠿࡜い
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うࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡶࡑࡶࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚ࡣ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠋ
○ᖹ岡定 固᭷性࡜いうࡢࡣ被⇿体験࡛ࡋࡻうࠋ
○小池定 被⇿体験ࠋ
○川㔝定 ࡛ࡶࠊࡑࢀ࡟端ࢆⓎࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟᰿付いࡓࡶࡢ࠿ࡽ࡞࠿࡞࠿脱༷ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋい
࡛ࡍࡼࡡࠋいࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ連⥆ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ
○ᖹ岡定 Ἴࡀあࡿࡢ࠿࡞ࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊࡇࢀࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚いࡃ㐣程ࡔ࡜ࡣ思うࡢ࡛ࡍࠋ
○川㔝定 あࡿいࡣࠊ金஭ࡉࢇࡣࡑࢀ࡟᰿ࡊࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࠊࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠋ
○小池定 ࡸࡣࡾ固᭷性࡟᰿ࡊࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡋࡻうࠋ
○川㔝定 ᘏ長ୖ࡟あࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࡡࠋࡑࢀ࡜ࡶࠊࡲࡗࡓࡃู個ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚移民࡜࠿ࡸࡗ࡚
いࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࡡࠋ
○小池定 僕ࡀࡇࡢ辺࡟置いࡓ࡜いうࡢࡣࠊ彼࡟ࡣいࢁいࢁ࡞要素ࡀあࡿ࠿ࡽࠋ例えࡤࠊ金
஭ࡉࢇ࡟ࡣ地域性࡜いうࡢࡀあࡿࡢ࡛ࡍࠋ
○ᖹ岡定 ஧ḟඖ࡟ࡍࡿ࠿ࡽ࠾࠿ࡋいࡢ࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋ୕ḟඖ࡛考えࡿ࡜ࠋ
○小池定 ああࠊ୕ḟඖ࡛ࠊࡶう୍ࡘ軸ࢆ当࡚ࡲࡍ࠿ࠋ
○ᖹ岡定 ࡶう୍ࡘࠋ࡝うࡔࢁう࠿ࠋ஧ḟඖࡔ࡜ࠊ࡝うࡋ࡚ࡶ捉えࡁࢀ࡞いࠋ
○小池定 ᗙ標軸࡜ࡋ࡚ࠊ固᭷性࡜ᬑ㐢性࡜積極的࡜消極的ࠊ࡛ࡣࠊࡶう୍ࡘ何࠿軸ࡀあࡾ
ࡲࡍ࠿ࠋ
○ᖹ岡定 㹘軸ࢆࡡࠋࡇࡢ時間ࡢ経㐣࡜࠿Ṕྐ࡜࠿ࠋ
○川㔝定 ࡞࠾࠿ࡘᖹ和学ࡢ概念ࢆ入ࢀࡿ࡜ࠊ࡞ࢇ࠿ࡸࡸࡇࡋࡃ࡞ࡗࡕࡷう࡞ࠋᖹ和学ࡢ概
念ࢆ入ࢀࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾࡇࡢ消極的ࡀୖ࡟来࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ積極的ࡀୗ࡟来࡚ࡋࡲうࡼう࡞࢖
࣓࣮ࢪࡀあࡾࡲࡍࡡࠋᗈ島ࡢᖹ和観࡛いえࡤࠊ固᭷性࡜消極的ᖹ和ࡀࠊࡸࡣࡾ似࡚いࡿࡼ
う࡞気ࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ
○小池定 ⚾ࡣᗈ島ࡢᖹ和࡜いうࡢࡣࠊᮏ来࡞ࡽࡤࠊ被⇿者࡜いうࡢࡣ社会的࡟弱いᏑᅾ࡞
ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀ構造的࡞暴力ࡢᑐ象࡟࡞ࡿわࡅࡔ࠿ࡽࠊ構造的࡞暴力ࡢᑐ象࡟࡞ࡿࡼう࡞人
ࡓࡕࢆ援護ࡋ࡚いࡃ࡜いう方ྥ性࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮏ当ࡣ積極的ᖹ和࡞ࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思ࡗࡓ
わࡅ࡛ࡍࠋ
○川㔝定 ࡞ࡿ࡯࡝ࡡࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊ金஭ࡉࢇ࡞࡝ࡣ被⇿者ࢆ構造的弱者࡜考えࡓ࡜思いࡲࡍࠋ金஭ࡉࢇࡢ方
ྥ性ࡣࠊ構造的࡞暴力࡜いう立ሙ࠿ࡽࠊࡇࢀࡣᖹ岡ඛ生ࡶྠࡌ࡛あࡿ࡜思いࡲࡍࡀࠊ構造
的暴力࡜いうⓎ想࠿ࡽࠊ積極的ᖹ和࡟移行ࡋ࡚いࡗࡓ࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࠊいわࡺࡿ
被⇿者ࡔࡅ࡛ࡣ࡞いࠊ࡜いうࡢࡀ金஭ࡉࢇࡢ考え方ࡔ࡜思うࡋࠊᖹ岡ඛ生ࡢሙྜ࡟ࡣࠊい
わࡺࡿ被⇿者࡜いうࡢࡣᗈ島ࡔࡅ࡟固᭷ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞い࡜いうᗈࡀࡾࢆ見ࡏࡿ理⏤ࡔ࡜考
え࡚いࡲࡍࠋࡑࡇࡀࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜ᬑ㐢性ࢆ持ࡕ得ࡿ部ศ࡟流ࢀ࡚いࡃࡢ࡛ࡣ࡞い࠿
࡜ࠋ
定 ࡔ࠿ࡽࠊࡑういう考え方ࡔ࡜ᗈ島ࡢ固᭷性࡜積極的ᖹ和࡜ࡢ間࡟溝ࡀあࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࡇࡢ溝ࡣࠊࡸࡣࡾ埋ࡲࡽ࡞いࠋࡇࡢᗈ島固᭷ࡢᖹ和࡜言わࢀ࡚いࡿࡶࡢࡀࠊ積極的ᖹ和࡟
移行࡛ࡁ࡞いࠊᐃⅬ࡛ࡋ࠿࡞い࡜いうࡢࡀ特ᚩࡔࢁう࡞࡜思ࡗ࡚い࡚いࡲࡍࠋ
○川㔝定 例えࡤᗈ島大学ࡢᖹ和⛉目࡛いえࡤࠋ
○小池定 ཯ᑐࡢ固᭷性࡜積極的ᖹ和ࡢ立ሙ࡛ࡍࠋ
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○川㔝定 ࡇࡕࡽ࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋ目指ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡣࠊᬑ㐢性ࠋ
○小池定 ࡇࡕࡽ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋࡇࡢ஋㞳状況ࡣࡶࡢࡍࡈࡃ大ࡁいわࡅ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ࡝うࡋ
࡚ࡶ思想的஋㞳ࡀ起ࡁ࡚ࡃࡿࠋ
○川㔝定 ࡑࢀࡣࡑう࡛ࡋࡻうࡡࠋࡑう考えࢀࡤࠊ距㞳࡛見ࢀࡤࠊࡑࢀࡣいい࡜思いࡲࡍࡡࠋ
○小池定 ええࠋ
○川㔝定 ࡑࡢ固᭷性࡜ࡋ࡚ࠊୗࢆ仮࡟国㝿໬ࡔ࡜いうࡇ࡜࡛考えࢀࡤࠊ金஭ࡉࢇ࡜いうࡢ
ࡣࠊ࡝ういう఩置࡟いࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ
○小池定 金஭ࡉࢇ࡜いうࡢࡣࠊ薄ࡃᗈࡃࡳࡓい࡞感ࡌ࡛ࡍࠋ金஭ࡉࢇ࡜いうࡢࡣࠊ地域性ࠊ
ࡓࡓࡽ製鉄࡟㛵心ࢆ持ࡗࡓࡾࠊ宮ᮏ常୍࡜㛵ಀࡀあࡗࡓࡾࠊ山௦ᕮࡶ含ࡵ࡚࡛ࡍࡡࠊࡑう
いう人間㛵ಀ࠿ࡽ地域特性ࡢ問㢟࡟㛵心ࡀあࡾࡲࡍࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࡶう୍ࡘࡣࠊᚋᖺ࡟࡞ࡿ࡜㞴民ࡢ問㢟࡜࠿࡜いう構造的暴力論ࡢ࡯う࡟移ࡗ࡚
いࡁࡲࡍࠋࡘࡲࡾ彼ࡣ原⇿࠿ࡽ構造的暴力ࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚見࡚いࡿ部ศࡀあࡿ࡜思いࡲࡍࠋ
୍方࡛ࠊ固᭷性ࡳࡓい࡞࡜ࡇࢁࡣ常࡟意識ࡋࡲࡍࡡࠊ原⇿ⓑ書運動ࢆࡋ࡚いࡿわࡅࡔ࠿ࡽࠋ
ࡑういう部ศࡀあࡾࡲࡍࠋ
定 ᗈ島県࡜ᗈ島ᕷࠊ県࡟明確࡞ᖹ和ࡢ概念ࡀあࡿ࡜僕ࡣ思ࡗ࡚いࡲࡏࢇࠋࡣࡗࡁࡾいࡗ࡚ࠊ
焼ࡁ直ࡋ࡛ࡋ࠿࡞いࡔࢁう࡜思う࠿ࡽࠋࡔࡅ࡝ࠊᗈ島ࡢ固᭷性࡜ࡢ差ู໬ࢆ௒ᅗࡗ࡚いࡿ
࡜いう意識ࡣࠊ僕ࡣ県ࡢᖹ和࡟ࡣあࡿࡔࢁう࡜思ࡗ࡚い࡚ࠊ棲ࡳศࡅࢆࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ
ࡢࡔࢁう࡞࡜ࠋ棲ࡳศࡅࢆࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊ消極的ᖹ和࡟移行ࡏࡊࡿࢆ得࡞いࡋࠊ࠿࡜言
ࡗ࡚ࠊࡇࡕࡽ࡟࡜࡝ࡲࢀࡤࠊࡌࡾ㈋࡜いう࠿ࡓࡕ࡟当然࡞ࡿ࠿ࡽࠊᗈ島ᕷࡢᕷ長࡞࡝ࡶࠊ
࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜ࠊ固᭷性࠿ࡽᬑ㐢性࡟移行ࡋࡓい࡜考え࡚いࡿࡢ࠿࡞࡜僕ࡣ思ࡗ࡚ࡣい
ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠋ
○川㔝定 ᕷ࡜県ࡢ఩置㛵ಀࡣࡔいࡓいࡑࢇ࡞ࡶࡢࡔ࡜思いࡲࡍࠋ森戸ࡶᗈ島大学ࡶࡑࡢ中
࡟あࡿࡔࢁう࡜思いࡲࡍࡀࠊ県࡜大学ࡣ比較的目指ࡋ࡚いࡿ方ྥ性ࡀ近い࡜思うࡢ࡛ࡍࡼ
ࡡࠋ
○小池定 県࡜大学ࡣ似࡚いࡿࡇ࡜ࡀ問㢟࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ௒ࠊ県ࡢᖹ和復興ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡣ教育ࡶࡸࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋᖹ和構築ࡳࡓい࡞ࠊ教育ࡶࡸࡿ࡜
言ࡗࡓࡇ࡜࡟大学ഃࡣ問㢟視ࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡘࡲࡾ方ྥ性ࡀ୍⥴ࡔ࠿ࡽࠋࡑࢀ࡛い
࡚ࠊ教育࡜いうࡢࡣ大学ࡀࡸࡿࡶࡢ࡛あࡗ࡚県ࡀࡸࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞い࡜ࠋ言わࢀࢀࡤࠊࡑࡢ
࡜࠾ࡾ࡛ࡍࡡࠋ
○川㔝定 ࡇࢀࡣ面ⓑい࡛ࡍࡡࠋࡶうࡕࡻࡗ࡜軸ࡀᩚ理ࡉࢀࢀࡤࠊࡍࡗࡁࡾࡍࡿࡼう࡞気ࡀ
ࡋࡲࡍࡼࡡࠋ
○小池定 ୕ḟඖࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣ急ሙࡋࡢࡂ࡛作ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠋ
○川㔝定 ࡛ࡶࠊ୕ḟඖࡣ㞴ࡋい࡜思いࡲࡍࡼࡡࠋᖹ面࡛࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋい࡛
ࡍࡡࠋ
○小池定 ඛ生ࠊࡇࢀ࡟୕ḟඖࢆࡸࡿࡼう࡞能力ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋࡇࢀࢆ作ࡿࡢ࡟ࡶ相当時間
ࡀ࠿࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿ࡽࠋ
○西本定 ࡓࡔ୍方࡛ࠊࡇࢀࡣ 1970 ᖺࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽࡁࢀい࡟ㄝ明࡛ࡁࡿࠋ例えࡤࠊ金஭利
博ࠊ௒ࠊ聴ࡁ࡞ࡀࡽࠊ現ᅾࡢ中国新聞࡛ࡣ⦅㞟局࡛ 100 人いࡓࡽࠊ金஭利博ࢆ聞い࡚ 99
人ࡣ who's who ࡔ࡜いうࢇ࡛ࡍࠋࡲࡗࡓࡃ知ࡽ࡞い࡜ࠋ
定 ࡑࡢ人ࡀࠊ࡝ういう人࡛何ࢆࡸࡗࡓࡢ࠿ࢆ 99 人ࡣ who's who ࡔ࡜ࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊᕝ㔝ඛ生ࠊ
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あࡢࠊ実ࡣ慶應大学ࡢ最初ࡢ調査ࡀᖹ和研࡟ࠋ
○川㔝定 中鉢㸦ṇ美㸧ࡉࢇࠋ
○西本定 ええࠊ資料ࡀ入ࡗࡓ࡜ࠋ
○川㔝定 ええࠋ
○西本定 ࠗ被⇿者調査ࢆㄞࡴ࠘࡜いう௒ᖺ出ࡓࡶࡢࠊ慶應ࡢ࡯う࠿ࡽ㏦ࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ࡞ࢇ࡛
㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡞࡜思ࡗ࡚ࠋࡲあ㏦ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽࡗࡓ௨ୖࠊ義理࡛ㄞࡲ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞い
࡜思ࡗ࡚ࠊ௒ࠊ୍生懸࿨࡟ㄞࡳ࡞ࡀࡽࠊああࠊࡑうࡔ࡜思ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋあࡢ資料࡜いう
ࡢࡣࠊ中鉢࡜いうࡢࡣ慶応大学ࡢඛ生࡞ࢇࡔ࡜いうࡢࢆࠋ慶応ࡀ熱心ࡔࡗࡓࡢ࡟ࠊ࡞ࡐࠋ
定 ࡑࢀ࡛ࠊあࢀࡀ最初ࡢ厚労省ࡢ 20 ᖺࡢ時ࡢ実態調査࡟ࡘ࡞ࡀࡗ୍࡚ࠊ 橋ࡢ࡯うࡣ長崎࡛
石⏣㸦忠㸧ࡉࢇࡢ࡯うࡀ⥆い࡚い࡚ࠊ慶応ࡣ立ࡕ消え࡟࡞ࡗࡓ࠿࡜いうࡢࡣࠊࡓࡔ༢࡟中
鉢࡜いう人ࡀい࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊ弟子࡜ࡋ࡚ࡘ࡞ࡄ人ࡀい࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࠊ୍橋ࡣ石⏣
࠿ࡽࠊ௒ࡶいࡿ࠿ࡽ୍橋ࡣࠋ
○川㔝定 ࡛ࡶࠊࡶう濱谷㸦ṇ晴㸧ࡉࢇࡀ辞ࡵ࡚終わࡾ࡛ࡋࡻうࠋ
○西本定 ࡑうࡑうࠋ࡛ࡶࠊ濱谷ࡉࢇࡲ࡛ࡣ⥆い࡚ࡸࡗ࡚いࡿࡋࠊ被団༠㸦᪥ᮏ原水⇿被害
者団体༠議会㸧ࡢ職員ࢆࡉࢀࡓ女性ࡢ人࡛ࠊ自ศྐࢆᥦ唱࡞ࡉࡗࡓ何࡜࠿ࡉࢇࠋ東཭会㸦東
京都被団༠㸧ࡢ࠾世ヰࢆ࡞ࡉࡗࡓࠋああいう人ࡀいࡓ࠿ࡽࠋ彼女ࡶ確࠿୍橋ࡢ出身࡛ࡍࡀࠋ
定 ࡑࢀ࡛ࠊ考え࡚ࡳࢀࡤࠊ長崎ࡀ 1980 ᖺ௦ࡄࡽい࠿ࡽᗈ島ࡼࡾࡶ୍般ࡢ人ࡢ手グࡢࣞ࣋ࣝ
ࡀୖࡀࡿ࡜࠿ࠊⓎ言ࡀᗈ島ࡼࡾ非常࡟良ࡃ࡞ࡿࡢࡣࠊ僕ࡣࡇࡢ前ࠊࡣࡓ࡜気ࡀࡘいࡓࡢ࡛
ࡍࡀ୍橋ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙳ響ࡔ࡜思いࡲࡍࠋ濱谷ࡉࢇࠊ鎌⏣ࡉࢇࡽ࡟ࡋࢁࠊ最初ࡣᗈ島࡛教え
ࢆ請う࡚いࡓࡢ࡟ࠊᅽ倒的࡟ᗈ島࡜長崎ࡣ差ࡀあࡗࡓࡢ࡟ࠊᗈ島࣭長崎ࡢ原⇿証言ࢆ出ࡍ
ࡄࡽい࠿ࡽࠊいࡘࡢ間࡟࠿長崎ࡢ࡯うࡀ言葉ࡀ࣮ࣜࢻࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋ
定 ࡇࡇࡣࠊࡕࡻࡗ࡜ᖹ岡ࡉࢇࡣ目ࡢ前࡟あࡿࠋࡕࡻࡗ࡜ᖹ岡ࡉࢇ࡜いう人ࡀ出࡚ࡁࡓ࡜ࡁ
ࡣࠊ長崎ࡢᮏ島㸦等㸧ࡉࢇ࡜いう言葉ࡢ୙Ᏻ࡞人ࡀいࡓ࠿ࡽࠊࡲࡔࡕࡻࡗ࡜あࢀࡔࡗࡓࢇ
ࡔࡅࢀ࡝ࡶࠊࡲࡓࡇࡇ࡛ࠊ௒大ࡁࡃあࢀ࡛ࡍࡼࡡࠋ
定 例えࡤࠊᯇ஭ࡉࢇࡣࠊ失礼࡛ࡍࡀࠊ௒ࡣ㡰番࡛㹌㹆Ｋࡶᗈ島ࡀ出ࡓࡽ長崎࡛ࡍࡀࠊᯇ஭
ࡉࢇࡢᚋ࡟⏣ୖ㸦富久㸧ࡀ出ࡿ࡜ࠊᯇ஭ࡉࢇࡢ言ࡗ࡚いࡿෆ容ࡣ中身࡟Ḟࡅ࡚いࡿࠋ
定 ࡇࡢ前࠿ࡽࡩ࡜思ࡗ࡚ࠊ࡝うࡋ࡚ᗈ島࡜長崎࡛ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࠗ被⇿者調査ࢆㄞࡴ࠘ࡶࠊ
ࡇࡢ୍橋ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⥅⥆性࡜ࠊあࡢ่激࡜いうࡢࡣࠊ長崎࡟࡜ࢇ࡛ࡶ࡞いࡇࢀࡣあࡿࡢ࡛
ࡣ࡞い࠿࡞࡜ࠋࡑࢀ࡛ࠊ長崎ࡢいࢁいࢁ࡞原⇿ࢆ巡ࡿ言語ࢆ高ࡵ࡚いࡗࡓࠊ考えࢆ高ࡵ࡚
いࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜ࠋᗈ島ࡣ࡝ࡇ࠿࡛ᮏ当࡟ࠋ
○小池定 思考ࢆ停Ṇࡍࡿࢇࡔ࡜僕ࡣ思ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡓࡔࠊ長崎࡜ᗈ島ࡢ㐪い࡜いうࡢࡣࠊ
初Ⓨࡢ段階࡛決ᐃ的࡞㐪いࡀあࡗ࡚ࠊ要ࡍࡿ࡟落ࡕࡓሙᡤࡀ㐪う࠿ࡽࠋ浦ୖ地༊࡜ࠊࡸࡣ
ࡾ⏫衆ࡀ死ࢇࡔ࡜いうࡇ࡜ࡀあࡗ࡚ࠋ
○ᖹ岡定 長崎࡟ࡣࠊࡸࡣࡾᗈ島࡬ࡢᑐᢠ心࡜いう࠿ࠊᩛᑐ心ࡳࡓい࡞ࡶࡢࡀあࡗࡓ࡜思う
ࡡࠋ
○西本定 ࡑࢀ࡛長ࡃ勉強ࡋ࡚いࡓࡋࠊࡑࢀࡣᮏ島ࡉࢇ࠿ࡽࡶ聞い࡚いࡿࠋうࡽࡵࡋいࡢࡣ
ᗈ大ࠊ長崎࡟࡞いࡢࡣ原་研࡜ࠗ中国新聞࠘ࡔ࡜いう言い方ࢆࡋࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋ要ࡍࡿ࡟長
崎࡜いうࡢࡣࠊࡑういうࡶࡢࡀ࡞い࡜ࠋ原་研࡜ࠗ中国新聞࠘ࡀ࡞い࡜ࠋ長崎新聞ࢆ見࡚
ࡃࡔࡉい࡜ࠊ長崎大学ࡶ大ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞いࡢࡔ࡜ࠋࡑういうࡢ࡛ࠊ要ࡍࡿ࡟自ศࡀ୍生懸
࿨ࠊ⚾ࡀⓎ信ࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡢࡔ࡜ࠊ㐣激࡞ࡇ࡜ࡶ言わ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡢࡣࠊࡑう
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第一部　研究会速記録
いうࡇ࡜࡞ࢇࡔ࡜いうࡼう࡞言い方ࢆࡋ࡚いࡲࡋࡓࡡࠋ
○ᖹ岡定 ࡍࡈいᑐᢠ心࡛ࡍࡼࠋ
○川㔝定 例えࡤࠊ石⏣ࡉࢇࡢ୍連ࡢ研究ࡀࡑういう役割ࢆ担ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ仮࡟原⇿研究࡜
いう་学ࡢഃ面࠿ࡽ言えࡤࠊࡶう少ࡋᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊࡓࡪࢇ長崎大学ࡢ原研࡞࡝ࡢ࡯う
ࡀࠊࡶう少ࡋ世࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ࢔ࣆ࣮ࣝᗘࡀ強ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜ࡣ思いࡲࡍࡼࠋ
○ᖹ岡定 ࡔ࠿ࡽࠊ僕ࡀඛ࡯࡝言い࠿ࡅࡓࡢࡣࠊᗈ島大学࡟あࡿ固᭷性ࢆ無視ࡋ࡚いࡿࡢ࡛
ࡣ࡞いࡢ࠿࡞࡜いうࠋ原་研ࡢ఩置付ࡅࢆ軽視ࡋ࡚いࡿࠋ極言ࡍࢀࡤࠊᗈ大ࡢ特色ࡣあࢀ(原
⇿)ࡋ࠿࡞いࡌࡷ࡞い࠿࡜ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡦ࡝いࡇ࡜ࢆ言ࡗࡓࡢࡡࠋ
○小池定 いࡸࠊ原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤࡣࠊ端的࡟言ࡗ࡚ࠊ௒ࡣࢤࣀ࣒研究中心࡛ࡍ࠿ࡽࠋ
○ᖹ岡定 ࡔ࠿ࡽ軽視ࡋ࡚いࡿ࡜言ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛いいࡢ࠿࡞࡜いう思いࡀࡍࡿࠋ
○川㔝定 西ᮏࡉࢇࡢヰࡣࠊࡓࡪࢇ社会学的࡟ࡣࠊ石⏣ࡉࢇࡢᙳ響࡜いうࡢࡣ少࡞࠿ࡽࡎあ
ࡿ࡜ࠋࡑࢀࡀ࡝ういうࡩう࡟་学ࡢศ㔝࡛㛵連付ࡅ࡚考えࡽࢀࡿ࠿ࡼࡃศ࠿ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
௒ࡢ⚟島ࢆ考えࢀࡤࠊࡓࡪࢇ 1990 ᖺ࡜࠿ࠊࡶう少ࡋ前࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢあࡓࡾ࠿ࡽ
ࡸࡣࡾ血液ෆ⛉ࢆ中心࡟ࠊྥࡇうࡣࡎいࡪࢇ積極的࡟研究ᡂᯝࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓࡋࠊ࡞࠾࠿
ࡘࠊࡑࢀࡀ社会࡟ㄆ知ࡉࢀࡿࠋ
○ᖹ岡定 山ୗ俊୍ࠋ
○川㔝定 ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃࡢࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋ
○小池定 ࡓࡔࡶう୍ࡘࡣࠊ国㝿的࡞ㄆ知ᗘࡢ㐪い࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡣᗈ島ࠊ長崎࡜言ࡗࡓࡽࠊ
長崎ࡢ国㝿ㄆ知ᗘࡣ決ᐃ的࡟పい࡛ࡍࡼࠊᗈ島࡟比࡭ࢀࡤࠋࡔ࠿ࡽࠊᗈ島ࡢ国㝿的࡞ㄆ知
ᗘࡀ高ࡲࢀࡤ高ࡲࡿ࡯࡝ࠊᗈ島ࡣࠊ国㝿社会࡜ࡢ親和性ࡶ持࡜う持࡜う࡜ࡍࡿ࠿ࡽࠊᬑ㐢
性ࡢ方ྥ性࡟ࢩࣇࢺࡋࡼう࡜ࡍࡿࠋ
定 ࡔࡅ࡝ࠊ長崎࡜いうࡢࡣࠊ国㝿文໬都ᕷ࡛ࠕᖹ和ࠖࡣ入ࡗ࡚い࡞い࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ長崎
ࡣࠊ国㝿性ࢆ確保ࡋࡼう࡜ࡍࢀࡤࠊࡲࡎࠊ固᭷性ࢆ主張ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡸ
ࡣࡾࠊࡑࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡜いう࠿ࠊࣆ࣮ࢡࡢ置ࡁ方ࡢ㐪い࡜いうࡢࡀあࡗ࡚ࠊ遅ࢀ࡚いࡃࠋ
௒ࡣࠊࡔ࠿ࡽ固᭷性ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࡝ࡕࡽࡀୖ࠿࡜いうヰࡔࡗࡓࡽࠊࡑࢀࡣ長崎ࡢ࡯うࡀ強調
ࡋࡲࡍ࠿ࡽࡡࠋ
定 逆࡟言う࡜ࠊᮏ来࡞ࡽࡤࠊ固᭷性࡜ᬑ㐢性࡜ࡢ連携ࢆ࡜ࡗ࡚いࡃ࡜࠿ࠊいࢁいࢁ࡞࠿ࡓ
ࡕࢆ࡜ࡗ࡚いࡃ࡜いうࡇ࡜࡟࠾い࡚ࠊᗈ島大学等ࡀ思想的࡟ࡶࠊいࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࡶࡸࡗ࡚
い࠿࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊあࡿいࡣࠊࡇࡢ固᭷性࡜いうࡶࡢࢆࠊい࠿࡟᪼華ࡉࡏ࡚
いࡃ࠿࡜いうࡼう࡞ດ力ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠋ
○川㔝定 ඛ࡯࡝ࡢᮏ島ࡉࢇࡢヰ࡛ࠊ僕ࡣࣆࣥ࡜来࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࡅ࡝ࠊ原་研ࡀ࡞い࡜ࠋ
○西本定 原་研ࡀ࡞いࠋ
○川㔝定 ࡑࢀࡣ確࠿࡟࡞い࡛ࡍࡡࠊ᪋設ࡀ࡞いࠊࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡞いࠋ࡛ࡶࠊいࡘࡶ原་研࡟
いࡿࡇࢁ࡟感ࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊあࡑࡇࡣ་⛉大࡛実㝿࡟被⇿ࡋࡓ永஭㝯ࡀいࡿࠋ無い物ࡡࡔࡾ
࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊ永஭㝯ࡀい࡞い࡜いうࡢࡣ決ᐃ的࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠊᗈ島ࡣࠋ
定 朝長㸦୓ᕥ男㸧ࡉࢇࠊ朝長ࡉࢇࡢ࠾父ࡉࢇࡀ永஭㝯ࡢ主἞་࡛ࠊ脈々࡜ࡎࡗ࡜原⇿ࢆࡸ
ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿࠋࡑういࡗࡓṔྐ的࡞㔜ࡳࡳࡓい࡞ࡶࡢࡀᗈ島ࡣ࡞いわࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋ蜂谷㸦㐨
彦㸧ࡉࢇࡄࡽいࡋ࠿い࡞いわࡅ࡛ࡍࡀࠊ་療㛵ಀ࡛ࡣࠋ
定 ࡔ࠿ࡽࠊ僕ࡣあࡿ意味࡛ࡣࠊ長崎ࡢ࡯うࡀࡑういࡗࡓṔྐࡳࡓい࡞ࡶࡢࡣ背㈇ࡗ࡚いࡿ
ࡼう࡞気ࡀࡍࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ
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○西本定 固᭷性࡜いうࡢࡣࠊ௒ࡓࡲࡓࡲ県ࡢ௙஦࡛ࡋࡼうࡀ࡞い࠿ࡽ࣐࢖ࢡࣟࢆㄞࢇ࡛い
ࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋ昭和 22 ᖺࠊ23 ᖺࠊࠗ中国新聞࠘࡜ࠗኤ刊ࡦࢁࡋࡲ࠘ࠊ௒ࡣㄞࡵࡿࡼう࡟࡞
ࡗࡓࡢ࡛ࠋ
定 ࡑࢀ࡛ࠊ確࠿࡟ᗈ島ࡗ࡚ࠊࡶう᪩い時期࠿ࡽᬑ㐢性࡜いう࠿国㝿性ࡀࠊࡶࡢࡍࡈࡃ᰿付
い࡚いࡿ࡜いう࠿ࠊࡇࢀࡣ୍方࡛ࡣࡇう思うࢇ࡛ࡍࠋᗈ島ࡢ断ࡕษࢀ࡞࠿ࡗࡓṔྐࡢ࡜ࡇ
ࢁ࡛いう࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝人࡜いうࡢࡣ非常࡟身近࡟感ࡌ࡚いࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ戦前ࠊ移民県ࡔࡗ
ࡓ࠿ࡽࠊ親族ࡀいࡿ࡜いうࡇ࡜ࢆࡦࡗࡃࡿࡵ࡚ࠋ要ࡍࡿ࡟ࣁワ࢖࠿ࡽ救援物資ࢆ㏦ࡗ࡚ࡶ
ࡽう࡜ࠋࡇࢀࡣࠊࡶࡢࡍࡈࡃ肯ᐃ的࡟捉え࡚いࡿ࡜いう࠿ࠋࡶࡕࢁࢇࠊあ࡜஧世࡛大ࡁ࡞
顔ࢆࡍࡿ࡞࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࡶ言ࡗ࡚いࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋ
定 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ㸿㹀㹁㹁࡛働ࡃ஧世࡟ࠊ何࡜ࡶいえ࡞いࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫ࡜៿ࢀࢆ持ࡗ࡚いࡿ
࡜ࠋࠗ中国新聞࠘࡟ࡶ㸿㹀㹁㹁ࡢ職員募㞟࡜いうࡢࡀあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ給୚ࡀいい࡜いうࡢ
ࡶ出࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡣ㸯ࢻࣝ 350 ෇ࡢ時௦࡛ࡍ࠿ࡽࠋ
定 長崎ࡢ原⇿資料館ࡢ青来᭷୍ࡉࢇࡗ࡚ࠊ௒ࠊ館長ࢆࡸࡗ࡚いࡿ芥ᕝ賞ࢆ࡜ࡗࡓ彼࡜ヰࡋ
࡚いࡓࡽࠊ長崎ࡣእ࠿ࡽࡢ人࠿ࡽศ࠿ࡾ࡟ࡃい࡜ࠋ୍方࡛ࡣ浦ୖ࡜隠ࢀ࢟ࣜࢩࢱࣥࡢṔྐ
ࡀあࡿ࠿ࡽࠋ
 ࡑࢀ࡛ࠊ長崎ࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ被⇿ࡢ体験ࢆ書ࡃ人ࡀ現ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ原⇿ࡔࡅ࡛語ࢀ࡞い
ࡶう୍ࡘࡢ地ᒙ࡜いう࠿ࠊྂᒙࡀあࡿ࠿ࡽࠋ
○ᖹ岡定 ࡑࢀࡣ஭ୖࡦࡉࡋ࡜ྠࡌ世界ࡔࡼࡡࠋ
○西本定 ᗈ島ࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ峠㸦୕ྜྷ㸧࡟ࡋࢁࠊ大⏣洋子࡟ࡋࢁࠊࡱࢇࡱࢇ書い࡚あࢀࡔࡗࡓ
ࡋࠊ大Ụ健୕郎ࡳࡓい࡟እ࠿ࡽ来ࡓ人ࡶ書ࡁࡸࡍい࡜ࠋࡑࢀ࡛ࠊ1990 ᖺࡄࡽい࡟自ศࡀ書
ࡃ前࡟ࠊ林京子ࡉࢇࡀいࢁいࢁ࡞人࠿ࡽ批ุࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶ書ࡁ始ࡵࡓࠋ竹山ᗈ࡜いう歌
人ࡀࠊࡼうࡸࡃ全国的࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ長崎ࡣࡶࡢࡍࡈࡃ時間ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜ࠋ
定 ࡑࢀ࡛ࠊ自ศࡀ芥ᕝ賞ࢆྲྀࡗࡓᚋࠊ஭ୖࡦࡉࡋࡀᗈ島ࡢḟࡣ長崎ࢆ書ࡁࡓい࡜言ࡗ࡚ࠊ
自ศࡶ༠力ࡋࡲࡍࡼ࡜いࡗ୍࡚生懸࿨ࡸࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ長崎ࡣ㞴ࡋい࡛ࡍࡡ࡜ࠋいࢁいࢁ
㞟ࡵࡓࡅ࡝ࠋ長崎弁ࡢ㞴ࡋࡉࡶあࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊᗈ島ࡢࡼう࡟ᮏࡔࡅ࡛ㄞࢇࡔࡢ࡛ࡣศ࠿ࡽ
࡞い世界ࡀ長崎ࡣあࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊ஭ୖࡉࢇࡶࡸࡣࡾ㞴ࡋい࡜ࠋ
定 ࡑࢀࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡶࡸࡣࡾ長崎࡜いうࡢࡣᗈ島ࡼࡾ非常࡟ศ࠿ࡾ࡙ࡽいࡋࠊᗈ島
ࡢࢿ࣮࣒ࣂ࣮ࣜࣗ࡟ࡣᅽ倒的࡟࠿࡞わ࡞いࡋࠊ長崎࡜いうࡢࡣᗈ島ࡢࡼう࡟世界ࡢᗈ島࡟
ࡣ࡞ࢀ࡞いࡋࠊ世界ࡢ長崎࡜いࡗ࡚ࡶࠊ何ࡶศ࠿ࡽ࡞いࡶࡢࡀ長崎࡜いうࡢࡣあࡿࡢ࡛ࡣ
࡞い࠿࡞࡜いうࡢࡀࠊ⚾ࡢ長崎ࡢࠋ
○小池定 ࡓࡔࠊࡑࡢࡼう࡞中࡛ࠊうࡕࡢ資料ࡣࠊࡸࡣࡾ原⇿資料館ࢆ意識ࡋࡲࡋࡓࡡࠋ原
⇿資料館ࡣࠊࡸࡣࡾ㸶࣭㸴ࡀ中心࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸶࣭㸴௨降࡜いうࡢࢆ僕ࡣ意識ࡋࡲࡓࠋࡑࢀ
࡛ࠊ㞟ࡵࡿ時ࡶ㸶࣭㸴௨降࡜ࠋ㸶࣭㸴ࡢ資料自体ࢆ㞟ࡵࡼう࡜ࡣ僕ࡣ୍ษ思わ࡞࠿ࡗࡓࠋ
○西本定 ࡇࢀࡣࠊࡇࡇ࠿ࡽあࢀ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊ௒ࡣࡲࡓࡕࡻࡗ࡜言わ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ᫇
ࡣワࣥࢫࢺࢵࣉࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠊᗈ島ࡢ࡝ࡇ࠿୍ࡘ࡟行ࡗࡓࡽࠊ資料ࡀ࡝ࡇࡑࡇ࡟あࡾࡲࡍ࡜
いうࡢࡀศ࠿ࡿࡢࢆࡸࡾࡲࡋࡻう࡜言ࡗ࡚ࠊ確࠿ 1990 ᖺ௦ᚋ半ࡄࡽいࡣᨺᙳ研ࠊ原་研ࠊ
ᗈ島ᕷࡀ㞟ࡲࡗ࡚会議ࢆࡸࡗ࡚いࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋࡋ࠿ࡋࠊいࡘࡢ間࡟࠿あࢀࡣ立ࡕ消え࡟࡞
ࡗ࡚ࠊ௒ࡶワࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ࠊ࡝ࡇ࠿࡬行ࡗࡓࡽࠊࡳࢇ࡞ࡢ持ࡗ࡚いࡿ資料ࡀศ࠿ࡿ࡜いう
ࡢࡀ全然࡞ࡗ࡚い࡞いࡌࡷ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋ
定 ࡇࢀࡣࠊ例えࡤᗈ大ࡢሙྜࡔ࡜ࠊ文書館ࡀࡇࢀ࠿ࡽබ開ࡉࢀࡿࠊࡑࢀ࠿ࡽ目録ࢆࢸ࢟ࢫ
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ࢺ࡛ㄞࡵࡿࠋࡇࢀࡣ原་研ࡀࣃࢫワ࣮ࢻࢆ㛵ಀ者ࡔࡅ࡟配ࡗ࡚見ࡽࢀࡿࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࡡࠋ
○川㔝定 ああࠊࠕ原⇿被⇿者ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࠖࡍࡡࠋ
○西本定 ࡑうࡑうࠋࡑࢀ࡛ࠊᗈ大全体࡛ࡣࠊ࡝ういう࠿ࡓࡕ࡟最ᚋࡣ࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ
○小池定 基ᮏ的࡟ࡣࠊ୍時期ࠊᕝ㔝ࡉࢇࡀࡲࡔ原་研࡟いࡓ時࡟ࠊ国㝿ᨺ射線情報ࢭࣥࢱ
࣮࡜いうࡢࡀあࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢ情報ࢭࣥࢱ࣮࡜ࠊࡑࢀ࠿ࡽᖹ和⛉研࡜文書館࡜いうࡇ࡜࡛
୕者連携஦業ࢆ組ࢇ࡛いࡓࡢ࡛ࡍࠋ共通性ࢆࡶࡗ࡚連携ࡋ࡚いࡇう࡜いう動ࡁࡀあࡾࡲࡋ
ࡓࠋ
定 ࡜ࡇࢁࡀࠊ原་研ࡢ࡯うࡣᫍ㸦ṇ἞㸧ࡉࢇࡀᐃᖺ࡛い࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡶあࡗ࡚ࠊ
ࡑういうࡇ࡜ࢆࡸࡽ࡞い࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࠊᖹ和⛉研ࡢ࡯うࡶෆ部的࡟ᖹ和構築中心ࡳ
ࡓい࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᕝ㔝ࡉࢇࡀ移ࡗࡓ࠿ࡽ良࠿ࡗࡓࡼう࡞ࡶࡢࡢࠋ
定 ࡑࢀ࡛௒ࠊᖹ和構築࡜いう学問ศ㔝ࡣࠊࡣࡸࡾ࡛ࡣあࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊあࢀࡣ᰿ᮏ的࡟࠾࠿
ࡋࡃ࡚ࠊᕝ㔝ࡉࢇ࡜ࡼࡃヰࢆࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ⣮தࡀあࡗࡓᚋࡢヰ࡛ࡍࡼࡡࠋ復興࡜いうࡇ
࡜ࡣࠊいわࡺࡿ戦தࡀあࡗࡓᚋࡢヰ࡞ࡢ࡛あࡗ࡚ࠋࡔ࠿ࡽࠊᗈ島ࡶ復興࡜いうࡢ࡛ࡣ共通
ࡢ概念ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊ全然㐪う࡜僕ࡣ思いࡲࡍࠋ統἞機構ࡀあࡿ࠿࡞い࠿ࡢ㐪
いࡶあࡿࡋࠋ
定 ࡑࡶࡑࡶ戦த࡞ࢇ࠿࡞い࡯うࡀいい࡟決ࡲࡗ࡚いࡿわࡅࡔ࠿ࡽࠊࡑういうࡇ࡜ࢆ考えࡿ
࡜ࠊࡑࡶࡑࡶࡢ問㢟࡜ࡋ࡚学問的࡟࠾࠿ࡋい࡜思うわࡅ࡛ࡍࡡࠋࠋ
定 ࡑࡢࡓࡵ࡟஦実ୖࠊうࡕࡣ資料࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ研究ࡣᖹ和⛉研ࡀ中心࡟࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡚い
ࡇう࡜いうࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࢁう࡜いうࡇ࡜࡛ࠊᖹ和⛉研ࡢ再構築案࡜いうࡢࢆࡘࡃࡗࡓࢇ
࡛ࡍࠋᖹ和⛉研ࡢ見直ࡋ࡜いうࡢࡀあࡗ࡚ࠊ学問的࡟ࡶ㞟⣙ࡋ࡚いࡃ࡜いう方ྥ࡛ࠋᖹ和
⛉研ࡀ୍ࡘࡢࣁࣈ࡟࡞ࡿ࡜いうࡢࡣࡘࡃࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ
定 ࡔࡅ࡝ࠊࡑࢀࡣ学長࡟許ྍࢆ㡬ࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ理⏤ࡣ簡༢࡛ࠊࡸࡣࡾᬑ㐢性ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞いࢇ࡛ࡍࡼࠋあࡢ案ࡣࠊ固᭷性ࢆ意識ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᖹ和⛉研ࢆ࡛ࡁࡿ限ࡾࠊ全方఩ࡳ
ࡓい࡞࠿ࡓࡕ࡛ࣁࣈ࡟ࡋࡓい࡜いう意識ࡀ僕࡟ࡣࡎࡗ࡜あࡗ࡚ࠊࡇういう姿勢ࢆ軸࡟ࡋ࡞
ࡀࡽ࡞ࡢ࡛ࡍࡀ࡜いうࡇ࡜࡛起案ࡣࡋࡓࢇ࡛ࡍࠋࡔࡅ࡝ࠊࡇࡢ許ྍࡣ㡬࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
○川㔝定 ࡓࡪࢇࠊࡑࡢ固᭷性࡜࠿ᗈ島ࡢᖹ和࡜いうࡢࡀ縦࡟長ࡃ࡚ࠊᖹ和⛉研ࡀࡑࡇ࡟あ
ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ脱ࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡝ࡇ࡟ྥ࠿うࡢ࠿࡜いうࡢࡀ㞴ࡋいࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
○小池定 ࡑうࠊ㞴ࡋいࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋᬑ㐢性࡟ྥ࠿う࡜いうࡇ࡜ࡔࡗࡓࡽᑐእ的࡟言いࡸࡍ
いわࡅ࡛ࡍࠋ国家ࡢ方ྥ性࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿわࡅ࡛ࡍࡼࠋࡔࡅ࡝ࠊࡸࡣࡾ学問ࡣࡑう࡜ࡣ限ࡽ
࡞いわࡅࡔ࠿ࡽࠋ特࡟㸱࣭11 ௨降ࡣ㐪ࡗࡓ方ྥ性ࡶあࡗ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁࡔ࡜当然࡞ࡿわࡅ࡛
ࡍࠋ
定 ࡑࢀࡣࠊࡸࡣࡾ大学ࡢ࡯うࡢ立ሙ࡜研究者ࡢ立ሙ࡜いうࡢࡣ㐪ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑうࡍࡿ࡜
ᣑᩓࢆࡋ࡚ࡋࡲうࠋࡔ࠿ࡽᣑᩓࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆࣁࣈ࡜ࡋ࡚ࡘ࡞い࡛いࡃࡶࡢࡀࠊᖹ
和⛉研ࡀあࢀࡤ࡜僕ࡣ思ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ中࡛資料ࡢࡇ࡜ࡶ含ࡵ࡚共通性ࢆ持ࡓࡏࡼう࡜
いうࡢࡀࠊ୕者連携ࡢ意ᅗ࡜ࡋ࡚あࡾࡲࡋࡓࠋ
定 ௒࡛ࡶᖹ和⛉研࡜ᕝ㔝ࡉࢇ࡜僕ࡽࡀいࡿ限ࡾ࡟࠾い࡚ࡣࠊᖹ和⛉研࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊࡓࡪࢇ
永⥆的࡟いい㛵ಀࡣ࡛ࡁ࡚ࡃࡿࡔࢁう࡜僕ࡽࡣ思ࡗ࡚ࡣいࡲࡍࡀࠊ原་研ࡀ࠿ࡵࡿ࠿࡞࡜
思いࡲࡍࠋ
○西本定 原་研ࡢ௒あࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚いࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ
○川㔝定 ࡋ࡚いࡲࡏࢇࠋあࢀࡣ作ࡗࡓࡁࡾࠋ
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○西本定 ࡔ࠿ࡽࠊ全然࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡶࡋ࡚い࡞いࠋ
○川㔝定 ࡶうࡋ࡞い࡛ࡍࠋあࢀ௨ୖࡢ資料ࡣ࡞いࠋあࢀ௨ୖࡢࡶࡢࡣ出ࡏ࡞いࡢ࡛ࠋ
○西本定 ࡛ࡣࠊ新聞グ஦ᖺ表࡜ࡸࡗ࡚いࡓࡅ࡝ࠊあࢀࢆ出ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡶう終わࡗࡓ࡜ࠋ
○川㔝定 終わࡾࠋࡶうࠊあࢀ௨ୖࡢ金ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋあࢀࡣ⛉研ࡢ㸰ᖺศࡢ金ࢆ全部ࡘࡂ
込ࢇ࡛ࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡋࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋ中国新聞࡜࠿朝᪥ࠊㄞ売ࠊẖ᪥ࠋ
定 各新聞社ࡣࠊいࡘ࠿ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋ࡚課金࡛ࡸࢁう࡜思ࡗ࡚いࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊ࡞࠿࡞࠿
ࠕうࢇࠖ࡜言わ࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ条件付ࡁ࡛ 1970 ᖺ௦ࡲ࡛࡞ࢇ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
原⇿࡟㛵ಀࡍࡿグ஦ࡔࡅ࡜いう条件࡛各新聞社ࡣ了解ࡋࡓࢇ࡛ࡍࠋࡶうࡑࢀ௨ୖᗈࡀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞い࡛ࡍࠋ新聞࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡞いࠋ࡛ࡶࠊ中࡟ࡣ漏ࢀ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡿ࡜思いࡲࡍࡼࠋ
○小池定 ࡛ࡶࠊࡑࢀࢆࡸࡿ人ࡣい࡞い࡛ࡍࡡࠋ
○川㔝定 い࡞い࡛ࡍࠋ
○小池定 特࡟原་研࡟ࡣࡡࠋ原་研ࡣࠊࡸࡣࡾࡑういう管理者ࡣ୍人ࡶい࡞い࡛ࡍࡼࠋい
ࢁいࢁ࡞面࡛ࠊ管理ࡋ࡚いࡿ人間ࡀい࡞いࠋ
○川㔝定 ࡔ࠿ࡽࠊඛ࡯࡝ࡢ中鉢ࡉࢇ࡟ࡋ࡚ࡶࡑう࡛ࡍࠋ結局ࠊࡸࡗ࡚いࡓ人ࡀ辞ࡵ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡽ資料ࡣ行ࡁሙ࡟困ࡿ࡛ࠋ ࡶࠊ原་研ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜いう࡜組織࡛ࡸࡗ࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊあࡿ程ᗘ⥅⥆ࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊᏱ྿ࡉࢇࠊᏱ྿ࡉࢇࡢ前ࡢ湯崎㸦稔㸧ࡉࢇࠊ
ࡑࡋ࡚ᚿ水㸦清㸧ࡉࢇ࡞࡝ࡀࡑࢀࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚いࡓわࡅ࡛ࠊࡑࡢᚋࡣ僕࡛ࡍࠋࡑࡢᚋࠊ
人஦ࡣ࣎ࢶ࡟ࡋ࡚いࡲࡍࠋ原་研ࡢ社会学࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡑういうࡇ࡜ࠋ
○小池定 原་研ࡢ社会学系࡜いうࡢࡣࠊࡸࡣࡾ基ᮏ的࡟࡞い࡛ࡍࡡࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡣᖹ和問㢟
研究ᡤ࡜いう案ࡀあࡗ࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ原་研ࡢ問㢟ࡀ出࡚ࡁ࡚い࡚ࠊᨺᙳ研࡜原་研࡜いう
࠿ࡓࡕ࡛ࠊ原་研ࡢ中࡟人文社会系ࡶ入ࢀ࡚いࡇう࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡲࡍࠋ
定 ࡑࡢᚋࠊᖹ和問㢟研究ᡤࡢ流ࢀ࠿ࡽᖹ和⛉研ࢆࡘࡃࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ実ࡣ原་研ࡢ中
ࡢ社会⛉学系ࡣ要ࡽ࡞い࡜いう意見ࡀ強ࡃ࡞ࡗ࡚いࡁࡲࡍࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᖹ和⛉研ࡶ附置研究
ᡤࢆ目指ࡍࡢ࡛ࡍࡀࠊ附置研究ᡤ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ原་研ࡢ࡯うࡔࡅ࡛あࡗࡓ࡜いうࡇ࡜
ࡀあࡿࠋ附置研究ᡤࡣᗈ大࡟஧ࡘ要ࡽ࡞い࡜いうࡇ࡜ࡀあࡗࡓࢇ࡛ࡋࡻうࡡࠋ
定 ࡜ࡇࢁࡀࠊ་者࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ例えࡤᨺ射線研究࡜࠿いࢁいࢁ࡞ࡶࡢࡀࠊ線㔞研究࡜࠿
ࡓࡃࡉࢇあࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࡀࠊࡑࡇࡀࠊࡸࡣࡾ᫖௒ࡢࡼう࡟㑅択࡜㞟中ࡳࡓい࡞ヰ࡟࡞ࡾࠊ
大学自体ࡀ国立大学法人໬ࡢ中࡛いࢁいࢁ࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊࢤࣀ࣒࡜࠿࡟流ࢀࡓ
ࢇ࡛ࡋࡻうࡡࠋ
○川㔝定 原⇿あࡿいࡣ被⇿ࡢ資料࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊᗈ島大学ࡢ中࡛ࡉえࡶࠊあࡕࡽࡇࡕࡽ࡟ᩓ
逸ࡋ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࠋ原་研ࡣ原⇿被⇿ࡢᅗ書ࡔࡅࡣࠊẖᖺ必ࡎண算ࢆ立࡚࡚㈙ࡗ
࡚いࡲࡍ࠿ࡽ増え⥆ࡅ࡚いࡲࡍࡡࠋ௒࡛ࡶ 7,000 ࡄࡽいࡣあࡿࠋࡑࡢᏱ྿ࡉࢇ࡜࠿湯崎ࡉ
ࢇࡀ㞟ࡵࡓ資料ࡶ含ࡵ࡚ࠊ相当貴㔜࡞ࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ文書館࡟置いࡓ資料ࡶあࡿࠋᖹ和
⛉研࡟ࡶあࡾࡲࡍࠋᖹ和⛉研ࡣࠊࡔいࡪ中央ᅗ書館࡟譲ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡲࡔあࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ
࠿ࡽࠊᗈ島大学ࡢ中࡛見࡚ࡶᩓ逸ࡋ࡚いࡲࡍࠋ
定 落ྜࡉࢇࡀࣃࢢ࢘࢜ࢵࢩࣗ࡟㛵ಀࡋ࡚いࡓࡢࡣ意እ࡛ࡍࡀࠊࡑういࡗࡓ落ྜࡉࢇࡢ資料ࠊ
ࣃࢢ࢘࢜ࢵࢩࣗ࡞࡝ࡶ含ࡵ࡚ࠊ࡝ࡇ࠿࡟㞟⣙࡛ࡁࡿࡼう࡞࠿ࡓࡕࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ୍番いい࡜
思うࢇ࡛ࡍࠋࡑࡢ最初ࡢࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࠊඛ࡯࡝ᑠụࡉࢇࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗࡓ୕者஦業ࡀあࡗ
ࡓࡢ࡛ࡍࡀ࣭࣭࣭ࠋ
○小池定 ワࣥࢫࢺࢵࣉ࡜いうࡇ࡜ࡶ考え࡚いࡓࡢ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ௒ᚋࠊᖹ和⛉研ࡢ再構築
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ࡀあࡿ中࡛役割ࡣ変わࡗ࡚ࡃࡿ࡜思うࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋᖹ和⛉研ࡣࠊࡸࡣࡾ研究教育ࡢ中᰾࡜
いう࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚いࡃࡔࢁうࡋࠊ例えࡤ文書館࡜࡞ࡿ࡜ࠊいわࡺࡿ基┙ᩚഛ࡜いう࠿ࡓ
ࡕ࡟࡞ࡿࡔࢁうࡋࠊࡑういう࠿ࡓࡕࡢ中࡛役割ศ担ࡀ変わࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠋᮏ࡜࠿ࡢࣞ࣋ࣝࡔ
࡜ᅗ書館࡛いいわࡅ࡛ࡍࡀࠊ資料࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ文書館ࡀᑓ門࡛ࡍ࠿ࡽࠊ文
書館ࡀࡸࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜思いࡲࡍࠋ
○ᖹ岡定 原⇿㛵ಀࡢ文書ࡢ཰㞟ࡣ࡝ࡇࡀࡸࡿࡢࠋ
○小池定 文書館࡛ࡋࡻうࡡࠋうࡕࡋ࠿࡞い࡛ࡋࡻうࠋ࡯࠿ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡣᩚ理࡛ࡁ࡞い࠿ࡽࠋ
ᩚ理ࡍࡿ要員ࡀい࡞い࠿ࡽ࡛ࡁ࡞いࠋ
○ᖹ岡定 ࡔࡅ࡝ࠊ言葉ࡣᝏいࡅࢀ࡝ࠊࡶうࡳࡑࡶࡃࡑࡶ୍⥴࡟ࡋ࡚㞟ࡵࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞い࠿
࡞ࠋいࡸいࡸࠊ࡯ࢇ࡜ࠋ
○川㔝定 ࡔ࠿ࡽࠊࡳࡑࡶࡃࡑࡶ௒ࡲ࡛㞟ࡵ࡚いࡓわࡅ࡛ࡍࡼࠋ
○ᖹ岡定 うࢇࠋࡑࢀࡣ࡝ࡇ㸽
○小池定 ࡔ࠿ࡽ文書館࡛ࡍࡡࠋࡓࡔࡋࠊうࡕ࡟ࡶ限界ࡀあࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋᗈ大㛵ಀ࡜いう限
界ࡀあࡿわࡅ࡛ࡍࠋ
○ᖹ岡定 ࡸࡣࡾあࡿわࡅࡼࠊいࢁいࢁ࡞ᑠ冊子ࡢࡓࡄいࡔ࡜࠿ࠊ変࡞࣓ࣔࡢ⣬ษࢀ࡜࠿ࡡࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊࡑういうࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠋ
○ᖹ岡定 捨࡚ࡼう࡜ࡣ思うࢇࡔࡅ࡝࣭࣭࣭ࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽඛ生ࠊࡑういうࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ捨࡚ࡿࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡽ全部うࡕ࡟ࡃࢀࡓ
ࡽいいわࡅ࡛ࡍࡼࠋ
○ᖹ岡定 あ࡞ࡓࡀ捨࡚࡚ࡃࢀࡿࡢࠋ
○小池定 うࡕࡀ捨࡚ࡲࡍ࠿ࡽࠋ要ࡍࡿ࡟問㢟࡞ࡢࡣࠊ全部ࡶࡽࡗ࡚ࡶࠊ例えࡤඛ生ࡢࡶࡢ
ࢆ全࡚ṧࡍ必要性ࡣ࡞いわࡅ࡛ࡍࡼࠋあࡿࡶࡢࡣいࡗࡥいあࡿ࠿ࡽࠋࡓࡔࠊඛ生ࡢ書ࡁ込
ࡳࡀあࡗࡓࡾࡋ࡚いࡿ࡜ࠊࡑࡢ࡯うࡀ価値ࡀあࡿࡅࢀ࡝ࡶࠋࡑういうあࡾ方ࡢ中࡛ṧࡋ࡚
いࡃ࡜いうࡇ࡜ࡣྍ能࡞ࢇ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࡣ全部ࡃࢀࡓࡽいいࢇ࡛ࡍࠋࡈࡳ࡜ࡋ࡚捨
࡚ࡿࡢ࡛ࡋࡓࡽࠊうࡕ࡟ࡃࢀࡓࡽいいࠋࡑうࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡣᩚ理ࢆࡋ࡚ࠊᖹ岡㛵ಀ文書ࡢ
中࡟入ࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
○ᖹ岡定 ࡑࢇ࡞ࡶࡢࡌࡷ࡞いࠋ要ࡍࡿ࡟ᖹ和࡜原⇿࡟㛵ࡍࡿ雑ᮏࡳࡓい࡞ࡶࡢࡔࡡࠋࡶう
要ࡽ࡞いࠋ原⇿被⇿者ࡢ手グࡶあࡿࡋࠊࡶう࡝う࡛ࡶいい࡜僕ࡣ思ࡗ࡚いࡿࡶࡢࡀࡓࡃࡉ
ࢇあࡿࠋ捨࡚ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ捨࡚ࡽࢀ࡞いࢇࡔࡼࡡࠋ
○小池定 雑ᮏࡢࡓࡄい࡜いうࡢࡣṧࡽ࡞いࡢ࡛ࡡࠋᖹ和学術文庫ࢆࡘࡃࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋࡶ
࡜ࡶ࡜ࡣᖹ和文庫࡜いうࡢࡣ森戸ࡀࡘࡃࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊ500 冊ࡄࡽいあࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠋ
○ᖹ岡定 ࡑࢀ࡛௒ᗘࡣ個人ࡔࡗࡓࡽࠊᑠ冊子ࡓࡄいࡢࡶࡢ࠿ࡽ運動ࡢ機㛵⣬ࡸࣅࣛࡳࡓい
࡞ࡢࡀあࡿࡡࠋ
○小池定 あࡾࡲࡍࠋ
○ᖹ岡定 ᕷ㈍ࡶࡉࢀ࡚い࡞いࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡶ含ࡵࠊࡑࢀࢆ࡝うࡍࡿ࠿࡜いうࠋ
○川㔝定 ࡑういうࡢࡣ山ࡢࡼう࡟あࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ
定 中鉢ࡉࢇࡢඛ࡯࡝ࡢ資料ࡶࡑう࡛ࡍࡀࠊ最初ࡣᗈ島ᕷ࡟依頼ࡀあࡗ࡚ࠊ原⇿資料館࡟ヰ
ࡀあࡗ࡚ࠊ࡝ࡇࡶ㞴ࡋい࡜いうࡢ࡛ࠊࡕࡻࡗ࡜預࠿ࡗ࡚ࡃࢀ࡜言わࢀ࡚ࠋࡔ࠿ࡽࠊ適ษ࡞
࡜ࡇࢁࡀあࢀࡤࠋࡑࢀ࡛ࠊ結局うࡕࡔࡅࢀ࡝ࡶࠋ目録ࡣ作ࡾࡲࡋࡓࡼࠋ
○西本定 ࡛ࡶࠊあࢀࡣ被⇿調査ࢆࡸࡿࢇࡔࡗࡓࡽᖹ和⛉研࡟寄贈ࡋࡓ࡜書い࡚あࡗࡓ࠿
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ࡽࠋ
○川㔝定 ࡲあᖹ和⛉研࡟ࡶࡽいࡲࡋࡓࡀࠊ最終的࡟ࡣࠋ
○西本定 ࡔࡗ࡚ࠊ中鉢資料ࡣ個ู実態調査࡛ࡋࡻうࠋ
○川㔝定 ࡔ࠿ࡽࠊ世࡟出ࡏ࡞いࡶࡢࡀ࠿࡞ࡾあࡾࡲࡍࠋ全部ࠊ実ྡ入ࡾࡔ࠿ࡽࠋ
○ᖹ岡定 ྡ前ࡀ書い࡚あࡿࢇ࡛ࡋࡻうࠋ
○川㔝定 全部書い࡚あࡾࡲࡍࠋ
○川㔝定 例えࡤࠊඛ࡯࡝西ᮏࡉࢇࡀ言ࡗࡓࡼう࡟復ඖ調査࡜࠿ࠊ初期ࡢ段階ࡢ被⇿者調査
࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ調査࡜࠿出࡚ࡁࡓ࡜ࡁࡶࠊࡑࢀࡣ࡝ういࡗࡓ࠿
ࡓࡕ࡛ࠊ࡝ࡢࡼう࡞感ࡌ࡛ࠊᩚ理࣭保管ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡋࡻうࠋ
○小池定 ᮏ来࡞ࡽࠊࡸࡣࡾ個人情報保護法ࡢ㛵ಀࡀあࡗࡓࡾࠊ情報බ開法ࡢ㛵ಀࡀあࡗࡓ
ࡾࡍࡿ࡜ࠊࡑういうᑓ門機㛵ࠊ例えࡤࠊうࡕࡳࡓい࡞ࡶࡢࡀ預࠿ࡿ࡯うࡀᮏ当ࡣいいࡔࢁ
࡜思いࡲࡍࠋ
○川㔝定 ࡑࢀࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡟ࠋ
○西本定 持ࡗ࡚いࡿࡢࡣࢥࣆ࣮ࠋ
○小池定 බ開ࡣࠊබ文書࡜ྠࡌࡼう࡞管理ࡔࡗࡓࡽ基ᮏ的࡟非බ開࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻうࡡ࡛ࠋ ࠊ
බ開ࡍࡿࡢ࡛ࡋࡓࡽ要審査࡜いう࠿ࡓࡕ࡛ࠊ部ศබ開࡞ࡾ要審査࡜いう࠿ࡓࡕ࡛බ文書࡜
ྠࡌࡼう࡞බ開形態ࢆ࡜ࡽ࡞い࡜いࡅࡲࡏࢇࠋ
○川㔝定 ࡞ࡿ࡯࡝ࡡࠋ
○小池定 ࡑࢀࡣࠊබ開ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋいࡢ࡛ࡍࠋ
○川㔝定 逆࡟ᖹ和⛉研ࡢ性格࠿ࡽࡋ࡚ࠊබ開࡛ࡁ࡞いࢇࡔࡗࡓࡽ持ࡗ࡚いࡿ意味ࡀ࡞いࠋ
定 ࡑういう組織࡛ࡣ࡞い࡛ࡍ࠿ࡽࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊࡑういうࡶࡢࢆࡸࡿࡢࡔࡗࡓࡽࠊ持ࡘࡢࡔࡗࡓࡽࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡣබ的࡞
機㛵ࡢ࡯うࡀいいࡼࡡࠋうࡕࡳࡓい࡞࡜ࡇࢁࠊ文書館ࡢ࡯うࡀいいࡔࢁう࡜思いࡲࡍࠋ㔞
ࡣ多いࡢ㸽
○川㔝定 結構多いࠋ段࣮࡛࣎ࣝ 20 箱ࠋ気持ࡕ࡜ࡋ࡚ࡣ原ᑐ部࠿ࡽ預࠿ࡗ࡚いࡿࠋうࡕ࡜
ࡋ࡚ࡣࠋ
○西本定 ࡔ࠿ࡽࠊࡑࡢ当時ࠊ確࠿ 2011 ᖺ࠿ 12 ᖺ࡛ࡋࡻうࠊ中鉢資料ࠋ
○川㔝定 ࡑうࡑうࠋあࢀࡣࠊ࡝ࡇࡶ断ࡗࡓ࠿ࡽࠊྲྀࡾあえࡎࠋ
○西本定 僕࡞ࢇ࠿ࠊࡑࡢࠗ被⇿者調査ࢆㄞࡴ࠘࡜いう慶応大学出∧会ࡢᮏ࡞ࢇ࠿ࠊࡲࡎ㏦
ࡗ࡚ࡶࡽわ࡞い限ࡾࡣㄞࡲ࡞いࡣࡎ࡞ࡢ࡟ࠊㄞࢇ࡛目࠿ࡽ鱗ࡀ落ࡕࡓ感ࡌ࡛ࡍࡼࠋ
○川㔝定 ࡑࡶࡑࡶ慶応࡞ࢇ࡚要ࡽ࡞いࡢ୍Ⅼ張ࡾ࡞ࢇࡔ࠿ࡽࠋ
○西本定 ࡑࢀ原ᑐ部ࠊࡲࡓ断ࡿ࡞ࢇ࡚ࠊ࡝ういうⓎ想ࡋ࡚いࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࡡࠋ
○小池定 いࡸࠊࡑࢀࡣ理⏤ࡣ簡༢࡛ࠊබ開࡛ࡁ࡞い資料ࢆࡶࡽࡗ࡚ࡶࡋࡼうࡀ࡞いࡋࠊࢫ
࣮࣌ࢫࡀ無駄࡟࡞ࡿࡔࡅࡔ࠿ࡽࠋ
○西本定 ࡑࢀ࡛中鉢ࡉࢇࡢ調査ࡔࡗࡓࡽࠊබ的࡞あࢀ࡛ࠊ要ࡍࡿ࡟国ࡢ金࡛ࡸࡗࡓ最初ࡢ
実態調査࡞ࢇࡔ࠿ࡽࠊ࡭ࡘ࡟୍学者ࡢ⚾的࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞いࢇࡔ࠿ࡽࠋ
○川㔝定 ࡲあ原ᑐ部ࡀ持ࡗ࡚いࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࡡࠋ
○小池定 ᮏ来࡞ࡽ原ᑐ部ࡀ持ࡘ࡭ࡁ࡛ࡋࡻうࡡࠋ原ᑐ部ࡀ持ࡓ࡞い࡜いࡅ࡞い資料࡛ࡋࡻ
うࡡࠋࡔ࠿ࡽࠊࡏࡵ࡚入ࢀࡿࡢࡔࡗࡓࡽࠊᮏ来࡞ࡽᗈ島ᕷࡢබ文書館ࡀ持ࡘࡢࡀ୍番いい
࡛ࡋࡻうࡡࠋ
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○西本定 ࡇࢀࡣ㸶࣭㸴前࡟ࠊࡐࡦࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࠋ
○川㔝定 ࡑう࡛ࡍ࠿ࠋ㔞࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡄࡽい࡛ࡍࡼࠋࡶうࡕࡻࡗ࡜あࡿ࠿࡞ࠋ㸰列ࡄࡽ
い࠿࡞ࠋ
○ᖹ岡定 ࡇࡢ箱ࡀ見ࡘ࠿ࡗࡓ࡜㸦笑㸧ࠋ
○西本定 ࡛ࡶࠊ国ࡢ初ࡵ࡚ࡢいわࡺࡿ実態調査ࡢࠊᢳ出ࡢ被⇿者ࡢ生活実態調査ࡢ原票࡛
ࡋࡻうࠋⱝい社会学ࡀࡳࢇ࡞㞟ࡲࡗ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࠿ࡗ࡚言ࡗ࡚ࠊ大学ࡢᅗ書館࡛勉強会
ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ全然原⇿࡞ࢇ࠿㛵ಀ࡞いࡅ࡝ࠊㄞࢇ࡛ࡳࡓࡽࡍࡈい資料ࡔ࡞࡜࠿いࡗ࡚ࠊ࡝
ࢇ࡝ࢇࡸࡾ始ࡵࡿ࡜ࠋࡑࢀ࡛ࠊ何࠿ࡸࡗ࡚いࡓࡽࠊ最ᚋࡣࠊࡇࡢ資料ࡣᗈ島大学ᖹ和⛉研
࡟あࡿ࡜いうࡢ࡛ࠊあࢀ㸽࡜ࠋ
○川㔝定 ࡑࡢ時࡟ࠊ原ᑐ部࡜ࠊ黒い雨ࡢ社会調査ࢆࡸࡗ࡚いࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢ時ࠊ行ࡁሙ࠿
࡞いࠊ行ࡁሙࡀ࡞い࡜いう࠿ࡽࠋ࡛ࡶࠊいࡲࡉࡽわࢀわࢀࡀ寄贈ࡍࡿࡢࡣ࠾࠿ࡋい࠿ࡽࠊ
ᖹ和⛉研ࡢ寄贈ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟ࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠋ࡛ࡶࠊ目
録ࡣࡘࡃࡾࡲࡋࡓࠊᕷࡢ金࡛ࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊ研究資料࡜ࡋ࡚ࡣ使えࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊあࢀ࡛ࡣ使え࡞い࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࡔいࡓいබ文書館࡜いうࡢࡣ基ᮏ的࡟ࡣ୍般බ開࡞ࡢ࡛ࡍࠋ情報බ開機㛵ࡔ࠿ࡽࠊ୍般බ
開ࡀ前ᥦ࡞ࢇ࡛ࡍࠋ
○西本定 例えࡤࠊいࡎࢀᮏ当࡟㛵ಀ者ࡢ人ࡀࠊ要ࡍࡿ࡟被⇿࠿ࡽ 80 ᖺࠊ90 ᖺ࡟࡞ࡗࡓࡽࠊ
ࡶう㛵ಀ者ࡶࡳࢇ࡞い࡞い࡜ࠋࡑう࡞ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ全部Ṕྐ資料࡜ࡋ࡚ࠋ
○川㔝定 ࡛ࡶࠊ例えࡤࠊࡑࢀࡀ何十ᖺࡓࡗ࡚ࡶࠊ例えࡤ中鉢ࡉࢇࡢࡶࡢ࡛言えࡤࠊ氏ྡࡶ
全部出࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀࡣࠊࡓࡪࢇ何十ᖺࡓࡗ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋい࡜ࠋ
○小池定 ྡ前ࡣ㞴ࡋいࠋ
○ᖹ岡定 ࡇࡢ前ࡣ࡞ࢇࡸࡽ言う࠿ࡽࡡࠊࡲࡔࡡࠋ
○川㔝定 ᮏ人ࡀい࡞ࡃ࡚ࡶࠋ
○小池定 ࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡁࡃ࠿ศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣࠊ௒ࡢ段階࡛ࡣุ断ࡀࡁ࠿
࡞いࡋࠊࡑࢀࢆ全部බ開ࡍࢀࡤいい࡜いうヰ࡟ࡶ࡞ࡽ࡞い࡜いうࡇ࡜ࡶあࡾࡲࡍࡼࡡࠋࡑ
ࡢあࡓࡾࡣ㞴ࡋいࢇ࡛ࡍࡼࠋ
定 ࡑࡢあࡓࡾࡢ差配࡜いうࡢࡀあࡗ࡚ࠊࡔ࠿ࡽ僕࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡑういう差配࡟㛵ࡋ࡚言う࡜ࠊ
බ文書概念࡛ᩚ理ࢆࡋ࡚බ開ࡍࡿ࡜බ開࡛ࡁ࡞いࡶࡢࡀ多い࠿ࡽࠊ学術資料࡜いう࠿ࡓࡕ
࡟ࡋ࡚ࠊ学術බ開࡜いう࠿ࡓࡕ࡛個人ࡢ࡜ࡇࢁ࡟寄ࡏ࡚いࡿわࡅ࡛ࡍࠋ文書館ࡣࠊࡑうい
うࡶࡢࢆࠋ
○川㔝定 ᬑ通ࡢ著作ᶒࡳࡓい࡟࣮ࣝࣝࡣ࡞いࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ50 ᖺ࣮ࣝࣝࡳࡓい࡞ࡶࡢࡣࠋ
○小池定 30 ᖺ࣮ࣝࣝࠋබ文書ࡣ 30 ᖺ࣮ࣝࣝࠋ基ᮏ的࡟ࡣࡡࠋ
○川㔝定 ࡑࢀ࡜ࠊ個人情報保護法ࡣู個ࡢ時限ࡡࠋ
○小池定 ู個ࡢ時限ࠋ
○川㔝定 個人情報保護法࡛引ࡗ࠿࠿ࡿࢇࡌࡷ࡞い࡛ࡍ࠿ࠋ
○小池定 露骨࡟引ࡗ࠿࠿ࡾࡲࡍࠋ
○石田定 ࡑࢁࡑࢁ時間࡛ࡍࡢ࡛ࠋ
○小池定 ࡝うࡶあࡾࡀ࡜うࡈࡊいࡲࡋࡓࠋ
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定㸦終了㸧
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
ϭ
広島大学文書館所蔵
ᖹ和関ಀ資料に䛴い䛶
広島大学文書館
館長 小ụ 聖一
1.広島大学文書館の概要
ᖹ成16ᖺ4᭶䚸設置䚹
大学文書館の類型໬
(1)機能的分類
䐟公文書館型䚸䐠ᖺ史編纂型䚸䐡創立者䞉創
立経緯㔜視型䚸䐢ྠ窓会対応型
(拙稿䛂大学文書館のサ䞊䝡䝇戦略䛃䛄情報の科学䛸技術䛅第58巻11号䚸2008ᖺ)
(2)米国の分類
䛂機関ア䞊䜹イ䝤䝇䛃䛂収㞟ア䞊䜹イ䝤䝇䛃
広島大学文書館
䛂䝖䞊タ䝹ア䞊䜹イ䝤䝇䛃䞉複ྜ的存在
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
Ϯ
現在の広島大学文書館
広島大学文書館の組織䛸௙事
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文書館䛾二䛴䛾業務サイクル
公文書管理法下࡟おける新た࡞体制 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
業務組織 
移管 
文書館 ᅗ書館 
内㛶総理大臣 
 
 
特定歴史බ文書等 
 
歴史資料等㸦法第 2
条第 5 項ࡢ規定࡟
基࡙ࡃ文書類㸧 
 
 
ᅗ書 
歴史බ文書等 
歴史資料等㸦法
第 2条第 5項ࡢ
規定࡟基࡙ࡃ
文書類㸧 
බ文書室 大学史資料室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013/12/16
3
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
ϰ
2.ᖹ和関ಀ文書の概要
公文書室所管移管法人文書
大学史資料室所管個人文書
(1)ᖹ和学術文庫
(2)森戸辰男グ念文庫䚸梶山季之文庫
(3)その௚
䲒
被⇿後の広島に䛚け䜛ᖹ和運動(被⇿者
援護活動)関ಀの文書を収㞟䚸整理䚸公開䚹
固᭷性
ᬑ㐢性
消極的平和積極的平和 金井利博
広島に䛚け䜛ᖹ和の位相
金井利博
広島市のᖹ和
広島県のᖹ和
森戸辰男
䝠ロ䝅マのᖹ和
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
ϱ
2.1.公文書室所管移管文書
原⇿死没者慰霊行事委員会関ಀ(飯島学
長時䜘䜚)
ᖹ和科学研究センタ䞊関ಀ
ᖹ和問題研究所䞉ᖹ和科学研究所
＋原⇿放射線医科学研究所
大学改革関ಀ䞉䞉䞉建学の精神䚸理念等の
形成㐣程
2.2.大学史資料室所管個人文書
2.2.1.ᖹ和学術文庫
ᖹ成17ᖺ(2005ᖺ)11᭶䚸設置䚹
設置の背ᬒ䚸大牟田稔関ಀ文書䚹
森戸辰男に䜘䜛䛂ᖹ和文庫䛃に対応䚹
ᖹ和学術文庫の内容
䐟広島大学関ಀ者
䐠中国新聞社䞉金井利博䞉金井学校
収㞟方法
紹௓䞉調査䞉収㞟䚸䜸䞊䝷䝹䞉収㞟
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
ϲ
中国新聞社(金井学校)
金井利博関ಀ文書(寄贈䛸移管)䚸
ᖹ岡敬関ಀ文書䚸
大牟田稔関ಀ文書䚸ୖ遠㔝寛子関ಀ文書䚸
小㔝増ᖹ関ಀ文書
広大関ಀ者
理学部植物学教室旧蔵資料䚸
佐久間澄関ಀ文書䚸落ྜ俊郎関ಀ文書䚸
໭西允関ಀ文書䚸久保良敏関ಀ文書䚸
中原道子関ಀ文書
その௚
ᯇỤ澄関ಀ文書䚸豊田清史関ಀ文書䚸
山代巴関ಀ文書䚸浜本万୕関ಀ文書䚸
䢇ﾞ䢕･ｼｪ䢔䢈関ಀ文書䚸内海紀㞝関ಀ文書
௚の特Ṧ文庫
森戸辰男グ念文庫䞉森戸辰男関ಀ文書
梶山季之文庫
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ϮϬϭϯ/ϭϮ/ϭϲ
ϳ
䛚わ䜚に
整理䞉公開のಁ進
ᖹ和関ಀ文書収㞟計⏬の௒後
䲑収蔵場所の狭隘さ
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1 
ࠕ原子ࡢ࣌ࢫࢺࠖ࡜ప線㔞被⇿ 
ᕸᕝ定 弘 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
定 ᣋ稿࡛ࡣࠊ⚟島原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故ࡢ経験ࢆ通ࡋ࡚ࠊᗈ島࡟投ୗࡉࢀࡓ原子⇿弾ࡢᨺ射
線被害ࢆ再検討ࡋࡓいࠋࡉࡽ࡟ࠊ原子⇿弾ࡢᨺ射線被害࡟社会的文໬的࡞ᙳ響࡜いう観Ⅼ
࠿ࡽ接近ࡋࠊᗈ島ࡢ人々ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࡑࢀࢆ把握ࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࠊ考察ࡋࡓいࠋ 
定 基┙研究貧B週ࠕᗈ島࡟࠾ࡅࡿ᰾࣭被ࡤࡃ学研究基┙ࡢ形ᡂ࡟㛵ࡍࡿ研究ࠖ࡟࠾い࡚ࠊ原水
禁運動࣭ᕷ民運動ࢆ研究ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚割ࡾ当࡚ࡽࢀ࡚いࡿࠋ原水禁運動ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡜㛵
わࡿᗈ島ࡢᕷ民運動ࡀ᰾兵器廃⤯ࢆ目標࡜ࡋ࡚掲ࡆ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ言うࡲ࡛ࡶ࡞いࠋࡑࡋ࡚ࠊ
被⇿者援護࡜いうࡇ࡜ࡀ㔜要࡞実践的課㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ被⇿࡜いう問㢟ࢆ࡝ࡢ
ࡼう࡟࡜ࡽえࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀࠊ㔜要࡞ࢸ࣮࣐࡟࡞ࡿࠋᚑ来ࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ被⇿線㔞ࡢ
測ᐃࢆࡣࡌࡵࠊ自然⛉学的࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ原水禁運動ࡸᕷ民
運動ࢆ評価ࡋ࡚いࡃୖ࡛ࠊࡑࡢ社会的文໬的࡞఩置࡙ࡅࢆ抜ࡁ࡟ࡋ࡚ࡣ୙ྍ能࡛あࡿࠋᣋ
稿ࡢ問㢟意識ࡣࠊ原子⇿弾ࡢ被⇿࡜いう問㢟ࡀࠊ社会的文໬的࡟࡝ࡢࡼう࡟捉えࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ定
定 ᰾࣭被⇿㸭被᭚学研究基┙ࡢ形ᡂࢆ念頭࡟࠾ࡁ࡞ࡀࡽࠊ被⇿ࡢ社会的文໬的࡞把握ࢆࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࠊᚑ来ࡢ被⇿㸭被᭚࡟㛵ࡍࡿ諸ྐ料ࡢㄞࡳ࠿え࡜఩置࡙ࡅࡢࡋ直ࡋࡀ୙ྍḞ
࡜࡞ࡿࠋᣋ稿࡛ࡣࠊ＆B（（ ࡞࡝ࡢබ的機㛵ࡢ手࡟࡞ࡿ文書ࠊあࡿいࡣ諸証言࡞࡝ࢆࠊᚑ来࡜
ࡣ全ࡃࡇ࡜࡞ࡿ視Ⅼ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ研究基┙ࢆ形ᡂࡍࡿ新ࡓ࡞資源࡜ࡋ࡚
再ㄆ識ࡍࡿࡓࡵࡢ手ࡀ࠿ࡾࢆࡘ࠿ࡳࡓい࡜考え࡚いࡿࠋ定
定 ᣋ稿ࡣ四ࡘࡢෆ容࠿ࡽᡂࡾ立ࡗ࡚いࡿࠋ最初࡟ࠊ⚟島࡟࠾ࡅࡿ原Ⓨ஦故ࡢ経験ࢆ踏ࡲえ
࡞ࡀࡽࠊప線㔞ෆ部被⇿ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚述࡭ࡓいࠋ஧ࡘ目࡟ࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᗈ島࡛ࡢᨺ射線被害ࢆ再検討ࡋࡓいࠋ୕ࡘ目࡟ࠊ再検討ࡢ素ᮦ࡜ࡋ࡚ࠊᗈ島࡟࠾ࡅࡿල体
的࡞いࡃࡘ࠿ࡢ஦例ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ最ᚋ࡟ࠊᣋ稿࡛明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓいࠋ 
 
Ｉ ప線㔞内部被⇿ 
 㸯 福島ࡢ事故ࡀ提起ࡋࡓࡶࡢ 
定 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࠊ東໭地方ࡢኴᖹ洋岸ࢆᕧ大࡞地震࡜津Ἴࡀ襲ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ
⚟島࡛原子力Ⓨ電ᡤࡢ㔜大࡞஦故ࢆ引ࡁ起ࡇࡋࡓࠋ⚟島原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故ࡣࠊ人類ࡢ文
明࡟࡜ࡗ࡚大ࡁ࡞問㢟ࢆ突ࡁࡘࡅࠊࡑࢀࡣ௒ࡲ࡛ࡢᑐ処ࡢ方法࡛ࡣ解決࡛ࡁ࡞いࡶࡢ࡛あ
ࡗࡓࠋࡑࡢ問㢟ࡇࡑࡀࠊప線㔞ෆ部被᭚ࡢ問㢟࡛あࡿࠋ௒ࡲ࡛ࡢᗈ島࡟࠾ࡅࡿᨺ射線被害
ࡢ研究ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊࡇࡢ問㢟࡟触ࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
定 ప線㔞ࡢᨺ射性物質ࡀࠊ汚染ࡉࢀࡓ水ࢆ飲ࢇࡔࡾࠊ食࡭物ࢆ摂ྲྀࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
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࡚ࠊ人間ࡢ体ෆ࡟入ࡿࡇ࡜ࡀあࡿࠋࡑࢀࡣࠊ原子⇿弾ࡀ⇿Ⓨࡋࡓᚋ࡟起ࡇࡿ高線㔞被⇿࡜
ࡣ形態ࡢ㐪うప線㔞被᭚ࢆ引ࡁ起ࡍࠋ現ᅾࡲ࡛ࠊప線㔞ᨺ射性物質ࡀࠊ人間ࡢ細胞膜ࡸ遺
伝子࡟深้࡞ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡀ明ⓑ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࢲ࣓࣮ࢪࡢࡇ࡜ࢆࠊⓎ見ࡋ
ࡓ࢝ࢼࢲ人ࡢ学者࡛あࡿ࢔ࣈ࣒࣭ࣛ࣌ࢺ࢝࢘㸦Abram Petkau㸧博士࡟因ࢇ࡛ࠊࠕ࣌ࢺ࢝࢘
効ᯝࠖ࡜࿧ࡪ
1
ࠋ 
定 ᗈ島࡛被⇿ࡋࡓ肥⏣舜ኴ郎་師࡞࡝ࢆ㝖い࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕ࣌ࢺ࢝࢘効ᯝࠖ࡟࡯࡜ࢇ࡝㛵
心ࡀ払ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ最近ࠊᨺ射性降ୗ物ࡢ୍種࡛あࡿࠕ黒い雨ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ人々ࡢ㛵
心ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣࠊప線㔞被᭚࡬ࡢ㛵心ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋᗈ島࡟原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡓ直
ᚋ࡟降ࡗࡓࠕ黒い雨ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ最近ࠊᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤࡢ大瀧慈教授
࡟ࡼࡗ࡚大ࡁࡃ研究ࡀ㐍展ࡋ࡚いࡿ
2
ࠋ 
定 近ᖺࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故࡟ࡘい࡚ࡢ膨大࠿ࡘヲ細࡞研究ࡀ刊行ࡉࢀࡓ
3
ࠋ
ࡑࢀࡣࠊ英語文献ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣟࢩ࢔語ࡢ文献ࡶ含ࡴᗈい範ᅖࡢ研究者ࡢ手࡟࡞ࡿ 5,000
௨ୖࡢ論文ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿࠋࡑࡢດ力ࡣࠊ大変㔜要࡞ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ例えࡤࠊ国㝿
原子力機㛵㸦IAEA㸧ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ஦故࡟ࡼࡿ死者ࡣ⣙ 4,000 人࡟Ṇࡲࡿ࡜᥎計ࡋࡓ
ࡀࠊࡇࡢ国㝿的࡞研究࡟ࡼࢀࡤࠊ100 ୓人近い死者ࡀ出࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡇࡢ調査࡟ࡼࢀࡤࠊ人体࡟入ࡗࡓᨺ射性物質ࡣࠊ様々࡞深้࡞ᙳ響ࢆ生ࡳ出ࡍࡇ࡜ࢆ示ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡣ新ࡋいࢱ࢖ࣉࡢ心臓疾患ࡸࠊ妊娠㞀害ࠊ死産ࠊ流産ࠊᑠ児病࡞࡝ࡀ含ࡲ
ࢀ࡚いࡿࠋ 
定 人類ࡢ文明ࡢᮍ来࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ見ࡿ࡜ࠊప線㔞ෆ部被᭚ࡣ人体ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ例えࡤ汚
染地域࠿ࡽあࡿ種ࡢ᪻虫ࡀい࡞ࡃ࡞ࡿ࡞࡝ࠊ生態系ࡶ破壊ࡍࡿࠋ動物相࡜᳜物相ࡢ破壊ࡣࠊ
全࡚ࡢ人類࡟大ࡁ࡞ᙳ響ࢆཬࡰࡍ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ震⅏直ᚋ࡟盛ࢇ࡟用いࡽࢀࡓ
᪥ᮏᨻ府ࡢ表現ࢆ借ࡾࢀࡤࠊࡑࡢࡼう࡞ᨺ射線被᭚ࡣ直ࡕ࡟深้࡞ᙳ響ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࡣ
࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡀࠊ長期ࡢ被᭚ࡣ⚾ࡓࡕ全࡚࡟⮴࿨的࡞意味ࢆࡶࡕࡲࡍࠋ 
定 生態学的࡞観Ⅼ࠿ࡽ見ࡿ࡜ࠊ⚟島࡜௚ࡢ原Ⓨ஦故ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀᨺ射線ࡢ༴険性ࢆㄆ識ࡋ
࡞い࡜ࠊ文明࡜生態系ࡢ均衡ࡀ保࡚࡞いࡋࠊ生࿨体ࡀᏲࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ特
࡟ࠊ生態系࡟戻ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡎ
4
ࠊ⚾ࡓࡕࡢ生࿨ࢆ⬣࠿ࡍ物質ࢆ理解ࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐ処ࡍࡿࡇ
࡜ࢆಁࡋ࡚いࡿࠋ 
                                                  
1 Ralph Graeub, The Petkau Effect: The Devastating Effect of Nuclear Radiation on 
Human Health and the Environment, Revised Edition, Four Walls Eight Windows, New 
York, 1994.定 ⩻ヂ∧࡜ࡋ࡚ࠊࣛࣝࣇ࣭ࢢࣟ࢖ࣈ㸭࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭ࢫࢱ࣮ࣥࢢࣛࢫ著ࠊ肥⏣舜
ኴ郎㸭竹㔝ෆ┿理ヂࠗ人間࡜環境࡬ࡢపࣞ࣋ࣝᨺ射能ࡢ⬣威―⚟島原Ⓨᨺ射能汚染ࢆ考え
ࡿࡓࡵ࡟― 㸦࠘あࡅࡧ書ᡣࠊ2011 ᖺ㸧ࡀあࡿࠋ 
2 大瀧慈㸦研究௦表者㸧ࠗ 原⇿被害者ࡢᚋ㞀害࡟㛵ࡍࡿ社会་学的研究 㸦࠘⛉学研究㈝ຓᡂ஦
業࣭研究ᡂᯝ報࿌署ࠊ基┙研究㸦A㸧ࠊ2009〜2011 ᖺ㸧ࠋ 
3 Alexey V. Yablokov, Vassily B. Nesterenko, Alexey V. Nesterenko, and Janette D. 
Sherman-Nevinger as consulting ed., Chernobyl : Consequence of the Catastrophe for 
People and the Environment, Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 
1181, Blackwell Publishing, Boston, 2009. 
4 ࣛࣝࣇ࣭ࢢࣟ࢖ࣈ㸭࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭ࢫࢱ࣮ࣥࢢࣛࢫ前掲書ࠊp.43ࠋ 
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3 
 
 㸰 ࣌ࢺ࢝ウ効果 
定 ࠕ燐脂質࡟ᑐࡍࡿࢼࢺ࣒ࣜ࢘ 22 ࡢᙳ響ࠖ࡜いう㢟ࡢ論文࡛ࠊ࣌ࢺ࢝࢘博士ࡣ体ෆ࡟入ࡗ
ࡓప線㔞ᨺ射性物質ࡀ長時間ᨺ射線ࢆⓎࡍࡿ࡜ࠊ細胞࡟深้࡞ᙳ響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࢆ証明ࡋ
ࡓࠋࡑࡢࡼう࡞体ෆࡢᨺ射線ࡀ創ࡾ出ࡍࢲ࣓࣮ࢪࡣࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊእഃ࠿ࡽ照射ࡉࢀ
ࡿྠࡌࣞ࣋ࣝࡢᨺ射線࡟比࡭࡚ࠊࡑࡢ 100 ࠿ࡽ 1000 倍大ࡁいࠋప線㔞ࡢᨺ射線ࡣ活性酸素
ࢆ創ࡾ出ࡋࠊ細胞膜ࢆ傷ࡘࡅࠊDNA ࡟ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚えࡿࠋᨺ射性降ୗ物ࡀ風࡟運ࡤࢀࠊ土
壌ࡸ河ᕝࢆ汚染ࡍࡿ࡜ࠊ人体࡟྾཰ࡉࢀࠊྠࡌࡇ࡜ࡀ起ࡇࡿࡢ࡛あࡿࠋ 
 
II ࣄࣟࢩ࣐ࢆ再考ࡍࡿࡓࡵࡢ視点 
 㸯 ࣄࣟࢩ࣐ࡢ再考 
定 ᚑ来ࠊ原⇿投ୗᚋࡢ被⇿࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊ主࡜ࡋ࡚እ部࠿ࡽࡢ高線㔞被⇿࡟焦Ⅼࡀあ࡚
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡓ直ᚋ࠿ࡽࠊ様々࡞機㛵࡟ࡼࡗ࡚་学的࡞調査ࡀ始ࡲࡗࡓࠋ
原⇿傷害調査委員会㸦Atomic Bomb Casualty Committee, ABCC㸧ࡣࠊ遺伝的࡞ᙳ響ࡢ研
究࡟㔜Ⅼࢆ置いࡓ
5
ࠋ᪥ᮏࡢ参謀ᮏ部ࡣࠊ原⇿投ୗ直ᚋࠊࠕ新型⇿弾ࠖࢆ調査ࡍࡿࡓࡵ࡟調査
団ࢆ組織ࡋ࡚ࠊᗈ島࡟派遣ࡋࡲࡋࡓࠋ調査団ࡢ主要࡞࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㌷་࡛ࠊᚋ࡟ ABCC ࡟༠
力ࡋࠊࡑࡢ時㞟ࡵࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝㌷࡟ᥦ供ࡉࢀࡓࠋ 
定 ABCC ࡣప線㔞被᭚ࡢ༴険性࡟ࡘい࡚否ᐃࡋ࡚いࡓ6ࠋ1945 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥グ者会見࡛ࠊ࢔
࣓ࣜ࢝㌷ࡢࣇ࢓ࣞࣝ准将ࡣࠊࠕ被⇿地域࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⛉学者ࡢ調査団ࡀ調査ࡋࡓᡤ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᨺ射能ࡢᙳ響ࡣ全ࡃ࡞いࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࠖ࡜Ⓨ表ࡋࡓ
7
ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ᨻ府ࡣࠊ原⇿ࡢ⮴࿨的࡞
ᙳ響࡟ࡘい࡚ࡢ༳象ࢆࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ薄ࡵࡼう࡜ࡋ࡚いࡓࠋ結ᯝ的࡟ࠊṧ留ᨺ射能ࡸᨺ射性
降ୗ物ࡀ人体࡟ཬࡰࡍᙳ響࡟ࡘい࡚ࡢ研究ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
定 ࡋ࠿ࡋࠊ原⇿投ୗ࠿ࡽ間ࡶ࡞ࡃࡢ時期࡟被⇿地域࡟入ࡗࡓ救援隊ࡸ௚ࡢ人々ࡀࠊṧ留ᨺ
射能ࢆ浴ࡧ࡚いࡿ入ᕷ被⇿ࡢ஦例࡞࡝ࠊᗈ島ࡢᕷ民ࡣ஧ḟ被⇿ࡢᙳ響ࢆ体験ࡋࡓࡾࠊ見ࡓ
ࡾࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࠊᨺ射能ࡢ人体࡟ཬࡰࡍᙳ響ࢆ恐ࢀ࡚いࡓ
8
ࠋ 
 
 㸰 ࠕ復興ࠖࡢ再検討 
定 ᗈ島ࡣ急㏿࡟復興ࡋࠊ1980 ᖺ௦初頭࡟ࡣ人ཱྀࡀ 100 ୓人ࢆ越えࡓࠋࡑࡢ戦ᚋࡢṔྐࡣࠊ
ࠕወ跡ࡢ復興ࠖ࡜ࡋ࡚賞賛ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚟島ࡢ஦故ࡢ実態ࢆල࡟見ࡓ時ࠊࡑうࡋ
ࡓ༢純࡞評価ࡣ࡛ࡁ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋ 
定 ࡑࡶࡑࡶࠊࠕ黒い雨ࠖࡸṧ留ᨺ射能ࡀ研究ᑐ象࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚いࡓࡢࡔ࠿ࡽࠊᗈ島࡛ࡢᨺ
射線㔞ࡢ測ᐃࡀṇ確ࡔࡗࡓࡢ࠿࡝う࠿疑問࡛あࡿࠋࡶࡋࠊࠕ黒い雨ࠖࡸṧ留ᨺ射能ࡀࡁࡕࢇ
࡜ㄆ識ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛あࢀࡤࠊ原⇿࡛破壊ࡉࢀࡓ地域࡛ࡢ救援活動ࡣࠊ極ࡵ࡚༴険ࡔࡗࡓ
                                                  
5 M. Susan Lindee, Suffering Made Real: American Science and the Survivors at 
Hiroshima, The University of Chicago Press, 1994, p.29. 
6 Ibid. p.12. 
7 笹ᮏᚁ男ࠗ 米㌷占領ୗࡢ原⇿調査―原⇿ຍ害国࡟࡞ࡗࡓ᪥ᮏ―㸦࠘新ᖿ社ࠊ1995 ᖺ㸧ࠊ p.54. 
8 Lindee, p.8. 
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4 
 
ࡣࡎ࡛あࡿࠋᨺ射線ࢆ浴ࡧ࡚逆࡟ᨺ射線ࢆⓎࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿࠊいわࡺࡿᨺ射໬ࡋࡓ遺体ࡸ
物質࡟触ࢀࡓ人々ࡣࠊ深้࡞㔞ࡢṧ留ᨺ射能ࢆ浴ࡧࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭ࢫࢱ࣮
ࣥࢢࣛࢫ博士ࡣࠊࡑࡢࡼう࡟深้࡞ᨺ射線ࡢᙳ響ࡀࡎࡗ࡜見㐣ࡈࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ信ࡌ
ࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࡔ࡜述࡭࡚いࡿ
9
ࠋ 
定 ᗈ島ࡢୖ水㐨ࡣࠊ急㏿࡟復ᪧࡋࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊ当時ࡢ飲料水ࡢ状態ࡀ気࡟࡞ࡿࠋṧ留ᨺ
射能ࡣࠊ水࡜土壌ࢆ汚染ࡋ࡚いࡓࡣࡎ࡛あࡿࠋࠕ黒い雨ࠖࡀ降ࡾ注いࡔ周辺ࡢ農ᮧࡣࠊࡍࡄ
࡟耕ࡉࢀࠊ཰穫ࡉࢀࡓ作物ࡣ都ᕷ࡟供給ࡉࢀࡓࠋ結ᯝ的࡟ࠊᨺ射線ࡣ濃縮ࡉࢀ࡚いࡗࡓ࡜
考えࡽࢀࡿࠋ஧ḟ被害ࢆཷࡅࡓ患者ࡓࡕࢆ἞療ࡋࡓ་師ࡓࡕࡣࠊ直感的࡟ᨺ射能ࡢᙳ響ࢆ
把握ࡋ࡚いࡓࠋ彼ࡽࡣࠊ論理的࡞ᖐ結࡜ࡋ࡚ࠊෆ部被᭚ࡢ༴険ࢆ理解ࡋ࡚いࡓࡢ࡛あࡿ
10
ࠋ 
 
III ࣄࣟࢩ࣐ࢆ再考ࡍࡿࡓࡵࡢ事例 
 㸯 似島事件 
定 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᗈ島࡟原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡓ直ᚋࡢෆ部被᭚࡜見ࡽࢀࡿいࡃࡘ࠿ࡢ஦例ࢆ検討ࡋ
ࡓいࠋ最初࡟ࠊ似島࡛࠾ࡇࡗࡓ恐ࢁࡋい஦件ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ似島ࡣࠊᗈ島ࡢ⇿心地࠿ࡽ 5km
࡯࡝㞳ࢀࡓ瀬戸ෆᾏ࡟浮࠿ࡪᑠࡉ࡞島࡛あࡿࠋ 
定 ᪥清戦தࡢ最中࡛あࡗࡓ 1895 ᖺ 4 ᭶初頭ࠊ似島࡟ᕧ大࡞陸㌷ࡢ検疫ᡤࡀ作ࡽࢀ始ࡵࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᖺࡢ 6 ᭶࡟ࡣ開ᡤ式ࡀ行わࢀࠊࡑࡢᖺࡢ 10 ᭶ᮎࡲ࡛࡟ࡣࠊ441 隻ࡢ船࡜ 13
୓㸵千人ࡢ兵士ࡢ検疫ࢆ実行ࡋࡓࠋ 
定 1945 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥࡟ᗈ島࡟原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡿ࡜ࠊᕷෆࡢ病㝔ࡸ་療᪋設ࡀ壊滅的࡞打撃ࢆ
ཷࡅࡿ୍方ࠊ་療設ഛࡀᩚいࠊ་薬品ࡀあࡗࡓ似島ࡢ検疫ᡤࡣࠊ㔜症患者ࢆ運ࡧ込ࡴࡓࡵ
ࡢ᪋設࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ似島ࡣᕧ大࡞㔝戦病㝔࡜໬ࡋࠊ多ࡃࡢ被⇿者ࡀ運ࡧ込ࡲࢀࡓࠋ
ྠ時࡟ࠊ原⇿投ୗ࠿ࡽ間ࡶ࡞ࡃࠊᗈ島ᕷ当局ࡣ似島ࢆᕧ大࡞火葬ሙ࡜ࡋ࡚使用ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
決ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝ似島࡟ࡣࠊᗈ島࠿ࡽ燃料࡜࡜ࡶ࡟多数ࡢ遺体ࡀ運ࡧ込ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
定 少࡞ࡃ࡜ࡶࠊ原⇿࡟焼࠿ࢀ傷ࡘいࡓ数千人ࡢ人々ࡀࠊ似島࡟運ࡤࢀࡓࠋ似島࡟あࡗࡓ་
薬品ࡣあࡗ࡜いうࡲ࡟࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡦ࡝ࡃ㈇傷ࡋ࡞ࡀࡽࡶ඘ศ࡞་療ࢆ࡯࡝ࡇࡉࢀࡎ死࡟ࡘ
ࡘあࡗࡓ人々ࡀࠊ食࡭物ࡸ飲ࡳ水ࡶ࡞ࡃࠊ島ࢆࡉࡲࡼい歩いࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡲࡿ࡛ࢲࣥࢸࡢ
ࠗ地獄⦅࠘ࡢࡼう࡞ගᬒ࡛あࡗࡓࠋ殆࡝ࡢ避㞴民ࡣ島࡛亡ࡃ࡞ࡾࠊいࡸいࡸ࡞ࡀࡽ㞠わࢀ
ࡓ数ⓒ人ࡢ人々ࡀࠊ遺体ࢆ燃ࡸࡋ始ࡵࡓࠋ夜࡟ࡣࠊ瀬戸ෆᾏࡢᗈい範ᅖ࡛ࠊ数ⓒࡢ遺体ࢆ
焼ࡃ火ࡀ赤ࡃᫎࡿᬒ色ࡀ見ࡽࢀࡓࠋ 
定 ࡸࡀ࡚燃料ࡀ底ࢆࡘࡁࠊ遺体ࡣ焼࠿ࢀࡎ࡟埋ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ作業ࢆࡋ࡚
遺体࡟触ࢀ࡚いࡓ多数ࡢ人々ࡀࠊ身体ࡢ୙調ࢆッえࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ怖ࡃ࡞ࡗࡓ作業員ࡓ
ࡕࡣࠊ遺体ࢆࡑࡢࡲࡲ埋ࡵࡎ࡟ᨺ置ࡋࠊ逃ࡆ࡚いࡃࡼう࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ1947 ᖺ 10
                                                  
9 Ernest Sternglass, Secret Fallout, McGraw-Hill Paperback edition, 1981, p.48. 
10 肥⏣舜ኴ郎㸭鎌仲ࡦ࡜ࡳࠗ ෆ部被᭚ࡢ⬣威―原⇿࠿ࡽ劣໬࢘ࣛࣥ弾ࡲ࡛―㸦࠘ࡕࡃࡲ新書ࠊ
2005 ᖺ㸧ࠊpp.35-42ࠋ 
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5 
 
᭶ࠊ埋葬ࡉࢀ࡚い࡞い 600 ௨ୖࡢ遺体ࡀⓎ見ࡉࢀࡓࡢ࡛あࡿࠋ 
定 ᨺ射能ࢆ恐ࢀࡓ⁺師ࡓࡕࡣࠊ似島࡟近࡙࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ皮肉࡞ࡇ࡜࡟ࠊᗈ島ᕷࡢ職員ࡀࠊ
世界最初ࡢ原子⇿弾ࡢ⇿Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚犠牲࡟࡞ࡗࡓ人々ࢆ慰霊ࡍࡿࡓࡵࡢሙᡤࢆࠊ島ࡢ中࡛
㑅ࡪࡓࡵ࡟訪ࢀࡓ時ࠊࡑࡢ多数ࡢ遺体ࡀⓎ見ࡉࢀࡓ
11
ࠋ 
 
 㸰 ࠕ原子ࡢ࣌ࢫࢺࠖ 
 突然ࡢ激ࡋいྤࡁ気࡜ୗ痢ࠊ皮ୗ出血࡜歯肉炎ࡀࡑࢀ࡟⥆ࡃࠊࡑࢀࡀ原⇿症ࡢ最初ࡢ඙候
࡛あࡿࠋእ傷ࡀ見ࡽࢀ࡞い多ࡃࡢ生Ꮡ者ࡀࠊ数᪥ᚋࠊあࡿいࡣ数㐌間ᚋ࡟亡ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࠊ࢘࢕ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭ࣂ࣮ࢳ࢙ࢵࢺࡣࠊࡑࢀࢆࠊatomic plague
࡜࿧ࢇࡔ
12
ࠋ 
定 1945 ᖺ 8 ᭶ 9 ᪥ࠊ陸㌷ࡢ㌷་ࡀࠊኴ⏣ᕝ沿岸࡛ࠕ赤痢患者ࠖࡀⓎ生ࡋࡓ࡜報࿌ࡋࠊ避病
㝔ࡢ設置ࢆ求ࡵࡓࠋࡑࡢࠕ赤痢患者ࠖࢆ἞療ࡋࡓ་師ࡣࠊᨺ射能ࡢᙳ響࡟気࡙い࡚いࡓࠋ
ᕷ民ࡓࡕࡣࠊࡑࡢ忌ࡲわࡋい病気࡜格闘ࡋ࡞ࡀࡽࠊ伝染病࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆ語ࡗ࡚いࡓࠋ 
 
 㸱 ࣐ンࣁッタン計画ࡣ降下物ࡢ影響࡟気࡙い࡚いࡓ 
定 1945 ᖺ 7 ᭶ 16 ᪥ࠊࢽ࣮࣓ࣗ࢟ࢩࢥᕞ࡛ࡢ原⇿実験ࡀ行わࢀࡓᚋࠊࢫࢱࢵࣇ࢛࣮ࢻ࣭࢘
࢛ࣞࣥࡣࠊ࣐ࣥࣁࢵࢱࣥ計⏬ࡢ㈐任者࡛あࡗࡓࢢ࣮ࣟࣈࢫ将㌷࡟ࠊḟࡢࡼう࡞報࿌ࢆ行ࡗ
ࡓࠋ 
 
実験ࡢ᪥࡜ࡑࡢᚋࡢ஧᪥間ࠊᨺ射性降ୗ物ࢆ観察ࡋࡲࡋࡓ࣭ࠋ ࣭࣭調査ࡋࡓ居ఫ༊⏬࡟
࠾い࡚ࠊᨺ射性降ୗ物࡟ࡼࡿ非常࡟深้࡞潜ᅾ的༴険ࡀṧࡗ࡚いࡲࡍࠋ
13 
 
定 ࣐ࣥࣁࢵࢱࣥ計⏬࡟࠾い࡚ࡣࠊᨺ射性物質ࢆ用いࡓ大㔞ẅ戮ࡢ計⏬ࡀ検討ࡉࢀいࡓࠋ1943
ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥付ࡢ࢜ࢵ࣌ࣥࣁ࢖࣐࣮࠿ࡽࣇ࢙࣑ࣝᐄࡢ秘密書簡࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨺ射線࡛汚染ࡉࢀ
ࡓ食物࡟ࡼࡗ࡚ࠊ50 ୓人ࡢᩛ࡟毒物ࢆ୚えࡿ࡜いう計⏬࡛あࡗࡓ14ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ࣐ࣥࣁ
ࢵࢱࣥ計⏬ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊෆ部被᭚ࡢ恐ࢁࡋいᙳ響ࢆⓎ見ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿࠋ 
 
 㸲 AB（（ ࡣ広島ࡢ降下物࡟気࡙い࡚いࡓ 
定 当然ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻ府ࡀ設立ࡋࡓࠕ原⇿傷害調査委員会 㸦ࠖABCC㸧ࡣࠊෆ部
被᭚ࡢᙳ響࡟気࡙い࡚いࡓࠋ஦実ࠊࡑࢀࡣ ABCC ࡢ原⇿傷害調査㡯目࡟挙ࡀࡗ࡚いࡓࡢ࡛
あࡿࠋ 
                                                  
11 The Sydney Morning Herald, Tuesday 7 October 1947, p. 2. 
12 Lindee, ibid., p.11. 
13 ࢔ࣝࣂ࣮࣮࣭࢝࢟ࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ⦅ࠊᗈ瀬㝯ヂ࣭解ㄝ࣐ࠗࣥࣁࢵࢱࣥ計⏬ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘人
体実験 㸦࠘ᑠ学館ࠊ1994 ᖺ㸧ࠊp.309ࠋ 
14 Barton Bernstein, Oppenheimer and the Radioactive Poison Plan, Technology Review, 
May/June, 1985. 
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6 
 
定 1945ᖺ11᭶30᪥࡟ᥦ出ࡉࢀ͂ࡓ Atomic Bomb Casualty Reports No.14: Medical Report 
on Atomic Bomb Damage̓ࡢ第୕章ࡣࠊࠕ⇿Ⓨᚋᨺ射線ࡢᙳ響ࢆཷࡅࡓ地域࡟入ࡗࡓሙྜ
࡟ࡘい࡚ࡢᙳ響ࠖ࡜いうࢱ࢖ࢺࣝࡀ付ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ報࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ生物学的࡞ࢲ࣓
࣮ࢪࡀⓎ生ࡋ࡚いࡓࡢ࠿否࠿ࢆ確ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ調査ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
定 ḟࡢ表࡟見ࡿࡼう࡟ࠊ⇿心地࠿ࡽ⣙ 8km 㞳ࢀࡓ石ෆᮧ㸦現ᅾࠊᗈ島ᕷబ伯༊஬᪥ᕷ⏫大
Ꮠ石ෆ㸧࡛ ࠊABCC ࡣᮧ民ࢆࠊࠕ黒い雨 ࢆࠖ浴ࡧࡓ人㸦Category A㸧࡜ࡑう࡛࡞い人㸦Category 
B㸧࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙳ響ࢆ調査ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ表࠿ࡽわ࠿ࡿࡼう࡟ࠊ石ෆᮧࡢ人々ࡢ中
࡟ἑ山ࡢ臨床症状ࡀ見ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ症状ࡀ原⇿࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿࡝う࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞いࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿ調査ࡀ必要࡛あࡗࡓࡇ࡜ࡣ明ⓑ࡛あࡿࠋ 
 
 
 
定 結ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ報࿌࡛ࡣࠊ⇿Ⓨᚋ࡟ᗈ島࡟入ࡗࡓ人々࡟ࠊᨺ射性土壌ࡸᨺ射性物質ࡀ
ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚えࡓࡇ࡜ࡣ否ᐃ࡛ࡁ࡞い࡜結論࡙ࡅ࡚いࡿ
15
ࠋࡘࡲࡾࠊ調査࡟あࡓࡗࡓ人々ࡣࠊ
入ᕷ被⇿࡟ࡣ注目ࡋ࡞ࡀࡽࠊᨺ射性降ୗ物ࡢᙳ響ࡣ無視ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡲわࡾ
ࡃ࡝い࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣあࡿࡀࠊෆ部被᭚ࡢᙳ響ࢆཷࡅ入ࢀࡊࡿࡇ࡜ࢆ得࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⓎ見ࡣබ表ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
                                                  
15 Atomic Bomb Casualty Reports No.14 –Medical Report on Atomic Bomb Damage in 
Hiroshima, 11.1945, p.156. 
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7 
 
 㸳 あࡿ産婆ࡉࢇࡢ証言 
定 ABCC ࡣࠊ妊娠Ⓩ録ࢩࢫࢸ࣒࡜⊂特ࡢ出産形態ࢆ利用ࡋ࡞ࡀࡽࠊ女性ࡢ被⇿者ࡢ出産ࢆ
調査ࡋࡓ
16
ࠋ当時ࠊ産婦人⛉ࡢ࠾་者ࡉࢇ࡜ྠ様࡟ࠊ産婆ࡉࢇࡀ出産࡟立ࡕ会うࡇ࡜ࡀ多࠿
ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊあࡃࡲ࡛ࡶ表面ୖ࡛ࡣあࡿࡀࠊ་者࡜産婆ࡢ組織ࡀࠊABCC ࡟༠力ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
定 ࡋ࠿ࡋࠊ出産࡛ወ形ࡀ確ㄆࡉࢀࡓሙྜ࡞࡝ࠊ報࿌ࡋࡓ産婆ࡉࢇࡀ ABCC ࠿ࡽ࣮࣎ࢼࢫࢆ
ࡶࡽえࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡓࡢ࡛あࡿࡀࠊあࡿ産婆ࡉࢇࡢ証言࡟ࡼࢀࡤࠊ彼女ࡣ ABCC ࡟┿
実ࢆ報࿌ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀあࡿ࡜いうࠋ産婆ࡉࢇࡣࠊ様々࡞ወ形児ࡢ出産ࢆ体験ࡋࠊ目撃
ࡋࡓࠋࡑࡢ中࡟ࡣࠊ出産時ඖ気ࡔࡗࡓ࡟ࡶ㛵わࡽࡎ翌᪥࡟ࡣ亡ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲう஦例ࡶあࡗ
ࡓ࡜いうࠋ親族ࡣ୍族࡟ወ形児ࡀいࡿࡇ࡜ࢆ望ࢇ࡛い࡞࠿ࡗࡓࠋ産婆ࡉࢇࡶࠊࡑうࡋࡓ親
親族ࡢ心情࡟࠾ࡉࢀࠊࡑࢀࢆ死産࡜ࡋ࡚報࿌ࡋ࡚ࡓ࡜いう
17
ࠋẕ親࡜親族ࡣࠊ୍族࡟ወ形児
ࡀいࡿࡇ࡜ࢆ望ࡲ࡞࠿ࡗࡓࡼう࡛あࡿࠋ 
 
࠾わࡾ࡟ 
定 初期ࡢ原⇿傷害調査ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢᚋࡢ࢔࣓ࣜ࢝㌷࡟ࡼࡿ調査࡟࠾い࡚ࠊ᪥ᮏࡢ陸ᾏ㌷ࡢ
㌷་ࡓࡕࡣࠊ大変大ࡁ࡞役割ࢆᯝࡓࡋࡓࠋAtomic Bomb Casualty Report No.14 ࡣࠊ陸㌷
㌷་学校࡜東京第୍陸㌷病㝔ࡢ་師ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚作ᡂࡉࢀࡓ報࿌ࡀୗ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋ࢔࣓
ࣜ࢝占領㌷ࡢ職員࡜⛉学者ࡓࡕࡣࠊබࡢሙ࡛ࡣ᪥ᮏࡢ生物学的࡞調査ࢆ賞賛ࡋ࡚いࡿࡀࠊ
ෆ部ࡢ報࿌࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ被⇿者ࡢ་学的調査ࢆ⊂自࡟実行ࡍࡿࡢ࡟必要࡞⛉学的࡞知
識ࠊᐈ観性ࠊあࡿいࡣ㈈源ࢆḞい࡚いࡿ࡜見࡚いࡓ
18
ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ஧ࡘࡢഃ面ࢆ指摘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜考えࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝占領㌷ࡢ見方
ࡀ࡝う࡛あࢁう࡜ࠊ᪥ᮏࡢ陸ᾏ㌷ࡢ㌷་ࡓࡕࡀࠊ最ඛ端ࡢ་学知識࡟触ࢀࡿࡇ࡜ࢆ誇ࡾ࡟
思ࡗ࡚いࡓ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ彼ࡽࡣࠊ研究ࢆ㐍ࡵ࡚いࡃୖ࡛ࠊỿ着冷静࡞態ᗘࢆ維持ࡋ
࡚いࡓࠋ஧ࡘ目࡟ࡣࠊ㌷་ࡓࡕࡢ中࡟ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝理解ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓෆ部被᭚࡟傷ࡘ
ࡅࡽࢀࡓ犠牲者ࢆ἞療ࡍࡿୖ࡛ࠊ大ࡁ࡞役割ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
定 ࣄࣟࢩ࣐࡟࠾ࡅࡿ被⇿者ࢆࡵࡄࡿ社会的文໬的࡞ഃ面࡟ࡘい࡚再考ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ大変興
味深いࡇ࡜࡛あࡿࠋἑ山ࡢᕷ民ࡀࠊ原⇿症ࢆࠕ業病ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚いࡓࠋࡑࢀ故ࠊ࡛ࡁ
ࡿࡔࡅ隠ࡑう࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊබ式࡞情報ࡀ無ࡃ࡚ࡶࠊ彼ࡽࡣࠊᨺ射線被⇿ࡀ何ࢆ意味ࡋࠊ
ࡑࢀࢆ避ࡅࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ理解ࡋ࡚いࡓࠋ௒回ྲྀࡾୖࡆࡓ産婆ࡉࢇࡸ⁺師ࡓࡕࡢ行動ࡣࠊࡑ
ࡢࡇ࡜ࡢ証࡛あࡿࠋ彼ࡽࡢ理解ࡢ௙方ࡣࠊ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ྂ臭ࡃᫎࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡀࠊෆ
部被᭚࡜いうࡇ࡜ࢆ考えࡓ時ࠊ多ࡃࡢ㔜要࡞情報ࡀ隠ࡉࢀ࡚いࡓ࡞࠿࡛ࠊࡑࢀࡣ┿実࠿ࡽ
ࡑࢀ࡯࡝࠿ࡅࡣ࡞ࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思わࢀࡿࠋ 
 
                                                  
16 笹ᮏ前掲書ࠊpp.115-131ࠋ 
17 岡ᮧࣄࢧ子ࠕຓ産婦࡜ࡋ࡚ࡢ被⇿ᚋ 㸦ࠖࠗ 被⇿体験グ࣭ࣆ࢝࡟ⅎ࠿ࢀ࡚࠘13 㞟ࠊᗈ島་療
生༠原⇿被害者ࡢ会ࠊ1990 ᖺ㸧ࠊpp.33-38ࠋ 
18 Lindee, ibid., p.19. 
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8 
 
ࠝ付グࠞᣋ稿ࡣࠊ2012 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥ࠊ慶應義塾大学᪥ྜྷ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛開催ࡉࢀࡓ࢔ࢪ࢔་
学ྐ学会第6回大会㸦the Sixth Conference for the Asian Society for History of Medicine㸧 
࡟࠾ࡅࡿ報࿌࡟基࡙い࡚作ᡂࡋࡓࠋ報࿌ࡣ英語࡛行ࡗࡓࡀࠊ௒回報࿌書࡟掲載ࡍࡿ࡟あࡓ
ࡾ᪥ᮏ語࡟⩻ヂࡋࠊⱝᖸຍ筆修ṇࡋ࡚いࡿࠋ 
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1 
 
「貯貰貯 ᖺ㸫「貯貰」 ᖺࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥ࡜課㢟定
水ᮏ定 和実定
 
 
定 ᮏ研究ࡣࠊ2010 ᖺ㸫2013 ᖺࡢ᰾㌷縮･᰾廃⤯ࢆࡵࡄࡿ国㝿情勢･国ෆ情勢࡟㛵ࡍࡿ動ྥ࠾
ࡼࡧᑓ門家ࡢศ析ࡸ論調ࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ被⇿地･ᗈ島࡟࠾ࡅࡿ཯応࡞࡝ࢆᖺࡈ࡜࡟ᩚ理ࡋࠊ
᰾㌷縮･᰾廃⤯࡬ྥࡅࡓ課㢟ࢆᥦ示ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
Ϩ．「010 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
定 2010 ᖺࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ世界ࡢ᰾㌷縮ࡸ᰾兵器廃⤯ࡢ動ࡁࢆண測ࡍࡿୖ࡛ࠊ㔜要࡞節目ࡢ
出来஦ࡀணᐃࡉࢀࡓᖺ࡛あࡾࠊ期ᚅࡸ注目ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࡑࡢ最大ࡢ要因ࡣࠊ5 ᖺࡪࡾ࡟ࢽࣗ
࣮࣮ࣚࢡ࡛開催ࡉࢀࡓ᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧再検討会議࡛あࡗࡓࠋ前回ࡢ 2005 ᖺ再検討会
議ࡣ何ࡽᡂᯝࢆ生ࡲ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢ 5 ᖺ間࡟᰾ࢆࡵࡄࡿ世界情勢ࡣ激変ࡋࡓࠋ᰾㌷
縮࡬ྥࡅ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆ生ࢇࡔ࡜ࡉࢀࡿ 1995 ᖺࡸ 2000 ᖺࡢ再検討会議ࡢ決ᐃࢆ少࡞ࡃ࡜
ࡶ再確ㄆࡋࠊ少ࡋ࡛ࡶࡑࡇ࠿ࡽ世界ࡢ᰾㌷縮ࢆ前㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ期ᚅࡉࢀࡓࠋ 
定 ࡲࡓࠊ世界ࡢ᰾兵器ࡢ 95㸣ࢆ保᭷ࡍࡿ米ࣟࡀࠊ2009 ᖺ࡟失効ࡋࡓ戦略兵器削減条⣙
㸦START㸧࡟௦わࡿᚋ⥅条⣙ࢆ結ࡧࠊࡉࡽ࡞ࡿ᰾兵器ࡢ削減ࢆ実現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ期ᚅࡉࢀࡓࠋ 
定 ୍方ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ 2 ᗘࡢ᰾実験ࢆ強行ࡋࠊ᰾兵器開Ⓨ疑惑ࡀࡶࡓࢀࡿ໭朝鮮࡛ࡣࠊᚋ⥅
者問㢟ࡀ浮ୖࡋࡓࡀ朝鮮半島࡛ࡣ༡໭㛵ಀࡢ緊張ࡀ⥆ࡁࠊ6 ࠿国༠議再開ࡢ࣓ࢻࡣ立ࡓࡎࠊ
東࢔ࢪ࢔情勢࡟ࡶᝏᙳ響ࢆ୚え࡚いࡿࠋ中東࡛ࡶ࢖ࣛࣥࡀ国㝿社会࡟背ࢆྥࡅ࡚࢘ࣛࣥ濃
縮活動ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣛࣥࡢ᰾兵器開Ⓨࢆ警ᡄࡍࡿ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿ࢖ࣛࣥ空⇿ࡢྍ
能性ࡀࡲࡍࡲࡍ現実味ࢆᖏࡧ࡚議論ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ௨እ࡟ࡶࠊ᰾ࢆࡵࡄࡿ世界ࡢ情勢ࡣᖺࢆ
追うࡈ࡜࡟複雑ࡉࢆ増ࡋ࡚࠾ࡾࠊ被⇿地ࡀ期ᚅࡍࡿ᰾兵器廃⤯࡬ࡢ㐨ࡢࡾࡣࠊ依然࡜ࡋ࡚
㐲いࡲࡲࡔࠋ 
定 NPT 再検討会議ࡸ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ指ᑟ力ࡀࠊ世界ࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ情勢࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ
୚えࠊ変໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿ࢆࠊ振ࡾ返ࡗ࡚ࡳࡿࠋ 
 
「 「010 ᖺ ３５９ 再検討会議ࡢ成果࡜課題 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界 ࢆࠖ掲ࡆࡿ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢⓏሙ࡛᰾兵器廃⤯࡬ࡢ期ᚅࡀ高ࡲࡿ中ࠊ
2010 ᖺ 5 ᭶࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ国連ᮏ部࡛ NPT 再検討会議ࡀ開催ࡉࢀࠊ64 㡯目ࡢ行動計⏬
࡞࡝ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ最終文書
1
ࡀ全会୍⮴࡛᥇択ࡉࢀࡓࠋ 
                                                  
1 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons, Final Document, Volume I, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I). 
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2 
ࡇࡢうࡕࠕ行動 5ࠖࡣࠊ᰾兵器国ࡀྲྀࡾ組ࡴ࡭ࡁ᰾㌷縮ࡢ個ู目標࡜ࡋ࡚ࠊࠕ全࡚ࡢ種類
ࡢ᰾兵器ࡢ世界規模ࡢ削減 ࠖࠕ᰾兵器ࡢ役割ࡢప減 ࠖࠕ᰾兵器ࡢ使用ࢆ防ࡂ最終的࡟廃⤯࡟
ᑟࡃࡼう࡞ᨻ策ࡢ議論 ࠖࠕഅⓎ的࡞᰾兵器使用ࡢ༴険ࡢప減ࠖ࡞࡝ 7 㡯目ࡀ明グࡉࢀࠊ᰾兵
器国࡟ᑐࡋࠊࡇࢀࡽ࡟照ࡽࡋࡓࡑࢀࡒࢀࡢ᰾㌷縮ࡢ㐍捗状況ࢆ 2014 ᖺࡢ NPT 再検討会議
準ഛ委員会࡛報࿌ࡍࡿࡼう求ࡵࡓࠋ 
ࡇࡢ࡯࠿最終文書࡟ࡣࠊ包括的᰾実験禁Ṇ条⣙㸦CTBT㸧ࡢ᪩期Ⓨ効ࠊ兵器用᰾ศ⿣性物
質生産禁Ṇ条⣙㸦࢝ࢵࢺ࢜ࣇ条⣙㸸FMCT㸧ࡢ᪩期交΅開始ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㔜要課㢟ࡶ⥙
羅ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ 1995 ᖺ NPT 再検討会議࡛᥇択ࡉࢀࡓࠕ中東決議ࠖ࡟盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠊࠕ中東
࡬ࡢ非大㔞破壊兵器地ᖏ創設ࠖࡢࡓࡵࡢ国㝿会議ࢆ 2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ最終文書࡛
支持㸦endorse㸧ࡉࢀࡓࠋ 
定 ௒回ࡢ NPT 再検討会議ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ黒澤満࣭大阪女学㝔大学教授ࡣ௨ୗࡢⅬࢆ指摘ࡋ
࡚いࡿࠋ第 1 ࡟ࠊ再検討会議ࡢ最終文書࡜ࡋ࡚初ࡵ࡚ࠕ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࠖ࡟ࡘい࡚言ཬࡋ
ࡓࡇ࡜ࠋ第 2 ࡟ࠊ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢᥦ唱ࡍࡿࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࡢ㐩ᡂ࡜いう目標ࡀࠊ
再検討会議ࡢ決議ࡸ文書ࡢ中୍࡛般的࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠋ第 3 ࡟ࠊ米ࣟࡀ会議直
前࡟新 START 条⣙࡟署ྡࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿ᰾兵器削減࡬ࡢ期ᚅࡀ高ࡲࡗࡓࡇ࡜ࠋ第 4
࡟ࠊ࢜ࣂ࣐大統領ࡀ主張ࡍࡿࠕ᰾兵器ࡢ役割ࡢప減ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ再検討会議࡛米国௦表ࡀ
⣙束ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ期ᚅࡀ高ࡲࡗࡓࡇ࡜ࠋ第 5 ࡟ࠊ最終文書࡟᰾兵器禁Ṇ条⣙࡜ࡢ㛵連࡛ࠕ国
㝿人㐨法ࡢ遵Ᏺࠖࡀ盛ࡾ込ࡲࢀࠊ国㝿人㐨法ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡶ᰾㌷縮࡬ࡢ展望ࡀ開ࡅࡿྍ能性
ࡀ高ࡲࡗࡓࡇ࡜ࠋ第 6 ࡟ࠊ非᰾兵器地ᖏࡢ設置࡬ྥࡅ࡚᰾兵器国ࡀ༠力的࡞姿勢ࢆ示ࡋࡓ
ࡇ࡜
2
ࠋ௨ୖࢆ踏ࡲえࠊ黒澤氏ࡣࠊ᰾㌷縮ࢆ㐍展ࡉࡏࡿࠕ⤯好ࡢ機会ࠖࡔ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
定 NPT 再検討会議ࡢ目的ࡣࠊNPT ࡢ 3 ᮏ柱࡛あࡿࠕ᰾㌷縮ࠖࠕ᰾୙ᣑᩓࠖࠕ原子力ᖹ和利用ࠖ
࡟ࡘい࡚ࡢ条⣙ࡢ運用状況ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡛あࡿࠋ森ᮏ敏࣭ᣅ殖大学ᾏእ஦情研究ᡤ長ࡣ௒回
ࡢ再検討会議࡟ࡘい࡚ࠊࡑࢀࡽ 3 ࡘࡢศ㔝ࢆ通ࡌ࡚ࠕ多ࡃࡢල体的࡞行動計⏬ࡀྜ意ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀ最大ࡢᡂᯝ࡛あࡿࠖ࡜評価ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ࠊࠕ᰾㌷縮ࠖࡢศ㔝࡛ࡣࠊ᰾兵器国࡟ᑐࡋࠊ2014 ᖺࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員
会࡟᰾㌷縮ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆ報࿌ࡍࡿࡼう求ࡵࡓࡇ࡜ࡀࠕ大ࡁ࡞ᡂᯝࠖࡔ࡜いうࠋ୍方ࠊࠕ᰾୙
ᣑᩓࠖࡢศ㔝࡛ࡣࠊඛ㐍国ഃࡀ求ࡵࡓ国㝿原子力機㛵㸦IAEA㸧ࡢ査察ᶒ限強໬ࡢ義務໬ࡣ
実現ࡏࡎࠊ᰾兵器開Ⓨ疑惑ࡢ持ࡓࢀ࡚いࡿ࢖ࣛࣥ࡟ࡘい࡚ྡ指ࡋ࡛ࡢ言ཬࡸ非㞴ࡶ文書࡟
盛ࡾ込ࡲࢀࡎࠊࠕ課㢟ࡀṧࡗࡓࠖ࡜指摘ࡍࡿࠋࠕ原子力ᖹ和利用ࠖࡢศ㔝࡛ࡣࠊIAEA ࡟ࡼࡿ
査察ࡢ強໬ಁ㐍ࢆࡵࡊࡍඛ㐍国ഃ࡜ࠊ原子力ᖹ和利用࡬ࡢ㐣ᗘ࡞ไ⣙࡟཯Ⓨࡍࡿ途ୖ国ഃ
ࡢᑐ立構造ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜いうࠋ 
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ会議ࢆ通ࡌ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞局面࡛ࠊ᰾兵器国࡜非᰾兵器国ࡢ利害ࡀࡪࡘ࠿ࡗࡓࠋ
得ࡽࢀࡓᡂᯝࡣࡍ࡭࡚ࡀࠕ཮方ࡢ妥༠ࡢ産物࡛ࠖあࡾࠊࠕNPT 体ไࡣ国家利益ࡢࡪࡘ࠿ࡾྜ
                                                                                                                                                  
<http://www.un.org/en/conf/npt/2010/> 
2 黒澤満ࠗࠕ ᰾࡞ࡁ世界 ࡟࠘ྥࡅ࡚――NPT 再検討会議ࡢ結ᯝࢆ踏ࡲえ࡚ࠖࠗ国㝿問㢟 N࠘o.595ࠊ
2010 ᖺ 10 ᭶ࠊ2㸫3 㡫ࠋ 
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3 
い࡛ࠖあࡿ௨ୖࠊࠕ国益ࢆ追求ࡍࡿ冷厳࡞እ交ࠖࢆ⥆ࡅࡿ必要ࡀあࡿ࡜森ᮏ氏ࡣ述࡭࡚いࡿ
3
ࠋ 
定 阿部信泰࣭᪥ᮏ国㝿問㢟研究ᡤ㌷縮･୙ᣑᩓಁ㐍ࢭࣥࢱ࣮ᡤ長ࡣ௒回ࡢ再検討会議࡟ࡘい
࡚ࠊࠕ࡯࡝࡯࡝ࡢᡂᯝࡢ会議ࡔࡗࡓࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ個ูࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ 1995 ᖺ再検討会議ࡢ
ࠕ中東決議ࠖ࡟基࡙ࡃ国㝿会議ࡢ 2012 ᖺ開催ࢆ支持ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࠕ୍ࡘࡢ大ࡁ࡞ᡂᯝࠖࡔ
࡜評価ࡍࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ᰾㌷縮࡟㛵ࡍࡿ行動計⏬࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ᰾㌷縮ࠖ問㢟ࢆ議論ࡍࡿ再検討会議第୍委
員会ࡢ議長ࡀ当初ࠊ᰾廃⤯ࡢ期限ࢆᐃࡵࠊࡑࡢࡓࡵࡢ行程表ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ行動計⏬案ࢆᥦ
示ࡋࠊNGO ࡸ᰾㌷縮᥎㐍派ࡢ国々ࡢ௦表࡟期ᚅࢆ抱࠿ࡏࡓࡀࠊ᰾兵器国ࡢ抵ᢠ࡛ෆ容ࡀ薄
ࡵࡽࢀࠊ期ᚅࡣ急㏿࡟ࡋࡰࢇࡔ࡜いうࠋ࡜ࡣいえࠊ᰾㌷縮࡟࠾ࡅࡿ主要࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ2014
ᖺࡢ再検討会議準ഛ委員会࡟᰾兵器国ࡀ㐍捗状況ࢆ報࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᰾兵器全面廃⤯ࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿ࡜いう୙㏥転ࡢ決議ࡢ再確ㄆࠊ᰾兵器ࡢ使用ࡀ悲᝺࡞人㐨的結ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡬ࡢ
懸念࡜国㝿人㐨法ࡢ遵Ᏺࡢ表明ࠊࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ実現ࡢࡓࡵࡢ㌷縮୙ᣑᩓ教育ࡢ奨励
࡞࡝ࡀ文書࡟明グࡉࢀࡓⅬࢆࠊ阿部氏ࡣ挙ࡆ࡚いࡿ
4
ࠋ 
 
」 ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢ核ᨻ策࡜ࠕ核兵器ࡢ࡞い世界ࠖ 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆッえ࡚国㝿社会࡟鮮烈࡞ࢹࣅ࣮ࣗࢆᯝࡓࡋࡓࣂࣛࢡ࣭࢜ࣂ࣐米
大統領ࡢ人気ࡣࠊ2010 ᖺ࡟ࡣࡔいࡪ色あࡏ࡚ࡁࡓ感ࡀあࡿࠋࡇࡢᖺࠊ米国ࡢ新国防戦略࣭
᰾ᨻ策ࡢⓎ表ࠊ米ࣟ間ࡢ新 START 条⣙ࡢྜ意ࠊNPT 再検討会議࡞࡝ࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ᰾㌷
縮ᨻ策ࡢ┿価ࡀ問わࢀࡿいࡃࡘ࠿ࡢ出来஦ࡀあࡗࡓࠋᮏ当࡟ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࡣ実現
࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ᰾兵器ࢆࡵࡄࡿ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ動ࡁࢆ見࡚ࡳࡼうࠋ 
 
『 ᖺࡈ࡜国防計画見直ࡋ㸦６）７㸧 
࢜ࣂ࣐大統領ࡣ 2010ᖺ 2᭶ 1᪥ࠊᨻᶒ࡟就い࡚初ࡵ࡚ࡢࠕ4ᖺࡈ࡜国防計⏬見直ࡋ㸦ࠖQDR㸧
ࢆⓎ表ࡋࡓࠋ4 ᖺ࡟ 1 ᗘࠊ国防長ᐁࡀ国防戦略ࢆ包括的࡟見直ࡋ࡚議会࡟ᥦ出ࡍࡿࠊእ交࣭
Ᏻ全保㞀ᨻ策ࡢ指針࡜࡞ࡿ文書࡛あࡿࠋ 
ࡇࡢ特ᚩࡢ୍ࡘࡀࠊᚑ来ࡢ米国ࡢ国防戦略࡛あࡿࠕ஧ࡘࡢ地域⣮த࡬ࡢᑐ処ࠖ࠿ࡽࠕ多
様࡞⬣威ࠖ࡬ࡢᑐ応࡟転᥮ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ᪥米ྠ盟࡞࡝ࡢྠ盟㛵ಀ強໬ࢆᏳ保ᨻ
策ࡢ中᰾࡜఩置付ࡅࠊ米㌷再⦅ࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸦行程表㸧実᪋ࢆ⥅⥆ࡋࠊ米㌷ࡢ長期間ࡢ
᪥ᮏ駐留࡜ࢢ࢔࣒再⦅ࡢ確実࡞実᪋ࢆうࡓࡗࡓࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ࠊQDR ࡣ௨ୗࡢ四ࡘࡢ優ඛ課㢟ࢆ掲ࡆࡓࠋ第 1 ࡣࠕ現ᅾࡢ戦த࡟࠾ࡅࡿ勝利ࠖ
࡛ࠊල体的࡟ࡣ࢖ࣛࢡࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱ࡛ࣥࡢ勝利ࢆࡉࡍࡀࠊ࢖ࣛࢡ࡛ࡢ戦த࡟࠾ࡅࡿࣉࣞ
ࢮࣥࢫࡣ縮ᑠࡋࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥ࡟兵力ࢆ㞟中ࡍࡿ方針࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ第 2 ࡣࠕ⣮தࡢண防
                                                  
3 森ᮏ敏ࠕ2010 ᖺ NPT 運用検討会議ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢ課㢟ࠖࠗᾏእ஦情 2࠘010 ᖺ 7࣭ 8 ᭶ྕࠊ
2㸫15 㡫ࠋ 
4 阿部信泰ࠕ2010 ᖺ NPT 再検討会議ࡢ評価ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 7࣭8 ᭶ࠊ16㸫29 㡫ࠋ 
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4 
࡜抑Ṇ࡛ࠖࠊ米国࡬ࡢ直接攻撃࠿ࡽࡢ防衛ࡸࠊ潜ᅾ的࡞ᩛ࡬ࡢ抑Ṇࢆࡉࡍࡀࠊ暗࡟中国ࢆ
念頭࡟置い࡚いࡿ࡜いわࢀࡿࠋ第 3 ࡣࠕᩛࡢ打破࠾ࡼࡧ多様࡞緊急஦態ᑐ処࡟ᡂຌࡍࡿࡓ
ࡵࡢ準ഛ࡛ࠖࠊᮏ土攻撃ࡸ自然⅏害࡬ࡢᑐ処ࠊ⬤弱࡞国家࡬ࡢ支援ࠊᾏእ࡛ࡢ大㔞虐ẅ࡞
࡝࡬ࡢᑐ処࡞࡝ࠊ多様࡞஦態ࢆ想ᐃࡋ࡚いࡿࠋ第 4 ࡣࠕ全ᚿ願兵ไᗘࡢ維持࡜強໬ ࠖࠋ米国
࡛ࡣ湾岸戦த前ᚋ࠿ࡽࠊᚩ兵ไࡼࡾᚿ願ไࡀ優ࢀ࡚いࡿ࡜ࡢㄆ識ࡀᐃ着ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣛࢡ
ࡸ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱ࡛ࣥࡢ戦闘ࡢ泥἟໬࡛兵士ࡽࡀ疲弊ࡍࡿ中ࠊ改ࡵ࡚ᚿ願兵ไᗘࡢ維持ࢆ掲
ࡆࡓ
5
ࠋ 
定 QDR ࡢ作ᡂ࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢩࢼࣜ࢜ࡀ検討ࡉࢀࡓࡼうࡔࡀࠊ໭朝鮮ࡢᨻᶒ崩
壊ࡸࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ᰾管理୙能ࠊあࡿいࡣ࢖ࣛࣥࡢ᰾兵器保᭷࡞࡝ࠊ᰾兵器ࡀ絡ࡴྍ能性ࡢ
あࡿ戦略環境ࡶ視㔝࡟入ࡗ࡚いࡿࠋQDR ࡣࠊࡲࡍࡲࡍ複雑࣭多様໬ࡍࡿ⬣威࡟あࡽࡺࡿ手
段࡛米国ࡀᑐ処ࡍࡿࡇ࡜ࢆうࡓࡗ࡚いࡿࡀࠊࠕあࡽࡺࡿ手段ࠖࡢ中࡟ࡣ当然ࠊ᰾兵器ࡶ含ࡲ
ࢀࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࢆ視㔝࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ国防戦略ࡢ中࡟ࠊ࢜ࣂ࣐大統領ࡀ掲ࡆࡿࠕ᰾
ࡢ࡞い世界 ࡜ࠖいう理念ࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ余地ࡀあࡾ得ࡿࡢ࠿࡝う࠿ࠊ疑問視ࡏࡊࡿࢆえ࡞いࠋ 
 
「011 ᖺ度核兵器活動関連予算 
定 ࡉࡽ࡟࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡬ྥࡅࡓ意欲࡟疑問ࢆ投ࡆ࠿ࡅࡿࡢࡀࠊ᰾㛵
連ண算࡛あࡿࠋQDR ࡀⓎ表ࡉࢀࡓ 2 ᭶ 1 ᪥ࠊ2011 会計ᖺᗘࡢ米国ᨻ府ண算案ࡀⓎ表ࡉࢀ
ࡓࡀࠊࡇࡢうࡕ᰾兵器活動㛵連ண算案ࡢ総㢠ࡣ⣙ 70 億ࢻ࡛ࣝࠊ前ᖺᗘ࡟比࡭࡚⣙ 10㸣ࡢ増
㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ 
定 ண算増㢠ࡢ要因ࡢ୍ࡘࡣࠊഛ蓄᰾兵器管理ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊ現ᅾ保᭷ࡋ࡚いࡿ᰾兵器ࡢ維
持ࠊ┘視ࠊ改修ࠊ信頼性評価ࠊ解体ࠊ廃棄࡞࡝ࡀ含ࡲࢀࠊ᰾兵器活動㛵連ண算ࡢ⣙ 4 ศࡢ 1
࡟ୖࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ地ୗ᰾実験࡞ࡋ࡟ഛ蓄᰾兵器ࡢ信頼性ࡸᏳ全性ࢆ維持ࡍࡿࡓࡵࡢ研究
開Ⓨࡸࠊ᰾兵器研究ᡤࠊ᰾兵器製造ᕤሙ࠾ࡼࡧ᰾実験ሙ࡞࡝࡬ࡢ投資ࡶࠊண算࡟含ࡲࢀ࡚
いࡿࠋ 
定 ࢜ࣂ࣐大統領ࡣࣉࣛࣁ演ㄝࡢ中࡛ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ世界
࡟᰾兵器ࡀあࡿ限ࡾ米国ࡣ᰾抑Ṇ力ࢆ維持ࡍࡿࠊ࡜ࡶ強調ࡋ࡚いࡿࠋ国家᰾Ᏻ全保㞀局㛵
ಀ者ࡣࠊࡇうࡋࡓண算࡟ࡘい࡚ࠊ᰾兵器ࡢ信頼性ࢆ確保ࡋ࡞ࡀࡽ᰾兵器ࢆ削減ࡍࡿࡓࡵ࡟
必要ࡔ࡜主張ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ୖ㝔࡛批准ࡀ遅ࢀ࡚いࡿ包括的᰾実験禁Ṇ条⣙㸦CTBT㸧࡬ࡢ支
持ࢆ確保ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ必要ࡔࠊ࡜ࣂ࢖ࢹࣥ副大統領ࡣ述࡭࡚いࡿࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿ࠊྥࡇう 5
ᖺ間࡛᰾兵器活動㛵連ண算ࡣࡉࡽ࡟ 50 億ࢻࣝ増えࡿ見通ࡋࡔ࡜いう6ࠋ 
 
核態勢見直ࡋ㸦３５７㸧 
定 ࡔࡀࡑࡢ୍方࡛ࠊࠕ᰾ࡢ࡞い世界ࠖ࡬ࡢ模索ࢆ感ࡌࡉࡏࡿ動ࡁࡶᏑᅾࡍࡿࠋ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡣ
                                                  
5 ᕝୖ高ྖࠕ࢜ࣂ࣐ࡢ国防戦略(2010QDR)࡜᪥米ྠ盟ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 3 ᭶ࠊ55㸫81
㡫ࠋ 
6 “Obama Budget Highlights Stockpile Work,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 2, 
March 2010, pp. 47-48. 
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5 
4 ᭶ 6 ᪥ࠊ米国ࡢ新ࡓ࡞᰾戦略ࡢ指針࡜࡞ࡿࠕ᰾態勢見直ࡋ 㸦ࠖNPR㸧ࢆⓎ表ࡋࡓࠋ国防総
省ࡀ策ᐃࡋ࡚議会࡟ᥦ出ࡍࡿ報࿌書ࡔࠋࡇࡢ中࡛米国ࡀ᰾兵器ࢆ保᭷ࡍࡿ目的࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
あࡃࡲ࡛米国࠾ࡼࡧྠ盟国࡬ࡢ᰾攻撃ࡢ抑Ṇ࡛あࡿ࡜限ᐃࡋࠊ᰾兵器ࡢ使用ࡣ極限状態࡟
限ࡽࢀࠊ㹌㹎㹒ࢆ㡰Ᏺࡋ࡚いࡿ非᰾国࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᰾兵器ࡣ使用ࡋ࡞いࠊ࡜ࡢ新ࡓ࡞方針
ࡀ打ࡕ出ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ生物࣭໬学兵器࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᰾兵器ࢆ使用ࡋ࡞いࡇ࡜ࠊ新ࡓ࡞᰾実
験ࡣ行わࡎࠊCTBT ࡢ批准࡬ྥࡅࡓດ力ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶ盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ 
定 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ通ࡌ࡚世界࡟බ表ࡉࢀࡓ NPR 報࿌書ࡢ冒頭ࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊࣉࣛࣁ࡛演
ㄝࡍࡿ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ写┿ࡀ掲載ࡉࢀࠊ報࿌書ࡀࠕ᰾ࡢ࡞い世界ࠖࢆ念頭࡟置い࡚いࡿࡇ
࡜ࢆ強ࡃ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚いࡿ
7
ࠋࡲࡓࠊ᪥豪ᨻ府ࡢ支援࡛Ⓨ足ࡋࡓࠕ᰾୙ᣑᩓ࣭᰾㌷縮ࡢࡓࡵ
ࡢ国㝿委員会 㸦ࠖICNND㸧ࡀ 2009 ᖺ 12 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書ࢆࡣࡌࡵࠊ᰾㌷縮ࢆಁࡍ最近
ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻ策ᥦ言ࡀࠕ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗࠖࢆ勧࿌ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ意識ࡍࡿࡼう࡟ࠊ
NPR 報࿌書࡟ࡣࠕ米国ࡢᏳ全保㞀戦略ୖࡢ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗࠖࡀ 5 ࡘࡢ㔜要ᨻ策ࡢ 2 番
目࡟明グࡉࢀࡓ
8
ࠋࡔࡀྠ時࡟ࠊ᪥ᮏ࡞࡝ྠ盟国ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ᰾抑Ṇ力ࢆ堅持ࡍࡿࡇ࡜ࡶグ
ࡉࢀ࡚いࡿ
9
ࠋ 
 
米ࣟࡢ新 ８９A７９ 条約 
定 1991 ᖺ࡟米ࢯ間࡛署ྡࡉࢀࡓ第 1 ḟ戦略兵器削減条⣙㸦START 1㸧ࡀ 2009 ᖺ 12 ᭶࡛
失効ࡍࡿࡢ࡟ඛ立ࡕࠊ米ࣟ間࡛ START ᚋ⥅条⣙ࡢ交΅ࡀ行わࢀ࡚いࡓࡀࠊ失効期限ࢆ㐣ࡂ
ࡓ 2010 ᖺ 3 ᭶ᮎࠊ米ࣟ首脳ࡣࡼうࡸࡃ最終ྜ意࡟㐩ࡋࠊ4 ᭶ 8 ᪥࡟ࣉࣛࣁ࡛࢜ࣂ࣐米大統
領࡜࣓ࢻ࣮࣋ࢪ࢙ࣇ࣭ࣟࢩ࢔大統領࡟ࡼࡾ署ྡࡉࢀࡓࠋ 
新 START 条⣙ࡣࠊ両国ࡀ条⣙ࢆ批准ᚋࠊ7 ᖺ௨ෆ࡟ࡑࢀࡒࢀ配ഛ᰾弾頭数ࢆ 1,550 Ⓨࡎ
ࡘ࡟削減ࡋࠊ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝ࡞࡝ࡢ運ᦙ手段ࡶ 800 基࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࢆ義務付ࡅ࡚いࡿࠋ 
定 実ࡣ 前ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡣ 2002 ᖺࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ間࡟戦略攻撃力削減条⣙㸦ࣔࢫࢡワ条⣙㸧
ࢆ結ࡧࠊ米ࣟ཮方ࡀ 2012 ᖺࡲ࡛࡟戦略᰾弾頭ࢆ 1,700 Ⓨ～2,200 Ⓨࡲ࡛࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᐃࡵ࡚いࡓࠋ新 START 条⣙ࡣࠊࣔࢫࢡワ条⣙࡟比࡭࡚᰾削減ࢆࡉࡽ࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿෆ容࡛あ
ࡾࠊ୍ᐃࡢ評価ࡣ୚えࡽࢀࡼうࠋࡔࡀࠊ運ᦙ手段࡟㛵ࡋ࡚いえࡤࠊࣟࢩ࢔ࡣ現ᅾ 500 基ࡋ
࠿᭷ࡋ࡚い࡞いࡓࡵࠊ500 基ࡲ࡛ࡢ削減ࢆ米国ഃ࡟ᥦ案ࡋ࡚いࡓ࡜いわࢀࠊ新 START 条⣙
࡛ࣟࢩ࢔ࡣࡴࡋࢁ運ᦙ手段ࢆ増ࡸࡍࡇ࡜ࡶྍ能࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
定 ࡜ࡣいえࠊ世界ࡢ᰾兵器ࡢ 95㸣ࢆ保᭷ࡍࡿ米ࣟ両国ࡀ᰾削減ࢆ実行ࡋ࡞い限ࡾࠊ᰾㌷縮
ࡣ㐍展ࡋ࡞いࠋࡑࡢ意味࡛米ࣟࡀྜ意࡟㐩ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ歓迎ࡍ࡭ࡁࡔࢁう
10
ࠋ 
                                                  
7 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, April 2010. 
<www.defense.gov/npr/docs/2010 Nuclear Posture Review Report.pdf.> 
8 ICNND 報࿌書࡞࡝ࡀ NPR ࡟࡝ࡢ程ᗘ཯ᫎࡉࢀࡓ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊ水ᮏ和実ࠕ᰾兵器廃⤯
࡟㛵ࡍࡿ 4 報࿌ࡢ比較࡜米国࡬ࡢᙳ響ࠖࠗ ᖹ和研究࠘第 35 ྕࠊ2010 ᖺࠊ39㸫61 㡫参照ࠋ 
9 Morton H. Halperin, “A New Nuclear Posture,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 4, 
May 2010, pp. 15-18 ࡞࡝参照ࠋ 
10 “New START to Be Signed April 8,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 3, April 2010, pp. 
27-29; “New START Signed; Senate Battle Looms,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 4, 
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6 
定 新 START 条⣙ࢆࣟࢩ࢔世論ࡣ࡝う見࡚いࡿ࠿ࠋ全ࣟࢩ࢔世論調査ࢭࣥࢱ࣮㸦VTsIOM㸧
ࡀ 2010 ᖺ 5 ᭶࡟行ࡗࡓ世論調査࡛ࡣࠊ条⣙࡟ࡘい࡚ࠕ良ࡃ知ࡗ࡚いࡿࠖࡀ 8㸣ࠊࠕ何࠿聞
いࡓࡇ࡜ࡀあࡿࠖࡀ 37㸣ࠊࠕ初ࡵ࡚聞いࡓࠖࡀ 52㸣ࠊ回答୙能ࡀ 3㸣࡛ࠊ国民࡬ࡢෆ容ࡢ
周知率ࡸ㛵心ࡣ࠿࡞ࡾప࠿ࡗࡓࠋᨻ党間࡛ࡣࠊ共産党ࡸࣟࢩ࢔自民党࡞࡝ࡢ㔝党ࢆ㝖い࡚ࠊ
肯ᐃ的࡟捉えࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ㌷部ࡢ指ᑟ者ࡣࠕ条⣙ࡀࣟࢩ࢔戦略㌷ࡢ縮ᑠࢆ意味ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞いࠖ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆⓎ表ࡍࡿ࡞࡝ࠊ冷ࡵࡓ態ᗘ࡛あࡿ࡜いう
11
ࠋ 
 
核୙拡散条約㸦３５９㸧再検討会議 
定 前節࡛述࡭ࡓࡼう࡟ࠊ5 ᖺࡪࡾ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ国連ᮏ部࡛開࠿ࢀࡓ㹌㹎㹒再検討会議ࡣࠊ
5 ᭶ 3 ᪥࠿ࡽ 28 ᪥ࡲ࡛ 4 㐌間ࡢ審議ࢆ経࡚ࠊ最終文書ࢆ全会୍⮴࡛᥇択ࡋ࡚閉会ࡋࡓࠋ期
ᚅࡉࢀࡓ࢜ࣂ࣐大統領自身ࡢ出席ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㛶僚⣭࡛ࡣࢡࣜࣥࢺࣥ国務長ᐁࡀ出席ࡋࠊ
࢖ࣛࣥࢆྡ指ࡋ࡛批ุࡍࡿ演ㄝࢆ行いࠊ米国ࡢᏑᅾ感ࢆ༳象࡙ࡅࡓࠋ 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡜ NPT ࡢ強໬ࢆッえࡿ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ意ྥࢆ཯ᫎࡋࠊ௒回ࡢ再検
討会議ࡣࠊ2009 ᖺࡢ準ഛ委員会会ྜ࠿ࡽ前ྥࡁ࡞雰ᅖ気ࡀ⁻ࡗ࡚いࡓ࡜いうࠋࠕᑐࢸࣟ戦தࠖ
ࢆ掲ࡆࡓ前ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡀࠊࢸࣟࣜࢫࢺ࡟ࡣ᰾兵器ࢆ含ࡴあࡽࡺࡿ手段࡛戦う࡜標榜ࡋࠊ
2005 ᖺࡢ再検討会議࡛᰾㌷縮࡟㛵ࡍࡿ議論࡟完全࡟背ࢆྥࡅ࡚いࡓࡢ࡜ࠊ好ᑐ照࡛あࡿࠋ
当時ࡢ米国ࡢ姿勢ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊ2005 ᖺࡢ会議࡛ࡣࠊ何ࡽࡢ決ᐃࡶ࡞ࡉࢀࡎࠊᡂᯝࡣࢮࣟ࡟
終わࡗࡓࠋ 
定 ࡑうࡋࡓ空気ࡢ中ࠊ௒回ࡢ再検討会議࡛ࡣࠊ1995 ᖺ࡜ 2000 ᖺࡢ再検討会議࡛ࡢ᰾㌷縮
࡟㛵ࡍࡿ決ᐃࢆ全࡚再確ㄆࡋࠊࡑࡢୖ࡛新ࡓ࡞᰾㌷縮࡬ྥ࠿うෆ容ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ最終文書
ࡀ᥇択ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࠊල体的࡞ෆ容࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ非᰾国ࡀ求ࡵ࡚いࡓࠊ㐩ᡂ期限ࢆ明示ࡋ
ࡓ᰾㌷縮計⏬ࡣࠊ米国ࢆ含ࡴ᰾兵器国ࡢ཯ᑐ࡛削㝖ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ2000 ᖺࡢ最終文書࡟比࡭
࡚ࠊࡉ࡯࡝大ࡁ࡞㐍展ࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
定 ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀᯝࡓࡋࡓ役割ࢆ総括ࡍࡿ࡞ࡽࠊ᰾㌷縮࡟㛵ࡍࡿ⏬期的࡞指ᑟ力ࢆⓎ揮ࡋࡓ
࡜ࡣいえ࡞いࡀࠊ多国間ࡢヰࡋྜいࡢሙࢆ通ࡌ࡚᰾㌷縮࡟ࡘい࡚༠議ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࡣ
ᑛ㔜ࡋࡓ࡜言えࡼうࠋࡑࢀࡣ࢜ࣂ࣐大統領自身ࡢࠊ多国間༠議࡟ࡼࡿ᰾㌷縮ࡢᑛ㔜࡜いう
姿勢ࢆ཯ᫎࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ意味࡛ࠊ最大ࡢ᰾保᭷国࣭米国ࡢ大統領࡜ࡋ࡚ࡢ࢜ࣂ࣐ࡢᏑᅾ
ࡣ無視࡛ࡁ࡞い
12
ࠋ 
 
                                                                                                                                                  
May 2010, pp. 38-43 ࡞࡝参照ࠋ 
11 ⏣中良英ࠕ新 START ࡜ࣟࢩ࢔世論ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 7࣭8 ᭶ࠊ74㸫92 㡫ࠋ 
12 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ 2009 ᖺ 4 ᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࠿ࡽ 1 ᖺࡢ᰾㌷縮࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡟ࡘい࡚ࠊඖ
࢝ࢼࢲ㌷縮会議௦表部大使ࡢ࣏࣮࣭࣐ࣝ࢖࣮ࣖ氏ࡣࠊ個ู࡟評価ࢆࡘࡅࠕ᰾兵器࡬ࡢ依Ꮡ
ࡢ削減㸻良(fair) ࠖࠕ᰾兵器ࡢ削減㸻良 ࠖࠕCTBT 批准࡬ྥࡅࡓດ力㸻落第(poor) ࠖࠕ兵器用᰾
ศ⿣物質生産禁Ṇ条⣙ࡢ交΅㸻落第ࠖࠕNPT 体ไࡢ強໬㸻落第ࠖࠕ᰾ࢸࣟࡢ防Ṇ㸻優(good)ࠖ
࡜᥇Ⅼࡋ࡚いࡿࠋPaul Meyer, “Prague One Year Later: From Words to Deeds?” Arms 
Control Today, Vol. 40, No. 4, May 2010, pp. 64-68. 
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7 
『 ໭朝鮮ࡢ核問題 
 
໭朝鮮ࡢ᰾兵器開Ⓨࡢ中Ṇࢆ求ࡵࡿ 6 ࢝国༠議ࡣ 2008 ᖺ 12 ᭶ࡢ首席௦表者会議ࢆ最ᚋ
࡟再開ࡉࢀࡎࠊ2009 ᖺ 5 ᭶ࡢ໭朝鮮࡟ࡼࡿ 2 ᗘ目ࡢ᰾実験強行࡜ 6 ᭶ࡢ国連Ᏻ保理࡟ࡼࡿ
ᑐ໭朝鮮追ຍไ⿢決議ࡢྍ決௨降ࠊ交΅ࡢ糸ཱྀࡀ࡞いࡲࡲ 2010 ᖺࢆ迎えࡓࠋࡑࡢᚋࠊ໭朝
鮮ഃࡶ米朝ᑐヰࡢ再開ࢆ模索ࡍࡿ動ࡁࢆ見ࡏ࡚いࡓࡀࠊࡇࡢᖺࡶ緊張ࢆ高ࡵࡿ出来஦ࡀ
ḟ々࡟起ࡁࠊࡑࡢ多ࡃࡣ解決ࢆ困㞴࡟ࡍࡿ動ࡁࡔࡗࡓࠋ 
 
韓国哨戒艦ỿ没事件 
ࡑࡢ第㸯ࡣࠊ3 ᭶ 26 ᪥࡟Ⓨ生ࡋࡓ韓国ᾏ㌷ࡢ哨ᡄ艦ࠕኳᏳࠖࡢỿἐ஦件ࡔࠋ黄ᾏ࡛警ഛ
活動中ࠊ船体ࡀ突然⇿Ⓨࡋࠊ஧ࡘ࡟割ࢀ࡚ỿἐࡋࠊ船ෆ࡟いࡓ஌組員 46 人ࡀ犠牲࡜࡞ࡗࡓࠋ
当初ࠊ韓国ᨻ府ࡣ஦故原因ࡢ断ᐃ࡟ࡣ慎㔜࡞姿勢ࢆ示ࡋ࡚いࡓࡀࠊ韓国ࠊ米国ࠊ英国ࠊ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᑓ門家࡟ࡼࡿྜྠ調査団ࡣ 5 ᭶ 20 ᪥ࠊỿἐࢆ໭朝鮮ࡢ魚雷
攻撃࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜断ᐃࡍࡿ最終報࿌ࢆⓎ表ࡋࡓࠋ໭朝鮮製ࡢ高性能⇿薬 250 ࢟ࣟ規模ࡢ魚
雷ࡀ⇿Ⓨࡋ࡚哨ᡄ艦ࡢ船体ࡀ஧ࡘ࡟割ࢀࠊ現ሙᾏ域࡛回཰ࡋࡓ魚雷ࡢ部品ࡢ形状ࡸࠊ部品
࡟グࡉࢀࡓࠕ1 番ࠖ࡜いうࣁࣥࢢࣝ表グ࡞࡝ࡀࠊ໭朝鮮ࡢࡶࡢ࡜୍⮴ࡋࡓ࡜いう13ࠋ 
李明博࣭韓国大統領ࡣ 5 ᭶ 24 ᪥ࠊ໭朝鮮࡟謝罪࡜㛵ಀ者ࡢ処罰ࢆ求ࡵࠊ༡໭間ࡢ人的交
流ࡸ交᫆ࡢ停Ṇ࡞࡝ࢆ含ࡴไ⿢策ࢆⓎ表ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟朴仁国࣭国連大使ࡣ 6 ᭶ 4 ᪥ࠊ国連
Ᏻ保理࡟஦件࡬ࡢᑐ応ࢆᥦ起ࡋࡓࠋ国連Ᏻ保理ࡣ 7 ᭶ 9 ᪥ࠊࠕ哨ᡄ艦ࢆỿἐࡉࡏࡓ攻撃࡬ࡢ
非㞴ࠖࢆ含ࡴ議長声明ࢆ᥇択ࡋࡓࡀࠊ໭朝鮮࡬ࡢྡ指ࡋࡢ非㞴ࡣ避ࡅࡽࢀࡓࠋ中国࡜ࣟࢩ
࢔ࡀ慎㔜࡞姿勢ࢆ崩ࡉ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜ࡉࢀࡿ
14
ࠋ 
定 ໭朝鮮ࡣ࡞ࡐ魚雷攻撃ࢆ௙掛ࡅࡓࡢ࠿ࠋ2009 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥࡟黄ᾏୖ࡛起ࡁࡓ韓国࡜໭朝
鮮ࡢ警ഛ艇ࡢ銃撃戦࡛໭朝鮮ഃࡀ大敗໭ࢆ喫ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ㌷ࡢ࣓ࣥࢶࠊ経῭ࡢ混乱ࡀ⥆
ࡃ国ෆࡢ引ࡁ締ࡵࠊあࡿいࡣᚋ⥅者࡜見ࡽࢀࡿ金世ᜠ氏࡬ࡢࠕ㌷Ṕࠖࡢ付୚ࠊᑐ໭強硬路
線ࢆྲྀࡿ李明博ᨻᶒ࡬ࡢ཯Ⓨ࡞࡝ࢆ指摘ࡍࡿ見方ࡶ出ࡉࢀ࡚いࡿ
15
ࠋ 
 
 金ṇ恩氏ࢆ後継者࡬ 
定 ໭朝鮮労働党௦表者会ࡀ 9 ᭶ 28 ᪥࡟開࠿ࢀࠊ金ṇ᪥氏ࡢ୕男ࡢṇᜠ氏࡟朝鮮人民㌷ࡢ大
将ࡢ称ྕࡀ୚えࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ṇᜠ氏ࡣ党中央㌷஦委員会副委員長࠾ࡼࡧ中央委員࡟㑅出ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ金ṇᜠ氏ࢆᚋ⥅者࡜ࡍࡿ໭朝鮮ࡢᶒ力ࡢ移行ࡀ始ࡲࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚いࡿ
ࡀࠊ李鐘ඖ࣭立教大学教授ࡣᶒ力ࡢ⥅ᢎ࡟ࡘい࡚ࠊձ金ṇᜠ氏ࡣ୍応ࠊᚋ⥅者ࡔࡀࠊഃ近
࡜୍族ࡀ総動員࡛支えࡿ㞟団指ᑟ体ไ的࡞ഃ面ࡀあࡿࠊղ金ṇᜠ氏ࡢ力㔞ࡀ検証ࡉࢀ࡚࡞
                                                  
13 塚ᮏ壮୍ࠕ韓国哨ᡄ艦ỿἐ࡜໭朝鮮ࠖࠗ 東亜࠘No.516ࠊ2010 ᖺ 6 ᭶ࠊ71 㡫ࠋ 
14 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 158 回㸧韓国࡟ᑐヰಁࡍᏳ保理議長声明ࠖ
ࠗ世界࠘2010 ᖺ 9 ᭶ࠊ183㸫190 㡫ࠋ 
15 塚ᮏ壮୍ࠊ前掲ࠊ72 㡫ࠋ 
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いࡓࡵࠊ全ᶒࢆ 1 人࡛引ࡁ⥅ࡄ世襲࡬ࡢ移行ࡣ困㞴ࡔࠊճ金ṇ᪥氏ࡢ健ᗣ問㢟ࡶあࡗ࡚急
い࡛移行ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ準ഛ୙足ࡣ否ࡵࡎࠊഃ近࡜୍族ࡀ団結ࡋ࡚支えࡊࡿࢆ得࡞いࡔࢁ
うࠊ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ
16
ࠋ 
定 ୍方ࠊ李英和࣭㛵西大学教授ࡣࠊ௒回ࡢ労働党௦表者会議ࡢ開催࡜௒ᚋࡢ新体ไࡢ展望
࡟ࡘい࡚ࠊ興味深い考察ࢆຍえ࡚いࡿࠋࡲࡎ第 1 ࡟ࠊᶒ力⥅ᢎࡢ背ᬒ࡟あࡿ金ṇ᪥総書グ
ࡢ健ᗣ問㢟࡜ࡋ࡚ࠊࡍ࡛࡟金ṇ᪥氏ࡣ 2007 ᖺ 9 ᭶段階࠿ࡽࠕ初期段階ࡢㄆ知症࡛ࠖあࡿࡇ
࡜ࡀ指摘ࡉࢀࠊㄆ知症ࡢ㐍行࡟ࡼࡾุ断能力ࡣపୗࡋࠊ執務面࡛ࡶወ行ࡀ見ࡽࢀࡓ࡜いうࠋ 
第 2 ࡟ࠊ໭朝鮮ᨻᶒෆ部࡛改革派࡜Ᏺᪧ派ࡀᶒ力闘தࢆ繰ࡾᗈࡆ࡚࠾ࡾࠊᏲᪧ派࡟ࡼࡾ
2006 ᖺࡢࢸ࣏ࢻࣥ 2 ྕ࣑ࢧ࢖ࣝⓎ射࡜ 1 回目ࡢ᰾実験ࠊ2009 ᖺࡢ᰾実験࡜通㈌ษࡾ᭰え
㸦ࢹࣀ࣑㸧࡞࡝ࡀ行わࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࢹࣀ࣑ࡢ強行࡛経῭ࡣ大混乱࡟㝗ࡾࠊᏲᪧ派ᖿ部ࡣ㈐
任ࢆ追ཬࡉࢀࠊ労働党計⏬㈈ᨻ部長ࡀ処刑ࡉࢀࡓ࡯࠿ 100 人௨ୖࡀ粛清ࡉࢀࡓ࡜いうࠋࡇ
ࢀ࡟௦わࡗ࡚ྎ頭ࡋࡓࡢࡀ金ṇ᪥氏ࡢ義弟࡛改革派ࡢ筆頭格ࡢ張ᡂἑ氏࡛あࡿࠋ労働党௦
表者会議ࡢ開催ࡶࠊ主役ࡣ張ᡂἑ氏࡛金ṇᜠ氏ࡣわࡁ役࡟㐣ࡂࡎࠊࠕ張ᡂἑࡢࠊ張ᡂἑ࡟ࡼ
ࡿࠊ張ᡂ宅ࡢࡓࡵࡢࠖ会議࡛あࡾࠊ໭朝鮮࡟ᡂ立ࡋࡓࡢࡣࠊࠕ張ᡂἑ氏ࢆ中᰾࡜ࡍࡿ新型ࡢ
㞟団指ᑟ体ไ࡛あࡿࠖ࡜李英和氏ࡣศ析ࡋ࡚いࡿ
17
ࠋ 
 
 寧辺ࡢウࣛン濃縮施設公表࡜ࠕ対話ࠖ攻勢 
定 ໭朝鮮ࡢࠕ᰾ᨺ棄ࠖ࡬ྥࡅࡓࠕ第 2 段階ࡢ措置ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ໭朝鮮ࡣ 3 ࡘࡢ᰾᪋設ࡢ無能
力໬࡜全࡚ࡢ᰾計⏬ࡢ⏦࿌ࢆ行うࡇ࡜ࡀ 2007ᖺ 9᭶ࡢභ࢝国༠議ࡢྜ意文書࡟明グࡉࢀࡓ
18
ࠋࡔࡀ໭朝鮮ࡣࠊ第 2 段階ࡢ措置ࡀ完了ࡋ࡞いࡲࡲࠊࠕ᰾ᨺ棄ࠖ࡟逆行ࡍࡿࡼう࡟ 2009
ᖺ 5 ᭶࡟地ୗ᰾実験ࢆ実᪋ࡋࠊ2010 ᖺࡶ 6 ࢝国༠議再開ࡢ࣓ࢻࡀ立ࡓ࡞いࡲࡲ緊張ࡀ⥆い
ࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ中࡛ 2010 ᖺ 11 ᭶௨降ࠊ໭朝鮮ࡣ米国ഃ࡜ࡢࠕᑐヰࠖࢆ求ࡵࡿ攻勢࡟出ࡓࠋ米
国ࡢ໭朝鮮ᑓ門家ࡸ᰾問㢟ᑓ門家ࢆḟ々࡟໭朝鮮࡟招聘ࡋࡓࡢࡔࠋࡲࡎ 11 ᭶ 2 ᪥࠿ࡽ 6 ᪥
ࡲ࡛ࠊඖ米国朝鮮半島和ᖹ担当特使ࡢࢪࣕࢵࢡ࣭ࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ韓米経῭研究ᡤ長ࢆ招ࡁࠊ
ᑀ辺㸦ࣚࣥࣅࣙࣥ㸧ࡢ᰾᪋設ࢆ見学ࡉࡏࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏ࡣᘓ設中ࡢ実験用軽
水炉ࢆࡳࡏࡽࢀࠊ໭朝鮮ࡢ担当者࠿ࡽࠕ100 ࣓࢞ワࢵࢺ⣭ࠖࡔ࡜ࡢㄝ明ࢆཷࡅࡓ19ࠋࡉࡽ࡟
担当者ࡣࠊ非බ開ࡢ࢘ࣛࣥ濃縮᪋設ࡀᑀ辺࡟ᘓ設中࡛あࡿࡇ࡜ࡶࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏࡟漏ࡽࡋ
ࡓࠋ驚いࡓࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏ࡀᖹ壌ࡢ໭朝鮮እ務省担当者࡟ࡑࡢᏑᅾࢆࡓࡔࡍ࡜ࠊあわ࡚࡚
隠ࡑう࡜ࡋࡓࡓࡵࠊࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏ࡣ担当者࡟ᑐࡋࠊ໭朝鮮ࡢ㏱明性ࢆ高ࡵࠊ࢖ࣛࣥ࡜ྠ
                                                  
16 李鐘ඖ࣭ᖹ஭久ᚿࠕ中国ࡢ懐࡟入ࡗࡓ໭朝鮮ᚋ⥅体ไࠖࠗ 世界࠘2010 ᖺ 12 ᭶ࠊ75 㡫ࠋ 
17 李英和ࠕ迷走࣭໭朝鮮ࡢࠗ金ṇ᪥ᚋ࠘体ไࢆ解ㄞࡍࡿࠖࠗ 中央බ論࠘2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ178
㸫186 㡫ࠋ 
18 እ務省ࠕ共ྠ声明ࡢ実᪋ࡢࡓࡵࡢ第஧段階ࡢ措置㸦仮ヂ㸧ࠖ 2007 ᖺ 10 ᭶ 3 ᪥ࠋ 
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/6kaigo/6kaigo6_2kjs.html> 
19 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 162 回㸧ᑐヰ࡬動࠿ࡠ米国ࠊいࡽ立ࡘ໭
朝鮮ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ293 㡫ࠋ 
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ࡌ㐨ࢆ歩ࡲ࡞いࡓࡵ࡟ࡶࠊ᪋設ࢆබ表ࡍࡿࡼう迫ࡗࡓ࡜いう
20
ࠋ 
ࡑࡢ直ᚋࡢ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊ໭朝鮮ࡣඖࣟࢫ࢔ࣛࣔࢫ研究ᡤ長ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢻ࣭ ࣊ࢵ࣮࢝ ࢫ
ࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ大学教授ࢆ招い࡚ᑀ辺ࡢ᰾᪋設࡟案ෆࡋࠊᘓ設中ࡢ実験用軽水炉ࢆ見ࡏࡓࠋ
࣊ࢵ࣮࢝氏ࡣ規模࠿ࡽࡳ࡚ 25㸫30 ࣓࢞ワࢵࢺ⣭࡛ࠊ2010 ᖺ 7 ᭶࡟着ᕤࡋࠊ全࡚໭朝鮮ࡢ
国産ࡢᢏ術࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ2012 ᖺࡢ完ᡂࡀ目標ࡔ࡜いうࠋ 
࣊ࢵ࣮࢝氏ࡣࡉࡽ࡟ࠊ超近௦的࡞࢘ࣛࣥ濃縮᪋設࡟案ෆࡉࢀࡓࠋ໭朝鮮ࡢ担当者ࡀ直前
࡟ࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏࡟Ꮡᅾࢆ明࠿ࡋࡓ᪋設࡛あࡾࠊࣉࣜࢳ࣮ࣕࢻ氏ࡀබ表ࡍࡿࡼうಁࡋࡓࡓ
ࡵࠊ担当者ࡣ࣊ࢵ࣮࢝氏࡟ᑐࡋࠊࡇࡢ᪋設ࡣ 2009 ᖺ 4 ᭶࡟着ᕤࡋ࡚数᪥前࡟完ᡂࡋࡓࡤ࠿
ࡾ࡛ࠊෆ部࡟ࡣ 2,000 基ࡢ㐲心ศ㞳機ࡀあࡾࠊ目的ࡣᘓ設中ࡢ軽水炉用ࡢప濃縮࢘ࣛࣥࢆ
製造ࡍࡿࡓࡵ࡛ࠊᢏ術ࡣ全࡚国産ࡔࡀ᪥ᮏࡢභࣨᡤᮧ࡜࢜ࣛࣥࢲ࣭࢔࣓ࣝࣟࡢ濃縮᪋設ࢆ
ࣔࢹࣝ࡟ࡋࡓࠊ࡜ㄝ明ࡋࡓ࡜いうࠋ 
࣊ࢵ࣮࢝氏ࡢ᥎ᐃ࡛ࡣᖺ間 2 ࢺࣥࡢప濃縮࢘ࣛࣥࡢ生産ࡀྍ能࡛ࠊᘓ設中ࡢ軽水炉࡟用
いࡿ燃料ࡢ㔞࡜ࡋ࡚ࡣ適当ࡔࡀࠊ高濃縮࡛࢘ࣛࣥあࢀࡤᖺ間 40 ࢟ࣟࡢ生産ࡀྍ能࡛ࠊ᰾兵
器 2 個ศ࡟相当ࡍࡿ࡜いう21ࠋ୍方ࠊ2007 ᖺ 6 ᭶࡟停Ṇࡋࡓ 5 ࣓࢞ワࢵࢺ⣭ࡢ原子炉ࡣ停
Ṇࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊ໭朝鮮ࡀࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡢ製造ࡸࠊࣉࣝࢺࢽ࣒࢘型ࡢ᰾⇿弾ࡢ製造ࢆ行ࡗ࡚
いࡿ඙候ࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜いう
22
ࠋ 
定 2010 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣࣅ࣭ࣝࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥ 米ࢽ࣮࣓ࣗ࢟ࢩࢥᕞ知஦ࡀ໭朝鮮ࢆ訪問ࡋ࡚ࡢ
ཷࡅ入ࢀࠊ᰾燃料棒⣙ 1 ୓ 2 千ᮏࡢ韓国࡬ࡢ売༷࡞࡝࡛ྠ意ࡋࡓ࡜いう23ࠋ 
 
 突然ࡢ延坪島砲撃事件 
定 ࡇうࡋࡓࠊ໭朝鮮ഃ࠿ࡽࡢいわࡤࠕᑐヰࠖ攻勢ࡢ最中ࠊࡑࡢ┿意ࢆ疑わࡏࡿ出来஦ࡀ起
ࡁࡓࠋ11 ᭶ 23 ᪥午ᚋ 2 時 34 ศࠊ໭朝鮮㌷ࡀ突然ࠊ黄ᾏࡢᘏ坪島࡟数十Ⓨࡢ砲弾ࢆ撃ࡕ込
ࡳࠊᾏ兵隊員 2 人࡜民間人 2 人ࡀ死亡ࡍࡿ஦件ࡀ起ࡁࡓࠋ金泰栄࣭韓国国防相࡟ࡼࡿ࡜砲
撃ࡣ 170 Ⓨ࡛ࠊうࡕ 80 Ⓨࡀ島࡟着弾ࡋࡓ࡜いうࠋ 
定 朝鮮戦தࡢ休戦༠ᐃ࡛ࠊ陸ୖ࡛ࡣ㌷஦境界線ࡢ༡໭ 2 ࢟ࣟ࡟非武装地ᖏࡀ設ᐃࡉࢀ࡚い
ࡿࡀࠊᾏୖ࡛ࡣ国連㌷࡜໭朝鮮㌷ࡢ間࡛ྜ意ࡀ出来࡚い࡞いࡲࡲࠊ国連㌷ഃࡣᘏ坪島ࡢ໭
ഃ࡟໭方限界線㸦NLL㸧ࢆ設ᐃࡋ࡚ྠ島ࢆ確保ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚໭朝鮮ഃࡣ NLL ࡢ
設ᐃࢆㄆࡵࡎࠊ1990 ᖺ௦௨降ࡣ島ࡢ༡ഃࡢᾏୖ࡟境界線ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜主張ࡋ࡚࠾ࡾࠊ黄ᾏ
࡛ࡣ韓国࡜໭朝鮮ࡢ間࡛ 1999 ᖺ࡟交戦ࡀあࡗࡓࡢࢆࡣࡌࡵࠊᑠ競ࡾྜいࡀ⥆い࡚いࡓࡀࠊ
                                                  
20 Nicole Finneman and Jack Pritchard, “North Korea Reveals Uranium Enrichment 
Facility and Light Water Reactor,” Korea Insight, A Monthly Newsletter of the Korean 
Economic Institute, December 2010, pp. 1-2. 
21 Peter Crail, “N. Korea Reveals Uranium-Enrichment Plant,” Arms Control Today, 
Vol. 40, No. 10, December 2010, p. 35. 
22 Siegfried S. Hecker, “A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex,” 
CISAC, Stanford University, November 20, 2010, pp. 1-8. 
<http://iis-db.stanford.edu/pubs/23035/HeckerYongbyon.pdf> 
23 塚ᮏ壮୍ࠕ༡໭ࠗ砲撃࠘ࡢ緊張終息࡜᪥朝ࡢᑐヰ模索ࠖࠗ 東亜࠘2011 ᖺ 2 ᭶ࠊ68 㡫ࠋ 
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໭朝鮮࡟ࡼࡿ陸地࡬ࡢ直接砲撃ࡣ 1953 ᖺࡢ休戦༠ᐃ௨来ࠊ初ࡵ࡚ࡢ出来஦࡜࡞ࡗࡓ24ࠋ 
実ࡣ砲撃直前ࡢ 11 ᭶ 23 ᪥午前 8 時 20 ศࡈࢁࠊ໭朝鮮ࡣ韓国㌷࡟ᑐࡋࠊ黄ᾏ࡛ࡢ射撃訓
練ࡢ中Ṇࢆ求ࡵࡿ電ヰ通知文ࢆ㏦ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚韓国㌷ࡣྠ 10 時ࡈࢁࠊᘏ坪島周辺࡛
ࡢ射撃訓練ࢆ開始ࡋࡓ࡜いうࠋ韓米཮方ࡣ௒回ࡢ攻撃ࢆ緻密࡟計⏬ࡉࢀࡓ意ᅗ的࡞挑Ⓨ࡜
ཷࡅṆࡵࡓࠗࠋ 朝鮮᪥報࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ韓国㌷ࡣ஦前࡟໭朝鮮ࡀ多連装ࣟࢣࢵࢺ砲 18 門ࢆᾏ
岸ࡢ基地࡟移動ࡋ࡚いࡓ஦実ࢆ஦前࡟把握ࡋ࡚いࡓ࡜いう
25
ࠋ 
定 国連Ᏻ保理࡛ࡣ 11 ᭶ 29 ᪥࡜ 30 ᪥ࠊ໭朝鮮ࡢ新ࡓ࡞࢘ࣛࣥ濃縮᪋設問㢟࡜ᘏ坪島砲撃ࢆ
ࡵࡄࡗ࡚議論ࡀ行わࢀࠊ非㞴声明ࡀ検討ࡉࢀࡓࡀࠊ中国ࡢ཯ᑐ࡛見㏦ࡽࢀࡓࠋ୍方ࠊ30 ᪥
付ࡢ໭朝鮮ࡢࠗ労働新聞࠘ࡣࠊ軽水炉ᘓ設࡜数千ྎࡢ㐲心ศ㞳機ࢆࡶࡘ࢘ࣛࣥ濃縮ᕤሙࡢ
稼働࡟ࡘい࡚報㐨ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᏑᅾࢆබ式࡟ㄆࡵࡓ
26
ࠋ 
定 ༡໭間ࡢ緊張ࡀいࡘࡲ࡛⥆ࡃࡢ࠿ࠊ懸念ࡉࢀࡿ中ࠊ韓国ᨻ府ࡣࠊ砲撃஦件࡛中断ࡋ࡚い
ࡓᘏ坪島࡛ࡢ射撃訓練ࢆࠊ12 ᭶ 18 ᪥࠿ࡽ 21 ᪥ࡲ࡛ࡢኳ候ࡢ良い 1 ᪥࡟再開ࡍࡿࡇ࡜ࢆ決
ࡵࡓࠋ中国ᨻ府ࡣ強い憂慮ࢆ表明ࡋࠊ໭朝鮮ࡣ༡໭将ᐁ⣭㌷஦会談໭ഃ団長ྡࡢ通知文࡛
༶時中Ṇࡍࡿࡼう警࿌ࡋࡓࡀࠊ韓国㌷ࡣ 20 ᪥午ᚋࠊ1 時間半࡟わࡓࡾ射撃訓練ࢆ実᪋ࡋࡓࠋ
໭朝鮮ࡣ朝鮮人民㌷最高ྖ௧部ࡢ報㐨࡜ࡋ࡚砲撃訓練ࢆ非㞴ࡍࡿ୍方ࠊࠕ㌷஦的挑Ⓨ࡟いࡕ
いࡕᑐ応ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୍顧ࡢ価値ࡶ࡞いࠖ࡜報復ࡋ࡞いࡇ࡜ࢆ示唆ࡋࠊ༡໭ࡢ緊張ࡣࡼう
ࡸࡃ୍段落ࡋࡓ
27
ࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ2010 ᖺࡢ໭朝鮮ࢆࡵࡄࡿ情勢ࡣࠊ金ṇᜠ氏࡬ࡢᚋ⥅体ไ作ࡾࡀ㐍ࡴ中࡛ࠊ
໭朝鮮ഃ࠿ࡽࡢ硬軟両面࠿ࡽࡢ攻勢ࡀ⥆ࡁࠊ国㝿社会ࡣ効ᯝ的࡞ᑐ応ࡀ出来ࡠࡲࡲࠊ引ࡁ
ࡎࡽࢀ࡚いࡗࡓࡢ࡛あࡿࠋࡑࢇ࡞中࡛ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊ໭朝鮮ࡢ᰾㛵連活動࡟㛵ࡍࡿ国連報࿌
書ࡀබ表ࡉࢀࡓࡀࠊ໭朝鮮ࡀ国㝿的࡞武器࣭㌷஦物資ࡢྲྀ引࡛ẖᖺ 1 億ࢻࣝࡢእ㈌ࢆ獲得
ࡋࠊ࢖ࣛࣥࡸ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࢩࣜ࢔࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ᰾ࡸ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝ㛵連活動࡟㛵わࡗ࡚いࡿ
疑いࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ
28
ࠋ 
 
』 ࢖ࣛンࡢ核開発疑惑 
定 IAEA ࡟⏦࿌ࡋ࡚い࡞い᰾㛵連᪋設ࡀ࢖ࣛࣥ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡢ疑惑ࡀ 2002 ᖺ࡟持ࡕୖࡀࡗ
࡚௨降ࠊ࢖ࣛࣥᨻ府ࡣ国㝿社会࠿ࡽࡢ警࿌ࡸไ⿢ࢆ無視ࡍࡿࡼう࡟ࠊ࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ⥅
⥆ࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࣇ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡣ 2009 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥ࠊ新ࡓ࡟ 10 ࣧᡤࡢ࢘ࣛࣥ濃
縮᪋設ࢆᘓ設ࡍࡿ࡜表明ࡋ
29
ࠊ2010 ᖺ 2 ᭶ 11 ᪥ࡢ革࿨グ念᪥࡟ࡣ࢘ࣛࣥ濃縮率ࢆ 20㸣ᮍ
                                                  
24 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 163 回㸧緊張高ࡲࡿ黄ᾏࠖࠗ 世界࠘2011
ᖺ 2 ᭶ࠊ281 㡫ࠋ 
25 ྠୖࠊ283 㡫ࠋ 
26 ྠୖࠊ284 㡫ࠋ 
27 塚ᮏ壮୍ࠊ前掲ࠊ65 㡫ࠋ 
28 Peter Crail, op. cit., pp. 38-39. 
29 David E. Sanger and William J. Broad, “A Defiant Iran Vows to Build Nuclear Plants,” 
The New York Times, November 29, 2009. 
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満ࡢࣞ࣋ࣝ࡟引ࡁୖࡆࡓ࡜述࡭ࡓ
30
ࠋ 
定 2010 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ࡢ IAEA ஦務局長報࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ8 ᭶ 28 ᪥ࡢ時Ⅼ࡛࢖ࣛࣥࡣ࢘ࣛࣥ濃
縮ࡢࡓࡵࡢ㐲心ศ㞳器ࢆ計 8,865 基設置ࡋࠊࡇࡢうࡕ 3,772 基࡛࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ行いࠊ
᭶ᖹ均 116 ࢟ࣟࡢప濃縮࢘ࣛࣥࡢ生産能力ࡀあࡾࠊ5 ᭶ 2 ᪥࠿ࡽ 8 ᭶ 6 ᪥ࡢ間࡟ 376 ࢟ࣟ
ࡢప濃縮࢘ࣛࣥࢆ生産ࡋࡓࠋྠ報࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥࡀ⏦࿌ࡋࡓ᰾物質ࡀ㌷஦転用ࡉࢀ࡚
࡞いࡇ࡜ࡣ検証࡛ࡁࡿࡀࠊ࢖ࣛࣥࡢ全࡚ࡢ᰾物質ࡀᖹ和目的ࡔ࡜ࡣ確ᐃ࡛ࡁ࡞い࡜いう
31
ࠋ
୍方ࠊ5 ᭶ 31 ᪥付ࡢ IAEA 報࿌書࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥࡣ 2,427 ࢟ࣟࡢప濃縮࢘ࣛࣥࢆ㈓蔵ࡋ
࡚いࡿ
32
ࠋ 
定 ࢖ࣛࣥࡢ強硬姿勢࡟ᑐࡋ࡚ 6 ᭶ 10 ᪥ࠊ国連Ᏻ全保㞀理஦会ࡣᑐ࢖ࣛࣥไ⿢措置ࢆ盛ࡾ込
ࢇࡔ決議 1929 ྕࢆ᥇択ࡋࠊࡉࡽ࡟米国ࠊEUࠊ࢝ࢼࢲࠊ᪥ᮏ࡞࡝ࡀ個ู࡟ᑐ࢖ࣛࣥไ⿢ࢆ
強໬ࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ࢖ࣛࣥไ⿢包ᅖ⥙࡟ࡘい࡚秋山信将୍࣭橋大学准教授ࡣࠕࡇうࡋࡓไ
⿢ࡣ確࠿࡟効ᯝࢆ挙ࡆ࡚ࡣいࡿࡀࠊ࢖ࣛࣥࡀᨻ策ࢆ転᥮ࡍࡿ࠿࡝う࠿ࡣࠊࡲࡔ୙明࡛ࠖあ
ࡾࠊࠕࡇࡢࡲࡲ࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨ活動ࡀ⥆ࡅࡤࠊ᰾兵器製造ࡢ潜ᅾ的能力ࡣྥୖࡋ⥆ࡅࡿࠖ࡜
見ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ௒ࡢࡲࡲ࡛ࡣࠊ࢖ࣛࣥ࡟᰾開Ⓨࢆᚋ戻ࡾࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ困㞴࡛ࠖࠊ米国ࡸ࢖
ࢫ࢚࡛ࣛࣝࠕ㌷஦作戦ࡶ辞ࡉ࡞い強硬論ࡢྎ頭ࡢྍ能性ࡶあࡿࠖ࡜警࿌ࡍࡿ
33
ࠋ 
 
 ࢖ࢫࣛエࣝ࡟ࡼࡿ࢖ࣛン攻撃ࡢ可能性 
定 米国࡟ࡼࡿ࢖ࣛࣥ攻撃ࡢྍ能性ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡓࡀࠊ2010 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࢖ࢫࣛ
࢚ࣝ࡟ࡼࡿ࢖ࣛࣥ攻撃ࡢྍ能性ࡀྲྀࡾ沙汰ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ米国ㄅࠗ The Atlantic 2࠘010
ᖺ 9 ᭶ྕ࡟ࠊࠕ2011 ᖺ 7 ᭶ࡲ࡛࡟࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ࢖ࣛࣥࡢ᰾㛵連᪋設ࢆ㌷஦攻撃ࡍࡿྍ能性
ࡣ 50㸣௨ୖࠖ࡜ࡍࡿศ析グ஦ࡀ掲載ࡉࢀࡓ34ࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ論調ࡀ࣓ࢹ࢕࢔࡛目立ࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ背ᬒ࡟ࡣࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࡢᑐ決色ࢆඛ鋭
໬ࡉࡏࡿ࢖ࣛࣥࡢ強硬姿勢ࡀあࡿࡀࠊ࢖ࣛࣥࡢഃ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ᰾武装࡛国家ࡢ生Ꮡࢆࡣ࠿
ࡿ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡇࡑ⬣威ࡔ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ立山良ྖ࣭防衛大学校教授ࡣࠕ࢖ࣛࣥࡀ᰾開
Ⓨࢆ断念ࡍࡿྍ能性ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ⬣威ㄆ識ࡣࡲࡍࡲࡍ高ࡲࡗ࡚いࡿࠋ௚
方ࠊ࢖ࣛࣥࡢ᰾問㢟ࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡿ࡟ᚑいࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ᰾問㢟࡟ࡶ焦Ⅼࡀ当ࡓ
ࡾ始ࡵࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ厳ࡋいࢪ࣐ࣞࣥ࡟直面ࡋ࡚いࡿ
35
ࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ強硬姿勢ࢆ強ࡵࡿ࢖
ࢫ࢚ࣛࣝࡢᑐ࢖ࣛࣥᨻ策ࢆ௨ୗࡢࡼう࡟ศ析ࡍࡿࠋ 
                                                  
30 Michael Slackman, “Iran Boasts of Capacity to Make Bomb Fuel,” The New York 
Times, February 11, 2010. 
31 秋山信将ࠕᑐ࢖ࣛࣥไ⿢ࢆࡵࡄࡿ主要国ࡢ㛵ಀ――Ᏻ保理決議 1929 ௨降ࡢ動ࡁࢆ中心࡟ࠖ
ࠗ国㝿問㢟࠘No.596ࠊ2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ20 㡫ࠋ 
32 ྠୖࠊ注 14ࠊ28 㡫ࠋ 
33 ྠୖࠊ27 㡫ࠋ 
3434 Jeffrey Goldberg, “The Point of No Return,” The Atlantic, September 2010. 
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/the-point-of-no-return/8186> 
35 立山良ྖࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢᑐ࢖ࣛࣥᨻ策――ࠗ⬣威࠘ࡢᣑ大࡜新ࡓ࡞問㢟ࠖࠗ 国㝿問㢟࠘
No.596ࠊ2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ30 㡫ࠋ 
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定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟࡜ࡾ࢖ࣛࣥࡢ⬣威ࡣ 3 通ࡾ࡛ࠊ第 1 ࡣ᰾兵器開Ⓨࠊ第 2 ࡣࢸࣟࠊ第 3 ࡣ཯
࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ࢖ࢫ࣒ࣛ武装勢力࡛あࡿࣄࢬ࣎ࣛ㸦༡ࣞࣂࣀࣥ㸧࡜ࣁ࣐ࢫ㸦ࣃࣞࢫࢳࢼ㸧࡟
ᑐࡍࡿ࢖ࣛࣥࡢ㌷஦支援࡛あࡿࠋ 
定 第 1 ࡢ᰾兵器開Ⓨࡢ⬣威࡟㛵ࡋࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ国連Ᏻ保理決議࡟ࡼࡿไ⿢ࡸ欧米諸国ࠊ
᪥ᮏ࡞࡝࡟ࡼࡿ個ูไ⿢ࢆ歓迎ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡑࡢ背ᬒ࡟ࡣࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ地ᅗୖ࠿ࡽ抹ẅ
ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࠖ࡜ࡢ࢔ࣇ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡢⓎ言ࡸࠊ࢖ࣛࣥࡢ࣑ࢧ࢖ࣝ開Ⓨࢆࡩࡲえࠊ
ࠕ࢖ࣛࣥࡀ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ᑐࡋ᰾攻撃ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜いう強い༴᝹ࡢ念ࠖࡀᏑᅾࡋ࡚
いࡿ࡜いうࠋ2009 ᖺࡢ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ国ෆ࡛ࡢ調査࡛ࡣࠊ回答者ࡢ 11㸣ࡀࠊ࢖ࣛࣥࡀ᰾兵器ࢆ
持࡚ࡤ国እ移ఫࢆ考えࡿ࡜答えࡓ࡜いうࠋ 
定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ国防相ࡣࠊᑐ࢖ࣛࣥไ⿢࡟࢖ࣛࣥࡢ᰾武装ࢆṆࡵࡿ効ᯝࡣ࡞い࡜見࡚いࡿࡢ
࡟ຍえࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ 1981 ᖺ࡟࢖ࣛࢡࡢ࢜ࢩࣛࢡ原子炉ࠊ2007 ᖺ 9 ᭶࡟ࢩࣜ࢔ࡢ᰾㛵連
疑惑᪋設ࢆ空⇿࡛破壊ࡋࡓࠕ実績ࠖࢆ持ࡘࠋࡶࡋ࢖ࣛࣥࢆ攻撃ࡍࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࢼࢱࣥࢶࠊ
࢔ࣛࢡࠊ࢖ࢫࣇ࢓ࣁࣥࡢ᰾᪋設ࢆ戦闘機࡛空⇿ࡍࡿ࠿ࠊ弾㐨࣑ࢧ࢖࡛ࣝ攻撃ࡍࡿ࡜見ࡽࢀ
ࡿ࡜いうࠋࡔࡀࠊ㌷஦攻撃ࡢ実㝿ࡢ効ᯝ࡟㛵ࡍࡿ㌷஦ᑓ門家ࡢ見方ࡣศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ仮࡟
攻撃ࡀᡂຌࡋ࡚ࡶ࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨࢆ数ᖺ遅ࡽࡏࡿࡔࡅ࡛あࡾࠊ࢖ࣛࣥࢆࡲࡍࡲࡍ᰾武装࡟
追いࡸࡾࠊ࢖ࣛࣥࡢ報復ࢆ招ࡃ結ᯝࠊ中東ࡣࠕࡁわࡵ࡚୙Ᏻᐃ࡞状態࡟㝗ࡿࠖ࡜立山氏ࡣ
述࡭ࡿࠋ 
定 ࡉࡽ࡟ࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟࡜࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨ問㢟࡟ྲྀࡾ組ࡴ米࢜ࣂ࣐ᨻᶒ࡟࡜ࡾࠊ࢖ࢫ࢚ࣛ
ࣝࡢ᰾問㢟ࡣ無視࡛ࡁ࡞いᏑᅾ࡟࡞ࡾࡘࡘあࡾࠊ᰾兵器ࡢ保᭷࣭非保᭷ࢆㄆࡵ࡞い࢖ࢫࣛ
࢚ࣝṔ௦ᨻᶒࡢࠕ曖᫕ᨻ策ࠖࢆ見直ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡢ議論ࡀ米国ෆ࡛増えࡘࡘあࡿ࡜いうࠋ 
௨ୖࡢศ析ࢆ踏ࡲえ࡚立山氏ࡣࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀእ交࣭㌷஦面࡛ࠊ࢖ࣛࣥࡢ᰾兵器開Ⓨࠊ
ࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ自身ࡢ᰾兵器問㢟࡜いう 3 ࡘࡢ୙ྍศࡢࢪ࣐ࣞࣥ࡟直面ࡋ࡚
いࡿࡀࠊࡶࡋ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ࢖ࣛࣥࢆ㌷஦攻撃ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ最ᝏࡢ解ࠖࡔ࡜警࿌ࡋ࡚いࡿ
36
ࠋ 
 
࢖ࣛン国内情勢࡜࢔ࣁ࣐ࢹ࢕ࢿࢪャࢻᨻ権 
᰾問㢟࡛強硬姿勢ࢆ崩ࡑう࡜ࡋ࡞い࢔ࣁ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻᨻᶒ࡟ࡘい࡚ࠊᯇ永泰行࣭東京
እ国語大学准教授ࡀࠊ国ෆ情勢࠿ࡽࡑࡢ背ᬒࢆศ析ࡋ࡚いࡿࠋᯇ永氏ࡀ 2010 ᖺ 9 ᭶࡟࢖ࣛ
࡛ࣥ行ࡗࡓ調査࡟ࡼࡿ࡜ࠊ前ᖺ࡟比࡭࡚࢖ࣛࣥ国ෆ࡛ࡣࠊձ人々ࡢ喧嘩ࡸ器物破損ࡀ増え
ࠕ社会的ࢸࣥࢩࣙࣥࠖࡀ高ࡲࡗࡓࠊղ経῭ไ⿢ࡢᙳ響࡛国ෆ経῭ࡸ㞠用ࡀᝏ໬ࡋࡓࠊճ大
統領࡬ࡢ否ᐃ的評価ࡀ増えࡓࠊ࡞࡝ࡢ特ᚩࡀࡳࡽࢀࡓ࡜いうࠋ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ࢔ࣁ࣐ࢹ
࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡢ強硬路線࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࢖ࣛࣥࡢ終身国家ඖ首࡛国㌷ࡢ統率ᶒࡸ基ᖿᨻ
策ࡢ決ᐃᶒࢆࡶࡘ最高指ᑟ者ࣁ࣓ࢿ࢖師࠿ࡽࡢ支援ࢆྲྀࡾ付ࡅ࡚࠾ࡾࠊ᰾問㢟࡛࢔ࣁ࣐ࢹ
࢕ࢿࢪࣕࢻᨻᶒࡀ態ᗘࢆ軟໬ࡉࡏࡿྍ能性ࡣࠕ࡯ࡰࡲࡗࡓࡃ࡞い࡜断言࡛ࡁࡿࠖ࡜ᯇ永氏
ࡣ結論付ࡅ࡚いࡿ
37
ࠋ 
                                                  
36 ྠୖࠊ32㸫37 㡫ࠋ 
37 ᯇ永泰行ࠕ࢖ࣛࣥࡢ国ෆ情勢――ᖹ穏ࡉࡢ裏࡟あࡿࢸࣥࢩࣙࣥࠖࠗ 国㝿問㢟࠘No.596ࠊ
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【 ࢖ࢫࣛエࣝࡢ核兵器問題 
定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ᰾兵器開Ⓨ࠾ࡼࡧ保᭷࡟ࡘい࡚ࠊ国㝿社会ࡣࡍ࡛࡟බ然ࡢ秘密࡜見࡞ࡋ࡚
いࡿ࡟ࡶ㛵わࡽࡎࠊ依然࡜ࡋ࡚࢖ࢫ࢚ࣛࣝᨻ府ࡣࡑࢀࢆබ式࡟ࡣ肯ᐃࡶ否ᐃࡶࡋ࡞いࠕ曖
᫕ᨻ策ࠖࢆྲྀࡾ⥆ࡅ࡚いࡿࠋ背ᬒ࡟ࡣࠊ1948 ᖺ 5 ᭶ࡢ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ⊂立ᐉ言ࡢ直ᚋ࠿ࡽࡢ࢔
ࣛࣈ諸国࡜ࡢ武力ᑐ立ࡸࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ国ෆ࡟࠾ࡅࡿᨻ府࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ系ఫ民࡜ࡢᑐ立ࡀᏑ
ᅾࡋࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ᰾兵器問㢟ࡣ中東和ᖹࡢ㐍展࡜ษࡾ㞳ࡏ࡞い㛵ಀ࡟あࡿࠋ中東和ᖹࡢ
実現࡬ྥࡅ࡚ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ解ᨺ機構㸦PLO㸧 ࡣ 1993 ᖺࠊ࢜ࢫࣟྜ意ࢆ結ࡧࠊ
ձ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࢆ国家࡜ࡋ࡚ㄆࡵࠊPLO ࢆࣃࣞࢫࢳࢼࡢ自἞ᨻ府࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࠊղ࢖ࢫ࢚ࣛ
ࣝࡣ入᳜地域࠿ࡽ暫ᐃ的࡟ 5 ᖺ間撤㏥ࡋࠊ5 ᖺ間ࠊ自἞ᨻ府ࡢ自἞ࢆㄆࡵࠊࡑࡢ間࡟௒ᚋࡢ
ヲ細ࢆ༠議ࡍࡿࠊ࡜いう 2 Ⅼ࡛ྜ意ࡋࡓࡀࠊいࡲࡔ࡟両者ࡢ㛵ಀࡣ改善ࡏࡎࠊ2006 ᖺࡢ࢖
ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿࣃࣞࢫࢳࢼ自἞༊ࡢ࢞ࢨ地༊ࡸ隣国ࣞࣂࣀࣥ࡬ࡢ攻撃࡛ࠊ஦実ୖ崩壊ࡋࡓ
࡜࢔ࣛࣈഃ࠿ࡽࡣ見࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ 2008 ᖺ 12 ᭶࠿ࡽ 2009 ᖺ 1 ᭶࡟
࠿ࡅ࡚࢞ࢨ地༊ࢆ㌷஦攻撃ࡋࠊࣃࣞࢫࢳࢼ人ᶒࢭࣥࢱ࣮㸦PCHR㸧ࡢ調࡭࡛ࡣ 1,417 人ࡢ死
者ࢆ出ࡋࠊ数千人ࡢ㈇傷者ࡀ出ࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ経緯ࢆ踏ࡲえࠊ࢞ࢨ問㢟࡟ヲࡋいᨻ἞経῭学者ࡢࢧ࣭ࣛࣟ࢖ ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ大学中
東学研究ᡤୖ⣭研究員ࡣࠊࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟ࡢ現状࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼう࡟ศ析ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡲࡎࠊṔྐ的࡞ᡂᯝ࡜いわࢀࡓ࢜ࢫࣟྜ意自体ࡀࠊࣃࣞࢫࢳࢼࡢ和ᖹࢆ㐲ࡊࡅࡓ最大ࡢ
要因ࡔࠋࡑࡢ最大ࡢ問㢟ࡢ୍ࡘࡣࠊ࢜ࢫࣟྜ意ࡢ原文࠿ࡽࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿࣃࣞࢫࢳࢼ
地域ࡢࠕ占領ࠖ࡜いう表現ࡀ࢖ࢫ࢚ࣛࣝഃࡢ意ᅗ࡛排㝖ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ国㝿法㐪཯ࡀ஦実
ୖࠊ୙問࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ世界࡛ 4 番目ࡢ㌷஦力ࢆ持ࡗࡓ国࡛あࡾࠊ2006 ᖺ௨降ࡢ࢞ࢨᑒ鎖ࡸ 2008
ᖺ࠿ࡽࡢ࢞ࢨ侵攻ࡢ最大ࡢ目的ࡣࠊ୍般ᕷ民ࢆ衰弱ࡉࡏࠊᕷ民社会ࡢ࢖ࣥࣇࣛ࡜࢖ࢫ࢚ࣛ
ࣝ࡬ࡢ抵ᢠ力ࡢ破壊࡛あࡿࠋ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿ࢞ࢨ地༊ࡢ破壊࠿ࡽࡢ再ᘓ࡟ࡣࠊ最ప 20 億
ࢻࣝࡀ必要ࡔࠋ 
定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ狙いࡣࠊࣃࣞࢫࢳࢼ自἞༊࡛あࡿࣚࣝࢲࣥ西岸࡜࢞ࢨ地༊ࢆศ断ࡉࡏࠊ西
岸地༊ࡶࡉࡽ࡟ෆ部的࡟ศ断ࡉࡏࠊ経῭的土ྎࢆ破壊ࡉࡏࠊࣃࣞࢫࢳࢼ人࠿ࡽᨻ἞的࡞主
張ࢆ奪いࠊ人㐨支援ࡢᑐ象者ࠊࡘࡲࡾࠕ物ஒいࠖ࡟変えࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟述࡭ࡓうえ࡛ࣟ࢖氏ࡣࠊࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟ࢆ国㝿社会ࡢ枠組ࡳࠊ࡜ࡾわࡅ国㝿
法ࡸ国㝿⣮த解決ࡢ枠組ࡳࡢ中࡟ࡶう୍ᗘࠊྲྀࡾ込ࢇ࡛解決ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜ッえ࡚
いࡿ
38
ࠋ 
定 ࢞ࢨ地༊ࡢ攻撃ࢆࡵࡄࡗ࡚࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࣃࣞࢫࢳࢼࡢᑐ立ࡀ深ࡲࡿ୍方ࠊࣃࣞࢫࢳࢼࡢ
調査団体ࡀ 2010 ᖺ 4 ᭶࡟行ࡗࡓ世論調査࡛ࡣࠊ占領地ࡢࣃࣞࢫࢳࢼ人ࡢうࡕࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ
࡜ࣃࣞࢫࢳࢼࡢ複ྜ民族国家ࢆ形ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟解決ࡢ支持率ࡀࠊ前ᖺ
ࡢ 20.6㸣࠿ࡽ 33.8㸣࡟増えࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࣃࣞࢫࢳࢼࡢ 2 国家࡟ࡼࡿ解決策ࡢ支持率ࡣࠊ
                                                                                                                                                  
2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ3㸫10 㡫ࠋ 
38 ࢧ࣭ࣛࣟ࢖ࠕ࢞ࢨࡀ語ࡿࠗ虚構࠘ࡢ和ᖹࠖࠗ 世界࠘2010 ᖺ 1 ᭶ࠊ256㸫266 㡫ࠋ 
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55.2㸣࠿ࡽ 43.9㸣࡟減ࡗࡓࠋࡇࡢ傾ྥࢆ踏ࡲえࡘࡘࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ人࡛࢚ࣝࢧ࣒ࣞࡢඖ副ᕷ
長࡛ࠕ2 国家࡟ࡼࡿ解決策ࡣ破ࡓࢇࡍࡿࠖ࡜主張ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠊᨻ἞学者ࡢ࣓࣭ࣟࣥ࣋ࣥ࣋
ࢽࢫࢸ࢕氏ࡀࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ現状࡟ࡘい࡚ࠊ興味深い考察ࢆຍえ࡚いࡿࠋ 
定 ࣘࢲࣖ人࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ人ࡢࡼう࡟異࡞ࡿ 2 種類ࡢ人々ࡀྠࡌሙᡤ࡟ఫࢇ࡛いࡿ状況ࡣࠊ
໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ࡶ༡࢔ࣇࣜ࢝࡟ࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊ個々ࡢ問㢟ࡣ解決࡛ࡁ࡚ࡶࠊࡇうࡋࡓࠕ状
況ࠖࡑࡢࡶࡢࡣ解消࡛ࡁ࡞いࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ問㢟ࢆ全࡚解決ࡋࡼう࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ間㐪い࡛
あࡾࠊ聖地࢚ࣝࢧ࣒ࣞࡢࡼう࡞ሙᡤ࡟ࡣࠊ恒久的࡞解決方法ࡣ࡞いࠋ 
定 ࡲࡓࠊࣃࣞࢫࢳࢼ人居ఫ地༊ࡢ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࠿ࡽࡢศ㞳ࢆࣃࣞࢫࢳࢼ人ࡀ望ࢇ࡛いࡿ࡜思
わࢀࡀࡕࡔࡀࠊ཯ᑐࡋ࡚いࡿࡢࡣࡴࡋࢁࣃࣞࢫࢳࢼ人自身࡛あࡾࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ་療ࡸ社
会保㞀ࠊ⚟♴ࡢᜠ恵ࢆ失うࡇ࡜ࢆ恐ࢀ࡚いࡿࠋ 
定 世界中࡛࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ民族的࡞優ඛᨻ策ࢆ恥ࡶ知ࡽࡎ࡟追求ࡋ⥆ࡅࡿࠊ最ᚋࡢ社会ࡢ୍
ࡘ࡛あࡾࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ占領地ࢆ強奪ࡋࠊ接཰ࡋࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ人࡛満ࡓࡍᶒ利ࢆ持ࡗ࡚い
ࡿ࡜思ࡗ࡚いࡿࡀࠊ誤ࡗࡓ考えࡔࠋࡲࡓࣘࢲࣖ人ࡣ迫害ࡢṔྐ࠿ࡽࠊ非ࣘࢲࣖ人ࡣいࡎࢀ
ࣘࢲࣖ人ࢆ迫害ࡋࠊ自ศࡓࡕ௨እ࡟頼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い࡜考え࡚いࡿࠋࣘࢲࣖ人ࡢࡇうࡋ
ࡓ考えࢆ理解ࡋ࡞い限ࡾࠊࣘࢲࣖ人ࡢᑐ立ࡸ恐ࢀࡣ理解࡛ࡁ࡞いࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟述࡭ࡓうえ࡛ࠊ࣋ࣥ࣋ࢽࢫࢸ࢕氏ࡣ基ᮏ的࡞㐨ᚨ的方法࡟ࡼࡗ࡚現状ࢆࡓࡔ
ࡋࠊࣃࣞࢫࢳࢼ人ࢆຓࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠊ࡜ッえࡿ
39
ࠋ 
定 ᰾ᨻ策࡟ࡘい࡚ࡣ࡝う࠿ࠋ中島㝯晴࣭ᣅ殖大学ᾏእ஦情研究ᡤຓ教ࡣ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ᰾兵
器保᭷ࡢ意思ࢆ⊂立直ᚋ࠿ࡽ抱ࡁࠊࣇࣛࣥࢫࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢ༠力࡛ 1967 ᖺࡢ第 3 ḟ中東戦த
前ᚋ࡟ࡣࡍ࡛࡟᰾兵器ࢆ保᭷ࡋࠊ現ᅾ࡛ࡣ 200㸫400 Ⓨࢆ保᭷ࡋ࡚いࡿ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋࡲࡓ運
ᦙ手段ࡶ1970ᖺ௦௨降ࠊ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝࡸ戦闘機࡞࡝ࢆഛえࡿ୍方ࠊ無人機ࡢᑟ入ࡶ検討ࡋࠊ
᰾࣑ࢧ࢖ࣝᦚ載能力ࢆ持ࡘ潜水艦ࡶ᭷ࡋ࡚ࡍ࡛࡟ 3 隻ࡢ᰾ᦚ載潜水艦ࡀ就航ࡋ࡚いࡿ࡜ࡳ
ࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊࢫ࣮ࢶࢣ࣮ࢫ࡟཰ࡲࡿᑠ型᰾⇿弾ࡸ᰾砲弾࡞࡝ࡶ᭷ࡋ࡚いࡿ࡜ࡳࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ現状ศ析ࢆ踏ࡲえࠊ中島氏ࡣࠊࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ現状保᭷ࡋ࡚いࡿ᰾兵器ࢆ破棄ࡍ
ࡿྍ能性ࡣࠊࡁわࡵ࡚పいࠖ࡜ࡋࠊᑐ࢔ࣛࣈ各国࡟ᑐࡍࡿࠕ戦略的優఩性ࢆ維持ࡍࡿࡓࡵ
௒ࡸ᰾兵器ࡣ୙ྍḞ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠖ࡜述࡭ࡿࠋ୍方ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ᰾兵器ࢆᨺ棄ࡍࡿ条件
࡜ࡋ࡚いࡿࠕ࢔ࣛࣈ諸国ࡀ大㔞破壊兵器ࢆ開Ⓨࡶ保᭷ࡶࡋ࡞いࠖ࡜いうෆ容ࢆࠊ࢔ࣛࣈഃ
ࡶ容᫆࡟ࡣཷࡅ入ࢀࡀࡓࡃࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜࢔ࣛࣈࡢ歩ࡳ寄ࡾࡣ現状࡛ࡣ困㞴ࡔ࡜ࡳࡿ
40
ࠋ 
 
】 日本ࡢ原子力発電 
定 ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ㌷஦利用࡜民生利用࡟用いࡽࢀࠊ前者ࡣ᰾兵器ࡔࡀࠊᚋ者ࡣ᪥ᮏ語࡛ࡣ
ࠕ原子力ࠖあࡿいࡣࠕ原子力ࡢᖹ和利用ࠖ࡞࡝࡜表現ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋṇ確࡟ࡣࠕ᰾࢚
                                                  
39 ࣓࣭ࣟࣥ࣋ࣥ࣋ࢽࢫࢸ࢕ࠕ聖地࢚ࣝࢧ࣒ࣞࡢ୍ࠊ 部࡜ࡋ࡚ࠖࠗࠋ 世界 2࠘010 ᖺ 7 ᭶ࠊ266 㸫
274 㡫ࠋ 
40 中島㝯晴ࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ᰾兵器問㢟ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 7࣭8 ᭶ࠊ66㸫73 㡫ࠋ 
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ࢿࣝࢠ࣮ࡢ民生利用ࠖ࡜表グࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ
41
ࠋࡑࡋ࡚ࠊᗈ島࣭長崎ࡢ被⇿体験ࡣ᰾࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡀ㌷஦利用ࡉࢀࡓ結ᯝࠊ୍般ᕷ民ࡀ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ༴険࡟᭚ࡉࢀ࡚引ࡁ起ࡇࡉࢀࡓࡀࠊ
᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ民生利用ࡶࡑࡢ扱いḟ第࡛ࡣࠊ୍般ᕷ民ࢆྠ様ࡢ༴険࡟᭚ࡍࡇ࡜ࡀ十ศ起
ࡇࡾ得ࡿࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜࡢ原Ⓨ஦故ࡣࡑࢀࢆ端的࡟示ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡔࡀࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮民生利用ࡀࡶࡓࡽࡍ༴険性ࡣࠊ原Ⓨ஦故ࡔࡅ࡟潜ࢇ࡛いࡿࡢ࡛ࡣ࡞
いࠋࡓ࡜え民生利用࡛あࡗ࡚ࡶࠊ࢘ࣛࣥ鉱石ࡢ᥇掘ࠊ原子炉用࢘ࣛࣥ燃料ࡢ濃縮ࠊ原子炉
࡛ࡢ燃焼ࠊ使用῭ࡳ燃料ࡢ再処理ࠊࡑࡋ࡚高ࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物ࡢ最終処ศࡲ࡛ࡢ୍連ࡢ
ࣉࣟࢭࢫࡍ࡭࡚ࡀࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ持ࡘ༴険࡜隣ࡾྜわࡏ࡛あࡿࠋ扱いࢆ間㐪えࡓࡾࠊ஦
故ࢆ起ࡇࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ༴険ࡣ人類ࡢ手࡟㈇え࡞い㔜大࡞被害ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ 
定 ࡜ࡇࢁࡀࡇࢀࡲ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ原子力ᨻ策ࡣࠊ原子力Ⓨ電ᡤࡢᘓ設問㢟ࠊ言い᥮えࢀࡤⓎ電
方法ࡢ㑅択肢ࡢ問㢟࡜ࡍࡾ᭰えࡽࢀࠊ᰾ࡢ問㢟࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀ࡚議論ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊᕷ
民ࡢ㛵心ࡶ限ࡽࢀ࡚いࡓ࡜いえࡼうࠋ 
定 ࡇࡢ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮民生利用ࡢ༴険性ࡢ問㢟ࡣࠊ2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢ東᪥ᮏ大震⅏࡟伴ࡗ
࡚Ⓨ生ࡋࡓ⚟島第୍原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ注目ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊ問
わࢀࡿ࡭ࡁࡣࠊ個々ࡢ原子力Ⓨ電ᡤࡢᏳ全性ࡔࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ᪥ᮏࡢ原子力ᨻ策ࡢ問㢟Ⅼࡣࠊ
᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝᨻ策࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍࡢࡣࠊ青森県භࢣᡤᮧ࡟㞟中ࡋ࡚
いࡿࠊ使用῭ࡳ᰾燃料再処理ᕤሙࠊ高ࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物㈓蔵管理ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࢘ࣛࣥ濃縮
ᕤሙࠊపࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物㈓蔵管理ࢭࣥࢱ࣮ࠊMOX 燃料ᕤሙ࡞࡝ࡢ᰾᪋設࡛あࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ立地ࡸᘓ設ࡢ経緯ࠊ現ᅾࡢ運営状況ࢆ見ࡿ࡜ࠊ数多ࡃࡢ問㢟Ⅼࡀ浮ࡁ彫ࡾ
࡟࡞ࡿࠋ 
定 1969 ᖺ࡟బ藤栄作ෆ㛶ࡀ㛶議決ᐃࡋࡓࠕ新全国総ྜ開Ⓨ計⏬ࠖ࡟基࡙ࡁࠊ青森県භࣨᡤ
ᮧ周辺ࡢ 3 ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࢆ用地㈙཰ࡋ࡚石油ࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡸ造船ᡤࢆᘓ設ࡍࡿࠕࡴࡘ湾ᑠ
ᕝ原湖開Ⓨࠖࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㈈界 150 社ࡢ出資࡛設立ࡉࢀࡓ土地㈙཰会社ࠕࡴ
ࡘᑠᕝ原開Ⓨ株式会社ࠖࡀ用地㈙཰ࢆ始ࡵࡿࡀࠊ1973 ᖺࡢ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡ࡛計⏬ࡣ頓挫ࡍ
ࡿࠋࡔࡀ 1984 ᖺࠊභࣨᡤᮧࡣ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝ᪋設立地ࡢ候補地࡜ࡋ࡚再浮ୖࡋࠊ1994 ᖺ
࡟ࡣ࢘ࣛࣥ濃縮ᕤሙ࡜పࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物㈓蔵ࢭࣥࢱ࣮ࡀ操業開始ࡋࠊࡍ࡛࡟ࢻ࣒ࣛ缶
21 ୓ᮏࡢపࣞ࣋ࣝ廃棄物ࡀ運ࡧ込ࡲࢀࡓࠋ最終的࡟ࡣ全国ࡢ原Ⓨ࠿ࡽ 300 ୓ᮏࡀ運ࡧ込ࡲ
ࢀࡿ࡯࠿ࠊ当初ࡢ計⏬࡟࡞࠿ࡗࡓ高ࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物㈓蔵ࢭࣥࢱ࣮ࡶ 1995 ᖺ࡟操業ࢆ開
始ࡋࠊࣇࣛࣥࢫࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡛࢞ࣛࢫ固໬体࡟ࡋࡓᨺ射性廃棄物 1200 ᮏࢆ㈓蔵ࡋࠊ௒ᚋࡶᣑ
大ࡍࡿணᐃࡔࠋࡲࡓࠊ2001 ᖺ࡟着ᕤࡉࢀࡓ使用῭ࡳ᰾燃料再処理ᕤሙࡣࠊ高ࣞ࣋ࣝᨺ射性
廃棄物ࢆ࢞ࣛࢫ固໬体࡟ࡍࡿ᪋設ࡔࡀࠊ試運転中࡟高ࣞ࣋ࣝ廃液ࡀ漏洩ࡍࡿ࡞࡝ࢺࣛࣈࣝ
⥆ࡁ࡛ࠊ17 回ࡶ竣ᕤࢆᘏ期ࡋ࡚いࡿ42ࠋ 
                                                  
41 NPT ࡢ条文࡞࡝࡛ࡣࠊࠕ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ᖹ和利用ࠖ࡟相当ࡍࡿ英語表グࡀ用いࡽࢀ࡚いࡿ
ࡀࠊmilitary ࡢ཯ᑐ語࡜ࡋ࡚ࡼࡾ適ษ࡞ࡢࡣࠊcivil ࡛あࡾࠕ㌷஦利用ࠖࡢ཯ᑐࡣࠕ民生利
用ࠖ࡜表現ࡍ࡭ࡁ࡛あࡿࠋ 
42 鎌⏣慧࣭斉藤ගᨻࠕୗ໭᰾半島㸦第 2 回㸧悲劇ࡢභࣨᡤᮧ㸦ୖ㸧ࠖࠗ世界࠘2010 ᖺ 2 ᭶ࠊ
106㸫115 㡫ࠋ 
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16 
問㢟ࡣࠊࡇうࡋࡓ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝ計⏬ࡢヲ細࡞実態ࡸ༴険性ࡀ国民࡟十ศ知ࡽࡉࢀࡎࠊ
議論ࡶࡉࢀ࡞いࡲࡲࠊ国策࡜ࡋ࡚遂行ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡔࢁうࠋࡲࡓᕷ民社会ࡶࠊ୍部ࡢ人
ࢆ㝖い࡚㛵心ࢆ持࡜う࡜ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
定 ᪥ᮏࡢ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝ計⏬࡟࠾い࡚ࠊභࣨᡤᮧ᰾᪋設ࡢ現状࡜並ࢇ࡛注目ࡍ࡭ࡁࡣࠊ高
ࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物ࢆ最終的࡟半永久的࡟㈓蔵ࡍࡿࠕ最終処ศሙࠖࡢ行方࡛あࡿࠋ2000 ᖺ
࡟ᡂ立ࡋࡓࠕ特ᐃᨺ射性廃棄物ࡢ最終処ศ࡟㛵ࡍࡿ法ᚊ 㸦ࠖ最終処ศ法㸧࡟ࡼࡾࠊ原Ⓨࡢ使
用῭ࡳ燃料ࡣ࢞ࣛࢫ固໬体࡟ࡋ࡚地ୗ 300࣓࣮ࢺࣝࡼࡾ深い地ᒙ࡟埋設ࡍࡿࡇ࡜ࡀ決ࡲࡾࠊ
2006 ᖺࡲ࡛࡟Ⓨ生ࡋࡓ使用῭ࡳ燃料ࡔࡅ࡛ࡶࠊ࢞ࣛࢫ固໬体࡟᥮算ࡍࡿ࡜ 2 ୓ᮏ௨ୖ࡟࡞
ࡿࠋ最終処ศሙࡣ自἞体࠿ࡽබ募ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡀࠊ明確࡟ྡ஌ࡾࢆୖࡆࡓ自἞体
ࡣ࡞い中࡛ࠊ࠿ࡘ࡚原Ⓨ 20 基ࢆ立地ࡍࡿ構想ࡀあࡾࠊ東京電力࡜東໭電力ࡀ 800 ࣊ࢡࢱ࣮
ࣝ௨ୖࡢ用地㈙཰ࢆ῭ࡲࡏࡓ青森県東通㸦ࡦࡀࡋ࡝࠾ࡾ㸧ᮧ࡛ࡶࠊ地ඖࡢ୍部࡛誘⮴ࡢ動
ࡁࡀあࡿ࡜いう
43
ࠋ 
定 ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ༴険性࡜人類ࡣ࡝うྥࡁྜࡗ࡚いࡃ࡭ࡁ࠿ࠊ࡜いう視Ⅼ࡛ࠊ᰾ࡢ㌷஦利
用ࡔࡅ࡛࡞ࡃ民生利用ࡢ現状࡟ࡘい࡚ࡶࠊ┘視ࢆࡋ࡚いࡃ必要ࡀあࢁうࠋ 
 
8 ࠾わࡾ࡟――広島࣭長崎ࡢ役割࡜ࡣ 
定 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡬ࡢ᰾㌷縮ࡸ᰾廃⤯࡬ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸࠊNPT
再検討会議ࡢ開催࡞࡝࡛ࠊ2010 ᖺ࡟ࡣ被⇿地ᗈ島࣭長崎࠿ࡽࡢ期ᚅࡶ高ࡲࡗࡓࠋᗈ島࣭長
崎両ᕷ長ࡣࠊ2020 ᖺࡲ࡛ࡢ᰾兵器廃⤯࡞࡝ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔࠕࣄࣟࢩ࣐࣭ࢼ࢞ࢧ࢟議ᐃ書ࠖࡢ
NPT 再検討会議࡛ࡢ᥇択࡞࡝ࢆࡵࡊࡋࠊᖹ和ᕷ長会議ࢆ通ࡌ࡚積極的࡟活動ࢆ繰ࡾᗈࡆࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᰾兵器廃⤯ࡢ国㝿世論ࢆ高ࡵࡿ目的࡛ࠊ両ᕷ長ࡣᗈ島࣭長崎࡛ࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ開催
ࡶ検討ࡋࡓ
44
ࠋࡔࡀࠊ再検討会議࡛ࡣྠ議ᐃ書ࡢ᥇択ࢆᥦ起ࡍࡿຍ盟国ࡀ࡞ࡃࠊ実現ࡋ࡞࠿
ࡗࡓࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ開催࡟ࡘい࡚ࡶࠊ地ඖ࡟ࡣ賛否両論ࡀあࡾࠊ最終的࡟立候補ࡍࡿ࡟ࡣ
⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ流ࢀࢆཷࡅࡘࡘࠊࡼࡾල体的࡛包括的࡞ෆ容ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔࠕࣄࣟࢩ࣐࣭ࢼ࢞ࢧ
࢟ࣉࣟࢭࢫࠖࢆᗈ島出身者࡛あࡿ児玉克哉࣭୕㔜大学教授ࡀᥦ案ࡋ࡚いࡿࠋ国㝿 NGO ࡞࡝
ࡀ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢆྲྀࡗ࡚ࠕᑐ人地雷禁Ṇ条⣙ࠖࢆᡂ立ࡉࡏࡓࠕ࢜ࢱワࣉࣟࢭࢫࠖࡸࠊࠕࢡ
ࣛࢫࢱ࣮⇿弾禁Ṇ条⣙ࠖࢆᡂ立ࡉࡏࡓࠕ࢜ࢫࣟࣉࣟࢭࢫࠖࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ参考࡟ࡋࠊ被⇿
者団体ࡸ国㝿 NGO ࡜非᰾保᭷国ࡀ中心࡜࡞ࡾࠊ段階ࢆ追ࡗ ࡚ࠕ᰾兵器使用࣭威嚇禁Ṇ条⣙ࠖ
ࠕ᰾兵器開Ⓨ禁Ṇ条⣙ ࠖࠕ᰾兵器廃⤯条⣙ ࠖࠕ地球的非᰾地ᖏ条⣙ࠖࢆᡂ立ࡉࡏࡼう࡜いう
ෆ容ࡔ
45
ࠋ 
                                                  
43 鎌⏣慧࣭斉藤ගᨻࠕୗ໭᰾半島㸦第 4 回㸧東通ᮧ定 汚染ࡉࢀࡿᮍ来ᅗࠖࠗ世界 㸰࠘㸮㸯2010
ᖺ 4 ᭶ࠊ81㸫92 㡫ࠋ 
44 秋葉忠利ࠗࠕ ᰾兵器ࡢ࡞い世界࠘ࢆᕷ民ࡢ手࡛実現ࡍࡿ！ࡑࢀࡣྍ能࡛ࡍࠖࠗ ㌷縮問㢟資
料࠘2010 ᖺ 1࣭2 ᭶ࠊ2㸫11 㡫㸹⏣ୖ富久ࠗࠕ ᰾兵器ࡢ࡞い世界࠘ࡢ実現ࢆ信ࡌ࡚ࠖ前掲ࠊ
12㸫15 㡫ࠋ 
45 児玉克哉ࠗࠕ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࢼ࢞ࢧ࢟ࣉࣟࢭࢫ࠘࡜ࡣ何࠿ࠖࠗ 世界࠘2010 ᖺ 5 ᭶ࠊ142㸫149
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定 ᗈ島࣭長崎ࡀࡇࡢࡼう࡞࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡶ期ᚅࡉࢀࡿ࡛あࢁうࡋࠊ
ࡑࡢ意義ࢆ否ᐃࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞いࠋࡔࡀࠊ例えࡤࠕ᰾୙ᣑᩓ࣭᰾㌷縮ࡢࡓࡵࡢ国㝿委員会ࠖ
㸦ICNND㸧ࡢ第 4 回会ྜࡀ 2009 ᖺ 10 ᭶࡟ᗈ島࡛開催ࡉࢀࡓ㝿ࠊࢠࣕࣞࢫ࣭࢚ࣂࣥࢬࠊᕝ
ཱྀ㡰子両共ྠ議長ࡀ会見࡛ࠕ2025 ᖺࡲ࡛ࡢ᰾兵器削減目標数ࡣᐃࡵࡿࡀ᰾兵器廃⤯࡟明確
࡞期限ࡣ設ࡅ࡞いࠖ࡜表明ࡋࡓࡢࢆཷࡅ࡚ࠊ秋葉忠利࣭ᗈ島ᕷ長ࡣࠕ大変ṧ念࡛あࡿࠖ࡜
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆⓎ表ࡋࠊ会見࡛ࡶ明確࡞期限ࡀ設ᐃࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࢆ厳ࡋࡃ批ุࡋࡓࠋࡑ
ࡢ姿勢ࡣࠊ確࠿࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩い᰾兵器廃⤯ࢆ求ࡵࡿ被⇿者ࡸ被⇿地ࡢ気持ࡕࢆ௦弁ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣあࡿࡀࠊࠕ2020 ᖺࡢ᰾兵器廃⤯ ࡜ࠖいう目標࡟比࡭࡚期限ࡢ遅いあࡽࡺࡿᥦ言ࡣ否
ᐃࡍࡿࠊ࡜いう硬直ࡋࡓ姿勢࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡ࡞いࠋ 
定 ᗈ島࣭長崎ࡀ最ࡶ意欲的࡞目標ࢆ掲ࡆࠊ国㝿社会࡟ᥦ言ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ当然࡟期ᚅࡉࢀࡿ
役割࡛あࡿࡀࠊ᰾兵器ࡢ削減࣭廃⤯࡜いうྠࡌ方ྥࢆྥい࡚いࡿ限ࡾࠊ目標ࡢ数値ࡢ㐪い
࡟ࡇࡔわࡽࡎࠊ連携ࡋࡼう࡜ࡍࡿ寛容࡞姿勢ࡶࠊᗈ島࣭長崎࡟ࡣ求ࡵࡽࢀࡼうࠋ 
定 NGO ࡢ立ሙ࡛᰾問㢟࡟㛵わࡗ࡚ࡁࡓᕝ崎哲࣭ ࣆ࣮ࢫ࣮࣎ࢺ共ྠ௦表ࡣࠊࠕ唯୍ࡢ被⇿国ࠖ
࡜いう言葉୍࡛方的࡟ࠕわࢀわࢀࡀ唯୍ࡔࠖ࡜強調ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ特ู࡞経験ࢆࡋ࡚い
ࡿ⚾ࡓࡕࡀ࡝ういࡲ世界࡟㈉献࡛ࡁࡿ࠿ࢆ冷静࡟考えࡿ࡭ࡁࡔࠖ࡜述࡭࡚いࡿ
46
ࠋ 
定 世界࡟目ࢆྥࡅࢀࡤࠊᮏ稿࡛触ࢀࡓ範ᅖࡔࡅࢆ見࡚ࡶࠊ໭朝鮮ࠊ࢖ࣛࣥࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ
᰾問㢟ࡢ解決ࡣ容࡛᫆ࡣ࡞いࠋࡉࡽ࡟ࠊ㌷஦利用ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ民生利用ࡀ
ࡶࡓࡽࡍ༴険性࡟ࡘい࡚ࡶࠊ被⇿国ࡸ被⇿地ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣ┿剣࡟考えࡿ࡭ࡁࡔ
ࡀࠊ必ࡎࡋࡶ十ศ࡟ྥࡁྜࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠋ被⇿地ࡢ役割ࡣࠊ世界ࢆ⿢ࡃࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ共通ࡢ目標࡬ྥࡅ࡚世界࡟粘ࡾ強ࡃ寛容࡟働ࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛あࢁうࠋ 
 
 
ϩ．「011 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
定 東᪥ᮏࡀ大地震࡟見⯙わࢀࡓ 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࠊ⚟島第୍原子力Ⓨ電ᡤࡀ津Ἴ࡟襲わࢀࠊ
非常用電源ࡀ失わࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ全6基ࡢ原子炉ࡢうࡕ 1ྕ機～3ྕ機࡛炉心溶融ࡀ起ࡁࡿ࡞
࡝ࠊᮍ᭯᭷ࡢ大஦故࡜࡞ࡗࡓࠋ⚟島原Ⓨ஦故࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞議論ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ
ࡀࠊᮏ稿࡛ࡣ᰾㌷縮ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࡇࡢ஦故ࡀ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策࡟い࠿࡞ࡿᙳ響ࢆ୚えࡿࡢ࠿࡜い
うⅬ࡟絞ࡗ࡚ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ論調ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡿࠋ 
定 2011 ᖺ࡜いうᖺࡣࠊ前ᖺ࡟行わࢀࡓ᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧再検討会議ࡀ曲ࡀࡾ࡞ࡾ࡟ࡶ
最終文書ࢆ᥇択ࡋ࡚ᡂຌ裏࡟終わࡗࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞᰾㌷縮࡬ྥࡅࡓ着実࡞歩
ࡳࡀ踏ࡳ出ࡏࡿ࠿ࡀ問わࢀࡿᖺ࡟࡞ࡿࡣࡎࡔࡗࡓࠋࡔࡀࠊ原Ⓨ஦故ࡀ世界࡟୚えࡓ衝撃ࡀ
あࡲࡾ࡟大ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ民生利用㸦原子力㸧࡜㌷஦利用ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい
                                                                                                                                                  
㡫ࠋ 
46 ᕝ崎哲ࠕ᰾廃⤯࡬ࡢ構想――Ṕྐ的好機࡜ࡋ࡚ࡢ 2010 ᖺ࡟࡝うྲྀࡾ組ࡴ࠿ࠖࠗ世界 2࠘010
ᖺ 5 ᭶ࠊ137 㡫ࠋ 
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18 
 
࡚ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞捉え方ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᕷ民社会ࡶ被⇿地ࡶࠊ᰾㌷縮ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࡳ࡚原
Ⓨ஦故࡛何ࡀ問わࢀ࡚いࡿࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿ明快࡞答えࢆ༶ᗙ࡟ࡣ見いࡔࡏ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ現状
࡜いえࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ2009 ᖺ 4 ᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࡛ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆッえࡓ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢ࢝ࣜ
ࢫ࣐࡟ࡣ陰ࡾࡀ見えࠊ米国ࡀ実行࡟移ࡑう࡜ࡋ࡚いࡿ᰾ᨻ策ࢆࣜ࢔ࣝ࡟検証ࡍࡿ試ࡳࡀ増
えࡓࠋᮏ稿࡛ࡣࠊ2010 ᖺ࡟࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀⓎ表ࡋࡓࠕ᰾態勢見直ࡋ㸦ࠖNuclear Posture Review: 
NPR㸧࡜いう᰾ᨻ策࡟㛵ࡍࡿᨻ策文書࡟ࡘい࡚ࡢศ析ࡸ議論ࢆࡓ࡝ࡾࠊࡉࡽ࡟米国࡛検討
ࡉࢀ࡚いࡿ᰾ࢆ使わ࡞い新ࡓ࡞攻撃力࡟ࡘい࡚ࡶྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
定 9.11 ྠ時多Ⓨࢸࣟ࠿ࡽ 10 ᖺ目࡜࡞ࡿࡇࡢᖺࠊࢸࣟࡢ首謀者࡜ࡉࢀࡿ࢜ࢧ࣐࣭ࣅࣥࣛࢹ࢕
ࣥ容疑者ࡀ米特Ṧ部隊࡟ࡼࡾࣃ࢟ࢫࢱ࡛ࣥẅ害ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡢ死ࡀ国㝿ࢸࣟ
組織࡟୚えࡿᙳ響ࡶ論ࡌࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ໭朝鮮ࠊ࢖ࣛࣥࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ࡟㛵連ࡋࡓ
᰾ࢆࡵࡄࡿ動ࡁ࡜ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ論調ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡓいࠋ 
 
㸰 原発事故࡜核エࢿࣝࢠ࣮࣭核軍縮 
原発事故ࡢ起ࡁࡿ前ࡢ特㞟 
定 ⚟島第୍原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故ࡀ起ࡁࡿ 2 ࢝᭶前ࠊ雑ㄅࠗ世界 1࠘ ᭶ྕࡣࠊࡲࡿ࡛原Ⓨ஦故
ࢆண想ࡍࡿ࠿ࡢࡼう࡟ࠊࠕ原子力復興࡜いう༴険࡞夢ࠖ࡜いう特㞟ࢆ組ࡳࠊ8 ᮏࡢグ஦ࢆ掲
載ࡋࡓࠋࡑࡢ中࡟ࡣࠊ多ࡃࡢ論者ࡀ⚟島原Ⓨ஦故ᚋ࡟問㢟視ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠊ㔜要࡞指
摘ࡸ論Ⅼࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ 
定 ࢻ࢖ࢶࡢ原子力ᨻ策ᑓ門家࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢩࣗࢼ࢖ࢲ࣮氏ࡣࠊ୍部ࡢᨻ἞家ࡓࡕࡀᐉ伝ࡍࡿ
ࠕ原子力ࣝࢿࢧࣥࢫࠖ࡜いう歌い文ྃ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ世界ࡢ原子力Ⓨ電ࡢࢥࢫࢺࡣୖ᪼
ࡋࠊⓎ電㔞ࡶ伸ࡧᝎࡳࠊ௦わࡗ࡚再生ྍ能࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ需要ࡀ高ࡲࡾࡘࡘあࡿࡀࠊṧ念࡞
ࡀࡽ᪥ᮏࡣࡇࡢࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮革࿨ࠖ࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀ࡚いࡿࠊ࡜警࿌ࡋ࡚いࡿ
47
ࠋ 
定 飯⏣哲ஓ࣭環境࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ策研究ᡤ長ࡣࠊ民主党ࡀ掲ࡆ࡚いࡓࠕ2020 ᖺࡲ࡛ࡢ温ᐊ効
ᯝ࢞ࢫ 25㸣削減ࠖࡸ再生ྍ能࢚ࢿࣝࢠ࣮㔜視࡞࡝ࡢᨻ策ࡀࠊᨻᶒⓎ足ᚋࡣ経῭産業省ࡸᐁ
僚組織ࠊあࡿいࡣ電気஦業連ྜ会ࠊ経団連ࠊ電力会社࡟支えࡽࢀࡓ原子力族議員ࡽࡢ抵ᢠ
࡛骨抜ࡁ࡟ࡉࢀࡓ実情ࢆศ析ࡋ࡚いࡿ
48
ࠋ 
定 ࡇࡢ࡯࠿特㞟࡛ࡣࠊࢻ࢖ࢶ࡛盛ࡾୖࡀࡗ࡚いࡿ཯原Ⓨ運動
49
ࠊあࡿいࡣ原Ⓨ立地࡟ࡼࡿ膨
大࡞補ຓ金୍࡛時ࡣ潤ࡗࡓ自἞体ࡀ原Ⓨ࡟ࡼࡾ㈈ᨻࡢ自立ࢆ失ࡗ࡚いࡃ実情
50
ࡢ࡯࠿ࠊあࡓ
࠿ࡶ東᪥ᮏ大震⅏࡛ࡢ⚟島原Ⓨࡢ津Ἴ被害ࢆ暗示ࡉࡏࡿ࠿ࡢࡼう࡟ࠊ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡃ電力ࡢ 3
割ࢆ原Ⓨ࡟依Ꮡࡍࡿྎ湾࡛ࠊ㐣去何ᗘࡶ津Ἴ࡟襲わࢀࡓ島࡟᰾廃棄物ࡀ㈓蔵ࡉࢀ࡚いࡿ༴
                                                  
47 ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢩࣗࢼ࢖ࢲ࣮ࠕ原子力ࡢࡓࡑࡀࢀࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ126㸫138 㡫ࠋ 
48 飯⏣哲ஓࠕ新ᨻᶒࡢ環境࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ策ࡣ࡞ࡐ逆噴射ࡋࡓ࠿ࠖࠗ 世界 2࠘011 ᖺ 1 ᭶ࠊ139
㸫148 㡫ࠋ 
49 梶ᮧኴ୍郎ࠕᨻᶒࢆ揺ࡉࡪࡿࢻ࢖ࢶ཯原Ⓨ運動ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ167㸫175 㡫ࠋ 
50 伊藤久㞝ࠕ原Ⓨ依Ꮡ࠿ࡽ࡝う脱༷ࡍࡿ࠿ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ176㸫193 㡫ࠋ 
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19 
 
険࡞実態
51
࡞࡝ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
定 ࡇࢀࡽࡢグ஦ࡀ示ࡍࡢࡣࠊ⚟島原Ⓨࡢ஦故ࡣあࡿ᪥突然ࠊ降ࡗ࡚わいࡓ出来஦࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㛵ಀ者ࡢ間࡛ࡣࠊ原Ⓨ࡟㛵連ࡋࡓࡉࡲࡊࡲ࡞深้࡞問㢟Ⅼࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚いࡓ࡜いうࡇ
࡜࡛あࡿࠋ 
 
原発事故後ࡢ主要論点 
定 3 ᭶ 11 ᪥ࡢ東᪥ᮏ大震⅏࡜ࠊ津Ἴ࡟ࡼࡿ⚟島原Ⓨ஦故ࡢⓎ生ᚋࠊあࡽࡺࡿ࣓ࢹ࢕࢔࡟震
⅏ࡸ原Ⓨ஦故࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ掲載ࡉࢀࡓࠋࡔࡀࠊᮏ稿ࡢࡡࡽい࡛あࡿ᰾廃⤯࣭᰾㌷縮ࡢ視
Ⅼ࡛原Ⓨ஦故ࡸ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ問㢟ࢆ扱ࡗࡓ論考ࡣ意እ࡟少࡞いࡼうࡔࠋࡑうࡋࡓ視Ⅼ࡛
書࠿ࢀࡓ論考ࢆᑐ象࡟ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ主要論Ⅼࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡿࠋ 
定 ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢ鈴木┿ዉ美氏ࡣࠊ⚟島原Ⓨ஦故ࡢ被害ࡀᣑ大ࡋࡘࡘあࡿ中ࠊ᪥ᮏࡢᨻ
἞家ࡸ原子力㛵ಀ者࡛原Ⓨࡢ維持࣭ᣑ大ࢆ叫ࡪ者ࡀいࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ᰾武装ࡢࠕ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝ㸦ྍ能性㸧ࡢ保持ࠖࡀࡑࡢ理⏤ࡢ୍ࡘࡔ࡜ࡳࡿࠋ 
定 ᪥ᮏࡣ NPT ࡟ 1970 ᖺ࡟署ྡࡋࡓࡀࠊ批准ࡣ 7 ᖺᚋࡢ 1977 ᖺ࡛あࡿࠋ実ࡣ当時ࡢబ藤
栄作首相ࡸᨻ府㛵ಀ者ࡣࠊ1964 ᖺࡢ中国ࡢ᰾実験ᡂຌࢆ༴᝹ࡋࠊ᰾武装ࢆ┿剣࡟検討ࡋ࡚
いࡓࠋNPT ࡟署ྡࡍࡿ前ᖺࡢ 1969 ᖺࠊእ務省ࡣෆ部文書࡛ࠕNPT ࡟参ຍࡍࡿ࡜否࡜࡟࠿
࠿わࡽࡎࠊ当面᰾兵器ࡣ保᭷ࡋ࡞いᨻ策ࢆ࡜ࡿࡀࠊ᰾兵器製造ࡢ経῭的࣭ᢏ術的࣏ࢸࣥࢩ
ࣕࣝࡣ常࡟保持ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ᥉肘ࢆうࡅ࡞いࡼう配慮ࡍࡿࠖ࡜ࡢ方針ࢆ掲ࡆ
࡚いࡓ࡜いうࠋ 
定 ࡉࡽ࡟ 2005 ᖺ࡟ࠕ原子力ᨻ策大⥘ࠖࡀ策ᐃࡉࢀࡓ㝿ࠊ策ᐃ委員ࡢ୍人ࡀࠊ᪥ᮏࡀභࣨᡤ
再処理ᕤሙࡢ操業ࢆ開始ࡋ࡚使用῭ࡳ᰾燃料ࡢ再処理ࢆ行う࡭ࡁ理⏤࡜ࡋ࡚ࠊ再処理ࡣࠕ国
㝿的࡟ㄆࡵࡽࢀࡓ貴㔜࡞既得ᶒ ࠖࠕ୍ᗘ失えࡤ஧ᗘ࡜戻ࡽ࡞いᶒ利࡛ࠖあࡿ࠿ࡽࡔ࡜述࡭ࡓ
ࡀࠊࡇうࡋࡓ議論ࡶ᪥ᮏࡢ᰾武装ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ保持ࡢࡓࡵ࡛あࡾࠊ⚟島原Ⓨ஦故ᚋ࡟ࡶ
ࡑうࡋࡓ意見ࡀᨻ἞家ࡸ原Ⓨ㛵ಀ者ࡢ中࡟潜ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࢆ鈴木氏ࡣ警࿌ࡋ࡚いࡿ
52
ࠋ 
定 ࡲࡓࠊ石ᕝ୍洋࣭NHK 解ㄝ委員ࡣ⚟島原Ⓨ஦故࡟ᑐࡍࡿࣟࢩ࢔ᨻ府ࡢᑐ応ࢆ報࿌ࡋ࡚い
ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣ᰾兵器国࡟共通ࡍࡿ姿勢ࡀう࠿ࡀえࡿࠋࣟࢩ࢔ࡣ原Ⓨ஦故Ⓨ生直ᚋࠊ஦故
ᑐ策ᮏ部ࢆ立ࡕୖࡆ情報཰㞟࡜ࣟࢩ࢔࡬ࡢᙳ響ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ開始ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ迅㏿ࡉ
ࡢ理⏤ࡣࠊձࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原Ⓨ஦故ࡢグ憶ࠊղ冷え込ࢇࡔ᪥ࣟ㛵ಀ改善࡟生࠿ࡍࡓࡵࠊ
ճ世界ࡢࠕ原子力ࣝࢿࢧࣥࢫࠖࡀ冷え込ࡴࡇ࡜࡬ࡢ懸念ࡔ࡜いうࠋ 
特࡟ճ࡟㛵ࡋ࡚いえࡤࠊࣟࢩ࢔ᨻ府ࡣ原Ⓨ஦故ᚋࡶᾏእ࡬ࡢ原Ⓨ輸出戦略ࢆṆࡵࡿࡘࡶ
ࡾࡣ࡞ࡃࠊIAEA ࡞࡝࡟原ⓎࡢᏳ全性࡟㛵ࡍࡿ国㝿的࡞統୍基準作ࡾࢆ求ࡵ࡚いࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡣ輸出ඛࡢ原Ⓨࡢ管理運営ࡸ᰾燃料࣭使用῭ࡳ燃料ࡢ保管ࡲ࡛ࠊࣟࢩ࢔ࡀ㈐任ࢆ持ࡗ࡚管
理ࡍࡿࡢࡀ狙い࡛あࡾࠊ国㝿的࡟原Ⓨࡢ管理ࡣ᰾兵器国㸦P5㸧࠾ࡼࡧ P5 ࡟許ࡉࢀࡓࡈࡃ୍
                                                  
51 中生勝美ࠕ蘭嶼島定 津Ἴࡢ島࡟蓄積ࡉࢀࡿ᰾廃棄物ࠖࠗ世界 2࠘011 ᖺ 1 ᭶ࠊ194㸫202 㡫ࠋ 
52 鈴木┿ዉ美ࠗࠕ ࣇࢡࢩ࣐࠘࡜いう㐨標――᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ策ࡢ転᥮Ⅼࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 5
᭶ࠊ178㸫179 㡫ࠋ 
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20 
部ࡢ国ࡔࡅ࡟限ࢁう࡜いうࠊ᰾兵器保᭷国ࡢ思惑ࢆ௦弁ࡋ࡚いࡿ࡜石ᕝ氏ࡣ見࡚いࡿ
53
ࠋ 
定 ᪥ᮏࡢᨻ἞家ࡢ中࠿ࡽࡶࠊ原子力Ⓨ電ࡸ᪥ᮏࡢ原子力ᨻ策ࡢ問㢟Ⅼࢆṇ確࡟理解ࡋࡓୖ
࡛ࡢⓎ言ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ河㔝ኴ郎࣭衆議㝔議員㸦自民党㸧ࡣࠕ᪥ᮏࡢ原子力ᨻ策ࡢ大ࡁ࡞柱
࡜࡞ࡗ࡚いࡿ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝࡣ破綻ࡋ࡚いࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
ձ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝࡢ要࡜࡞ࡿࡣࡎࡢ高㏿増殖炉ࡀࠊ1970 ᖺ㡭࡟ࡣࠕ30 ᖺᚋ࡟完ᡂࠖ࡜言
わࢀࡓࡀࠊ௒ࡣࠕ少࡞ࡃ࡜ࡶあ࡜ 50 ᖺࡣ࡛ࡁ࡞いࠖ࡜言わࢀࠊ全ࡃ機能ࡋ࡚い࡞いࡢ࡟ࠊ
高㏿増殖炉࡛燃ࡸࡍࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡢ㔞ࡔࡅࡀ増え⥆ࡅ࡚いࡿࠋղ高㏿増殖炉࡟௦わࡿࣉࣝ
ࢧ࣮࣐ࣝࡢ燃料ࡶ࢘ࣛࣥ㸷ᑐࣉࣝࢺࢽ࣒࢘㸯ࡢ㔞࡛あࡾࠊࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡣ減ࡽ࡞いࠋճ各
原Ⓨ࡟㈓蔵ࡉࢀ࡚いࡿ使用῭ࡳ᰾燃料ࣉ࣮ࣝࡀ୍杯࡛行ࡁሙࡀ࡞いࠋභࣨᡤ再処理᪋設࡟
移転ࡋ࡚再処理ࡍࢀࡤࡉࡽ࡟ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡀ㈓ࡲࡿࠋմ高ࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物ࢆ地ୗ数ⓒ
࣓࣮ࢺࣝ࡟㈓蔵ࡍࡿ最終処ศሙࡢ設置ሙᡤࡀ決ࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ仮࡟決ࡲࡗ࡚ࡶࠊ地震࡞࡝
࡟耐え࡚数ⓒᖺ௨ୖᏳ全࡟保管࡛ࡁࡿ࠿࡝う࠿ࠊ保証ࡣ࡞いࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟述࡭ࡓୖ࡛河㔝氏ࡣࠊࠕࡇうࡋࡓࡇ࡜ࡢࡍ࡭࡚ࡀ積ࡳ㔜࡞ࡗ࡚ࠊ௒回ࡢ⚟島ࡢ
஦故࡟繋ࡀࡗࡓࠖ࡜ࡢ見方ࢆ示ࡋ࡚いࡿ
54
ࠋ 
定 ⚟島原Ⓨ஦故ࡀ᪥米ࡢ᰾࡟࠾ࡅࡿ連携࡟動揺ࢆ୚えࡓ࡜ࡢ見方ࡶあࡿࠋኴ⏣昌克࣭共ྠ
通信⦅㞟委員ࡣࠊ米国ࡀ௒回ࡢ஦故࡛᪥ᮏ࡬ࡢ大規模࡞支援ࢆ決ࡵࡓ背ᬒ࡟ࡣ஧ࡘࡢ要素
ࡀあࡿ࡜いうࠋ第㸯࡟ࠊ米国ࡣ 104 基ࡢ原Ⓨࢆ᭷ࡍࡿ原Ⓨ大国࡛ࠊࡉࡽ࡟国ෆ࡛ࡢ原Ⓨࡢ
新規ᘓ設ࡸ稼働࡜ᾏእ࡬ࡢ原Ⓨ輸出ࢆ目指ࡋ࡚いࡿࡀࠊ⚟島原Ⓨࡢ஦故ࡣ国境ࢆ越え࡚原
ⓎࡢᏳ全性࡟ᙳࢆ投ࡆ࠿ࡅࡿୖࠊ⚟島原Ⓨࡣ米国製࡛あࡾࠊࡑうࡋࡓ࣐࢖ࢼࢫࡢᙳ響ࢆ最
ᑠ限࡟食いṆࡵࡓいࠋ第 2 ࡟ࠊ᰾ࢸࣟ防Ṇࢆࡵࡊࡍ米国࡟ྲྀࡾࠊNPT 体ไࡣ㔜要࡞ᣐࡾᡤ
ࡔࡀࠊࡑࡢ NPT ࡢ᰿ᖿ࡛あࡿձ᰾兵器国࡟ࡼࡿ᰾㌷縮ດ力ࠊղ᰾ᣑᩓࡢ防Ṇࠊճ非᰾兵器
国࡬ࡢ原子力ᖹ和利用ࡢ保証࡜いう 3 ࡘࡢ柱ࡢうࡕࠊճࡀ原Ⓨ஦故࡛揺ࡽࡂ࠿ࡡ࡞いࠋ 
定 ᪥ᮏᨻ府ࡀ⚟島原Ⓨ஦故処理ࢆ誤ࢀࡤࠊୖグࡢ஧ࡘࡢ要素࡟ᝏᙳ響ࢆ୚え࠿ࡡࡎࠊ実㝿
࡟᪥ᮏᨻ府ࡢ୙十ศ࡞஦故ᑐ応ࡣ米国࡜ࡢ間࡛溝ࢆ生ࡳࠊ᪥米間࡟齟齬ࡀ生ࡌ࡚いࡿ࡜ኴ
⏣氏ࡣ述࡭࡚いࡿ
55
ࠋ 
 
日本ࡢᨻ策࡟୚えࡿ影響 
定 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ௒回ࡢ原Ⓨ஦故ࡣ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ୚えࡿࡢ࠿ࠋ米国༡࢝ࣜ
ࣇ࢛ࣝࢽ࢔大学ࡢࢪࣕࢵࢡ࣭ࣁ࢖࣐ࣥࢬ准教授ࡣࠊ比較ᨻ἞学ࡢ理論࡟࠾ࡅࡿࠕᣄ否ᶒࣉ
࣮࣮ࣞࣖ
56
ࠖࡢ概念ࢆ用い࡞ࡀࡽࠊ1950 ᖺ௦࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策ࢆ概観ࡋࠊ興味
                                                  
53 石ᕝ୍洋ࠕ原Ⓨ஦故定 ࣟࢩ࢔ࡣ࡝う見ࡓ࠿ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 5 ᭶ࠊ182㸫189 㡫ࠋ 
54 河㔝ኴ郎ࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ定 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ策ࡣ転᥮ࡍࡿࡋ࠿࡞いࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 6 ᭶ࠊ
84㸫85 㡫ࠋ 
55 ኴ⏣昌克ࠕྠ盟ࢆ襲ࡗࡓࠗࣇࢡࢩ࣐᰾༴機࠘――齟齬࡜誤算ࡢ᪥米連携ࠖࠗ 世界࠘2011
ᖺ 7 ᭶ࠊ109㸫111 㡫ࠋ 
56 ࠕᣄ否ᶒࣉ࣮࣮ࣞࣖ 㸦ࠖVeto Player㸧࡜ࡣࠊ特ᐃࡢ立法ୖࡢ現状ࢆ変更ࡍࡿ㝿࡟ྠ意ࢆ
得ࡿࡇ࡜ࡀ必要࡞個人ࡸ㞟団ࡢうࡕࠊྠ意ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࢆᣄ否ࡍࡿᶒ限ࢆ持ࡘ個人ࡸ㞟団
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21 
深い結論ࢆᑟい࡚いࡿࠋࣁ࢖࣐ࣥࢬ准教授࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策ࢆᕥྑࡍࡿᣄ否ᶒࣉࣞ
࣮࣮ࣖࡣࠊ総理大臣ࠊ原子力委員会ࠊ原子力産業界ࠊ通産省㸦経῭産業省㸧ࠊ都㐨府県知஦ࠊ
電力会社…࡜ḟ第࡟増えࠊࡑࢀࡽ相互ࡢ㛵ಀࡶ複雑࡟絡ࡳྜࡗ࡚ࡁࡓ結ᯝࠊ᪥ᮏࡀ突然ࠊ
᰾兵器開Ⓨ࡟踏ࡳษࡿࡢࡣ困㞴࡛あࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ⚟島原Ⓨ஦故ࡢ教訓࠿ࡽ脱原Ⓨ࡟⯦ࢆษ
ࡗࡓࢻ࢖ࢶࡢࡼう࡞原子力ᨻ策ࡢ大幅࡞変更ࡶ起ࡇࡾ࡟ࡃࡃࠊ引ࡁ⥆ࡁࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡢ蓄
積ࢆ伴う現ᅾࡢ原子力ᨻ策ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࡔࢁうࠊ࡜ศ析ࡋ࡚いࡿ
57
ࠋ 
定 ⚟島原Ⓨ஦故ࡣࠊ᪥ᮏ社会࡟大ࡁ࡞教訓ࢆ突ࡁࡘࡅࡓࡀࠊࡑࢀࢆ学ࢇ࡛᪥ᮏࡀ迅㏿࡟ᨻ
策ࢆ改ࡵࡿࡇ࡜ࡣ困㞴ࡔ࡜ࡍࡿࣁ࢖࣐ࣥࢬ准教授ࡢ指摘ࡣࠊ現状ࢆ見ࡿ限ࡾࠊṧ念࡞ࡀࡽ
当ࡓࡗ࡚いࡿ࡜言わࡊࡿࢆ得࡞いࠋ 
定 ୍方ࠊ原Ⓨ஦故ࢆ機࡟ࠊ᪥ᮏࡢᖹ和主義ࡢあࡾ方ࢆ問い直ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿ議論ࡶ起ࡁ࡚
いࡿࠋᖹ和活動家࡛ࣆ࣮ࢫ࣮࣎ࢺ共ྠ௦表ࡢᕝ崎哲氏ࡣࠊ戦ᚋ᪥ᮏࡢ཯戦ᖹ和運動ࢆ批ุ
的࡟振ࡾ返ࡾࡘࡘࠊ௒回ࡢ஦故ࡢ教訓ࢆ踏ࡲえࠊձᗈ島࣭長崎࡜⚟島࠿ࡽࠕ᰾࡞ࡁ世界ࠖ
ࢆ求ࡵࡿ᰾被害者ࡢ声ࢆⓎࡍ࡭ࡁࡔࠊղ被⇿体験࡟基࡙ࡁ⚟島ࡢ被害ࡢ最ᑠ໬ࢆࠊճNPT
࡟࡜ࡽわࢀࡎ᰾兵器禁Ṇ条⣙࡞࡝新ࡓ࡞枠組ࡳࢆࠊմᖹ和運動ࡣᨻ἞家࡜連携ࢆࠊյ地域
ࡢ運動࡜自἞体ࡢ連携ࢆࠊ࡜ッえ࡚いࡿ
58
ࠋ 
ᖹ和運動ࡶࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᨻ策࡟ᙳ響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡝う࠿ࡀ問わࢀ࡚いࡿ࡜
いえࡼうࠋ 
 
㸱 米国ࡢ核戦略 
ࠕ核態勢見直ࡋࠖࢆࡵࡄࡿ分析 
定 米国࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀ 2010 ᖺ 4 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ᰾ᨻ策࡟㛵ࡍࡿ文書ࠕ᰾態勢見直ࡋ 㸦ࠖNuclear 
Posture Review Report59㸸NPR㸧ࡢෆ容࡟㛵ࡘい࡚ࠊ各国ࡢ研究者ࡽ࡟ࡼࡿศ析ࡀᑓ門ㄅ
࡟掲載ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ主要࡞論Ⅼࢆ中心࡟紹௓ࡋࡼうࠋ 
NPR ࡣ米国ࡀ᰾兵器ࢆ保᭷ࡍࡿ目的ࢆ米国࠾ࡼࡧྠ盟国࡬ࡢ᰾攻撃ࡢ抑Ṇ࡟限ᐃࡋࠊ᰾
兵器ࡢ使用ࡣ極限状態࡟限ࡽࢀࠊ᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧ࢆ遵Ᏺࡍࡿ非᰾兵器国࡟ࡣ᰾兵器
ࡣ使用ࡋ࡞い࡜ࡢ新ࡓ࡞方針ࢆ打ࡕ出ࡋࠊ生物࣭໬学兵器࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᰾兵器ࢆ使用ࡏࡎࠊ
新ࡓ࡞᰾実験ࡣ行わࡎࠊ包括的᰾実験禁Ṇ条⣙㸦CTBT㸧ࡢ批准࡬ྥࡅࡓດ力ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜
࡞࡝ࢆ盛ࡾ込ࢇ࡛いࡿࠋ 
定 米国ࡢࣔࣥࢺ࣮ࣞ国㝿問㢟研究ᡤࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣐࣮ࢸ࢕ࣥ୙ᣑᩓ研究ࢭࣥࢱ࣮ࡀⓎ行ࡍ
ࡿᑓ門ㄅࠗThe Nonproliferation Review㸦୙ᣑᩓࣦ࣮ࣞࣗ㸧࠘ 2011 ᖺ 3 ᭶ྕࡣ NPR ࡟㛵
                                                                                                                                                  
ࢆ指ࡍࠋGeorge Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, New York: 
Russell Sage Foundation, 2002 ࡞࡝参照ࠋ 
57 Jacques E.C. Hymans, “Veto Players, Nuclear Energy, and Nonproliferation,” 
International Security, Vol.36, No.2, Fall 2011, pp.154-189. 
58 ᕝ崎哲ࠕ᪥ᮏࡢᖹ和運動࡟ᮍ来ࡣあࡿ࠿ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 9 ᭶ࠊ89㸫90 㡫ࠋ 
59 Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, April 6, 2010.  
<http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.p
df> 
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ࡍࡿ特㞟ࢆ組ࡳࠊNPR ࡀ各国ࡢᨻ策࡟୚えࡿᙳ響ࢆศ析ࡋࡓࠋࡇࡢ中࡛ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ大
学ࡢࢫࢥࢵࢺ࣭ࢭ࣮࢞ࣥ教授ࡽࡣࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀࡇࡢ NPR ࡟ࡼࡾ各国ࡢ᰾㌷縮ࡢດ力ࢆಁ
ࡍ方ྥ࡟ᙳ響ࢆ୚えࡽࢀࡿ࡜考え࡚いࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡣ 4 ࡘࡢ手段ࡀ必要ࡔࠊ࡜ࡋ࡚ձ米国
ࡀ各国࡟ཬࡰࡍ⬣威ࡢㄆ識ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊղ米国ࡀ㈐任あࡿ᰾保᭷国࡜ࡋ࡚᰾㌷縮࣭
୙ᣑᩓ࡬ྥࡅࡓ国㝿的規範ࢆ形ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠊճ各国ෆࡢᙳ響力あࡿ㛵ಀ者࠿ࡽ NPR ࡢෆ容
ࡀ好意的࡟ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊմ୙ᣑᩓᨻ策ࢆ௚ࡢศ㔝ࡢእ交ྲྀ引࡜ࣜࣥࢡࡉࡏࡿࡇ࡜
ࢆᥦ唱ࡋ࡚いࡿ
60
ࠋ 
ࢭ࣮࢞ࣥ教授ࡽࡢ指摘ࡣࠊ各国ࡢ᰾㌷縮ດ力ࢆಁࡍ࡟ࡣࠊ2009 ᖺ 4 ᭶ࡢ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ
ࣉࣛࣁ演ㄝࡢࡼう࡞心情的࡞ッえࡼࡾࡶࠊ現実的࡞ᨻ策࡜ࡢ連携ࡀ必要࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示唆
ࡋࡓࡶࡢ࡜いえࡼうࠋ 
定 ࡛ࡣࠊNPR ࡣ個ูࡢ᰾兵器国࡟い࠿࡞ࡿᙳ響ࢆあࡓえࡓࡢ࠿ࠋ米国࡜並ࡪ஧大᰾兵器国࣭
ࣟࢩ࢔ࡣࠊNPR ࡢ中࡛米国ࡀ米ࣟ間ࡢ新 START㸦戦略兵器削減条⣙㸧ࢆ通ࡌࡓ 2 国間ࡢ
枠組ࡳࢆ維持ࡋࠊࣟࢩ࢔ഃࡀ懸念ࡍࡿ米国ࡢ࣑ࢧ࢖ࣝ防衛࡟ࡘい࡚ࡶ解決࡬ྥࡅࡓ姿勢ࢆ
示ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ概ࡋ࡚好意的࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀ࡚いࡿ࡜いう
61
ࠋNPR ࡀබ表ࡉࢀࡓࡢࡀ 2010
ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥࡛ࠊ新 START ࡢ署ྡࡉࢀࡓྠᖺ 4 ᭶ 8 ᪥ࡢ 2 ᪥前ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊNPR ࡣ
新 START ࡢ意義ࢆ積極的࡟強調ࡍࡿෆ容࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ中国ࡢ཯応ࡣ概ࡋ࡚懐疑的࡞ࡼうࡔࠋ2002 ᖺ 1 ᭶࡟බ表ࡉࢀࡓࣈࢵࢩࣗᨻᶒ時ࡢ
NPR62ࡀ中国ࢆ含ࡴ 7 ࠿国࡟ᑐࡋ࡚᰾兵器ࢆ使用ࡍࡿ非常஦態計⏬ࢆ立࡚࡚いࡓࡢ࡟比࡭
ࢀࡤࠊ௒回ࡢ NPR ࡣ中国࡟࡜ࡗ࡚ࡲࡔࠕࡲࡋࠖࡔ࡜ཷࡅṆࡵ࡚࠾ࡾࠊ米国࡟ࡼࡿ᰾兵器ࡢ
ࡉࡽ࡞ࡿ削減ࡸ᰾兵器࡬ࡢ依ᏑࡢపୗࠊCTBT ࡢ批准࡬ྥࡅࡓ検討࡞࡝ࡣ評価ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
NPR ࡟盛ࡾ込ࡲࢀࡓ米国ࡢ࣑ࢧ࢖ࣝ防衛ࡸ通常兵器ࡢ強໬࡞࡝ࡣࠊ中国ࡢ᰾兵器ࡢ抑Ṇ力
ࢆ阻害ࡉࡏࡿࡶࡢࡔ࡜ࡋ࡚ࠊ批ุ的࡟見࡚いࡿ࡜いう
63
ࠋ 
定 米国ࡢࠕ᰾ࡢചࠖ࡟Ᏺࡽࢀࡿྠ盟国࣭᪥ᮏࡢཷࡅ࡜ࡵ方ࡣࡶࡗ࡜複雑࡛ࠊᨻ府ࡸ防衛㛵
ಀ者࡜ᕷ民࡛ࣞ࣋ࣝ異࡞ࡿࡇ࡜ࢆࠊ᪥ᮏ࡟ヲࡋい米国ࡢ研究者ࡀ報࿌ࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏᨻ府ࡸ防衛㛵ಀ者ࡣ௒回ࡢ NPR ࡀࠕ㌷縮ࡢ追求ࠖ࡜ࠕ国㝿ᖹ和࠾ࡼࡧᏳᐃࡢ維
持ࠖࡢ஧ࡘࡢ目標ࢆ強調ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ歓迎ࡍࡿ཯面ࠊ᰾兵器ࡢ⬣威࡟ࡘい࡚ࡣࢸࣟࣜࢫ
ࢺ࡞࡝ࡢ非国家主体ࡔࡅࢆ強調ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ୙満࡛ࠊ໭朝鮮ࠊ中国ࠊࣟࢩ࢔࡜いう国家
主体ࡢ᰾兵器ࡢ⬣威ࡶ問㢟ࡔ࡜考え࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ᪥ᮏࡢ㌷縮擁護派ࡢᕷ民ࡽࡣࠊ௒回ࡢ NPR ࡀ᰾兵器ࡢඛไ୙使用ࢆ明グࡋࠊあࡿ
                                                  
60 Scott D. Sagan & Jane Vaynman, “Introduction: Reviewing the Nuclear Posture 
Review,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.27-32. 
61 Pavel Podvig, “Instrumental Influences: Russia and the 2010 Nuclear Posture 
Review,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.39-50. 
62 Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, January 8, 2002; 2002 ᖺࡢ
ࠕ᰾態勢見直ࡋࠖࡢෆ容࡟ࡘい࡚ࡣࠊ水ᮏ和実ࠗ᰾ࡣ廃⤯࡛ࡁࡿ࠿――᰾୙ᣑᩓ 10 ᖺࡢ動
ྥ࡜論調࠘法ᚊ文໬社ࠊ2009 ᖺࠊ91㸫92 㡫࡞࡝参照ࠋ 
63 Thomas Fingar, “Worrying about Washington: China’s Views on the US Nuclear 
Posture,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.51-68. 
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23 
いࡣ᰾兵器ࡢ唯୍ࡢ目的ࡣᩛࡢ᰾攻撃ࡢ抑Ṇࡔ࡜ᐉ言ࡍࡿࡇ࡜㸦ࠕ唯୍ࡢ目的ࠖᐉ言㸧ࢆ期
ᚅࡋ࡚いࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡀ盛ࡾ込ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟失望ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ防衛ᑓ門家
ࡽࡣࠊඛไ୙使用ࡸࠕ唯୍ࡢ目的ࠖᐉ言ࢆ盛ࡾ込ࡵࡤࠊ໭朝鮮ࡢ生物࣭໬学兵器࡟ᑐࡍࡿ
米国ࡢࠕ᰾ࡢചࠖࡢ威力ࢆ損࡞う࡜いう理⏤࡛ࠊࡑࢀࡽࡀ盛ࡾ込ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦࡟Ᏻሚࡋ
࡚いࡿ࡜いうࠋࡉࡽ࡟᪥ᮏᨻ府ࡣࠊ௒回ࡢ NPR ࡢ起草段階࡛ࠊ米国ᨻ府ࡀ前例ࡀ࡞い࡯࡝
᪥米間ࡢ஦前調ᩚࢆ行ࡗࡓࡇ࡜࡟満足ࡋ࡚࠾ࡾࠊ引ࡁ⥆ࡁࠕ᰾ࡢചࠖࡢ維持ࢆ求ࡵ࡚᪥米
間࡛緊密࡞㛵ಀࢆ維持ࡍࡿࡇ࡜ࢆ望ࢇ࡛いࡿ࡜いう
64
ࠋ 
定 ࡛ࡣࠊࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡜いう࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ目標࡟ᑐࡋࠊ௒回ࡢ NPR ࡣい࠿࡞ࡿᙳ
響ࢆ持ࡕうࡿࡢ࠿ࠋ⊂ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᖹ和研究ᡤࡢࣁࣟࣝࢻ࣭࣑࣮ࣗࣛᡤ長ࡣࠊ2010 ᖺ
NPT 再検討会議ࡀࠊ失敗࡟終わࡗࡓ前回ࡢ 2005 ᖺࡢ NPT 再検討会議࡜比較ࡋ୍࡚応ࡢᡂ
ᯝࢆୖࡆࡓࡇ࡜࡟着目ࡋࠊ2010 ᖺࡢ NPT 再検討会議࡟࠾ࡅࡿ各国ᨻ府௦表ࡢ演ㄝࡢ中࡛
最ࡶ好意的࡟言ཬࡉࢀࡓ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ᰾ᨻ策ࡣࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࠾ࡼࡧࠕ新 STARTࠖ
࡛あࡾࠊNPR ࡸࠕࣉࣛࣁ演ㄝࠖࡣ࡯࡜ࢇ࡝言ཬࡉࢀࡎࠊあࡲࡾᙳ響力ࢆ持ࡕ得࡚い࡞いࡇ
࡜ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿ
65
ࠋ 
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠗࠊ The Nonproliferation Review࠘ࡣ特㞟ࡢ中࡛ NPR ࡟ᑐࡍࡿ 9 ࢝国࠾ࡼࡧ໭
大西洋条⣙機構㸦NATO㸧ࡢ཯応ࢆ個ู論文࡜ࡋ࡚掲載ࡋ࡚いࡿࡀࠊ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗ࡞
࡝ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ௒回ࡢ NPR ࡟ࡘい࡚ࠊ冷淡ࡶࡋࡃࡣ厳ࡋい態ᗘ࡞ࡢࡀࠊࣇࣛࣥࢫࠊ中国ࠊ
࢖ࣥࢻࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡔ࡜いうࠋࡲࡓ᰾兵器国࡛最ࡶ NPR ࡟批ุ的࡞ࡢࡀࣇࣛࣥࢫ࡛ࠊ自国
ࡢ国㝿的࡞地఩࡜Ᏻ全保㞀ࢆ維持ࡍࡿୖ࡛ᨻ἞的࡟ࡶࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚ࡶ᰾兵器ࡀ㔜要ࡔ࡜
఩置付ࡅ࡚いࡿ
66
ࠋ中国ࡣ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ᰾㌷縮࣭୙ᣑᩓᨻ策ࢆࠕ米国ࡢ覇ᶒࢆ維持ࡋ㌷஦
௓入ࢆṇ当໬ࡍࡿࡓࡵࡢ手段ࠖࡔ࡜見࡚いࡿ
67
ࠋ࢖ࣥࢻࡣ自国ࡢ᰾ᨻ策ࢆ中国࡬ࡢ⬣威ࢆ土
ྎ࡟立案ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ᰾㌷縮ᨻ策ࡢᙳ響ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᣄࢇ࡛いࡿ
68
ࠋࡉࡽ࡟ࣃ
࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡣ国防ᨻ策ࡢ担当者ࡣ米国ࡢ意思࡟ᚑࡗ࡚᰾㌷縮ࢆ㐍ࡵࡿࡘࡶࡾࡣ࡞ࡃࠊ世論
ࡶ米国࡟屈ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄࢇ࡛いࡿ
69
ࠋ 
定 ௒回ࡢ NPR ࡣ前回ࡢ NPR ࡟比࡭࡚ࠊ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗࢆࡣࡌࡵࠊ᰾㌷縮ࢆಁࡍഃ面
ࡀ見ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ຍえࠊ起草ࡢ段階࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ多ࡃࡢ国ࡢᨻ策担当者࡜ࡢ༠議ࡸ
                                                  
64 Ralph A. Cossa & Brad Glosserman, “Extended Deterrence and Disarmament: Japan 
and the New US Nuclear Posture,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 
2011, pp.125-145. 
65 Harald Müller, “A Nuclear Nonproliferation Test: Obama’s Nuclear Policy and the 
2010 NPT Review Conference,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, 
pp.219-236. 
66 Harald Müller, “Flexible Responses: NATO Reactions to the US Nuclear Posture 
Review,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.106-109. 
67 Thomas Fingar, ibid., p.58. 
68 S. Paul Kapur, “ “More Posture than Review”: Indian Reactions to the US Nuclear 
Posture Review,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.69-83. 
69 Michael Krepon, “The Limits of Influence: US-Pakistani Nuclear Relations,” The 
Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, pp.85-101. 
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24 
調ᩚࢆ試ࡳࡓࡼうࡔࠋࡑうࡋࡓ姿勢ࡣࠊࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡢ༢⊂行動主義ࢆ㞳ࢀࠊ国㝿༠調主
義࡬࡜⯦ࢆษࡗࡓ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ特ᚩࢆ཯ᫎࡋ࡚いࡿࡼうࡔࡀࠊ࢜ࣂ࣐ࡀ大統領࡟当㑅ࡍࡿ
2008 ᖺ 11 ᭶ࡢ㑅挙前࠿ࡽࠊ米国議会ࡢ超党派ࡢ委員会ࡀ各国ᨻ府࡜ࡢᗈ範ᅖ࡞༠議࡟㛵
ࡍࡿ調査ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑうࡋࡓ動ࡁࡶ背ᬒ࡟あࡿ࡜いう
70
ࠋ 
定 ᪥ᮏ国ෆࡢ㌷縮派ᕷ民࠿ࡽࡣ厳ࡋい評価ࢆཷࡅࡓ NPR ࡔࡀࠊ᰾㌷縮ᨻ策ࢆ㐍ࡵࡼう࡜ࡍ
ࡿ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ模索ࡶࡑࡢ背ᚋ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡚いࡿࠋ 
 
ࠕ通常兵器࡟ࡼࡿ迅㏿࡞グ࣮ࣟࣂࣝ攻撃ࠖ計画 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆッえࡓ米国ࡢ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡣࡑࡢ୍方࡛ࠊ᰾兵器ࢆ用いࡿࡇ࡜࡞
ࡃࠕ地球ୖࡢ࡝ࡇ࡬࡛ࡶ短時間ࡢうࡕ࡟打撃ࢆຍえࡿ 新ࠖ兵器ࡢ開Ⓨࢆࡵࡊࡋ࡚いࡿࠋ2010
ᖺ 2 ᭶࡟国防総省ࡀⓎ表ࡋࡓࠕ四ᖺࡈ࡜国防戦略見直ࡋ 㸦ࠖQDR㸧ࡢ中࡛明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
ྠ文書ࡣ戦力強໬ࡍ࡭ࡁ 6 ࡘࡢ領域࡜ࡋ࡚ࠊձ米ᮏ土防衛࠾ࡼࡧ非㌷஦部門支援ࠊղ཯
乱鎮ᅽ࣭Ᏻᐃ໬࣭ᑐࢸࣟ作戦ࠊճࣃ࣮ࢺࢼ࣮国ࡢ἞Ᏻ能力ࠊմ࢔ࢡࢭࢫࡢ困㞴࡞環境࡛ࡢ
攻撃ࡢ抑Ṇ࣭打破ࠊյ大㔞破壊兵器ࡢᣑᩓ阻Ṇ࣭ᑐᢠࠊնࢧ࢖ࣂ࣮空間࡛ࡢ効ᯝ的作戦ࠊ
ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࡀࠊࡇࡢうࡕմࡢ能力ྥୖ手段ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ通常兵器࡟ࡼࡿ迅㏿࡞ࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ攻撃 㸦ࠖConventional Prompt Global Strike㸸CPGS㸧構想ࡢ試作品ࡢ実験ࢆ行うࡇ࡜
ࢆ明グࡋ࡚いࡿ
71
ࠋࡇࡢ構想ࡣࠊ世界ࡢい࠿࡞ࡿሙᡤ࡟ᡤᅾࡍࡿ目標࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ࿨中精ᗘ
ࡢ高い非᰾兵器࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩛࡢ防衛能力ࢆ突破ࡋ࡚迅㏿࡞打撃ࢆ୚えࡼう࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛あ
ࡿ 
定 ࡇࢀࡲ࡛ࠕ地球ୖࡢ࡝ࡇ࡬࡛ࡶ短時間ࡢうࡕ࡟打撃ࢆຍえࡿࠖ攻撃能力ࡣࠊ大陸間弾㐨
࣑ࢧ࢖ࣝ㸦ICBM)ࡸ潜水艦Ⓨ射弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝ㸦SLBM)࡞࡝ࠊ射程距㞳ࡀ 1 ୓࢟ࣟࢆ超え⣙
1 時間࡛目標࡟到㐩ࡍࡿ戦略᰾兵器ࡀ担ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡔࡀࠊࡇࡢ CPGS 構想ࡣࡑࡢ能力ࢆ非
᰾ࡢ新兵器࡛௦᭰ࡉࡏࡿࡶࡢࡔ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ防衛ᑓ門家ࡽࡣࡑࡢ動ྥ࡟注目ࡋ࡚いࡿ
72
ࠋ 
定 米国ࡢ ICBM ᦚ載᰾弾頭ࡢ࿨中精ᗘࡣ時௦࡜࡜ࡶ࡟ྥୖࡋࠊⓎ射弾頭ࡢ半数ࡀ୍ᐃࡢ半
ᚄෆ࡟着弾ࡍࡿ距㞳ࡣࠊ1950 ᖺ௦ࡢࠕ࢔ࢺࣛࢫ E࣑ࠖࢧ࢖࡛ࣝࡣ 3.7 ࢟ࣟࡔࡗࡓࡀࠊ現ᅾ
配ഛ中ࡢࠕ࣑ࢽࢵࢺ࣐ࣥϪ࣑ࠖࢧ࢖ࣝࡣ 110 ࣓࣮ࢺࣝࡔ࡜いわࢀࠊ࿨中精ᗘࡀྥୖࡍࢀࡤ
᰾弾頭ࡢ破壊力ࡀᑠࡉࡃ࡚ࡶ目標ࡢ破壊ࡀྍ能࡞ࡓࡵࠊ᰾弾頭ࡣᑠ規模໬ࡋࡓࠋ 
定 射程距㞳ࡢ短い精密誘ᑟ兵器࡛ࡣ࿨中精ᗘࡣࡉࡽ࡟高ࡃࠊ1980 ᖺ௦ࡢࢺ࣐࣮࣍ࢡ巡航࣑
ࢧ࢖ࣝࡢ࿨中精ᗘࡣ 10 ࣓࣮ࢺࣝࠋ1990 ᖺ௦࡟米㌷ࡀ実用໬ࡋࠊ௒᪥࡛ࡣᗈࡃ࣮࢝ࢼࣅ࡟
使わࢀ࡚いࡿ GPS ࢆ用いࡓ誘ᑟ⇿弾 JDAM ࡢ࿨中精ᗘࡣ 10 ࣓࣮ࢺࣝ௨ୗࡔ࡜いわࢀࡿࠋ
ࡇうࡋࡓᢏ術ࡢྥୖ࡟ࡼࡾࠊ1991 ᖺࡢ湾岸戦த௨降ࠊࠕࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺ攻撃 ࠖࡀᐃ着ࡍࡿࡼう
࡟࡞ࡗࡓࠋ定  
                                                  
70 Scott D. Sagan & Jane Vaynman, “Conclusion: Lessons Learned from the 2010 
Nuclear Posture Review,” The Nonproliferation Review, Vol.18, No.1, March 2011, p259. 
71 Quadrennial Defense Review Report, p.33. 
72 能勢伸之ࠊ岡部いࡉࡃࠕ᰾ࢆ無意味࡟ࡍࡿ超ࢻ⣭࣑ࢧ࢖ࣝࠖࠗ 文藝春秋࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ
374㸫382 㡫ࠋ 
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第二部　個別研究
25 
ࡇࡢࡼう࡟࿨中精ᗘࡀୖࡀࢀࡤࠊ目標ࡢ破壊࡟必要࡞弾頭ࡢ破壊力ࡣࡉࡽ࡟ᑠ規模࡛ࡍ
ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡔࡀࠊ精密誘ᑟ兵器ࡣ射程距㞳ࡀ短ࡃࢺ࣐࣮࣍ࢡ巡航࣑ࢧ࢖࡛ࣝࡶ 1600 ࢟
ࣟ程ᗘ࡛ࠊ飛行時間ࡶ2時間௨ୖ࠿࠿ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ射程距㞳ࡀ長ࡃ攻撃࡟༶時性ࢆ持ࡘSLBM
ࡸ ICBM ࢆ精密誘ᑟ兵器໬ࡋࠊࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺ攻撃ࡀྍ能࡟࡞ࢀࡤࠊ᰾弾頭࡛ࡣ࡞ࡃ通常弾
頭ࢆᦚ載ࡋ࡚ࡶࠊ目的ࡣ㐩ࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
米国࡛ࡣ現ᅾࠊ空㌷࡜ᾏ㌷ࡀࡇࡢ構想ࢆල体໬ࡋࡘࡘあࡿࠋࡇࡢうࡕ空㌷ࡣࠊ長距㞳࣑
ࢧ࢖ࣝ࡟非᰾弾頭ࢆᦚ載ࡋ࡚精密誘ᑟࢆ行うࠕ通常弾頭ᦚ載型打撃࣑ࢧ࢖ࣝࠖ(CSM: 
Conventional Strike Missile)ࢆ開Ⓨࡋࡘࡘあࡾࠊᾏ㌷ࡣ SLBM ࡢ୍ࡘࠕࢺࣛ࢖ࢹࣥࢺࠖࡢ
通常兵器໬ࢆ計⏬ࡋ࡚いࡿ࡜いわࢀࡿࠋ 
CSM 構想࡛ࡣࠊ᰾弾頭࡟௦わࡿ通常弾頭部࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ෇錐形࡛ࡣ࡞ࡃᖹ࡭ࡗࡓ
い୕角形ࢆࡋࡓࠕHTV㸫2ࠖࡢ超音㏿滑空飛翔体ࢆ検討ࡋ࡚࠾ࡾࠊ弾頭ෆ部࡟ࡣࠊ硬ࡃ㔜い
金属製ࡢ細長い弾体ࠕࣟࢵࢬ࣭ࣇ࣒࣭ࣟࢦࢵࢻࠖࡸࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢᑠࡉ࡞弾体ࢆ大㔞࡟
ᩓᕸࡍࡿࠕ࣊ࣝࢫࢺ࣮࣒ ࠖࠊ⇿Ⓨᡂ形㈏通弾 10 Ⓨࢆᦚ載ࡍࡿࠕBLU㸫108ࠖ࡞࡝ࡀ検討ࡉࢀ
࡚いࡿ࡜いう
73
ࠋ防衛省࡟ࡼࡿ࡜ࠊCSM ࡣ㏥役ࡋࡓ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝࡢࣟࢣࢵࢺ࡞࡝ࢆ流用ࡍ
ࡿࡀࠊ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝ࡜ࡣ明確࡟異࡞ࡿపい弾㐨ࢆᥥࡃࡇ࡜࡛ࠊ᰾兵器࡜ࡢ混ྠࢆ防ࡄ࡜い
うࠋࡲࡓࠊCSM 構想࡟ࡼࡿ兵器ࡣࠊ新ࡓ࡞戦略兵器削減条⣙࡟࠾ࡅࡿ弾頭数࠾ࡼࡧ運ᦙ手
段数ࡢไ限ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡔ࡜いう
74
ࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡞非᰾兵器ࡢ開Ⓨࡣࠊ࢜ࣂ࣐大統領ࡢッえࡓࠕ᰾兵器࡞ࡁ世界ࠖࡢ実現ࢆಁ㐍
ࡋࠊ世界ࡢᖹ和࡜Ᏻᐃ࡟㈉献ࡍࡿࡢࡔࢁう࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛国㝿的࡞᰾㌷縮ࡢ課㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᰾
兵器ࡢඛไ୙使用ࠖࡸࠕ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗࠖࡀ叫ࡤࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢ防衛ⓑ書ࡣ米国ࡢ
CPGS 開Ⓨࢆࠕ᰾兵器࡬ࡢ依Ꮡࢆప減ࡉࡏࡿ能力ࡢ୍ࡘࠖ࡜࡜ࡽえ࡚いࡿࡀࠊࣟࢩ࢔ࡣࡍ
࡛࡟米国ࡢ CPGS 開Ⓨ࡟୙快感ࢆ示ࡋ࡚࠾ࡾࠊ2010 ᖺࡢ㌷஦ࢻࢡࢺ࡛ࣜࣥࠕ国家ࡢᏑ立ࢆ
⬣威࡟ࡉࡽࡍ通常兵器࡟ࡣ᰾兵器ࡢ使用ᶒࢆ留保ࡍࡿࠖ࡜述࡭࡚いࡿ
75
ࠋ 
定 米国ࡢ CPGS 開Ⓨࡣࠊ世界ࢆᖹ和࡟ࡍࡿࠕ非᰾໬ ࠖ࡞ࡢ࠿ࠊ୙Ᏻᐃࢆࡶࡓࡽࡍࠕ非᰾໬ࠖ
࡞ࡢ࠿ࠋ世界ࡣ新ࡓ࡞課㢟࡟直面ࡋࡑう࡛あࡿࠋ 
 
                                                  
73 前掲ࠊ379 㡫ࠋ 
74 防衛省ࠗᖹᡂ 23 ᖺᗘ∧定 防衛ⓑ書࠘58 㡫ࠋ 
75 能勢ࠊ岡部ࠕ᰾ࢆ無意味࡟ࡍࡿ超ࢻ⣭࣑ࢧ࢖ࣝࠖ381 㡫ࠋ 
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26 
㻣㻢
 
 
㸲 ࣅンࣛࢹ࢕ンࡢ死࡜国際ࢸࣟ 
定 国㝿ࢸࣟ組織࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡢ指ᑟ者ࠊ࢜ࢧ࣐࣭ࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡀࠊ9.11 ྠ時多Ⓨࢸࣟ࠿ࡽ 10
ᖺ目ࡢ 2011 ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢ࢖ࢫ࣐ࣛࣂ࣮ࢻ近郊ࡢ隠ࢀ家࡛米㌷特Ṧ部隊࡟ࡼࡾ
ẅ害ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ6 ᭶ 16 ᪥࡟ࡣ࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࠊࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡢᚋ
⥅指ᑟ者࡜ࡋ࡚࢔࢖࣐࣭ࣥࢨワࣄࣜ副ᐁࢆ任࿨ࡋࡓ࡜ࡢ声明ࢆබ表ࡋࡓࠋࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡢ
死ࡣ௒ᚋࡢࢸࣟ組織ࡢ活動ࡸ米国ࡢᑐࢸࣟ作戦࡟い࠿࡞ࡿᙳ響ࢆ୚えࡿࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
定 米国ࢪ࣮ࣙࢪࢱ࢘ࣥ大学ࡢࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࢖࣐ࣥ教授ࡣࠊࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡀࢸࣟ組織࡟୚え
ࡓ最大ࡢᙳ響ࡢ୍ࡘࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ㐣激派ࡢ世界観ࢆ᰿底࠿ࡽ変えࠊᩛ視ࡢᑐ象ࢆࠊ࢔ࣇ࢞
ࣥ࡟侵攻ࡋࡓᪧࢯ連ࡸ࢔ࣛࣈ世界ࡢ⊂⿢者࠿ࡽ米国࡟移ࡍࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡇ࡜ࡔ࡜いうࠋ
ࡔࡀࠊࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡣࠕ聖戦 㸦ࠖࢪࣁ࣮ࢻ㸧ࡢྡ目࡛ࢸࣟ活動ࢆ行うࠕࢪࣁࢹ࢕ࢫࢺ㸦聖戦
ࡢ戦士㸧ࠖ ࡓࡕࡢ数多ࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡢചୗ࡟統୍ࡋࡼう࡜ࡋࡓࡶࡢࡢࠊࣅࣥࣛ
ࢹ࢕ࣥࡢ死࡟ࡼࡾෆ部ᢠதࡀ激໬ࡍࡿྍ能性ࡀあࡿ࡜いうࠋ 
定 ୍方ࠊ࠿ࡘ࡚何୓人ࡶࡢ戦士ࢆ訓練ࡋࡓ࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡢ構ᡂ員ࡣ数ⓒ人程ᗘ࡟減少ࡋࡓ࡜
ࡶいわࢀࡿࡀࠊࢸࣟ行Ⅽ࡟ࡣຍ担ࡋ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡢᕸ教ࡸ人員募㞟ࢆ黙ㄆࡋࠊࡑ
ࡢ大義ࢆ支持ࡍࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ教ᚐࡢྠ調者ࡣࠊ数ⓒ୓人࡟ୖࡿྍ能性ࡶあࡿࠋࣂ࢖࣐ࣥ教授
ࡣࡇࡢࡼう࡟述࡭ࡓୖ࡛ࠊࡓ࡜えࡤ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ構ᡂ員ࢆ 1 人ࡎࡘẅࡍࡼう࡞ᑐࢸࣟ作戦ࡶࠊ
࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿᑐࣃࣞࢫࢳࢼ࣭ࢸࣟࡢ指ᑟ者ẅ害作戦࡜ྠࡌࡃ᭷効ࡔ࡜ࡋࠊ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ
基地࡟ᑐࡍࡿ無人機攻撃ࡢ⥅⥆࡜ࢫࣃ࢖࡟ࡼࡿ情報཰㞟ࡢ⥅⥆ࡀ必要ࡔ࡜ࡋ࡚いࡿ
77
ࠋ 
定 黒瀬悦ᡂ࣭ㄞ売新聞ワࢩࣥࢺࣥ特派員࡟ࡼࡿ࡜ࠊ米国ෆࡢࡇうࡋࡓᑓ門家ࡢ見方ࢆ཯ᫎ
ࡋ࡚࠿ࠊ米国ࡣᑐࢸࣟ組織ࡢ㌷஦戦略࡜ࡋ࡚ࠊࠕ無人武装ഄ察機ࡢ積極活用ࡸ少数精鋭ࡢ特
Ṧ部隊ࡢ㔜視ࠖ࡞࡝࡟ࡼࡾᑐ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ作戦ࢆ୍ᒙ㔜視ࡋࠊ作戦ࡣ௒ᚋࡶ長期࡟わࡓࡿ見
通ࡋ࡛ࠊ࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡢ壊滅࡬ྥࡅࡓ米国ࡢ強固࡞意ᚿࢆ示ࡋ࡚いࡿ࡜いう
78
ࠋ 
                                                  
76 防衛省ࠗᖹᡂ 22 ᖺᗘ∧定 防衛ⓑ書 㸦࢙࠘࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸧ࡼࡾࠋ 
<http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2010/2010/colindex.html> 
77 ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࢖࣐ࣥࠕࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡢ死࡛࢔ࣝ࢝࢖ࢲࡣ消滅ࡍࡿ࠿㸽ࠖࠗ 中央බ論 2࠘011
ᖺ 7 ᭶ࠊ148㸫155 㡫ࠋ 
78 黒瀬悦ᡂࠕࣅ࣮ࣥࣛࢹ࢕ࣥ追跡ࡢ十ᖺ――࡞ࡐࡇࢀ࡯࡝ࡢṓ᭶ࢆ必要࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ 中央
බ論࠘2011 ᖺ 9 ᭶ࠊ87 㡫ࠋ 
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27 
定 米国ෆ࡟ࡣᑐࢸࣟࣜࢫࢺ強硬論ࡀ᰿強いࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ社会ࡢෆ部࡛ࡣࠊḟ第࡟ࢸࣟࣜࢬ
࣒࡟ᑐࡍࡿ見方ࡀ厳ࡋࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ࡜ࡢศ析ࡶあࡿࠋ山ෆ昌之࣭東京大学ྡ誉教授࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ最近ᗈࡀࡾࡘࡘあࡿࠕ࢔ࣛࣈࡢ春ࠖ࡜いう現象ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ9.11 ࢸࣟ࠿ࡽࡢ 10 ᖺ間࡟
㐍行ࡋࡓ中東ࡸ࢖ࢫ࣒ࣛ世界ࡢ構造変動ࡸᕷ民意識ࡢ変໬ࡀあࡾࠊ࢔ࣛࣈࡸ࢖ࢫ࣒ࣛ世界
ࡢᕷ民ࡽࡣࠊ཯米ࡸ཯࢖ࢫ࢚ࣛࣝࢆ掲ࡆ࡞ࡀࡽ࢖ࢫ࣒ࣛࡢྠ胞ࡸ婦女子ࡲ࡛ࡶ巻ࡁ込ࡴࢸ
ࣟࣜࢬ࣒࡟ᑐࡋࠊ嫌ᝏ感ࢆ募ࡽࡏ࡚いࡿ࡜いうࠋࡇうࡋࡓ変໬ࡀࠊࢳࣗࢽࢪ࢔ࡸ࢚ࢪࣉࢺ
࡛ࡢ非暴力ࡢ社会運動࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ2011 ᖺ࡟࢔ࣛࣈ࣭࢖ࢫ࣒ࣛ圏ࡢ 6 ࢝国࡛行わࢀࡓ世
論調査࡛ࡶࠊࣅࣥࣛࢹ࢕ࣥࡸ࢔ࣝ࢝࢖ࢲ࡬ࡢ支持ࡣ 2003 ᖺ࡟ࡣ衰え࡚いࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ実態ࢆ踏ࡲえࠊ山ෆ教授ࡣࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ復興ࡔࡅ࡛ࡣ࢔ࣛࣈ国家ࡣ運営࡛ࡁࡎࠊ
࢖ࢫ࣒ࣛࡢᨻ教୍⮴࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢺࣝࢥࡸ࣐࣮ࣞࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿᨻ教ศ㞳ࡢᡂຌ体験ࢆ࢔ࣛࣈ
社会ࡣ模範࡜ࡍ࡭ࡁࡔ࡜主張ࡋ࡚いࡿ
79
ࠋ米国࡟᰿強いᑐࢸࣟ組織強硬論者ࡶࠊࡇうࡋࡓ実
態ࢆ視㔝࡟入ࢀࡿ࡭ࡁ࡛あࢁうࠋ 
定 ୍方ࠊ宮⏣ᚊ࣭静岡県立大学准教授ࡣᑐࢸࣟᑐ策࡟ࡘい࡚ࠊࠕࢸࣟࢆ戦தࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚解
決ࡋࡼう࡜ࡍࡿ方針࡟ࡣ明ࡽ࠿࡟限界ࡀあࡾࠊ᪥ᮏࡶ含ࡵ࡚国㝿社会ࡣࠊࢸࣟࡢࠗ 震源地࠘
࡜࡞ࡗ࡚いࡿ国々ࡢᨻ἞的࣭経῭的Ᏻᐃࢆᅗࡿດ力ࢆいࡗࡑう払ࡗ࡚いࡃ࡭ࡁࡔࢁうࠖ࡜
述࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚᪥ᮏࡀ戦ᚋ賠償࡛࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࠿ࡽ多ࡃࡢ留学生ࢆཷࡅ入ࢀࡓࡇ
࡜ࡀ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ良好࡞ᑐ᪥感情ࡢ醸ᡂࡸⓎ展࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆࡩࡲえࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫ
ࢱࣥ࡞࡝ࡢ国ࡢ青ᖺࢆ᪥ᮏ࡟招い࡚教育࣭ᢏ術訓練ࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿ
80
ࠋ 
 
㸳 ໭朝鮮ࡢ軍事攻撃࡜新体制 
定 2010 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥ࠊ韓国ࡢ黄ᾏ࡟あࡿᘏ坪島㸦ࣚࣥࣆࣙࣥࢻ㸧ࡀ໭朝鮮ࡢ砲撃ࢆཷࡅࠊ
韓国㌷兵士 2 人࡜民間人 2 人ࡀ死亡ࡋࠊ兵士 16 人࡜民間人 1 ྡࡀ㔜軽傷ࢆ㈇ࡗࡓ஦件࡟࠾
ࡅࡿ໭朝鮮ഃࡢ意ᅗ࡟ࡘい࡚ࠊ憶測ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
1 ࡘࡢ見方ࡣྠࠊ ᖺ 9 ᭶ࡢ朝鮮労働党௦表者会࡛大将ࡢ称ྕࢆ୚えࡽࢀࠊ党中央㌷஦委員
会副委員長࠾ࡼࡧ中央委員࡟㑅出ࡉࢀࡓᚋ⥅者࣭金ṇᜠ氏ࡢᶒ力基┙固ࡵࡢࡓࡵࡢ実績࡙
ࡃࡾࠊ࡜いう᥎測࡛あࡿࠋࡑࡢ指༡役࡜ࡋ࡚韓国ᨻ府࡞࡝࠿ࡽ㛵୚ࡀ疑わࢀ࡚いࡿࡢࡀࠊ
金英哲㸦࣒࣭࢟ࣚࣥࢳࣙࣝ㸧人民武力部ഄ察総局長࡛あࡿࠋ 
金ṇᜠ氏ࡣ 13 ṓ࠿ࡽ 17 ṓࡲ࡛ࢫ࢖ࢫ࡟留学ࡋࡓࡀࠊᖐ国ᚋࡣ金᪥ᡂ㌷஦総ྜ大学ࡢ砲
兵学部ࢆ༞業ࡋࠊ砲射撃戦術࡟長ࡅࠊ໭朝鮮当局ࡣ金ṇᜠ氏ࢆࠊࠕ砲撃ࡢ鬼才ࠖ࡜ᐉ伝ࡋ࡚
いࡿ࡜いわࢀࡿ
81
ࠋࡑࡋ࡚金ṇᜠ氏ࡀᅾ学中ࠊ彼ࡢ自宅࡟赴い࡚ࠕ家庭教師ࠖ࡜ࡋ࡚㌷஦࡟
㛵ࡍࡿ講義ࢆ授ࡅࡓࡢࡀࠊ強硬派࡜ࡋ࡚知ࡽࢀࡿ金英哲氏࡛あࡾࠊᘏ坪島࡬ࡢ砲撃ࡣ金ṇ
                                                  
79 山ෆ昌之ࠕ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢ十ᖺ――࢘ࢧ࣮࣐ࡢ死࡜࢔ࣛࣈࡢⱝ者ࠖࠗ 中央බ論࠘2011 ᖺ 9
᭶ࠊ70㸫78 㡫ࠋ 
80 宮⏣ᚊࠕ国㝿社会࡟࠾ࡅࡿࢸࣟ࡟い࠿࡟ᢠࡍࡿ࠿ࠖࠗ እ交࠘vol.5ࠊ2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ54㸫61
㡫ࠋ 
81 ࠕ㸺໭朝鮮㸼ṇᜠ氏അ像໬ᐉ伝࡟民衆୙信࡜཯Ⓨࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ࣉࣞࢫ࣭ࢿࢵࢺワ࣮ࢡ 2࠘011
ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥ࠋ<http://www.asiapress.org/apn/archives/2011/12/13130722.php> 
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ᜠ氏ࡀᶒ力ࢆ掌握ࡍࡿࡓࡵ࡟必要࡞手段࡜ࡋ࡚ࠊ彼ࡀ計⏬ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜韓国ࡢᑓ門
家ࡣ疑ࡗ࡚いࡿ࡜いう
82
ࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ憶測ࢆ裏付ࡅࡿࡼう࡟ࠊ韓国出身ࡢ作家࣮࣭ࣟࢲࢽ࢚ࣝ氏࡟ࡼࡿ࡜ࠊ砲撃஦件
ࡢ翌᪥ࠊ金泰栄࣭韓国国防相ࡣ国会国防委員会࡛ࠕ஦件ࢆ主ᑟࡋࡓࡢࡣ໭朝鮮陸㌷第四㌷
団長ࡢ金格᳜࡜ഄ察総局長ࡢ金英徹㸦࣒࣭࢟ࣚࣥࢳࣙࣝ㸧
83
࡛あࡿࠖ࡜述࡭࡚いࡿ
84
ࠋᘏ坪
島ࢆ砲撃ࡋࡓࡢࡣࠊ陸㌷第四㌷団第 33 師団࠾ࡼࡧ第 34 師団ࡢᾏ岸砲部隊࡛ࠊ金格᳜第四
㌷団長ࡣ໭朝鮮㌷部࡛ࡶ強硬派࡜ࡋ࡚知ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ1983 ᖺ 10 ᭶࡟ࣅ࣐࡛ࣝ韓国人㛶僚
ࡽ計 21 人ࡀ死亡ࡋࡓࣛࣥࢢ࣮ࣥ஦件ࡢ首謀者ࡢ୍人࡜言わࢀࡿࠋ 
定 朝鮮半島ࡢ西ഃ࡟఩置ࡍࡿ黄ᾏୖ࡟ࡣࠊ朝鮮戦தᚋࠊ国連㌷ࡀ༡໭ࡢ境界࡟あࡓࡿࠕ໭
方限界線 㸦ࠖNLL㸧ࢆ設ᐃࡋࡓࡀࠊ໭朝鮮ഃࡣ NLL ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊ1999 ᖺ௨来ࠊNLL
付近ࡢᾏ域࡛韓国࡜໭朝鮮ࡢ㌷஦衝突ࡀ⥆い࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ衝突ࡢࡓࡧ࡟ࠊࡑࡢ原因࡟
ࡘい࡚ࡣձ໭朝鮮㌷ࡢᮎ端ࡢ誤ࡾࡀ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋࡓࠊあࡿいࡣղᨻᶒ中枢ࡢ人間ࡀ忠誠
心ࡸ出世欲࠿ࡽ起ࡇࡋࡓࠊ࡜言う見方ࡀ強࠿ࡗࡓࡀࠊ2011 ᖺ 3 ᭶ࡢ韓国ᾏ㌷哨ᡄ艦ࠕኳᏳࠖ
ỿἐ஦件࡜ 11 ᭶ࡢᘏ坪島砲撃஦件ࡣࠊճ金ṇ᪥主犯ㄝࡀ᭷力࡟࡞ࡾࡘࡘあࡿ࡜いうࠋ 
定 朝鮮戦த休戦௨降ࠊ໭朝鮮ࡣ韓国࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞攻撃ࢆ௙掛ࡅ࡚来ࡓࡀࠊ୍般ᕷ民࡛あࡿ
ࠕྠ胞ࠖࡢ居ఫ地域࡬ࡢ攻撃ࡣࠕ禁断ࠖࡔ࡜ࡢ意識ࡀ༡໭間࡟あࡗࡓࠋ௒回ࠊᩒえ࡚ࡑࡢ
禁断ࢆ໭朝鮮ࡀ破ࡗࡓࡢࡣࠊ金ṇ᪥ࡢ健ᗣ問㢟ࡀᝏ໬ࡋࠊ限ࡽࢀࡓ時間ෆ࡟金ṇᜠࡢ⬤弱
࡞ᶒ力基┙ࢆ強໬ࡍࡿࡓࡵࡢ思惑࠿ࡽࡔࠊ࡜࣮ࣟ氏ࡣ述࡭࡚いࡿ
85
ࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ見方ࡣࠊᑐ໭朝鮮࡟㛵ࡍࡿ韓国࣓ࢹ࢕࢔ࡢ論評ࡢ୍部࡟ࡶ見ࡽࢀࡿࡀࠊ໭朝鮮
࡜ࡢእ交交΅࡟ຍわࡗࡓ経験ࡢあࡿ米国人ᑓ門家ࡣࠊูࡢ見方ࢆᥦ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 米ࢡࣜࣥࢺࣥᨻᶒୗࡢ国務省࡛ 1992 ᖺ࠿ࡽ 1997 ᖺࡲ࡛ᑐ໭朝鮮እ交࡟携わࡗࡓ C࣭ࢣ
ࢿࢫ࣭࢟ࣀࢿࢫ国㝿教養大学教授ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ NLL 自体ࡀࠊ1953 ᖺࡢ朝鮮戦த休戦༠ᐃ
締結ᚋࠊ国連㌷総ྖ௧ᐁ࡟ࡼࡾ韓国࡟ࡶ໭朝鮮࡟ࡶ相談࡞ࡋ࡟ࠊ陸ୖࡢ非武装地ᖏࡢ西端
࠿ࡽࠕ想像ୖࡢ線ࠖࢆ黄ᾏୖ࡟ᘏࡤࡋ࡚引࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊNLL ࡢ༡方࡟あࡿᘏ坪島ࡣ໭朝
鮮ࡢᾏ岸線࠿ࡽ 13 ࢟ࣟࡋ࠿㞳ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ国㝿法ୖࡣ໭朝鮮ࡢ領ᾏෆ࡟あࡿ࡜いうࠋࡑࡢ
ᚋࠊ韓国ᨻ府ࡣ NLL ࢆ༡໭ࡢ境界線࡜見࡞ࡋࡓࡓࡵࠊ໭朝鮮ࡣ当初࠿ࡽ཯ᑐࡋࠊࡶࡗ࡜༡
࡟ୗࡆࡿࡼう要求ࡋࡓࡀ国連㌷ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࢆ背ᬒ࡟黄ᾏୖ࡛ࡣ 1999 ᖺ࠿ࡽ㌷஦衝突ࡀ⥆い࡚いࡓࡀࠊ࢟ࣀࢿࢫ氏ࡣ 2008 ᖺ
3 ᭶ 28 ᪥௨降ࠊ໭朝鮮㌷ࡀ韓国࡟ᑐࡋࠊNLL 周辺࡛㌷஦行動ࢆ行う࡜繰ࡾ返ࡋ警࿌ࡋ࡚い
ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚韓国ᨻ府ࡀࡑࡢ警࿌ࢆ軽視ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡢ両方ࢆࠊ驚ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࡔ࡜捉え
                                                  
82 ᑠ武ᐃ彦ࠕᘏ坪島砲撃 黒幕ࡣࠗ 金ṇᜠࡢ家庭教師࠘ࠖࠗ 文藝春秋 2࠘011 ᖺ 1 ᭶ࠊ110㸫117
㡫ࠋ 
83 人物ྡ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ金英哲ࠖ࡜ࠕ金英徹ࠖࡢ両方ࡢ表グࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࠕ哲ࠖࡶࠕ徹ࠖ
ࡶࣁࣥࢢࣝ表グ࡛ࡣྠࡌࠕ철 㸦ࠖࢳࣙࣝ㸧࡞ࡢ࡛ࠊྠ୍人物ࡔ࡜思わࢀࡿࠋ 
84 ࣮࣭ࣟࢲࢽ࢚ࣝࠕ໭ࡢ砲撃࡛親米ࡀ揺ࡽࡄ韓国ࡢⱞᝎࠖࠗ 中央බ論࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ102
㡫ࠋ 
85 前掲ࠊ107 㡫ࠋ 
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࡚いࡿࠋ中࡛ࡶ໭朝鮮ࡣ 2009 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊ13 ᪥ࠊ12 ᭶ 21 ᪥࡜立࡚⥆ࡅ࡟ NLL ࡛㌷஦
行動ࢆ行うࡇ࡜ࢆ示唆ࡋࠊ特࡟ 12 ᭶ 21 ᪥࡟ࡣᾏ㌷ྖ௧部ࡀࠊ砲撃訓練ࢆ行うࡢ࡛⁺船࠾
ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ艦船࡟Ᏻ全ᑐ策ࢆྲྀࡿࡼう警࿌ࡋ࡚いࡓ࡜いうࠋ 
ࡑࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ2008 ᖺ࡟金ṇ᪥総書グࡀ脳༞中ࡢⓎ作ࢆ起ࡇࡋ࡚倒ࢀ࡚௨降ࡢ㌷部ࡢⓎ
言ᶒࡢᣑ大ࡸࠊ金ṇ᪥総書グࡀ㐍ࡵ࡚いࡓࠕඛ㌷ᨻ἞ 㸦ࠖ㌷஦優ඛࡢᨻ἞㸧ࡢᙳ響ࡀあࡿࠋ
ࡑࡋ࡚࢟ࣀࢿࢫ氏ࡶࠊ金ṇ᪥総書グࡢ最優ඛ஦㡯ࡣࠊ体ไࡢ維持࡜金ṇᜠ࡬ࡢᶒ力ࡢ⥅ᢎ
࡛あࡿ࡜見࡚いࡿ
86
ࠋ 
 
㸴 ࢖ࣛンࡢ核開発疑惑 
定 ࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨ疑惑࡟㛵ࡍࡿ国㝿社会࡜࢖ࣛࣥࡢᑐ立ࡣࠊ2011 ᖺࡶ⥆ࡁࠊ1 ᭶ 21㸫22
᪥ࠊࢺࣝࢥࡢ࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮࡛ࣝࠊ国連Ᏻ保理 5 ࢝国࡟ࢻ࢖ࢶࢆຍえࡓ 6 ࢝国༠議ࡀ行わࢀ
ࡓࡀྜࠊ 意࡟㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ6 ᭶ 8 ᪥࡟ࡣ࢖ࣛࣥࡢ࢔ࣂࢩ副大統領兼原子力庁長ᐁࡀ࢖ࣛࣥ
中部ࢼࢱࣥࢬ࡟あࡿ࢘ࣛࣥ製造機能㸦濃縮ᗘ⣙ 20㸣㸧ࢆࢥ࣒近郊࡟移転ࡉࡏࠊ2012 ᖺ 3 ᭶
中᪪ࡲ࡛࡟製造能力ࢆ 3 倍࡟引ࡁୖࡆࡿ࡜Ⓨ表ࡋࡓࠋ8 ᭶ 16 ᪥࡟ࡣࠊ࢖ࣛࣥࢆ訪問ࡋࡓࣟ
ࢩ࢔ࡢࣃࢺࣝࢩ࢙ࣇᏳ全保㞀会議書グࡀࠊࠕ࢖ࣛࣥࡀ᰾༠議࡛前ྥࡁ࡞姿勢ࢆ示ࡏࡤไ⿢ࢆ
段階的࡟⦆和ࡍࡿࠖ࡜ࡢᥦ案ࢆ示ࡋࠊ࢔ࣁ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡣᥦ案ࢆ歓迎ࡍࡿ࡜表明
ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ依然࡜ࡋ࡚࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ⥅⥆ࡍࡿ姿勢ࡢ࢖ࣛࣥ࡟ᑐࡋࠊ9 ᭶ 14 ᪥ࡢ国㝿原
子力機㛵㸦IAEA㸧ᐃ例理஦会ࡣ࢖ࣛࣥ࡬ࡢ強い懸念ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ議長声明ࢆⓎ表ࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ 11 ᭶ 8 ᪥ࠊIAEA ࡣ࢖ࣛࣥࡢ᰾㛵連活動࡟㛵ࡍࡿ஦務局長報࿌書ࢆ理஦国࡞࡝࡟ᥦ出
ࡋࡓ
87
ࠋࡇࡢ中࡛࢖ࣛࣥࡀ 2003 ᖺ࡟᰾⇿Ⓨ装置ࡢ開Ⓨ活動ࢆ行いࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚いࡿ
ྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࠊ2010 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥࠿ࡽ 2011 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢ間࡟ 1,787 ㎏ࡢప濃縮
࢘ࣛࣥࢆ製造ࡋࠊ2007 ᖺ 2 ᭶࡟製造ࢆ開始ࡋ࡚௨来ࡢప濃縮࢘ࣛࣥࢆ含ࡵࡿ࡜ྜࠊ 計 4,922
㎏ࢆ保᭷ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ
88
ࠋ 
定 ྠ報࿌書ࡣࡉࡽ࡟付属文書࡛࢖ࣛࣥ࡟ࡼࡿ᰾兵器開Ⓨࡢྍ能性࡟ࡘい࡚触ࢀࠊձ兵器用
高濃縮࢘ࣛࣥࡢ製造ࠊղ⇿縮型᰾兵器ࡢᢏ術開Ⓨࠊճ࢖ࣛࣥࡀ保᭷ࡍࡿ中距㞳弾㐨࣑ࢧ࢖
ࣝࠕࢩࣕࣁࣈ㸱ࠖ࡬ࡢ᰾弾頭ᦚ載ࢆ計⏬ࡋ࡚いࡿྍ能性ࠊ࡞࡝ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡇࡢ報࿌書ࡀ 11 ᭶ 8 ᪥࡟ IAEA 理஦国࡟配ᕸࡉࢀࡿ前࡟写ࡋࢆ入手ࡋ࡚いࡓ࢖ࣛࣥᨻ府
ࡣࠊࠕ᰾兵器開Ⓨࡢ証ᣐࡀ示ࡉࢀ࡚い࡞いࠖ࡜主張ࡋࠊ࢔ࣁ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡣ報࿌書
ࢆࡲ࡜ࡵࡓኳ㔝之弥஦務局長ࢆࠕ米国ࡢ手ඛࡔࠖ࡜非㞴ࡋࠊ࢖ࣛࣥ࡬ࡢไ⿢ࡀ強ࡲࡗ࡚ࡶ
                                                  
86 C࣭ࢣࢿࢫ࣭࢟ࣀࢿࢫࠕ第 2 ḟ朝鮮戦தࡣ୙ྍ避࠿㸽ࠖࠗ እ交࠘Vol.5ࠊ2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ134
㸫143 㡫ࠋ 
87 Director General, IAEA, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
November 8, 2011, (GOV/2011/65). 
88 4,922 ㎏ࡢప濃縮࢘ࣛࣥࢆ用いࢀࡤࠊ᰾兵器࡟ࡋ࡚㸲Ⓨศࡢ兵器用高濃縮࢘ࣛࣥࡢ製造ࡀ
ྍ能ࡔ࡜ࡢ᥎計ࡶあࡿࠋDavid Albright et al., ISIS Analysis of IAEA Iran Safeguards 
Report: Part 1, ISIS Report, November 8, 2011, p.1. 
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᰾㛵連ࡢ活動ࢆṆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࡜述࡭ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ 11 ᭶ 18 ᪥ࠊIAEA ᐃ例理஦会ࡣ࢖
ࣛࣥ࡟ᑐࡋ疑惑解明࡟ດࡵࡿࡼう求ࡵࡿ決議案ࢆ᥇択ࡋࡓࠋࡲࡓ米国࡛ࡣ 12 ᭶ 31 ᪥ࠊ࢖
ࣛࣥ࠿ࡽ原油ࢆ輸入ࡍࡿ国ࡢ金融機㛵࡟米国⊂自ࡢไ⿢ࢆ課ࡍ法案ࡀᡂ立ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࢖ࣛࣥࡢ᰾武装ࢆ警ᡄࡍࡿ議論ࡶ盛ࢇ࡟࡞ࡾࡘࡘあࡿࠋࣈ࣮ࣝࣀ࣭ࢱ࣮ࢺࣞ仏戦略研究
㈈団ୖ席研究員ࡣࠊ࢖ࣛࣥࡢ᰾武装ࡀ欧ᕞࡸ湾岸諸国࡟୚えࡿ⬣威ࢆࡩࡲえࠊ໭大西洋条
⣙機構㸦NATO㸧ࡣ᰾抑Ṇ࡜࣑ࢧ࢖ࣝ防衛ࢆ強໬ࡋࡘࡘࠊ௚ࡢ国࡬ࡢ᰾ᣑᩓࡶ防ࡀ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞い࡜述࡭࡚いࡿ
89
ࠋ 
定 ୍方ࠊ英࢟ࣥࢢࢫ࢝ࣞࢵࢪࡢ࢘࢕࣭࢙ࣥ࣎࢘ࣥ教授࡜ࢪࣙࢼࢧ࣭ࣥࣈ࣮ࣝワ࣮ᐈ員教授
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥᨻ府ࡣձ᰾疑惑ࢆࡵࡄࡗ࡚瀬戸㝿ᨻ策ࢆ展開ࡋࠊ会談࡟応ࡌࡿ࡜見ࡏ࠿
ࡅ࡚ࡣ交΅࡛ᥦ示ࡉࢀࡓ案ࢆᣄ否ࡋࠊ時間稼ࡂࢆࡋ୍࡚時的࡟国㝿的ᅽ力ࢆ࠿わࡍࠊղ交
΅࡟ྜ意࡛ࡁ࡞い஦ࢆཱྀ実࡟࢘ࣛࣥ濃縮ᢏ術ࢆྥୖࡉࡏࡿࠊ࡞࡝ࡢ戦術ࢆ࡜ࡗ࡚いࡿࡀࠊ
ࡇうࡋࡓ交΅術ࡣ࢖ࣛࣥ国ෆࡢᨻ἞的࡞支持ࡀ得ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊNPT ୖࡢᶒ利ࡢ保持࡜原
子力開Ⓨ࡬ࡢ支持ࡣあࡿࡀࠊ᰾ࡢ㌷஦計⏬ࡀ支持ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ࡣいえ࡞いࠊ࡜指摘ࠋ᰾開
Ⓨ࡟ᑐࡍࡿไ⿢࡟ࡼࡿ国ෆ経῭ࡢᝏ໬ࢆ懸念ࡋࠊ᰾開Ⓨ࡟཯ᑐࡍࡿ勢力ࡶᏑᅾࡋ࡚いࡿ࡜
いう
90
ࠋ 
定 米ࣈࣝࢵ࢟ࣥࢢࢫ研究ᡤࡢࢣࢿࢫ࣭࣏ࣛࢵࢡ中東研究部長ࡣࠊ米国ࡀࡇࢀࡲ࡛࢖ࣛࣥ࡟
ᑐࡋࠊไ⿢࡞࡝ࡢࠕᅽ力ࠖ࡜ࠊ1980 ᖺ௨来断⤯ࡋࡓ国交回復ࢆࡵࡊࡍࠕ㛵୚ࠖࡢࠊ஧通ࡾ
ࡢᨻ策ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ᰾開Ⓨࡢᨺ棄ࢆಁࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡶࡣࡸࡑࢀࡣ失敗ࡋࡓࠊ࡜述࡭ࠊ米国
ࡣ中東࣭࢔ࣛࣈࡢࠕ⥳ࡢ革࿨ࠖ࡟連動ࡋࠊ࢖ࣛࣥࡢ基ᖿ産業࡬ࡢ国㝿的࡞投資ࢆ禁Ṇࡍࡿ
࡞࡝ࠊ厳ࡋいᅽ力ᨻ策࡟転ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜主張ࡍࡿ
91
ࠋ 
定 国㝿社会ࡀ࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨ疑惑࡟ᑐࡋࠊ効ᯝ的࡞打開策ࢆ打ࡕ出ࡏ࡞い࡛いࡿ中ࠊ࢖ࣛ
ࣥ࡟࠾ࡅࡿ濃縮࢘ࣛࣥࡢ蓄積ࡀ㐍ࡳࠊ㌷஦利用࡬ࡢ敷居ࡀపࡃ࡞ࡾࠊࡑࢀࢆ懸念ࡍࡿ国㝿
社会࠿ࡽࡣ強硬論ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢ㈇ࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆṆࡵࡿ手段ࡣ࡞いࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
 
㸵 日本ࢆࡵࡄࡿ問題 
日米関係ࡢあࡾ方 
定 1951 ᖺ࡟開࠿ࢀࡓࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ講和会議࠿ࡽ 60 周ᖺࢆ迎えࡓ 2011 ᖺࡣࠊ᪥米㛵ಀ
ࡸ᪥米ྠ盟ࢆ࡝う捉えࡿ࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡶ議論ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ1953 ᖺ࡟渡米ࡋ࡚௨来ࠊ米国࡛研
究ࢆ⥆ࡅ࡚来ࡓ入Ụ昭࣭ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ大学ྡ誉教授ࡣࠊいわࡺࡿࠕྠ盟ࠖ㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࠊࠕ大
国間࡛ྠ盟㛵ಀࡀ結ࡤࢀࠊ国㝿㛵ಀࡢᏳᐃ໬ࢆᅗࡿࠊあࡿいࡣ仮想ᩛ国࡟ᑐࡋ࡚戦略ࢆ作
ࡿࠊ࡜いࡗࡓࡇ࡜ࡣṔྐୖࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࡿ現象࡛あࡿࡀࠊ国家࡜国家ࢆ戦略的࡟結ࡧࡘ
                                                  
89 Bruno Tertrais, “A Nuclear Iran and Nato,” Survival, Vol.52, No.6, December 
2010-January 2011, pp.45-62. 
90 Wyn Q. Bowen & Jonathan Brewer, “Iran’s Nuclear Challenge: Nine Years and 
Counting,” International Affairs, Vol.87, No.4, July 2011, pp.923-943, 
91 Kenneth M. Pollack & Ray Takeyh, “Doubling Down on Iran,” The Washington 
Quarterly, Fall 2011, Vol.34, No.4, pp.7-21. 
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ࡅࡿ࡜いうࡔࡅ࡛あࢀࡤࠊ国㝿秩序ࡢ維持࡟㛵ࡋ࡚限ࡽࢀࡓ㈉献ࡋ࠿࡞ࡋえ࡞い࡛あࢁうࠖ
࡜述࡭ࡿࠋ 
定 ࡑࡢୖ࡛ࠊ᪥米㛵ಀࡀ長ࡃ⥆い࡚ࡁࡓࡢࡣ国家ࡢ୍時的࡞戦略的利害ࡀ୍⮴ࡋࡓ࠿ࡽ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ国家௨እࡢᕷ民社会ࠊ実業界ࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࠊ学界ࠊ芸術ࠊNGO ࡞࡝ࡢࠕࣀ࣭ࣥࢫࢸ
࣮ࢺ࣭࢔ࢡࢱ࣮ࠖࡀ両国ࢆ結ࡧࡘࡅ࡚来ࡓ࠿ࡽࡔ࡜いうࠋࡑࡋ࡚ࠊ20 世紀ࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
世紀ࠖ࡜言わࢀࡓࡢࡣࠊ米国ࡢ༟越ࡋࡓ㌷஦࣭経῭力ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ米国ࡢ民主ࠊ
自⏤ࠊṇ義ࠊᖹ等࡞࡝ࡢ考え࡜ࠊ社会ࡢ開ᨺ性࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ1960 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࡇうࡋ
ࡓ価値観ࡀ世界各国࡟ᗈࡀࡾࠊ世界ࡢࠕ࢔࣓ࣜ࢝໬ࠖࡀ㐍ࢇࡔࠋ 
ࡋ࠿ࡋ 1970 ᖺ௦௨降ࠊ世界ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜࡜ࡶ࡟環境汚染ࠊ避㞴民ࡸ移民ࡢ増ຍࢆࡣ
ࡌࡵࠊ国家࡛ࡣᑐ応࡛ࡁ࡞い現象ࡀ増えࡓࠋ最近ࡢࠕ࢔ࣛࣈࡢ春ࠖࡸ⚟島原Ⓨ஦故࡞࡝ࡶࠊ
国家ᶒ力ࡢ無能ࡉࡸ信頼ࡢḞ如ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ௒ᚋࠊ新ࡓ࡞国㝿秩序ࡢ形ᡂࡢ中心࡟࡞ࡿ
ࡢࡣ国境ࢆ越えࡓᕷ民社会࡛あࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟述࡭ࡓୖ࡛入Ụ氏ࡣࠊ異࡞ࡿ民族࣭᐀教࣭人種ࢆཷࡅ入ࢀ࡚多様࡛開ᨺ的࡞
社会ࢆ作ࡾࠊ自然環境ࡢ保護࡟ࡶ力ࢆ入ࢀࡿ新ࡋい世界秩序ࢆ築ࡃࡓࡵ࡟༠力ࡍ࡭ࡁ࡛あ
ࡾࠊࡑࢀࡀ┿ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡔ࡜主張ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ両国ࡢ初等࣭高等࣭ᕷ民教
育ࡀ㔜要࡛ࠊ学者࣭教育者࣭学生ࡢ交᥮ࢆᣑ大ࡍ࡭ࡁ࡛あࡾࠊ将来世界ࡢ大部ศࡢ国࣭ᕷ
民ࡀᏳ全保㞀ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ環境࣭避㞴民࣭教育問㢟࡛༠力࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࢀࡤࠊ᪥米ྠ盟
ࡶⓎ展的࡟解消࡛ࡁࡿࡀࠊ当面ࡣ各国ࢆ巻ࡁ込ࢇࡔኴᖹ洋地域ࡢ共ྠ体ࢆ᪥米࡛ࡵࡊࡍ࡭
ࡁࡔ࡜述࡭࡚いࡿ
92
ࠋ 
国ෆࡢࠕ᪥米ྠ盟ࠖ論ࡢ多ࡃࡀࠊᏳ全保㞀ࡸ防衛面ࢆ㔜視ࡍࡿᑓ門家ࡸᨻ἞家࡟ࡼࡾࠊ
㌷஦的⬣威࡬ࡢᑐᢠࡢࡳࢆ念頭࡟置い࡚いࡿࡼうࡔࡀࠊ入Ụ氏ࡀ指摘ࡍࡿࡼう࡟ࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡟伴う新ࡓ࡞問㢟࡟ᑐࡋࠊ解決ࡢ枠組ࡳࢆᥦ供ࡍࡿࡓࡵࡢ᪥米㛵ಀࢆ築ࡃ
࡭ࡁࡔࠊ࡜いう議論ࡀ必要࡛あࢁうࠋ 
 
沖縄普天間基地問題 
定 沖縄ࡢ米㌷ᬑኳ間基地ࡢ移転問㢟࡟㛵ࡋࠊ県እ移設ࢆ求ࡵࡿ地ඖ自἞体ࡸఫ民࡜ࠊ辺㔝
ྂ࡬ࡢ移転ࢆ㐍ࡵࡿᨻ府ࡢ間ࡢ溝ࡣ埋ࡲࡿ様子ࡣ࡞いࠋᅾ᪥米㌷基地ࡢ⣙ 74㸣ࡀ㞟中ࡍࡿ
沖縄ࡢ県民࠿ࡽࡣࠊ㈇担軽減ࡸ差ู解消ࢆ求ࡵࡿ声ࡀࡇࢀࡲ࡛繰ࡾ返ࡋⓎࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
定 2009 ᖺ 9 ᭶࡟就任ࡋࡓ鳩山⏤紀ኵ首相ࡣᬑኳ間基地ࡢ国እࡸ県እ࡬ࡢ移設ࢆ総㑅挙ࡢ㝿
࡟明言ࡋࡓࡀࠊ2010 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥ࡢ᪥米Ᏻ全保㞀༠議委員会࡛辺㔝ྂ࡬ࡢ基地ᘓ設࡟ྜ意
ࡋ
93
ࠊ6 ᭶࡟辞任ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ地ඖ沖縄ࡢ研究者ࡽ࠿ࡽࡣࠊ鳩山首相ࡀ批ุࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠕ県እ࣭国
                                                  
92 入Ụ昭ࠕ現௦世界ྐ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥米㛵ಀࠖࠗ 中央බ論࠘2011 ᖺ 10 ᭶ࠊ76㸫85 㡫ࠋ 
93 Joint Statement of the U.S.-Japan Security Consultative Committee, May 28, 2010, 
by Secretary of State Clinton, Secretary of Defense Gates, Minister for Foreign Affairs 
Okada, Minister of Defense Kitazawa. 
<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint1005.html> 
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እࠖࢆබ⣙࡜ࡋ࡚掲ࡆࡓⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡑࢀࢆ実現ࡍࡿ準ഛࡶ覚ᝅࡶ全ࡃ࡞いࡲࡲࠊ既ᐃ路
線ࢆ᥎㐍ࡍࡿᐁ僚ࡢ思うࡲࡲ࡟࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠖあࡿ࡜ࡢ主張ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ
94
ࠋ 
୍方ࠊࡇࢀࡲ࡛ᨻ府ࡢ立ሙ࡟近いᑓ門家࠿ࡽࡣࠊ沖縄࡬ࡢ経῭振興策ࢆ㝖い࡚࡯࡜ࢇ࡝
㈇担ࡸ差ูࡢ解消࡬ྥࡅࡓᥦ言ࡣ࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ防衛庁࣭እ務省出身ࡢ森ᮏ敏࣭
ᣅ殖大学ᾏእ஦情研究ᡤ長ࡀࠕ米㌷基地࡜自衛隊基地ࡢ共ྠ使用ࡢᣑ大ࠖ࡟ࡼࡿ新ࡓ࡞㈇
担軽減策ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿ
95
ࠋ 
ල体的࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼう࡞ෆ容ࡀ含ࡲࢀࡿࠋ沖縄駐留米㌷ࡢ活動࣭訓練機能ࢆ࡛ࡁࡿ限
ࡾᮏ土࡟移転ࡍࡿࠋ国ෆࡢ自衛隊基地࣭᪋設ࢆ米㌷ࡀ使用ࡋࠊ国ෆࡢ米㌷᪋設ࢆ自衛隊ࡀ
使用࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡍࡿࠋ米㌷基地ࡢ管理࣭運営ࢆ基ᮏ的࡟自衛隊ࡀ担当ࡍࡿࠋ米㌷基地࡟
㞠用ࡉࢀࡿᚑ業員ࢆ自衛隊ࡀ㞠用ࡍࡿࠋ地ඖࡀ཯ᑐࡍࡿ自衛隊᪋設࡛ࡢ米㌷ࡢ訓練࣭活動
ࡣ᥍えࡿࠋ஑ᕞ୍෇࡟米㌷ࡢ訓練᪋設ࢆ改ࡵ࡚᥈ࡍࠋ 
定 地ඖఫ民ࡢ୙満ࢆ抜ᮏ的࡟解消ࡍࡿ案࡜ࡲ࡛ࡣい࠿࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡀࠊᨻ府ࡢഃ࠿ࡽ
ࡶࠊࡇうࡋࡓල体的࡞軽減案ࢆ┿剣࡟᥈ࡿ必要ࡀあࢁうࠋ 
 
米国ࡣ原⇿投下ࡀ誤ࡾࡔࡗࡓ࡜認ࡵࡼ 
定 米国࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔大学ࢧࣥࢱࣂ࣮ࣂࣛ校ࡢ長谷ᕝ毅教授ࡀࠊྠ校ࡢ最高ࡢ栄誉࡛あࡿ
2010 ᖺᗘࡢ全大学研究賞ࢆཷ賞ࡋࡓࠋࡑࡢཷ賞ࢆグ念ࡋ࡚行わࢀࡓࠕᗈ島ࡢ教訓―㐣去࡜
現ᅾࠖ࡜㢟ࡍࡿ講演ࡢ要⣙ࡀࠊ᭶刊ㄅࠗ中央බ論࠘2011 ᖺ 2 ᭶ྕ࡟掲載ࡉࢀࡓࠋ長谷ᕝ教
授ࡣࡇࡢ講演ࡢ中࡛ࠊ米国࡟ᑐࡋࠊᗈ島࣭長崎࡬ࡢ原⇿投ୗࡣ誤ࡾ࡛あࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡼう
求ࡵࡓࠋࡑࢀࡣ長谷ᕝ教授自身ࠊࡇࢀࡲ࡛論文࡛ࡶ講演࡛ࡶࠊ୍ᗘࡶ述࡭ࡓࡇ࡜ࡢ࡞いⓎ
言࡛あࡗࡓࠋ 
定 長谷ᕝ教授ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊ原⇿投ୗࡢ倫理的意義ࢆ問うࡇ࡜ࡣࠊ意ᅗ的࡟避ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡔ
ࡀࠊ米国ࡀ 9.11 ࢸࣟ࠿ࡽ࢖ࣛࢡ࣭࢔ࣇ࢞ࣥ戦த࡬࡜突入ࡍࡿࡢࢆ見࡚ࠊ┿珠湾攻撃࠿ࡽ原
⇿投ୗࡲ࡛ࡢኴᖹ洋戦தࡀ想起ࡉࢀࠊ原⇿投ୗࡢ倫理的意義ࢆ現௦ࡢ問㢟࡜ࡋ࡚考察ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ余儀࡞ࡃࡉࢀࡓ࡜いうࠋ 
定 米国ࡢ原⇿投ୗṇ当論ࡣࠊձ米国࡟ࡣ原⇿投ୗ࠿ᮏ土決戦ࡋ࠿㑅択肢ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠊղ原
⇿投ୗ࡟ࡼࡾ᪥ᮏࡣ無条件降伏ࡋࡓࠊ࡜いう仮ᐃࡢୖ࡟ᡂࡾ立ࡕࠊ原⇿投ୗࡀᮏ土決戦࡛
死ࡠࡣࡎࡢⓒ୓人௨ୖࡢ米兵ࢆ救ࡗࡓ࡜信ࡌࡽࢀ࡚いࡿࠋࡔࡀࠊ実㝿࡟ࡣࠊ࣏ࢶࢲ࣒ᐉ言
࡟ኳⓚไࡢ維持ࢆ盛ࡾ込ࡴࠊࢯ連参戦ࡢ᪥ᮏ࡬ࡢᙳ響力ࢆ考慮ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࣜࣥ࡟࣏ࢶࢲ࣒
ᐉ言࡬ࡢ署ྡࢆ求ࡵࡿࠊ࡜いう㑅択肢ࡶあࡗࡓࡢ࡟ࠊࢺ࣮࣐ࣝࣥ大統領ࡣ意ᅗ的࡟㏥ࡅࡓࠊ
࡜長谷ᕝ教授ࡣ述࡭ࠊձࡢ仮ᐃࢆ否ᐃࡋࠊղࡢ仮ᐃ࡟ࡘい࡚ࡶࠊ降伏ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣ原
⇿࡛ࡣ࡞ࡃࢯ連参戦ࡔࡗࡓ࡜ࡋࠊ原⇿投ୗṇ当論ࡢ᰿ᣐࢆ否ᐃࡍࡿࠋ 
定 ࡑࡢୖ࡛ࠊ第 2 ḟ世界大戦࡛米国ࡣ当初ࠊࢻ࢖ࢶࡸ᪥ᮏ࡟ࡼࡿ無差ู⇿撃ࢆࠕ㔝蛮行Ⅽࠖ
ࡔ࡜非㞴ࡋࡓࡀࠊࡸࡀ࡚米国全体ࡀࢻ࢖ࢶࡸ᪥ᮏ࡬ࡢ無差ู⇿撃ࢆ容ㄆࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊ無差
                                                  
94 新崎盛暉࡯࠿ࠕ脱ࠗ沖縄依Ꮡ࠘ࡢᏳ全保㞀࡬ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 10 ᭶ࠊ194 㡫ࠋ 
95 森ᮏ敏ࠕ᪥米ྠ盟ࡢ深໬࡜課㢟ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ52㸫53 㡫ࠋ 
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ู⇿撃࠿ࡽ原⇿࡟ࡼࡿ大㔞ẅ戮࡬࡜移行ࡋࠊࡋ࠿ࡶ原⇿投ୗṇ当論ࢆ社会全体ࡀ支持ࡋ࡚
いࡿࠋࡑࡢ最大ࡢ理⏤ࡣࠊࠕ原⇿ࡣ㌷஦目標࡟使用ࡉࢀࡿࠖ࡜いう自己欺瞞ࡢ決ᐃ࡜ࠕ┿珠
湾ࢆᛀࢀࡿ࡞ࠖ࡜いう復讐ࡢ念࡛あࡿ࡜長谷ᕝ教授ࡣศ析ࡍࡿࠋ 
定 ࡑࡋ࡚米国࡟ࡼࡿᑐ᪥戦தࡣ᪥ᮏࡢ㌷国主義ࢆ打ࡕ破ࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠕṇ義ࡢ戦தࠖ
࡛あࡗࡓࡀࠊ原⇿投ୗࡣࠕ戦த遂行࡟࠾ࡅࡿṇ義ࠖ࡟㐪཯ࡍࡿ行Ⅽ࡛あࡾࠊ倫理的意義ࢆ
疑わࡊࡿࢆ得࡞いࠋࡇࡢࡼう࡟述࡭࡚長谷ᕝ教授ࡣࠕいࡲࡲ୍࡛ᗘࡶ言葉࡟ࡶ活Ꮠ࡟ࡶࡋ
࡞࠿ࡗࡓࠖḟࡢࡼう࡞Ⓨ言࡛講演ࢆ締ࡵࡃࡃࡗ࡚いࡿࠋ 
ࠕわࢀわࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝ᕷ民࡜ࡋ࡚ࠊᗈ島࣭長崎࡬ࡢ原⇿投ୗࡣ誤ࡾ࡛あࡗࡓࡇ࡜ࢆ素直
࡟ㄆࡵࠊ世界࡛᰾兵器ࢆ使用ࡋࡓ唯୍ࡢ国家࡜ࡋ࡚ࠊ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࢆ確立ࡍࡿࡓࡵ࡟
ඛ頭࡟立ࡗ࡚ດ力ࡍࡿ࡭ࡁࡔ࡜信ࡌࡲࡍࠋࡇࢀࡇࡑࡀᗈ島࣭長崎ࡢ㐣去ࡢ教訓࡛あࡾࠊࡲ
ࡓ現ᅾࡢ教訓࡛あࡿ࡜思いࡲࡍ
96
ࠖࠋ 
࢜ࣂ࣐大統領ࡀ任期中ࠊ被⇿地ᗈ島࣭長崎ࢆ訪問ࡍࡿ࠿࡝う࠿ࠊあࡿいࡣ訪問ࡋ࡚欲ࡋ
いࠊ࡜いう声ࡀᗈ島ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊእ交ᐁࡸ㌷縮問㢟㛵ಀ者ࡽࡢ間࡛ࡶ囁࠿ࢀ࡚いࡿ中࡛ࠊ
米国ࡣ原⇿投ୗࡀ誤ࡾࡔࡗࡓ࡜ㄆࡵࡼࠊ࡜いう長谷ᕝ教授ࡢ直截࡞Ⓨ言ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝社会
࡛࡝うཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋ大統領ࡢ被⇿地訪問ࡢྍ能性࡜ࠊ原⇿投ୗ࡟㛵ࡍࡿ謝
罪ࢆ求ࡵࡿ࡭ࡁ࠿否࠿ࠊ࡜いう問㢟ࢆ考えࡿୖ࡛ࡶࠊࡇࡢⓎ言ࡣᙳ響ࢆ୚えࡑうࡔࠋ 
 
㸶 ࠾わࡾ࡟ 
定 ⚟島原Ⓨ஦故ࡀ⚾ࡓࡕ࡟突ࡁࡘࡅࡓࡢࡣࠊ民生利用࡛あࢀࠊ㌷஦利用࡛あࢀࠊ᰾࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡣ人類ࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞いࡼう࡞ࠊ深้࡞༴険性ࢆࡶࡓࡽࡍྍ能性ࡀあࡿ࡜いう
ࡇ࡜࡛あࡿࠋᗈ島࣭長崎࡬ࡢ原⇿投ୗࡣࡑࡢ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ意ᅗ的࡟破壊࡟用いࡓࡀࠊ開
Ⓨ者ࡢண想ࢆ超え࡚ࡑࡢ༴険性ࡣ௒ࡶ被⇿者ࢆⱞࡋࡵ࡚いࡿࠋ⚟島ࡢ原Ⓨ஦故ࡢ被害者ࡢ
中࠿ࡽࡣࠊྠࡌࡼう࡞༴険性࡟ⱞࡋࡴ人ࡀ出࡚来࡞いࡇ࡜ࢆ♳ࡾࡓいࠋ᰾㌷縮ࡢᮏ来ࡢ目
的ࡣࠊ༢࡟戦த用ࡢ᰾兵器ࢆ減ࡽࡍࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ人類ࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞い᰾࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡢ༴険性࠿ࡽࠊ人類ࡸ環境ࢆᏲࡿࡇ࡜࡛あࢁうࠋࡑういう視Ⅼ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣ௒回ࡢ震
⅏ࡸ津Ἴࠊ原Ⓨ஦故࠿ࡽࡢ教訓ࢆᩚ理ࡍ࡭ࡁ࡛あࡿࠋ 
定 NPT 再検討会議୍࡛ᐃࡢ前ྥࡁࡢᡂᯝࡀࡳࡽࢀࡓ 2010 ᖺ࡜打ࡗ࡚変わࡗ࡚ࠊ2011 ᖺࡣࠊ
最大ࡢ᰾兵器国࣭米国࡛ࡶࠊ໭朝鮮ࡸ࢖࡛ࣛࣥࡶࠊࡲࡓ᪥ᮏ࡛ࡶࠊ᰾㌷縮ࡢ面࡛ࡣ希望ࢆ
抱࠿ࡏࡿ動ࡁࡣあࡲࡾ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ指ᑟ力ࡣ色あࡏࡓࠊ࡜ࡢ声ࡶあࡕ
ࡇࡕ࠿ࡽ聞࠿ࢀࡿࠋࡑࢇ࡞中ࠊ米国࡛長ᖺ研究者生活ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ入Ụ昭ࠊ長谷ᕝ毅両教
授ࡢ論考ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊࢱ࢖ࣉࡣ異࡞ࡿࡀࠊ両教授ࡀ抱ࡃ࢔࣓ࣜ࢝社会࡟ᑐࡍࡿ希望ࡸ期ᚅ
࡜いࡗࡓ前ྥࡁ࡞気持ࡕࡀ感ࡌࡽࢀࡿࠋ 
定 東᪥ᮏ大震⅏ࡸ⚟島原Ⓨ஦故࠿ࡽࡢ復興ࡀ遅々࡜ࡋ࡚㐍ࢇ࡛い࡞いࡼう࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡞㌷縮ࡶ停⁫ࡋࡓࡲࡲࡔࡀࠊ࡝ࡇ࠿࡟前ྥࡁ࡞希望ࢆ見出ࡍࡓࡵ࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡣ引ࡁ⥆ࡁ歩
                                                  
96 長谷ᕝ毅ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡜ᗈ島ࡢ教訓――㐣去࡜現ᅾࠖࠗ 中央බ論࠘2011 ᖺ 2 ᭶ࠊ202㸫213
㡫ࠋ 
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34 
ࡳ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
 
 
Ϫ．「01「 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
定 ࡲࡶ࡞ࡃ迎えࡿ被⇿ 67周ᖺࢆ前࡟ࠊ᰾㌷縮࡟㛵連ࡍࡿ最近ࡢ主要࡞出来஦ࢆ振ࡾ返ࡿ࡜ࠊ
࢜ࣂ࣐米大統領ࡀࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界 ࢆࠖッえࡓ 2009ᖺ 4᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࠿ࡽ 3ᖺあࡲࡾࠊ
᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧再検討会議࠿ࡽ 2 ᖺあࡲࡾࠋࡲࡓ㌷஦面࡛ࡢ᰾ࡢ出来஦࡛ࡣ࡞いࡀࠊ
⚟島第 1 原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故࠿ࡽ 1 ᖺあࡲࡾࡀ経㐣ࡋࡓࠋ 
ࣉࣛࣁ演ㄝ࡛ࡣࠊࠕ᰾廃⤯ࠖ࡬ྥࡅࡓ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ熱意ࡀ世界ࡢᕷ民ࢆ興奮ࡉࡏࡓࠋ୍
方ࠊNPT 再検討会議࡛ࡣࠊࠕ᰾㌷縮 ࠖࠕ᰾୙ᣑᩓ ࠖࠕ原子力ᖹ和利用97ࠖࡢࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡟
࠾ࡅࡿ目標ࡸ課㢟ࡀ議論ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ⚟島原Ⓨ஦故࡛ࡣࠕ原子力ᖹ和利用ࠖࡀ適ṇ࡞管理ࢆ誤ࡿ࡜ࠊ恐ࡿ࡭ࡁ༴
険ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀࠊ再ㄆ識ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣛࣁ演ㄝࡢ翌᭶࡟໭朝鮮ࡣ᰾実験ࢆ強行ࡋ
ࡓࡀࠊࡶࡋࡑࢀࡀ民生用ࡢ࢘ࣛࣥࡸࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆ転用ࡋ࡚行わࢀࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࠕ᰾廃⤯ࠖ
ࠕ᰾㌷縮 ࠖࠕ᰾୙ᣑᩓ ࠖࠕ原子力ᖹ和利用ࠖࡢ全࡚࡟逆行ࡍࡿ出来஦࡛あࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ国
㝿社会ࡢ警࿌ࢆ無視ࡋ࡚࢖ࣛࣥࡀ⥆ࡅࡿ࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆࡣࡌࡵࠊ懸念ᮦ料ࡣ多いࠋ 
定 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ㐣去 3 ᖺࡔࡅࢆࡳ࡚ࡶ世界ࡣ᰾࡟㛵ࡍࡿ多様࡞ศ㔝࡛ࡢ出来஦ࢆ経験ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛いࡲࡔ࡟明確࡞解決策ࢆ得ࡽࢀ࡞い࡛いࡿࠋࡑࢇ࡞中ࠊ2012 ᖺ
ࡢ 11 ᭶࡟ࡣ米国࡛大統領㑅挙ࡀ行わࢀࡿࠋ最大ࡢ焦Ⅼࡣࠊࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆ掲ࡆ࡚ 4
ᖺ前࡟Ⓩሙࡋࡓ࢜ࣂ࣐大統領ࡀ再㑅ࢆᯝࡓࡍ࠿࡝う࠿ࡔࠋ୍方ࠊ国㝿社会ࡣ引ࡁ⥆ࡁࠊ᰾
廃⤯ࠊ᰾㌷縮ࠊ᰾୙ᣑᩓࠊ原子力ᖹ和利用ࡢࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ࡢ課㢟࡟ࠊ┿剣࡟ྲྀࡾ組ࡴ
ࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼう࡞ㄆ識ࡢࡶ࡜ࠊᮏ稿࡛ࡣࠊ2012 ᖺࡢ世界ࡀ直面ࡍࡿ᰾㌷縮ࡢ現状࡜課㢟࡟ࡘ
い࡚ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ角ᗘ࠿ࡽ論ࡌ࡚見ࡓいࠋ 
 
「 「010 ᖺ ３５９ 再検討会議ࡀ提起ࡋࡓ課題 
定 ᰾㌷縮交΅ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡢࡣࠊࡓ࡜えࡤ米ࣟࡀ自ศࡓࡕࡔࡅ࡛決ࡵࡿࡼう࡞ 2
国間᰾㌷縮࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᰾兵器国ࡶ非᰾兵器国ࡶ含ࡵ࡚世界ࡢ多ࡃࡢ国ࡀ参ຍࡍࡿ多国間㸦ࢢ
࣮ࣟࣂࣝ㸧᰾㌷縮࡛あࢁうࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ最大ࡢࡶࡢࡣ 5 ᖺ࡟ 1 ᗘ開催ࡉࢀࡿ NPT 再検討
会議࡛あࡿࠋ 
 
３５９ ࡜ࡣ何࠿ 
定 ࡇࡇ࡛簡༢࡟ NPT ࡢෆ容ࡸ性格࡟ࡘい࡚指摘ࡋ࡚࠾ࡁࡓいࠋṇ式ྡ称ࡣࠕ᰾兵器ࡢ୙ᣑ
                                                  
97 ࠕ原子力ᖹ和利用ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ筆者ࡣࠕ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ民生利用ࠖ࡜いう表現ࡀࡼࡾṇ
確ࡔ࡜考えࡿࡀࠊᮏ稿࡛ࡣ័例࡟ᚑࡗ࡚前者ࡢ表現ࢆ用いࡿࠋ 
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ᩓ࡟㛵ࡍࡿ条⣙ 㸦ࠖTreaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT㸧࡛ࠊ2010
ᖺ 6 ᭶現ᅾࡢ締⣙国ࡣ 190 ࢝国ࠋ主࡞非締⣙国ࡣ࢖ࣥࢻࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊ࢖ࢫ࢚࡛ࣛࣝࠊい
ࡎࢀࡶ᰾兵器ࢆ保᭷ࡋ࡚いࡿ࡜見ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
条⣙ࡢ目的ࡣ㸱ࡘࠋࡑࡢ第 1 ࡣࠕ᰾୙ᣑᩓ ࠖࠊࡍ࡞わࡕ米ࣟ英仏中ࡢ 5 ࢝国ࢆࠕ᰾兵器国
98
ࠖ࡜ᐃࡵࠊࠕ᰾兵器国ࠖ௨እ࡬ࡢ᰾兵器ࡢᣑᩓࢆ防Ṇࡍࡿࡇ࡜ࠋ第 2 ࡣࠕ᰾㌷縮࡛ࠖࠊ第
6 条ࡣࠊ各締⣙国ࡀ誠実࡟᰾㌷縮交΅ࢆ行う義務ࢆ規ᐃࡋ࡚いࡿࠋ第 3 ࡣࠕ原子力ࡢᖹ和的
利用 ࠖࠋ第 4 条 1 㡯࡛原子力ᖹ和利用ࢆ締⣙国ࡢࠕ奪い得࡞いᶒ利ࠖ࡜規ᐃࡋࠊ原子力ᖹ和
的利用ࡢ㌷஦ᢏ術࡬ࡢ転用ࢆ防Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ第 3条࡛非᰾兵器国ࡀ国㝿原子力機㛵㸦IAEA㸧
ࡢ査察ࢆཷࡅࡿ義務ࢆ規ᐃࡋ࡚いࡿࠋ 
NPT ࡀᡂ立ࡍࡿ௨前ࡢ 1960 ᖺ௦初ࡵࠊࢣࢿࢹ࢕米大統領ࡣࠊ1970 ᖺ௦࡟ࡣ᰾保᭷国ࡀ
20 ࡞いࡋ 25 ࡟増えࡿ࡜懸念ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࣇࣛࣥࢫࡀ 1960 ᖺ࡟ࠊ中国ࡀ 1964 ᖺ࡟᰾実
験ࢆ行ࡗࡓ
99
ࡇ࡜࠿ࡽ米ࢯࢆ中心࡟ NPT 起草ࡢ準ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢࡡࡽいࡣࡍ࡛࡟
᰾超大国࡟࡞ࡗ࡚いࡓ米ࢯ࡟ࡼࡿࠕ᰾ࡢ⊂占࡛ࠖあࡾࠊ᰾ᣑᩓࡀ最ࡶ懸念ࡉࢀࡓࡢࡀࠊࡍ
࡛࡟ඛ㐍ᕤ業国࡟࡞ࡗ࡚いࡓ西ࢻ࢖ࢶࡸ᪥ᮏࡔࡗࡓ
100
ࠋ原子力ᖹ和利用ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ米国
ࡢ原子力産業࡟ࡼࡿ国㝿支配ࡢ意ᅗࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 過去ࡢ再検討会議࡟࠾ࡅࡿ成果 
定 2010 ᖺ再検討会議ࡣ全会୍⮴࡛最終文書ࢆ᥇択ࡋࠊࡑࡢ中࡛ 1995 ᖺ࡜ 2000 ᖺࡢ再検討
会議ࡢᡂᯝࢆ⥅ᢎࡋࡓࠋࡲࡎࡑࢀࡽࢆ簡潔࡟見࡚ࡳࡼうࠋ 
定 1995 ᖺ再検討会議ࡢ主要࡞決ᐃࡣࠊձ条⣙ࡢ無期限ᘏ長ࠊղࠕ᰾୙ᣑᩓ࡜᰾㌷縮ࡢ原則
࡜目標ࠖ࡟㛵ࡍࡿ文書㸦௨ୗࠕ原則࡜目標 㸧ࠖ࠾ࡼࡧճ中東ࡢ非᰾໬ࢆࡵࡊࡍࠕ中東決議ࠖ
ࡢ᥇択࡛あࡿࠋձࡣ᰾兵器国ࡢ特ᶒ的地఩ࡢ永久໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊࡇࢀ࡟批ุ的࡞非᰾
国ഃࡣࠊղճ࡜ࢭࢵࢺ࡛ձࢆㄆࡵࡓࠋࠕ原則࡜目標ࠖࡢ文書࡟ࡣࠊࠕ包括的᰾実験禁Ṇ条⣙
㸦CTBT㸧交΅ࡢ 1996 ᖺࡲ࡛ࡢ完了 ࠖࠕ᰾ศ⿣性物質生産禁Ṇ㸦࢝ࢵࢺ࢜ࣇ㸧条⣙交΅ࡢ
᪩期完了 ࠖࠕ非᰾兵器地ᖏ条⣙ࡢᣑ大ࠖ࡞࡝ࡢ㡯目ࡀ盛ࡾ込ࡲࢀࠊࡇࡢうࡕ CTBT ࡣ 1996
ᖺ࡟ᡂ立㸦ᮍⓎ効㸧ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ2000 ᖺ再検討会議࡛ࡣ最終文書ࡀ全会୍⮴࡛᥇択ࡉࢀࠊࡇࡢ中࡟ 1995 ᖺ再検討
会議ࡢࠕ原則࡜目標ࠖ࡟盛ࡾ込ࡲࢀࡓෆ容ࢆ㐍展ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࠕCTBT ࡢ᪩期Ⓨ効 ࠖࠕ࢝ࢵ
ࢺ࢜ࣇ条⣙ࡢ 5 ᖺ௨ෆࡢ締結 ࠖࠕ᰾兵器国࡟ࡼࡿ᰾廃⤯࡬ࡢ明確࡞⣙束ࠖ࡞࡝ 13 㡯目ࡢ措
置ࡀ盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ 
 
 
                                                  
98 第 9 条 3 㡯࡛ࠊࠕ᰾兵器国ࠖ࡜ࡣࠊ1967 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥௨前࡟᰾兵器ࡑࡢ௚ࡢ᰾⇿Ⓨ装置ࢆ
製造ࡋ࠿ࡘ⇿Ⓨࡉࡏࡓ国ࢆいうࠊ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
99 ࣇࣛࣥࢫࡶ中国ࡶ当初ࠊNPT ࡟批ุ的࡛ࠊ批准ࡣ࡜ࡶ࡟冷戦終結ᚋࡢ 1992 ᖺࠋ 
100
᪥ᮏࡶ当初ࠊ㹌㹎㹒࡬ࡢຍ盟࡟ࡣ慎㔜࡛ࠊ条⣙࡬ࡢ批准ࡣⓎ効 6 ᖺᚋࡢ 1976 ᖺࠊ97 番
目ࡢຍ盟国ࡔࡗࡓ ࠋ 
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 「010 ᖺ最終文書ࡢ内容 
定 2010 ᖺ再検討会議ࡀ᥇択ࡋࡓ最終文書ࡣ計 40 㡫࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡇࡢうࡕࠕ結論࠾ࡼࡧ௒ᚋ
ࡢ行動࡬ࡢ勧࿌ 㸦ࠖ19㸫31 㡫㸧ࡀ全会୍⮴࡛᥇択ࡉࢀࡓෆ容࡛ࠊࡇࡢ中࡟ࠕ᰾㌷縮 ࠖࠕ᰾୙
ᣑᩓ ࠖࠕ原子力ᖹ和利用ࠖ࡟ศࡅ࡚計 64 㡯目ࡢ行動勧࿌࡜ࠕ1995 ᖺ中東決議ࡢᒚ行ࠖࡀ盛
ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ行動勧࿌ࡣ 1995 ᖺ࡜ 2000 ᖺࡢ再検討会議ࡢ最終文書ࢆ⥅ᢎ࣭Ⓨ展ࡉࡏࡓෆ
容ࡔࡀࠊࡑࢀ࡟ຍえ࡚௒回初ࡵ࡚ࠊࠕ᰾兵器禁Ṇ条⣙ ࡢࠖ㔜要性࠾ࡼࡧࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖ
࡟言ཬࡋࡓࠋࡲࡓࠕ1995 ᖺ中東決議ࡢᒚ行ࠖࡢ㡯目࡛ࡣࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࢆ含ࡴ中東諸国࡟ࡼ
ࡾࠊ中東非᰾࣭非大㔞破壊兵器地ᖏ設立ࡢࡓࡵࡢ会議ࢆ 2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡇ࡜ࡀ勧࿌ࡉࢀ
ࡓࠋ 
 
」 「010 ᖺ再検討会議後ࡢ動ࡁ 
定 2010 ᖺ再検討会議࠿ࡽ 2 ᖺࡀ経㐣ࡋࡓ௒ࠊࡑࡢ最終文書ࡀᥦ起ࡋࡓෆ容ࡢうࡕࠊձ᰾兵
器禁Ṇ条⣙ࠊղ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠊճ中東会議ࡢ 3 ࡘࡀ新ࡋい課㢟࡜ࡋ࡚浮ୖࡋࡘࡘあࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ動ࡁࢆ見࡚ࡳࡿࠋ 
 
 核兵器禁Ṇ条約 
定 ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢᡂ立ࢆ目指ࡍ動ࡁࡣࠊࡍ࡛࡟ 1996 ᖺ࡟国㝿的法ᚊ家ࢢ࣮ࣝࣉࡀࠕࣔࢹ
ࣝ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࠖࢆ起草ࡋࠊ翌ᖺ࡟国連࡟ᥦ出ࡋ࡚௨来ࠊ⥆い࡚いࡿࠋ最近࡛ࡣࠊ潘基
文㸦ࣃ࣭ࣥࢠ࣒ࣥ㸧࣭ 国連஦務総長ࡀ 2008 ᖺ࡟Ⓨ表ࡋࡓࠕ᰾㌷縮 5 㡯目ᥦ案ࠖࡢ第 1 㡯目
࡜ࡋ࡚ᥦ案ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࡢ再検討会議ࡢ最終文書ࡶ潘基文࣭஦務総長ࡢᥦ案࡟ࠕ留意
ࡍࡿࠖ࡜言う形࡛盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ 
定 ࡶ࡜ࡶ࡜最終文書ࡢ原案࡛ࡣࠕ᰾兵器国ࡀ 2011 ᖺ࡟᰾兵器禁Ṇ条⣙ࢆ含ࡴ᰾㌷縮ࡢࡓࡵ
ࡢ手段࡟ࡘい࡚༠議ࢆ開始ࡋࠊ2014 ᖺ࡟国連஦務総長ࡀ᰾兵器ࢮࣟ࡬ྥࡅࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
ࢆヰࡋྜう会議ࢆ招㞟ࡍࡿࠖ࡜いうෆ容ࡔࡗࡓࡀࠊ᰾兵器国࠿ࡽࡢ཯ᑐ࡛ࠊ༢࡟ࠕ留意ࡍ
ࡿࠖ࡟格ୗࡆࡉࢀࡓ࡜いう経緯ࡀあࡿࠋ 
定 ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡶ潘基文࣭஦務総長ࡣࠊ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࢆ含ࡴࠕ5 㡯目ᥦ案ࠖࢆ各国ᨻ府
ࡸ各国ࡢ国会議員ࠊNGO ࡞࡝࡟精力的࡟ッえࠊ2010 ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ現職ࡢ国連஦務総長࡜ࡋ
࡚初ࡵ࡚被⇿地ᗈ島࣭長崎ࢆ訪問ࡋࡓࠋ国㝿的ᕷ民運動ࠕ᰾兵器廃⤯国㝿࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠖ
㸦ICAN㸧ࡀ 2012 ᖺ 1 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書࡟ࡼࡿ࡜ࠊ世界ࡢ 143 ࢝国ࡀ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢ
交΅開始࡟賛ᡂ㸦態ᗘ保留ࡀ 22 ࢝国ࠊ཯ᑐࡀ 26 ࢝国㸧ࡔ࡜いうࠋࡲࡓࠊ2012 ᖺ 5 ᭶࡟࢘
࢕࣮࡛ࣥ開࠿ࢀࡓ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊ中国ᨻ府௦表ࡀࠕ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢ交΅
ࢆ適ษ࡞時期࡟開始ࡍ࡭ࡁࡔࠖ࡜述࡭ࡓࠋᕷ民࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊᗈ島ᕷ長ࢆ会長࡜ࡍࡿᖹ和ᕷ
長会議㸦153 ࢝国࣭地域ࠊ5296 都ᕷຍ盟㸧ࡀ条⣙交΅開始ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ署ྡ運動ࢆ行ࡗ࡚
いࡿࠋ 
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 核兵器ࡢ非人㐨性 
定 2012 ᖺࠊ国㝿的࡟新ࡓ࡞潮流ࡀ生ࡲࢀࡘࡘあࡿࠋࢫ࢖ࢫࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡞࡝ 16 ࢝国ࡀ 5
᭶ࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性࡟着目ࡋࠊࡑࡢ廃⤯ࢆッえࡿ共ྠ声
明ࢆⓎ表ࡋࡓࡢࡔࠋ 
ࢫ࢖ࢫእ相ࡣ 2010 ᖺ NPT 再検討会議࡛ࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࢆッえࡿ演ㄝࢆ行ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࢫ࢖ࢫ࡟ᮏ部ࡢあࡿ赤十Ꮠ国㝿委員会ࡢࢣ࣮ࣞࣥ࣋ࣝ࢞総⿢ࡣࠊྠࡌ時期࡟ࢪࣗࢿ࣮ࣈ
࡛各国እ交ᐁ࡟演ㄝࡋࠊ原⇿投ୗ直ᚋࡢᗈ島࡟་薬品ࢆᒆࡅࡓ赤十Ꮠ国㝿員会駐᪥௦表࣐
ࣝࢭ࣭ࣝࢪࣗࣀ࣮་師ࡢ活動࡟触ࢀ࡞ࡀࡽࠊ᰾兵器ࡣ国㝿人㐨法࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ッえࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓッえࢆཷࡅ࡚ࢫ࢖ࢫ࡜ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡀ᰾㌷縮࡟熱心࡞࢚ࢪࣉࢺࡸ࣓࢟ࢩࢥࠊ࣐ࣞ
࣮ࢩ࢔ࠊࢥࢫࢱࣜ࢝࡞࡝࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚共ྠ声明ࡢⓎ表࡟ࡇࡂࡘࡅࡓࠋࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡣ 2013 ᖺ
春ࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性࡟㛵ࡍࡿ国㝿会議ࢆ開催ࡍࡿࡇ࡜ࢆ決ࡵ࡚いࡿࠋ 
ṧ念࡞ࡢࡣࠊ被⇿体験ࢆ持ࡕࠊ最ࡶ非人㐨性ࢆ理解ࡋ࡚いࡿࡣࡎࡢ᪥ᮏ࡟ᑐࡋࠊ共ྠ声
明࡬ࡢ参ຍࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࡣ࡞ࡃࠊ参ຍ国࡟ຍわࡗ࡚い࡞いࡇ࡜ࡔࠋ 
 
 中東会議 
定 1995 ᖺࡢ NPT 再検討会議࡛ࡢࠕ中東決議ࠖࡢ᥇択௨来ࠊ課㢟࡜࡞ࡗ࡚いࡿ中東࡬ࡢ非
᰾࣭非大㔞破壊兵器地ᖏࡢ創設࡟㛵ࡍࡿ会議࡟ࡘい࡚ࠊ2010 ᖺ再検討会議ࡢ最終文書ࡣࠊ
2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡇ࡜ࢆ勧࿌ࡋࡓࡀࠊࡼうࡸࡃ 2011 ᖺ 10 ᭶࡟ࠊ開催地ࡣࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࠊ
議長㸦ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸧ࡣࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ࣮ࣛࣖࣂእ務ḟᐁ補࡟決ࡲࡗࡓࠋ2012 ᖺ 12
᭶開催࡬ྥࡅ࡚準ഛࡀ㐍ࢇ࡛いࡿࠋࡔࡀࠊ最大ࡢ問㢟ࡣࠊ中東各国ࡀࠕ⬣威ࠖ࡜఩置付ࡅ
ࡿ஦実ୖࡢ᰾保᭷国࣭࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࠾ࡼࡧࠊ࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ⥅⥆ࡋ࡚いࡿ࢖ࣛࣥࡀ参ຍࡍ
ࡿ࠿࡝う࠿࡛あࡿࠋ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ NPT ຍ盟国࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࣛࣥࡣ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ中東࡟࠾ࡅ
ࡿᏑᅾࢆ厳ࡋࡃ批ุࡋ࡚ࡁࡓ国ࡔ࠿ࡽ࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ஦実ୖࡢෆ戦状態࡟あࡿࢩࣜ࢔ࡸ大
統領㑅挙ࢆࡵࡄࡗ࡚἞Ᏻࡀ୙Ᏻᐃ࡞࢚ࢪࣉࢺ࡞࡝ࡢ情勢ࡶࠊ会議ࡢ開催ࡢ行方ࢆᕥྑࡋ࠿
ࡡ࡞いࠋ 
定 ࡶ࡜ࡶ࡜中東決議ࡣࠊ米国ࠊ英国ࠊࣟࢩ࢔ࡢ 3 ᰾兵器国ࡀ共ྠᥦ案国࡜࡞ࡗ࡚ 1995 ᖺ
NPT 再検討会議࡟ᥦ案ࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ2010 ᖺ再検討会議ࡢ最終文書ࡣࠊࡇࢀࡽ 3
共ྠᥦ案国ࡀ国連஦務総長࡜༠議ࡋ࡚中東会議ࢆ開催ࡍࡿࡼう勧࿌ࡋ࡚いࡿࠋ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ
࡟ᙳ響力ࢆ持ࡘࡢࡣ米国ࠊ࢖ࣛࣥ࡟ᙳ響力ࢆ持ࡘࡢࡣࣟࢩ࢔࡜ࡳࡽࢀࡿࡀࠊ࣍ࢫࢺ国ࡢࣇ
࢕ࣥࣛࣥࢻࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ国㝿社会ࡢ支援ࡀ必要ࡔࢁうࠋ 
 
『 ࢜ࣂ࣐ᨻ権ࡢ核ᨻ策 
定 NPT 再検討会議࡜࡞ࡽࢇ࡛世界ࡢ᰾㌷縮ࡢ動ྥࢆᕥྑࡍࡿࡢࡀࠊ最大ࡢ᰾兵器国࣭米国
ࡢ動ྥ࡛あࡿࠋ2009 ᖺࡢࣉࣛࣁ演ㄝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ୍連ࡢࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡬ྥࡅࡓ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊྠᖺࡢࣀ࣮࣋ࣝᖹ和賞ཷ賞࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
ࡔࡀࡑࡢ୍方࡛ࠊ2010 ᖺ 4 ᭶࡟米国国防総省ࡀⓎ表ࡋࡓ᰾ᨻ策࡟㛵ࡍࡿ文書ࠕ᰾態勢見
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直ࡋ 㸦ࠖNPR㸧ࡣࠊ米国࠾ࡼࡧࡑࡢྠ盟国ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ᰾抑Ṇ力ࡢ堅持࡜᰾兵器ࡢ近௦໬ࢆ
明グࡋࡓࠋ᰾兵器ࡢ役割࡟ࡘい࡚ࡣࠊあࡃࡲ࡛米国ཬࡧྠ盟国࡬ࡢ᰾攻撃ࡢ抑Ṇ࡟限ᐃࡋࠊ
生物࣭໬学兵器࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᰾兵器ࢆ使用ࡋ࡞い方針ࡀ打ࡕ出ࡉࢀࡓࡀࠊNPT ࢆ遵Ᏺࡋ࡞い
非᰾国࡬ࡢ᰾攻撃ࡢྍ能性ࡣṧࡋࠊ戦略᰾運ᦙ手段 3 ᮏ柱㸦大陸間弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝࠊ潜水艦
弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝࠊ戦略⇿撃機㸧ࡢ維持ࡶ明グࡉࢀࡓࠋࣉࣛࣁ演ㄝ࡜ࡣ裏⭡࡟ࠊ大胆࡞᰾㌷縮
࡟ࡣ踏ࡳ込ࡲ࡞い現実路線ࢆྲྀࡗ࡚いࡿࠋ 
定 ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ௒ᚋࡢ᰾ᨻ策ࢆ見ࡿୖ࡛㔜要࡜思わࢀࡿࡢࡀࠊ米ࣟ間ࡢ新࣭戦略兵器削減
㸦START㸧条⣙ࢆ通ࡌࡓ᰾削減交΅࡜ࠊ米国ࡢ᰾兵器ண算࡛あࡿࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀ見࡚ࡳ
ࡼうࠋ 
 
新࣭戦略兵器削減㸦８９A７９㸧条約 
定 START 条⣙ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ 1991 ᖺ 7 ᭶࡟米国࡜ࢯ連ࡢ間࡛署ྡࡉࢀࠊࢯ連ࡀ崩壊ࡋ࡚ࣟࢩ
࢔࡟࡞ࡗࡓᚋࡢ 1994 ᖺ 12 ᭶࡟Ⓨ効ࡋࡓ条⣙ࠋ1994 ᖺ当時ࠊ米国ࡀ⣙ 1 ୓ 1000 Ⓨࠊࢯ連
ࡀ 2 ୓ 9000 Ⓨ保᭷ࡋ࡚いࡓ᰾弾頭数ࢆࡑࢀࡒࢀ 6 千Ⓨ࡟削減ࡋࠊ࣑ࢧ࢖ࣝࡸ⇿撃機࡞࡝ࡢ
運ᦙ手段ࡶ 1600 ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࡀ義務付ࡅࡽࢀࠊ現地査察࡟ࡼࡿ検証手段ࡶ盛ࡾ込ࡲࢀ࡚
いࡓ㸦STARTϨ㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚋ⥅ࡢ STARTϩ࡛᰾弾頭数ࢆ 3000㸫3500 Ⓨ࡟ࠊSTARTϪ࡛ 2000㸫2500 Ⓨ࡟削
減ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ米ࣟ཮方࡟ࡼࡾ模索ࡉࢀࡓࡀࠊ2001 ᖺ࡟米ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡣࡇうࡋࡓ୍連ࡢ
START ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽࡢ㞳脱ࢆᐉ言ࡋࡓࡓࡵࠊSTARTϩࡣⓎ効ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟௦わࡾ米
ࣟࡣ新ࡓ࡟ 2002 ᖺ 5 ᭶ࠊ戦略攻撃力削減㸦SORT㸧条⣙㸦ࣔࢫࢡワ条⣙㸧࡟署ྡࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ 2012 ᖺࡲ࡛࡟᰾弾頭数ࢆ 1700㸫2200 Ⓨ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࡀ義務付ࡅࡽࢀࡓࡀࠊ検
証手段ࡢྲྀࡾ決ࡵࡀ࡞ࡃࠊ実効性ࡀ疑問視ࡉࢀࡓࠋ 
୍方ࠊSTART I ࡢ検証ไᗘࡶ条⣙ࡢྲྀࡾ決ࡵ࡟ࡼࡾ 2009 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥࡛失効ࡍࡿࡓࡵࠊ
࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡣ検証ไᗘࢆഛえࡓ新ࡓ࡞ START 条⣙ࢆ結ࡪ必要࡟迫ࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ経緯ࢆ経࡚ 2010 ᖺ 4 ᭶࡟署ྡࡉࢀࡓ新 START 条⣙ࡣࠊⓎ効ᚋ 7 ᖺ௨ෆ࡟ࠊ配
ഛ᰾弾頭数ࢆ 1550 Ⓨ࡟ࠊ࣑ࢧ࢖ࣝࡸ戦略⇿撃機࡞࡝実㝿࡟᰾弾頭ࡀ配ഛࡉࢀࡿ運ᦙ手段ࢆ
700 基㸦非配ഛࡶ含ࡵࡿ࡜ 800 基㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ削減ࡍࡿෆ容࡛ࠊ2011 ᖺ 2 ᭶࡟Ⓨ効ࡋࡓࠋ 
ࡔࡀࠊいࡃࡘ࠿ࡢ懸念ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡲࡎ戦略⇿撃機࡟ᦚ載ࡉࢀࡿ᰾弾頭数ࡣࠊ1 機
࡟ࡘࡁ 1 Ⓨ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚計算ࡉࢀࡿࡀࠊ実㝿ࡣ複数ࡢ᰾弾頭ࢆᦚ載ࡋ࡚いࡿࡓࡵࠊ現実࡟ࡣ
2000 Ⓨ௨ୖࡢ᰾弾頭ࡢ保᭷ࡀྍ能ࡔࠋࡲࡓࠊ米国ࡀ㐍ࡵ࡚いࡿ࣑ࢧ࢖ࣝ防衛ࡀ条⣙ࡢ規ไ
ࡢᑐ象࡟࡞ࡿ࠿࡝う࠿࡟ࡘい࡚ࠊ米国ࡣࠕᑐ象እ ࠖࠊࣟࢩ࢔ࡣࠕᑐ象࡟含ࡲࢀࡿࠖ࡜いう立
ሙ࡛ࠊ見解ࡀศ࠿ࢀ࡚いࡿࠋ米ୖ㝔ࡣ条⣙批准࡟あࡓࡾࠊ1 ᖺ௨ෆ࡟ࡉࡽ࡞ࡿ᰾削減交΅ࢆ
大統領࡟求ࡵࡿ決議ࢆ᥇択ࡋࡓࡀࠊ米ࣟ間ࡢ見解ࡢ相㐪ࡀࠊ௒ᚋࡢ削減交΅ࡢ㞀害࡟࡞ࡾ
ࡑうࡔࠋ 
᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᨻ府ࡢ支援࡛Ⓨ足ࡋࡓࠕ᰾୙ᣑᩓ࣭᰾㌷縮࡟㛵ࡍࡿ国㝿委員会ࠖ
㸦ICNND㸧ࡀ 2009 ᖺ 12 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書ࡣࠊ米ࣟ࡟ᑐࡋ戦略᰾ࠊ戦術᰾ࢆ含ࡴあࡽࡺ
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ࡿ種類ࡢ᰾弾頭数ࢆ千Ⓨ௨ୗ࡟削減ࡍࡿࡼう勧࿌ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡇうࡋࡓ国㝿社会ࡢ声࡟ 2
大᰾超大国࣭米ࣟࡣ答えࡿ㈐任ࡀあࡿࠋ 
 
 米国ࡢ核兵器予算 
定 米ୖ㝔ࡣ 2009 ᖺ 12 ᭶࡟新 START 条⣙ࢆ批准ࡍࡿ㝿ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮省国家᰾Ᏻ全管理局
㸦NNSA㸧ࡢࠕ᰾兵器活動 㸦ࠖWeapons Activities㸧ண算ࢆྥࡇう十ᖺ間ࠊ⥅⥆ࡋ࡚支出ࡍ
ࡿࡼう求ࡵࡿ決議ࢆ᥇択ࡋࡓࠋࡑࢀ௨前ࡢண算ࢆ見ࡿ࡜ࠊ2005㸫2010 ᖺᗘࡢᖹ均㢠ࡣᖹ均
64 億ࢻࣝࡔࡗࡓࡀࠊ2010 ᖺ 5 ᭶ࠊᨻ府ࡣྥࡇう十ᖺ間࡛⣙ 800 億ࢻࣝࡢண算ࢆ計ୖࡋࠊ
11 ᭶࡟ࡣ 862 億ࢻࣝ࡟ୖ方修ṇࡉࢀࡓࠋᖺᗘᖹ均࡛見ࡿ࡜ 86࣭2 億ࢻ࡛ࣝࠊࡑࢀ௨前ࡼࡾ
35㸣ࡢ増㢠࡛あࡿࠋࡑࡢᚋࠊ2012 ᖺ 2 ᭶࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮省ࡀⓎ表ࡋࡓ 2013 ᖺᗘண算࡛ࡣࠊ
ྥࡇう 5 ᖺ間ࡢᖹ均ࡣ 77࣭8 億ࢻࣝ࡟ୗ方修ṇࡉࢀ࡚ࡣいࡿࡀࠊ௨前࡜ࡋ࡚高いࣞ࣋ࣝ࡟
ࡣ㐪い࡞いࠋ 
ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界 ࢆࠖබ⣙࡟掲ࡆࠊ新 START 条⣙࡛᰾兵器削減࡟着手ࡋࡓ࢜ࣂ࣐ᨻᶒ
ࡔࡀࠊ議会࡜ࡢྲྀ引࡟ࡼࡾࠊ᰾兵器㛵連ண算大幅増࡜引ࡁ᥮え࡟新 START 条⣙ࡢ批准࡟ࡇ
ࡂࡘࡅࡓ格好ࡔࠋ 
定 ᨻ府ࡀ議会࡟ᥦ出ࡋࡓ報࿌書࡟ࡣࠊ増㢠ࡢ理⏤࡜ࡋ࡚ࠊࠗࠕ ᰾態勢見直ࡋ࠘࡟明グࡉࢀࡓ
᰾兵器ࡢ近௦໬࠾ࡼࡧࠊ᰾兵器ࡀᏑᅾࡍࡿ限ࡾ抑Ṇ力ࢆ維持ࡍࡿࡓࡵࡢ人ᮦ確保ࡢࡓࡵࠖ
࡞࡝࡜グࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࠕ᰾兵器活動ࠖண算ࡢᑐ象࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ主࡟ഛ蓄᰾兵器ࡢ維持
管理ࡸࠊ᰾兵器研究ᡤ࣭実験ሙ࣭製造ᕤሙ࡟࠾ࡅࡿ᰾兵器ࡢ研究開Ⓨࠊࡑࡋ࡚᰾戦力ࡸ運
ᦙ手段ࡢ維持࡞࡝࡛あࡿࠋᖺ数回ࡢ臨界前᰾実験ࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ᰾兵器ࡢ近௦໬ࠖ࡜
ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࡢᩚྜ性ࡀ問わࢀ࡚いࡿࠋ 
 
』 世界ࡢ核兵器ࡢ動向 
定 ࡛ࡣࠊ世界全体࡟࠾ࡅࡿ᰾兵器ࡢ状況ࡣ࡝う࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࠋ自国ࡢ᰾兵器ࡢ保᭷数ࡣ
㌷஦機密࡛あࡾࠊࡇࢀࡲ࡛世界ࡢ研究機㛵࡞࡝ࡀⓎ表ࡋ࡚ࡁࡓࢹ࣮ࢱࡣࡍ࡭࡚᥎ᐃ値ࡔࡗ
ࡓࡀࠊ2010 ᖺ NPT 再検討会議࡟ྜわࡏ࡚米国࡜英国ࡣ初ࡵ࡚ࠊ保᭷ࡍࡿ᰾兵器ࡢ数ࢆ୍
部ࠊබ表ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ米国ࡢ᰾弾頭数ࡣ 5113 Ⓨࠊ英国ࡢ᰾弾頭数ࡣࠕ225 Ⓨ௨ୗࠖ
࡛あࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊࣇࣛࣥࢫࡣ 2008 ᖺࠊࢧࣝࢥࢪ大統領ࡀ演ㄝࡢ中࡛ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ᰾弾頭
数ࢆ将来的࡟ 300 Ⓨ௨ୗ࡟ࡍࡿ࡜述࡭࡚いࡿࠋ᰾弾頭ࡢ種類ࡈ࡜ࡢ数ࡸ配ഛ࣭非配ഛࡢෆ
ヂ࡞࡝ࡣබ表ࡉࢀ࡚࡞いࡀࠊ᰾兵器国ࡀ互い࡟㏱明性ࢆ高ࡵྜうࡇ࡜ࡶࠊ信頼醸ᡂ࡟ࡘ࡞
ࡀࡾࠊ᰾㌷縮ࢆ㐍展ࡉࡏࡿ᭷効࡞手段࡜࡞ࢁうࠋ 
定 参考ࡲ࡛࡟ࠊ各国ࡢ᰾兵器保᭷数㸦᥎ᐃ㸧ࡢ୍覧表ࢆ掲ࡆࡿࠋ᰾兵器࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ
ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ国㝿ᖹ和研究ᡤ㸦SIPRI㸧ࡢ 2011 ᖺᗘ∧ᖺ鑑ࡢࡶࡢࢆ用いࡓࠋSIPRI ௨እ
࡛ࡣࠊ米国ࡢ᰾問㢟ᑓ門ㄅࠗ原子力⛉学者雑ㄅ 㸦࠘The Bulletin of the Atomic Scientists㸧
ࡶࢹ࣮ࢱࢆබ表ࡋ࡚いࡿࡀࠊSIPRI ࡜ྜ計数ࡢࢹ࣮ࢱࡀ異࡞ࡿࡶࡢࡶあࡾࠊࡓ࡜えࡤ米国
ࡣ 5000 Ⓨ㸦2012 ᖺ㸧ࠊࣟࢩ࢔ࡣ 4430 Ⓨ㸦2012 ᖺ㸧ࠊࣇࣛࣥࢫࡣ 300 Ⓨ㸦2008 ᖺ㸧ࠊ中国
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ࡣ 178 Ⓨ㸦2011 ᖺ㸧ࠊ࢖ࣥࢻࡣ 60㸫80 Ⓨ㸦2000 ᖺ㸧ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ 75㸫200 Ⓨ㸦2002 ᖺ㸧
࡞࡝࡜᥎ᐃࡋ࡚いࡿࠋ 
定 SIPRI ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ2011 ᖺ現ᅾࠊ世界࡟ࡣ 2 ୓Ⓨ௨ୖࡢ᰾弾頭ࡀᏑᅾࡍࡿ୍ࠋ 方ࠊ
戦ᚋࡢ世界ࡢ᰾弾頭数ࡢྜ計ࡢ᥎移ࢆ掲載ࡋ࡚いࡿࠗ原子力⛉学者雑ㄅ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ世界
ࡢ᰾弾頭ࡢ総ྜ計ࡀ 4 ୓Ⓨࢆษࡗࡓࡢࡣ 1995 ᖺࠊ3 ୓Ⓨࢆษࡗࡓࡢࡣ 2004 ᖺࠋࡑࡋ࡚ 2009
ᖺ࡟ࡣ 2 ୓Ⓨࢆษࡾࠊ2010 ᖺ現ᅾࠊ17995 Ⓨ࡜᥎計ࡋ࡚いࡿࠋ1995 ᖺ௨降ࠊ1 ୓Ⓨࢆ減ࡽ
ࡍࡢ࡟࠿࠿ࡗࡓᖺ数ࡣࠊ9 ᖺ࠿ࡽ 5 ᖺ࡟減ࡗࡓࠋḟࡢ 1 ୓Ⓨࢆ削減ࡍࡿᖺ数ࢆࠊࡶࡗ࡜縮ࡵ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡍࢀࡤいいࡢ࠿ࠋ人類ࡢ英知ࡀ問わࢀ࡚いࡿࠋ 
 
各国の核兵器の推計保᭷数䠄㻞㻜㻝㻝 ᖺ度版 㻿I㻼㻾I ᖺ鑑に䜘䜛䠅 
国ྡ 配備核弾頭 非配備䞉予備䞉解体待ち核弾頭 ྜ計 
米国 㻞㻝㻡㻜 㻢㻟㻡㻜 㻤㻡㻜㻜 
ロ䝅ア 㻞㻠㻞㻣 㻤㻡㻣㻜 㻝㻝㻜㻜㻜 
英国 㻝㻢㻜 㻢㻡 㻞㻞㻡 
䝣䝷ン䝇 㻞㻥㻜 㻝㻜 㻟㻜㻜 
中国 㻞㻜㻜 㻞㻠㻜 
イン䝗 㻤㻜㻙㻝㻜㻜 㻤㻜㻙㻝㻜㻜 
䝟䜻䝇タン 㻥㻜㻙㻝㻝㻜 㻥㻜㻙㻝㻝㻜 
イ䝇䝷エ䝹 㻤㻜 㻤㻜 
໭朝鮮 ？ ？ ？ 
ྜ計 㻡㻜㻞㻣 㻝㻡㻡㻜㻜 㻞㻜㻡㻟㻜 
 
【 ໭東࢔ࢪ࢔非核兵器地帯条約構想 
定 ᪥ᮏࡢ周辺ࡢ໭東࢔ࢪ࢔࡛ࡣࠊ໭朝鮮ࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥࡀࠊ᰾㌷縮࡬ྥࡅ࡚大ࡁ࡞課㢟
࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ໭朝鮮ࡣ 2009 ᖺ࡟ 2 ᗘ目ࡢ᰾実験ࢆ強行ࡋࠊ2011 ᖺ 12 ᭶ࡢ金ṇ᪥࣭総書
グࡢ死ᚋࠊ息子ࡢ金ṇᜠ࡬ࡢᶒ力ࡢ移譲ᚋࠊ2012 ᖺ 4 ᭶࡟ࡣ࣑ࢧ࢖ࣝ実験㸦໭朝鮮࡟ࡼࡿ
࡜ࠕࣟࢣࢵࢺ実験 㸧ࠖࢆ行う࡞࡝ࠊࡑࡢ動ྥ࡟目ࡀ㞳ࡏ࡞いࠋ 
ࡔࡀࠊࡇうࡋࡓ緊張࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ朝鮮半島ࡸ᪥ᮏࢆ含ࡴ໭東࢔ࢪ࢔࡟非᰾兵器地ᖏ
ࢆ設ࡅࡼう࡜いう構想ࡀࠊ最近相ḟい࡛ᥦ案ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࢀࡽࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ非᰾兵器地
ᖏࡢ創設ࢆᥦ案ࡍࡿࡇ࡜ࡀ信頼醸ᡂࡸᏳ全保㞀ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚機能ࡍࡿ࡜いう意ᅗ࠿
ࡽࡢᥦ案ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢいࡃࡘ࠿ࢆ紹௓ࡍࡿࠋ 
 
 金子熊夫氏ࡢ提案 
定 ඖእ交ᐁࡢ金子熊ኵ氏ࡣ 1997 ᖺࠊ朝鮮半島ࡢ 38 ᗘ線࡟あࡿᯈ門店ࢆ中心࡟ࠊ半ᚄ 2 千
࢟ࣟࡢ෇ࢆᥥࡁࠊࡑࡢෆഃࢆ໭東࢔ࢪ࢔非᰾地ᖏ条⣙࡜ࡍࡿ構想ࢆᥦ案ࡋࡓࠋᑐ象国ࡣࠊ
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෇ෆ࡟完全࡟領土ࡀ入ࡿ韓国ࠊ໭朝鮮ࠊ᪥ᮏࠊྎ湾࡜ࠊ領土ࡢ୍部ࡀ入ࡿ中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ
ࣔࣥࢦࣝࠊࡉࡽ࡟ࡇࡢ地域࡟基地ࢆ持ࡘ米国ࠋ韓国ࠊ໭朝鮮ࠊ᪥ᮏࠊྎ湾ࠊࣔࣥࢦࣝࡣ非
᰾兵器国㸦地域㸧࡜ࡋ࡚ຍわࡾࠊ中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ米国ࡣ᰾兵器国࡜ࡋ࡚ࠊ英仏࡜࡜ࡶ࡟議
ᐃ書࡟ຍわࡾࠊ෇ෆ࠿ࡽ全࡚ࡢ戦術᰾兵器ࢆ撤去ࡍࡿࠊ࡜いうෆ容ࡔࠋ 
㔜要࡞ࡢࡣ᰾兵器国ࡀ非᰾兵器国ࢆ᰾攻撃ࡋ࡞いࠊ࡜いうࠕ消極的Ᏻ全保証 ࡢࠖ供୚࡛ࠊ
中ࣟ࠿ࡽࡢ᰾ࡢ⬣威ࡀ࡞ࡃ࡞ࢀࡤࠊ᪥韓࡟ࡣ米国ࡢࠕ᰾ࡢചࠖࡣ୙要࡛あࡾࠊࠕ໭朝鮮ࡢࠊ
あࡿ࠿࡞い࠿ࡶ୙明ࡢ᰾兵器ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ通常兵器࡛十ศᑐ応࡛ࡁࡿࠊ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
 
 エンࢹ࢕コッࢺ氏ࡢ໭東࢔ࢪ࢔限定的非核兵器地帯構想 
定 ࢪ࣮ࣙࢪ࢔ᕤ⛉大学国㝿戦略࣭ᢏ術࣭ᨻ策ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢪ࣭࢚ࣙࣥࣥࢹ࢕ࢥࢵࢺᡤ長ࡢࢢ
࣮ࣝࣉࡣ 1990 ᖺ௦࠿ࡽ໭東࢔ࢪ࢔限ᐃ的非᰾兵器地ᖏ構想ࢆᥦ唱ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ構想ࡢ特
ᚩࡣࠊࠕ限ᐃ的ࠖ࡜いう言葉࡟あࡿࡼう࡟ࠊձᑐ象࡜࡞ࡿ᰾兵器ࢆ非戦略࠾ࡼࡧ戦術᰾兵器
࡟限ᐃࠊղᑐ象࡜࡞ࡿ᰾兵器国㸦米国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ中国㸧ࡢ領域ࡢ全࡚࡛ࡣ࡞ࡃ୍部ࡢ領域
ࢆ非᰾໬ࡢᑐ象࡜ࡍࡿࠊ࡜いう限ᐃࢆຍえ࡚いࡿࠋ 
定 条⣙ࡢ当஦国ࡢうࡕࠊ᰾兵器国࡜ࡋ࡚ࡣ米国ࠊ中国ࠊࣟࢩ࢔ࢆ想ᐃࡋࠊ非᰾兵器国࡜ࡋ
࡚ࡣ᪥ᮏࠊ韓国ࠊ໭朝鮮ࠊࣔࣥࢦࣝࢆ想ᐃࡋ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᰾兵器国࣭非᰾兵器国ࡢ全
࡚ࡢ当஦国ࡀ批准ࡋ࡚条⣙ࡣⓎ効ࡍࡿࠊ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
定 ᑐ象࡜࡞ࡿ地ᖏࡣ何ᗘ࠿改ࡵࡽࢀࠊ第㸯案ࡣ金子氏ࡢᥦ案࡜ྠࡌ朝鮮半島非武装地ᖏࡢ
中央࠿ࡽ半ᚄ 2 千࢟ࣟࡢ෇形ࡢ範ᅖࡔࡗࡓࡀࠊᚋ࡟第 2 案࡜ࡋ࡚࢔ࣛࢫ࢝ࡲ࡛含ࡴ楕෇形
࡟改ࡵࡽࢀࡓࠋ 
定 禁Ṇࡢᑐ象࡜࡞ࡿ᰾兵器ࡣࠊ究極的࡟ࡣ全࡚ࡔࡀࠊ当面ࡣ非戦略᰾࠾ࡼࡧ戦術᰾ࢆᑐ象
࡜ࡋࠊᑐ象ࡢ㑅択ࡣ᰾兵器国࡟委ࡡࡿ࡜いうࠋࡲࡓ条⣙ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ当஦国ࢆ㞟ࡵ࡚ᐃ期
的࡟会ྜࢆ主催ࡍࡿࠕ໭東࢔ࢪ࢔限ᐃ的非᰾兵器地ᖏ創設機構ࠖࡢ設立ࡶᥦ唱ࡋࡓࠋ 
 
 全星勲࣭鈴木㐩治郎両氏ࡢ 」࠿国非核兵器地帯構想 
定 2003 ᖺࠊ韓国統୍研究㝔㸦KINU㸧ࡢ全ᫍ勲氏࡜電力中央研究ᡤࡢ鈴木㐩἞郎氏ࡀ連ྡ
࡛韓国ࠊ໭朝鮮ࠊ᪥ᮏࡢ 3 ࠿国࡟ࡼࡿ非᰾兵器地ᖏ構想ࢆⓎ表ࡋࡓࠋࡇࡢ中࡛両氏ࡣࠊ໭
朝鮮ࠊ᪥ᮏࠊ韓国࡜ࡶ࡟ูࡢ理⏤࡛国㝿社会࠿ࡽ᰾開Ⓨ疑惑ࢆ抱࠿ࢀ࡚いࡿ࡜ࡋࠊ法的ᣊ
束力ࢆ持ࡗࡓ 3 ࠿国非᰾兵器地ᖏࢆ設置ࡍࡿࡇ࡜࡛相互ࡢ信頼ࢆ高ࡵࠊ地域࡟ᖹ和࡜Ᏻᐃࠊ
繁栄ࢆࡶࡓࡽࡍ環境ࢆ設ࡅࠊࡇࢀࢆ土ྎ࡟将来的࡟໭東࢔ࢪ࢔非᰾兵器地ᖏ࡟ᣑ大ࡍࡿࡇ
࡜ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡔࡀࠊᑐ象範ᅖࡸල体的࡞ෆ容࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡲࡎ᪥韓࡛ᑓ門家会議ࢆ開催ࡋ࡚煮ワࡵࠊ
ᚋ࡟໭朝鮮ࢆຍえ࡚༠議ࡍࡿ࡜いうࠋ 
 
 梅林宏㐨氏ࡢ構想 
定 ᕷ民ࡸ NGO ࡢ立ሙ࠿ࡽ཯᰾運動ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ梅林宏㐨氏㸦現࣭長崎大学᰾兵器廃⤯研究
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ࢭࣥࢱ࣮ᡤ長㸧ࡣࠊ1996 ᖺ࠿ࡽ໭東࢔ࢪ࢔࡛ࠕࢫ࣮࣭ࣜࣉࣛࢫ࣭ࢫ࣮ࣜࠖ方式ࡢ非᰾兵器
地ᖏ構想ࢆᥦ案ࡋ࡚ࡁࡓࠋ韓国ࠊ໭朝鮮ࠊ᪥ᮏ㸦ࢫ࣮ࣜ㸧ࡀ非᰾兵器国࡜ࡋ࡚地理的࡞非
᰾兵器地ᖏࢆ構ᡂࡋࠊ周辺ࡢ米国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ中国㸦ࢫ࣮ࣜ㸧ࡀࠊ᰾兵器国࡜ࡋ࡚ຍわࡾࠊ
消極的Ᏻ全保証ࡢ供୚࡞࡝ࢆ含ࡴ義務ࢆ㈇うࠊ࡜いうෆ容࡛あࡿࠋ 
2004 ᖺ࡟ࡣࣔࢹࣝ条⣙案ࢆ韓国ࡢ NGO ࡜共࡟作ᡂࡋࠊⓎ表ࡋ࡚いࡿࠋ主要࡞特ᚩ࡜ࡋ
࡚ࠊ௨ୗࡢⅬࡀ指摘࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ前文࡛ࠊࡇࡢ地域࡟被⇿地࠾ࡼࡧ被⇿者㸦ᅾ韓࣭ᅾ朝被
⇿者ࡶ含ࡵ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ明グࡋࠊᮏ文࡛ࡣຍ盟国࡟ᑐࡋࠊࠕ᰾ࡢചࠖ࡟頼ࡿᏳ全保㞀
ᨻ策ࡢᨺ棄ࠊ᰾兵器廃⤯ࢆࡵࡊࡍ義務ࠊ被⇿ࡢ実相ࡸ᰾㌷縮࡟㛵ࡍࡿ教育ࢆ行う義務ࢆ課
ࡋࡓࠋࡲࡓ消極的Ᏻ全保証ࡢ供୚ࡣ議ᐃ書࡛ࡣ࡞ࡃ条⣙ᮏ文࡛明グࡋࠊࡉࡽ࡟議ᐃ書࡛ࡣࠊ
᰾兵器国ࡀࡇࡢ地域࡟通常兵器࡟ࡼࡿ㌷஦攻撃ࢆຍえࡿࡇ࡜ࡶ禁ࡌ࡚いࡿࠋ 
定 ࡇࡢ構想ࡣࠊ໭朝鮮ࡀ最初࠿ࡽ非᰾兵器国࡜ࡋ࡚ຍわࡿࡇ࡜ࢆ想ᐃࡋ࡚いࡿࡀࠊࡑࢀࢆ
࡝う実現ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊ示ࡋ࡚い࡞いࠋ 
 
 ࣀ࣮チࣛࢫ研究所ࠕ韓日非核兵器地帯ࠖ構想 
定 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ韓国ࠊ米国࡟ᣐⅬࢆࡶࡘࣀ࣮ࢳࣛࢫ研究ᡤࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ 2010 ᖺ௨降ࠊ
韓᪥非᰾兵器地ᖏ構想ࢆᥦ案ࡋࠊワ࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⥅⥆的࡟開催ࡋ࡚いࡿࠋ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ
英語表グࡣ Korea-Japan Nuclear Weapon Free Zone ࡛あࡾࠊSouth Korea ࡜ࡣ表グࡋ࡚
い࡞いࡀࠊྠ研究ᡤࡢ࣮࣌ࣃ࣮࡟ࡣ Korea ࡣ韓国ࢆ指ࡍ࡜明グࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
定 ࣀ࣮ࢳࣛࢫ研究ᡤࡣࠊ໭東࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ米国ࡢࠕ᰾ࡢചࠖࡢᥦ供㸦᰾ᣑ大抑Ṇ㸧ࡀ࠿
えࡗ࡚໭朝鮮ࡢ᰾兵器依Ꮡࢆຍ㏿ࡉࡏࡓ࡜ࡋࠊࡇࡢ地域࡟༠力的࡞Ᏻ全保㞀ࢆ作ࡾ出ࡍࡇ
࡜ࡀ必要࡛ࠊࡇࡢ構想ࡣ໭朝鮮ࡢ᰾兵器ࡢ価値ࢆୗࡆ࡚᰾兵器解体࡬ࡢᅽ力ࢆ強໬ࡋࠊᚋ
ࡢ段階࡛໭朝鮮ࡀ非᰾兵器国࡜ࡋ࡚ຍわࡿࡓࡵ࡟門戸ࢆ開ᨺࡍࡿࡶࡢࡔ࡜ㄝ明ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 米国ࡢ᰾抑Ṇ戦略࡟ヲࡋい米እ交問㢟評議会ୖ⣭ࣇ࢙࣮ࣟࡢ࣮ࣔࢺ࣭ࣥࣁࣝ࣌ࣜࣥ氏ࡣࠊ
ࣀ࣮ࢳࣛࢫ研究ᡤࡀ 2011ᖺ 11᭶࡟東京࡛開催ࡋࡓࠕ東࢔ࢪ࢔᰾Ᏻ全保㞀ワ࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
࡛基調講演ࡋࠊ໭朝鮮ࡢ᰾開Ⓨࢆ断念ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ6 ࢝国࡟ࡼࡿ໭東࢔ࢪ࢔包括的ᖹ和
Ᏻ全保㞀条⣙ࡢ締結ࡀ必要࡛ࠊࡑࡢ条⣙࡟ࡣࠊ朝鮮戦தࡢ完全࡞終結ࠊ常設ࡢᏳ全保㞀༠
議会ࡢ設置ࠊ非᰾兵器地ᖏࡢ設置࡞࡝ࢆ盛ࡾ込ࡴ࡭ࡁࡔ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
ࡲࡓ໭東࢔ࢪ࢔非᰾兵器地ᖏ࡟ࡘい࡚ࡶ支持ࡋࠊ韓国ࠊ໭朝鮮ࠊ᪥ᮏࡀ非᰾兵器国࡜ࡋ
࡚ຍわࡾࠊ米国ࠊ中国ࠊࣟࢩ࢔ࡀ᰾兵器国࡜ࡋ࡚消極的Ᏻ全保証࡞࡝ࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ議ᐃ書
࡟ຍわࡿ࡜いう案ࢆᥦ案ࡋࡓࠋ 
定 ໭朝鮮ࢆ含ࡴ朝鮮半島ࡸ᪥ᮏࡢ非᰾໬ࡣࠊあࡲࡾ࡟理想的㐣ࡂࡿࠊ࡜いう見方ࡀ୍般的
ࡔࡀࠊࣁࣝ࣌ࣜࣥ氏ࡢࡼう࡞ࣜ࢔ࣜࢫࢺࡶ含ࡵࠊ逆࡟注目ࡍࡿ人ࡀ増え࡚いࡿࡢࡀ興味深
いࠋ 
 
】 ࠾わࡾ࡟ 
定 ௨ୖࡢࡼう࡟ࠊ᰾㌷縮ࢆࡵࡄࡿ世界ࡢ現状ࡣࠊ࢜ࣂ࣐大統領Ⓩሙࡢ熱狂ࡣࡍ࡛࡟冷ࡵࠊ
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理想論ࢆ追うࡼࡾࡶࠊ2010 ᖺ NPT 再検討会議࡛ࡢྜ意ࡢ実行ࡸࠊ米ࣟ間ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᰾削
減ࢆಁࡋࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡸ࢖ࣛࣥࢆ含ࡴ中東ࡸࠊ໭朝鮮ࢆྲྀࡾᅖࡴ໭東࢔ࢪ࢔࡟信頼ࢆ築ࡁ
࡞ࡀࡽࠊ個ูࡢ᰾問㢟解決ࢆࡵࡊࡍ࡜いうࠊ現実的࡛強いດ力ࡀ求ࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
定 ࡔࡀࠊᮏ来ࡣ理想主義的࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜思わࢀࡓࠊࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖ࡟着目ࡋ࡚ッえ
ࡿࠊ࡜いう動ࡁࡀࠊ被⇿国࣭᪥ᮏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫ࢖ࢫࡸࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࢆ中心࡜ࡋࡓ中堅国家࠿
ࡽ始ࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ問㢟࡞ࡢࡣ஦前࡟᪥ᮏᨻ府࡟打診ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡔࠋ᪥米ྠ盟࠾ࡼ
ࡧࠕ᰾ࡢചࠖ࡟縛ࡽࢀࠊ被⇿体験ࡀあࡾ࡞ࡀࡽࠊ᰾㌷縮問㢟࡛ࡣ自己規ไࡍࡿ国ࠊ࡜言う
࢖࣓࣮ࢪࡀ国㝿社会࡛ᾐ㏱ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠋ 
定 ୍方࡛ࠊ被⇿地࣭長崎࠿ࡽ新ࡓ࡞試ࡳࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ長崎大学ࡢ中࡟ 2012 ᖺ 4 ᭶ࠊ᰾
兵器廃⤯研究ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࡢࡔࠋ長崎県ࠊ長崎ᕷ࠾ࡼࡧ地ඖࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢ
全面的࡞支援࡛開設࡟ࡇࡂࡘࡅࡓࠋࢭࣥࢱ࣮長ࡢ梅林宏㐨氏ࡣ NGO ࡢ指ᑟ者࡜ࡋ࡚᰾問㢟
࡟ࡘい࡚Ⓨ言ࡋ࡚ࡁࡓ᭷識者ࡔࠋ研究員࡟ࡣࠊ᰾問㢟ࡢᑓ門家ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࠕ᰾兵器廃⤯ࠖ
࡟特໬ࡋࡓ研究機㛵ࡣࠊ世界࡛ࡶ初ࡵ࡚ࡔ࡜いうࠋ 
2012 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ 5 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ2015 ᖺ NPT 再検討会議ࡢ準ഛ委員会ࡀࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開
࠿ࢀࡓࡀࠊࡉࡗࡑࡃ研究員ࡀ現地࡟飛ࡧࠊẖ᪥ࡢࡼう࡟会ྜࡢ模様ࢆࣈࣟࢢ࡛Ⓨ信ࡋࡓࠋ
࠿ࡘ࡚被⇿地ࡣࠕ怒ࡾࡢᗈ島ࠊ♳ࡾࡢ長崎ࠖ࡜言わࢀࠊ᰾廃⤯ࡸ᰾㌷縮問㢟࡟ࡘい࡚ࠊ現
実ࡢᨻ἞እ交ࢆ踏ࡲえࡘࡘࠊࣜ࢔ࣝ࡟ศ析ࡋᥦ言ࡍࡿ素地ࡀḞࡅ࡚いࡿࠊ࡜捉えࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋᗈ島࡜長崎ࡀ連携ࢆࡣ࠿ࡾ࡞ࡀࡽࠊ新ࡓ࡞࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢆ目指ࡍࡇ࡜ࡀ必要ࡔࠋ 
 
 
ϫ．「01」 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
࢜ࣂ࣐大統領ࡢ࣋ࣝࣜン演説 
定 米国ࡢ指ᑟ者ࡀ四ᖺࡪࡾ࡟ࠊ᰾㌷縮ࡢ㐍展࡬ྥࡅࡓල体的࡞ᥦ案ࢆ行ࡗࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶
19 ᪥ࠊ࢜ࣂ࣐米大統領ࡀࢻ࢖ࢶ࣭࣋ࣝࣜࣥࡢࣈࣛࣥࢹࣥࣈࣝࢡ門ࡢ前࡛ࠊ⣙ 4500 人ࡢ聴
衆ࢆ前࡟演ㄝࡋࠊ米国ࡢ戦略᰾弾頭ࢆ୕ศࡢ୍削減ࡍࡿ計⏬ࢆ示ࡋࡓୖ࡛ࠊࣟࢩ࢔࡟ࡶྠ
調ࢆ求ࡵ࡚交΅ࡍࡿࡘࡶࡾ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ実現ࡍࢀࡤ米ࣟࡢ᰾弾頭数ࡣ 1,000
Ⓨ前ᚋ࡟減ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ 3 桁ࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛減ࢀࡤࠊ英国ࠊࣇࣛࣥࢫࠊ中国ࢆ交え
ࡓ 5 ࢝国࡛ࡢ᰾削減交΅ࡢྍ能性ࡶ見え࡚来ࡿࠋ久ࡋࡪࡾࡢ明ࡿいヰ㢟࡜いえࡼうࠋ 
定 ࡔࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞᰾㌷縮ࡣࡉ࡯࡝㐍展ࡋ࡚い࡞いࡢࡀ現状ࡔࠋࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ国㝿ᖹ
和研究ᡤ㸦SIPRI㸧ࡀẖᖺⓎ行ࡋ࡚いࡿࠗSIPRI ᖺ鑑 㸦࠘2013 ᖺ∧㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2013 ᖺ 1
᭶現ᅾࡢ世界ࡢ᰾兵器保᭷ࡢ総数ࡣ 17270 Ⓨ࡛ࠊ前ᖺࡼࡾ 1700 Ⓨあࡲࡾ減少ࡋࡓࠋࡔࡀࠊ
実質的࡟᰾弾頭ࡀ減ࡗࡓࡢࡣ米ࣟ両国ࡔࡅ㸦削減数㸸米国 300 Ⓨࠊࣟࢩ࢔ 1500 Ⓨ㸧࡛ࠊ中
国ࠊ࢖ࣥࢻࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣࡴࡋࢁ増ຍ傾ྥ࡟あࡿࠋ 
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国ྡ 配備数 未配備䞉貯蔵䞉解体待ち ྜ計
米国 㻞㻘㻝㻡㻜 㻡㻘㻡㻡㻜 㻣㻘㻣㻜㻜
ロ䝅ア 㻝㻘㻤㻜㻜 㻢㻘㻣㻜㻜 㻤㻘㻡㻜㻜
英国 㻝㻢㻜 㻢㻡 㻞㻞㻡
䝣䝷ン䝇 㻞㻥㻜 㻝㻜 㻟㻜㻜
中国 㻞㻡㻜 㻞㻡㻜
イン䝗 㻥㻜－㻝㻝㻜 㻥㻜－㻝㻝㻜
䝟䜻䝇タン 㻝㻜㻜－㻝㻞㻜 㻝㻜㻜－㻝㻞㻜
イ䝇䝷エ䝹 㻤㻜 㻤㻜
໭朝鮮 ？ ？ 㻢㻙㻤？
ྜ計 㻠㻘㻠㻜㻜 㻝㻞㻤㻢㻡 㻝㻣㻞㻣㻜
各国の核兵器の推計保᭷数䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ１᭶現在䠅
出典：䛄㻿I㻼㻾I YE㻭㻾㻮㻻㻻K 㻞㻜㻝㻟䛅
 
 
໭朝鮮࣭࢖ࣛンࡢ核開発 
ࡉࡽ࡟ࠊ᰾兵器ࡢᣑᩓࡢ༴険ࡶ୍ྥ࡟減少ࡋ࡚い࡞いࠋ໭朝鮮࡛ࡣࠊ2011 ᖺ 12 ᭶ࡢ金
ṇ᪥総書グࡢ死ᚋࠊᶒ力ࡀ୕男ࡢ金ṇᜠ第୍書グ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡓࡀࠊ᰾࣭࣑ࢧ࢖ࣝ開Ⓨࡣ
⥆ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋ2012 ᖺ 4 ᭶࡟ࡣࠕ人ᕤ衛ᫍ打ࡕୖࡆࠖࡢྡ目࡛長距㞳弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝࡀⓎ
射ࡉࢀࡓࡀࠊ打ࡕୖࡆ࡟失敗ࡋࡓࠋྠᖺ 12 ᭶࡟ࡣ໭朝鮮ࡀࠕ地球観測衛ᫍࠖࢆ打ࡕୖࡆࡿ
࡜Ⓨ表ࡋࠊ米㌷ࡀࠕ人ᕤ衛ᫍࠖ࡜見ࡽࢀࡿ物体ࡢ㌶㐨ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ韓国国防省ࡣ黄ᾏ࠿ࡽ
回཰ࡉࢀࡓṧ骸࠿ࡽࠊ打ࡕୖࡆ࡟使わࢀࡓࣟࢣࢵࢺࡣࠊ射程距㞳㸯୓ km ௨ୖࡢ弾㐨࣑ࢧ࢖
ࣝ࡟༉ᩛࡍࡿ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 2013 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥࡟໭朝鮮ࡣࠊ୕ᗘ目ࡢ地ୗ᰾実験ࢆࠕᡂ
ຌ裏࡟行ࡗࡓࠖ࡜Ⓨ表ࡋࡓࠋ 
定 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 3 ᭶ࠊ国連Ᏻ保理ࡣ໭朝鮮ࡢ᰾実験ࢆ非㞴ࡋ࡚大幅࡞ไ⿢強໬ࢆ決議ࡍࡿ
࡞࡝ࠊ国㝿社会ࡢ཯Ⓨࡣ強ࡲࡗࡓࡀࠊ4 ᭶࡟໭朝鮮ࡢ最高人民会議ࡣࠕ᰾抑Ṇ力࡜᰾報復攻
撃力ࡢ強໬ࠖࢆ盛ࡾ込ࢇࡔ法௧ࢆ᥇択ࡍࡿ࡞࡝ࠊ᰾兵器保᭷ࢆ既ᡂ஦実໬ࡍࡿ強硬路線ࢆ
࡜ࡾ⥆ࡅ࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ࢖ࣛࣥࡶ国㝿社会࠿ࡽࡢ཯Ⓨ࡟背ࢆྥࡅࡿࡼう࡟࢘ࣛࣥࡢ濃縮活動ࢆ⥆ࡅ࡚いࡿࠋ
国㝿原子力機㛵㸦IAEA㸧ࡀ 2013 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥࡣ中部ࢼ
ࢱࣥࢬ࡜ࣇ࢛ࣝࢻ࢘ࡢ஧࢝ᡤ࡟࢘ࣛࣥ濃縮᪋設ࢆ設ࡅࠊࡇࢀࡲ࡛࡟濃縮ᗘ 5㸣ࡢప濃縮࢘ࣛ
ࣥࢆ 8960kgࠊ濃縮ᗘ 20㸣ࡢ高濃縮࢘ࣛࣥࢆ 324kg 製造ࡋࡓ࡜いうࠋ᰾⇿弾୍個ࡢ製造࡟
必要࡞高濃縮࢘ࣛࣥࡣ 250kg 前ᚋ࡛ࠊࡇࡢ㔞ࢆ超えࡿ࡜࢖ࣛࣥࡢ᰾武装ࡢ༴険ࡀ現実ࡢࡶ
ࡢ࡜࡞ࡾࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ㌷஦行動ࢆ検討ࡍࡿྍ能性ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ報࿌書࡟ࡼࡿ࡜
高濃縮࢘ࣛࣥࡢ୍部ࡣ研究炉燃料࡞࡝࡟使わࢀࠊ兵器転用ྍ能࡞高濃縮࢘ࣛࣥࡢ保᭷㔞ࡣ
182kg ࡔ࡜いうࠋ 
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定 ࡔࡀࠊ6 ᭶ 14 ᪥࡟行わࢀࡓ࢖ࣛࣥࡢ大統領㑅挙࡛ࠊ2005 ᖺ௨来ࠊ2 期 8 ᖺ間大統領ࢆ務
ࡵࡓ強硬派ࡢ࢔ࣁ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ氏࡟௦わࡗ࡚ࠊࣟ࢘ࣁࢽඖ最高Ᏻ全保㞀委員会஦務局長
ࡀ当㑅ࡋࡓࠋ࢖ࣛࣥࡀ新ᨻᶒ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡇࡢࡲࡲ᰾開Ⓨࢆ⥅⥆ࡍࢀࡤࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ㌷஦
行動ࡢ༴険ࢆ高ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢖ࣛࣥ࠿ࡽࡢ᰾ᢏ術ࡸ᰾物質ࡢ流出࡟ࡼࡿ᰾ᣑᩓࡢྍ能
性ࡶあࡾうࡿࠋࣟ࢘ࣁࢽ氏ࡣ穏健保Ᏺ派࡛ࠊ西ഃ諸国࡜ࡢ㛵ಀ改善ࢆ求ࡵ࡚いࡿ࡜いわࢀ
ࡿࡀࠊ࢖ࣛࣥࡢ᰾ᨻ策࡟௒ᚋࠊ変໬ࡀ見ࡽࢀࡿ࠿࡝う࠿ࡀ注目ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
直面ࡍࡿ課題 
定 ௒ࡢ世界ࡀ直面ࡍࡿ᰾㌷縮ࡢ課㢟ࢆ総論的࡟ࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊ既Ꮡࡢ᰾保᭷国ࢆ巻ࡁ込ࢇࡔ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞᰾㌷縮ࡢ㐍展࡜ࠊ໭朝鮮ࡸ࢖ࣛࣥࡢ᰾開Ⓨࡢ阻Ṇࠊ࠾ࡼࡧ୙Ᏻᐃ国家ࡸ非国
家主体࡬ࡢ᰾ᣑᩓࡢ防Ṇ࡛あࡿࠋ 
定 ࡑࢀࡽࢆ指摘ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ稿࡛ࡣ 2013 ᖺࡢ時Ⅼ࡛筆者ࡀ㔜要ࡔ࡜考えࡿいࡃࡘ࠿ࡢ個ู
ࡢ問㢟Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓいࠋ第 1 ࡟ࠊࠕ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝ࡛ࠖ再ᗘࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆ࢔
ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢ᰾㌷縮ᨻ策࡟ࡘい࡚ࠋ第 2 ࡟ࠊ新ࡓ࡞国㝿的潮流࡜࡞ࡾࡘࡘ
あࡿࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖࢆッえࡿ動ࡁ࡟ࡘい࡚ࠋ第 3 ࡟ࠊ2010 ᖺ᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧
再検討会議ࡢ最終文書ࡀ 2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡼう勧࿌ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊᘏ期ࡉࢀࡓ中東
非大㔞破壊兵器地ᖏ設ࡢࡓࡵࡢ会議㸦中東会議㸧࡟ࡘい࡚ࠋ第 4 ࡟᪥ᮏᨻ府ࡢ᰾㌷縮ᨻ策
࡟ࡘい࡚ࠋ第 5 ࡟ࠊ被⇿地ᗈ島࡜長崎࡛試ࡳࡽࢀ࡚いࡿ新ࡓ࡞模索࡟ࡘい࡚ࠋ 
 
1 「 期目ࡢ࢜ࣂ࣐ᨻ権ࡢ核軍縮ᨻ策 
定 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡣࠊ憲法ୖࡢ規ᐃ࡛ 2 期 8 ᖺ࡟限ࡽࢀࡓ任期ࡢṧࡾࡢ 4 ᖺ
࡛ࠊࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡟少ࡋ࡛ࡶ近࡙ࡅࡓい࡜いう意欲ࡢ現ࢀ࡜ࡳ࡚いいࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
࢜ࣂ࣐大統領ࡀ就任 1 ᖺ目ࡢ 2009 ᖺ 4 ᭶ࠊࣉࣛࣁ࡛演ㄝࡋ࡚ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࡢ実
現ࢆッえࠊ世界ࢆ熱狂ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣグ憶࡟新ࡋいࠋࡔࡀࠊ2010 ᖺࡢ中間㑅挙࡛୚党࣭民主
党ࡀ大敗ࡋ࡚ୗ㝔࡛少数派࡜࡞ࡾࠊୖ㝔࡛ࡶ辛うࡌ࡚半数ࢆࡸࡸୖ回ࡿ程ᗘ࡛ࠊ大統領ࡣ
௒ࡶ厳ࡋい議会運営ࢆ強いࡽࢀ࡚いࡿࠋ᰾㌷縮ᨻ策࡜ࡋ࡚ࡣࠊ2010 ᖺ 4 ᭶࡟米ࣟ間ࡢ新࣭
戦略兵器削減㸦START㸧条⣙࡟署ྡࡋࠊ米ࣟࡢ᰾弾頭数ࢆ 1,550 Ⓨ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࢆ決ࡵ
ࡓࡶࡢࡢࠊ国㝿社会ࡀ求ࡵ࡚いࡿ包括的᰾実験禁Ṇ条⣙㸦CTBT㸧ࡢ批准ࡣ議会ࡢ཯ᑐ࡛実
現ࡏࡎࠊ議会ࡢᅽ力࡛新 START 条⣙ࡢ批准࡜引ࡁ᥮え࡟᰾兵器ண算ࡢ大幅増ࢆㄆࡵࡿ࡞࡝ࠊ
᰾㌷縮࡜ࡣ逆ࡢ஦態ࡀ⥆い࡚いࡓࠋ 
定 ࡑࢇ࡞中ࠊ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡣ久々࡟࢜ࣂ࣐大統領ࡽࡋい演出ࡢࡶ࡜࡛行わࢀࡓࠋ6 ᭶ 19 ᪥
࡜いう᪥付ࡣࠊ60 ᖺ前ࡢ 1953 ᖺ࡟東࡛࣋ࣝࣜࣥⓎ生ࡋࡓᕷ民蜂起ࡀ東⊂全体࡟ᗈࡀࡾࠊ
ࡑࢀࢆグ念ࡋ࡚ᪧ西⊂࡛ 1954 ᖺ࠿ࡽ 1990 ᖺࡲ࡛ࠕࢻ࢖ࢶ統୍ࡢ᪥ࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡓ 6
᭶ 17 ᪥ࡢ 2 ᪥ᚋࠋࡲࡓࠊ࣋ࣝࣜࣥࡢ壁ࡀᘓ設ࡉࢀࡓ 2 ᖺᚋࡢ 1963 ᖺ࡟ࠊࢣࢿࢹ࢕米大統
領㸦当時㸧ࡀ西࡛࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡋ࡚自⏤ࢆッえࠊࠕ⚾ࡣ࣋ࣝࣜࣥᕷ民ࡔࠖ࡜ࢻ࢖ࢶ語࡛叫ࢇ
࡛聴衆ࢆ熱狂ࡉࡏࡓ 6 ᭶ 25 ᪥࡟ࡶ近い᪥付࡛あࡿࠋ 
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定 ࢜ࣂ࣐大統領ࡣ演ㄝࡢ中࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᕦࡳ࡟盛ࡾ込ࡳࠊ自ࡽࡶࠕ⚾ࡣ࣋ࣝ
ࣜࣥᕷ民ࡔࠖ࡜語ࡗ࡚႑㔗ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕṇ義あࡿᖹ和ࠖࡢ㔜要性ࢆ繰ࡾ返ࡋ述࡭
ࡓᚋࠊḟࡢࡼう࡟語ࡗࡓࠋ 
定 ࠕṇ義あࡿᖹ和࡜ࡣࠊ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࡢ実現࡟ࡼࡿᏳ全保㞀ࡢ追求ࢆ意味ࡍࡿࠋ⚾ࡣ
大統領࡜ࡋ࡚᰾୙ᣑᩓࢆ強໬ࡋࠊ米国ࡢ᰾兵器ࡢ数࡜役割ࢆపୗࡉࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡲࡔ୙
十ศࡔࠋ配ഛ戦略᰾ࡢ୕ศࡢ୍ࢆ削減ࡋ࡚ࡶࠊ米国࠾ࡼࡧྠ盟国ࡢᏳ全ࢆ確保ࡋࠊ強力࡛
信頼性ࡢあࡿ戦略抑Ṇࡢ維持ࡣྍ能ࡔࠋ⚾ࡣ冷戦時௦ࡢ᰾態勢ࢆ脱༷ࡍࡿࡓࡵࡢ᰾削減ࢆ
ࣟࢩ࢔࡜交΅ࡍࡿࡘࡶࡾࡔ
101
ࠖ 
定 新 START 条⣙ࡣࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ࡢⓎ効ᚋࠊ7 ᖺ௨ෆ࡟᰾弾頭ࢆ 1,550 Ⓨ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᐃࡵ࡚いࡿࡀࠊ国㝿社会࠿ࡽࡶ米議会ෆࡢ᰾㌷縮擁護派議員࠿ࡽࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ᰾削減ࡣ
ྍ能ࡔ࡜ࡢ声ࡀ強いࠋ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᨻ府ࡢ支援࡟ࡼࡿࠕ᰾୙ᣑᩓ࣭᰾㌷縮࡟㛵
ࡍࡿ国㝿委員会 㸦ࠖICNND㸧ࡢ報࿌書㸦2009 ᖺ 12 ᭶㸧ࡶ米ࣟ࡟ᑐࡋࠕ戦略᰾࣭戦術᰾ࢆ
含ࡴあࡽࡺࡿ᰾弾頭ࠖࢆ千Ⓨ௨ୗ࡟減ࡽࡍࡼう勧࿌ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ௒回ࡢ࢜ࣂ࣐ᥦ
言ࡣࠊ配ഛ戦略᰾ࢆ千Ⓨ程ᗘ࡟減ࡽࡍෆ容࡛あࡾࠊ᰾㌷縮࡟࠾ࡅࡿ୍ᐃࡢ前㐍࡛ࡣあࡿࡀࠊ
ᕷ民社会࠿ࡽࡣࡉࡽ࡞ࡿ削減ࢆ望ࡴ声ࡀ出ࡑうࡔࠋ 
 
⇿発ࢆ伴わ࡞い核実験 
定 米国ࡣ冷戦終結ᚋࡢ 1992 ᖺ௨降ࠊ新ࡓ࡞᰾兵器ࡣ製造ࡏࡎࠊ⇿Ⓨࢆ伴う᰾実験ࡶࣔࣛࢺ
ࣜ࢔࣒㸦୍時停Ṇ㸧ࢆ⥆ࡅ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ老朽໬ࡍࡿഛ蓄᰾兵器ࡢ性能ࡢ維持ࢆ目的࡜
ࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮省ࡣࠕഛ蓄᰾兵器管理計⏬ 㸦ࠖStockpile Stewardship Program㸧ࢆࡓ࡚ࠊ
国家᰾Ᏻ全保㞀局㸦NNSA㸧ࢆ 2000 ᖺ࡟設置ࡋࠊചୗࡢ 5 ࢝ᡤࡢ研究機㛵࡟⇿Ⓨࢆ伴わ࡞
い実験ࢆ実᪋ࡉࡏࠊẖᖺ四半期ࡈ࡜࡟実験概要報࿌ࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟බ表ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ実験ࡣ大ูࡋ࡚ࠕ統ྜ非᰾兵器実験 ࠖࠕ㞟束実験 ࠖࠕ臨界前᰾実験ࠖ࡟ศ
࠿ࢀࠊࡉࡽ࡟細࠿ࡃ 13 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ࠿ࢀ࡚実᪋ࡉࢀࡿࠋ2013 ᖺ 1 ᭶࡟Ⓨ表ࡉࢀࡓ四
半期報࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ実験ࡢ総数ࡣ 1504 回࡟ࡢࡰࡾࠊࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆ用いࡿ臨界前᰾実験ࡀ
1回含ࡲࢀ࡚いࡿ࡯࠿ࠊ臨界前᰾実験௨እ࡛ࡶࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆ用いࡿ実験ࡀ6回実᪋ࡉࢀࡓࠋ 
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ臨界前᰾実験ࡣ 2012 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥࡟ࠕ࣏ࣛࢵࢡࢫ 㸦ࠖPollux㸧࡜
࿨ྡࡉࢀ࡚ࢿࣂࢲࡢ地ୗ実験᪋設࡛行わࢀࠊ通算 27 回目࡟当ࡓࡿࠋࠕ臨界前᰾実験࡟ࡼࡾࠊ
⇿Ⓨ実験ࢆ行わࡎ࡟ഛ蓄᰾兵器ࡢ性能ࢆ維持࡛ࡁࡿ ࠖࠕ実験࡟ࡣ米国ࡢ⛉学ᢏ術ㄅࡀ主催ࡍ
ࡿ賞ࢆ獲得ࡋࡓࠊ優⚽࡞ᢏ術ࡀ用いࡽࢀࡓࠖ࡞࡝ࡢグ述ࡀあࡾࠊ臨界前᰾実験ࡢ 31 ⛊間ࡢ
⏬像ࡣ You Tube ࡟ࡶ投稿ࡉࢀ࡚音声࡜࡜ࡶ࡟見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ米国ࡀ臨界前᰾実験ࢆ行
うࡓࡧ࡟ᗈ島ࡸ長崎ࡢ自἞体࡞࡝࠿ࡽᢠ議ࡢ電報ࡀⓎࡏࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ実᪋ࡍࡿഃ࡟ࡣ罪
ᝏ感࡞࡝全ࡃ࡞い࡜いうࡢࡀ実態ࡢࡼうࡔ
102
ࠋ 
定 ࡲࡓࠊࢧࣥࢹ࢕࢔国立研究ᡤ࡛ࡣࠊZ ࣐ࢩࣥ࡜ࡼࡤࢀࡿ᰾融ྜ実験装置ࢆ用い࡚強力࡞ X
                                                  
101 米࣍ワ࢖ࢺࣁ࢘ࢫࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ掲載原稿ࡼࡾ筆者抄ヂ｡ 
102 http://nnsa.energy.gov/mediaroom/pressreleases/pollux120612 
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線ࢆࣉࣝࢺࢽ࣒࢘࡟照射ࡋࠊ᰾⇿Ⓨ࡟近い超高温ࠊ超高ᅽ状態ࢆ作ࡗ࡚ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡢ状
態ࢆ試験ࡍࡿ実験ࢆࠊ2010 ᖺ 11 ᭶࡟初ࡵ࡚実᪋ࡋ࡚௨来ࠊ௒ᖺ 3 ᭶ࡲ࡛࡟ 8 回実᪋ࡋ࡚
いࡿ
103
ࠋ2013 ᖺ第 1 四半期࡟ணᐃࡉࢀ࡚いࡿ Z ࣐ࢩࣥࡢ実験 40 回ࡢうࡕ 2 回ࡣࣉࣝࢺࢽ
࣒࢘ࢆ使用ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ使用ࡍࡿศ㔞ࡣࠕ1 回当ࡓࡾ 8g ௨ୗࠖࡔ࡜いう104ࠋࡔࡀࠊᗈ島ࡸ
長崎࡛ࡣࠊ臨界前᰾実験ࢆ補完ࡍࡿ新ࡓ࡞᰾実験ࡔ࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀࠊ自἞体ࡀᢠ議ࡢ電報
ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿࠋ 
 
Z ࣐ࢩࣥ㸦NNSA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾ㸧 
 
「 核兵器ࡢ非人㐨性 
 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡬ࡢ㐨筋࡜ࡋ࡚ࠊ᰾兵器ࡢ削減ࢆ経࡚廃⤯ࢆ目指ࡍࡢࡀ୍ࡘࡢ方
法ࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡶう୍ࡘࡢ方法ࡣ᰾兵器ࡢ使用禁Ṇ࡛あࡾࠊࠕ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࠖࢆ支持ࡍࡿ
動ࡁࡀ少ࡋࡎࡘᗈࡀࡗ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢไᐃࢆ国㝿社会࡟ಁࡍࡓࡵࡢ論
ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖࢆッえࡿ動ࡁࡀࡇࡇ数ᖺࠊ急㏿࡟ᗈࡀࡗ࡚いࡿࠋ 
 
赤十Ꮠ国際委員会総裁ࡢ演説 
定 2010 ᖺ 4 ᭶ 20 ᪥ࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会ࡢᮏ部ࡢあࡿࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛ࠊࢣ࣮ࣞࣥ࣋ࣝ࢞総⿢
ࡀ各国እ交ᐁ࡟ᑐࡋࠊ᰾兵器ࡢ廃⤯࡜使用禁Ṇࢆッえࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ原⇿投ୗ直ᚋࡢ
ᗈ島࡟十஬ࢺࣥࡶࡢ་薬品࡜࡜ࡶ࡟救援活動࡟赴いࡓ࣐ࣝࢭ࣭ࣝࢪࣗࣀ࣮赤十Ꮠ国㝿委員
会駐᪥௦表࡟ࡼࡿࠊ被⇿ࡢ᝺劇ࡢグ述ࢆ引用ࡋࡓࠋ 
 
国際赤十Ꮠ࣭赤新月運動代表者会議ࡢ決議 
定 2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開催ࡉࢀࡓ国㝿赤十Ꮠ࣭ 赤新᭶運動ࡢ௦表者会議 ࡛ࠕ᰾
兵器廃⤯࡬ྥࡅ࡚ࠖ࡜㢟ࡍࡿ決議ࡀ᥇択ࡉࢀࡓࠋ᰾兵器ࡢ使用ࡀ壊滅的࡞非人㐨的結ᯝࢆ
ࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ論ᣐ࡟᰾兵器ࡢ使用ࡢ禁Ṇ࡜廃⤯ࢆッえࡿෆ容࡛ࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会࠾ࡼ
ࡧ 30 ࢝国ࡢ赤十Ꮠ社࣭赤新᭶社ࡀ賛ྠࡋࡓࠋ 
 
                                                  
103 ࠗ中国新聞࠘2013 ᖺ 3 ᭶ 13 ᪥朝刊ࠋ 
104 ࠗ中国新聞࠘2012 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥朝刊ࠋ 
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３５９ 再検討会議準備委員会࡛ࡢ 1【 ࢝国声明 
定 2012 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開催ࡉࢀࡓ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊࢫ࢖ࢫࠊࣀ
࢙࣮ࣝ࢘ࠊ࣓࢟ࢩࢥ࡞࡝ 16 ࢝国ࡀࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会࠾ࡼࡧ国㝿赤十Ꮠ࣭赤新᭶ࡢッえ࡟
賛ྠࡍࡿ形࡛ࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊ᰾兵器ࡢ廃⤯࡜非ྜ法໬ࢆッえࡿ声明ࢆⓎ表
ࡋࡓࠋ被⇿国࣭᪥ᮏࡣ声明࡟ຍわࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
国連総会࡛ࡢ 」『 ࢝国声明 
定 2012 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛開催ࡉࢀࡓ国連総会第୍委員会࡛ࠊ前述ࡢ 16 ࢝国
࡟新ࡓ࡟ 18 ࢝国ࢆຍえࡓ 34 ࣧ国ࡀࠊ࡯ࡰྠࡌ᰾兵器ࡢ廃⤯࡜非ྜ法໬ࢆッえࡿෆ容ࡢ声
明ࢆⓎ表ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡣ声明࡟ຍわࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
核兵器ࡢ非人㐨的影響࡟関ࡍࡿ࢜ࢫࣟ会議 
定 2013 ᖺ 3 ᭶ 4 ᪥―5 ᪥ࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ᨻ府ࡣ࢜ࢫ࡛ࣟ᰾兵器ࡢ非人㐨的ᙳ響࡟㛵ࡍࡿ国㝿
会議ࢆ主催ࡋࡓࠋ会議࡟ࡣ 127 ࢝国ࡢ௦表࠾ࡼࡧ国連ࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会ࠊNGO ࡞࡝ࡀ参
ຍࡋࡓࠋ会議ࡣࠊ᰾兵器ࡢ⇿Ⓨࡀ人㐨面ࡸ環境面࡞࡝࡟୚えࡿᙳ響ࢆ⛉学的࡟議論ࡍࡿࡢ
ࡀ目的࡛ࠊ出席者ࡣእ交ᐁࡸ་師ࠊ⛉学者ࠊNGO ࣓ࣥࣂ࣮࡞࡝ 500 人ࢆ超えࡓࠋ᰾保᭷ࢆ
ᐉ言ࡋ࡚いࡿ࢖ࣥࢻ࡜ࣃ࢟ࢫࢱࣥࡣ参ຍࡋࡓࡀࠊNPT ࡢ 5 ᰾兵器国࠾ࡼࡧ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࠊ韓
国࡞࡝ࡀḞ席ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ国連ຍ盟国ࡢ半数௨ୖࡀ参ຍࡋࠊᡂຌ裏࡟終わࡗࡓ࡜いえࡿ
ࡔࢁうࠋ 
᪥ᮏᨻ府ࡶ会議࡟参ຍࡋࠊእ交ᐁ࡟ຍえ௦表団員࡜ࡋ࡚朝長୓ᕥ男࣭᪥ᮏ赤十Ꮠ社長崎
原⇿病㝔長࠾ࡼࡧ⏣中熙ᕭ࣭᪥ᮏ原水⇿被害者団体༠議会㸦被団༠㸧஦務局長ࢆ派遣ࡋࠊ
両氏ࡣ་学ࡢ立ሙࡸ被⇿者ࡢ立ሙ࠿ࡽ証言ࢆ行ࡗࡓࠋྜྷ⏣謙௓࣭እ務省㌷ഛ管理࣭㌷縮課
長ࡶࠊ᪥ᮏࡣ唯୍ࡢ被⇿国࡜ࡋ࡚᰾兵器ࡢ非人㐨的ഃ面ࢆ十ศㄆ識ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ述࡭ࡓ
ୖ࡛ࠊ᰾兵器廃⤯ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ時間ࢆ要ࡋࠊ段階的࡟㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡢ見方ࢆ表明ࡋࡓ
105
ࠋ
前述ࡢ᰾兵器ࡢ非人㐨性࡟㛵ࡍࡿ声明ࢆ積極的࡟支持ࡋ࡚いࡿࢫ࢖ࢫࡸࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ国々࡜比࡭ࡿ࡜ࠊ全般࡟慎㔜࡞姿勢ࡀう࠿ࡀえࡿࡼうࡔࠋ 
議長ࢆ務ࡵࡓ࢚࢖ࢹእ相ࡣ議長総括࡛ࠊࡶࡋ᰾兵器ࡀ使用ࡉࢀࢀࡤࠊձ被害者࡬ࡢ十ศ
࡞救援ࡣ୙ྍ能࡛あࡿࡇ࡜ࠊղ༶時࡟ࡲࡓ長期的࡟壊滅的結ᯝࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊճ⇿
Ⓨࡢᙳ響ࡣ国境ࢆ越え࡚地球全体࡟㔜大࡞結ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋḟ回開催国࡟
ࡣ࣓࢟ࢩࢥࡀྡ஌ࡾ出࡚ࠊ引ࡁ⥆ࡁ会議ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ決ࡲࡗࡓࠋ 
 
３５９ 再検討会議準備委員会࡛ࡢ 】】 ࢝国声明 
定 2013 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開催ࡉࢀࡓ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊ77 ࢝国ࡀࠊ
                                                  
105 朝長୓ᕥ男ࠗࠕ ࢜ࢫ࣭ࣟ࢝ࣥࣇ࢓ࣛࣥࢫ―Humanitarian Impact of Nuclear Weapons 
㸦᰾兵器ࡢ非人㐨的ഃ面㸧࠘ ࡟出席ࡋ࡚ࠖࠗ ㌷縮研究㸦電子∧㸧࠘ 第 4 ྕࠊ2013 ᖺ 4 ᭶ࠊ4㸫
7 㡫ࠋ 
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᰾兵器ࡢ非人㐨的ᙳ響࡟㛵ࡍࡿ共ྠ声明ࢆⓎ表ࡋࡓࠋ前ᖺࡢ 16 ࢝国声明ࠊ34 ࢝国声明࡜比
࡭ࡿ࡜ࠊ新ࡓ࡟࢜ࢫࣟ会議ࡢᡂᯝ࡟ࡘい࡚ࡢ言ཬࡀ付ࡅຍえࡽࢀࡓࠋ୍方ࠊ᰾兵器ࡢࠕ非
ྜ法໬ࠖࡢ文言ࡀྲྀࡾ㝖࠿ࢀࠊ᰾兵器ࡢ全面廃棄ࡢࡳࢆ求ࡵࡿෆ容࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ目的ࢆ
ࡸࡸ⦆ࡸ࠿࡟ࡋ࡚ࠊ賛ྠࡍࡿ国家ࢆᗈࡆࡼう࡜ࡢ狙いࡔࢁうࠋ᪥ᮏࡢ賛ྠࢆಁࡍࡓࡵࢫ࢖
ࢫ࡞࡝ࡀ配慮ࡋࡓ࡜ࡢ報㐨ࡶあࡿࠋ࢜ࢫࣟ会議ࡢᡂຌࡶあࡗ࡚࠿ࠊ共ྠ声明࡟賛ྠࡋࡓ国
ࡢ数ࡣ 2 倍௨ୖ࡟増えࡓࡀࠊ依然࡜ࡋ࡚᪥ᮏᨻ府ࡣຍわࡗ࡚い࡞いࠋ 
定 ௨ୖࡢ流ࢀࢆ見ࡿ限ࡾࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࢆッえࡿ国㝿的࡞潮流ࡣࠊ確実࡟増え࡚いࡿࠋ
ࡔࡀࠊ᰾兵器ࡢ非ྜ法໬ࡢ文言ࡀྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ᰾兵器禁Ṇ条⣙࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀࠊ
ࡸࡸ見え࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓࠋ୍方ࠊ᪥ᮏᨻ府ࡀ௒ᚋࡶࡇࡢ潮流࡜ࡣ୍線ࢆ⏬ࡋ࡚行ࡃࡢ࠿ࠋࡇ
ࡢ動ࡁࢆ主ᑟࡋ࡚ࡁࡓ国ࡢ୍ࡘࠊࢫ࢖ࢫࡣ 2015 ᖺࡢ NPT 再検討会議ࢆ見据え࡚行動ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ表明ࡋ࡚いࡿࠋあࡃࡲ࡛᰾兵器ࡢ削減࠿ࡽ廃⤯࡬ࡢ㐨筋࡜ࠊ非ྜ法໬ࡢ㐨筋ࡢ両方
ࢆ見据えࡓ行動ࢆ期ᚅࡋࡓいࠋ 
 
」 中東会議 
定 1995 ᖺࡢ NPT 再検討会議௨来ࡢ課㢟࡛あࡿࠕ中東非᰾࣭非大㔞破壊兵器地ᖏࠖࢆ創設
ࡍࡿࡓࡵࡢ会議㸦中東会議㸧ࢆࠊ2010 ᖺࡢ NPT 再検討会議ࡢ最終文書ࡣࠊ2012 ᖺ中࡟開
催ࡍࡿࡼう勧࿌ࡋࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻእ務ḟᐁࡀ議長役ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜࡞ࡗ࡚ྠᖺ 12 ᭶
࡟開催ࡍࡿ準ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡓࡀࠊ11 ᭶࡟突如ࠕ中東会議ᘏ期ࠖࡢࢽ࣮ࣗࢫࡀ通信社࠿
ࡽ世界࡟報ࡌࡽࢀࠊ㛵ಀ者ࢆ落胆ࡉࡏࡓ
106
ࠋ 
ࡶ࡜ࡶ࡜ࠊ᰾開Ⓨࢆ⥆ࡅࡿ࢖ࣛࣥࡸ஦実ୖࡢ᰾保᭷国࡛ NPT 非ຍ盟ࡢ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡀ参ຍ
ࡍࡿ࠿࡝う࠿ࡀ懸念ࡉࢀ࡚いࡓୖࠊࢩࣜ࢔ࡢෆ戦࡞࡝୙Ᏻᐃ要素ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡓࠋ会議
ࡢ招㞟者ࡣ米国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ英国ࠊ࠾ࡼࡧ国連஦務総長ࡔࡀࠊᘏ期決ᐃᚋࠊ米国務省ࢫ࣏࣮
ࢡࢫ࣐ࣥࡣࠕ議㢟ࡸ会議ࡢ方式࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ国ࡢ୙୍⮴ࠖ࡜ࠕ中東ࡢ୙Ᏻᐃ࡞現状ࠖ
ࢆᘏ期ࡢ理⏤࡟挙ࡆࡓࠋ୍方ࠊࣟࢩ࢔ࡶ英国ࡶࠕ2013 ᖺࡢ開催ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ࡚いࡿࠖ࡜ࡋࠊ
国連஦務総長ࡶࠕ2013 ᖺࡢ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩い時期ࠖࡢ開催ࢆಁࡋࡓࡀ107ࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ࡢ時
Ⅼ࡛開催ࡢ࣓ࢻࡣࡓࡗ࡚い࡞いࠋ 
定 1995 ᖺ௨来ࠊ中東非᰾࣭非大㔞破壊地ᖏ設立࡬ྥࡅࡓ会議ࢆ求ࡵ࡚いࡿ中東ࡢ࢔ࣛࣈ諸
国ࡢ୙満ࡣ大ࡁࡃࠊ2013 ᖺ 4―5 ᭶࡟開催ࡉࢀࡓ NPT 再検討会議準ഛ委員会ࡢࡉ࡞࠿ࡢ 4
᭶ 29 ᪥ࠊ࢚ࢪࣉࢺ௦表ࡣ中東会議ࡢᘏ期ࢆ強ࡃᢠ議ࡍࡿ声明ࢆⓎ表ࡋࠊṧࡾࡢ会ྜࢆ全࡚
࣎࢖ࢥࢵࢺࡋ࡚㏥席ࡋࡓࠋ 
 
『 日本ࡢ核軍縮ᨻ策 
定 እ交ࡢሙ࡛ࡋࡤࡋࡤࠕ唯୍ࡢ被⇿国ࠖࢆྡ஌ࡿ᪥ᮏᨻ府ࡢ᰾㌷縮ᨻ策ࡣࠊ国㝿社会ࡢ信
                                                  
106 George Jahn “Mideast nuke talks called off,” Associated Press, November 10, 2012 
107 Kelsey Davenport & Daniel Horner, “Meeting on Middle East WMD Postponed,” 
Arms Control Today, December 2012, pp.22-23. 
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頼ࢆ勝ࡕ得࡚いࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࢆุ断ࡍࡿ୍ࡘࡢᮦ料ࡀࠊ前述ࡋࡓࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖࢆ
ッえࡿ潮流࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏࡢ姿勢ࡔࢁうࠋ 
定 ୍方࡛᪥ᮏᨻ府ࡣࠊ自ࡽࡢࢫࢱ࢖࡛ࣝ᰾㌷縮ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ姿勢ࡶ示ࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀࡀࠊ
2010 ᖺ 9 ᭶࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛立ࡕୖࡆࡓࠕ㌷縮࣭୙ᣑᩓ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ㸦ࠖNPDI㸧࡜いうࠊ
非᰾兵器国 10࢝国࠿ࡽ࡞ࡿ国家ࢢ࣮ࣝࣉ࡛あࡿࠋ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡀ主ᑟࡋࠊࢻ࢖ࢶࠊ
࢜ࣛࣥࢲࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࠊ࢝ࢼࢲࠊࢳࣜࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࢺࣝࢥࠊ࢔ࣛࣈ首長国連邦ࡀຍわࡗ࡚
いࡿࠋࡇࢀࡲ࡛計 6 回ࡢእ相会ྜࢆ開ࡁࠊ2013 ᖺࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡟ࡶ CTBT
ࡢ᪩期Ⓨ効࡞࡝ࢆಁࡍ 6 ᮏࡢ作業文書ࢆᥦ出ࡋࡓࠋ 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖ声明࡟ຍわࢁう࡜ࡋ࡞い᪥ᮏᨻ府ࡢ姿勢࡟ᑐࡋࠊ国ෆࡢ NGO ࡞࡝
࠿ࡽࡣ批ุࡀ相ḟい࡛いࡿࡀࠊ௒ᖺ 4 ᭶ࡢ第 6 回እ相会ྜ࡛ࡣࠊ᰾兵器ࡢ使用ࡀࡶࡓࡽࡍ
非人㐨的ᙳ響࡬ࡢࠕ深い懸念ࠖࢆ表明ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ࢜ࢫࣟ会議ࢆࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿ会議ࡢ開
催ࢆ⏦ࡋ出ࡓ࣓࢟ࢩࢥࡶ NPDI ࡢ参ຍ国࡛あࡾࠊ࣓࢟ࢩࢥࡢ⏦ࡋ出ࢆࠕ歓迎ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡶ
表明ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊNPDI ࡣ米ࣟࡢ᰾削減࡟ࡘい࡚ࡶࠕ非戦略᰾ࢆ含ࡴ全࡚ࡢ᰾兵器ࠖ
ࢆᑐ象࡜ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡋࠊࡲࡓ米国ࡀᮍ批准ࡢ CTBT ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ᪩期Ⓨ効ࢆ求ࡵ࡚࠾ࡾࠊ中
東会議ࡢᘏ期࡟ࡘい࡚ࡶࠕ遺憾ࠖࡢ意ࢆ表明ࡋࠕ᪩期開催ࠖࢆッえ࡚いࡿࠋ 
定 ࡑࡶࡑࡶ NPDI ࡣ᰾㌷縮࡟意欲的࡜いわࢀࡓ民主党ᨻᶒ時࡟Ⓨ足ࡋࡓࡀࠊ2012 ᖺ 12 ᭶
ࡢ自民党࡬ࡢᨻᶒ交௦࡛ࠊ௒ᚋࡢ᰾㌷縮ᨻ策ࡀ問わࢀ࡚いࡿࠋࡑࢇ࡞中ࠊᏳ倍首相ࡣእ相
࡟ᗈ島出身ࡢ岸⏣文㞝氏ࢆ起用ࡋࡓࠋᏳ倍首相ࡢᨻ἞信条ࡣࠊ保Ᏺࡢ中࡛ࡶࡋࡤࡋࡤࢱ࢝
派寄ࡾ࡜見ࡽࢀࡀࡕࡔࡀࠊ岸⏣እ相ࡣ保Ᏺᮏ流࡜࿧ࡤࢀࡓ宏ụ会ࡢ流ࢀࢆ汲ࡴ岸⏣派ࡢ会
長࡛ࠊࣂࣛࣥࢫࢆ㔜ࢇࡌࡿ穏健保Ᏺࡀ信条ࡔ࡜伝えࡽࢀࡿࠋእ相就任ᚋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ面
࡛ࠕᗈ島出身ࡢእ務大臣࡜ࡋ࡚ࠊ᰾㌷縮࡟積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡁࡓいࠖ࡜࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚
࠾ࡾࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥࡟民主党ࡢ菅直人首相ࡀᥦ唱ࡋ࡚始ࡲࡗࡓࠕ非᰾特使ࠖࡢⱝ者∧࡜
ࡶいえࡿࠕ࣮ࣘࢫ非᰾特使ࠖࢆ自ࡽᥦ案ࡋࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥࡟ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡇ
ࡢ࡯࠿ࠊ㌷縮࣭୙ᣑᩓ教育ࡸᕷ民社会࡜ࡢ連携ࡶ㔜視ࡋ࡚いࡿ࡜いわࢀࡿࠋ2014 ᖺ࡟ࡣᗈ
島࡛ NPDI ࡢእ相会ྜ開催ࡀ決ࡲࡗ࡚いࡿࠋ 
定 ࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏࡢᕷ民社会࠿ࡽࡣࠊ米国ࡢࠕ᰾ࡢചࠖ࡟依Ꮡࡋ࡚いࡿ故࡟ࠊ大胆࡞᰾㌷縮
ᨻ策࡟踏ࡳ出ࡏ࡞い࡜見ࡽࢀࠊࡋࡤࡋࡤ批ุࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢ᰾㌷縮ᨻ策ࡔࡀࠊࡑࡢ枠ࢆ
越えࡓᨻ策ࡀ打ࡕ出ࡏࡿࡢ࠿ࠋᗈ島出身ࡢእ相ࡢ┿価ࡀ問わࢀࡿࡢࡣࡇࢀ࠿ࡽࡔࢁうࠋ 
 
』 被⇿地広島࣭長崎࠿ࡽࡢ試ࡳ 
定 最ᚋ࡟ࠊ被⇿地ᗈ島࣭長崎࠿ࡽࡢ新ࡓ࡞試ࡳ࡟ࡘい࡚ࡶࠊ簡༢࡟触ࢀ࡚࠾ࡁࡓいࠋ 
 
広島県࡜広島ᕷࡢ連携 
ࡲࡎᗈ島࡛ࡣࠊᗈ島県࡜ᗈ島ᕷࡀ連携ࡋ࡚᰾問㢟࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜いうࠊ地ඖ࡛ࡣ長い間見
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㛵ಀࡀ始ࡲࡗ࡚いࡿࠋ最大ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ新ࡋい県知஦࡜ᕷ長ࡢ誕生࡛あࡿࠋ 
定 ࡲࡎ湯崎英彦県知஦ࡣࠊ2009 ᖺ 11 ᭶ࡢ当㑅ᚋࠊ⣙ 2 ᖺࢆ࠿ࡅ࡚ࠕ国㝿ᖹ和ᣐⅬࡦࢁࡋ
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ࡲ構想ࠖࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࡢ趣᪨ࡣࠕ人類初ࡢ原子⇿弾࡟ࡼࡿ破壊࠿ࡽ復興ࡋࡓ地࡜ࡋ࡚ࠊ
᰾兵器廃⤯ࡢࣉࣟࢭࢫࡸ復興࣭ᖹ和構築࡞࡝ࡢ課㢟࡟ࡘい࡚ࠊ国㝿ᖹ和実現ࡢࡓࡵࡢྲྀ組
ࡸᗈ島ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁ役割ࢆ構想࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ
108
ࠖࡓࡶࡢࠋࡇࡢ構想࡟基࡙ࡁࠊ2013 ᖺ 3 ᭶
࡟ࡣࠊ᪥ᮏ国㝿問㢟研究ᡤ㌷縮࣭୙ᣑᩓࢭࣥࢱ࣮࡟委クࡋ࡚ࠊ᰾保᭷国࡞࡝計 19 ࢝国ࡢ᰾
㌷縮࣭᰾୙ᣑᩓ࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆᡂ績表࡟ࡋࡓࠕࡦࢁࡋࡲ࣏࣮ࣞࢺࠖࢆⓎ表ࡋࡓ
109
ࠋ2013 ᖺ
7 ᭶࡟ࡣࠊ᪥ᮏࠊ米国ࠊ中国ࠊ韓国࡞࡝ࡢ᰾問㢟ࡢᑓ門家࡟ࡼࡾ東࢔ࢪ࢔ࡢ᰾㌷縮࡟ࡘい࡚
ヰࡋྜうࠕࡦࢁࡋࡲࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࠖࢆ開催ࡍࡿࠋ 
定 湯崎知஦௨前ࡢᗈ島県ᨻࡣࠊ᰾問㢟ࡣᗈ島ᕷ࡟任ࡏࠊ国㝿理解ࡸ国㝿༠力ࡢศ㔝࡛ᖹ和
࡟ྲྀࡾ組ࡴࡢࡀ୍般的ࡔࡗࡓࡀࠊ湯崎知஦ࡣ就任直ᚋ࠿ࡽ᰾問㢟࡟ྲྀࡾ組ࡴ決意ࢆ示ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ自἞体ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡜ࡣいえࠊ᰾㌷縮࡟現実࡟何ࡽ࠿ࡢᙳ響力ࢆ୚えࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢆ目指ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊᗈ島ᕷࡣࡶ࡜ࡶ࡜被⇿地ࡢ自἞体࡜いう使࿨ࢆ㈇いࠊṔ௦ᕷ長ࡣ㈈団法人ᗈ島ᖹ
和文໬ࢭࣥࢱ࣮ࡸᗈ島ᖹ和グ念資料館࡜連携ࡋ࡞ࡀࡽࠊ被⇿者問㢟ࡸ᰾兵器廃⤯ࢆ目指ࡍ
ᖹ和行ᨻ࡟積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡔࡀࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᗈ島県࡜ࡢ連携ࡣ希薄࡛ࠊ1980 ᖺ 4
᭶࡟ᨻ௧指ᐃ都ᕷ࡟᪼格ࡋ࡚௨降ࠊࡑࡢ傾ྥࡣࡲࡍࡲࡍ強ࡲࡗࡓࠋ 
定 ࡔࡀࠊ2011 ᖺ 4 ᭶࡟ᯇ஭୍ᐿᕷ長ࡀ当㑅ᚋࠊ県知஦࡜ᕷ長ࡢࢺࢵࣉ会談ࡀ久ࡋࡪࡾ࡟実
現ࡋࠊ両者ࡣ୍ᐃࡢ༠力㛵ಀࢆ築い࡚いࡿࠋᯇ஭ᕷ長ࡣࠊᗈ島ᕷࡢ役割ࢆࠕ被⇿ࡢ実相ࡢ
解明ࡸ被⇿体験ࡢ⥅ᢎࠖ࡟絞ࡾࠊ᰾㌷縮࡞࡝国ࡢእ交࡟自἞体ࡀあࢀࡇࢀ注文ࢆࡘࡅࡿ࡭
ࡁ࡛ࡣ࡞い࡜ࡢ考えࡢࡼうࡔࠋ当㑅ᚋࠊ8 ᭶ 6 ᪥ࡢᖹ和グ念式඾࡛ᕷ長ࡀㄞࡳୖࡆࡿࠕᖹ和
ᐉ言ࠖࡢࡓࡵ࡟ẖᖺࠊ被⇿者࠿ࡽ手グࢆ募㞟ࡋ࡚いࡿ࡯࠿ࠊ被⇿者ࡢ高齢໬࡛被⇿体験ࡢ
⥅ᢎࡀ懸念ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ踏ࡲえࠊ2012 ᖺᗘ࠿ࡽࠕ被⇿体験伝ᢎ者養ᡂ஦業ࠖࢆ開始ࠋ
自ࡽࡢ被⇿体験ࢆ証言ࡍࡿࠕ証言者ࠖ࡜ࡑࢀࢆ⥅ᢎࡍࡿࠕ伝ᢎ者ࠖࢆᕷ民࠿ࡽබ募ࡋࠊ半
ᖺあࡲࡾ࡛計 13 回ࡢ研修ࢆ実᪋ࡋ࡚人ᮦࢆ育ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ初ᖺᗘࡣ伝ᢎ者࡟ 137 人ࠊ証言
者࡟ 32 人ࡢ応募ࡀあࡗࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ県࡜ᕷࡢᖹ和行ᨻࡢఫࡳศࡅࡣఫ民࡟࡜ࡗ࡚ࡶ望ࡲࡋいࠋ県࡜ᕷࡣࠊᖹ和担当
部局࡟ࠊ職員ࢆ୍ྡࡎࡘ派遣ࡋྜう࡞࡝ࠊ஦務࡛ࣞ࣋ࣝࡢ連携ࡶ㐍ࢇ࡛いࡿࠋࡇࢀࡀࠕᗈ
島方式ࠖ࡜ࡋ࡚௒ᚋࡶᐃ着ࡍࡿࡼう期ᚅࡋࡓいࠋ 
 
長崎大学 ７道（３A ࡢ活動 
長崎࡛注目ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊ2012 ᖺ 4 ᭶࡟Ⓨ足ࡋࡓ長崎大学᰾兵器廃⤯研究ࢭࣥࢱ࣮
㸦RECNA㸧ࡢ積極的࡞活動࡛あࡿࠋ 
Ⓨ足直ᚋ࠿ࡽࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛ࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員会ࡸ国連総会࡞࡝࡟積極的࡟ࢫ
ࢱࢵࣇࢆ派遣ࡋࠊ᰾㌷縮እ交ࡢ第୍線ࡢ現ሙ࠿ࡽࠊẖ᪥ࡢࡼう࡟ࣈࣟࢢ࡟ヲ細࡞࣏࣮ࣞࢺ
                                                  
108 ᗈ島県࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/peace/ 
109 ᗈ島県࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/232/hiroshimareport.html 
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ࢆ掲載ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡲ࡛እ交ᐁ࡟ࡼࡿ会議ࡢヲ細࡞模様ࡣࠊ新聞ࡸࢸࣞࣅࡔࡅ࡛ࡣ十ศ
伝わࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᰾㌷縮問㢟࡟精通ࡋࡓ研究者ࡀࠊ会議࡛ࡢ論Ⅼࡸࡑࡢ背ᬒࢆࠊ㛵連資
料ࡢࣇ࢓࢖ࣝࡶ添付ࡋ࡚ࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃ解ㄝࡋ࡚いࡿ
110
ࠋ 
ࡲࡓࠊᨻ策ᥦ言࡜ࡋ࡚ࡣࠕ໭東࢔ࢪ࢔ࡢ非᰾໬ࠖ࡟力ࢆ入ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ໭東࢔ࢪ࢔非᰾兵
器地ᖏ࡬ࡢ包括的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࢆࢸ࣮࣐࡟᪥ᮏࠊ米国ࠊ韓国ࠊ豪ᕞ࡞࡝ࡢ研究者ࡸ NGO ࡢ
ᑓ門家ࢆ招いࡓ国㝿ワ࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ 2012 ᖺ 12 ᭶࡟᪥ᮏ࡛ࠊ2013 ᖺ 6 ᭶࡟韓国࡛開催ࡋ
ࡓࠋ 
長崎県ࡸ長崎ᕷࠊ長崎大学ࠊ地ඖ被⇿者団体࡞࡝地ඖࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢ全面的࡞支援ࡀ
背ᚋ࡟感ࡌࡽࢀࡿࠋ被⇿地ྠ士ࡢ連携ࡶ深ࡵࡿ࡭ࡁࡔࢁうࠋ 
 
 
初出୍覧 
 
Ϩ．「010 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ10 ᖺࡪࡾ NPT 最終文書᥇択࡛流ࢀ変わ
ࡿ࠿㸽──2010 ᖺࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥ࡜論調ࠖࠗᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会定 研究報
࿌࠘第 8 ྕࠊ2012 ᖺ 9 ᭶ࠊ57㸫73 㡫㸧 
ϩ．「011 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ原Ⓨ஦故ࡣ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策ࢆ変えࡿ࠿――
2011 ᖺࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥ࡜論調 ࠖࠗࠊ ᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会定 研究報࿌ ࠘ࠊ第 9
ྕࠊᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会ࠊ2013 ᖺ 8 ᭶ࠊ43㸫59 㡫㸧 
Ϫ．「01「 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ᰾廃⤯࡟ྥࡅࡓ最近ࡢ動ࡁ࡜㛵ಀ国ࡢ思
惑ࠖࠗ ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭࣏࣮ࣞࢺ࠘47 ྕࠊ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ･ࢡ࢚ࣜ࢖ࢺࠊ2012 ᖺ 8 ᭶ࠊ
4㸫20 㡫㸧 
ϫ．「01」 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ᰾㌷縮࣭᰾୙ᣑᩓࡢ現状࡜問㢟Ⅼ ࠖࠗࠊ ࢖
ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭࣏࣮ࣞࢺ ࠘ࠊ第 59 ྕࠊ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢺࠊ2013 ᖺ 8 ᭶ࠊ4㸫20
㡫㸧 
                                                  
110 RECNA ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/ 
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第二部　個別研究
1 
調査ศ㔝㸸原⇿報㐨定
石⏣定 㞞春定
㸯．研究ࡢ動向 
 
定 原⇿報㐨ࡢ研究࡟ࡘい࡚ࡣࠊศ析ᑐ象࡜ࡍࡿ時期࡟ࡼࡗ࡚ᡂᯝࡢ蓄積࡟大ࡁ࡞差ࡀあࡿࠋ
ࡍ࡞わࡕ占領ୗ㸦昭和20～27ᖺ㸧ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究ࡀ多ࡃ積ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚いࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
講和⊂立ᚋ㸦昭和 27 ᖺ௨降㸧ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究ࡣ相ᑐ的࡟少࡞い状況࡟あࡿࠋࡲࡓศ析ࡢ
視角ࡶ占領ୗ࡜講和⊂立ᚋ࡛大ࡁࡃ異࡞ࡿࡓࡵࠊᮏ稿࡛ࡣ便ᐅୖࠊᑐ象時期࡟ࡼࡗ࡚ඛ行
研究ࢆ஧ࡘ࡟大ูࡋࡓୖ࡛紹௓ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧占領下ࢆ対象࡜ࡍࡿ研究 
定 ᪥ᮏࢆ占領ࡋࡓ連ྜ国㌷ࡣࠊ占領統἞ࢆ෇滑࡟行うࡓࡵ࡟検閲ࡸ報㐨統ไ㸦ࣉࣞࢫࢥ࣮
ࢻ㸧ࢆ実᪋ࡋࡓࠋ当ヱ期ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究ࡣࠊࡇうࡋࡓ情報統ไࡢࡶ࡜࡛ࠊ࡝ࡢࡼう࡟原
⇿被害ࡢ実相ࡀ報㐨ࡉࢀࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 占領期ࡢ検閲࡟ࡘい࡚ࡣࠊᯇ浦総୕(No.25)ࡢ研究ࡀ管見ࡢ限ࡾ初見࡛あࡿࠋᯇ浦ࡣ検閲
ࡢ実態࡟言ཬࡍࡿ㐣程࡛ࠊ原⇿報㐨࡬ࡢ統ไࡢ஦例ࢆ紹௓ࡋࡓࠋ୍方ࠊ袖஭林ḟ郎(No.24)
ࡢ研究ࡣࠊ原⇿投ୗ直ᚋ࠿ࡽ講和⊂立ࡲ࡛ࡢ期間ࢆᑐ象࡜ࡋ࡚原⇿報㐨࡟焦Ⅼࢆあわࡏ࡚
ศ析ࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸦㸯㸧投ୗ直ᚋࡣ戦時中ࡢ検閲ࡢࡓࡵ᪥ᮏࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡣ஦実
ࢆ伝えࡿࡇ࡜ࡢ出来࡞࠿ࡗࡓࠊ㸦㸰㸧࣏ࢶࢲ࣒ᐉ言ཷ諾ᚋ࠿ࡽ米㌷㐍駐࡟࠿ࡅ࡚ࡢ時期ࡣࠕᶒ
力ࡢ┿空地ᖏࠖࡀ生ࡌ࡚ࠊ比較的自⏤࡟஦実ࢆ報㐨࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊ㸦㸱㸧占領㌷ࡀ㐍駐ࡋ࡚報
㐨統ไ࣭検閲ࡀ始ࡲࡿ࡜再ࡧ原⇿被害ࡢ実相ࢆ報㐨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑒࡌࡽࢀࡓࠊ࡜いう流ࢀ࡛
ࡲ࡜ࡵ࡚いࡿࠋ新聞ࡸ雑ㄅ௨እࡶศ析ࡢᑐ象࡟ຍえ࡚いࡿࡀࠊ当ヱ期ࡢ原⇿報㐨ࢆ体系的
࡟ࡲ࡜ࡵࡓ論考࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
定 ࡇうࡋࡓᯇ浦ࡸ袖஭ࡢ研究ࡣࠊ᪥ᮏࡢ文献࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࡀࠊ1970 ᖺ௦
ᚋ半࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ国立බ文書館࡛占領㌷ࡢ୍ḟྐ料ࡢබ開ࡀ開始ࡉࢀࡿ࡜ࠊḟ々࡜新ࡓ࡞
஦実ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࣔࢽ࣭࢝ࣈࣛ࢘(No.7)ࡣࠊ占領㌷ࡢ検閲ࡢ機構ࡸ運用ࢆศ析
ࡋࠊ原⇿࡟㛵ࡍࡿ検閲ࡢ実態ࢆ初ࡵ࡚体系的࡟明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
୍方ࠊ堀ሙ清子(No.3ࠊ4)ࡣࠊࣉࣛࣥࢤ文庫࡟཰蔵ࡉࢀ࡚いࡿ書籍࣭雑ㄅ࣭新聞ࢆศ析ࡍ
ࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ検閲ࢆཷࡅࡓ᪥ᮏഃࡢ資料ࡶ調査ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཮方ࡢ立ሙ࠿ࡽ原⇿࡟
㛵連ࡍࡿ検閲ࡢ実態ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ主ࡓࡿศ析ࡢᑐ象ࡀ書籍࡛あࡿࡓࡵ必ࡎࡋࡶࠕ原⇿
報㐨ࠖ࡜୍⮴ࡍࡿわࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸦㸯㸧占領㌷ࡢ検閲࡜⦅著者㸦᪥ᮏഃ㸧ࡢ
自己規ไࡀ混ྠࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ㸦㸰㸧原⇿ࡔࡅࢆᑐ象࡜ࡋ࡚検閲ࡀ行わࢀࡓわࡅ࡛ࡣ࡞い
ࡇ࡜ࠊ࡜いうⅬࢆ実証的࡟明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ当ヱ期ࡢ原⇿報㐨ࡢ特ᚩࢆ考えࡿୖ࡛㔜
要࡛あࡿࠋ 
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ࡓࡔࠊࣔࢽ࣭࢝ࣈࣛ࢘ࡸ堀ሙ清子ࡢ研究ࡣࠊ出∧物ࡸ手⣬ࡢࠕ検閲ࠖࡀ中心࡛あࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵGHQ/SCAP࡟࠾い࡚占領ᨻ策࡟㐪཯ࡍࡿ言ㄝࡢ摘Ⓨࢆ主務࡜ࡍࡿ民間諜報局㸦CIS㸧
ࡀࠊ主ࡓࡿศ析ࡢᑐ象࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋGHQ/SCAP ࡟ࡣࠊ民間諜報局㸦CIS㸧࡜ࡣู࡟ࠊ࣐
ࢫࢥ࣑ࡢ報㐨ࢆ規ไࡍࡿ民間情報教育局㸦CI㸤E㸧ࡀあࡗࡓࠋ原⇿報㐨࡟ࡘい࡚考えࡿሙྜࠊ
新聞ࡢ出∧࡟ᑐࡍࡿ検閲ࡶ㔜要࡛あࡿࡀࠊ情報ࡸ報㐨ࡢ方ྥ性ࢆ統ไࡋࡓ報㐨規ไ࡟ࡘい
࡚ࡶศ析ࡀḞ࠿ࡏ࡞い࡜思わࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ原⇿問㢟࡟㛵連ࡍࡿ報㐨規ไ࡟ࡘい࡚ࡣࠊṧ念࡞ࡀࡽ体系的࡞ඛ行研究ࡣᏑᅾ
ࡋ࡞いࠋわࡎ࠿࡟Ụ藤淳(No.6)ࡀ著書ࡢ第 6 章࡛ࡑࡢᏑᅾ࡟言ཬࡋ࡚いࡿ程ᗘ࡛あࡿࠋ㸦筆
者ࡶ CI㸤E ࡢ資料ࢆࢧࣥࣉࣝ調査ࡋࡓࡀࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ形࡛資料ࡀṧࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 
定 ௨ୖࡢࡼう࡟ࠊ占領㌷ࡢ検閲࡟ࡘい࡚ࡣ࠿࡞ࡾࡢ解明ࡀ㐍ࡳࠊ原⇿被害ࡢ報㐨ࡀ規ไࢆ
ཷࡅ࡚いࡓ実態ࡀあࡁࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
࡞࠾ࠊ近ᖺ࡛ࡣ繁ἑ敦子㸦(No.1)ࡀࠊ連ྜ国ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡢ言動ࢆศ析ࡋ࡚ࠊ占
領㌷࡟ࡼࡿ検閲ࡢูࡢഃ面ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞わࡕ原⇿投ୗᚋ࡟現地入ࡾࡋࡓ連ྜ国ࡢ
ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡣࠊ᪥ᮏࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡼࡾࡶ相ᑐ的࡟自⏤࡞立ሙ࡟あࡗࡓ࡜思わࢀࡀࡕ
࡛あࡿࡀࠊ彼ࡽࡶ࢔࣓ࣜ࢝ᮏ国ࡢ報㐨統ไ࡟ࡼࡗ࡚᰾兵器情報ࡢᏲ秘࡜いう義務ࡀ課ࡏࡽ
ࢀ࡚いࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋࡲࡓ戦時中ࡼࡾ人的࡞悲᝺ࡉࢆグ஦ࡋ࡞い࡜いう自主規ไࡀあࡾࠊ
ࡇࡢᙳ響ࢆཷࡅ࡚原⇿報㐨ࡶ原⇿症࡛ࡣ࡞ࡃ原子⇿弾ࡢ兵器࡜ࡋ࡚ࡢ威力ࢆ中心࡟行わࢀ
ࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ原⇿報㐨࡜ࡣ直接࡟㛵ಀࡋ࡞いࡀࠊ原⇿投ୗ時ࡢᗈ島࡛ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢ活動
࡟ࡘい࡚ࠊNHK(No.2)ࡀグ録ࢆࡲ࡜ࡵ࡚いࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧講和独立後ࢆ対象࡜ࡍࡿ研究 
定 当ヱ期ࡢ原⇿報㐨࡟ࡘい࡚ࡣࠊ被⇿地ᗈ島ࡢ地ඖ⣬࡛あࡿ中国新聞社࡟㛵ࡍࡿ研究ࡀ多
いࠋࡇうࡋࡓ中国新聞社ࡢ原⇿報㐨ࡢṔྐ࡟ࡘい࡚ࡣࠗࠊ 中国新聞ඵ十ᖺ࠘(No.8)ࡸࠗ中国
新聞ⓒᖺྐ࠘(No.5)࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ大島香織(No.9ࠊ14ࠊ15ࠊ16ࠊ19ࠊ20)ࡣࠊ୍連
ࡢ研究࡟ࡼࡗ࡚ࠊᗈ島࡛ࡢᖹ和運動ࡢ展開࡜ࠗ中国新聞࠘ࡢ原⇿報㐨࡜ࡢ相㛵㛵ಀࢆศ析
ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ中国新聞社ࡢ原⇿報㐨࡛中心的࡞役割ࢆ担ࡗࡓグ者࡟焦Ⅼࢆあわࡏࡓ研
究࡜ࡋ࡚ࠊ冨ἑబ୍(No.13)ࡀ金஭利博ࢆࠊ大牟⏣聡(No.12)ࡀ大牟⏣稔ࢆࠊࡑࢀࡒࢀศ析ࡋ
࡚いࡿࠋ定
定 ୍方ࠊ複数ࡢ新聞ࢆྠ時࡟ศ析ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏱ྿暁(No.22ࠊ23)࡜石⏣㞞春(No.10)
ࡢ研究ࡀあࡆࡽࢀࡿࠋᏱ྿ࡣࠊ国立国会ᅗ書館等ࡀ཰㞟ࡋ࡚いࡿ᰾࣭原⇿㛵ಀࡢ新聞グ஦
ษࡾ抜ࡁࢆ数㔞的࡟ศ析ࡋࠊ原⇿報㐨ࡢ傾ྥࡸ資料࡜ࡋ࡚ࡢ新聞グ஦ࡢ特性࡟ࡘい࡚言ཬ
ࡋࡓࠋ୍方ࠊ石⏣ࡣࠕᖹ岡敬㛵ಀ文書ࠖ࡟あࡿ韓国人࣭朝鮮人被⇿者㛵ಀࡢ新聞グ஦ษࡾ
抜ࡁࢆศ析ࡋࠊᖺࡈ࡜ࡢ報㐨ෆ容ࡢ変㑄࡜新聞ࡈ࡜ࡢ報㐨ࡢ㐪いࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
定 講和⊂立ᚋࢆᑐ象࡜ࡋࡓ研究ࡣࠊいࡲࡔ⥴࡟就いࡓࡤ࠿ࡾ࡛あࡾࠊ௒ᚋࡢ展開ࡀ期ᚅࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ現時Ⅼ࡛ࡣศ析ࡢᑐ象ࡀ新聞࡟限ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ雑ㄅࡸࢸࣞࣅ࡞࡝新
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聞௨እࡢ媒体࡟ࡘい࡚ࡶศ析ࡀᚅࡓࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛あࡿࠋ定
 
㸰．主要࡞先行研究一覧  
࠙書籍ࠚ 
㸦㸯㸧繁ἑ敦子ࠗ原⇿࡜検閲࠘中බ新書ࠊ2010 ᖺ定
㸦㸰㸧NHK 出∧⦅ࠗࣄࣟࢩ࣐ࡣ࡝うグ録ࡉࢀࡓ࠿―NHK ࡜中国新聞ࡢ原⇿報㐨―࠘NHK
出∧ࠊ2003 ᖺ定
㸦㸱㸧堀ሙ清子ࠗ原⇿定 表現࡜検閲―᪥ᮏ人ࡣ࡝うᑐ応ࡋࡓ࠿࠘朝᪥㑅書ࠊ1995 ᖺ定
㸦㸲㸧堀ሙ清子ࠗ禁ࡌࡽࢀࡓ原⇿体験࠘岩Ἴ書店ࠊ1995 ᖺ定
㸦㸳㸧中国新聞社社ྐ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠗ中国新聞ⓒᖺྐ࠘中国新聞社ࠊ1992 ᖺ定
㸦㸴㸧Ụ藤淳ࠗ閉ࡊࡉࢀࡓ言語空間定 占領㌷ࡢ検閲࡜戦ᚋ᪥ᮏ࠘文藝春秋ࠊ1989 ᖺ定
㸦㸵㸧ࣔࢽ࣭࢝ࣈࣛ࢘著࣭立花誠逸ヂࠗ検閲 1945-1949定 禁ࡌࡽࢀࡓ原⇿報㐨࠘時஦通信社ࠊ
1988 ᖺ定
㸦㸶㸧中国新聞社社ྐ⦅纂委員会⦅ࠗ中国新聞ඵ十ᖺྐ࠘中国新聞社ࠊ1972 ᖺ
 
࠙論文ࠚ 
㸦㸷㸧大島香織ࠕ被⇿地࠿ࡽࡳࡓࠕභ〇ᖺᏳ保ࠖ―原水⇿禁Ṇ運動࡜自民党ࡢ世論ᑐ策ࠖ
ࠗᖺ報࣭᪥ᮏ現௦ྐ࠘15 ྕࠊ2010 ᖺ定
㸦10㸧石⏣㞞春ࠕ韓国人࣭朝鮮人被⇿者問㢟࡜新聞報㐨―昭和 40 ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 2 ᖺࡲ࡛ࢆ中
心࡟―ࠖࠗ被⇿地ᗈ島ࡢ復興㐣程࡟࠾ࡅࡿ新聞人࡜報㐨࡟㛵ࡍࡿ調査研究࠘ᗈ島大学
文書館ࠊ2009 ᖺ定
㸦11㸧ᕝ㔝ᚨᖾࠕᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤ附属国㝿ᨺ射線情報ࢭࣥࢱ࣮ᡤ蔵原⇿
被ࡤࡃ㛵連新聞ษࡾ抜ࡁグ஦ࡢ概要ࠖࠗ被⇿地ᗈ島ࡢ復興㐣程࡟࠾ࡅࡿ新聞人࡜報㐨
࡟㛵ࡍࡿ調査研究࠘ᗈ島大学文書館ࠊ2009 ᖺ定
㸦12㸧大牟⏣聡ࠕ表現者࡜ࡋ࡚ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ～ࣄࣟࢩ࣐࡜大牟⏣稔ࡢ㛵わࡾࠖࠗ被⇿
地ᗈ島ࡢ復興㐣程࡟࠾ࡅࡿ新聞人࡜報㐨࡟㛵ࡍࡿ調査研究࠘ᗈ島大学文書館ࠊ2009 ᖺ定
㸦13㸧冨ἑబ୍ࠕ金஭利博ࡢ思想࡜行動ࠖࠗ被⇿地ᗈ島ࡢ復興㐣程࡟࠾ࡅࡿ新聞人࡜報㐨
࡟㛵ࡍࡿ調査研究࠘ᗈ島大学文書館ࠊ2009 ᖺ定
㸦14㸧大島香織ࠕ᪥ᮏ占領࡜地方新聞ࡢ検閲―ࠗ中国新聞࠘ࡢ஦ᚋ検閲例ࠗྐ潮࠘64 ྕࠊ
2008 ᖺ定
㸦15㸧大島香織ࠕ占領ୗࡢࠕ被⇿地ࠖ報㐨―ࠗ中国新聞࠘ࡢඵ᭶භ᪥ࠖࠗྐ潮 6࠘2 ྕࠊ2007
ᖺ定
㸦16㸧大島香織ࠕࠗ中国新聞࠘࡜ࣄࣟࢩ࣐ࡢࠕᖹ和運動ࠖࠖᯇ永昌୕⦅ࠗ近௦᪥ᮏ文໬ࡢ
再Ⓨ見࠘岩⏣書㝔ࠊ2006 ᖺ定
㸦17㸧࢚ࣟワ࣭࢖ࢨ࣋ࣝࠕࣇࣛࣥࢫࡢ原⇿投ୗ直ᚋࡢ報㐨ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ原⇿文学研究࠘
第 2 ྕࠊ2003 ᖺ定
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㸦18㸧ࣁࣥࢻ࣭࣮ࣟࢼࣥࠕ͆The Irish times͇ㄅࡢ原⇿投ୗ࡟㛵ࡍࡿグ஦࡟ࡘい࡚ࠖࠗ原⇿
文学研究࠘第 2 ྕࠊ2003 ᖺ定
㸦19㸧大島香織ࠕࠗ中国新聞࠘࡜ࠕࣄࣟࢩ࣐ 20 ᖺࠖࠖࠗ᪥ᮏ女子大学大学㝔文学研究⛉紀
要࠘9 ྕࠊ2002 ᖺ定
㸦20㸧大島香織ࠕ被⇿୍〇ᖺࠗ中国新聞࠘࡜ࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖࠖࠗྐ艸࠘42 ྕࠊ2001 ᖺ定
㸦21㸧中国新聞社ࠕ࢚ࣆ࣮ࣟࢢ ᰾時௦ࡢグ録―中国新聞ࡣ何ࢆ伝えࡓ࠿ࠖࠗ検証ࣄࣟࢩ࣐
1945-1995࠘中国新聞社ࠊ1995 ᖺ定
㸦22㸧Ᏹ྿暁ࠕ新聞ࡢࠕグ録性ࠖࢆ考えࡿࠖࠗ新聞研究࠘419 ྕࠊ1986 ᖺ
㸦23㸧Ᏹ྿暁ࠕ原⇿報㐨ࡢ㌶跡―新聞グ஦ࡢ㔞的ഃ面ࡢ検討―ࠖࠗᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘8
ྕࠊ1985 ᖺ定
㸦24㸧袖஭林ḟ郎ࠕ原⇿報㐨ࠖࠗ講ᗙ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 5定 ஦件࡜報㐨࠘研究社ࠊ1972
ᖺ
㸦25㸧ᯇ浦総୕ࠕ第୕章定 原⇿ࠊ空襲報㐨࡬ࡢ統ไࠖࠗ 占領ୗࡢ言論弾ᅽ࠘現௦ࢪ࣮ࣕࢼࣜ
ࢬ࣒出∧会ࠊ1969 ᖺ定
 
㸱．主要࡞資料一覧   
㸦㸯㸧ᗈ島大学文書館ᡤ蔵ࠕ金஭利博㛵ಀ文書ࠖ定
※金஭ࡣ中国新聞社グ者ࠋᮍබ開ࠊ現ᅾᩚ理中ࠋ定
㸦㸰㸧ᗈ島大学文書館ᡤ蔵ࠕ大牟⏣稔㛵ಀ文書ࠖ定
※大牟⏣ࡣ中国新聞社グ者ࠋ୍部බ開ࠊ現ᅾ目録刊行中ࠋ定
㸦㸱㸧ᗈ島大学文書館ᡤ蔵ࠕᖹ岡敬㛵ಀ文書ࠖ定
※ᖹ岡ࡣ中国新聞社グ者ࠋබ開ࠋࡓࡔࡋ韓国人࣭朝鮮人被⇿者㛵ಀࡢࡳᡤ蔵ࠋ定
㸦㸲㸧ᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤ附属国㝿ᨺ射線情報ࢭࣥࢱ࣮ᡤ蔵ࠕ原⇿被ࡤࡃ㛵
連新聞ษࡾ抜ࡁグ஦ࠖ定
※原⇿ᨺ射能་学研究ᡤ附属原⇿被⅏学術資料ࢭࣥࢱ࣮時௦࡟Ⓨ行ࡋ࡚いࡓࠗ資料調査
通信 ࡟࠘抜粋目録ࢆ掲載ࡋ࡚いࡿ୍ࠋ 覧ࡣ௨ୗࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ㸦ྡ称ྕࠊ 数ࡢ純࡟グ載㸧定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧 貰重采釈責貰重釈」 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 采 ᭶ྕ㸦」「 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦「㸧貰重釈采責貰重釈買 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 買 ᭶ྕ㸦」采 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦」㸧貰重釈貸責貰重買「 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貸 ᭶ྕ㸦」釈 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦采㸧貰重買」責貰重買釈 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 備 ᭶ྕ㸦」買 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦釈㸧貰重買買責貰重買重 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 重･貰貯 ᭶ྕ㸦」貸 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦買㸧貰重貸貯責貰重貸貰 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰貰 ᭶ྕ㸦」備 ྕ㸧ู冊 貰定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦貸㸧貰重貸「責貰重貸采 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰貰 ᭶ྕ㸦」備 ྕ㸧ู冊 「定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦備㸧貰重貸釈責貰重貸買 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰「 ᭶ྕ㸦」重 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦重㸧貰重貸貸責貰重貸備 ᖺ ࠖࠊ貰重備釈 ᖺ 貰･「 ᭶ྕ㸦采貯 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦貰貯㸧貰重貸重責貰重備貯 ᖺࠖ貰重備釈 ᖺ 」 ᭶ྕ㸦采貰 ྕ㸧ู冊定
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࣭ࠕ資料原⇿報㐨定社ㄝ୍覧―中国新聞㸦貰重采釈㸫備采 ᖺ㸧ࠖ 貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧ู冊 貰定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定社ㄝ୍覧―朝᪥࣭ẖ᪥࣭ㄞ売㸦貰重采釈㸫備采 ᖺ㸧ࠖ 貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧
ู冊 「定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦貰貰㸧補遺ࠖ貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧ู冊 」定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定ᨻ党⣬連載୍覧ࠖ貰重備釈 ᖺ 重 ྕ㸦采貸 ྕ㸧定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧―長崎⦅―ࠖ貰重備買 ᖺ 貰 ᭶ྕ㸦釈貯 ྕ㸧ู冊定
定
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調査ศ㔝㸸被⇿者ᑐ策ࡢ国㝿比較定
ᕝ㔝ᚨᖾ定
㸯．研究ࡢ概要 
周知ࡢࡼう࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕ原子⇿弾被⇿者࡟ᑐࡍࡿ援護࡟㛵ࡍࡿ法ᚊ ࠖࠊいわࡺࡿࠕ被⇿
者援護法ࠖࡀᖹᡂ 6 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࠊ原⇿被⇿者࡟ࡣ保健ࠊ་療ཬࡧ⚟♴࡟わࡓࡿ総ྜ的࡞
援護措置ࡀ講ࡌࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 
報࿌者ࡀ基┙研究(B) ࠕᗈ島࡟࠾ࡅࡿ᰾࣭被ࡤࡃ学研究基┙ࡢ形ᡂ࡟㛵ࡍࡿ研究 㸦ࠖᖹᡂ
23 ᖺᗘ～25 ᖺᗘ㸧࡟࠾い࡚ࠊศ担ࡋࡓ研究ࡣࠊ被⇿者ᑐ策ࡢ国㝿比較࡛あࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
ࠕ被⇿者援護法ࠖ࡜ࡢ比較検討ࢆ通ࡋࠊᨺ射線被ࡤࡃ被害者࡟ᑐࡍࡿ国㝿的援護現状ࡢ確
ㄆࠊࡑࡢ異ྠྠࠊ 時࡟௒ᚋࡢあࡿ࡭ࡁ方ྥ性ࢆᥦ示ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡛あࡿ࡜考えࡓ࠿ࡽࡔࠋ
ྠ時࡟ࠊᮏ研究ࡣࠊ௒᪥的緊急的課㢟࡛あࡿ⚟島第୍原Ⓨ஦故被⅏者࡬ࡢ௒ᚋࡢ⚟利厚生
ࢆ検討ࡍࡿ㝿ࡢ㔜要࡞視Ⅼࢆᥦ供ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛あࢁうࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験被害者࡟
ᑐࡍࡿ援護᪋策ࡢ情報཰㞟ࢆ中心࡟行ࡗࡓࠋ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国໭東部࡟఩置ࡍࡿࢭ࣑ࣃ
ࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙࡣࠊᪧࢯ連時௦最ࡶ多ࡃࡢ᰾実験ࡀ実᪋ࡉࢀࡓ地࡛あࡿࠋ1949 ᖺ 8 ᭶
29 ᪥ࡢᪧࢯ連初ࡢ᰾実験ࡶྠ地࡟࡚実᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௨降ࠊ地ୖ 25 回ࠊ空中 86 回ࢆ含ࡴࠊ
計 456 回ࡢ᰾実験ࡀ行わࢀ㸦Mikhailov 1996㸧ࠊࡑࡢ結ᯝࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ数十୓ࡢᨺ射線被᭚
࡟ࡼࡿ被害者ࡀいࡿ࡜᥎測ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ࡟ࡶいわࡺࡿࠕ被ࡤࡃ者援護法ࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡᕞ全域࡜
᰾実験ሙ࡟隣接ࡍࡿࣃࣦࣟࢲ࣮ࣝᕞࠊ東࢝ࢨࣇࢫࢱࣥᕞࠊࡑࡋ࡚࢝ࣛ࢞ࣥࢲᕞࡢ諸地域ࢆ
生態環境罹⅏༊域࡜ㄆᐃࡋࠊ補償࡜་療支援ࢆ講ࡌ࡚いࡿࠋྠ地࡟居ఫࡍࡿࡶࡢࡣࠊ被⅏
者࡜ࡋ࡚ࡢ証明書ࢆ᭷ࡋ࡚いࡿࠋᅗ 1 ࡀࡑࢀ࡛あࡿࠋྠ地༊ఫ民ࡣࠊࡇࡢ証明書ࢆࠕ被⅏
者証明書 ࠖࠊࠕ࣏ࣜࢦࣥ証明書ࠖあࡿいࡣࠕ環境証明書ࠖ࡜ㄞࢇ࡛いࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ地
༊࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿ補償㢠ࠊ複雑࡞計算方法ࠊあࡿいࡣ補償ཷ給࡟㛵ࡍࡿ複雑࡞条件࡞࡝あ
ࡾࠊྠ法ᚊࢆ概観ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࡑࡢ実態ࡣわ࠿ࡽ࡞いࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ研究࡛ࡣࠊࢭ࣑ࣃࣛ
ࢳࣥࢫࢡ地༊ఫ民ࢆᑐ象࡟援護᪋策࡟ࡘい࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟ᖺ金部ศ࡟
㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ部ศࢆ転載ࡍࡿࠋ因ࡳ࡟ࠊࠕ࣏ࣜࢦࣥࠖ࡜ࡣ᰾実験ሙあࡿいࡣ᰾実験ࡑ
ࡢࡶࡢࡢࢆ指ࡍࠋ 
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ᅗ 1定 ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国࡟࠾ࡅࡿࠕ被⅏者証明書ࠖ 
 
㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨 
2011 ᖺ 9 ᭶ 8 ᪥ࠊ࢝ࣝࣂࢱ࢘ᮧ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 
70 ṓ男性 
Q. ᖺ金࡟ࡘい࡚教え࡚ୗࡉいࠋ 
A. ㌷隊࡟行ࡗ࡚いࡓ࡜ࡁࠊ結局ࠊ9 ᖺศ働いࡓࡇ࡜࡟ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ᖺ金ࡀ増えࡓわࡅ
࡛ࡣ࡞いࠋ࣏ࣜࢦࣥᖺ金ࡣ࡞いࠋᬑ通ࡢᖺ金ࡔࡅ࡛あࡿࠋ 
78 ṓ男性 
Q. ᖺ金࡟ࡘい࡚教え࡚ୗࡉいࠋ 
A. ᖺ金ࡣࠊ手帳ࢆࡶࡗ࡚いࡿࡀ࣏ࣜࢦࣥᖺ金ࡣ࡞いࠋኵࡢ遺族ᖺ金 6000 ࢸࣥࢤࢆ㈔ࡗ࡚
いࡿࠋኵࡢ死因ࡀ癌࡛あࡗࡓ࠿ࡽࠊ遺族ᖺ金ࡀ払わࢀࡓࠋ 
57 ṓ男性 
Q. ᖺ金࡟ࡘい࡚教え࡚ୗࡉいࠋ 
A. ࣏ࣜࢦࣥ援ຓࡣ୍回㈔ࡗ࡚いࡿࠋ46000 ࢸࣥࢤࠊ妻ࡶྠ㢠㈔ࡗࡓࠋ࣏ࣜࢦࣥ手帳ࡣ持ࡗ
࡚居ࡿࠋ 
 
2012 ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥ࠊࢥࢡࣂ࢖ᮧ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 
1. 74 ṓ男性 
Q. ᖺ金࡟ࡘい࡚教え࡚ୗࡉいࠋ 
A. ࣏ࣜࢦࣥ㸦᰾実験ሙ㸧ࡢ近ࡃ࡟ఫࢇ࡛いࡿࡢ࡛ࠊ᪩ࡵ࡟ᖺ金生活࡟入ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣏ࣜࢦࣥᖺ金ࡣࣉࣛࢫ 2,000 ࢸࣥࢤࠋ自ศࡢᖺ金ࡣ 3 ୓ࢸࣥࢤ㸦࣏ࣜࢦࣥᖺ金 2,000 ࢸࣥ
ࢤࡶ含ࡴ㸧ࠋ妻ࡢᖺ金ࡣ 4 ୓ࢸࣥࢤ㸦࣏ࣜࢦࣥᖺ金含ࡴ㸧ࠋ妻ࡣ 5 人௨ୖ子供ࢆ産ࢇ࡛いࡿ
ࡢ࡛ࠊᖺ金ࡀ高いࠋ 
Q. ࣏ࣜࢦࣥᖺ金ࡢ 2,000 ࢸࣥࢤ࡜いう金㢠ࢆ࡝う思う࠿ࠋ 
A. 2000 ࢸࣥࢤࡣ࠾金ࡌࡷ࡞い࡛ࡋࡻうࠋ薬ࡶ㈙え࡞いࠋࢸࣥࢤࡣࢻࣝࡢࡼう࡟高ࡃ࡞いࡢ
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࡛ࠊ自ศࡀ必要࡞薬ࡣ全然㈙え࡞いࠋ 
Q. ஧人ྜわࡏ࡚ྜ計 7 ୓ࢸࣥࢤ࡜いう金㢠ࡣ生活ࡍࡿࡢ࡟十ศ࠿ࠋ 
A. 子࡝ࡶࡓࡕࡶ手伝ࡗ࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡽࠊ㸦7 ୓ࢸࣥࢤ࡛ࡣ㸧足ࡾ࡞いࡅࢀ࡝何࡜࠿࡞ࡿࠋᨻ府
ࡀࡶࡗ࡜金㢠ࢆ高ࡃࡋ࡚ࡃࢀࡓࡽ嬉ࡋいࡀࠊ少࡞い࡜ࡶ言え࡞い㢠ࡔࠋ 
㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨 
 
ࡇࢀࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖺ金ࡢୖ積ࡳ࡜いࡗࡓ形࡛補償ࡀ支払わࢀ࡚いࡿ実態ࡀ
明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㢠ࡣ 1000 ࢸࣥࢤ࠿ࡽ 2000 ࢸࣥࢤࡢ間࡛あࡿࡼうࡔࠋࡑࡢ㢠ࡣࠊ地
༊あࡿいࡣᮧ࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࡋࠊࡑࡶࡑࡶୖ積ࡳࡀ࡞い࡜いう地༊ࡶあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୍般
ࡢᖺ金ࡢ開始ᖺ࡟ࡼࡗ࡚ᖺ金ࡢୖ積ࡳ㢠ࡀ異࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ1998 ᖺ 11 ᭶௨降ࡢᖺ金
ཷ給者ࡣୖ積ࡳ࡜いࡗࡓ特඾ࡑࡢࡶࡢࡀ無い࡜いࡗࡓ証言ࡶあࡗࡓࠋࡇࡢあࡓࡾࡢ実情࡟
ࡘい࡚ࡣࠊ௒ᚋࠊࡉࡽ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⥅⥆ࡋ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡃ࡜共࡟行ᨻ機㛵࡬ࡢ確ㄆ
ࢆ行うணᐃ࡛あࡿࠋ 
 
㸰．主要࡞先行研究一覧定  
࠙書籍ࠚ 
㸯㸬ᕝ㔝ᚨᖾ㸦㈐任⦅㞟㸧ࠊ峠岡ᗣᖾࠊᖹ岡敬ࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊKazbek APSALIKOV, Zhaxybay 
ZHUMADILOV, ᫍṇ἞⦅著ࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ被᭚実態調査報࿌
書 ࠘ࠊᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤ࣭ ᗈ島大学ࡦࢁࡋࡲᖹ和⛉学ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠊ2003
ᖺ 3 ᭶
㸰㸬Noriyuki KAWANO (Chief Editor), Yasuyuki TAOOKA, Masatsugu MATSUO, Takashi 
HIRAOKA, Kazbek APSALIKOV, Zhaxybay ZHUMADILOV, Kyoko HIRABAYASHI and 
Masaharu HOSHI (eds.), Report on the Actual Conditions of the Radiation Exposed Residents 
near the Former Semipalatinsk Nuclear Test Site, Research Institute for Radiation Biology and 
Medicine / Hiroshima Peace Science Consortium (Hiroshima University), January 2004 
㸱㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ࡟࠾ࡅࡿ᰾被害解明ࡢ試ࡳ㸸࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ調査ࢆ通ࡋ࡚ ࠘ࠊIPSHU 研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ定 No.36ࠊᗈ島大学ᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
2006 ᖺ 3 ᭶
㸲㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊᖹ林௒᪥子ࠊ࢝ࢬ࣋ࢵࢡ࣭࢔ࣉࢧࣜࢥࣇࠊࢱࣝ࢞ࢵࢺ࣭ࣔࣝࢲ࢚࢞ࣜࣇࠊ
ᯇᑿ㞞嗣⦅ࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ地༊ࡢ被᭚証言㞟 ࠘ࠊᗈ島大学ࡦࢁ
ࡋࡲᖹ和ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࣭ᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤࠊ2006 ᖺ 3 ᭶
㸳㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ被᭚ࡢࡦࢁࡀࡾ～࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙࡢ᰾被害
～ࠊᗈ島大学文書館⦅ࠗࠊ ᗈ島࠿ࡽ世界ࡢᖹ和࡟ࡘい࡚考えࡿ ࠘ࠊ現௦ྐ料出∧ࠊ183-240ࠊ
2006 ᖺ 7 ᭶
㸴㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ米ࢯ冷戦構造ࡢ㈇ࡢ遺産㸫ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡࡢ᰾実験ሙ周辺ࡢ被᭚問㢟㸫ࠊ
ࠗ朝倉世界地理講ᗙ定 5定 中央࢔ࢪ࢔ ࠘ࠊ201-212ࠊ朝倉書店ࠊ2012 ᖺ 10 ᭶ 
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࠙論文ࠚ 
㸯㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊࡛ࡢ被᭚証言調査ࡢ結ᯝ࡞ࡽࡧ࡟被᭚証言
ࡢෆ容ศ析ࠊᕝ㔝ᚨᖾ௚⦅著ࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ被᭚実態調査報࿌
書 ࠘ࠊᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤ࣭ ᗈ島大学ࡦࢁࡋࡲᖹ和⛉学ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠊ37-81ࠊ
2003 ᖺ 3 ᭶
㸰㸬峠岡ᗣᖾࠊᕝ㔝ᚨᖾࠊ武ᕷᐉ㞝ࠊZhaxybay ZHUMADILOV, ᫍṇ἞ࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和
国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡᅾఫࡢ᰾実験被᭚者࡟ᑐࡍࡿ健ᗣ状態聞ࡁྲྀࡾ調査結ᯝ࡟㛵ࡍࡿ検
討ࠗࠊ ᗈ島་学 ࠘ࠊVol.56 No.3, 189-192, 2003 ᖺ 3 ᭶
㸱㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊᖹ林௒᪥子ࠊᫍṇ἞ࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊被᭚証言
ࡢ᪥ᮏ語∧全文ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࠗࠊ ᗈ島ᖹ和⛉学 㸦࠘ᗈ島大学ᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮㸧25ࠊ
31-51ࠊ2003 ᖺ
㸲㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ峠岡ᗣᖾࠊᖹ岡敬ࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊKazbek APSALIKOV, Zhaxybay ZHUMADILOV, 
ᫍṇ἞ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊被᭚証言ࡢෆ容ศ析ࠗࠊ ᗈ島་学 ࠘ࠊVol. 57 No.4ࠊ
378-381ࠊ2004 ᖺ 4 ᭶
㸳㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ峠岡ᗣᖾࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊᖹ林௒᪥子ࠊᖹ岡敬ࠊKazbek APSALIKOV, Garich BOLIS, 
Talgat MOLDAGALIEV, ᫍṇ἞ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊࡛ࡢ᰾被害㸸被᭚証言ࢆ
通ࡋ࡚ࠗࠊ 長崎་学会雑ㄅ ࠘ࠊVol. 79, 162-166, 2004 ᖺ 9 ᭶ 25 ᪥
㸴㸬Masatsugu MATSUO, Noriyuki KAWANO, Kenichi SATOH, Kazbek APSALIKOV and Talgat 
MOLDAGALIEV, Overall Image of Nuclear Tests and Their Human Effects at Semipalatinsk: An 
Attempt at Analyses Based on Verbal Data, J. Radiat. Res., 47: SUPPL., A219-A224, February 
2006 
㸵㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊࡟࠾ࡅࡿ被᭚実態解明
ࡢ試ࡳ㸸被᭚証言調査ࢆ通ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࢝ࢨࣇ研究会調査報࿌書 No. 13ࠊ35-52ࠊ2007 ᖺ 2
᭶
㸶㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊᖹ林௒᪥子ࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊ࢝ࢬ࣋ࢵࢡ࣭࢔ࣉࢧࣜࢥࣇࠊࢱࣝ࢞ࢵࢺ࣭ࣔࣝࢲ
࢚࢞ࣜࣇࠊ大瀧慈ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ地༊ఫ民ࡢ᰾実験体験㸸線㔞࡜距㞳࡟㛵ࡋ࡚ࠗࠊ ᗈ
島ᖹ和⛉学࠘定 30ࠊ27-48ࠊ2008 ᖺ 12 ᭶定 ※
㸷㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ2002 ᖺ㸫2004 ᖺ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ録ࠊᯇᑿ㞞嗣⦅著ࠗࠊ ᰾ࡢ被害再考 ࠘ࠊIPSHU 
研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ No. 41ࠊ124-138ࠊ2009 ᖺ 1 ᭶
10㸬ᖹ林௒᪥子ࠊ2005 ᖺ㸫2008 ᖺ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ録ࠊᯇᑿ㞞嗣⦅著ࠗࠊ᰾ࡢ被害再考 ࠘ࠊIPSHU 
研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ No. 41ࠊ139-176ࠊ2009 ᖺ 1 ᭶
11㸬HIRABAYASHI Kyoko, SATOH Kenichi, MULDAGALIYEV Talgat, APSALIKOV Kazbek, 
KAWANO Noriyuki, Overall Image of Nuclear Tests among Inhabitants in the Semipalatinsk Area, 
Proceedings of the 17th Hiroshima International Symposium - Lessons from unhappy events in the 
history of nuclear power development -, IPSHU English Research Report Series No. 28, 
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5 
Hiroshima University, 155-162, March 2012 
12㸬ᖹ林 ௒᪥子ࠊబ藤 健୍ࠊ大瀧 慈ࠊTalgat MuldagaliyevࠊKazbek Apsalikovࠊᕝ㔝 ᚨᖾࠊ
ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ地༊ఫ民ࡢ᰾実験࡟起因ࡍࡿㄆ識構造ࠗࠊ 長崎་学会雑ㄅ ࠘ࠊ87 巻特㞟
ྕࠊ280-285ࠊ2012 ᖺ
13㸬ᖹ林௒᪥子ࠊᕝ㔝定 ᚨᖾࠊTalgat MULDAGALIYEVࠊKazbek APSALIKOVࠊ大瀧定 慈ࠊ
ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊ఫ民ࡢ精⚄的ᙳ響ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ背ᬒ要因ࠗࠊ ᗈ島ᖹ和⛉学࠘
34ࠊ145-160ࠊ2012 ᖺ
14㸬Kyoko HIRABAYASHI, Noriyuki KAWANO, Talgat MULDAGALIYEV, Kazbek APSALIKOV, 
The psychological effects and their factors among inhabitants around the Semipalatinsk Nuclear 
Test Site: Results of questionnaires and interview surveys from 2002 until2012, Japanese Review 
of Political Society, Vol. 2, 2013 [in press]  
 
㸱．主要࡞資料一覧 
Boztaev, K. B. 㸦西条泰博௚ヂ㸧㸦1999㸧ࠗࠊ ᰾実験ሙඵ᭶஧十஑᪥ ࠘ࠊWHO 西ኴᖹ洋地域⏥状
⭢༠力ࢭࣥࢱ࣮
定 定 ࡞࠾ࠊ現ᅾࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原Ⓨ஦故被⅏者࡬ࡢ援護᪋策࡟ࡘい࡚考察ࢆ㐍ࡵ࡚いࡿࠋ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原Ⓨ஦故被⅏者࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ基ᮏ的࡟ࠕࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ法ࠖ࡟基࡙ࡁࠊ行
わࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡿ࡟ࠊࡑࢀࡀྠ法࡟基࡙ࡁࠊ着実࡟ᒚ行ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ࡣ࡝うࡶ言い㞴い
༳象࡛あࡿࠋࡑࢀࢆ確ㄆࡍ࡭ࡃࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原Ⓨ஦故被⅏者࡬ࡢ聞ࡁྲྀࡾ調査ࢆ開始
ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ研究ᡂᯝ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ論文࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
㸯㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖࣭ࣜᪧࣉࣜࣆࣕࢳఫ民࡬ࡢ聞ࡁྲྀࡾ調査ഛᛀ録㸸ࣇࢡࢩ࣐ࡑ
ࡋ࡚原Ⓨࢆ考えࡿࡓࡵ࡟ࡶࠗࠊ ᗈ島ᖹ和⛉学࠘33ࠊ93-118ࠊ2011 ᖺ
 
定 ࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ法࡟ࡘい࡚ࡣࡑࡢ和ヂࡀࠗ衆議㝔ࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原子力Ⓨ電ᡤ஦故等調
査議員団報࿌書࠘࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
㸦http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/201110cherno.htm㸧 
定 ࡲࡓࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡟࠾ࡅࡿࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原Ⓨ஦故࡟㛵ࡍࡿ法的ྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
࢜ࣞࢢ࣭ࢼࢫࣅࢵࢺ࣭௒中哲஧࡟ࡼࡿࠕ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡛ࡢ஦故࡬ࡢ法的ྲྀࡾ組ࡳࠖ࡟ヲࡋいࠋ
㸦http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html ࢆ参照㸧 
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調査ศ㔝㸸ᖹ和教育 
ᑠ宮山 㐨 ኵ 
 
㸯．研究ࡢ動向 
ᖹ和教育研究ࡢ概数 
 ᖹ和教育࡟関ࡍࡿ研究蓄積ࡣ厚ࡃ多様࡛あࡿࠋᖹ和教育ࡀ࡝うあࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ論ࡎࡿ理念
的研究࠿ࡽࠊ࡝う実践ࡍࡿ࠿࡜いう方法学的研究ࠊ実践報࿌࡞࡝ࠊ研究ࡢ方向性ࡀ異࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᖹ和教育࡜いう用語自体࡬ࡢ理解ࡸ概念規定ࡶ異࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ
᰿底࡟あࡿࡓࡵ࡛あࡿࠋᮧୖⓏྖ文࡟ࡼࡿᖹ和教育概念ࡢ 監 ศ類ࠊձᖹ和࡟ࡘい࡚ࡢ教育
貧探ＩつＨＦ図じぞそ ＦＧぞつ図 歳探ＦＨ探貨ࠊղᖹ和ࡢࡓࡵࡢ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ さぞ三 歳探ＦＨ探貨㸦＝ᖹ和ࢆ通ࡌ࡚
ࡢ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ 図し三ぞつざし 歳探ＦＨ探貨㸧ࠊճᖹ和ࢆ大ษ࡟ࡍࡿ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ じそ 歳探ＦＨ探貨ࠊմ
教育࡟࠾ࡅࡿᖹ和貧歳探ＦＨ探 じそ ぞ三 図し三ぞつざし 探ＩつＨＦ図じぞそ貨ࠊյ積極的ᖹ和࡜ࡋ࡚ࡢ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ 
Ｆ囲 歳ぞ囲じ図じづ探 歳探ＦＨ探貨ࠊࡢࡼう࡟理念的研究ศ㔝࡟࠾い࡚ࡶᖹ和教育ࡢ概念ࡣ異࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
ࡉࡽ࡟消極的ᖹ和ࡢ立場࠿ࡽ捉えࡓ⊃義ࡢᖹ和教育ࠊ積極的ᖹ和ࡢ立場࠿ࡽ捉えࡓ広義ࡢ
ᖹ和教育࡜いう 「 極࡟ศูྍ能࡛あࡿうえࠊࡑࡢ教育ෆ容࡜࡞ࡿᖹ和題ᮦࡣࠊ暴力問題ࠊ
戦தࠊ構造的暴力ࠊ異文໬理解ࠊ人ᶒ問題ࠊ環境問題࡜㝿限࡞ࡃ広ࡀࡿྍ能性ࢆ持ࡗ࡚い
ࡿࠋ 
 ᮏ稿࡛ࡣࡑࡢ前ᥦࢆ踏ࡲえࡓୖ࡛ࠊᖺ々蓄積ࡉࢀࡿᖹ和教育࡟関ࡍࡿ研究࡟ࡘい࡚ࠊ「00備
ᖺࡲ࡛ࡢ研究動向࡟ࡘい࡚ࡣᮧୖⓏྖ文ࠗ戦ᚋ日ᮏࡢᖹ和教育ࡢ社会学的研究࠘ࡢศ析࡟
基࡙ࡁ概要ࢆࡲ࡜ࡵࠊ「00重 ᖺ࠿ࡽ 「01」 ᖺࡲ࡛ࡢ 監ᖺ間࡟ࡘい࡚ࡢ動向ࢆ補足ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ特࡟最近ࡢ 監ᖺ間࡟関ࡋ࡚ࡣࠊࠕᖹ和教育ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚明グࡋࡓ文献ࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ
研究動向ࢆศ析ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵ多ศ࡟限定的࡞動向ศ析࡛あࡿࡇ࡜ࢆ࠾断ࡾࡍ
ࡿࠋ 
 参考࡞ࡀࡽ国立情報学研究所 (NII)ࡢᥦ供ࡍࡿ学術ࢥンࢸンࢶ࣏࣮ࢱࣝࠕGeNiiࠖ
㸦http://webfront2.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp㸧࡟࠾い࡚ 2013 ᖺ 10 ᭶ 30 日現ᅾ࡛検索語
ࠕᖹ和教育࡛ࠖࡢ検索結果ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ 
 ࣭学協会刊行物࣭大学研究紀要࣭国立国会ᅗ書館ࡢ雑ㄅグ஦索引ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞࡝㸪
学術論文情報ࢆ検索ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕCiNiiࠖ 1,190 件 
 ࣭ࠕ連想検索ࠖ࡜ࠕ書棚ࠖ機能ࢆ使ࡗ࡚㸪ᮏ㸪作品㸪人物࠿ࡽᅗ書ࢆ検索࡛ࡁࡿࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠕWebcat Plusࠖ 768 件 
 ࣭科学研究費補助金㸦文部科学省ཬࡧ日ᮏ学術振興会ࡢ交付ศ㸧࡟ࡼࡾ行わࢀࡓ研
究ࡢ㸪当初᥇択時ࡢࢹ࣮ࢱ࡜研究成果ࡢ概要ࢆ཰録ࡋ࡚いࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕKAKENࠖ
 84 件 
 ࣭国ෆࡢ学会㸪研究者㸪ᅗ書館等ࡀ作成ࡋ࡚いࡿ学術的࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕ学術研究
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ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦NII-DBR㸧ࠖ  38 件 
  㸦うࡕ博士論文 5 件ࠊ民間助成課題 7 件ࠊ文献 26 件㸧 
 ࣭日ᮏࡢ学術機関࣏ࣜࢪࢺࣜ࡟蓄積ࡉࢀࡓ学術情報㸦学術雑ㄅ論文㸪学఩論文㸪研
究紀要㸪研究報࿌書等㸧ࢆᶓ断的࡟検索ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕJAIROࠖ 107 件 
 当然ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠕ被⇿࡛ࠖࡢ検索結果㸦CiNii: 2,806 件 WebcatPlus: 3,577 件 
KAKEN: 729 件 NII-DBR: 177 件 JAIRO: 274 件㸧ࠊࠕ被曝࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 3,959
件 WebcatPlus: 1,420 件 KAKEN: 977 件 NII-DBR: 181 件 JAIRO: 277 件㸧࡟比࡭
ࢀࡤࡑࡢ件数ࡣ遠ࡃཬࡤ࡞いࡀࠊ近ᖺ使用ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ多いࠕ被ࡤࡃ࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 
1,513 件 WebcatPlus: 630 件 KAKEN: 391 件 NII-DBR: 46 件 JAIRO: 68 件㸧࡟近
い㔞ࡢ研究ࡀ行わࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᖹ和教育概念およࡧᖹ和教育研究ࡢ展開過程 
 ᖹ和教育ࡣᖹ和研究ࡢ影響ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ欧米主ᑟ࡛Ⓨ展ࡋ࡚ࡁࡓࠋ1950 ᖺ௦半ࡤ࠿ࡽ 60
ᖺ௦前半࡟࠿ࡅ࡚ࠊ東西冷戦構造࡟基࡙ࡃ᰾軍拡競தࡢ༴機感ࡀ高ࡲࡿ中ࠊ᰾戦த࡟ࡼࡿ
人類⤯滅ࡢ༴機ࢆ強ࡃ意識ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ欧米ࡢ社会科学者ࡓࡕࡣࠊ᰾戦தࡢ防Ṇࠊ東
西緊張⦆和ࠊ紛த解決࡜いࡗࡓ問題࡟関心ࢆ注ࡄࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣程࡛国㝿ᨻ治学ࡢ
学問領域࡟戦த学ࠊ戦略学ࠊ紛த学ࡀ生ࡲࢀࠊࡑࢀ࡟⥆い࡚ᖹ和ࡢ形成ࢆ研究ࡍࡿᖹ和研
究ࡀ成立ࡋࡓࠋ1956 ᖺ࡟ࡣ米国࣑ࢩ࢞ン大学࡛ࠗ紛த解決論㞟 㸦࠘Journal of Conflict 
Resolution㸧ࡀ創刊ࡉࢀࠊ59 ᖺ࡟ࡣ紛த解決研究所ࡀⓎ足ࡋࡓࠋࡇࡢ 59 ᖺ࡟ࡣࣀ࢙࣮ࣝ࢘
࡟࢜ࢫࣟ国㝿ᖹ和研究所㸦PRIO㸧ࡶⓎ足ࡋࡓࠋᖹ和研究者ࡢ研究ࡢ蓄積࡜ࢿࢵࢺワ࣮ࢡࡢ
形成ࡀ進ࢇࡔࡇ࡜࡛ࠊ1964 ᖺ࡟ IPRA㸦the International Peace Research Association㸸
国㝿ᖹ和研究学会㸧ࡀ設立ࡉࢀࠊࡑࡢᚋᖹ和研究ࡣⓎ展ࢆ見ࡏࡓࠋࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢᖹ和研究
者ࣚࣁン࣭࢞ࣝࢺࢗンࢢࡀ紛தࡢ原因࡜ࡋ࡚ࠕ構造的暴力ࠖࡢ概念ࢆ論文࡟ᥦ示ࡋࡓࡢࡣ
1969 ᖺࡢࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ 
 60 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ 70 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣ米ࢯ間ࡢࢹࢱンࢺ㸦東西緊張⦆和㸧ࡀ進ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᖹ和研究ࡢ課題ࡣ༡໭問題ࡀ相対的࡟比㔜ࢆ増ࡋࠊ支配࣭ᚑ属関ಀࠊ現௦的帝国主義࡞࡝
ࡢࠕ構造的暴力ࠖ問題ࡢ解明࡟力ࡀ注ࡀࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ70 ᖺ௦௨降ࡣᖹ和問題ࡢෆ容
ศ析࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ問題ࡢ解決方法ࡢ考察ࡀ行わࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡞ᖹ和研究ࡢ展開ࡢ中࡛ࠊ1970 ᖺ௦࡟欧米ࡢᖹ和研究者ࡢ間࡛ᖹ和教育ࡢ必要
性ࡀ唱えࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ当時ࡢᖹ和研究ࡢ影響ࢆཷࡅࠊᖹ和教育ࡢෆ容࡟ࡣ戦தࡸ
ࢸࣟࣜࢬ࣒࡜いࡗࡓ物理的暴力ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ㈋困ࠊ人種差ูࠊ経済的࣭社会的不ᖹ等ࠊ環
境破壊࡜いࡗࡓ構造的暴力ࡀ扱わࢀࡓࠋ࢞ࣝࢺࢗンࢢࡣᖹ和教育ࡢ形式㸦方法㸧࡟ࡘい࡚
ࡶᖹ和ࡢ理念࡜矛盾ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞い࡜ࡋࠊ直接的暴力㸦物理的暴力㸧ࢆ排除
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ当然࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࡢ୍方通行࡞࡝ࡢ構造的暴力ࡶ否定ࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚公ṇ࡞人間関ಀࢆ築ࡁࠊ人間ࡢ自己表現࡜自己実現ࡢࡓࡵ࡟高ᗘ࡞自⏤ࡀあࡿ࡜いうࠊ
ᖹ和ࢆල体的࡟࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿ目標ࢆᖹ和教育࡟࠾い࡚ᥦ示ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜視ࡋࡓࠋᖹ和教
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第三部　調査報告
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境破壊࡜いࡗࡓ構造的暴力ࡀ扱わࢀࡓࠋ࢞ࣝࢺࢗンࢢࡣᖹ和教育ࡢ形式㸦方法㸧࡟ࡘい࡚
ࡶᖹ和ࡢ理念࡜矛盾ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞い࡜ࡋࠊ直接的暴力㸦物理的暴力㸧ࢆ排除
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ当然࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙンࡢ୍方通行࡞࡝ࡢ構造的暴力ࡶ否定ࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚公ṇ࡞人間関ಀࢆ築ࡁࠊ人間ࡢ自己表現࡜自己実現ࡢࡓࡵ࡟高ᗘ࡞自⏤ࡀあࡿ࡜いうࠊ
ᖹ和ࢆල体的࡟࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿ目標ࢆᖹ和教育࡟࠾い࡚ᥦ示ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜視ࡋࡓࠋᖹ和教
育ࡣඛ進国ࡢ大学࡛ࣞ࣋ࣝ抜ᮏ的࡞改革ࡀ唱えࡽࢀࠊᖹ和研究者ࠊᖹ和活動家ࢆ巻ࡁ込ࡳ
ࡘࡘࠊわࡎ࠿ࡢ期間࡛中࣭高等学校ࡣࡶ࡜ࡼࡾ就学前教育段㝵ࡲ࡛広ࡀࡾࢆ見ࡏࡓࠋ 
 軍縮ࡢࡓࡵࡢ国連特ู総会ࡀ1978ᖺ࡟ࣘࢿࢫࢥ࡟対ࡋ教育領域࡜ࡋ࡚軍縮教育ࢆⓎ展ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ開始ࢆ求ࡵࡓࡇ࡜ࢆ契機࡜ࡋ࡚ࠊ80 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚軍縮教
育ࡀ世界的࡟広ࡲࡗࡓࠋ82 ᖺ࡟ࡣ WCOTP㸦世界教職員団体総連ྜ㸧ࡀ主催ࡍࡿ軍縮教育
ࡢ国㝿ࢩン࣏ࢪ࣒࢘ࡀ広島࡛開催ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 90 ᖺ௦࡟ࡣ識Ꮠ教育ࠊ人ᶒ教育ࡀࣘࢿࢫࢥ࡞࡝ࡢ国連機関࡟ࡼࡗ࡚ᥦ唱ࡉࢀࡓࠋ94 ᖺ࡟
ࣘࢿࢫࢥ国㝿教育局主催ࡢ国㝿教育会議࡟࠾い࡚᥇択ࡉࢀࡓࠕᖹ和࣭人ᶒ࣭民主主義ࡢࡓ
ࡵࡢ教育࣭ᐉ言ࠖࡣࠊࠕ持⥆ྍ能࡞開Ⓨ࣭Ⓨ展ࠖࢆ࣮࢟概念࡜ࡋ࡚ࠊ環境࣭開Ⓨࡢ問題ࢆ㔜
視ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ教育ࡣࠕ人ᶒ࡟基࡙ࡃᖹ和ࡢ文໬ࠖࢆ建設ࡍࡿࡶࡢ࡜㔜視ࡉࢀࡓࠋ99 ᖺ
࡟ࡣࠕᖹ和ࡢ文໬࡟関ࡍࡿᐉ言ࠖࡀ国連総会࡛᥇択ࡉࢀࠊ༢࡟தいࡀ࡞い࡜いうࠕᖹ和ࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ対ヰ࡟基࡙ࡃ相互理解࡜協力ࡢ精神࡛解決࡟向࠿う積極的࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ含ࡴ࡜
ࡉࢀࡓࠋ 
 88 ᖺ࡟ࠕ社会的㈐任ࡢࡓࡵࡢ教育ࠖࢆ୍歩進ࡵ࡚ࠕ地球的㈐任ࡢࡓࡵࡢ教育ࠖࢆᥦ唱ࡋ
ࡓࠕ包括的ᖹ和教育ࠖ(Comprehensive Peace Education)ࡢ概念ࡀࣜ࢔ࢻン(Betty A. 
Reardon)࡟ࡼࡗ࡚示ࡉࢀࡿ࡜ࠊᖹ和教育࡜環境教育࡜ࢆ密接࡟捉えࡓᖹ和教育概念ࡀㄆ識
ࡉࢀࠊ実践ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ2000 ᖺ௨降ࡶᖹ和教育࡟関ࡍࡿ新ᥦ案ࡣ欧米ࢆ中心࡟࡞
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
日本ࡢᖹ和教育 
 日ᮏ࡟࠾ࡅࡿᖹ和教育ࡣࠊ日ᮏ国憲法࡜ᪧ教育基ᮏ法࡟࠾い࡚ᖹ和ࡢ志向ࡀうࡓわࢀࡓ
ࡇ࡜࡛方向付ࡅࡽࢀࡓࠋ1947 ᖺ࡜ 1951 ᖺ∧ࡢ社会科ࡢ学習指ᑟ要領࡟ࡣࠕᖹ和࡬ࡢ教育ࠖ
実᪋ࡢࡓࡵࡢ教育ෆ容ࡀグ載ࡉࢀࠊ1970 ᖺ௦௨降࡟展開ࡉࢀࡿᖹ和教育ࡢ原形ࢆ࡞ࡋ࡚い
ࡓࠋ用語࡜ࡋ࡚ࠕᖹ和教育ࠖࢆ使用ࡋ始ࡵࡓࡢࡣ日教組࡛ࠊ1950 ᖺ㡭ࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ54 ᖺ
ࡢ第஬⚟竜୸஦件ࢆཷࡅ࡚཯᰾ᖹ和運動ࡀ広ࡲࡾ被⇿体験⥅承ࡢ運動ࡶ盛ࢇ࡜࡞ࡗࡓࠋ戦
த体験ࡢ教育ࡀ行わࢀࠊ朝鮮戦த࡜࣋ࢺࢼ࣒戦த࡜いࡗࡓ冷戦構造ୗࡢ身近࡞戦தࡀࠊ日
ᮏ国民࡟ᖹ和問題ࢆ身近࡞課題࡜捉えࡉࡏࡓࠋ 
 高ᗘ経済成長期࡟ࡣ戦த体験ࡢ風໬ࡀ進ࡴࡀࠊ70 ᖺ௦࡟入ࡗ࡚原⇿被⇿体験ࢆ伝えࡿᖹ
和教育実践運動ࡀ広島࣭長崎ࡢ学校࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࠋ戦時ୗࡢ日ᮏ࡟否定的࡞戦த題ᮦࢆ中
心࡟ᖹ和教育ࡀ行わࢀࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢ時期௨ᚋࡢ日ᮏࡢᖹ和教育ࡢ特ᚩ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᖹ和教育実践࡬ࡢ組織的支援態勢ࡣࠊ70 ᖺ௦前半࡟被⇿教師ࡢ会ࡸ教職員組ྜ࡟ࡼࡾ行
わࢀࠊ広島ᕷ教育委員会ࡀᖹ和教育実践ࡢࡓࡵࡢ手引ࡁ書ࢆ作成ࡍࡿ࡞࡝ࠊ地方教育行ᨻ
࡟ࡼࡿ公的支持ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ80 ᖺ௦௨降ࡢ学校࡛ࡢᖹ和教育ࡣࠊ㐨ᚨࠊ社会࡞࡝ࡢ教科ࡸ
修学旅行࡞࡝ࡢ特ู活動࡛実᪋ࡉࢀࠊ戦தࢆ題ᮦ࡜ࡍࡿ博物館ࡸ資料館ࡢ新設ࡶ進ࢇࡔࠋ 
 ࣏ࢫࢺ冷戦期ࡢ 90 ᖺ௦࡟ࡣ人ᶒࠊ環境ࠊ開Ⓨࢆ含ࡴ包括的ᖹ和教育࡬࡜概念ࡀ広ࡀࡾࠊ
཯᰾ᖹ和教育࡬ࡢ関心ࡣ相対的࡟పࡃ࡞ࡗࡓࠋ2000 ᖺ௦࡟ࡣ戦தྐࡢ再検証ࡀ行わࢀ初ࡵࠊ
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戦த体験者ࡀ失わࢀ࡚いࡃ中ࠊ戦தࢆ࡝う伝えࡿ࠿ࡀᖹ和教育࡟࠾ࡅࡿ課題࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
90 ᖺ௦௨降ࠊ日ᮏࡢᖹ和教育ࡣࠕᖹ和࡟ࡘい࡚ࡢ教育ࠖ࠿ࡽࠕᖹ和ࡢࡓࡵࡢ教育ࠖ࡟拡大
ࡋࡓ࡜いえࡿࠋ 
 ᮧୖࡣ戦ᚋ日ᮏࡢᖹ和教育ࡢ特性࡜ࡋ࡚ࠊࠕ戦த࡟ࡘい࡚ࡢ教育 ࠖࠕ被⇿状況࡟ࡘい࡚ࡢ
教育 ࠖࠊࠕ᰾࡟ࡘい࡚ࡢ教育ࠖࢆあࡆ࡚いࡿࠋ戦தࢆ⤯対ᝏ࡜見࡞ࡍ日ᮏ࡜ࠊ⤯対ᝏ࡜見࡞
ࡉ࡞い欧米࡜ࡢ対比 ࡛ࠕ戦த࡟ࡘい࡚ࡢ教育 ࡣࠖ日ᮏ⊂特ࡢᖹ和教育࡜࡞ࡗ࡚いࡿ࡜いうࠋ
᰾兵器使用࡟ࡘい࡚ࡶ非人㐨的࡜批ุࡍࡿ日ᮏ࡜ࠊṇ当໬ࡋࡼう࡜ࡍࡿ᰾保᭷国࡜ࡢ対比
࡟࠾い࡚ࠊ原⇿投ୗࡢṔྐ的஦実ࠊ被⇿実態ࡢ科学ࢹ࣮ࢱࠊ被⇿者ࡢ証言ࠊ௒ᚋ起ࡇࡾう
ࡿ᰾戦தࡢ被害࡟ࡘい࡚扱うࠕ被⇿状況࡟ࡘい࡚ࡢ教育ࠖࡣ日ᮏ⊂自ࡢࡶࡢ࡛あࡾࠊ関連
ࡋ࡚᰾抑Ṇ力ࡢ否定࡜肯定࡜࡛欧米࡜ࡣุ断ࡀศ࠿ࢀࡿࠕ᰾࡟ࡘい࡚ࡢ教育ࠖࡶ日ᮏࡢ特
ᚩ࡜࡞ࡗ࡚いࡿ࡜いうࠋ 
 
近ᖺࡢᖹ和教育研究 
 2009 ᖺ時Ⅼ࡛ࡢᖹ和教育ࡢ課題࡜ࡋ࡚ࠊᮧୖࡣࠕᖹ和教育ࡢ実証的ศ析 ࠖࠊࠕ戦த被害࡜
戦த加害ࡢ教育 ࠖࠊ価値観ࡢ異࡞ࡿ日ᮏ࡜諸外国࡜ࡢࠕ཮方向ࡢᖹ和教育ࠖࢆ実践ࡍࡿࡇ࡜
ࢆあࡆ࡚いࡿࠋࡲࡓᖹ和教育研究ࡢ課題࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖹ和教育ࡢ現場ࢆ計⏬的࡟検証ࡍࡿࠕᖹ
和教育場面ࡢศ析 ࠖࠊ཯戦ᖹ和教育ࢆ超えࡓࠕᖹ和形成方法ࡢ教育論 ࠖࠊᖹ和教育ࡢ学問的
裏付ࡅࢆ強໬ࡍࡿࠕᖹ和教育学ࠖࡢ確立ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 2009 ᖺ௨降ࠊ前述ࡋࡓࠕᖹ和教育ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚明グࡋࡓ文献ࡣ 168 件あࡿࠋ1949
ᖺ௨降 2013 ᖺ現ᅾࡲ࡛࡟公表ࡉࢀࡓ文献ࡢ 14.1％ࡀ 65 ᖺ間ࡢ約 7.7％࡟あࡓࡿࡇࡢ 5 ᖺ
間࡟公表ࡉࢀ࡚いࡿ計算࡜࡞ࡿࠋࡇࡢうࡕ学会等ࡢ報࿌要᪨ࡸ関連グ஦ 48 件ࠊ各種団体ࡢ
機関ㄅ等グ஦ 29 件ࠊ雑ㄅ࡞࡝ࡢ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗࡸ評論 11 件ࢆ除ࡃ࡜ࠊ大学ࡸ公的機関࠾
ࡼࡧ学協会刊行物࡟掲載ࡉࢀࡓいわࡺࡿ学術的グ஦ࡀ 80件࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ中࡟ࡶ評論ࡸ書評ࠊ
ᗙ談会グ録ࡸᖹ和教育実践ࡢ༢࡞ࡿグ録࡞࡝ 43 件ࡀ含ࡲࢀࠊ理論研究ࡸ実践研究ࠊࡑࢀ࡟
準ࡎࡿࡶࡢࡣ 37 件࡟ࡲ࡛絞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢෆ訳ࢆ見ࡿ࡜ࠊ竹ෆ久顕㸦2009㸧ࡢࡼう
࡞教育論ࡢศ析࡜ࠊ┿ୗ弘征㸦2011㸧ࡢࡼう࡞ᖹ和教育教ᮦࢆ論ࡌࡿ研究ࡀࡑࢀࡒࢀ 7 件
࡜最ࡶ多ࡃࠊ次い࡛竹ෆ㸦2011㸧ࡢࡼう࡞現状ศ析ࡀ 5 件࡜⥆ࡃࠋ中矢礼美㸦2012㸧ࡢࡼ
う࡞国㝿比較研究࡜ࠊ㔝中陽୍朗ࡽ㸦2010ࠊ2012㸧ࡸ伊藤泰郎㸦2012㸧ࡢ実証的ศ析ࠊ宮
崎敦子㸦2013㸧ࡢࡼう࡞Ṕྐ的考察ࡀࡑࢀࡒࢀ 4 件ࠊࡑࡢ他 6 件࡜࡞ࡿࠋ 
 㔝中ࡽ㸦2010ࠊ2012㸧ࡸ伊藤㸦2012㸧ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣᮧୖࡢいうࠕᖹ和教育ࡢ実証的ศ析ࠖ
࡟当ࡓࡿࡔࢁうࠋ竹ෆ㸦2009㸧ࡣࠕᖹ和教育学ࠖࡢ現状࡜課題ࡢศ析ࢆ通ࡌࠊᚑ来ࡢࠕᖹ
和教育ࡀ困難࡟直面ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊ戦தࡢ問題ࢆ中心࡟捉え࡚いࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ現実的
࡞解決࡬ࡢ見通ࡋࢆ立࡚ࡽࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜指摘ࡋࠊࠕⓎ㐩論࡜教育方法論ࢆ中心࡜
ࡍࡿ教育学的研究ࢆ進ࡵࠖࡿ必要ࡀあࡿ࡜ࡋ࡚ࠊいわࡤࠕᖹ和教育学ࠖ確立ࡢ必要性ࢆ述
࡭ࡓࠋᖹ⏣仁胤㸦2012㸧ࡣᖹ和教育ࡢ中࡛定型໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲいࡀࡕ࡞被⇿証言࡟対ࡋࠊࡑ
ࡢ問題性࡟ࡘい࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆཷࡅࡿⱝ者ࡀ࡝う被⇿証言ࢆ脱構築໬ࡋ࡚⥅承ࡍࡿࡢ
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࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡼう࡜試ࡳࡿ࡞࡝ࠊࠕᖹ和教育場面ࡢศ析 ࡶࠖ試ࡳࡽࢀࡘࡘあࡿ࡜言えࡼうࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ特定ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮性ࢆᖏࡧࡓ機関ㄅグ஦ࡸࠊ論理的考察ࡸศ析ࢆ࡜ࡶ࡞わ࡞い
実践ࡢグ録グ஦ࡶ混交ࡍࡿᖹ和教育ࡢ世界࡟࠾い࡚ࡣࠊᮧୖࡢ指摘ࡍࡿࠕ日ᮏࡢ学校࡟࠾
ࡅࡿᖹ和教育実践ࡣ教師主ᑟ࡛行わࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹ和教育ࢆ࡝う進ࡵࢀࡤ良い࠿ࡢ研究者࡟
ࡼࡿ指針ࡀ少࡞ࡃࠊᖹ和教育ࡢ教育領域ࡀ学問的࡟充ศ࡟整理ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ࡣいえ࡞いࠖ
㸦ᮧୖ前掲書 12 㡫㸧状況࡛あࡿࡇ࡜ࡣࠊ依然࡜ࡋ࡚変わࡗ࡚い࡞い࡜言えࡑう࡛あࡿࠋ 
 
㸰．主要࡞先行研究一覧  
࠙書籍ࠚ 
1沢 竹ෆ久顕⦅著ࠗᖹ和教育ࢆ問い直ࡍ 野 次世௦࡬ࡢ批ุ的⥅承࠘法ᚊ文໬社 貫 「011
ᖺ 
「沢 西ᑿ理著ࠗ学校࡟࠾ࡅࡿᖹ和教育ࡢ思想࡜実践࠘学術出∧会貫 「011 ᖺ 
3. ᮧୖⓏྖ文著ࠗ戦ᚋ日ᮏࡢᖹ和教育ࡢ社会学的研究࠘学術出∧会貫 「00重 ᖺ 
 
࠙論文ࠚ 
1. బ藤 繭美ࠕ⏫⏣ᕷ原⇿被害者体験グ録作成ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ報࿌㸦1㸧 : 社会⚟♴領域
࡟࠾ࡅࡿ産官学協働ࡢᫎ像グ録໬作業ࡢ展開㐣程ࠖ法ᨻ大学現௦⚟♴学部⦅ࠗ現௦⚟
♴研究࠘13 巻ࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ࠊ65-72 㡫 
2. 宮崎 敦子ࠕ占領期࡟࠾ࡅࡿᖹ和教育࡟ࡘい࡚ࡢ考察ࠖ᪩稲⏣大学大学院教育学研究
科⦅ࠗ ᪩稲⏣大学大学院教育学研究科紀要 : ู冊 2࠘0 巻 2 ྕࠊ2013 ᖺ 3 ᭶ࠊ163-172
㡫 
3. ᖹ⏣ 仁胤ࠕ戦ᚋ日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ被⇿体験ࡢ⥅承ྍ能性 : ⱝ者世௦࡟࡜ࡗ࡚ࡢ被⇿証言
=ᖹ和教育ࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࠖ日ᮏ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ学会⦅ࠗ日ᮏ࣮࣭࢜ࣛࣝࣄࢫ
ࢺ࣮ࣜ研究࠘8 ྕࠊ2012 ᖺ 9 ᭶ࠊ109-124 㡫 
4. 竹ෆ 久顕ࠕ芸術࡟ࡼࡿᖹ和的関ಀ性ࡢ創造 : ࠕ芸術࣭ᖹ和࣭教育 ࡢࠖ考察ࢆ通ࡋ࡚ࠖ
関ಀ性ࡢ教育学会⦅ࠗ関ಀ性ࡢ教育学࠘11 巻 1 ྕࠊ2012 ᖺ 6 ᭶ࠊ43-54 㡫 
5. 萱㔝 智篤,∦岡 徹ࠕᖹ和学ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ高ᗘ໬ࢆ目指ࡋ࡚ : ໭ᫍ学園大学ᖹ和学ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ誕生࣭現ᅾࠊࡑࡋ࡚ᮍ来ࠖ໭ᫍ学園大学⦅ࠗ໭ᫍ学園大学経済学部໭ᫍ論
㞟࠘51 巻 2 ྕࠊ2012 ᖺ 3 ᭶ࠊ63-73 㡫 
6. 中矢 礼美ࠕᖹ和教育࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅成࡟関ࡍࡿ国㝿比較研究 : ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ࣭
࢖ンࢻࢿࢩ࢔ࡢ஦例ࠖ広島大学国㝿ࢭンࢱ࣮⦅ࠗ広島大学国㝿ࢭンࢱ࣮紀要࠘2 ྕࠊ
2012 ᖺ 3 ᭶ࠊ16-30 㡫 
7. 伊藤 泰郎ࠕ広島県ࡢᑠ中学生ࡢᖹ和学習ࡢ経験࠾ࡼࡧ戦த࡜ᖹ和࡟関ࡍࡿ知識ࡸ意
識ࡢศ析ࠖ広島国㝿学院大学現௦社会学部⦅ࠗ現௦社会学࠘13 ྕࠊ2012 ᖺࠊ23-48
㡫 
8. 㔝中 陽୍朗,玉山 瑞衣,石஭ ┾治ࠕᖹ和教育࡟関ࡍࡿ研究(2)ᖹ和教育ࡢ学習ෆ容ࡀ原
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子⇿弾࡟対ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟ཬࡰࡍ影響 広ࠖ島大学大学院教育学研究科附属教育実践総
ྜࢭンࢱ࣮⦅ࠗ学校教育実践学研究࠘18 巻ࠊ2012 ᖺࠊ179-183 㡫 
9. 藤஭ భ௓,柳⏣ 泰඾ࠕᖹ和教育実践ࡢࡓࡵࡢ段㝵構造ࡢᥦ案 : 長崎ᕷ࡟࠾ࡅࡿᖹ和
教育࡜ᖹ和㈐任概念ࢆ基࡟ࠖ長崎大学⦅ࠗ教育実践総ྜࢭンࢱ࣮紀要࠘10 巻ࠊ2011
ᖺ 3 ᭶ࠊ33-42 㡫 
10. 竹ෆ 久顕ࠕᖹ和教育学࡬ࡢணഛ的考察(3)ᖹ和教育学ࡢ課題࡜方法ࠖ東京女子大学
⦅ࠗ東京女子大学紀要論㞟࠘61 巻 2 ྕࠊ2011 ᖺ 3 ᭶ࠊ223-236 㡫 
11. బ㈏ 浩ࠕᮧୖⓏྖ文著, ࠗ戦ᚋ日ᮏࡢᖹ和教育ࡢ社会学的研究࠘, 学術出∧会刊, 
2009 ᖺ 11 ᭶Ⓨ行, A5 ุ, 480 㡫, ᮏ体価格 6,400 ෇ 日ࠖᮏ教育学会⦅ࠗ 教育學研究࠘
77 巻 4 ྕࠊ2010 ᖺ 12 ᭶ࠊ385-387 㡫 
12. ┿ୗ 弘征ࠕ環境教育࡜ᖹ和教育࡜ࡢ統୍:環境問題࡜ࡋ࡚ࡢ᰾兵器ࡢ廃⤯࡟向ࡅ࡚
ࡢ教ᮦ໬視ⅬࠖᏱ都宮大学⦅ࠗᏱ都宮大学教育学部教育実践総ྜࢭンࢱ࣮紀要࠘33
巻ࠊ2010 ᖺ 7 ᭶ࠊ299-308 㡫 
13. 原ཱྀ ཭輝ࠕࠕ移行期ࡢṇ義ࠖ論࡟࠾ࡅࡿ教育ࡢ఩置 : ࠕṔྐ࡜⚾ࡓࡕ自身࡟向ࡁྜ
う(Facing History and Ourselves)ࠖࡢ活動ࡢ஦例ࢆ中心࡟ࠖ日ᮏ教育学会⦅ࠗ教育
學研究࠘77 巻 1 ྕࠊ2010 ᖺ 3 ᭶ࠊ15-24 㡫 
14. 㔝中 陽୍朗,森 俊郎,沖林 洋ᖹ,石஭ ┾治ࠕᖹ和教育࡟関ࡍࡿ研究(1)長崎ᕷෆࡢᑠ
学校࡟࠾ࡅࡿ࢔ンࢣ࣮ࢺ調査ࢆ通ࡋ࡚ 広ࠖ島大学大学院教育学研究科附属教育実践総
ྜࢭンࢱ࣮⦅ࠗ学校教育実践学研究࠘16 巻ࠊ2010 ᖺࠊ137-143 㡫 
15. 孫 美幸ࠕ日࣭韓ࡢ中学校ࠕ社会科(公民的ศ㔝)ࠖ教科書ෆ容ࡢ比較検討 : ࠕ包括的
ᖹ和教育ࠖࡢ観Ⅼ࠿ࡽ人ᶒ࡟関わࡿ人物ศ析ࢆ中心࡟ࠖ立࿨館大学⦅ࠗ立࿨館国㝿地
域研究࠘30 巻ࠊ2009 ᖺ 12 ᭶ࠊ81-97 㡫 
16. 竹ෆ 久顕ࠕᖹ和教育学࡬ࡢணഛ的考察(2)ࠕᖹ和教育批ุࠖ論ࡢ批ุ的検討ࠖ東京
女子大学⦅ࠗ東京女子大学紀要論㞟࠘60 巻 1 ྕࠊ2009 ᖺ 9 ᭶ࠊ25-46 㡫 
17. ụ㔝 範男ࠕ学校࡟࠾ࡅࡿᖹ和教育ࡢ課題࡜展望--原⇿教ᮦࢆ஦例࡜ࡋ࡚ࠖ広島大学
ᖹ和科学研究ࢭンࢱ࣮⦅ࠗIPSHU 研究報࿌ࢩࣜ-ࢬ࠘42 ྕࠊ2009 ᖺ 3 ᭶ࠊ400-412
㡫 
18. 㔝中 陽୍朗,蘆⏣ 智⤮,石஭ ┾治ࠕᖹ和࢖࣓࣮ࢪ尺ᗘࡢ作成ࠖ広島大学大学院教育
学研究科⦅ࠗ広島大学大学院教育学研究科紀要 第୍部 学習開Ⓨ関連領域࠘58 ྕࠊ
2009 ᖺࠊ65-71 㡫 
 
㸱．主要࡞資料一覧   
ヱ当࡞ࡋ㸦ୖグࠕ㸰㸬主要࡞ඛ行研究୍覧ࠖ参照㸧ࠋ 
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1 
 
調査ศ㔝㸸᰾ࡢ戦த㈐任論定
永஭定 均定
㸯．研究ࡢ動向 
定 ᗈ島࣭長崎࡬ࡢ原⇿投ୗࡣ国㝿法㐪཯࡛ࡣ࡞い࠿――ࡑࡢ非人㐨性࡜無差ู性࡟鑑ࡳ࡚ࠊ
᰾兵器ࡢ実践使用ࡢ㈐任ࢆ問う考えࡣࠊ投ୗ直ᚋࡼࡾ᪥ᮏഃ࠿ࡽ投ࡆ࠿ࡅࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏᨻ
府ࡣ 1945 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥࡟利益௦表国ࡢࢫ࢖ࢫᨻ府࡜赤十Ꮠ国㝿委員会ࢆ௓ࡋ࡚ࠊ米国ᨻ府
࡟ᢠ議文ࢆ手交ࡋࠊࠕ新ወ࡟ࡋ࡚ࠊ࠿ࡘᚑ来ࡢい࠿࡞ࡿ兵器ࠊ投射物࡟ࡶ比ࡋ得ࡊࡿ無差ู
性᝺虐性ࢆ᭷ࡍࡿᮏ件⇿弾ࢆ使用ࡏࡿࡣ人類文໬࡟ᑐࡍࡿ新ࡓ࡞ࡿ罪状࡞ࡾࠖ࡜糾弾ࠊ༶
時࡟ࠕ࠿࠿ࡿ非人㐨的兵器ࡢ使用ࢆᨺ棄ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠖࢆ米国ᨻ府࡟要求ࡋࡓ㸦ᗈ島県 1972
㹙*10］㸧ࠋࡔࡀࡋ࠿ࡋࠊ戦ᚋࠊ᪥ᮏᨻ府ࡀ再ࡧࡇうࡋࡓᑐ米ᢠ議ࢆ表明ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡴ
ࡋࢁ᰾兵器ࡢ使用࡟ࡘい࡚ࠊࠕࡑࡢ⤯大࡞破壊力ࠊẅ傷能力࠿ࡽࠊ国㝿法ࡢ思想的基┙࡟あ
ࡿ人㐨主義ࡢ精⚄࡟ྜ⮴ࡋ࡞いࠖ࡜ࠊ㐪法໬࡟ᑐࡍࡿ慎㔜姿勢ࢆ基調࡜ࡋ࡚いࡿࡼう࡟見
えࡿࠋ周知ࡢࡼう࡟ࠊᗈ島࣭長崎࡬ࡢ原⇿投ୗ࠿ࡽ 68 ᖺࢆ経ࡓ௒᪥࡟࠾い࡚ࡶࠊ᰾兵器ࡢ
実戦使用ࢆ禁Ṇࡍࡿ国㝿条⣙ࡣไᐃࡉࢀ࡚い࡞いࠋ 
定 終戦前ᚋࡢ時期ࠊ᪥ᮏഃࡣ原⇿投ୗࢆ戦த犯罪࡜結ࡧ付ࡅ࡚考え࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ
ᚋࠊࡇうࡋࡓ考え方ࡣᚋᬒ࡟㏥ࡁࠊ現ᅾ࡟⮳ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢ背ᬒ࡟ࡣ何ࡀあࡿࡢ࠿ࠋ௨ୗ
࡛ࡣࠊ᰾ࡢ戦த㈐任論ࢆࡵࡄࡿ᪥ᮏഃᑐ応࡟㛵連ࡍࡿ研究ྐࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡓいࠋ 
 
ᚑ来ࡢ研究࡟ࡣࠊ(1) ᰾ࡢ㐪法性ࢆࡵࡄࡿ国㝿法研究࡜ࠊ(2) 戦த犯罪問㢟ࡢṔྐ研究࡜
いう主࡜ࡋ࡚ 2 ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀあࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧国際法研究࠿ࡽࡢ࢔プ࣮ࣟチ 
ࡲࡎ国㝿法ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡢ研究ࢆ紹௓ࡋࡼうࠋ 
原⇿投ୗࡢ法的研究ࡣࠊ講和条⣙ࡀⓎ効ࡋ࡚᪥ᮏࡀ主ᶒࢆ回復ࡋ࡚࠿ࡽ 3 ᖺᚋࠊ1955 ᖺ
3 ᭶࡟࠿ࡘ࡚東京⿢ุࡢ弁護人ࢆ務ࡵࡓ岡ᮏ尚୍ࡢ着想࡛ࠊ東京地方⿢ุᡤ࡟㐪法性࡜被害
ࡢ損害賠償ࢆ求ࡵ࡚ᥦッࡀ࡞ࡉࢀࡇ࡜ࢆ契機࡟ᮏ格໬ࡋࡓࠋࠕ原⇿⿢ุࠖ࡜ࡶいわࢀࡿྠ⿢
ุࡣࠊ1963 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥࡟ุ決ࡀ出ࡉࢀࡓࠋุ決ࡢ中࡛東京地⿢ࡣࠊࣁ࣮ࢢ陸戦規則࡞࡝投
ୗ当時ࡢ国㝿法規࡟依ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊ㌷஦目標主義ࡢ逸脱ࠊ࠾ࡼࡧ୙必要࡞ⱞ痛ࢆ୚えࡿ兵器
ࡢ禁Ṇ原則ࡢ逸脱ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ米国࡟ࡼࡿ原⇿投ୗࢆ㐪法࡜ุᐃࡋࡓࠋ 
ࠕ原⇿⿢ุ ࢆࠖࡵࡄࡿ研究࡟ࡣࠊ山手἞之 1964㹙*31］ࢆࡣࡌࡵࠊ藤⏣久୍ 1975a㹙*28］ࠊ
ྠ 1975b㹙*29］ࠊ᳝ྡ麻⣪ᯞ 1985㹙*7］ࠊᯇ஭ᗣ浩 1978㹙*9］ࠊྠ 1986㹙*6］ࠊ࡞࡝ࡀࠊ
ࡑࡢ法理ࡢ㔜要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ࡞࠾ࠊ当஦者ࡢ回想࡟ࠊ岡ᮏ尚୍ 1959㹙*12］ࡀあࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ東京地⿢ࡢุ決ࡀุ例࡜ࡋ࡚参照ࡉࢀࡓ例࡜ࡋ࡚ࠊ国㝿ྖ法⿢ุᡤ
㸦International Court of Justice, ICJ㸧࡟ࡼࡿࠕ᰾兵器⿢ุࠖࡢ審理ࡀあࡿࠋࡇࢀࡣࠊ1994
ᖺ࡟国連総会ࡀ ICJ ࡟ࠕ᰾兵器ࡢ使用࣭威嚇ࡣ国㝿法ୖ許ࡉࢀࡿ࠿ࠖ࡜照会ࡋࠊࡇࡢ要請
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ࢆཷࡅ࡚審理ࡀ開始ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࠋ1995 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥ྐࠊ ୖ初ࡢ᰾法ᘐࡢ審理ࡀ࢜ࣛࣥࢲ࣭
ࣁ࣮ࢢࡢ ICJ ࡛始ࡲࡾࠊ96 ᖺ 7 ᭶ 8 ᪥࡟勧࿌的意見ࡀⓎ表ࠋICJ ࡣࡑࡢ中࡛ࠊࠕ௚ࡢ国㝿
条⣙࡟書࠿ࢀ࡚い࡞いሙྜࡣࠊ୍般ᕷ民࡜戦闘員ࡣࠊ確立ࡉࢀࡓ័習ࠊ人㐨ࡢ原則ࠊ良心
ࡢ࿨࠿ࡽ生ࡌࡿ国㝿法ࡢ原則ࡢ保護ࡢୗ࡟あࡿࠖ࡜明グࡍࡿࢪࣗࢿ࣮ࣦ追ຍ第 1 議ᐃ書࡞
࡝ࡢ国㝿人㐨法ࢆ念頭࡟置い࡚ࠊḟࡢࡼう࡟結論ࡋࡓࠋࠕ᰾兵器ࡢ威嚇ࡲࡓࡣ使用ࡣ武力⣮
த࡟適用ࡉࢀࡿ国㝿法ࡢ規則ࠊ࠾ࡼࡧ࡜ࡾわࡅ人㐨法ࡢ原則࡟ࠊ୍般的࡟ࡣ㐪཯ࡍࡿ࡛あ
ࢁうࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ国㝿法ࡢ現状࠾ࡼࡧ利用ྍ能࡞஦実ࡢ要素࡟照ࡽࡋ࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠊ
国家ࡢᏑ⥆ࡑࢀ自体ࡀ࠿࠿ࡗ࡚いࡿࡼう࡞自衛ࡢ極端࡞状況࡟࠾い࡚ࠊ᰾兵器ࡢ威嚇ࡲࡓ
ࡣ使用ࡀྜ法࡛あࡿ࠿㐪法࡛あࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊ確ᐃ的࡟結論ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い ࠖࠋICJ
ࡢ勧࿌意見ࢆ࡝う見ࡿ࠿ࠊࡣ研究者ࡢ間࡛意見ࡀศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛あࢁうࠋࡓࡔࠊࡲࡔ୍
般論࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚いࡿ࡜ࡣいえࠊICJ ࡀ国㝿人㐨法ࡢ原則࡟㐪཯ࡍࡿ࡜いう考え方ࢆ示ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊ将来ࡢ᰾兵器使用禁Ṇࡢ規範໬࡟ྥࡅ࡚㔜要࡞ุ例࡜࡞ࡿࡔࢁうࠋ࡞࠾ࠊࠕ᰾兵器
⿢ุࠖࢆࡵࡄࡿ研究࡟ࡣࠊ᳜木俊哉 1996㹙*25］ࢆࡣࡌࡵࠊ最ୖ俊樹 1996ab㹙*23*24］ࠊ
藤⏣久୍ 1999㹙*21］ࠊNHK ᗈ島᰾ᖹ和ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 1997㹙*2］࡞࡝ࡀあࡿࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ1998 ᖺ 7 ᭶ 17 ᪥ࡢ࣮࣐࡛ࣟࡢ国㝿連ྜ全ᶒእ交使節会議࡛᥇択ࡉࢀࡓ国㝿
刑஦⿢ุᡤ規程࡟基࡙ࡁࠊ2003 ᖺ 3 ᭶࡟Ⓨ足ࡋࡓ国㝿刑஦⿢ุᡤ㸦International Criminal 
Court, ICC㸧࡛ࡣࠊ犯罪類型࡟᰾兵器ࡢ使用࡟ಀࡿ条文ࡣ盛ࡾ込ࡲࢀ࡚い࡞いࠋ 
 
㸦㸰㸧戦犯問題ࡢ歴史研究࠿ࡽࡢ࢔プ࣮ࣟチ 
定 ḟ࡟戦犯問㢟࡜ࡢ㛵連࡛原⇿投ୗ࡟論ཬࡋࡓ研究動ྥࢆ見࡚ࡳࡓいࠋ定
定 前述ࡢࡼう࡟ࠊ原⇿投ୗ直ᚋࠊ᪥ᮏᨻ府ࡣ米国࡜国㝿社会࡟ᑐࡋ࡚原⇿ࡢ非人㐨性ࢆッ
えࡓࡀࠊࡑࡢ୍方࡛ࠊ東京ࡢእ務ᮏ省࡜ᅾእබ館࡜ࡢ間࡛ࡣ原⇿問㢟ࢆ情報戦ࡢ手段࡜ࡋ
࡚強調࣭利用ࡍࡿ交信ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࣔࢽ࣭࢝ࣈࣛ࢘ 1988㹙*5］ࠊᏱ྿暁 1989㹙*27］ࠊ໭山
節郎 1995㹙*26］ࠊྠ 1996㹙*3］ࠊ笹ᮏᚁ男 1995㹙*4］ࠊᏱ྿暁 2011㹙*13］࡞࡝ࡢ研究ࡣࠊ
ࡇࡢ問㢟ࢆ扱ࡗ࡚࠾ࡾࠊ林博ྐ 2011㹙*14］ࡣ米㌷ࡢ暗ྕ解ㄞグ録㸦MAGIC㸧࠿ࡽࠊ終戦
前ᚋ࡟米ഃࡀ捕捉ࡋࡓ᪥ᮏእ交当局ࡢ㛵連電報ࢆ紹௓ࡋ࡚いࡿࠋ 
原⇿投ୗࢆࡵࡄࡿ情報戦ࡢᘏ長線ୖ࡟あࡿ問㢟࡜ࡋ࡚ࠊ連ྜ国ഃ࠿ࡽࡢᑐ᪥戦犯追ཬ࡬
ࡢ᪥ᮏഃᑐ応ࡀあࡿࠋࡇࡢ主㢟࡟ࡘい࡚ࡣࠊ東㔝利ኵ 1979㹙*8］ࠊ永஭均 2003㹙*19］ࠊHitoshi 
Nagai2003㹙*18］ࠊ永஭均 2010㹙*1］ࡀࠊ厳ࡋい戦犯追ཬࢆ⦆和ࡉࡏࡿ手段࡜ࡋ࡚᪥ᮏഃ
ࡀ原⇿問㢟ࢆ利用ࡋࡓࡇ࡜ࢆ論ࡌ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ高ྲྀ⏤紀 2002㹙*20］ࠊ永஭均 2010㹙*1］
ࡣࠊ東京⿢ุ࡟࠾い࡚原⇿問㢟ࡀ᪥ᮏࡢ戦த㈐任࡜ࡢ相ẅ論ࡢ文脈࡛扱わࢀࡓࡇ࡜ࢆ紹௓ࠊ
永஭均 2011㹙*33］ࡣࠊ原⇿投ୗࢆࡵࡄࡿ᪥ᮏ国民ࡢ཯応ࢆ戦犯問㢟࡜ࡢ㛵連࡛指摘ࡋࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼう࡟ࠊ戦த中ࡢ᪥ᮏᨻ府ࡢᑐ米ᢠ議㸦前述㸧ࡢ行方ࠊあࡿいࡣࡑࡢ精⚄ࡀ戦ᚋ
࡟㈏徹ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ理⏤ࢆ含ࡵ࡚ࠊ᰾ࡢ戦த㈐任論ࢆࡵࡄࡿ᪥ᮏഃᑐ応࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡲࡔ
ࡲࡔ୙明࡞Ⅼࡀ少࡞ࡃ࡞いࡼう࡟思えࡿࠋ௒ᚋ࡜ࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ解明ࡀ求ࡵࡽࢀࡼうࠋ 
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࠙書籍ࠚ 
*1定 永஭均 2010㸸ࠗ ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡜ᑐ᪥戦犯⿢ุ 1945-1953 ᖺ࠘岩Ἴ書店ࠊ2010 ᖺ 
*2定 NHK ᗈ島᰾ᖹ和ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 1997㸸ࠗ ᰾兵器⿢ุ࠘NHK 出∧ 1997 ᖺ 
*3定 ໭山節郎 1996㸸ࠗ ࣆ࣮ࢫ࣭ࢺ࣮ࢡ―᪥米電Ἴ戦த࠘ࡺࡲ࡟書ᡣࠊ1996 ᖺ 
*4定 笹ᮏᚁ男 1995㸸ࠗ 米㌷占領ୗࡢ原⇿調査―原⇿ຍ害国࡟࡞ࡗࡓ᪥ᮏ࠘新ᖿ社ࠊ1995 ᖺ 
*5定 ࣔࢽ࣭࢝ࣈࣛ࢘ 1988㸸㸦立花誠逸ヂ㸧ࠗ 検閲 1945-1949―禁ࡌࡽࢀࡓ原⇿報㐨࠘時஦通
信社ࠊ1988 ᖺ 
*6定 ᯇ஭ᗣ浩 1986㸸ࠗ 原⇿⿢ุ࠘新᪥ᮏ出∧社ࠊ1986 ᖺ 
*7定 ᳝ྡ麻⣪ᯞ 1985㸸ࠗ 原⇿犯罪―被⇿者ࡣ࡞ࡐᨺ置ࡉࢀࡓ࠿࠘大᭶書店ࠊ1985 ᖺ 
*8定 東㔝利ኵ 1979㸸ࠗ 汚ྡ―ࠕ஑大生体解剖஦件ࠖࡢ┿相࠘文藝春秋ࠊ1979 ᖺ 
*9定 ᯇ஭ᗣ浩 1978㸸ࠗ 戦த࡜国㝿法―原⇿⿢ุ࠿ࡽࣛࢵࢭࣝ法ᘐ࡬࠘୕省堂新書ࠊ1978 ᖺ 
*10定 ᗈ島県 1972㸸ࠗ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅࠘ᗈ島県ࠊ1972 ᖺ 
*11定 Ᏻ஭郁 1970㸸ࠗ 国㝿法学࡜弁証法࠘法ᨻ大学出∧局ࠊ1970 ᖺ 
*12定 岡ᮏ尚୍ 1959ࠗ人類―岡ᮏ尚୍歌㞟࠘⚾家∧ࠊ1959 ᖺ 
 
࠙論文等ࠚ 
*13定 Ᏹ྿暁 2011㸸ࠕᗈ島࣭長崎࡜戦த㈐任ࠖࠗ 戦த㈐任研究࠘第 74 ྕࠊ2011 ᖺ 12 ᭶ 
*14定 林博ྐ 2011㸸ࠕ原⇿投ୗ࡜戦த犯罪追ཬࠖࠗ 戦த㈐任研究࠘第 73 ྕࠊ2011 ᖺ 9 ᭶ 
*15定 ᕝཱྀᝆ子 2010㸸ࠕ谷ᮏ清࡜ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣆ࣮ࢫ࣭ࢭࣥࢱ࣮―占領ୗᗈ島࡟࠾ࡅࡿ原⇿被
害ㄆ識࡟㛵ࡍࡿ考察ࠖࠗ ྠ時௦ྐ研究࠘第 3 ྕࠊ2010 ᖺ 12 ᭶ 
*16定 ᕝཱྀᝆ子 2006㸸ࠕ原⇿被害࡜戦ᚋ᪥ᮏࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒―ࠗ周縁໬ࡉࢀࡓ被⇿者࠘ࢆ
通ࡋ࡚ࠖྠ時௦ྐ学会⦅ࠗ᪥中韓ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢྠ時௦ྐ࠘᪥ᮏ経῭評論社ࠊ2006
ᖺ 
*17定 中ᕝṇ美 2003㸸ࠕ原⇿報㐨࡜検閲ࠖࠗ Intelligence࠘第 3 ྕࠊ2003 ᖺ 10 ᭶ 
*18定 Hitoshi Nagai2003㸸“The Dropping of the Atomic Bombs and Shadow of War 
Crimes Issue” in PEACE RESEARCH, Vol. 35, No. 2, Brandon University, Canada, 
Nov. 2003 
*19定 永஭均 2003㸸ࠕ原⇿投ୗ࡜戦犯問㢟ࡢᙳࠖࠗ HIROSHIMA RESEARCH NEWS࠘第 5
巻第 3 ྕࠊᗈ島ᕷ立大学ᗈ島ᖹ和研究ᡤࠊ2003 ᖺ 3 ᭶ 
*20定 高ྲྀ⏤紀 2002㸸ࠕ東京⿢ุ࣭ࣈࣞ࢖ࢡࢽ࣮弁護人ࡢ弁論ࠖࠗ 戦த㈐任研究࠘第 37 ྕࠊ
2002 ᖺ 6 ᭶ 
*21定 藤⏣久୍ 1999㸸ࠕ᰾兵器ࢆࡵࡄࡿ法࡜戦略ࡢ交錯ࠖࠗ 世界法ᖺ報࠘第 18 ྕࠊ1999 ᖺ 3定 定 定 定 定  
定 定 ᭶ 
*22定 石⏣ᐅ子 1997㸸ࠕ㐣ࡕࡣࠊ繰返ࡋࡲࡏࡠ࠿ࡽ―碑文論தࡢ歩ࡳࠖࠗ ᗈ島ᕷබ文書館紀
要࠘第 20 ྕࠊ1997 ᖺ 3 ᭶ 
*23定 最ୖ俊樹 1996a㸸ࠕ᰾兵器ࡣ国㝿法࡟㐪཯ࡍࡿ࠿㸦ୖ㸧ࠖࠗ法学ࢭ࣑ࢼ࣮࠘第 503 ྕࠊ
1996 ᖺ 11 ᭶ 
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*24定 最ୖ俊樹 1996b㸸ࠕ᰾兵器ࡣ国㝿法࡟㐪཯ࡍࡿ࠿㸦ୗ㸧ࠖࠗ法学ࢭ࣑ࢼ࣮࠘第 504 ྕࠊ
1996 ᖺ 12 ᭶ 
*25定 ᳜木俊哉 1996㸸ࠕ᰾兵器使用࡟㛵ࡍࡿ国㝿ྖ法⿢ุᡤࡢ勧࿌的意見ࠖࠗ 法学教ᐊ࠘第
193 ྕࠊ1996 ᖺ 10 ᭶ 
*26定 ໭山節郎 1995㸸ࠕ終戦࡜ᑐእ報㐨―ࣆ࣮ࢫ࣭ࢺ࣮ࢡ࡜࢔ࢺࣟࢩࢸ࢕ࢬࠖࠗ ࣓ࢹ࢕࢔研
究࠘第 2 ྕࠊ1995 ᖺ 2 ᭶ 
*27定 Ᏹ྿暁 1989㸸ࠕ原⇿体験࡜ᖹ和運動ࠖ藤原ᙲ࣭௒஭清୍⦅ࠗ十஬ᖺ戦தྐ࠘第 4 巻ࠊ
1989 ᖺ 
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